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T I E M P O P R O B A B I . E P A R A HOY Rúen tiempo, sin cambio en IM temneraturas, en la mitad oriental. Tiempo variable en la mitad occl-
ae\\f¿to3 y posibilidad de lluvias. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 0 D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA PKAWQTnciA POSTA I, E IHSCKIPTO COMO OOKBESPOWDEWCIA DS SEOUKSA CIiASB XB IiA ADMIlfISTRACION DS COBREOS DE L A HABABA 
• E D I C I O N DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 — 
A N O XC HABANA, MARTES 21 DE MARZO DE 1922.—SAN BENITO. NUMERO 68. 
E n s e s i ó n 
s e c r e t a a t a c a r o n 
a l G o b i e r n o 
Acusaciones contra varios funcio-
narios. El sistema parlamenta-
rio debe ser implantado en 
seguida. El pueblo conoce-
rá la verdad 
Leida que fué el acta de la sesión 
anterior, quedó aprobada y el señor 
Sagaró solicitó de la Presidencia que 
se procediera a desalojar las tribu-
nas para celebrar en secreto el ac-
to toda vez que los asuntos a tra-
tar, no debían trascender al públi-
co. 
Comenzó entonces la sesión priva-
da, de cuyos detalles nos entecamos 
después. 
El señor Sagaró—se nos dijo— 
consumió un turno para referirse a 
la demora que sufren en los pagos 
los empleados públicos, a pesar del 
reajuste y a pesar de que el Estado 
viene recaudando mensualmente igua 
les cantidades que en el año de mil 
novecientos catorce, época en la que 
más o menos reglan los mismos pre-
supuestos. 
V a r i o s b u q u e s d e l a e s c u a d r a s e 
p r e p a r a n p a r a c a s t i g a r a l o s m p r o s 
Declaración^ del ministro de la guerra sobre Marruecos.—Denoda-
da resistencia de los moros.—Preparativos para un nuevo avan-
ce.—Nuevas tribus se somenten'a España 
RESULTO HERIDO R GENERAL F . BERENGUER 
Salió para Ceuta el Alto Comisario.—Los moros, al ser cercados, su-
frieron numerosas bajas.—La fórmula económica.—Nueva li-
nea aérea entre Barcelona y las Baleares 
Bombardeo de Alhucemas por los moros. 
Destruyeron un barco y la estación radiográfica.—Se quita impor-
tancia a lo del "Juan de Juanes".—La reorganización liberal. 
Alcade de Madrid y Barcelona.—Toros y toreros. 
Otras noticias 
(De nuestro servicio directo) | (Por the Associated Press) 
A R T I C U L O D E F O N D O D E E L L I -
L A A G R E S I O N A L " J U A N D E J U A -
N E S 
U N M U E R T O Y 4 H E R I D O S 
B E R A L S O B R E M A R R U E C O S . 
Madrid, Marzo 20. 
En un artículo de fondo en que 
¡trata de la situación en Marruecos, 
Madrid, Marzo 20. ¡el Liberal preguntaba al gobierno 
El Ministro de la Guerra, general qué plan es el que se propone adop-
Olaguer, hablando del Incidente ocu- tar para obtener la pacificación de 
rrido en la bahía de Alhucemas, quí-1 la zona de influencia española. Ar-
tó importancia al hecho. !guye que las últimas operaciones 
Dijo que el "Juan de Juanes" era ¡han demostrado que los planes de 
un barco de mil toneladas, y que ¡campaña que se han puesto en eje-
no poseía armamento, razón por la! cución tienen como objeto recon-
cual no pudo contestar al fuego quejquistar los territorios que perdieron 
le hicieron los rebeldes. 'los españoles merced al ataque rlfe-
El "Juan de Juanes" pertenecía ¡ ño del pasado Julio, pero que hasta 
a la Compañía Transmediterránea y;ahora el gobierno de Madrid, no ha 
se había utilizado para el transporte , indicado un plan de infiltración po-
de material de guerra a Marruecos.' lítica entre las tribus del Riff. 
A consecuencia del cañoneo que | Termina el citado artículo decía 
sufrió resultaron un tripulante muer-|ran(l0 Q116 es necesario redactar 
to y cuatro heridos. |un programa de esa naturaleza y 
Como la prensa dijera que la agre- j I"6 España no puede seguir so-
Warrt i™ naeos a emplea- sión él "Juan de los Juanes" había |Portando durante mucho tiempo los 
decía Sagaró—los pagos a empiea dPbida a imnrpvisión d« las au-!Srandes gastos que implica el man 
dos públicos no estarán jamás al BIÜO debida a imprevisión de las au-:f fl,0* r^Ht™ Ho ir»™***» 
L A M A D R E D E L C O R D E R O 
El orador expuso que estas irre-
gularidades tenían que ocurrir nece-
sariamente, porque el dinero que de-
bía emplearse en satisfacer los suel-
dos de los empleados, así como otros 
menesteres de urgencia inaplazable, 
servia «Wra abonar atenciones de 
otra índole; tales como cuentas atra-
sadas de contratistas del Gobierno 
dispuestos desde luego a los descuen-
tos y porcentajes. "De ese modo,— 
día". 
El Representante oriental continuó 
atacando los procedimientos usados 
en la Administración y llevó como 
pruebas de sus afirmaciones algunos 
documentos que leyó a la Cámara. 
Opina el señor Sagaró, que la Cá-
mara no debe cruzarse de brazos an-
te una situación semejante, pués apa-
recería indiferente, cuando es lo cier-
to que la Cámara viene mostrando 
su actividad oposicionista y censura-
dora frente a la actual administra-
ción. 
Espinosa: Que se acuerde un voto 
de censura pala el Secretario de 
Hacienda. 
Guillén: Que se acuerde, porque su 
negligencia es inadjetivable. 
Pardo Suárez: Debemos relevar de 
toda culpa al Secretario de Hacienda, 
por que es ageno a todo. 
Guillén: Le extraña sobremanera al 
legislador que suscribe, que el Sr. 
Pardo Suárez defienda un pleito per-
dido. Esa es una cosa que no tiene 
defensa. Sepa su señoría que tene-
mos la razón y que aquí, el único 
digno de ser amparado, es el infeliz 
empleado, a quien no se paga sus 
haberes corrientes. El compañero sa-
be que muchos servidores del Estado 
se han visto precisados a negociar 
aquellos bonos con que se les saldan ¡ 
las gratificaciones con un cincuenta 
toridades del Peñón, el ministro lo¡tener fuerzas militares de importan 
rechazó rotundamente. |cIa en Marruecos. 
Afirmó que Alhucemas está en for 
jnidables condiciones de defensa ISE NOMBRAN POR REAL DECRE-
Por último, declaró que la agre-
sión hecha por los rebeldas sería 
duramente castigada. 
EL AliTO COMISARIO A CEUTA 
Larache, Marzo 20. 
TO LOS ALCALDES DE MADRID Y 
BARCELONA.— PROYECTO DE 
LEY SOBRE EL BANCO DE 
BARCELONA. 
Madrid, Marzo 20. 
El ministro de Gobernación anun 
ció hoy que en la próxima semana 
serían nombrados, por Real Deere-
Hoy embarcó el Alto Comisario, geit0 l0g Alcaldes de Madrid y Barce 
neral Berenguer, en el "Reina Re-|lonai En el Consejo de Ministros que 
gente". 
Se dirijo a Ceuta, con objeto de 
adoptar algunas disposiciones rela-
cionabas con la campaña. 
se celebró en la tarde del sábado se 
discutió extensamente la suspensión 
de pagos del Banco de Barcelona. 
Existen indicios de que se solucio-
ñarán las dificultades existentes me 
dlante un proyecto de ley que se p're 
sentará a las Cortes, dentro de poco 
Madrid, Marzo 20. gracias al cual le será posiblea dicha 
El Jefe del Godierno, señor San-1 institución bancaria emprender de 
chez Guerra, conferenció extensamen nuevo la marcha ordinaria de sus 
te con el ex-presidente don Antonio negocios 
L A F O R M U L A E C O N O M I C A 
Maura. 
Trataron de la fórmula económica 
que el Gobierno presentará mañina 
al Parlamento. 
N U M E R O S A S B A J A S D E L O S M O -
R O S 
CONTINUA LA CAMPAÑA DE 
REORGANIZACION DEL PARTIDO 
LIBERAL. 
Madri'd, Marzo 20. 
En los círculos políticos de esta 
capital se hacían hóy variadas con 
jeturas sobre los ulteriores progre-
sos realizados por los diversos gru-Madrid, Marzo 20. 
En el combate de Taguntr, de que cos del partido liberal, hacia una 
sictuw ci iu u  uu u. ^w ^.-c., ta anteriormente, los mo- unión en las Cortes en vista de la 
por ciento de su valor El compane- ^ cercados por l¿s tropas 
ro sabe que existe una oficina dedi-iluo 
cada a esos negocios leoninos, al fren 1 españolas. 
te de la cual se halla una persona Los rebeldes sufrieron numerosas 
que la opinión acusa de ser el em- bajas, dejando en su huida muchos 
presario principal. Esa oficina nego-
ció bonos y cheques de empleados 
cadáveres abandonados. 
Continúa en la página DIECISEIS i 
EL M. R. P. FERNANDO 
GUTIERREZ D E OLMO 
Mañana embarcará rumbo a Espa-
ña, el M. R. P. Fernando Gutiérrez 
del Olmo, Provincial de la Compañía 
de Jesús, después de haber pasado 
visita a los Colegios, Observatorios y 
Residencias, que la citada entidad Re-
ligiosa tiene establecidos en Cuba, 
marchando sumamente satisfecho. 
Durante su estancia en Cuba ha 
recibido el P. Gutiérrez del Olmo 
inequívocas pruebas del afecto, que 
ha sabido granjearse en el seno de 
nuestra católica sociedad. 
En la mañana de ayer se despidió 
de las Congregaciones y Asociacio-
nes de Belén 
probabilidad de tener que formar go 
bierno para asumir el poder en ca-
so de que caiga el actual Ministe-
rio. Hoy celebraron una entrevista 
el Marqués de Alhucemas y el Con 
de de Romanónos después de la se-
sión del Consejo de Defensa Na-
SIMULACRO DE DESEMBARCO EN cional que presidió Su Majestad el 
AFRAU Rey Don Alfonso XIII. 
El Conde de Romanónos ha ma-
nifestado cierta sorpresa al no ver-
Madrid, Marzo 20. Be invitado a la Conferencia que la 
Comunican de Melllla que se hai 8emana p>asada celebraron varios 
hecho un simulacro de desembarco | jefes liberales, pero a pesar de ello, 
en Afrau, perteneciente a la kábi-¡comuniC5 al Marqués de Alhucemas 
la de Benl-Said. jque en caso de constituir gobierno 
El enemigo ípó muy hostilizado ¡los liberales podían contar con el 
por las tropas. Estas no tuvieron apoyo de sus partidarios aunque no 
que lamentar baja alguna. 
E L G E N E R A L F E D E R I C O B E B E N -
G U E R , C O N T U S I O N A D O 
Madrid, Marzo 20. 
Noticias recibidas de Melllla dan 
cuenta de la ocupación de Kandun-
si por las tropas españolas. 
Durante el encuentro con los rebel-
dê , el general Federico Berenguer, 
Deseamos un feliz viaje al ilustre' hermano del Alto ^ 1 ^ . ° ' ^ ^ 
Provincial de la Compañía de Jesús, una contusión a consecuencia de ha-
berle dado en el pecho una bala. 
ostentasen representación alguna 
en el Gabinete. 
El Marqués de Alhucemas y D. 
Melquíades Alvarez, jefe del parti-
do reformista, han convocado a sus 
partidarios a fin de que se reúnan 
en la actual semana para exponer 
su programa y organizar una campa 
fia'polítlca por todas las provincias. 
PROMEDIOS DE 
PRECIOS DE AZUCAR 
PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE MARZO 
La Secretaría de Agricultura, ha 
aprobado los siguientes promedios pa-
ra la primera quincena de Marzo, 
P R O T E S T A C O N T R A L O S 
C E L E S 
A R A N -
correspondientes a las siguientes pía 
Valladolid, Marzo 20. 
Las Diputaciones provinciales de 
Castilla han publicado un enérgico 
manifiesto protestando contra el aran 
cê . 
En dicho manifiesto amenazan con 
T O R O S Y T O R E R O S . 
Madrid, Marzo 20. 
Las corridas de toros que debían 
haberse celebrado en esta capital 
el pasado domingo se suspendieron 
a causa de la incesante lluvia. En Va 
lencia, Chicuelo y el Granadero co-
secharon varias ovaciones por sus 
magistrales faenas con el capote 
y la muleta lidiando ganado de Sán 
chez Rico. 
Varelito no estuvo más que regu 
lar. 
zas 
Cets. Cárdenas 1.98222 JfSua 1.943662 " 
Matanzas. . . . 1.98665 
Cienfuegos. , . . 1.82843 " " 
El promedio de la Habana no ha 
sido aprobado por la Secretaría de 
Agricultura, la cual lo ha devuelto 
ai Colegio correspondiente, para ha-
cer determinadas rectificaciones en 
ios cálculos de dichos promedios. 
El Colegio de Manzanillo de aque-
a plaza, no ha comunicado el pro-
medio quincenal de Marzo, ni los co-
rredores han dado relación de ven-
ias necesarias para hacer el prome-
dio correspondiente, por lo que opor-
tunamente la Secretaría hará la de-
ii^ación procedente. 
paralizar sus funciones administrati 
Ib vas si no se va inmediatamente a la 
" revisión de los aranceles. 
"I 
NUEVAS TRIBUS SE SOMETEN A 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS. 
Melilla, Marzo 20. 
Importantes elementos de la tri-
bu de los Benl-Ulises han ofrecido 
I N C I D E N T E E N T R E EL A Y U N T A - ' Bometerse a las tropas españolas y 
M I E N T O Y LA C O M P A Ñ I A T D E L ¡entregar sus armas, convencidos de 
M E T R O P O L I T A N O que toda resistencia era inútil. 
I Según noticias de los indígenas, 
Madrid, Marzo 20. 'los jefes de la tribu de los Beni— 
El Ayuntamiento requirió a la Com Said, también están tratando la tna 
pañía del Metropolitano para que sus ñera de presentar su sumisión a los 
pendiera las obras, por negarse és- españoles. 
íeveagadTpo'/ tSaarTSeia,Bubd.! Contra en .a p ^ a DIECISEIS 
suelo. 
ASOCIACION DE 
„ BUEN GOBIERNO 
«oy a las cuatro y media de la tar 
CnT«8̂ Celebrará en el Teatro de la 
J W . , la asamblea general de esta 
ASOC ación, «para acordar sus bases 
«w*;, VrUtos y Para elegir su Comité 'vecutivo. 
doJ0d0̂  103 asoclados han sido clta-
&vf a,doinlcllio; pero sírvales este 
no i ^ recordatorio o de citación si 
0 la hubieren recibido. 
Agentes de vigilancia vigilan las INFORMACION CABLEGRAFICA 
estaciones para que las obras no pro-jEN jj^g p^GINAS 5, 11, 12, 16 
• sigan y para evitar disturbios. ^ T I M A , 
Es muy comentado este incidente l I ULllmA 
surgido entre el Ayuntamiento y el 
Metropolitano. 
El asunto será tratado mañana en 
el Parlamento. 
BANQUETE AL TENOR FLETA 
Madrid, Marzo 20. 
En el momento de cablegrafiar se 
está celebrando un banquete en ho-
nor del tenor aragonés Fleta por 
los clamororosos triunfos que alcan-
zó en el Real. 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
El día 24 del actual vence el pla-
zo para pagar sin recargo en el Mu-
nicipio la contribución por subsidio 
industrial. 
El día 2 o 3 del mes entrante se 
pondrá al cobro la contribución por 
fincas urbanas y agua del Vedado. 
Sépanlo los contribuyentes. 
S O B R E L O S 
Y 
Ayer no hubo ses ión en el Se-
nado-Se reunió la comi-
sión de Hacienda-De 
las sufragistas 
No se celebró ayer sesión en el Se-
nado; pero se reunió la Comisión de 
Hacienda para tratar de la modifi-
cación de la Ley de Pensiones a los 
Veteranos y del siguiente proyecto 
de Ley de la Cámara de Represen-
tantes, que según se acordó, será 
recomendado al Alto Cuerpo por la 
Comisión. 
Artículo I.— Se deroga en todas 
sus partes el Decreto Presidencial 
número seisciento sesenta y cinco de 
veinte y seis de Abril de mil nove-
cientos veinte, croando la tarifa y 
poniendo en vigor el Reglamento, 
para muelles y almacenes; sobre re-
cepción, manipulación y entrega de 
mercancías, así como también en to-
do lo concerniente con los sueldos y N O T A B L E T E N O R G I O V A N N I M A B T I N E I . Z , I , S T T C E S O R D E E N R I Q T J B 
jornales que devengarán los obreros C A R U S O E N E L M E T R O P O L I T A N D E N U E V A V O R K , D E P A S E O P O R E I . 
ocupados en dicha labor, en el puer- P A R Q U E C E N T R A L D E A Q U E L L A C I U D A D , C O N S U S D O S H I J O S B E T T I -
tO. N A Y A N T O N I O . M A R T I N E L L I , C O M O S A B E N N U E S T R O S L E C T O R E S , 
Artículo II.— Se ponen en vigor C A N T A R A E N E L M E S D E M A Y O P R Ó X I M O E N E L T E A T R O N A C I O N A L . 
los Decretos números mil doscientos, 
cincuenta y tres de treinta y uno de | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agosto de mil novecientos diez y sie-
te", y número treinta y tres T̂e trece 
de Enero de mil novecientos diez y 
nueve, por los cuales se establecían 
los Reglamentos y condiciones para 
la descarga, conducción, manipula-
ción y entrega de mercancías en el 
puerto, con la excepción del Artí- i 
culo XII del Reglamento, a que se j 
contrae dicho Decreto, y que trata 
de "REMOCION" cuyo artículo que 
da derogado y sin valor ni fuerza al-
guna. 
Artículo III.— Se pone en vigor el 
Decreto No. mil ochocientos ochenta y 
siete de dos de Diciembre de mil no-
vecientos diez y ocho, por el cual 
se fijan los jornales que devengarán 
los obreros, reglamentando la forma 
en que se llevarán a cabo dichos tra-
bajos. 
Artículo IV.— No podrán emplear 
se en los trabajos que se realizan en 
los puertos de la República obreros 
extranjeros, siempre que haya obre-
ros nacionales suficientes para rea-
lizarlos y que estén dispuestos a ha-
cerlo en las condiciones que dispon-
F R I E R A ' C O N T R A L O S 
A P A R A T O S 
D E S E Ñ A L E S 
Tendrá efecto esta noche, en En una asamblea magna pe-
la Asociación de Depen- dirán los chauffeurs al Al -
calde su veto 
Domínguez, Rodiño el conocido perio 
dista español, redactor de "El Impar 
Anoche nos visitó una Comisión 
de la Unión Sindical de Chauffeurs, 
Continúa en la página DIECISEIS 
C O M I S I O N 
T E M P O R A L 
B A N C A R I A 
REMOCION DE UN MIEMBRO DE 
LA JUNTA LIQUIDADORA DEL 
BANCO NACIONAL 
cial", de Madrid, que en su corta per j compuesta de los señores Manuel Gar-
manencia en la Habana ha sabido ya, cía Cornuda, Oscar Vázquez, Santia-
captarse el aprecio y la simpatía deigo Domínguez, Francisco Larín, To-
todos los circuios, tanto sociales co- más Mestre Remesal, Antonio Suárez, 
mo intelectuales, por su vasta cultura,, Joŝ ' Fernández, Antonio García y 
por su inteligencia y por su amenidad Manuel González, para pedirnos con-
de conversador agradable, ofreceiá signcin.-'á su protesta contra el acuer-
esta noche en la Asociación de Depen-1 do del Ayuntamiento, adoptado en 
dientes, la primera de sus anunciadas la sesión de anoche, por el cual se 
conferencias, versando sobre el sugosj declara el uso obligatorio para 
tivo tema. "Resurgimiento de Espa-'ios automóviles un aparato de seña-
ña a partir del año 1898". lies. 
Que en los últimos treinta años Es i Dlcha Comigión; nos manifestó, ade 
paña ha emprendido una marcha asi mág> que en breve celebrarán los 
cendente de renovación y progreso enj chauffeu(rg una aSamblea magna, pa-
todos los órdenes de su existencia na-1 acordar pedirle al Alcalde que ve-
cional es un hê ho cien veces demOs- te e] referido acuerdo, por insconti-
trado por escritores eminentes y tes-tucionali al igual que no hace mucho 
La Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, en sesión celebrada 
el día 15 de los corrientes, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
timoniós elocuentísimos," por todos 
los que la han visitado y compara-
do su presente condición económica 
política, social y cultural con la de 
los demás paises de. Europa. 
Pero esta noción del admirable 
progreso de España tarda en pene-
trar hasta las masas de españoles re-
tiempo, vetó otro por el cual se 
pretendía también imponer los men-
cionados aparatos de señales para 
automóviles. 
Visto que el Representante de la 1 sidentes en América y más aún, ha 
misma ante la Junta Liquidadora del j ta aquellos hispanoamericanos que 
Banco Nacional de Cuba y Presiden-' siguen repitiendo la leyenda de una 
te de aquella, señor Juan B. Roqué, , España decaída y postrada, 
ha dejado de concurrir a las oficinas | Por eso no puede ser más oportu-




El Subsecretario de Estado, Ldo. Pat 
tersen, estuvo ayer en Palacio para en 
. tregar al Jefe del Estado un cable del 
por cuyo motivo ras sesiones de la i critor español Domínguez Rodiño daiM{nistro ¿e cuba en Madrid, doctor 
referida Junta correspondientes a los rá esta noche sobre el resurgimiento i Qarc{a Kohly, en el cual se comuní-
de España, en la que, con la calurosa ¡ caba el fallecimiento de la religiosa 
elocuencia que le es peculiar y quoisor Lutgarda Zavas y Alfonso, Supe-
ha demostrado ante numerosos pu-iriora de UI1 convento de Córdoba, 
blicos en su ya larga excursión pori hermana del señor Presidente de 
Sud América, con lenguaje vibrant9| ia República 
de fé, y gran acopio de datos fehai _. ^ ' ,., . , 
cientos, logra trazar de modo insupo E1 ^ Zaya9 suspendió con tal 
del señor Roqué. I rabie el cuadro de la nueva vida es-!motlvo las audiencias que tenía con-
días 3, 6, 10, 13 y 15 se han cele-
brado sin que fueran presididas por 
él, conforme determina la Ley, v 
que se tiene información autorizada 
de que se encuentra ausente de esta 
Ciudad, y en atención a que estos 
hechos, que i vienen a ser actos rei-
terados por parte 
por cuanto que en ocasiones anterio-i pañola, del progreso que hoy infunda,cedidas' y recibió ayer mismo nume 
res, aunque por menos tiempo, tam-! vigor a su producción en todos los 
bién se ha ausentado de esta Capi-; órdenes, a su cultura renovada, a su 
tal, sin que le hubiese concedido 
permiso la Comisión Temporal de Li-
quidación Bancaria, constituyen un 
caso manifiesto de abandono de des-
tino y consiguientemente de las fun-
organización social y vida política. 
No serán esas interesantes observa 
vaciónos una novedad para los mu-
chos que en nuestro pais tienen ya no 
ticia del actual florecimiento de la 
rosas expresiones de condolencia, a 
las cuales unimos la nuóstra, muy 
sincera, en tanto formulamos fervien-
tes votos por el eterno descanso del 
alma de la virtuosa servidora del 
Señor. 
cienes que como Representante de la madre Patria, pero ellas llegan a' MIFIMBROS DF I A 
Comisión le están confiadas, y en es- tiempo.para confirmarnos en el con-!mit1'1 . J^r.L'r,_rÍ! 
pecial de las que se refieren al ma- vencimiento de que hoy más que nun 
nejo, dirección, administración y ge- ca debemos estimular todo esfuerzo 
rencia del Banco que ejercen las que se encamine a estrechar nuestras 
Juntas Liquidadoras en representa-1 relaciones con la potencia europea 
ción de la Comisión Temporal de Ll-! a la cual nos ligan vínculos más na-
ALTA COMISION 
INTERAMERICANA 
D e l C o n g r e s o 
m é d i c o l a t i n o 
a m e r i c a n o 
Los comités nombrados constitu-
yen la más brillante representa-
ción de los profesionales de 
cada una de las repúblicas 
de la América latina 
Las tareas de la organización del 
VI Congreso Médico Latino America-
no,- continúan adelantando satisfac-
toriamente, habiéndose hecho los nom 
bramientos de los Comités en las Re-
públicas de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua 
dor, El Salvador, Guatemala, Méxi-
co, Haití, Nicaragua, Honduras, Pa-
namá, Uruguay, Venezuela, y Santo 
Domingo, estando integrados los Co-
mités referidos, por la 'más brillante 
representación de los profesionales 
de cada una de dichas Repúblicas da 
la América Latina. 
Ya ha quedado constituido en la 
Ciudad de México, el Comité Delegado 
del Central, estando compuesto de 
los doctores Gregorio Mendízábal, Pre 
sidente; Ricardo Cicero, Secretario; 
Joaquín Cosío, Tesorero; y los docto-
res Alfonso Pruneda, Vicepresidente; 
y Brioso Vasconcelos, Avales, Landa, 
Ocaranzas, Castillo, Nájera, Escalo-
na, J, J. González, Silva, Berrín, U . 
de la Garza, Miguel Cordero y Da-
niel M. Vélez, que es el Presidente 
del actual Congreso Médico Mexi-
cano. 
El doctor Mendízábal ha estado 
distintas veces en nuestro país y al 
igual que el doctor Cosío, que fué 
nuestro huésped en Diciembre, du-
rante el V Congreso Médico Nacio-
nal, y que los demás Ilustres profe-
sionales son todos amantes de las co-
sas de nuestra patria, y fervorosos 
sacerdotes de la Medicina. Por eso 
es de esperar que en la República 
de México, el Congreso Latino Ame-
ricano habrá de lograr un brillante 
éxito, que se traducirá en el nombra-
miento de una nutrida comisión que 
asistirá al Congreso representando al 
Gobierno y los profesionales mexica-
nos. 
Casi a diario, se reúnen en los di-
versos edificios públicos de esta Ciu-
dad, tales como la Secretaría dd* Sa-
nidad, la Academia de Ciencias, la 
Ecuela de Médicina, el Dispensario 
"Tamayo", etc., las Comisiones direc-
toras de las catorce secciones de que 
se compone el Congreso, bajo la pre 
sidencia de sus respectivos elemen-
tos directores. En dichas reuniones 
de evidencia el interés creciente en 
el Congreso, demostrado por la pre-
sentación de temas para las Seccio-
nes, y las inscripciones de miembros 
al Congreso. En la sesión celebrada 
por la Sección de Farmacia y Tera-
péutica, el doctor Pérez Miró, Cate-
drático de esta última asignatura en 
la Escuela de Medicina, presentó una 
serie interesante de asuntos, que so-
meter a la consideración de los com-
pañeros de los paises latino ameri-
canos. 
La Comisión Organizadora conti-
núa celebrando sus sesiones semana-
les, y en la próxima reunión es pro-
bable que se dejen ya designados los 
temas oficiales que se discutirán en 
las sesiones plenarias del Congreso, 
Además, los paises latino america-
nos recomendarán por su cuenta te-
mas de carácter también oficial. 
CARTA ACLARACION D E 
D. QUERIDO M0HEN0 
quidación Bancaria, al párrafo final 
del Artículo 9 de la Ley de 31 de 
Enero de 1921, y en relación con lo 
establecido en el Artículo 10 de la 
propia Ley, referente a que la Junta 
será presidida por uno de los dos Re-
presentantes de la Comisión y a que 
en caso de no existir acuerdo, preva-
lecerá el voto de los dos menciona-
dos Representantes de la Comisión, 
turales, más indestructibles, más fe-
cundos. 
España resurge y muestra la inmor 
Por Decreto Presidencial, a pro-
puesta del Secretar?rT de Hacienda, 
han sido nombrados, miembros de 
la Alta Comisión Inter Americana los 
talidad de su raza que es la nuestra. I señores Leopoldo Canelo y Luna, Au 
El bienestar que se difunde en la'rel10 Portuondo y Barceló, para cu 
que Península, la expansión lógica i =»ibrir vacantes, una por fallecimiento 
lo cual define suficientemente la im- paña", que es en este continente, crea 
engendra el progreso hace que los es del doctor Joaquín de Freixas y Pas-
pañoles se vuelvan hacia Aménca, icua1' J la otra' Por ocupar actual-
comprendiendo, después de errores1 mente el car̂ 0 de Secretario de Ha-
que "fueron del tiempo y no de Es-!cienda' el señor Sebastián Gelabert. 
portancia y carácter de la misión do por ella y que es su prolongación PRONOSTICA UNA 
confiada a los Representantes de la, en el espacio y en el tiempo, donde se 
Comisión ante las Juntas y la necesi- debe buscar el punto de apoyo para 
dad de que éstos dediquen todo su ¡la nueva grandeza que el futuro re-
tiempo y actividad personal a los tra- serva a la madre de tantas naciónos, 
bajos que les están confiados; y | La visita del periodista español 
Considerando que el Artículo IV | Domínguez Rodiño, con una importan 
de la Ley de 31 de Enero de 1921, (te misión del ministerio de Estado de 
estatuye que los Miembros que para i su Pals. es una prueba a los conduc-
cada Junta designe la Comisión, así 1 tores del pueblo español. 
BAJA EN LOS PRECIOS 
D E L A Z U C A R 
Nueva York, Marzo 20. 
Mr. Claus A. Spreckels presiden-
te de la Federal Sugar Refining Com 
pany que acaba de llegaryde Europa 
•cüantÓ8"se^m¿eñen"en esa noble1 H T " 0 0 h°y. ̂  ê  breve s.e efec-
tarea hallarán en Cuba campo fácH Tzmtr ^ PreCÍ0S del 
y voluntades dispuestas El que pre-, T 1+- , 
y por motivos que se harán constar, <U<Iue aquí el acercamiento a E s p a - 1 . ^ A Í m n l ? ^ n r ^ / f í ' 
dientes, ha despertado un interés v i dcmail(ia p0r parte de freses eu-
visimo, y promete ser un importante r0?<^)S' J J , ¿ « J 
aconteteimiento. i .. 'Considero el último avance como 
______ típicamente espasmódico ', dijo Mr 
160 SINDICALISTAS DETENIDOS.! Spreckels. "Una reacción es inevil 
Lisboa, marzo 20. table. Todos los países de Europa 
En la fortaleza Sao Jullao Barro; podrán abastecer sus propias necesl-
ee encuentran 150 sindicalistas acu-| cades en azúcares con loe que ellas 
sados por el gobierno de haber cau- mismas producen y la demanda de 
eado las explosiones de bombas. i azúcar de exportación que en estos 
como los demás que deban componer-
la, podrán ser removidos en cual-
quier tiempo a juicio de la Comisión, 
que se está en el caso de ejercitar 
la facultad atribuida a la Comisión 
en virtud de los hechos consignados. 
RESOLVIO 
1. — Acordar la remoción del señor 
Juan B. Roqué, como Representante 
de la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria, ante la Junta Liquidar-
dora del Banco Nacional de Cuba. 
2. — Designar con dicho carácter 
para cubrir la vacante producida al 
señor Virgilio Vidal Vila, persona en 
quien concurren los requisitos y cir-! Los detenidos se han negado a I últimos tiempos ha hecho el continen 
cuntanclas del Articulo VI de la Ley | contestar todo interrogatorio y han i to europeo disminuirá paulatina y 
de 31 de Enero de 1921, ] Iniciado una huelga de hambre. | progresivamente. 
Nuestro ilustre colaborador, señor 
Querido Moheno, sabedor de que 
en este DIARIO se reproducen tra-
bajos tomados de periódicos extran-
jeros, nos escribe una atenta carta 
para hacer una aclaración en el caso 
de que hayamos insertado una inter-
vlw celebrada con él por un redactor 
de "La Raza", periódico que ve la 
luz en México, y en la cual se refie-
re a un viaje que hizo a los Esta-
dos Unidos cuando los diarios neo-
yorklnos se ocupaban de la revolu-
ción de Febrero en Cuba. 
Como quiera que nosotros repro-
dujimos aquella interviw, publicamos 
hoy con gusto la aclaración del ae-
ñor Querido Moheno. 
Hela aquí: 
Como ustedes, en su benevolencia 
para conmigo más de una vez han 
reproducido allá opiniones y artícu-
los míos publicados aquí, si esta in-
terviw tuviere la misma suerte, le 
ruego que al pié de ella ponga us-
ted una nota diciendo que por en-
cargo expreso mío, el DIARIO recti-
fica los conceptos relativos a mi via-
je a New York en 1917. En la rá-
pida charla de una interviw como 
aquella, no es sino que el cronista 
tergiverse ciertos hechos y conceptos, 
y así sucedió .en este caso. Lo que 
yo dije al cronista fué que yo ful 
a New York con una comisión pe-
riodística del eminente Director del 
DIARIO DE LA MARINA don Nico-
lás Rivero, después Conde del Rive-
ro, a la sazón que estalló en Cuba la 
revolución que acabó en "Caicaje"; 
que al principio los grandes diarios 
neoyorkinos se mostraban partida-
rios de la revuelta, y a poco, súbita-
mente, se le mostraron hostiles co-
menzando a injuriar a su represen-
tante, el señor Orestes Ferrara, que 
aunque no es cubano de nacimiento, 
es uno de los políticos cubanos da 
más fuerza y prestigio. 
Pero ni yo he tenido nunca el 
honor de tratar con el señor Ferrara; 
ni yo ful a New York con el Conde 
del Rivero y mucho menos a asun-
tos de política cubana, como parece 
significar aquella ihtervlw. 
'Querido Moheno. 
DiARiO DE LA ÍVLAAÍINÁ [hartes ¿i de Í . Í Í L L . A N U AL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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a las mismas, una parte de los In-
gresos Municipales. 
Nosotros podemo asegurar a us-
ted, que su gestión en este sentido, 
;no solamente le daría a usted un 
j nombre Imperecedero en esa Alcal 
;día, sino además beneficiaría a la 
Ciudad, a la Industria rodada y a 
los intereses de los automovilistas, 
tan mal tratada por ese Municipio. 
Muy atentamente de usted, 
"Automóvil y Aereo Club de Cba." 
También por el referido secreta-
rio del "Automóvil Aereo Club de 
o J ino Apartado icio. Teléfonos: Bedacción: A-6301; Aa?lInlB"HabanH Cuba", le ha sido enviada al Secre rraao, lUO timoióa y Anuncios: A-6201; imprenta: A-5334. tario de Obras Públicas, la siguiei 
M C L E M B R O DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PrUCSS 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
te comunicación. 
Marzo lo. de 1922. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
HABANA. 
Señor: 
Deseamos llamar la atención de 
usted sobre uri sinnúmero de ba-
ches existentes en las más Impor-
i Ciu tantes canes de la Ciudad y que és-
La «forma arancelaria ha sido des-, no podrán decir allí que no hemos Ha- te "club" entiende deben ser repa-. . n i- J . J i .̂.-vtoe. n.K. nr. V.*.- radas a la mayor brevedad posi-de los comienzos de la República uno mado a todas las puertas, que no he- ble 
de los temas de que más se ha habla-
do y escrito. Se ha venido pidiendo es-
ta reforma con no interrumpida insis-
tencia para rebajar las tarifas de los 
artículos de primera necesidad y aba-
ratar de este modo la vida y para fo-
mos apelado a todos los medios; que; El "Automóvil y Aereo Club de 
i i »<SJ_. u,. armim-n Cuba" conoce perfectamente la di-no hemos apurado todos los argumen- f.cll 8ituación pporque atravie8a el 
tos y razones para convencer al adver-. Tesoro de la República, pero las re-
i . i paraciones que él solicita escasamen sano v harmonizar los intereses ame- r . - . , _* . . . sanu ] iiaiiiiuuií.ai te ocasionai-¿n ei gasto de algunos 
ricanos con los de Cuba. La enorme cientos de pesos en la actualidad, 
• r ^ i _.„vu f^J^ siendo causa el demorar las mismas, manifestación en que el pueblo todo de que mág tarde no se pueda ha_ 
mmtar v defender las industrias na-1 recorrió en un solo clamor, y en una cer frente a estas reparaciones por uicii J .! , . , 11 J i u u 10 costoso que resultará por el de-cionales. Cuando sobrevino la actual: sola aspiración las calles de la naba-|terloro compieto< La calle ¿e Qbis-
crisis económica, este clamor en pro I na. las prolijas gestiones del Secreta-^o, frente al Instituto Provincial, tie 
crisis ci,uiiuiiiiv.a, v.o I • j o • J - r i u , ne un bache desde hace muchos me 
de las reformas arancelarias vibró tan, "o de Hacienda señor Uelabert y los seg( en igualeg condiciones está la 
i D • J » A* U esfuerzos de tan expertos y autoriza-: Calzada del Vedado, donde exis-
fuertemente que el rresidente ae la ten numerosos baches, la Calzada 
República las incluyó en aquel famo-; do8 financieros norteamericanos como^e Zapata, la de Carlos III en eso 
. 'Mr. Rubens y Mr. Atkins pudieron existen numerosos baches en el as-
so programa nacional que como me-| . , . , f̂ Ito, siendo la mayor parte de 
dida de salvación recomendó al Con-¡ conse8ulr únicamente que. en marcha ellos producidos por entronques, acó 
, «foiya la molienda, se pretendiese ¡mpo- n1611™*611108 a las casas de es-
greso. Ahora que los etectos de esta ' . *, 7J i L • v ta cludad, y usted no Ignora qué ca 
crisis tenaz han llevado la paraliza-¡ner una aducción de la zatra irreali- da VeZ que se hace cualquier en-
. . j ^ i /.rt„.r/.- v ia zable. perturbadora y vejaminosa. Noi^^116, &- los propietarios depo-
ción a la industria y ai comercio y la n -L \ L L - J 1 attar*. |la cantidad correspondiente 
a los hogares; ! ^ P11*8, ̂ u°a 'a ^ "a camblado en para la reparación de la calle, de 
los Es-'111?̂ 0 5116 el dinero siempre queda 
en nuestro tesoro para esas aten 
lia en medio de nuestros males, pen 
de sobre nosotros la amenaza de las 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
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inte 
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tados Unidos. No es Cuba la que ata- ciones, por abonarlo los mismos que 
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D e G o b e r n a c i ó n 
tarifas Fordney, las reformas arance-
larias se ansian y se esperan como la 
única d3fensa eficaz, como el único 
alivio definitivo y estable. 
La contundencia exasperante de los 
hechos nos ha ido demostrando la es-
terilidad de nuestros esfuerzos y nues-
ca. El ataque viene del Norte. Nos-,las °cai.sonan-
. j r j n esPera de Q"6 usted atenderá, otros nos limitamos a defendemos. ¡nuestras peticiones, y que dará las 
Para este fin y para proteger a losiónJene8 W™^™* Para que se pro-
ceda cuanto antes a las reparacio-
obreros faltos de trabajo y escasamen 
te retribuidos y a los empleados públi-, deMuuŝ date 
eos desmochados en su gratificación "Automóvil y Aereo Club de Cuba' 
se han pedido y se esperan con ansia 
las reformas arancelarias. 
La Comisión de Aranceles e Impues-tras luchas para contener los propósi-jtos de la Cámara ultima ya su traba-
tos y proyectos hostiles a nuestro azú- j jo. Sin duda, lo complejo y transcen-
car que. a pesar de la Enmienda Platt, dental de su labor y ̂ 1 deseo de reali* 
y del Tratado de Reciprocidad se agí- zar algo concienzudo, algo que aten-
tan en el Norte. Ante esa actitud irre- diese y harmonizaŝ  las indicaciones 
ductible. que va desvaneciendo uno: de los distintos elementos, algo que 
por uno nuestras esperanzas, no que- atase todos los cabos, no ha podido 
nes antes mencionadas, quedamos 
Melena, fueron destruidas por un 





En la colonia "Palmarejo", Agua-
da de Pasajeros, fué hallado colga-
do de un árbol el cadáver de un ín-
clividuo, al parecer español, que no 
fué posible identificar. 
Hirieron a un menor 
En el Paso del Jatibonlco, térmi-
no del» mismo nombre, fué herido 
ayer por proyectil de arma de fuego 
el menor Ignacio Díaz, hijo de la se-
ñora Felipa Díaz vecina de aquella 
localidad. 
El autor del hecho no ha sido de-
tenido. 
Asilos para niños 
El Alcalde de Sagua la Grande co-
munica a Gobernación que en "Sa-
gua Park" se celebró con gran éxi-
to un festival cuyo nroducto se des-
tina a la construc^ón de un asilo 
pura la niñez desvalida. 
Incendio en <*ülra 
En el reparto "Paraíso" Güira de 
Otro incendio 
En Santa Clara fué destruida por 
un incendio la colonia propiedad del 
señor Antonio Quintana, quemándose 
doscientas mil arrobas de caña. 
O El- DIARIO DE LA MARI- O 
$3 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. Q 
da más remedio de defensa que la que 
nazca de nosotros mismos. Al protec-
presentar la reforma completa a la Cá-
mara antes del día 15 de este mes. co-
cionismo escueto y absorbente que j mo 10 había prom'etido. Pero, dada la 
proclama y defiende Mr. Fordney es; urgencia de esta medida ante la tena-
fuerza contestar con armas legales' cidad de Mr. Fordney y ante los ri-
que lo contrarresten y que prohijan gores de la crisis económica, la cita-
a aquellas industrias nacionales sin da Comisión ha de apresurar segura-
cuyo desarrollo no puede Cuba sub- mente la redacción y presentación del 
sistir económicamente. Estas armas no j anhelado proyecto. Quizás sea de ahí 
pueden ser otras que los aranceles re-' de donde brote al fin la orientación se-
formados. Si en ellos se establece la' gura y definitiva en las sombras des-
doble columna, si se recargan artícu- i concertantes e inquietantes que en-
los procedentes de los Estados Unidos, vuelvan la vida económica del país. 
P A R A E L M E J O R A M I E N T O D E L A S C A L L E S 
DOS ^INTERESANTES ESCRITOS DEL AUTOMÓVIL Y AERO CLUB 
DE CUBA. 
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Méjico, 12 de Marzo. 
La prensa local pública hoy un ca-
ble de Nueva York que dice textual-
mente: 
Por Augusto García, apareció hoy 
en el periódico "New York Cali" un 
artículo, en el que al referirse a la 
cuestión del reconocimiento, se asien-
ta que los trabajadores americanos 
están tan interesados como los mis-
mos obreros mexicanos en que se lle-
gue a una solución pacífica de las di-
ficultades existentes entre ambas na-
ciones. 
"El Gobierno del Presidente Obre-
gón, dice el articulistâ , es tan amigo 
de los trabajadores americanos como 
de los mexicanos, pero el gobernan-
te do México insiste en llevar adelan-
te uu programa a favor del proleta-
riado, mientras los Estados Unidos 
tengan la espada de la amenaza in-
tervencionista suspendida sobre la ca 
beza de México." 
El autor de lartículo hace después 
un llamamiento a la conciencia na-
cional y a la patria de Licoln y 
Washington contra la conspiración 
criminal que están tramando algu-
nos banqueros internacionales para 
derrocar al Gobierno mexicano; hace 
un llamamiento a las madres mexi-
canas para que impidan esa mons-
truosidad. 
Declara que una nueva revolución 
en México significaría la intervención 
armada de los Estados Unidos, o sea 
la guerra entre méxlco y esta nación. 
Luego recuerda la actitud del Gobier-
no americano ante el derrocamiento 
del Gobierno de Guatemala, y más 
tarde lo hecho por la Casa Blanca pa-
ra destruir la Unión Centroamerica-
na, diciendo que tales procedimientos 
son los que sigue Washington, para 
provocar la desconfianza entre los 
pueblos latinoamericanos. 
Refiérele- después García a la pasa-
da revolución, y dice que cuanto me-
xicano ha caído en la guerra fratlci-
da que se ha librado en México, ha 
llevado en el pecho este letrero: "La 
bala que me causó la muerte, fué fa-
bricada en los Estados Unidos." 
Termina el artículo diciendo: "Mé-
xico quiere la paz, quiere estar en 
buena armonía con todos los paftes 
del globo, pero siempre que esto no 
sea en detrimento de su integridad 
política o territorial. Por éso los tra-
bajadores americanos deben ayudar 
a esa nación, a que obtenga, plena 
justicia, y nunca deben prestarse a 
secundar las maquinaciones de los 
magnates petroleros o banqueros, ni 
mucho menos Ir a derramar su san-
gre, peleando contra compañeros no-
bles y honrados que defienden una 
causa justa." 
Paso, Texas, sugirió que oí Pre8id 
te Harding nombre una comisión „ 
se encargue do estudiar la situad6 
mexicana. , Clótt 
Dicha éomlsión quedará inte 
da del Secretario de Estado, Mr. H , ^ ' 
bes y aqullos otros espadistas, de 
conocido carácter y habilidad.' qn/6" 
Presidente crea prudente escoger 61 
"Debido al éxito obtenido por i 
comisionados americanos durante i 
Conferencia sobre Limitación de A 
mamentos. la Asociación de los Horí" 
bres de Crédito de los Tres Estado 
cree que si otra comisión de 
naturaleza, dedicara su atención a 
asunto de que setrata, bien -podría 
en corto tiempo, analizar y encontrar 
una solución para cada uno de i0 
problemas que componen la cuestión 
mexicana. . 
Es la única sugestión por medio dt» 
la cual se trata de poner fin a la sus 
pensión existente nacida de la inSis" 
teneia de los Estadob T nidos en cuan' 
to al reconocimiento del Gobierno de 
México a menos quf Cste proceda a 
dar garantías por escrito, resguar. 
dando de confiscacicn, por medio de 
dichas garantías, los derechos y pro, 
piedades de americanos. 
"Actualmente, la situación es ia 
misma del mes de juinio últico cuan-
do Mr. Hughes hizo sus declaraciones 
diciendo que cuando México esté 
anuente a dar, por escrito, las necesa. 
rias seguridades para proteger tanto 
m vida como la propiedad, no l'abrá 
obsváculos para establecer las inás 
ventajosas relaciones entre ambos pa{ 
sos, etc. 
"Fl tratado de amistad y coTier. 
ció que Mr. Hughes delineó iaoluye 
tanto las citadas garantías como cier-
tas f-stipulaciones convencioiidiea re-
lativaf- al comercio y a los derecUos 
recíprocos de las Partes Coniiatan-
tes, que fué sometida a México; pero 
que el Presidente Obregón se negó a 
firmar haciendo constar que no tiene 
facultades para efectuar un tratadb 
de tal naturaleza. Verbalmente, el 
Presidente Obregón ha dado comple-
tas seguridades, pero no ha compro-
metido a su Gobierno a sostenerlas 
por escrito. Mientras tanto el Tío 
Sam pide que esas garantías sean da-
das por escrito. 
"Se ha alegado en favor de México 
que su gobierno correría el peligro-
si aceptara un tratado como ese—, 
de dar completos derechos al Gobier-
no americano para intervenir tan lue-
go como el elemento rebelde llevara 
a efecto la primera confiscación. Sin 
embargo, si'el Gobierno Mexicano no 
tuviera la fuerza suficiente para qui-
tar, dentro de un período razonable 
de tiempo la propiedad confiscada, 
de manos del elemento rebelde, có-
mo podría dicho Gobierno conside-
rarse lo suficientemente fuerte para 
merecer el reconocimiento? 
"La firma del tratado propuesto 
por el Secretarlo Hughes únicamen-
te significaría que el Gobierno Mexi-
cano confirmaba por escrito, lo que 
ha declarado extraoficial y verbal-
mente: que los derechos válidos ob-
tenidos por extranjeros bajo la le-
gislación que existía durante la épo-
ca en que dichos derechos fueron ob-
tenidos, serían protegidos, y que la 
Constitución de 1917, en lo que se 
refiere a los derechos sobre la pro-
piedad, no tendría efecto retroacti-
vo." . J 
J . Walter. 
La Secretaría de Relaciones Exte-
riores acaba de proporcionar a la 
prensa la copia de una información j 
publicada recientemente en el día- ¡ 
rio americano "The Paso Herald", I 
y que se refiere a las gestiones que I 
la Asociación denominada "The Sta- ! 
te Asociación of Credlt Nen" está 
haciendo ante el Gobierno de la Casa 
Blanca para que se otorgue el reco-
nocimiento al gobierno de Méjico. 
He aqui la nota: 
"La Asociación denominada "Tree 
State Asociación of Credlt Men", 
(Asociación de los hombres de crédi-
to de los tres Estados), en resolución 
adoptada en junta verificada en E l 
El Secretarlo del Automóvil y Ae-
reo Club de Cuba doctor A. G. Do-
mínguez, nuestro distinguido amigo 
ha dirigido el señor Alcalde Muni-
cipal un razonado escrito en el que 
se exponen Ideas según las cuales 
podría el Ayuntamiento contribuir 
financieramente al mejoramiento de 
las calles y vías de la Habana me-
diante el adelanto al Departamento 
de Obras Públicas de las cantida-
des necesarias para ello. 
He aquí la comunicación de refe-
rencia. 
Marzo 1 de 1922. 





Constantemente aparecen en los 
diarlos de esta Capital, notas de esa 
Alcaldía, referente al aumento de 
diferentes recaudaciones por con-
cepto de contribuciones urbanas y 
rústicas, plumas de agua, estable-
cimientos, .&. &„ cantidades qué as-
cienden a miles de pesos, es ver-
dad que la labor de usted en este 
sentido es verdaderamente enco-
miástica, y que usted debe tratar 
por todos los medios posóles de for-
zar la recaudación del Ayuntamien-
to a su máximo, peiw los contribu-
yentes esparan también de usted 
que dé alguna nota con respecto 
a beneficios y mejoras que tanto ne 
cosita esta ciudad pues sólo vemos 
en la relación de las sesiones mu-
nicipales, acuerdos sobre nuevos 
nombramientos, gastos de automó-
viles, comisiones &.&., sin beneficio 
alguno para la comunidad ni de las 
Industrias rodadas, ni para los au-
tomóviles de esta Ciudad, que con-
tribuyen con cantidades verdadera-
mente respetables al Tesoro Munici-
pal, sin recibir en cambio de las con 
tribuclones que paga absolutamen-
te ninguna mejora en su beneficio. 
La situación del Tesoro Nacional 
que tiene a su cargo numerosos gas-
tos, es como usted sabe bastante 
apurada en la actualidad, y por lo 
tanto no podemos esperar de la ad-
^ilnistraclón central ninguna mejo-
ra en este sentido, y recurrimos a 
tusted deseando nos Informe si es 
jposible que se votase un presupues-
to extraordinario, consignando una 
cantidad de un millón de pesos en i 
j partidas anuales de cien o ciento cin 1 
¡cuenta mil pesos, y que con estas ' 
!cantidades, se procediese a mejorar 
muestras vías de comunicación en I 
i esta Ciudad. La Habana necesita ! 
una nueva vía de comunicación con ! 
el Importante barrio de Jesús del Mon' 
te, el cual contribuye en gran esca- í 
la al Tesoro Municipal, y esa Alcal- 1 
día podría perfectamente tratar de I 
abrir una o dos vías de comunica-
ción, una .que partiendo de la ca- i 
He Aguila fuera a entroncar con el i 
barrio de Jesús del Monte, y otra 
desde la Calzada de Vives, con la 
misma dirección. 
A la Calzada de Ayesterán solo le 
faltan dos cuadras por terminar, y 
(bien podría ese Ayuntamiento facl-
¡ litarle a la Secretaría de Obras Pú-
:blicas el dinero necesario para ter-
minar tan importante obra. La calle 
.de Monasterio ûe une al Tulipán 
con la Calzada del Cerro, tiene su 
asfalto completamente destruido, de 
¡bido al enorme tráfico que por la 
•misma se verifica con objeto de des 
¡congestionar la Calzada del Ce-
^ro, ésta es una obra que podría lie 
var a cabo esa Alcaldía. 
La vía de comunicación exísten-
jte, desde la Calzada de Palatino, al 
i barrio de Jesús del Monte, ^stá en 
I un lamentable estado. El Vedado 
ineceslta una vía de comunicación, 
que partiendo de la calle 18 a 20, se 
dirijía dircetamente a entroncar con 
la Calzada del Cerro a Marlanao. 
I La terminación de la calle de Pa 
¡seo, y de la calle C, son obras verda 
deramente necesarias y urgentes. 
El alumbrado de la calle 23, ia 
terminación del tramo de la misma, 
desde Marina, hasta L, éstas y otras 
muchas obras que son verdadera-
mente de carácter municipal en to-
dos los países del mundo, podría 
acometetrlas esa Alcaldía, dedicando 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios mAs altos del mercado No cierre sus operaciones sin antes consultarnos. 
CHEQUES INTEBVE NIDOS 
Seguimos comprando Cheques. Bonos y Certiflcadnq A* i«» » Espaftol y Nacional, pagando por ellos losyme|oíes precios di? m ^ H 0 9 Igualmente vendemos de todos los Bancos. Hacemos operaXnes ŝ hí« H?' chos cheques intervenidos por correo directamenteu "^" '̂ones sobre di-CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO También seguimos pagando estos choques. 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e n del c a f é E u r o p a 
Obispo y Aguiar. Te l f . A-0000. Habana . 
E . P . D . 
L A S E N O R A . 
9/faría Poch 7/c¿a< de JÍiió 
. H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ¡a Bendición Papal 
Y dispuesto sn entierro, para hoy, martes 21 , a las 4 de la tarde, los 
que suscriben, por si y a nombre de los demás familiares, ruegan a sus 
amistades concurran a la casa mortuoria. Calzada, 76, entre Baños y D, 
Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, Marzo, 21 de 1922. 
María Rita Alió de Solis; Enrique Alió Poch; Bernardo Solis; José Alió López; 
Laureano F . López; doctor Aurelio Serra. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E A S . 
C2267 ld-21 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana, 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . ,., ,., > . . 
Id., blancos, para novias, en la Habana 
LUZ, 33.—TELEFONOS: A-1338, A-4024, A-3625 Y A-4154. 
. . $ 3.00 
. . " 6.00 
. . M 12.00 
L. SUSTAETA 
c 2265 Ed-21 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O 1 1 
D E P A L A C I O 
Cambio de impresiones 
El Secretarlo de Hacienda, señor 
Gelabert, estuvo ayer en Palacio pa-
ra cambiar Impresiones con el Jefe 
del Estado acerca de los robos de 
mercancías do los almacenes afian-
zados y el proyectado fraude del em-
barque clandestino de ginebra para 
los Estados Unidos. 
El representante de la casa Morgan 
Acompañado por el licenciado 
Claudio González de Mendoza, se 
entrevistará hoy con el Jefe del Es-
tado, el representante de la casa 
bancaria de Morgan, Mr. Morrow. 
mente tiene realizándose en dicho 
día, entre las doncellas católicas Ins 
criptas en el libro Registro que lle-
va el Patrono de la Obra Pía de Mar-
tín Calvo de Arrieta. 
A este acto acudió en representa-
cín del Director de Beneficencia Dr. 
i Carlos Finlay el señor Antonio Du-
que y Perdomo, Jefe del Negociado 
de Inspección de Menores de la Di-
rección de Beneficencia, y la señora 
Cárdenas de Culmell, en representa-
ción del patronato de Martín Calvo 
de Arrieta. 
Se colocaron en una urna los nom-
bies y apellidos de las 23 doncellas 
inscriptas, habiendo sido agraciada 
la señorita Sara Martínez Maresma, 
con la dote consignada de $1.000. 
Rifas autorizadas 
Por Decreto P^sidenclal se ha 
concedido permiso a la señora Ro-
eario M. viuda de Reyes, Presidente 
del "Asilo Huérfanos de la Patria" 
para rifar varios objetos destinando 
sus productos al sostenimiento del 
expresado Asilo. 
También por otro Decreto se ha 
concedido autorl?a.'lón a Sor Amparo 
de Jesús, Superlora del Asilo el "Sa-
grado Corazón de Jesús" para rifar 
un automóvil destinando su produc-
to al sostenimiento de ancianos des-
validos y a la educación de niños 
que abriga bajo su protección el refe-
rido asilo. 
K 
D E O B R A S P U B L I C A S 
No concurrieron a la oficina 
Ayer no concurrió a su despacho 
.̂ e la Secretaría, el señor Orlaftdo 
Freyre. 
Tampoco asistió a la oficina el in-
geniero jefe de la ciudad señor Ga-
briel Román. 
El pago a los empleados 
No hay ninguna noticia favorable 
al pago de los empleados. 
Así al menos se les notificó ayer 
a los que concurrieron a la Secreta-
rla con el fin de interesarse por el 
pago de los jornales, pues a pesar de 
lo que se publicó sobre la pronta ni-
velación de los pagos, la Secretaría 
de Obras Públicas se refiere están 
todos atrasados, algunos con seis y 
siete quincenas. 
H i n c h a z ó n e I n f l a m a c i ó n 
Frótese suavemente el Omega Oil sobre 
la parte hinchada. Luego empápese una 
franela con el aceite, colóquese sobre la 
parte dolorida y cúbrase con una franela 
seca. Este sencillo ttatamiento general* 
mente proporciona pronto alivio, 
O m e s r a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
rnEPOTENCTA, PEKDIUAS SEMI KAX̂ ES, ESTERIIiI-DAD. 'VENEREO, SIFILIS Y BERNIAS O QUEMADU-RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
MONSERR^TE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES; 
DE 3 r MEDIA A 4 
80d-J C 1716 
D E S A N I D A D 
La doncella agraciada con la dote do 
la obra Pía de Martín Calvo 
Como .anunciamos oportunamen-
te a nuestros lectores, el domingo 
festival de San José, después de la 
celebración de la misa en el Sagra-
rlo de la Catedral, se procedió al 
Sorteo de los mil pesos que anual-
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de mo 
D» todos los precio» y par» to-dos loa gustos. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros «n «torajo pa-ra venta en comisión o para su guarda y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina S. Teléf. M-tl99-
C 1696 lúa. iü. alzo. 
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C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
L a g a l l i n a d e l o s h u e v o s d e o r o 
de la muerte acecha" tal la fras© 
feliz del Dr. Zayas. 
¿Qué deben hacer los liberales? 
Pues atender la solicitud, aceptar la 
invitación y de acuerdo con los con-
servadores, aprovechando la buena 
voluntad del Ejecutivo, cosa que su-
ponemos, resolver los problemas del 
Gobierno. 
Ya en otra ocasión, por gestiones 
personales del señor Ferrara, los 11-
beralee ofrecieron su concurso al 
. nnr sí solos la obra y han soli-
íSSo el concurso (Te los liberales. 
. han acercado a los liberales pa-
b(J rnearles en nombre de la Patria, 
T3; contribuyan sin reservae,. ein 
Sfvenciones, sin sospechas como si 
íodos fueran gubernamentales, a sal-
L r al Gobierno. 
' Fn una palabra: "a guiar el ba-
i de la República hacia puerto se-
rn librándola de que naufrague, 
tada por un furiozo vendaval, en | Ejecutivo. El Ejecutivo emociona-
BZ0 ar proceloso donde la muerte do, aceptó el concurso. Los libera-
61 ha" No es nuestra la frase. Es | les tornaron a sus escaños con la 
RCefrase feliz que el doctor Zayas esperanza de una rectificación. El 
'a arza siempre en sus discursos I Ejecutivo tomó sus apuntes. Pasó 
cr,£ - ^-Ji- - i» r>o*i>io a «na T̂ m-' largas horas orcTenando su progra-
ma. Tecleó sobre la maquinllla, con 
un solo dedo, noches tras noches. 
Ordenaba sus pliegos. Compulsaba 
textos. Estudiaba. Pedía datos. Ini-
ciaba expedientes. Escribía oficios. 
Los liberales seguían ésperando. El 
país esperaba también. En tanto al 
Ejército se debían dos meses de 
sueldo. Los empleados ayunaban. A 
lor magistrados les suprimían la luz, 
n a"ñuestro modo de ser. Tal vez ¡ obligándolos hacer justicia a oscu-
rntiendan otras, que los liberales no ras. En cierto barrio de la ciudad, 
desean compartir la gloria Inmarce-, saneado ya, la Venus en desgracia, 
b̂le de sus compañeros, ni dispu- v 
F L O Í I E 3 
,ando alude a la Patria, sjis pro-
blemas, a sus peligros, a sus cons-
tantes amenazas. 
pues bien, la representación libe-
ral de la Cámara, no ha respondl-
rio al llamamiento de la represen-
tación conservadora. Sus razones 
tendrá; pero valdría la pena, saber 
a que obedecen. 
Muchas personas pensarán que se 
trata de un caso de apatía, tan co 
tarles, a la emocionante hora del 
triunfo, la hoja (Te laurel. Y aque-
llas, enemigas Irreconciliables de un 
régimen que reajusta 
hacía sonar de nuevo las sórdidas 
chancletas. Se Imponían descuentos y por e| preciô  
a los pagarés del Estado. 
El Ejecutivo continuaba meditan-
nóminas i do sus reformas. Pero he aquí que 
Te-
Las flores naturale», como ofren-
da al familiar o amigo muerto, tie-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
¡ardín "El Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
v regatea las prebendas, aquellas per ' un día los liberales se cansan 
sonas gozarán, juzgando que los II- men la vejez, sin haber visto el pro-
berales se empeñan en hundir para ; grama. Truenan, lanzan sus rayos; 
jamás, el Gobierno de los con-j hacen temblar la tierra; hacen tem-
rervadores. ! hiar el firmamento. Algunos conser-
Empero, el tiempo apremia para ! vadores se unen a ellos y truenan 
detenerse a examinar los muebles | también. Los demás, abren los para-
mientras arde la casa. ¡Y la casa es-| guas, se persignan y dicen: "Allá 
tá que arde! vayas rayo" 
La oposición ha dado sus frutos. 
La oposición no ha perdido su tiem-
po. La oposición ha logrado con su 
labor persistente atraerse la simpa-
tía de dos conservadores ilustres 
La ocasión es otra. Son los conser-
vadores los que plcfen el concurso 
ahora. La Cámara unida, disciplina-
da, bajo una voluntad común, hará 
La oposición debe estar satisfecha. ¡ un programa que someterá a la con-
En la Cámara ya no hay mayoría. I sideración del Ejecutivo. ¿Qué hará 
Es decir, la mayoría ahora es libe-i el Ejecutivo? Aceptarlo. ¿Los pro-
ral puesto que los defensores del j gramas de buen gobierno no son to-
cobierno son los menos. Para colmo, do?. Iguales? Pues coincidirán el Eje-
esa minoría calla ante los ataques; I cutlvo y la Cámara en los mismos 
v cuando los ataques son rudos, In- i puntos de vista. No habrá más que 
ciina la cabeza, consiente, afirma aplicar el programa 
Pueden igualarse por su arte a las 
mejores del mundo. 
do la contribución que debe pagar y 
defraudando al municipio. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Rivero y José R. Cosculluela 
Consultorio Jurídico del DIARIO DE LA MARINA 
USURPACION DE TERRENOS. . 
IJernardo R. Cruz carpintero del 
Zequelra 159, presefitó querella con 
tra Felipe Lebredo vecino de Buenos; 
Airea al que acusa de falsedad y de En esta sección contentaremos todas aquellas preguntas que se nos ha-
tratar de usurpar un terreno que noeai 
de su propiedad el solar sito en Caj 
diz 87, que no le pertenece no obs-; 
tante lo cual trata de obligarle a elj 
que tiene allí un taller de carpltenl 
ría de exigirle el pago de una renta. I 
gan en relación con la materia. Las qne por su importancia lo ame-
riten, serán conlrstadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufete y Notaría. Diríjase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Aboga-
do y Notario, O'Rcilly y Mercaderes, Edificio Abreu, Departamen-
tos 310 y Si l , Teléfono A-0843.—Habana. 
ROBO. Antonio García. Habana: empleo que de ellas se hace, parque SI usted íleva prestados veinte i esas mismas armas pueden ser ofen-
A Ramón Pereíra Vazque» espa- j afi0a áe servicios y tiene cumplidos sívas y defensivas, lícitas o permltí-
flol de 29 años de edad vecino de L cincuenta y cinco años de edad y cin i das y prohibidas o Ilícitas. Existen 
número 445, le sustrajeron de su do 
micilio ropas por valor de ?7 5. cuenta años y veinte y cinco de serví-, disposiciones gubernativas regulando cios en las distintas dependencias del 
Estado, Provincia y Municipio, tiene 
derecho a pedir la jubilación con arre-ARROLLADO. 
En 10 de Octubre frente al número gio a la Ley del lo!̂  de Junio2de 1919. i cutar el delito haciendo uso de ar-
el procedimiento para autorizar li-
cencias de uso de armas. Constitu-
ye una circunstancia agravante, eje-
Coronas* Cruces, Cojines, Ramos, 86 el autómovll de alquiler 7094,: A ese efecto, procede que presente es-
SiTíWir.. v todo tnbutn rU •U— ~- Que conducía Enrique Braulio Arti- crito con los documentos que acredi-
de Horw na- gag veclno de RodrlgUeZ 134 arrolló ten tal pretensión al Juzgado de 
a Andrés García Núñez vecino de Ce-, Primera Instancia, Oficina del Repar-
rro 671, causándole la fractura de timiento; si no puede obtener todos ; prohibidas: la navaja es un Instru-
ios huesos de la pierna derecha. El ios documentos, designe en el escrl-' mentó de trabajo, al Igual que la 
tura les ios hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de "El Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas coa ta pron-
titud y formalidid que tenemos acre' 
ditado. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co-
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista 
de nuestros clientes. 
también que "esto es un desastre". 
Y esos diputados gubernamenta-
les que en silencio escuchan las In-
vectivas del adversarlo; esos dipu-
r tedos que no alzan la voz para de-
j Y tan oron-
dos! 
He ahí lo que se proponen los 
conservadores, señores liberales. No 
les neguéis vuestro concurso. ¿Qué 
Sagaró, Recio, tienen que oponer 
fenderse; esos (Tiputados que mué-¡ González, Sarraín, LIco Lores, He-
lec la cabeza con signos de apro- rrera Sotolongo y Feriara? 
lación; esos diputados convencidos i 
VENDIERON MALICIOSAMENTE} 
El señor Julián Santa Cruz empre-
sario del Teatro Martí, presentó ayer 
conjuntamente el régimen, barrtendo | ga: Esto, debemos arreglarlo entre | una qUerella ante el jUZgado de Ins-
No hay porque temer un nuevo 
de que los funcionarios entorpecen ¡ fracaso. No, no hay que temerlo 
el régimen con su conducta, ha re-j porque sería peor para todos. Y 
oiierido al adversarlo para eanear I apuí en secreto, donde nadie no3 ol-
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GÉN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858 e 1-7020. MARIA NAO 
(1368 alt Ihd le 7.| 
rez en causa por lesiones con 300 pe(ra obligarle a mudarse, ha presenta 
sos de fianza para gozar de libertad.' do demanda de desahucio contra An 
I tonlo Cortes, diciendo es el Inquilino 
QUIERE CURARSE. I dei CUarto número tres de dicha casa 
Gregorio Martínez y Reguelra, ve-|flrmando ege Cortes la cédula de el 
ciño de la Avenida de la República , _ n . m r . _ao „„ f0iart 
número 23. natural de México y de taclón 7 com° ese 63 ^ Por ̂  el 
23 años de edad, se presentó en ia Inquilino es el cree se ha cometido 
tercera estación de policía participan un delito-
do que deseaba Ingresar en el Hospi-i Denuncia además que Vázquez tle 
tal para su curación. . j ne mai amillarada la casa no pagan 
Se dedica Martínez al uso de dro-
gas heroicas y dijo en el prescinto 
que las drogas se las vende un tal 
Pascual, que reside en Santos Suá-
rez, Jesús del Monte. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dispuso el Ingreso do 
Martínez en el Hospital Calixto Gar-
cía. 
mas prohibidas por los Reglamentos. 
En cambio, se producen Infinidad 
de delitos de sangre, asesinato, ho-
micidio, sin que se empleen armas 
Chauffeur quedó en libertad por ae-
timarse casual el hecho. 
N E C R O L O G I A 
DON NARCISO ONETTI Y «IÑIGO 
Ayer fueron conducidos a su últl-
to los lugares donde se encuentren,: hoz que sirve paA cortar la hierba, 
y el Juzgado, de oficio, reclamará el1 y, Sin embargo, ide qué manera no 
expediente o expedientes personales • aumentan los efectos y la naturale-
donde usted prestó esos servicios que j za del delito! 
elevará una vez determinadas estas ! 
diligencias a la Sala de Gobierno de I Un snscriptor. Habana: * 
la Audiencia, la que dentro de los j Las preguntas que formula tienen 
quince día» siguientes dicta auto ! su contestación en los artículos 2, 8, 
concediendo o denegando la jubila-14( y 5 de la Ley del 18 de Julio de 
ción. Su abogado no está en lo cier-|i9i7( sobre la capacidad de la mu-
a moradr^los^rest^rmorta^sT^ ®n ̂  I»6 le aconseja, porque la jer casada para disponer de sus ble-
Uustrísimo Sr. Don Nardso Onettl ¡ 3ubíl£ición n° P116̂ 9 Pedirse con ca- nes propios: "La mujer casada con-
v SiñiRO cuya desaparición ha Im-1 carácter provisional, quiere decir, pa- Bdrvará la libre administración y 
presionado vivamente a las muchas I ra{ segnir desempeñando el cargo ¡ diSp03lción de todos los bienes quo 
amistades con que contaba en los cír-j ™ a3 le convenga y tener la ju-j Sean o pasen a ser de su propiedad, 
culos sociales y mercantiles. • (bi ación como una garantía; no hay: bien, tengan el carácter de parafer-
El señor Onetti, había sido Secre-! * ^ i ^ ! ^ ^ Jt 'JJ}*™}* SÍL* i nales' bien el de d?tal.e3 T. en ningún 
tario del Partido Reformista y en" 
la Bolsa de la Habana figuraba como 
uno de los más antiguos socios. Era 
una excelente persona. 
Descanse en paz el respetable aml 
go y reciban todos sus familiares 
nuestro muy sentido pésame. 
Las v ías respiratorias 
r.ecesltan en estos tiempos un cuida-do especial. De rez en cuando una cu-charadita do Jarabe de Ambrosoln pre-viene enfermedades do la jtarganta y de los pulmones, regularizando al mismo tiempo la t'jpectoracMn. C 0931 alt. ld-21 
disposición de la Secretaría de Ha-jcago Será necesaria la licencia del 
cienda en este sentido, es errónea y | marido para realizar acto alguno lu-
de todo punto desacertada, porque herente a esa libre administración o 
la jubilación se pide para cesar en el d0mini0 dQ iog mismos". "Cuando 
cargo que se desempeña y no para1 ^ trate de ventilar derechos en re-
continuar en el servicio activo. Y 
es tan cierto ésto, que puede consul-
tar usted una resolución de la Au-
diencia de la Habana, recalda a vir-
tud de la jubilación pedida por el Dr. 
Lucas Alvarez Cerice, como Director 
del Hospital de Dementes de Mazo-
rra, la que le fué denegada por ha-
berla solicitado con este carácter. El 
Dr. Leopoldo Cando, siendo Secre-
tarlo de Hacienda dictó una clrcu-
{lar, con motivo del Dr. Alvarez Ceri-
, ce, expresando que siempre que se 
dispusiera por la Audiencia la conce-
sión de una jhbilaclón, quedaba el In-
aquellos funcionarios que dificultan 
"guiar el bajel de la República, ha- cubanos. El Dr. Zayas, por lo demás, tiene tía puerto seguro librándola de que interés en conservar' la gallina de los 
naufrague, azotada por un furioso | huevos de oro, aunque todos se em-
vencTaval, en el mar proceloso don- peñasen en matarla. 
F L A K O L A Y A S O L O 
de Jabón) Sin restrega* sin causar daño a 
3|bn agua, se sumerge lo que se va a lavar, se deja un tlena-
los tejidos. Flako (Virutas 
una vez disuelto|bn agua, se sumerge .. 
po y él solo lavr L s damas oficinistas, maestras, êj n su  finas ropas en 
Flako y cuando vuelven, están limpias, las enjuagan ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
como coco. Un paquete de Flako, vale 25 centavos en la Habana y so manda 
al interior por 35 cts. Casa Vadla. Reina, 59. Habana. 
alt. 
P o r lo s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
sa veclno de Monte número 227 la 
compra de un armatoste en la cáhti-
dad de 80 pesos a condición de en-
tregarle 60 en el acto de la compra y 
los restantes después. Dice Hernán 
dez que ya entregó a de la Rosa el 
total de la cantidad y todavía este 
no le acaba de dar el mueble ni le NO IBA A ROBAR. 
Ernesto Rodríguez y González ve- devuelve el dinero 
ciño de Obrapía número 110 hizo de-
tener por el vigilante 741, Adolfo 
Suárez, a Francisco Cabañas y Al-
varez, vecino de Sitios número 17 8 
letra C, acusándolo de haberse intro-
ducido en su domicilio y de preten-
der robarle prendas y dinero por va 
los de $480.00. 
Rodríguez encontró a Cabañas que 
tiene los alias de Referencia y Caba 
Hito, en el interior de su domicilio 
deteniéndolo y entregándoselo al re-
ferido vigilante. 
El acusado dice que fué a casa de 
Rodríguez a proponerle un trabajo 
instalación eléctrica. 
En la casa ocupó el vigilante 741 
Bu cuchillo y un sombrero tirados en 
el suelo. 
El acusado fué enviado al Vivac. 
DEL VAPOR 
Denunció a la policía Domingo Ce-' 
trucción de la Sección Segunda, en la 
que refiere quo el doctor Carlos Font 
y del Junco, como apoderado de su 
esposa Sra. Juana Cano y San Mar-
tin, propietaria del referido teatro, 
arrendó a los señores José Parapar 
y Dochao, y Francisco Lamas y Ló-
pez dos parcelas de la parte exterior 
del terreno que ocupa el Coliseo con 
derecho al uso del café establecido 
en ese lugar. 
Lo» arrendatarios Parapar y La-
mas vendieron el café del que solo 
tenían el uso, al señor Josév García 
y este a su vez lo vendió a Félix Ou-
tlrrez y Pérez. 
Como demostración de quo estas 
ventas se hicieron de manera mali-
ciosa se dice en la querella que esos 
traspasos se realizaron simultánea-
mente. 
¿ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
Sin el menor esfuerzo se vende un frasco de 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S a l a 
persona que las haya tomado, tan siquiera una 
sola vez. E l pronto alivio que proporcionan a 
todo el que las toma, ya sufra de dispepsia o 
indigestión es su mejor anuncio. Se venden 
millones de frascos anualmente, no por que 
nosotros digamos que son buenas, sino porque 
realmente lo son. E s la preparación que se 
vende más porque realmente alivian. 
laclón con los referidos bienes, ten-
drá la mujer casada la facultad do 
comparecer en juicio sin licencia ma-
rital, bien personalmente, bien otor 
gando los poderes o documentos pú-
blicos necesarios al efecto", "Podrá 
asimismo la mujer casada aceptar o 
repudiar herencias, concurrir libre-
mente al otorgamiento de cuentas de 
división y partición de bienes, y a 
todos y aquellos actos y contratos 
que envuelvan la aceptación, por tí-
tulo oneroso o lucrativo de bienes 
que tengan la condición de propios 
y a la celebración de contratos, cual-
teresado fuera del servicio y cesaba quiera que sea su naturaleza ten-por tanto en el cargo por el cual se 
jubiló. 
Esto es elemental, pero posterior-
mente, la Secretaría de Hacienda, 
siendo Secretarlo el Sr. Irribarren, 
dictó otra circular derogando la 
dictó otroa circular derogando la 
de Cando, y disponiendo todo lo con-
trario. Si esta última ha sido deroga-
da, nosotros lo ignoramos; pero aun-
que su abogado la alegue en el es-
crito y en ella base usted su recla-
mación, de seguro que la Audiencia 
le deniega la jubilación. El artículo 
dentes a invertir o afianzar los bie-
nes o el producto de la renta de bie-
nes que tengan el carácter de loa 
comprendidos en el artículo segundo 
de esta Ley','. "En todos los cantra-
tos que la mujer celebre con motivo 
de los derechos que en esta Ley se 
le conceden, se hará contar la natu-
raleza de los bienes, así como el ori« 
gen, procedencia y naturaleza de lo» 
mismos. El Notarlo autorizante ad-
vertirá a los otorgantes la existen* 
cía del Registro Nacional de Capiti#» 
laclónos Matrimoniales, y la conve-
I P a s t i l l a s "» Richards 
primero de dicha Ley expresa clara- 1 niencla de presentar certificación do 
mente: "Esta Ley se denominará de ¡ las resultas del mismo en relación 
funcionarios y empleados públicos del con el derecho de los esposos respec-
Estado, la Provincia y el Municipio! to a los bienes objeto del contra-
y su objeto es proporcionar a los mis-' 
mos al cesar en los cargos que desem-
peñan, por las causas que esta Ley 
establece, un medio honroho que Jes 
permita atender con sus propios re-





Si no encuentra cumplida contesta-
ción a sus preguntas, diríjase 
ción a sus preguntas, sírvase In-
dicarnos con más detalles los motí-
cursos a sus necesidades y a las de¡vog p0r i0g cuales el Registrador se 
TENIA CERRADA LA CUENTA. 
El señor Vicente Rodríguez Car-
menat gerente de la razón social Ro-
dríguez, Riera y Co. dueña del Hotel 
Telégrafo, denunció a la policía que 
en ese establecimiento entregó el se 
ñor Cordón M. Ruiz veclno de Maceo 
número 73 un check por valor de 
rante y Cobas, perteneciente al vapor 
Máximo Gómez, surto en puerto que 
del mismo le hurtaron ayer prendas 
y dinero considerándose perjudicado 
en $116.00 
No sabe Corantes quien pueda ser 
autor de este hecho. 
I $200.00 resultando que en el Trust 
Co. contra cuya Institución bancaria 
se consignaba el check afirmaron 
que el señor Cordón tenía s ucuenta 
cerrada o liquidada. 
OTRO ROBO. 
José Ricardo Minué y Puchades, 
dice que de su domicilio Aguila 131 
le robaron ayer joyas por valor de 
$250.00 no sabiendo quien le haya 
robado. 
Cuanto mejor es una medicina más 
numerosos son sus falsificadores. Cui-
dado con las imitaciones. Por su pro-
pio bien pruebe las Pastillas Richards. 
No acepte sustituciones y recuerde 
esto: anuncios y recomendaciones no 
curan a nadie; las pastillas que con-
tiene un frasco del Dr. Richards son 
el remedio por excelencia para dispep-
sia e indigestión que se conoce. 
sus familiares 
Arturo Alonso. Aguacate: 
En señor P. Giralt nos ha trasla-
dado su carta en la que nos pregunta 
si el Código Penal castiga más el 
delito que se comete con arma blan-
ca o arma de fuego. El Código Pe-
nal no hace distinción entre una y 
otra, porque lo que castiga es el daño 
producido, ya sea por una o por otra, 
sus efectos. Todo depende del uso o 
niega a Inscribir la finca comprada 
por la mujer, sin la Intervención o 
asistencia del marido. 
El resto de sus preguntas procu-
raremos contestarlas en nuestra pró-
xima sección. 
Guillermo González. Habana: 
Sírvase pasar por este Bufete y No-
taría para el otorgamiento del acta 
de emancipación de su menor hijo. 
AL DESPERTAR. 
Victoriano González y Lafest que 
reside en el callejón de Churruca, enlj^ calle abierta y violentado un es 
20 PESOS. 
Susana Dubois y Gratiz, vecina de 
Economía 24, denunció que al regro-
sar a su domicilio notó la puerta de 
el Cerro, participó a la policía que caparate del que-íaltaban 20 pesos. 
mientras dormía en el circo situado 
en Vigia y Costa, le llevaron un flus 
Que había colocado sobre uno de los 
caballitos que componen el carrousell 
Al despertar notó González la fal 
ia de su flus, que aprecia en 68 pe-
•tos. ignorando quien fuera el autor 
esa sustracción. 
NO LE DA EL ARMATOSTE. 
A la policía denunció ayer Ricardo 
Hernández y Morales, vecino de Es-
cobar número 152, que contrató en 
21 de febrero con Antonio de la Ro-
Según pudo comprobar el vigilante 
1172, R. Rodríguez, los ladrones die 
ron en la puerta de la casa de Susa-
na dos barrenos para abrirla. 
PROCESAMIENTOS. 
Ayer se dictaron los siguientes pro 
cesamientos por los distintos jue-
ces de Instrucción. 
Manuel Lage y Lago, por lesiones 
fijándosele cien pesos para gozar de 
libertad; Angel Mora y Suárez por 
delito contra la salud pública, con 
300 pesos de fianza; y Secundino Pó-
FALSEDAD. 
Cándido Aryengo veclno de Was-I 
hington número 2, habitación núme-' 
ro 3 presentó querella por falsedad, 
contra Celestino Vázquez dueño de; 
dicha casa. 
Expone en su denunca Arduengo 
que esta al corriente en el pago de' 
las mensualidades y que no obstante j 
no deber nada, el dueño de la casa pa I 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
f A T O D O S L O S 
I Q U E P ñ D E C E N 
E s t r e ñ i m i e n t o , ¿ n t e r i t i s , 
Maias ages t iones , 
i n fa r tos M i a r e s . 
Tomen por la nacho, al acostarse, dos comprimidos do 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el úmeo cap« de 
enm el Estreñimiento j as afecciones que de él aerl""- . . 
La Laetolaxlne Fydan, admitida en los HospUflea de Parla, la prescri-
ben las eminencia! médicas en todos los países. 
¿aúoratorios Biológicos Andró Páris, 4. m<«ui»tt>-rieSiit,m»(Fru« Véndesa en todas las buenai íarmaciaB. 
[TRATAMIENTO MEDICÓ 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
HONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE í A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá sobre el día 25 
do Marzo para Vico, Cora-
Be,, OlJOn. Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Recuerde QUO debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clasa. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodega $7.60H 
Baúles Escaparate para ca-
marotes 132.00. 
Baúles escaparate modelo 
rrando $35.00. 
Maletas desdo $2.00. 
L a G r a n a d a 
HERCÁDÁL 7 Co. 
Obispo y Cuba 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del Apárato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A.8454. 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
D e 9 a 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fijá, previa c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
•«j. • •i«J>•JUiû mliUĴ Â nLAlAlml¡Jit̂ „lĴ tl.l̂ ŝ̂ K 
c 2167 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
" L a P r i m e r a e n M í r a g n a n o " 
De MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
Mercaderes, 41. T^éfono A-4601. 
Unica casa que recibe el fino Mfraguano de Puerto Rico. 
Ventas al por mayor y detall de Miraguano, fibra de seda 
"Kapork" y otras fibras finas. 
La marca Tropical en colchones y colchonetas es la mejor 
garantía de su bondad. 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
Precios arreglados a la situación. 
E L POETA EN L A CLINICA 
Suprima el lector, si le place, la 
primera parte del anterior epígra-
* fe, y ponga en lugar , de "poeta", 
I cualquier otro vocablo, ya que no 
está bien que uno mismo se vista de 
atributos que tal vez el público le 
niegue. 
Soy, sin embargo, amante de la 
! paradoja, y he querido asociar a 
Apolo con Esculapio, porque, a. pe-
sar de lo que dice el doctor Eleize-
gui, yo he sentido, postrado en la 
Policlínica Nacional Cubana, en me-
dio de los ayes que revelan la mí-
sera impotencia humaná ráfagas de 
Inspiración poética, que han sido co-
no el bálsamo para el dolor, que 
a todos nos Iguala, y he estado en 
presencia de la gran niveladora, 
I siempre dispuesta a recibirnos a to-
|dos en su regazo, 
j Mientras el altruismo dé muestras 
i tan notables de abnegación como las 
! que yo he visto desde el lecho del 
¡dolor; mientras la profesión del ga-
i leño, en vez de un medio de lucrar, 
se nos revele como verdadera voca- ¡ 
ción cristiana; mientras, al huir del 
! mundanal bullicio, no se sientan los 
| roces y choques del egoísmo, de la 
i envidia y de la insaciable ambición 
. de los hombres; mientras el compa-
ñerismo, la amistad, los sinceros 
¡ afectos demuestren que no son un 
mito, sino una verdadera manifes-
tación de simpatía y de cariño; mien-
tras las angélicales enfermedas co-
bijan bajo sus blancas alas al en-
fermo o al moribundo y viertan eñ 
su oído la miel de sus palabras con-
soladoras; mientras subsista todo es-
i to.. . habrá poesía. 
Emula de las grandes Institucio-
nes regionales que aquí han funda-
do y sostenido, con admirable te-
són, los españoles, la Policlínica Na-
cional' Cubana es un timbre de glo-
ria para los hijos de este país, y 
bien merecen lós doctores Francis-
co Marill —muy conocido de nues-
tro administrador— y Juan B. Nú-
Bez y Pérez, sus competentes adml-
| nistradores; el famoso cirujano doc-
j tor Nicolás Gómez de Rosas; el ya 
i c.'tado doctor Eduardo J, Eleizegui y 
j el doctor Ramón Soler y Prat, así 
como las enfermeras Laura Jlmó-
I nez, Cándida Fernández y otras cu-
i yoe nombres no he podido recoger, 
i la gratitud del poeta, que traspasó 
moribundo los umbrales de esa ca-
| sa y hoy sale vivo y dispuesto a se-
i guir estropeando la lira, por más que 
I le sea preciso aplacar, por ahora, la 
I vibración poética que exprese sus 
verdaderos sentimientos. 
En el breve lapso transcurrido, 
el poeta ya ha vibrado bastante. 
R. de A. 
PRENSA PARA EMPACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
Conservemos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos Infomef 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-ciones. 
Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C , 
Marina 2̂ . . Teléf M-6365. 
C 1697 Ind. lo. Mzo. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
pIRTT.TANO • DEL 
Emergencias y mero Uno. 
H O S P I T A L 
d«i Hospital Nü-
ESPE CI ALISTA EN YXAS TTBXVA. rías y enfermedades venéreas. Cls-loscupia y cateterismo de los uréteres. 
ĵ mrERCXONES J3B arEOSALVABSAJf, 
á 10KSXTLTAS: SE 10 A 12 1C. T DE 
v> S a 6 D. m.. en la calis de Cuba, OJj 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI. 
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 3«: de 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radica* 
í elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
Anánciese y suscr íbase a) 
DIARIO DE L A MARINA 
M A R T I N F . P E I L A Y C a 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
TENIENTE) REY. 21 y 23, Apartado núm. 143. 
Compramos constantemente artículos de alírnrtrtn »> „ „ , . , , dades procedentes de dejes de cuenta O ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ 
C 2149 4.6d-Í6ms 
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A R O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E L GOBIERNO Y LOS PRISIONEROS 
La suerte que puedan correr los contra el gobierno echándole toda la 
prisiqneroa españoles despierta in-
tensa preocupación en España. Esta 
noticia, dad'a con el laconismo propio 
del cable parece echar por tierra la 
Impresión optimista oue acerca del 
rescate reinaba hace do& o tres días. 
No es posible averiguar, a larga dis-
tancia j sin informaciones concretas, 
xo que ha pasado para que el opti-
miemo de ayer se vea convertido hoy 
en pesimismo. 
Sin embargo, hay una segunda no-
ticia, que muy bien pudiera ser el 
complemento de la anterior. "'El 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Palabras del señor Maura.—Los conservadores y el Gobierno.—El Ministro de Estado. 
Otras noticias. cujfa del fracaso del rescate. No es 
necesario ser lince para suponer el 
efecto que ello causaba entre 
rebeldes. Así, las xigencias de éstos 
sabían como la espuma y añadían 
condiciones a condiciones. Leyendo j ^ ¡ ^ " " ^ ^ Maura ies dij0 
aquella parte de la prensa española {periodistas: ¡siguiente nota oficiosa: 
se consideraban cada vez más fuertes j —Aquí estamos los supervivientes ) 
Ahora parece que las cosas cam- | 
Madrid 19 de Febrero de 1922. iva y estuvieron tratando de asuntos ino, y el proyecto se pondrá a discu-
Ayer mañana acudieron a Palacio de actualidad. slón sin demora, a base de la eleva-
para despachar con el Rey el jefe del Por la tarde a las cuatro se cons- clón de las tarifas en un 12 o 15 por 
Gobierno y el ministro de Estado. Al tltuyó en la Presidencia, el Consejo, j 100, si el parlamento así lo estima 
a los | Del Consejo celebrado se-publicó la i justo y equitativo. 
El proyecto aprobado por el Conse-
jo es la ponencia que el señor Maura 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
mOBICACZOV D1AJUA DB LA BBDACCIOV SUCURSAIi DBI. 'DlA&r 
NUEVAS OPERACIONES Y VARIOS TIROTEOS SEN CONSECÜEN 
Madrid 21 de Febrero 1922. mayor eficacia, ya que el m* ^ 
En el ministerio de la Guerra fa- conoce las tronas rma T V . O - J . n<ío 
cilltaron anoche un parte oficial que 
decía así: 
de la molienda, porque somos harina ¡aprobaron expedientes de expropia-
roblerno—agrega el cable—adoptó Que los rebeldes pudieran cometer en 
enérgicas medidas relacionadas con los prisioneros. í 
este arontp". 
Todto ello hace creer que las nego-
ciaciones para el rescate han vuelto 
¡con tanto proyecto y proyecto. Maña- ¡ción forzosa y un proyecto de decre-
tian. Es posible que los periódicos i na nos reuniremos en Consejo no ¡to reorganizando los servicios del mi-
hayan cesado en la perniciosa cam-| haciéndolo hoy para que los minis-¡nistro del Trabajo; de Gracia y Jus-
rafia y el Gobierno se decide a em-|tros puedan seguir trabajando. 
Si no la empleó an- , —¿Ocupará el ministro de Estado 
la senaduría vitalicia vacante por la 
muerte del señor Osma?—preguntó 
un repórter. 
— E l Rey acaba de firmar ese de-
Presidente. 
entregó a la Comisión del Congreso, 
con variantes como resultado de las 
conversaciones que con posterioridad 
a la entrega ha tenido el jefe del 
c ce l s tr p s que manda 110 
Hay batallones que han reo 
ya todas las columnas, y otros i(l0 
"Según el alto comisario no ocu ¡ han formado parte de ningún̂ 116 110 
rre novedad alguna en los territorios j seis meses de caapmñalo a" ^ 
de Ceuta, Tetuan y Larache, I que todas las fuerzas estuvio^1^ 
Participa el comandante general i piadas y que los jefes acó. de Melilla que a las diez y treinta de 
del día de hoy han sido ocupadas 
Karns, Zíacha sin novedad. 
El jefe de la posición de Monte 
admirablemente las tropas ^ esea 
mando. 8 8ii 
plear la energía, 
tes fué porque temía a las represalias 
pues la vida de los prisioneros en vez ^ ' ^ X ^ r n e c o . 
de mejorar empeoraba día a día 
algunos de aquellos fueron vilmente 
a quedar rotas y que el gobierno se | asesinados en las mazmorras que les 
decide a conseguir por la fuerza lo sirvieron de prisión. 
Bien hace el Gobierno en acudir a 
la energía. El miedo al castigo puede 
que no ha podido conseguir de otro 
modo. 
Mucho tiempo se ha perdido en 
esto del rescate. Y, digámoslo con 
tristeza, una gran parte de la prensa 
Influir en el ánimo de los rebeldes 
mucho más que todas las concesiones. 
Ellos no ignoran que en su día se les 
—Llevamos allí tres días muy Due-
ños; nada más que tres. Por eso pre-
cisamerfte hasta ahora no se ha po-
dido hacer nada. 
—Se sigue hablando de la sumi-
sión del Raisuni—dijo un periodista. 
—¡Pero si el Raisuni hace dos o 
tres años que está si se somete o no 
Pero nada de esto existe nnc 
lun en la columna que mandó i 11 
tlcia. expedienteos de libertad condi-• Gobierno con la Comisión T otrol ^ " " ^ no | neral Sanjurjo. que fué la m¡1 ^ 
cionkl: d'e mTÁll y Guerra, adquisi-: factores no ajenos al problema. I r S e fn oficial e S 81emPre de la8 ̂ S . ' 
cienes de material- de Fomento, au-¡ Se mantuvo una deliberación am-¡ ° ° n ^ "n .fectuaba Pafeo ^ U Sf^K^ 
torizaciones para adquirir material piísima sobre todo para encontrar la i fnaQnaad°' d̂ 8aC-ubr10 en cercanías de. También se censura la forma flii 
destinado a la Junta de Obras del fórmula que pone término a los dls- ^ - f ^ ^ ^ 0 ™a caravana a la 1.̂  ^ ^ado los soldados del 
puerto de Málaga y del de Valencia pendios enormes que tiene el Tesoro ^e dI0 alca^e, deteniendo a dos in- cito expedicionario. La razón de nn 
_) dígenas que iban armados con dos 1 hayan ido en deficientes grad 9 
que ésta dura "om! 
da, aprobación de la solicitud del i Dió la fórmula el Presidente. Lo'1 1 niftSAa - 1 mo 
y para subastar obras del ferrocarril con los anticipos a las Compañías pa- j °lgf1Iias que lt}an a 
de Lérida a Saint Glrons; de Haden- ra personal y material. fusiles y una carabina mauser, cua-¡ instrucción 
renta y ocho cartuchos y unos geme 
Ayuntamiento de Zaragoza para im-
poner arbitrios sobre el producto ne-
to de las Compañías anónimas y co-
manditarias por acciones y sobre 
aprovechamiento del suelo, subsuelo 
y vuelo de la vía pública y expedien-
tes de concesión de créditos, median-
española sirvió en este asunto, de ; pedirá estrecha cuenta de los prisio-
manera Inconsciente, las pretensio-
nes de loe rebeldes. Aquellas violen-
tas campañas pro-prisioneros tuvie-
ron fatal repercusión en el campo 
enemigo. Hasta Abd-el-Krin llegaban 
aquellos periódico» que arremetían 
ñeros, y esa cuenta, les conviene que 
sea saldada en forma que les sea lo 
más favorable posible. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
se somete! Ya saben ustedes—termi- - te presentación de los correspondien-
nó diciendo el Presidente—lo que es ' tes proyectos de ley, y de Instrucción 
ese hombre. . . ;pública, la aprobación del proyecto 
El ministro de la Gobernación ha- de construcción de un edificio desti-
bió con los perodistas del supuesto jnado al Instituto'Geográfico y Esta-
disgusto de los conservadores contra dístico 
En el Aereodromo 
de Cuatro Vientos 
ENTREGA DEL AEROPLANO "GRA 
NADA" 
g. M. la Reina Doña Victoria ante el 
neroplano "Granada", regalado al 
Ejército por dicha ciudad, después 
del acto de la bendición y la entre-
ga, efectuados en el Aeródromo de 
Cuatro Vientos 
Madrid 20 de Febrero de 1922. 
En el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, se ha celebrado la entrega del 
aparato que la provincia de Granada 
regala al Ejército. A las once de la 
mañana llegó al areodromo la comi-
sión granadina encargada de entre-
gar el aparato. Esta comisión grana 
dina encargada de entregar el apara-
to. Esta comisión estaba forzada por 
los señores Don Manuel Rodríguez 
García, Don Evaristo Rodríguez Díaz, 
Don Juan Fernández y Fernández y 
Don Juan Blancas Gálvez. 
Sucesivamente fueron llegando los 
diputados y senadores por la provin-
cia de Granada acudiendo el ex-ml-
nistro Don Natalio Rivas el subse-
cretario de la Gobernación Sr. Mon-
tes Jovellar; Don Antonio Amor y 
Rico, conde de Agrela, Don Antonio 
Marin de la Bárcena, Sr. Marín Her-
vas, el rector de la Universidad Cen-
tral senador por la Universidad de 
Granada, señor Rodríguez Carraci-
do; Don Eduardo Estelat, señor Saez 
Eznarriaga, Don Andrés Allendesala-
zar, Don Eduardo Moreno Agrela, 
Don Miguel Rodríguez, Don Dámaso 
Gil, Don José Valero Gálvez, el conse-
jero togado general del Cuerpo Jurí-
dico señor Saizpardo, y el arquitecto 
granadino Don Francisco Alonso Mar-
tos. 
También acudieron al campo de 
aviación numerosas damas y a las 
once y unos minutos llegó la Reina 
i Doña Victoria madrina del aparato, 
acompañada de su mayordomo mayor 
señor marqués de Bendaña y de la 
señorita de Carvajal. 
La Reina fué recibida por la Comi-
sión granadina y por el segundo jefe 
de los servidoa de aeronáutica señor 
Méndez Vigo por ausencia del primer 
jefe general Echague. 
La Reina Victoria que fué obse-
quiada con un precioso ramo de flo-
res, tomo asiento en un pequeño es-
trado preparado al efecto, y el sena-
dor por la provincia de Granada se-
ñor Amor y Rico que ostentaba la 
representación del Alcalde además de 
la suya propia, pronunció breves pa-
labras para decir que el aeroplano 
"Granada ' significaba la adhesión de 
toda la provincia a la obra del Ejér-
cito del Rey. 
Ausente el ministro de la Guerra 
por ineludibles obligaciones de su 
cargo, representó al Ejército en di-
cho acto el capitán general de la re-
gión. Teniente general Sr. Orozco, 
el cual leyó unas cuartillas ensalzando 
el patriótico desprendimiento de la 
provincia de Granada que, como otras 
provincias, ha hecho donación al 
Ejército de un hermoso aparato de 
la mayor eficacia. 
„ Afirmó que al Ejército sabrá ha-
cerse digno de la adhesión que estas 
EXITO SEGURO 
Los supositorios flama! tienen siem-pre seguro éxito en los casos de almo-raranas o hemorroides. Desde la prime-ra aplicación alivian: en treinta y seis horas curan radicalmente al caso más grave. 
Esto excelente medicamento,1 que re-cetan los principales médicos» está in-dicada también en los casos de grieta*, fisuras, irritación, etc. 7^ 
Los supositorios flamel se renden en las farmacias bien surtidas. Depósitos* en las acreditadas droguerías de sarríL Johnson, taquechel, majó colomer ba-rrera y compafiía. etc. 
81 los necesita, úselo cuanto anta*. 
donaciones significan haciendo todos 
los ĵ fes y oficiales ofrenda de su vi-
da siempre que sea necesario para el 
bien de la Patria. 
Después se procedió a afirmar el 
acta de la entrega haciéndolo en pri-
mer término la Reina Doña Victoria 
y después los comisionados y los re-
presntantes en Cortes presentes. 
El Obispo de Sion revestido de Pon 
tlfical bendijo el aparato. La Reina 
doña Victoria tiró enseguida de un 
cordón coa los colores nacionales que 
iba prendido a una botella de chan-
pafla áujeta a la pala superior de la 
óllce. La botella se rompió sobre el 
centro de ésta, y la ceremonia termi-
nó con Vivas a España, a Granada, 
al Hey, a la Reina y al Ejército. 
El "Granada" es un magnífico ae-
roplano con motor de 450 caballos de 
fuerza, el capitán señor Saenz de 
Buruaga que ha de tripularlo como 
piloto, ocupó su sitio en el aparato y 
realizó un notable vuelo, llevando 
como pasajero al señor Rubio-Már-
quez. 
AI mismo tiempo que el aparato 
"Granada" se elevaron otros aparatos 
que realizaron también arriesgados 
ejercicios aéreos. El observador del 
aeroplano "Granada" será el tenien-
te de Caballería señor Sbarti. 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Especialista en enfermedades orina da la 
sustancial del proyecto aprobado es | 08 de f̂ eatr0-
la creación del Consejo ferroviario, i En Taurlat Zag se presenUron 
a cuyo cargo queda todo lo relativo Itre8 indígenas, uno con familia some 
a propuesta de tarifas, para lo cual I tiéndese y entregando dos fusiles 
habrá de tener muy en cuenta no so- i niauser y un remigton. 
lo las necesidades de la explotación, • E1 capitán de la tercera "mia" de 
sino también las de la economía na-!Policía QN- 1* madrugada del dia 19 
Creador con el doctor Albaará,n del materlsmo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles|nisterio del Trabajo 
y viernes. Obrapía, 51. 
el Gobierno, manifestando el conde 
de Coello que crea en tal disgusto 
toda vez que el órgano del partido no 
ha hecha manifestaciones en ese sen-
tido. 
Anoche la "Epoca" contestó al 
conde de Coello con los siguientes 
párrafos: 
"Fundado en el silencio nuestro y 
en el de los diputados conservadores, 
el Sr. ministro de la Gobernación ha 
deducido que no hay quejas contra 
la forma en que han sido conducidas 
las recientes elecciones municipales, 
y así lo ha manifestado a los repor-
teros. 
No sería bueno que el silencio núes 
tro ante esas manifestaciones, fuese 
también interpretado en el sentido 
del conocido adagio "quien calla otor-
ga", y por ello hacemos constar que 
las quejas existen, que oportunamen-
te llegaron a nosotros que no son po-
cas ni insignificanteŝ  y que si hemos 
impuesto de prestar la máxima asis-
tencia al Gobierno. 
El ministro de Estado despachó, co 
mo antes hemos dicho con Su Majes-
tad el Rey. 
Como ayer no le correspondía ha-
cerlo, los peridlstas le preguntaron 
extrañados: 
—¿Cómo usted por aquí? ¿Ocurre 
alguna novedad? 
—No—respondió el señor Gonzá-
lez Hontoria. Es que traigo a la fir-
ma regia unos documentos quo hay 
que'enviar a Roma con motivo de la 
elección del Pontífice. 
Los periodistas le felicitaron por 
su nombramiento de senador vitali-
cio y el señor González Hontoria con-
testó: 
—Me dan ustedes la primera noti-
cia. Sobre ese asunto no he cambiado 
todavía ni una palabra con el Presi-
dente. 
Contra lo que se había anunciado 
no fué puesto ayer a la firma del Rey 
el decreto de reorganización del mi-
Acordó el Consejo que, desde el 
martes dejen de aplicarse los dere-
chos compensadores por moneda de-
preciada a las mercancías proceden-
tes de los países que disfruten de la 
segunda columna del Arancel. 
Pasó en seguida el Consejo a es-
tudiar las bases del presupuesto de 
gastos e ingresos, una de la cuales 
conslte en la reolución por ley del 
problema ferroviario y consiguiente 
supresión de los anticipos para per-
sonal en el próximo ejercicio. 
Acordó también el Cons.ejo que las 
sesiones de Cortes en la nueva legis-
latura se reanuden el día lo. de Mar-
zo." 
El Consejo del domingo revistió 
extraordinaria importancia por diver-
sos motivos. 
El despacho de los expedientes lle-
vó bastante tiemp» porque algunos 
de ellos fueron examinados deíBnida-
mente por su índole especial. 
En este caso se halla uno de pena 
clonal. 
Como resumen de la deliberación 
mantenida acerca de tan magno pro-
blema diremos que el Gobierno con-
sidera tan esencial como la aproba-
ción de los presupuestos el proyecto 
de transportes, cuya discusión se si-
multaneará con la de presupuestos. 
Fué dedicada otra parte del Conse-
jo al estudio de presupuesto parcia-
les de gastos y algo de la reforma tri-
butaria del señor Cambó. Respecto a 
los primeros el Gobierno huye de 
grandes podas pero no acepta tampo-
co aumento de gastos. 
Desde luego quedó acordada la 
amortización de plazas en las propor-
ciones que se fijarán definitivamen-
te, en todos los ministerios, incluso 
en el de la Guerra El Gobierno estu-
diará el inodo de descongestlonar las 
plantillas sin lesionar derechos ya 
reconocidos. 
Taníbién se habló de la reforma trl 
butaria y los proyectos que la cons-
tituyen están aceptados en principio. 
Sin haber sido examinados todos 
ellos todavía por los ministros, éstos 
tienen elementos bastantes para co-
nocer la extensión y alcance de la re-
forma, pues aparte de las coplas de 
capital procedente de nuestra zona|los proyectos el señor Cambó les re-
mitió una Memoria explicativa de los 
mismos, sobre la que los Consejeros 
de protectorado en Marruecos. Co-
rresponde al fuero de Guerra y reca-
yó en el acuerdo favorable como fué 
el proponer al Rey el induíto, conmu-
tándose dicha pena por la de reclu-
sión perpetua. 
Uno de los asuntos en eL que se In-
virtió más tiempo fué el pproyecto de 
decreto de reorganización, del minis-
terio del Trabajo. 
Se ha conservado en la denomina-
ción la palabra "Trabajo" para Indi-
car la importancia que se concede a 
mínimum tres meses y los soldaH 
han recibido dos meses d» -i.*10» 
ic 
de noviemlTre6} 
fines de enpr 
Durante la última noche un er,,í!" 
de bandoleros atacó el poblado? 
liando bombas 3! 
ción puesto que se incorporaron 
'"Tunda quincena J 
do a Melilla a 
ra te la últi a 
. l s t  
Ulad-Dauen utilizai 
mano prestando servicio de emboscada, 
sostuvo tiroteo con partida de mero-
dadores que intentaban robar po-
blados, siendo rechazada y puesta 
en fuga por nuestras fuerzas, auxi-
liadas por los moradores Indígenas 
de aquellos. 
La aviación bombardeo ayer Ta-J 
fersit. El Zoco Azlb de MIdar y Bu-» 
Hafera, produciendo incendios en 
Tafersit" 
Ante las operaciones que se anun-
cian se comenta en Melilla el desa-
grado con que algunos generales 
continúan viendo el nombramiento 
del actual comandante general de 
Melilla. 
En la plana mayor existen varios 
coroneles y tenientes coroneles que 
no han ido al mando de unidades ex-
pedicionarias si no a disposición del 
alto comisario. 
Pues bien, a estos jefes se les da 
el mando de una columna o de parte 
de ella siempre que ha de efectuarse 
una operación, y como para esas ope 
raciones se reorganizan las columnas 
resulta que ĉ da vez que salen a ope 
rar van con fuerzas distintas que no 
conocen, pues las columnas no se for-
man siempre con los mismos batallo 
nes; hay un constante trasiego de es-
tos, con evidente perjuicio para la ron la marcha a Xauen 
El enemigo fué rechazado y al 
de día se hizo una descubierta enp7 
trándose el cadáver de uno dé an,,. 
líos bandoleros. que' 
También intentaron otros asalto 
y el saqueo al poblado de Bp-ArzaJ1 
impidiéndolo la policía. 
En el campo de los Regulares M 
bo un gran festín con motivo del re" 
parto de carneros y cajas de turrón 
remitidos por la Reina Victocia El 
teniente coronel Nuñez del Prado 
pronunció sentidas frases de gratitud 
para la Reina y de elogio para log 
leales. Después los invitados fueron 
obsequiados con un te moro. 
A Tetuán han llegado los agrega-
dos militares de las Embajadas en 
Madrid de Francia, Chile Estados 
Unidos, Méjico, Portugal, Italia T 
Argentina. 
Desde Ceuta hicieron el viaje en el 
coche-salón ofrecido por el alto co-
misario. 
En la estación fueron recibidos 
por el segundo jefe del Gabinete mi-
litar los jefes de Estado Mayor, y log 
cónsules de sus respectivos países. 
Por la tarde cumplimentaron al 
general Berenguer. 
A la mañana siguiente emprendie-
se han pronunciado sin perjuicio de conde de Romanónos con los Inicia-
examinar y discutir el detalle de los dores del homenaje al partido libe-
proyectos. 
De éstos se discutieron muy super-
ficialmente el de Registros de arren-
damiento y con bastante extensión el 
ral por el pasado triunfo en las elec-
ciones. En esta entrevista quedará de 
terminada la fecha del acto. 
Entiende el jefe de los liberáis que 
de la reforma del timbre, por las ¡no debe simultanearse su discurso de 
grandes novedades que presenta con lindóle política con la actuación de 
relación a la ley en vigor. 
Estos proyectos y los que serán 
examinados en otro Consejo se pre-
para obtener« 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Coatérretit el pelo limpio » la Piel oei cráneo en buen estado. Par* obtener an champú abundante y ••-pumo so que impida y elimine la : caspa, disminuyendo la tendencia bacía la calvicie—Un champú que viroriza la piel del crtneo y deja el cabello anave, flexible y brillante, pídala a ra Boticaho 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Alfedón estíptico de Roblan d, 29 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
El señor Maura ha considerado con 
veniente someter este decreto al Con-
sejo próximo y cuando sea aprobado 
por el Gobierno se someterá a la fir-
ma de Don Alfonso. 
LA REFERENCIA OFICIOSA. LAS 
CORTES SE REUNIRAN EN 1 DB 
MARZO 
Madrid 20 de Febrero <Ie 1922. 
El domingo a las siete de la maña-
na marchó el Presidente del Consejo 
a El Escorial donde permaneció has-
ta las dos y media de la tarde a cu-
ya hora emprendió el regreso a Ma-
drid para presidir la reunión de los 
ministros. 
En el ministerio de la Guerra se 
reunieron la misma mañana los mi-
nistros de Fomento, Trabajo e Ins-
Itrucción Pública con el señor La der-
las cuestiones sociales. Una de las i sentarán al Parlamento en f oríha de mayores dificultades de acoplamiento 
era la del Instituto Geográfico y Es-
tadístico por existir en él servicios 
muy complejos, pero se ha resuelto 
pasando a Trabajo la estadística y 
dejando fuera a los ingenieros geó-
grafos y meteórologos. 
Ahorti se dictarán disposiciones 
complementarias y en la ley de pre-
supuestos se consignarán algunas au-
torizaciones para la reorganización 
definitiva de servicios. 
No habrá aumento de plantillas y 
para evitar pretexto de creación de 
altos cargos no habrá direcciones ge-
nerales si no cuatro grandes seccio-
nes: la Central, que se ocupará de 
las relaciones políticas, y las de Tra-
bajo, Comercio e Industria. 
Otra gran parte del Consejo se 
invirtió en el estudio del problema 
ferroviario. El anticipo a las compa-
ñías ferroviarias supone una carga 
que el Erarlo no puede soportar y por 
lo tanto urge acabar con el presente 
estado de cosas. 
El señor Maura despachará Inme-
diatamente la ponencia que tiene en 
su poder. Se nombrará nueva Comi-
sión presidida por personas de la ab-
soluta confianza del jefe del Gobier-
ley de bases. 
Por /último, el Gobierno examinó 
la conveniencia de comparecer pronto 
ante las Cortes y acordar la fecha. 
En este punto había dos fechas que 
elegir y entre ellas vacilaba el 'Go-
bierno: o el 1 de Marzo con semana 
parlamentaria incompleta o el día 7 
para tener una ya completa por de-
lante. Teniendo en cuenta que se va 
a una nueva legislatura, y que en ella 
ha de perderse por lo menos dos días 
con elección de Mesa y Comisiones, el 
Gobierno se decidió por el día 1 con 
lo cual el día 3 podrán darse ya los 
proyectos de Hacienda y presupues-
to, para empezar los trabajos en fir-
me el día 7. 
El conde de Romanónos fué Inte-
rrogado por los periodistas para que 
expusiera su opinión sobre los pro-
pósitos del Gobierno. 
—Me parece—dijo el Jefe del par-
tido liberal—la labor que intenta de-
sarrollar este Gobierno y creo que 
para ultimarla no tendrá graves di-
ficultades. Si este Gobierno, con lo 
que representa, las tuviera ¿con cuán-
tas y de qué calidad tropezaría cual-
quiera otro que lo sustituyera? 
Mañana seguramente se reunirá el 
las Cortes, ya que los parlamentarios 
tienen en las Cámaras su lugar apro-
piado para esterlorizar opiniones. 
Si el banquete no pudiera verifi-
carse en los últimos días de este mes 
se aplazaría Indefinidamente. 
Esta mañana a las diez y media 
volvió a constituirse en el ministerio 
de la Guerra la Junta Nacional de 
Defensa bajo la presidencia del Rey 
que vestía uniformes de campaña y 
que iba acompañado por su ayudan-
te el marqués de Zarco. 
Asistieron como a la anterior, los 
señores Romanónos, Alhucemas, Sán-
chez de Toca, el presidente del Conse-
jo de Ministros sñor Maura, los mi-
nistros de Guerra y Marina, el almi-
rante señor Antó y los generales 
Weyler, Agar y AIzpuru. 
La sesión duró también hasta la 
una y media de la tarde que regresó 
a Palacio Don Alfonso. 
¡Quince Pesetas pueden 
salvar una vida! 
jA TODOS LOS ESCRITORES! 
Gregorio Martínez Sierra, el ilus-
tre autor damático, ha dirigido & to-
dos los hombres de buena voluntad 
un sentido llamamiento a favor de los 
hambrientos de Rusia. 
m 
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En Rusia ha llegado el hambre a 
tal estremo de tragedia que no es 
posible leer las descripciones que de 
allí llegan, ver las fotografías que 
reproducen algunas publicaciones, sin 
que un estremecimiento de horror 
nos sacuda. 
El llamamiento que hace Martínez 
Sierra fué muy bien asogido en Es-
paña donde los donativos recogidos 
elcanzan ya más ie medio millón 
de pesetas. 
Helo aquí: 
Compañeros todos, de todas las 
ideas, de todos los partidos, de to-
dos los rincones de España; direc-
tores de periódicos, periodistas, pu-
blicistas, cronistas, novelistas, poe-
tas, autores drámaticos, propagandis 
tas; todos los que sabéis hacer pa-
sar con la pluma al papel la fiebre 
del cerebro y el tesón de la voluntad; 
todos los que podéis decir una pala-
bra con autoridad desde las colum-
nas de un periódico; a todos acudo, 
con esperanza, con apasionamiento, 
rogándoos que me ayudéis a pedir 
un pedazo de pan para los que están 
muriéndose de hambre! 
Hay que dar para los agonizantes 
de Rusia; hay que obligar a dar; 
hay que despertar en las almas bue-
nas el deseo de remediar esta horren 
da necesidad. Cierto que los corazo-
nes se conmueven al oír hablar de 
ella; pero la vida distrae con tantos 
llamamientos, que la impresión tre-
menda se olvida. , .Y hay que recor-
darla; hay que hacer propaganda; 
tan bien como yo sabéis su eficacia. 
, Y hay que hacer esta propaganda 
con urgencia, hoy mismo, porque la 
muerte apremia, porque el hambre 
no tiene espera, porque cada' dia que 
pasa sin socorro inmediato mueren 
miles, porque como se trata de ham-
bre, sólo de hambre, todo socorro es 
eficaz inmediatamente. 
¡Ayudadme, escribid, pedid con-
migo! ¡Os lo ruego, hermanos en 
la atormentadora fraternidad del 
pensamiento, en nombre de la idea 
que tengáis por más santa, en nom-
bre de la verdad o del sueño que 
más noblemente os encienda el co-
razón, en nombre del recuerdo que 
guardéis con mas agradecida reveren 
cia! ¡Un artículo, una crónica, una 
nota, una alusión, un comentario, dos 
líneas, una copla, algo que obligue 
a recordar, que mueva a socorrer! 
Aconsejad, guiad, decid esto: 
"Hay que organizar por todas par-
tes subscripciones colectas..." Míen 
tras se nombra la Comisión que ha 
de recoger y enviar el dienro, hay 
que tenerle reunido, hay que buscar-
le, hay que conseguirle. En grandes, 
en pequeñas cantidades, como sea; 
en las escuelas, en las universidades, 
en las iglesias, en los teatros, en las 
casas del pueblo, en los Sindicatos de 
todos matices, en la Bolsa, en las 
casas de comercio, en las oficinas, en 
los talleres, en las tertulias particu-
lares, en los Centros de recreo; el fia 
humano, la generosidad del don pus 
den borrar las más inhumanas aspe-
rezas de la rivalidad política y reli-
giosa. 
Interesad a los maestros, a los sa-
cerdotes, a los obreros, a los niños a 
las mujeres, vosotros que tenéis en 
la mano el arma todopoderosa; voso 
tros que podéis y sabéis hacer, cuan-
do queréis, la opinión. ¡Ved que, P01" 
una vez, nosotros los creadores de 
ficciones, tenemos en nuestraa pala-
bra el poder de dar realmente vida. 
Y este es el ideal esencial, el único 
en que nos podemos unir todos: ¡Sai 
var la vida de millones de hombres, 
o siquiera de un hombre!... Creyen 
tes, descreídos, conservadores y Pe' 
troleros, imparcialistas y anarquis-
tas, santos y pecadores, todos hemoa 
nacido; todos, todos anhelamos vi-
vir; todos sentimos el mismo deliran 
te amor a la vida; a todos nos sacu-
de el mismo Invencible horror a la 
muerte. . . 
¡En nombre de egte amor y de 
este horror, primordiales y eternos, 
una semana de propaganda, una se-
mana de humanidad, llámela cada 
uno como quelra! 
G, Martines SIERRA. 
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r a r í a n l a s t r a d u c c i o n e s d e l a s s e i s r e c t o r e s . L a s e g u n d a r e s e r v a q u e s e s u p o n e 
L o s m o n á r q u i c o s a u t o n o m i s t a s , j p r o v o c a r á u n a e n c a r n i z a d a c o n t i e n d a 
q u e " a b r i g a d o s " p o r l a " L l i g a " l e s e e n c u e n t r a e n p r o c e s o d e r e d a c c i ó n 
p r e s t a n y r e c i b e n s u c a l o r , s o n u n p o r p a r t e d e v a r i o s g r u p o s d e s e n a - , 
e l e m e n t o de I m p o r t a n c i a q u e l o s r e - d o r e s q u e s e o p o n e n a l a r a t i f i c a - r í a s e r í a r e d u c i d í s i m o , y h a n a c o r d a -
do a p o y a r l a s r e s e r v a s , s i a u l t i m a 
h o r a p a r e c e n e c e s a r i o p a r a o b t e n e r 
ha es ta 
desde 1 9 1 0 . 
L a s e s t a d í s t i c a s . c o m p r e n d e n u n 
neriodo de 12 a ñ o s c o n l o s s i g u i e n t e s 
resu l tados de a g r e s i o n e s : 
, P a t r o n o s . 
M u e r t o s 2 3 
H e r i d o s 4 0 
I l e sos 
T o t a l 
3 2 
9 5 
b r e v e , s e r á u n h e c h o . 
' m e j o r e s o b r a s d e c a d a s i g l o . 
E n t r e e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o d e l » L a E m p r e s a e s t a r á d i r i g i d a p o r 
T r a b a j o s e ñ o r R e s e l l ó , q u e a c t ú a d o n J u a n E s t a l r i c h . D e l a s t r a d u c c i o -
b a j o l a i n s p i r a c i ó n d e l s e ñ o r M a r t í n e z n e s s e r á n e n c a r g a d o s L u í s N i c o l a u 
A n i d o y u n a s i g n i f i c a d a r e p r e s e n t a - d ' O l w e r , L u í s S e g a l á , J o s é M a . d e S e -
e n e l t r a t a d o c u á d r u p l e d e l P a c í f i c o , 
a r g u y e n d o q u e d e b e n c u m p l i r s e s i e s 
p o s i b l e l o s d e s e o s d e l P r e s i d e n t e H a r -
d i n g r e s p e c t o a l a r a t i f i c a c i ó n s i n r e -
s e r v a s , y d e c l a r a n d o q u e e n v o t a c i o -
n e s d e p r u e b a q u e h a n e f e c t u a d o e n 
e l S e n a d o s e h a h e c h o e v i d e n t e q u e 
é s t a s e r í a a p r o b a d a . C o n f i e s a n s i n 
e m b a r g o q u e e l m a r g e n d e l a m a y o -
E L E M B A J A D O R D E L A G R A N B R E 
T A Ñ A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
M E G A H A B E R D I C H O Q U E E L 
T R A T A D O D E L P A C I F I C O H A Y A 
E V I T A D O U N A G U E R R A . 
G e d d e s , e m b a j a d o r 
d e l á G r a n B r e t a ñ a , d e s m i n t i ó h o y 
c a t e g ó r i c a m e n t e e l h a b e r d i c h o q u e 
e l t r a b a d o c u á d r u p l e d e l P a c í f i c o h a -
b í a n e v i t a d o u n a g u e r r a I n m i n e n t e 
s e g ú n lo a f i r m a n v e r s i o n e s de u n d i s -
c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n l o s A n g e l e s 
y q u e f u é d i s c u t i d o r e c i e n t e m e n t e p o r 
e l s e n a d o a m e r i c a n o . 
i g i o n a l l s t a s se a d c r i b e n , r e p u t á n d o l o s c í ó n p u r a y s i n r e s e r v a s d e n i n g u n a 
c i ó n o b r e r a , s e e s t á n d i s c u t i e n d o e n g a r r a , C a r l o s R l v a , F r a n c i s c o P u j o l s , ¡ c o m o s u y o s . E s e l p a r t i d o d e l p o r v e - . c l a s e . D i s p o n d r á q u e l a s p o t e n u c i a s 
G e r e n t e s , d i r e c t o r e s ^ m a y o r d o n o s , 
c o n t r a m a e s t r e s , e n c a r g a d o s y j e f e s | e [ l o S o n n o t o r i a s T a s 
l a a c t u a l i d a d l a s b a s e s d é l a s i n d i c a 
c i ó n f o r z o s a . 
S e i g n o r a a ú n s i e s t a s i n d i c a c i ó n 
s e r á ú n i c a o m ú l t i p l e , p u e s a c e r c a d e 
r e v e r e n d o L o r e n z o R I b e r , G a b r i e l 
A l o m a r y J o s é C a r n e r . 
n i r . 
d e S e c c i ó n 
M u e r t o s 21 
H e r i d o s '. 2 4 
I lesos • 7 
C o n l a h a b i t u a l d e s a n i m a c i ó n 
d i s c r e p a n c i a s , i n d i f e r e n c i a , q u e s e h a c o n v r e t í d o , ¡ r a b i e , e m p a r e n t a d o c o n l a s p r i n c i p a -
e x t r a n j e r a s s e r á n c o n s u l t a d a s e n l a s 
E n t r e l o s e l e g i d o s f i g u r a n d o n I c o n t r o v e r s i a s d e l P a c í f i c o c u a n d o a s i 
F e r n a n d o F a b r a y P u i g , M a r q u é s d e l o d e m a n d e n s u s I n t e r e s e s . L a t e r c e -
e l A l e l l a , p e r s o n a e d u c a d í s i m a y b o n o - ¡ r a , e s u n a d e c l a r a c i ó n e s t i p u l a n d o 
c o n s e g u r i d a d l a I n d i s p e n s a b l e m a -
y o r í a d e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e 
l o s v o t o s . 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gárate B r i 
Abogado 
A p i a r , 43 . Tel . A-2484. 
p e r o e l h e c h o es q u e l a s b a s e s gene-1 f u n d a d a m e n t e p o r d e s g r a c i a , e n u n t ó j l e s f a m i l i a s de C a t a l u ñ a y C o m i s a r i o 
r a l e s a d i s c u t i r s o n : p i c o d e e s o s m o m e n t o s e n q u e e l c l u - j d e l a E x p o s i c i ó n d e I n d u s t r i a s E l é c 
I P r i m e r a m e n t e d e b e r á p r o c e d e r - d a d a n o d e b e e x p r e s a r s u p a r e c e r y t r i c a s , 
s e a u n a r e f l e x i v a y a c e r t a d a c l a s l f i - 0 P I n i ó n , h e h a n c e l e b r a d o l a s e l e c - S e a s e g u r a q u e s e r á e l e g i d o A l c a l 
T o t a l 5 2 
O b r e r o s 
M u e r t o s 1 2 2 
H e r i d o s • • 3 5 0 
I l e sos ' 281 
T o t a l 7 5 3 
A g e n t e s d e l a A u t o r i d a d 
M u e r t o s 9 
H e r i d o s 2 4 
I lesos 7 9 
c a c i ó n d e I n d u s t r i a s q u e p e r m i t a q u e c l o n e 3 m u n i c i p a l e á p a r a r e n o v a r l a 
l i a c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e m i t a d d e l A y u n t a m i e n t o . 
| l o s s i n d i c a t o s s e a s i e m p r e s o b r e l a L o s b a r c e l o n e s e s q u e n o h a n v o t a -
b a s e d e u n a e s t r e c h a s o l i d a r i d a d d e d o 8 0 n m á s de t r e s c u a r t a s p a r -
i n t e r e s e s , e n l a q u e e s t é s u f i c i e n t e - tes- S o n l o s d e s e n g a ñ a d o s y l o s e s -
m e n t e g a r a n t i d a l a l i b r e e x p r e s i ó n c é p t i c o s , q u e , c o m o n o t i e n e n o r g a n l -
d e l a v o l u n t a d d e l a s m a y o r í a s . z a c l o n , s e v e n a r r o l l a d o s p o r l a s o r -
I I L a p l e n i t u d d e l a s o b e r a n í a ^ l ^ v Z ^ l T * artlculadas ^ 
d e b e r á r e c a e r e n í a n J n t a e -enera l d a b l e n P ^ v e n i d a s , lo m i s m o q u e p a s a 
6 c o n l a s u n i d a d e s m i l i t a r e s , q u e c o n s -
t i t u i d a s p o r p o c o s h o m b r e s , v e n c e n 
de . p i r e s p e r t e n e c e a l a F e d e r a c i ó n 
M o n á r q u i c a a u t o n o m i s t a y e s t a c o n -
d i c i ó n le d á d o s c a r a s a g r a d a b l e s , u n a 
p a r a M a d r i d y o t r a p a r a l a " L l i g a " 
R . F e r r e r B I T T I N L 
p a c 
Total 1 1 2 
l o s S i n d i c a t o s , c u y a c e l e b r a c i ó n d e b e -
r á r e q u e r i r d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s 
p a r a l a v a l i d e z d e s u s a c u e r d o s . ( N ú - „ 
m e r o d e a s i s t e n t e s , p r o c e d i m i e n t o ; ^ r ^ * ^ 
y d o m i n a n a l a s m a s a s p o p u l a r e s 
O E L D I A R I O D ^ L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
p a r a l a s v o t a c i o n e s , e t c . ) 
I I I D e b e r á n a d o p t a r s e d i s p o s i c i o -
n e s r e s p e c t o a l a e d a d , t i e m p o de r e -
L o s r e g i o n a l i s t a s , p r e d i s p u e s t o s 
p o r s u a c t u a l " g u b e r n a m e n t a l i s m o " , 
a t o d a c l a s e d e p a c t o s y c o n c i e r t o s 
p o l í t i c o s , i n t e n t a r o n v a r i o s a n t e s d e 
Personas a j e n a s a c u e s t i o n e s s o c i a l e s 1 s i d e n c i a . t i e m p o d e e j e r c i d o de l a ¡ a s e l e c c i o n e s , i n c l u s o c o n s u o d i a d a 
M u e r t o s 
H e r i d o s 
8 
43 
T o t a l 51 
m i s m a p r o f e s i ó n ; a n t e c e d e n t e s q u e r i v a l l a U n i ó n M o n á r q u i c a N a c i o n a l 
h a b r á n de s e r c o n s i d e r a d o s d e s l n g u - p e r o e s t a c o m b i n a c i ó n s e d e s h i z o y 
l a r i m p o r t a n c i a , p a r a p o d e r o s t e n t a r p o r e l c o n t r a r i o , s e c o n c e r t ó c o n r a -
f a l e s o c u a l e s d e r e c h o s s i n d i c a l e s , ; 
V í c t i m a s d e b o m b a s y p e t a r d o s 
M u e r t o s 13 
H e r i d o s 69 
T o t a l 82 
B o m b a s y p e t a r d o s . 
E s t a l l a d a s 1 0 8 
S in e s t a l l a r 2 6 6 
T o t a l 2 6 6 
" S a b o t i i j e s " c o m p r o b a d o s . 4 7 8 
H u e l g a s i n t e n t a d a s y r e a l i z a -
das , 10 
R E S U M E N 
M u e r t o s 2 3 0 
H e r i d o s 6 1 8 
T o t a l ; 8 4 8 
E s t a s c i f r a s s o n p o r s í s o l a s b a s -
tante e l o c u e n t e s p a r a h a c e r l a a p o -
d e s d e e l i n g r e s o e n l a A s o c i a c i ó n , 
h a s t a e l d e s e r e l e g i b l e s p a r a d e t e r -
m i n a d o s c a r g o s . 
I V D e b e r á n e s t a b l e c e r s e e s t r e c h o s 
p r e c e p t o s r e s p e c t o a l a f o r m a d e c e l e -
i b r a r j u n t a s e n l a s q u e s e h u b i e s e n 
d e d e b a t i r c u e s t i o n e s d e h u e l g a s y 
j e l e c c i ó n de c a r g o s . ( V o t a c i ó n f o r z o s a , 
I n ú m e r o d e t e r m l n a d j o d e v o t o s , e t c . ) 
| V L a J u n t a D i r e c t i v a s e e o m p o n -
¡ d r á d e u n n ú m e r o d e i n d i v i d u o s p r o -
| p o r c i o n a l a l e f e c t i v o d e l a t o t a l i d a d 
| d e l S i n d i c a t o ; p a r a s u e l e c c i ó n , c a d a 
u n o d e l o s d i v e r s o s g r u p o s q u e p o r 
i r a z ó n d e p r i n c i p i o s o p r o c e d i m i e n t o s 
| d i s t i n t o s i n t e g r e n e l S i n d i c a t o , p o -
d r á n d e s i g n a r t a n t o s I n d i v i d u o s c o m o 
t a m b i é n p r o p o r c i o n a l m e n t e l e c o -
r r e s p o n d a , t e n i e m i o e n c u e n t a e l n ú -
m e r o de l o s q u e h a n d e e l e g i r s e y e l 
c o n t i n g e n t e de a f i l i a d o s q u e I n t e g r e 
c a d a u n o de d i c h o s d i f e r e n t e s g r u p o s . 
V I D e b e r á e s t a b l e c e r s e l a o p o r t u -
n a I n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d p a r a 
a s e g u r a r s e de l a f o r m a e n q u e s e U e -
l o g í a d e l s i n d i c a l i s m o r o j o q u e n o s I v a r á n a c a b o l a s v o t a c i o n e s y e l s i s -
ha t en ido b a j o s u b á r b a r o d o m l n i o j t e m a de c o n t a b i l i d a d e n l a a d m l n l s -
en el p e r í o d o m e n c i o n a d o . t r a c i ó n de l o s S i n d i c a t o s . 
i V I I L o s S i n d i c a t o s d e b e r á n o r g a -
H a y p r o y e c t o s q u e n a c e n c o n ¡ n i z a r s e e n f o r m a q u e r e v i s t a n l a s 
"bueno s o m b r a " y a p e n a s i n i c i a d o s , g a r a n t í a s p e r s o n a l e s y e c o n ó m i c a s 
sea por l a f o r t u n a de s u s p r o m o t o r e s n e c e s a r i a s , p a r a a s e g u r a r e l c u m p l i -
o por l a h a b i l i d a d d e s p l e g a d a p a r a s u m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a -
e j e c u c i ó n , s e a p o r l a b o n d a d m i s m a l e s e n t r e S i n d i c a t o s p a t r o n a l e s y 
de la i d e a , se a b r e n c a m i n o y l l e g a n i o b r e r o s . 
a r e a l i z a r s e c o m o s i s e t r a t a s e de u n V I I I E n l a l e y d e S i n d i c a c i ó n d e -
hecho d e p e n d i e n t e s ó l o d e l a v a r i t a b e r á e s t a b l e c e r s e l a t r a y e c t o r i a q u e i 
m á g i c a de u n h a d a . I p a t r o n o s y o b r e r o s n e c e s i a r l a m e n t a l 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, panza-
das, irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atendón. 
Use la Loción de Oro de 
Leouardl para los Ojos, es 
inofensiva, segura, no produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. L a Loción de Oro de 
Leonardi pare loe Ojos forte» 
lece la vista débiL 
S i su efecto no es satisfac-
torio, se le devolver! su dinero. 
! = ¿ | B R O M U R O S | 
e n 
C o r o d e l o 5 d i o * l a s 
¿ n r e r n r v e d c i d c s M e r e 
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P r i m a v e r a 1 9 2 2 
T o d o l o r e c i b i d o e s d e g u s t o e x q u i s i t o , a l a p a r 
q u e e c o n ó m i c o . 
N u e s t r o s m o d e l o s l l a m a n l a a t e n c i ó n p o r s u 
i n c o m p a r a b l e e l e g a n c i a . 
T r a j e s P a l m B e a c h d e s d e $ 1 2 7 5 
T r a j e s G a b a r d i n a d e s d e $ 3 5 ' 0 0 
T r a j e s D r i l B i a n c o d e s d e $ 2 5 * 0 0 
A L B I O N 
L A C A S A D E L O S 
E L E G A N T E S 
0 * . 
G A L I A N 0 Y D R A G O N E S . T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
a t e 3 t K 3 K 
C 2 2 6 6 2 d - 2 1 
A l t o m a r a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
q u e l e e n s e ñ e n l a b o t e l l a , c o n s u t a p a 
C 2 2 2 2 a l t 1 2 d - 1 9 
V I I I 
L A P A T R I A 
P O R 
Rafael Calzada 
( C o n t i n ú a ) 
t i n 6 ^ g r a m a t i c a l c o m o l a q u e d e j o 
eso a : • e r o - - - 8 é t a m b i é n q u e 
^ no t i ene r e m e d i o . E s m u y d u e ñ o 
le CIJal de s o s t e n e r lo q u e m e j o r 
hilos H re" P o r d e P r o n t o . no y a 103 
re y i I t a l i a . e n q u i e n e s l a b u e n a 
las m p a t r i o t Í 8 r n o e x c u r s a r í a n h a s t a 
vocflr y o r e 8 e x a g e r a c i o n e s : s o n l o s 
Ves'' i e s p a ñ o l e s d e l " C o l ó n g e n o -
• J08 q u e t i e n e n l a p a l a b r a . 
V I 
A I T Í Í j J ^ F O D E C O L O X D E M O S -
A K A T I V O D E Q U E E S T E N O 
E R A I T A L I A N O 
W e a h ¡ f 0 ? <vl8t0 I116 C o l ó n n o e m -
de r l ^ " I t a l l a n o , n i a ú n c u a n d o e r a 
t e n p j f q u e 10 e m p l e a s e , de lo c u a l . / I „ J . . - Í _ RE_ 
q u e 
t U ^ í « S q u e d e d u c l r , p o r u n a 
Bo 1 ^ i e m e n t a l < c b u e n s e n t i d o , m 
! l d a | ^011oc ía . P e r o , ¿ e s q u é e n r e a -
Conoc lénH i c o n o c í a . o e s q u e , a u n 
t l p n . » n n o l o , n o l e p a r e c í a c o n v e -
^ R ó r L r USo d e é l ? A f i r m o c a -
r,o n ^ c a m e n t e q u e e l I d i o m a í t a l l a -
lo c o n n 6 ^ 61 d e C o l ó n , q u e a p e n a s 
tare tnn y d e m o s t r a d o e s to , l l e -
08 n e c e s a r i a m e n t e a l a c o n c l u -
c l ó n «Te q u e e l D e s c u b r i d o r , a l d e c i r -
s e g e n o v é s , se a t r i b u y ó u n a f a l s a p a -
t r i a , m i e n t r a s n o s e p r u e b e l o c o n -
t r a r i o . 
V e a m o s . E l d o c t o r d o n S i m ó n d e 
l a R o s a y L ó p e z , m i e m b r o q u e f u é d e 
l a R e a l A c a d e m i a S e v i l l a n a d e B u e -
n a s L e t r a s , e n e l d i s c u r s o q u e p r o -
n u n c i ó e n 1 8 9 1 , c o n m o t i v o de s u 
I r g r e s o e n a q u e l l a I l u s t r e c o r p o r a -
c i ó n , t r a t á e x t e n s a m e n t e u n a m a t e -
r i a d e t a n e x c e p c i o n a l I n t e r é s c o m o 
l o s l i b r o s y a u t ó g r a f o s d e l D e s c u b r i -
d o r , e x i s t e n t e s e n l a B i b l i o t e c a C o -
l o m b i n a d e S e v i l l a . D i j o e n s u d i s -
c u r s o e l s e ñ o r d e l a R o s a , q u e h a -
b í a t e n i d o l a s u e r t e (Te e n c o n t r a r 
" o c h o c ó d i c e s q u e p e r t e n e c i e r o n a 
' d o n C r i s t ó b a l , d o s m a n u s c r i t o s y 
" t e l s I m p r e s o s , c o n t e n i e n d o c u a t r o 
"de e s t o s ú l t i m o s , e n l o s m á r g e n e s , 
i " v a r i a s a n o t a c i o n e s d e s u p u ñ o y l e -
i " t r a , y l o s r e s t a n t e s , o t r o s s i g n o s 
: " r l e m o s t r a t i v o s d e l a m i s m a p r o c e -
| " d e n c i a " . E n t r e o t r a s m u c h a s c o s a s , 
' a c u a l m á s i n t e r e s a n t e s , d i j o q u e h a -
b í a e n c o n t r a d o e n u n o de l o s r e f e -
r i d o s c ó d i c e s l a s i g u i e n t e n o t a , c o n -
s i d e r a d a C O M O U N O ^ L O S A U -
T O G R A F O S M A S I N D U B I T A D O S 
D E L A L M I R A N T E : ( p á g . 1 4 ) . 
" d e l a m b r a e s c i e r t o n a s c e r e I n I n m a 
' S o l o d o n a h e y o n e h o f a t o c a n » -
" r e i n m o l t i m o n t i i n l a i s o l a d e f e i -
"t* b e l d e o f i r b e l d e c l p a n g o , a l a 
" q u a l e h a b l o p o s t o n o m e s p a g n o l a 
" y n e o t r o u a t o p l e c a g r a n d e c o m o e l 
" c a p o , m a n o t o t a c h l a r a , s a l u o d e 
" c h l a r o , y p a r d a y o t r a n e g r a , y v e -
" n o a a a y " . 
P u e s b i e n : d e e s t a s s e s e n t a y u n a 
p a l a b r a s , s o n c a s t e l l a n a s l a s s i g u i e n -
t e s , p o r s u o r d e n : d e l - e s - c i e r t o - j 
t i e r r a . y o - l a - d e - d e - y - P i e c " -
c o m o - e l - n o - s a l v o - d e - y - p a r d a | 
y - o t r a - n e g r a - y , es d e c i r , m á s de 
u n a t e r c e r a p a r t e . L a s p a l a b r a s - d e l 
- l a y s a l v o , s o n a l m i s m o t i e m p o I t a -
l i a n a s ; p e r o d a d a l a m a n e r a c o m o 
ee h a l l a n c o l o c a d a s e n l a o r a c i ó n , 
d e b e n s e r c o n s i d e r a d a s c o m o c a s t e -
l l a n a s . D e l a s i t a l i a n a s , e s t á n e s c r l -
taft e n u n a f o r m a q u e r e v e l a u n v e r -
d a d e r o d e s c o n o c i m i e n t o de e s e I d i o -
m a , l a s s i g u i e n t e s : d e l a m b r a ( d e l 
á m b a r ) , q u e e n i t a l l a n o d e b i ó e s -
c r i b i r s e d e l T a m b r a ; h e ( y ) , q u e e n 
I t a l i a n o d e b e s e r e ; f a t o ( h e c h o ) 
q u e se e s c r i b e f a t t o ; i n l a i s o l a ( e n 
l a I s l a ) , q u e d e b i ó s e r n e i r i s o l a ; 
h a b l o ( h a b í a q u e e s a v e v a , y q u e n o 
e s p a l a b r a I t a l i a n a , n i e s p a ñ o l a ; 
s p a g n o l a ( e s p a ñ o l a ) q u e d e b e s e r 
s p a g n u o l a ; o ( h e ) , q u e es h o ; t o t a , 
( t o d a ) , q u e d e b e e s c r i b i r s e t u t t a ; 
v e n e , q u e p o d r í a t o m a r s e p o r b e n e 
( b i e n ) , p e r o q u e d e b e q u e r e r d e c i r : 
a l l í h a y , q u e s e e s c r i b e v e n ' é , y a s a y , 
m u c h o , q u e s e e s c r i b e a s s a L 
Y t o d a v í a , p a r a q u e l a J e r í n g o z a 
r e s u l t a s e m á s c o m p l e t a , i n t e r c a l ó e l 
D e s c u b r i d o r e n e l t e x t o d o s v e c e s 
l a p a l a b r a b e l , c o n j u n c i ó n l a t i n a 
v e l , q u e s i g n i f i c a o. N o e s t a n d o se -
g u r o , s i n d u d a , (Te c ó m o s e e s c r i b i -
r í a l a I t a l i a n a , o p t ó p o r l a t i n i z a r l a . 
P a r a q u e p u e d a j u z g a r s e , a l p r i -
m e r g o l p e d e v i s t a , d e t o d a l a e x t r a -
fia i r r e g u l a r i d a d de e s t a n o t a , c o n 
l a q u e n o p u d o b u s c a r o t r a c o s a e l 
D e s c u b r i d o r q u e e l d a r c o l o r d e v e r -
d a d a s u s i m u l a c i ó n d e e x t r a n j e r í a , 
s e t r a n s c r i b e a c o n t i n u a c i ó n , e n u n a 
c o l u m n a , l i t e r a l m e n t e , c o n u n t i p o 
e s p e c i a l p a r a l a s p a l a b r a s c a s t e l l a -
n a s ; y e n o t r a c o l u m n a , l a m i s m a 
n o t a , a u n c o n s u p é s i m a e s t r u c t u r a 
g r a m a t i c a l , t a l c o m o r e s u l t a r í a e s c r i -
t a e n i t a l i a n o , l l e v a n d o t a m b i é n t i -
p o e s p e c i a l l a s p a l a b r a s i t a l i a n a s e s -
c r i t a s p o r C o l ó n e n c a s t e l l a n o ; y se 
v e r á , s i n e l m e n o r e s f u e r z o , q u e C o -
l ó n d e s c o n o c í a e n a b s o l u t o l a m o r f o -
l o g í a y , e s p e c i a l m e n t e , l a s i n t a x i s de 
a q u e l I d i o m a . 
L a n o t a , e n e l i t a l i a n o 
d e C o l ó n 
d e l a m b r a e s c i e r t o n a s -
c e r e I n I n d i a s o t o t i e r r a 
-he y o n e h o f a t o c a u a r e 
i n m o l t i m o n t i i n l a I s o l a 
d e f e y t l d e l d e o f i r d e l 
d e c l p a n g o , . a l a q u a l e 
h a b l o p o s t o n o m e s p a g -
n o l a y n e o t r o u a t o p l e -
c a g r a n d e c o m o e l c a p o , 
m a n o t o t a c h l a r a , s a l v o 
d e c h l a r o , y p a r d a y 
o t r a n e g r a , y v e n e a s a y . 
L a n o t a , e n i t a l i a n o 
d e l P a m b r a e c e r t o n a s -
c e r e I n I n d i a s o t t o t é -
r r a e d l o n e h o f a t t o 
c a u a r e i n m o l t i m o n t i 
n e l l » i s o l a d i f e y t l o 
d i o f i r o d i c l p a n g o , 
a l i a q u a l e e v e v a p o s t o 
n o m e s p a g n u o l a e n e h o 
t r o v a t o p e z z o g r a n d e c o -
m e 11 c a p o , m a n o n t u t t a 
c h i a r a , s a l v o d i c h l a r o , 
e g r l g i a e d a l t r a ñ e r a , o 
v e n* é a s s a i . 
| 
D i c e C o l ó n : " d e l a m b r a e s c i e r t o 
• n a s c e r e i n i n d i a " , l o c u a l , t r a d u c l -
i do l i t e r a l m e n t e q u i e r e s i g n i f i c a r : 
I d e l á m b a r e s c i e r t o n a c e r e n I n d i a , 
i e m p l e a n d o e l i n f i n i t o n a s c e r e , n a c e r , 
! p o r n a s c o , n a c e , t e r c e r a p e r s o n a d e 
| i n d i c a t i v o . L a l e c t u r a d e e s t a f r a -
! so, p r o d u c e e x a c t a m e n t e e l m i s m o 
i e f e c t o q u e s i u n e x t r a n j e r o , c o n o c e -
j d o r a m e d i a s d e l c a s t e l l a n o , n o s d l -
i j e s e : " Y o v e n i r d e P a r í s " , o " y o 
¡ e s t a r b u e n o " . N i n g ú n I t a l i a n o es c a -
i p a z de d e c i r " l o p a r l a r e I t a l i a n o " , 
j p o r " l o p a r l o I t a l i a n o " o " v o l e s s e r e 
| s p a g n u o l o " , p o r " v o l s i e t e s p a g n u o -
' l o " . L o p r o p i o p u e d e d e c i r s e cTel 
i n f i n i t o n a s c e r e , n o s i e n d o p o s i b l e 
q u e n i n g ú n i t a l l a n o , a l g o c o n o c e d o r 
e i q u l e r a de s u I d i o m a , lo u s e p o r 
n a s c e , p o r q u e s e r í a u n v e r d a d e r o 
b a r b a r l s m o . 
A d e m á s , a u n p o n i e n d o n a s c e p o r 
n a s c e r e , l a c o n s t r u c c i ó n de l a f r a s e 
s i e m p r e r e s u l t a r í a I m p e r f e c t a a m á s 
n o p o d e r , no e x p l i c á n d o s e a q u é r e s -
p o n d a e l e m p l e o d e l e s c i e r t o , c o m o 
c n a a f i r m a c i ó n I n n e c e s a r i a . " D e l 
á m b a r e s c i e r t o n a c e r e n I n d i a " . . . 
N o s e v e a q u í l a g r a m á t i c a p o r n i n -
g u n a p a r t e . 
D e l r e s t o d e l a n o t a , p u e d e d e c i r s e 
lo p r o p i o . A s u f i n a l , n o s e n c o n t r a -
m o s c o n e s t e g a l i m a t í a s : " P i e z a 
g r a n d e c o m o l a c a b e z a , p e r o n o t o -
d a c l a r a , s a l v o d e c l a r o , y p a r d a y 
o t r a n e g r a " ' . . . ¿ Q u é e s l o q u e q u i -
s o d e c i r c o n lo d e s a l v o d e c l a r o , y 
p a r d a " ? L o d e s a l v o d e c h l a r o , n o 
t i e n e o t r a t r a d u c c i ó n q u e l a de " s a l -
v o de c l a r o " , c o n lo c u a l n a d a s e 
d i c e . L o q u e h a y , n e c e s a r i a m e n t e , 
y p u s o s a l v o , n o s a b i é n d o s e d e e s e 
m o d o q u é e s lo q u e s e p r o p u s o e x -
p r e s a r c o n e s a s d o s p a l a b r a s c h i a -
e s q u e q u i s o p o n e r s e n o — s i n o — 
r o y p a r d a , — e n t r e l a s c u a l e s , q u e 
s o n u n a i t a l i a n a y l a o t r a e s p a ñ o l a , 
n o h a y s i q u i e r a ) c o n c o r d a n c i a — a 
n o s e r e c h á n d o s e a a d i v i n a r , o b i e n 
c o n o c i e n d o s u m a n e r a d e e s c r i b i r e l 
c a s t e l l a n o , e s d e c i r , s a b i e n d o q u e 
e m p l e a b a e l s a l v o , p o r s i n o , c o m o 
c u a n d o d i c e : " S . S . A . A . . , n o g a s t a -
r o n n i q u i s i e r o n g a s t a r e n e l l o s a l v o 
u n c u e n t o d e m a r a v e d í s " . E l e m p l e o 
d e l s a l v o e n e s a f o r m a , ( T e m u e s t r a 
c l a r a m e n t e q u e é l t r a z ó e s e r a r í s i -
m o c u e r p o de e s c r i t u r a , p e n s a n d o 
e n c a s t e l l a n o y v e r t i e n d o d e s u l e n -
g u a a l a I t a l i a n a l a s p a l a b r a s q u e 
dp é s t a c o n o c í a ; y , l a s q u e n o , l a s 
p u s o e n l a p r o p i a . 
D e s d e l u e g o , l a t r a b a j o s a y e n r e - i 
v e s a d a c o n s t r u c c i ó n de e s a n o t a 
p r u e b a , p o r s í s o l a , q u e n o b r o t ó f á -
c i l y e s p o n t á n e a m e n t e d e l c o n o c i m l e n ' 
to d e l i d i o m a e n q u e se t r a t ó d e e s -
c r i b i r l a , s i n o p o r c o n s e c u e n c i a d e u n I 
p e n o s o e s f u e r z o de p é s i m a t r a d u c -
c i ó n . L é a s e , s i n o : i n l a i s o l a , q u e 
e s c r i b i ó t r a d u c i e n d o l a s p a l a b r a s 
e n l a i s l a , e n v e z de e s c r i b i r : n e l l ' i s o -
l a . D i c e t a m b i é n : a l a q n a l e h a b l o 
p o s t o n o m e s p a g n o l a ; p e r o s u a u t o r , 
a l t r a r a r e s a s p a l a b r a s , s e e n c o n -
t r ó , p o r l o v i s t o , c o n q u e e l h a b l a 
n o l e s o n a b a a i t a l l a n o y , n o o c u -
r r i é n d o s e l e e l a v e v a , p u s o h a b l o , p o r 
I p a r e c e r l e , p r o b a b l e m e n t e , q u e s e r í a 
e l h a b l a i t a l i a n i z a d o . E n c u a n t o a l 
¡ p o s t o , p u e d e p a s a r , a u n q u e d e b i ó h a -
b e r e m p l e a d o l a p a l a b r a m e s s o , d e l 
v e r b o m e t t e r e , p o n e r , q u e e r a e l 
| m á s p r o p i o p a r a e l c a s o ; p e r o c o m o 
i c o m p o n í a s u n o t a t r a d u c i e n d o , p e n -
• s a n d o e n e l p u e s t o , e s c r i b i ó p o s t o , 
j E s c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l e d e h a -
b l a r , o e s c r i b i r lo q u e s e p i e n s a en-
; e l p r o p i o i d i o m a , t r a d u c i é n d o l o a 
o t r o q u e a p e n a s s e c o n o c e , o se c o -
n o c e m u y m a l . 
L o d e m á s d e l a n o t a y a n o e s c a s -
¡ t e l l a n o m a l t r a d u c i d o , s i n o c a s i t o -
i do c a s t e l l a n o . P i e c a g r a n d e c o m o e l , 
j d e I g u a l m a n e r a q u e y p a r d a y o t r a 
i n e g r a , y , s o n t o d a s p a l a b r a s d e n u e s -
I t r o i d i o m a . L o q u e a c a s o n o e s c r i -
| b i ó C o l ó n t r a d u c i é n d o l o , f u e r o n l a s 
d o s ú l t i m a s p a l a b r a s : v e n e a j s a y ; 
p e r o , e n c a m b i o , c o m o e s c r i t u r a d e l 
I t a l i a n o , l o h i z o de u n a m a n e r a d e s -
g r a c i a d í s i m a . Q u i e n t a l e s c r i b i ó s a -
b í a q u e e s t a s dos p a l a b r a s s i g n i f i -
c a b a n : a l l í h a y m u c h o , p o r h a b e r l a s . 
o í d o ; p e r o n o s u p o e s c r i b i r l a s . E n 
l u g a r de v e ( a l l í ) , n ' é ( h a y ) y a s s a i 
( m u c h o ) l e p a r e c i ó b i e n e s c r i b i r : | 
\ e n e a s a y . S e a t u v o a u n a r e m i n i s - : 
c e n c í a p u r a m e n t e f o n é t i c a ; p e r o , c o - ' 
m o n o c o n o c í a e l i t a l i a n o , e s c r i b i ó | 
l a f r a s e c o n l a t o r p e z a q u e s a l t a a I 
l a v i s t a , de I g u a l m o d o q u e u n e e p a - j 
fíol q u e c o n o c i e s e s ó l o de o í d a s l a i 
p a l a b r a f r a n c e s a ^ t o u j o u r s , e s c r i b i -
r í a , c o n t o d a s e g u r i d a d , t u y u r o t u -
c h u r , p r o b a n d o c o n e l l o n o c o n o c e r ! 
e l f r a n c é s n i a m e d i a s , q u e e s e x a c - í 
t a m e n t e c o m o e l i t a l i a n o C o l ó n c o -
i i c c í a e l i t a l l a n o . 
N o c r e o q u t h a y a q u i e n s e a t r e -
v a a s o s t e n e r , s a l v o q u e d e s c o n o z c a 
p o r c o m p l e t o lo q u e f u é I t a l i a e n 
los p a s a d o s t i e m p o s , q u e « s a n o t a 
f u é e s c r i t a a s í , t a n t o r p e m e n t e , a 
c a u s a d e n o h a b e r a l c a n z a d o e n t o n - J 
ees e l i t a l l a n o l a m a r a v i l l o s a p e r f e c -
c i ó n y u e h o y t i e n e . N o . D o s s i g l o s 
a n t e s , m á s o m e n o s , h a b í a n e s c r i t o 
y a e l D a n t o s u D i v i n a C o m e d i a . P e -
t r a r c a , s u s R i m a s y BUS S o n e t o s , s u 
D e c a m e r ó n , B o c e a d o , y , p o r e l m l B -
í m o t i e m p o d e C o l ó n , e s c r i b í a n s u s 
; o b r a s a d m i r a b l e s ^ á r l o s t o y M a -
¡ c h i a v e l l i . 
| N o h a d e f a l t a r q u i e n p o n g a e n 
. d u d a l a b o n d a d d e l h a l l a z g o d e e s -
I t e m a n u s c r i t o , s u p o n i e n d o q u e a c a -
• s o n o p e r t e n e z c a a l p r o p i o D e s c u b r l -
¡ d o r ; p e r o , c o n s ó l o f i j a r s e e n q u e 
| q u i e n lo e s c r i b i ó , h a b l a b a e n p r l m e -
j r a p e r s o n o d i c i e n d o l o n o h a f a t o . . . 
( a g r e g a n d o d e s p u é s h a b l o p o s t o n o -
j m e s p a g n o l a , e s e v i d e n t e q u e e l s e -
! ñ o r de l a R o s a a f i r m ó c o n t o d a r a -
j Z ó n s e r e s e " u n o de l o s a u t ó g r a f o s 
m á s i n d u b i t a d o s d e l A l m i r a n t e " , 
p u d i e n d o h a b e r d i c h o q u e e s a b s o -
, l a t a m e n t e i n d u b i t a d o , p o r c u a n t o s e 
; t r a t a d e s u p r o p i a l e t r a , b i e n c o n o -
; c i d a , y n a d i e , s i n o é l , p u s o n o m b r e , 
i p e r s o n a l m e n t e , a l a i s l a E s p a ñ o l a . 
U n c a b a l l e r o I t a l i a n o d e v a s t a 
i l u s t r a c i ó n y g r a n d e a m i g o m í o , a 
q u i e n y o h a b l a b a d e l a s u n t o , m e 
o b s e r v a b a q u e n o e r a j u s t o o l v i d a r 
l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r C o l ó n g e n o -
v é s , p o r l o c u a l b i e n p o d í a s u c e d e r 
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y B a r r e r a s . 
p r o c u r a d o r e s : G r a n a d o s , L l a m a 
y V e g a . 
T m f f m i m T f m T m f T t T T T f T f m 
e s t a P r o v i n c i a , se h a s u s p e n d i d o d i -
c h o s e r v i c i o , v i é n d o s e h o y l o s a m -
p i e a d o s y f u n c i o n a r i o s d e d i c h o T r i -
b u n a l d e J u s t i c i a e n l a n e c e s i d a d 
d e a d q u i r i r , d e s u p e c u l i o p a r t i c u -
l a r e l h i e l o n e c e s a r i o p a r a e n f r i a r 
e l a g u a q u e t o m a n . B s v e r g o n z o s o 
p e r o d e b e m o s c o n s i g n a r l o a s L 
L a C o m p a ñ í a s e n i e g a a s e g u i r s u 
m i n i s t r a n d o h i e l o , p o r q u e n o s e l e 
p a g a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o n i 
u n s ó l o c e n t a v o p o r e s e s e r v i c i o . 
D e f e n s o r : G a r c í a , 
S B Ñ A L A M U B N T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a R a m ó n F a b l e s , p o r l e s l o -
P o n e n t e : H o n t e r o . 
D e f e n s o r : D e l a C r u z . 
n e s . 
C o n t r a H e r m i n i o G a r c í a , p o r I m -
p r u d e n c i a . 
P o n e n t e : C a t u r i a . 
D e f e n s o r : R o m a g u e r a . 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a D i o n i s i o B a r r i o s , p o r I m -
r p u d e n c i a . 
P o n e n t e : A r e n g o . 
D e f e n s o r : A l f o n s o . 
J u z g a d o N o r t e . — : M a r í a L . M o r a 
l e , c o n t r a L u i s A l f o n s o , s u s h e r e d e -
r o s , s u c e s o r e s o c a u s a h a b i e n t e s , c a -
s o d e h a b e r f a l l e c i d o . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : L á m a r . 
P r o c u r a d o r : L l a m a . 
C o n t r a J u a n P . R u b l o , p o r f a l s i -
f i c a c i ó n . 
P o n e n t e : B o r d e n a v o . • 
D e f e n s o r : M i r a n d a . 
C o n t r a M a n u e l S u á r e z , p o r r a p t o . 
P o n e n t e : F a u l l . 
D e f e n s o r : A r a n g o . 
C o n t r a F é l i x S e I J o , p o r r a p t o . 
P o n e n t e : B e t a n c o u r t . 
D e f e n s o r : R u i z . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a R o g e l i o R o q u e , p o r i n j u -
r i a s . 
P o n e n t e : C a t u r l a . 
C o n t r a M a n u e l S a b i n o p o r m a l -
v e r s a c i ó n . 
P o n e n t e : d e l a C r u s t . 
D e f e n s o r : D e m e s t r e . 
S A L A D E L O C I V I L . 
J u z g a d o N o r t e . — T h e B a h a m a s 
C u b a n C o . L i m i t e d , c o n t r a C o m p a 
fiía A z u c a r e r a C e n t r a l A l g o d o n e s s o -
b r e p e s o s . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : G a r c í a R a m o s . 
L E P R I M T E I M P S 
l o s exquisitos polvos D'ORSAY, que de jan el cutis 
como pétalos de rosas, los dá "LE P R / l V T f M P S " 
(Obispo y Compostela,) a 75 centavos c a j a . 
(Valen $ 1 . 2 5 ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
AM. HUSSA 
J u z g a d o S u r . — V i c e n t e A l o n s o c o n 
t r a F e d e r i c a V i l l e g a s s o b r e n u l i d a d 
d e u n J u i c i o d e d e s a h u c i o y o t r o s p r o 
P a r a f o m e n t a r s u J a r d í n o 
r e p o b l a r e l a r b o l a d o d e s u 
f i n c a l l a m e a l J a r d í n 
L A A M E R I C A " 
A e s q . a 2 5 , V E D A D O . 
T e l f s : F . 1 6 1 3 . — M . 6 0 0 6 
( i 
a l t T T 
# t f f r é É l É f ^ 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R E L A C I O N d e l a s p e r s o n a s q u e t i e 
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de 
h o y , e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a 
d e l a C i v i l y d e lo C o n t e n c l o s o -
A d m i n i s t r a t i v o . 
L e t r a d o s t 
A . C e b e l , — F . P e l l a , — E n r i q u e 
R u b í , — A . R o m e r o , — F e r m í n A g u í 
r r e ^ — A n g e l V a l d é s M o n t i e l , — M . 
B . S a l n z , — M . B . R i v e r o , — G a r c í a 
C a r r a t a l á , — R o d o l f o F e r n á n d e z 
C r i a d o , — F r a n c i s c o F a b r e C a n o , — 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o n d a n , — 
A n t o n i o , — A n t o n i o E l i g i ó d e l a 
P u e r t f t , ^ - A l f r e d o C a s u l l e r a s , — 
• A d o l f o , — A d o l f o M e j í a s , — J o a q u í n 
R . P e ñ a , — E m i l i o A . d e l M á r m o l , — 
S a l v a d o r G a r c í a R a m o s , — O s c a r M I 
fioeo/— O s c a r E d r e l r a , — P l á c i d o 
P é r e z P o u s s i n , — J o s é A . R o d r í g u e z 
— S . J u n c a d e l l a , — G u s t a v o R o l g , — 
A n g e l C a i ñ a s , — E m i l i o N ú ñ e z , . — 
C é s a r ^ l a n r e s a , — G o n z á l o A n d u x , — 
O s c a r L a r r i n a g a , — M i g u e l A . D í a z , 
— A n t o n i o C a b s i l e í r o , — S a l v a d o r 
W a l d o , — N . C o b o , — J . G . S a i d í n , — 
A g u s t í n d e Z á r r a g a , — M . B e c a d e s , -
M a r i a n o C a r a c u e l , — T e o d o r o C a r d e 
n a l , — S . V i l l a r e j o , — J u l i o D e n o -
g u e s . 
P r o c u r a d o r e s . 
T o m á s J . G r a n a d o s , — J o r g e M e -
n á n d e z , — N i v o l á s d e C á r d e n a s Z a l -
b a , — D e r n e s , — C r i s t o , — S p í n o i a , — 
R o c a , — R e g u e r a , — P u z o , — F e r e r , 
— P e r e i r a , — L e o a n e s , — M a z ó n , — 
V l l o m a r a , — I l l a , — U R G E N T E , — 
L l a n u s a , — R . G r a n a d o s , — C a s t r o , 
— R o s i l l o , — S t e r i l n g , — C o r r e n s , — 
R o t a , — R i n c ó n , — A l v a r e z , — E s -
p i n o s a , - — S i e r r a , — de l a L u z , — B o u 
d e t , — A r r o y o , — L ó s e o s , — R o u c e , -
J o s é A . R u i z , — A r t u r o G a r c í a R u i z . 
. . . . M a n d a t a r i o s y P a r t e s . 
E r n e s t o P i a g n o l , — G a s t ó n A l g a -
c e , — J o s é R . P a r t o c a r r e r a , — S a l v a -
d o r R o d r í g u e z , — E m i l i o C a s t r o , — o 
J o s é J o v í n G u t i é r r e z , — J o s é M a r t í -
n e z , — F e r n a n d o G . T a r i c h e , F r a n -
c i s c o y M i g u e l H e r n á n d e z , — M a r í a 
T e r e s a D í a z , — J o s é P i n t o , — E m i l i o 
N . P o r t u o n d o , — M a r í a G . R i o p e l l o , -
C a r i d a d O l i v a , — O s c a r H o r r e s : — 
O s v a l d o C a r d o n a , — E n r i q u e R o d r I 
g u e z P u l g a r e s , — M a n u e l F e r n á n -
d e z , E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , — 
D o l o r e s G . d l e V a l l e , — L u i s A . N I e 
'to^—• C a r l o s ( T r a v i e s o , — A n t o n i o 
C a o O t e r o , — M e r c e d e s C r u z M a r t í 
n e z , — A l f r e d o S . F e r n á n d z e , — R a -
f a e l C o r t , — A m p a r o A g u l a r , — I n -
d a l e c i o C a r v i f i o , — F r a n c i s c o A . 
A l o n s o , — J e s ú s J . T e l i e s , — I s a a c 
R e g a l a d o , — M a r í a V a l d é s V a l d é s , — 
J o s é O r t e g a . 
E N F E R M O E JUEZ DE u 
CUARTA 
Be e n c u e n t r a e n f e r m o deede el A 
go. s u f r i e n d o u n f u e s t e ataque d»018111, 
pe, e l c o m p e t e n t e y rec to J U e , (j,^'6" 
t u c c i ó n d© l a S e c c i ó n C u a r t a , nCe lllí-
A u g u s t o S a l a d r i g a s y L u n a r . Cta<1(1 
S e h a hecho c a r g o de l Ju2Ka(j 
l i oeno iado S r . S l l v e l r a . 0 «1 
C o m o e l l i c e n c i a d o S a l a d r l g a s J 
b a c o m o J U C E E s p e c i a l en las 
I n c o a d a s por l a m u e r t e del Repr"8** 
t a n t e S r . M a r t í n e z A l o n s o y ei *8ei1-
R a ú l M e d l a v í l l a , l a S a l a de Goble^*80' 
l a A u d i e n c i a t e n d r 4 que nombrar j J 
E s p e c i a l en a m b a s c a u s a s . ,,*, 
LOS PAGOS D E A Y E R 
E N L A HACIENDA 
P o r l a S e c c i ó n de l a P a g a d u r í a 
H a c i e n d a , se p a g a r o n a y e r l ^ 
c l o n e s s i g u i e n t e s : 
S A B E R E S S U S K E K O t 
»tea. 
C o m u n i c a c i o n e s . M M M M . | 
C á m a r a , F e b r e r o . « <« M M M 
S e n a d o > «« m «i ^ N 
P o l i c í a N a c i o n a l 
A l q u i l e r J u n t a E d u c a c i ó n 
P i n a r de l R í o 
A l q u i l e r J u n t a E d u c a c i ó n 
P i n a r d e l R í o . - M „ 
A c a d e m i a H i s t o r i a . « w ,« w 
O. P ú b l i c a s , F a r o s . . . . . . . 
O . P ú b l i c a s , P e o n e s C a m l -
m i n e r o s 
A s i l o A n c i a n o s S a n t i a g o de 
C u b a f • -
S a n i d a d M a d r u g a .,••»• , . ^ 
J u n t a E d u c a c i ó n A l q u i z a r . 
J u n t a E d u c a c i ó n G ü i r a de 
M e l e n a 
A s i l o A n c i a n o s C a r v a j a l . . 
O . P ú b l i c a s . D i s t r i t o de l a 
C i u d a d 
J o r c e C a r l o s M i l a n é s ; J . 
C i v i l . • t*| M M M M t«4 M . 














E l t o t a l de p a g a d o f u é . » m | 71.179 j , 
L O S P A G O S D B F E B R E R O 
A y e r l e s f u é s i t u a d o los fondos c». 
r r e s p o n d l e n t e s a l p e r s o n a l de Palacio 
C u e r p o D i p l l m á t l c o y Congreso. E n (i 
t r a n s c u r s o de e s t a s e m a n a cobrará el 
p e r s o n a l de | - | a c l e n d a , I n t e r v e n c l é n Qe. 
n e r a l A d u a n a , E j é r c i t o y Mar ina , todo 
d e l TCVBB de f e b r e r o . 
^ PAGO AXi EOSPITAX S B 6. KAZAXO 
| P o r l a s e c c i ó n de D e u d a s naclonald 
y de a c u e r d o con l a s instrucc iones r». 
c i b i d a s d e l S e c r e t a r l o de T a c l e n d a se ha 
d i s p u e s t o el pago de 17,333.00, al Ho». 
p i t a l de S a n L á z a r o . T J 4,788.81 por 
c o n c e p t o de c h e q u e s a part iculares . 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c l ó n , p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r General 
d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , de 5 a 6 y 
3 0 , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l C a p i t á n Je-
f e , S r . M o l i n a T o r r e s . 
1. — P a s o D o b l e " D a u d e r " . 
2 . — O v e r t u r a " S i y o f u e r a Rey", 
3 . — C a p r i c h o " P o r u n so lo beao". 
4 . — " E l D e s p e r t a r d e l L e ó n " . 
5 . — D a n z ó n " C i e l i t o L i n d o " . 
6. — F o x T r o t " H u m m i n g " . 
" L A I S L A D E CUBA" 
Monte, 55 
S e c o m p r a n l o t e s , s a l d o s y de-
j e s d e c u e n t a d e t e j i d o s y s e d e r í a , 
p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s y al 
c o n t a d o . 
1 1 8 2 5 2 1 6 d - 2 1 alt 
E L V E S T I D O R O S A 1 3 ] 
G U I D O R 
£ s la perfumería que Vd. debe comprar por su 
calidad, presentación y precio: recibiremos 
entre pocos días. Lociones, Extractos, Polvos, 
Jabones, efe, etc. 
"EL VESTIDO ROSA", (Mura /Za y Compostela). 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T i ' A w ¿ a 
M A R T E U E L O N A 
A M I S T A D 1 * 6 , K S Q U 1 N A A M O N T B 
T E L E F O N O A - I 8 O 6 
H a c e s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a n u e s t r o s v e c i n o s e n p a r t i c u l a r 
l a a p e r t u r a d e u n D e p a r t a m e n t o de R e s t a u r a n t p r o v i s t o d e l o s a d e l a n -
t o s m o d e r n o s p a r a r e n d i r u n p r o n t o y e f i c i e n t e s e r v i c i o . 
U n r e n o m b r a d o C h l e f e s t á e n c a r g a d o d e l D e p a r t a m e n t o C u l i n a r i o , 
Q u i e n p e r s o n a l m e n t e a t e n d e r á a l o s g u s t o s I n d i v i d u a l e s d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s . 
E s p e c i a l l s a m o s e n e x q u i s i t a s c e n a s y n u e s t r o s p r e c i o s s o n d e l o s Q u e 
n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
S o n m u c h a s l a s ó r d e n e s q u e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e D u l c e r í a r e -
e l b l ó p a r a l a t r a d i c i o n a l f i e s t a de S a n J o s é , H á g a n o s s a b e r s u o r d e n 
c o n t i e m p o p a r a s e r v i r l a c o n n u e s t r o a c o s t u m b r a d o e s m e r o . 
P o r e s p e c i a l d e l i c a d e t a d e n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d M u n i c i p a l , 
M a r t e y B e l o n a p u e d e I n v i t a r a l a s f a m i l i a s y o f r e c e r l e s q u e d u r a n t e r e -
f r e s q u e n e n s u s s a l o n e s p u e d e n r e t e n e r s u s m á q u i n a s a l a s p u e r t a s d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o . « 
M . H O S P I D O 
A T K I N S O N S 
E A U D E C O I O G N E 
1>ame Fa&ftioh 's Dcn ee 
E s t a c o l o n i a 
n o t i e n e r i v a l 
H a g a u n a v i s i t a a l a c a s a R o m a , 
d e P e d r o C a r b ó n , O ' R e i l l y 5 4 , e s q u í 
n a a H a b a n a , e n d o n d e p u e d e e n c o n 
t r a r l a m a y o r p a r t e de l o s p r o d u c -
t o s d e e s t a a f a m a d o p e r f u m i s t a . 
£1 nombre Elizabeth Arden 
A c a b a m o s de r e c i b i r n u e s t r o e x c e l e n t e s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S d e V E R A N O 
d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s m u y v e n -
t a j o s o s . 
M L L B . C U M O N T . P R A D O 9 6 
S i g n i f i c a G A R A N T I A . S u s l a b o - ; 
r a t o r i o s e s t a b l e c i d o s e n P A R I S ' 
N E W Y O R K y L O N D R E S ( d o m i c i -
l i o s c o n o c i d o s ) g o z a n d e f a m a u n i -
v e r s a l . , 
T o d o s l o s e n v a s e s d e l o s e s p e c í - 1 
f l e o s de E L I Z A B E T H A R D E N l ie -1 
v a n l a d i r e c c i ó n d e N e w Y o r k y e n 
t o d o s l o s c a t á l o g o s e i m p r e s o s d e l a | 
t a s a se e n c u e n t r a n l a s d i r e c c i o n e s 
d e l o s l a b o r a t o r i o s y s a l o n e s d e P A - 1 
R I S y L O N D R E S . ( E s t a g a r a n t í a 
N O L A T I E N E N o t r o s p r o d u c t o s 
q u e se d i c e n f a b r i c a d o s e n e l e x -
t r a n j e r o . . . y q u e r e a l m e n t e n o s e 
s a b e n d e d ó n d e s a l e n ) . 
L O S S E C R E T O S D B E L I Z A B E T H 
A R D E N n o o b e d e c e n a u n a e s c a l a 
c a p r i c h o s a de p r e c i o s . N o p e r t e n e c e n 
a l a " c a t e g o r í a " d e e s o s q u e s e d e -
t a l l a n a 2 5 , 5 0 ó 70 c e n t a v o s e n e l 
m e r c a d o d e e u p r o c e d e n c i a , p e r o 
t a m p o c o s o n e n c a r e c i d o s " a r t i f i c i a l -
m e n t e " a v i r t u d d e h a b i l i d o s a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
S e v e n d e n a q u í c a s i a l o s m i s m o s 
p r e c i o s de' f á b r i c a . 
A P A R T A D O , 1 9 1 5 — H a b a n a 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o . 
C 2 3 6 1 S d - l l 
c 2 2 6 2 a l t 4 d - 2 1 
1 
P r o p i e t a r i o 
C l t t f • 4 - l t 
DR. ENRIQUE C A S T E L S 
D* la Sociedad PrancM» d* Barmatologl» 
y d« BlflUografU 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
O 1 5 7 I N D . I T «b 
C u b a s e S a l v a , S e ñ o r a 
Y ÜSTtD TAMBI£N, SI NOS COMPRA CONFECCIONES 
A E S T O S P R E C I O S : 
G U A R D A P O L V O S , m u y f i n o s , a $ 3 . 5 0 , $ 5 . 0 0 , $ 6 . 0 0 y $ 8 . 0 0 
Q U I M O N A S D E C R E P E , a $ 2 , 0 0 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 
Q U I M O N A S J A P O N E S A S D E S E D A , a $ 1 5 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 
T R A J E S D E T A F E T A N , t a l l a s c h i c a s , ( d e $ 3 0 . 0 0 ) a $ 1 0 . 
T R A J E S D E C R E P E C a n t ó n d e $ 1 8 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 8 . 0 0 y $ 2 5 . 
V E S T I D O S D E V O I L E , b l a n c o s , b u e m s u r t i d o , a $ 8 . 5 0 . 
V E S T I D O S D E S E D A C H I N A , f l o r e a d o s , a $ 5 . 0 9 . -
V E S T I D O S p a r a c r i a d a s d e c a s a s , a $ 2 . 0 9 
S A Y A S D E P I Q U E b l a n c a s y p a j o m a , a $ 3 . 5 0 y $ 4 . 5 0 
I A Y A 8 D E O T O M A N O Y D R I L B L A N C O , a $ 4 . 5 0 y $ 2 . 0 0 
á A Y A S D E T E L A E s p e j o y b o r d a d a s , b l a n c a s , d e $ 3 a $ 6 . 
C A M I S E T A S d e P u n t o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , a 4 0 , 5 0 y 6 0 c t » . 
B A T A S D E N A N S O U K , b l a n c a s , n u e v o s m o d e l o s , m u y f i n o s , a 
$ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 , $ 6 . 0 0 , $ 6 . 7 5 , $ 8 . 0 0 y $ 9 5 . 0 
B A T A S f r a n c e s a s b o r d a d a s , b o n i t o s m o d e l o s , a $ 1 8 , $ 2 0 y $ 2 5 . 
A J U S T A D O R E S d e t e l a , p a r a s e ñ o r a s , a 8 0 , 9 0 c e n t a v o s , $ 1 . 0 0 
y $ 1 . 2 5 . 
S O S T E N E D O R E S d e p u n t o , b l a n c o y r o s a d o , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 7 f f 
y $ 2 . 0 0 
P A J A S d e s e ñ o r a , b l a n c a s y r o s a d a s a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 0 0 y $ . 3 . 5 0 . 
C O R S E S , n u e v o s m o d e l o s , a $ 1 . 7 5 , 2 . 5 0 , $ 3 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
( E s t o ^ c o r s é s , e n b l a n c o y r o s a , s o n d e c u t í m u y f i n o ) 
M A N I Q U I E S , l o s m e j o r e s y m á s p e r f e c t o s q u e s e f a b r i c a n $ 8 . 
GRANDES ALMACENES DE ROPA, SEDERIA Y CONFECCIONES DE 
F E R N A N D E Z , B E L M O N T E y C a . 
( S . e n C . ) 
L . 
L A . O P E R A 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . S a n M i g u e z 6 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 . 
C 2 2 6 1 I d - H 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 






H A B A N E R A S 
D E L D O M I N G O 
j a t a r d e . 
él de A l m e n d a r e s . 
5 1 e l d i ^ g r o o m d e l * l 9 * * n t ? 
se m u l t i p l i c a b a n l o s g r u p o s a l -
T0 A r de l a s m e s a s e n t a n t o Q u e 
^ • ^ « r a b a e l b a i l e a l e g r e m e n t e . 
l i n S e f a G a r c í a P e ñ a l v e r r e u n í a e n 
m e s a a s i m p á t i c a s p a r e j i t a s p a -
^ ^ J - h r a r s u s a n t o . 
r f tECsta£a e n c a n t a d o r a F e f a . 
í í , U t r S e f d ^ u ' n g u s t o e x q u i s i t o , n o 
! ) Í r i p e a r a u e p r o c e d í a d e l r e n o m -
Irtdo a S l e r d e A n g e l a R a i c e s d e A l -
Taírera u n t e m a , e n t r e l o s c o n c u r r e n -
tes; e l b a i l e d e l j u e v e s e n e l H o -
te l A l m e n d a r e s . 
P o r l a n o c h e , 
¿ a a l e g r í a d e l C a s i n o . 
A l e g r í a d e l o s d o m i n g o s q u e e s u n 
« a t r l m o n l o d e l l u g a r . 
P T l e e u ó d e c a s a de l o s M a r q u e s e s d e 
TMnar d e l R í o . y a e n s u s p o s t r i m e r í a s 
i * f i e s t a d e l C a s i n o , a u n q u e c o n 
t i e m p o p a r a r e c o g e r l a s n o t a s m á s s a -
l i en tes de l a n o c h e . 
U n a e n t r e o t r a s v a r i a s , l a m e s a 
á n d e l a b e l l a s e ñ o r a J o s e f l t a H e r -
n á n d e z G u z m á n d e I r a l z ó z c e l e b r a b a 
BUS d í a s e n l a r e u n i ó n d e u n g r u p o d e 
s u s a m i s t a d e s . 
G r u p o e n t r e e l q u e r e s a l t a b a 
L v d i a F a j a r d o d e G ó m e z C o l ó n . T e t é 
B e r e n g u e r d e C a s t r o . A m a l l t a A l v a -
rado d e P o s s o , A n a L u i s a L l a n s ó d e 
C a r r e h o , A m e l l t a G a r c í a d e Z u m e t a 
O t i l i a B a c h i l l e r d e M o r a l e s , l i n d a , 
ton l i n d a s i e m p r e , c o n u n a t o i l e t t e 
e l e g a n t í s i m a . 
L l a m a b a l a a t e n c i ó n e n o t r a d e l a s 
m e s a s , c o n l a V i u d a de F e r n á n d e z d e 
V e l a s c o , l a i n t e r e s a n t e E r n e s t i n a C a -
b r e r a , l a b e l l a y m u y g r a c i o s a A m p a -
rlto D I a g o d e E c h a r t e . 
A l a z a r , e n t r e l a s s e ñ o r a s , C o n c h i -
ta L i z a u r de M e n d l e t a , C l a r i t a Y a n i z 
d e C a r b ó , M a t i l d e F e r r e r d e P a g é s . 
C e l í S a r r á d e A v e r h o f f . E s t h e r S e i g l l e 
d e F e r r a r , L e t i c i a de A r r i b a d e A l o n -
s o , J o s e f i n a C o r o n a d o d e M a r í n , M a -
r í a I s a b e l B a y d e R o s a l n z , N e n a N o -
| d a r s e d e B e l t r á n . E u l a l i a L a l n é d e S a -
l a z a r . M a r í a I s a b e l S u á r e z d e L ó p e z 
M i r a n d a . C o n c h i t a F e r n á n d e z M e d e -
r o s d e P l á , S a r a h F u m a g a l l l d e A l e -
g r e t . A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z C a p o t e 
d e E s t é f a n l , G e n e r o s a T a b e r n l l l a d e 
F e r n á n d e z 
N e n a B o r c o w l t z , l a b e l l a s e ñ o r a 
d e l d o c t o r P e n l c h e t , i b a d e P a s t o r a 
L u í s X V . 
M u y a i r o s a . 
T o d o s l a c e l e b r a b a n . 
P e p i l l a D u a n y de F u e n t e s , q u e e n 
u n a mef ia , p r e s i d i d a p o r s u e n c a n t a -
d o r a h i j a A l i n a , r e c i b i ó l a s ú l t i m a s 
f e l i c i t a c i o n e s d e s u s d í a s . 
T a m b i é n l a s r e c i b i ó , d e u n g r u p o 
d e s u s a m i g o s , e l C ó n s u l de E s p a ñ a . 
F a l t ó e n m i r e l a c i ó n , I n v o l u n -
t a r i a m e n t e , e l n o m b r e d e l c u l t o y m u y 
j c u m p l i d o c a b a l l e r o J o s é B u i g a s D a l -
' m a u . 
C o n é l , u n o de l o s e s p a ñ o l e s m á s 
¡ s i g n i f i c a d o s , f a l t ó t a m b i é n e l m á s 
; p e q u e ñ o d e t o d o s , P e p i t o , e l h i j o d e 
V i l c h e s e I r e n e L ó p e z H e r e d i a . 
A l g u n o s n o m b r e s I m á s , e n t r e l a 
i c o n c u r r e n c i a d e l C a s i n o , q u e s o n I s a -
j b e l A r l z a d e V i l l a v e r d e , E l s a P e n s ó 
' d e S é n i o r , A m e l l a C a d a v a l d e F e r n á n -
d e z B l a n c o y G a b r i e l a H a m e l d e R I -
v a . 
C a r m e l l n a B l a n c o de P r u n a , c o n s u 
h i j a N e n a , t a n e n c a n t a d o r a , y C l a r a 
C a m p o s d e A r e n a s , A d r i a n a B a c h i l l e r 
y l a e l e g a n t e C a r m e l a D í a z d e G a r c í a . 
D e s o b r e m e s a , e n t r e t e m a s d i v e r s o s , 
s e h a b l ó d e l a s f i e s t a s p r ó x i m a s y de 
l o s c o m p r o m i s o s ú l t i m o s . 
¿ C u á l e s ? 
Y a s e I r á n s a b i e n d o . . . . 
S e c c i ó n d e n i ñ o s 
E Q U I P O S D E V E R A N O P A R A E L C O L E G I O 
E N E L J O C K E Y C L U B 
U n a f i e s t a e s t a n o c h e . 
G r a n f i e s t a d e c a r n a v a l . 
Se c e l e b r a r á e n e l J o c k e y d u b 
por i n i c i a t i v a d e l m u y a m a b l e y m u y 
e l m p á t l c o M r . B r u e n . 
D e l a d o r n o f l o r a l de t o d a a q u e l l a 
s u n t u o s a p o s e s i ó n ^ e e n c a r g a E l F é -
nix, q u e d a r á n u e v a s m u e s t r a s , s e -
g u r a m e n t e , d e s u a r t e y d e s u g u s t o . 
E l s a l ó n d e b a i l e a p a r e c e r á d e c o -
rado c o n c a r e t a s , f l e c o s y s e r p e n t i -
nas. 
A l e g ó r i c a l a i l u m i n a c i ó n . 
H e c h a d e f a r o l i t o s . 
Se a d m i t i r á e l a n t i f a z y a ú n l a < 
e a r e t a , p e r o h a s t a l a s d o c e , h o r a 
e n q u e s e r á a b i e r t o e l b u f f e t e n m e -
s a s d i s t r i b u i d a s c o n v e n i e n t e m e n t e 
p o r t o d a l a p l a n t a b a j a d e l l o c a l . 
M r . B r u e n , s e c u n d a d o p o r e l d i -
l i g e n t e P e d r o P a b l o F u m a g a l l l , l o 
t i e n e d i s p u e s t o t o d o p a r a e l m a y o r 
o r d e n y m a y o r l u c i m i e n t o d e l b a i l e 
c o n q u e c i e r r a e l J o c k e y CHub s u c a -
p í t u l o d e f i e s t a s de l a t e m p o r a d a . 
H a b r á d o s o r q u e s t a s , a m e r i c a n a 
u n a , p a r a e l f o x y e l y n e s t e p , y l a 
o t r a c u b a n a , p a r a l o s d a n z o n e s . 
C o m o e n e l C a s i n o . 
E x a c t a m e n t e . 
H a c e d í a s q u e a n u n c i a m o s l a 
l l e g a d a d e u n i n t e r e s a n t e s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s i n f a n t i l e s . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a d q u i -
rir e q u i p o s d e v e r a n o p a r a e l c o -
l e g i o p u e d e n - e n c o n t r a r u n a c o m -
p l e t a v a r i e d a d e n n u e s t r o p i s o d e 
l o s n i ñ o s . 
L o s p r e c i o s n o p u e d e n s e r m á s 
e c o n ó m i c o s . 
C a m i s a s c o n c u e l l o , b l a n c a s y 
e n c o l o f e s , d e s d e 9 0 c e n t a v o s . 
C a m i s a s d e p l a y a , t a m b i é n b l a n -
c a s y e n c o l o r e s , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
P a n t a l o n e s d e d r i l y d e k a k i , a 
$ 1 . 2 5 y $ 1 . 7 5 . 
C o m b i n a c i o n e s i n t e r i o r e s , a $ 1 
y a $ 1 . 2 5 . 
P i j a m a s b l a n c a s y e n c o l o r e s , a 
$ 1 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
I m p e r m e a b l e s , c o n s u g o r r o , p a -
r a t o d a s l a s e d a d e s , a $ 7 . 0 0 , 1 0 . 0 0 
y $ 1 5 . 0 0 . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 5 . 
P a n t a l o n c i t o s d e m e c á n i c o , a z u -
l e s , a $ 1 . 0 0 . 
S E C C I O N D E N I Ñ A S 
A l a m i t a d 
P o r h a b e r r e c i b i d o e l s u r t i d o d e 
v e r a n o , l i q u i d a m o s t o d o s l o s v e s -
t i d o s d e s e d a , d e n i ñ a s , a l a m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
U n a l i q u i d a c i ó n q u e m e r e c e s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l a s m a m á s q u e 
g u s t a n d e v e s t i r b i e n a s u s n i ñ a s 
p a g a n d o s o l a m e n t e l a m i t a d d e l 
p r e c i o d e l v e s t i d o . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o p i s o d e l o s 
n i ñ o s — a d o n d e n o s c o n d u c e e l a s -
c e n s o r c o n t o d a c o m o d i d a d — e s , 
a d e m á s d e ú t i l , m u y a g r a d a b l e . 
T o d o e l a m p l i o y v e n t i l a d o s a -
l ó n e s t á d e d i c a d o a m e r c a n c í a p a -
r a l a " g e n t e m e n u d a . " 
D e s d e l o d e l t i e r n o b e b é h a s t a 
l o d e l a g r a c i o s a d e b u t a n t e y e l 
a p u e s t o j o v e n c i t o . 
P a r a t o d o s e l s u r t i d o m á s e x -
t e n s o d e c u a l q u i e r a r t í c u l o . 
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 ' 
D E S P E D I D A S 
L o s q u e s e v a n . 
L l e n a n u n c a p í t u l o . 
H e c h o s t i e n e n l o s p r e p a r a t i v o s e l 
M i n i s t r o d e M é j i c o y s u d i s t i n g u i d a 
esposa , l a s e ñ o r a M a r í a R o j a s d e H e r -
n á n d e z F e r r e r , p a r a e m b a r c a r c o n 
d i r e c c i ó n a s u p a í s p o r l a v í a d e N u e -
v a O r l e a n s . 
E n t r e e l p a s a j e d e l E s p a g n e , a l 
g a r p a r a y e r d e n u e s t r o p u e r t o , f i g u -
r a b a e l C o n d e de S a n F e r n a n d o . 
O t r o v i a j e r o . 
I s m a e l B e r n a b e u . 
S u v i a j e a P a r í s , d e l q u e e s p e r a 
vo lver a f i n e s d e l m e s p r ó x i m o , s e 
r e l a c i o n a ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e c o n 
la f a m o s a m a i s o n d e s u n o m b r e e n 
esta c a p i t a l . 
E s t a n b r e v e l a a u s e n c i a d e l f a m o -
so m o d i s t o q u e t i e n e s a c a d o p a s a j e 
de v u e l t a e n e l m i s m o t r a s a t l á n t i c o 
E s p a g n e d o n d e s e d e s p i d i ó a y e r . 
E n t r e o t r o s v i a j e r o s m á s , e l s e -
ñ o r F e d e r i c o N o r m a n , d e c u y a p r ó -
x i m a e x h i b i c i ó n d e p o r c e l a n a s h a b l a -
r é e n o t r a o p o r t u n i d a d . 
D e l o s q u e h a n e m b a r c a d o ú l t i -
m a m e n t e , e l s e ñ o r J u l i o M a r c o s , e x -
c a p i t á n d e l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
S e d i r i g e a C h i c a g o p a r a s o m e t e r -
s e a l t r a t a m i e n t o d e l o s r a y o s u l t r a -
p r o f u n d o s d e l d o c t o r K e g . 
E l s e ñ o r A r l a s , j o v e n e s t u d i a n t e 
d e m e d i c i n a , lo a c o m p a ñ a e n s u v i a -
j e . 
V a m u y d e l i c a d o . 
S a l i ó a y e r p a r a N u e v a Y o r k , p r o -
p o n é n d o s e r e g r e s a r e n m u y p r ó x i m o 
p l a z o , e l s e ñ o r L e o p o l d o S u e r o . 
Y h o y e m b a r c a , e n t o u r n é e d e c o n -
c i e r t o s p o r l a F l o r i d a , e l b a r í t o n o 
U r g e l l ó s . 
¡ F e l l c l d a d e s l 
M A N T O N E S 
R e c i b i m o s l o s t a n e s p e r a d o s 
m a n t o n e s d e m a n i l a , e n t r e l o s q u e 
f i g u r a l a c o m b i n a c i ó n d e f o n d o 
b l a n c o b o r d a d o e n s e d a n e g r a , y 
f o n d o n e g r o c o n b o r d a d o s e n c o -
l o r e s . 
D E L A S E C R E T A 
N O T A D E A M O R 
U n n u e v o c o m p r o m i s o . 
M u y s i m p á t i c o . 
V i e n e l a g r a t a n u e v a d e l a b a r r i a -
da fe l i z , l a d e l V e d a d o , y m e a p r e s u r o 
a d a r l e p u b l i c i d a d . 
E n l a t a r d e d e a y e r f u é p e d i d a l a 
m a n o d e l a b e l l a y g e n t i l s e ñ o r i t a 
M i m í P r l m e l l e s p a r a e l s e ñ o r J o a -
q u í n W e l s s , j o v e n y e s t u d i o s o i n g e -
n i e r o , d e r e l e v a n t e s m é r i t o s . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a J o s e f i n a S á n 
c h e z d e W e l s s f o r m u l ó l a p e t i c i ó n o f l 
c l a l m e n t e e n n o m b r e d e s u h i j o J o a -
q u í n . 
D a d a q u e d a l a n o t i c i a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n l a C o m e d i a . 
G r a n f u n c i ó n ' m a ñ a n a . 
O r g a n i z a d a h a s i d o p a r a d e d i c a r 
•na p r o d u c t o s a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
B t a d l u m de l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
bana. 
A d e m á s d e l a p r e s e n t a c i ó n d e L a 
C a s a d e l a T r o y a p o r l a C o m p a ñ í a 
de V ü c h e s h a b r á n ú m e r o do v a r i e d a -
des. 
U n o s p o r A l f r e d o P e l l e r a n o . 
O t r o s p o r B a b y A l v a r e z . 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
U n s u e ñ o y a r e a l i z a d o . 
S o n r í e d e s d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n -
i o en e l h o g a r d é l o s j ó v e n e s y s i m -
p á t i c o s e s p o s o s C a r l o s ' M a r u r i y N e -
na G o n z á l e z E t c h e g o y e n . 
U n b a b y a n g e l i c a l . 
¡ E n h o r a b u e n a . 
H o n r a s . 
E n l a P a r r o q u i a d e M o h s e r r a t e . 
Be c e l e b r a r á n m a ñ a n a e n s u f r a g i o 
del a l m a d e l q u e e n v i d a f u é d o n 
C a B i m i r o R I g o l . 
M i s a de r e c u e r d o . 
E n e l s e g u n d o a ñ o d e s u m u e r t e . 
A l c o n c l u i r . 
D e C a m i l a Q u i r o g a . 
L a ú l t i m a n o t i c i a r e c i b i d a e s q u e 
e m b a r c a e l d í a 28 d e l c o r r i e n t e c a -
m i n o d e l a H a b a n a . 
V i e n e d e c o s e c h a r a p l a u s o s s i n 
c u e n t o e n e l A r b e u d e M é j i c o . 
L a h a n c o l m a d o d e h o n o r e s . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
R O B O D E P R E N D A S 
A l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a S e c r e t a 
d e n u n c i ó a y e r e l s e ñ o r J o s é R e c a r e d o 
M i n u é , n a t u r a l de V a l é n c l a , de 4* aftos 
de edad, c a s a d o y vec ino de R a f a e l M a -
r í a de L a b r a 131 que (fe u n e s c a p a r a t e 
de s u d o m i c i l i o l̂e h a n s u s t r a í d o g r a n 
c a n t i d a d de Joyas , c u y o v a l o r no puede 
p r e c i s a r , s i n que sospeche de d e t e r m i -
n a d a p e r s o n a . 
N O XiB D E V U E L V E E D D E P O S I T O 
C o n s u e l o R l v a s P a l a u , e s p a ñ o l a , de 
43 a ñ o s , v e c i n a de Z a n j a 30, e n t r e g ó en 
d e p ó s i t o a s u p a r i e n t e J o s é R o d r i g u e s , 
v e c i n o de J e s ú s P e r e g r i n o $11,200 y a l 
r e c l a m á r s e l o s a h o r a se n i e g a é l a en-
t r e g á r s o l o s . 
A B A N D O N O E L D O M I C I I . I O 
D i ó c u e n t a a l a P o l i c í a S e c r e t a e l v i -
g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l J u a n 
M a r t í n e z M a r t í n e z , que s u e s p o s a A n a 
R o s a G o n z á l á e z , c o n l a c u a l t iene t r e a 
h i j o s , s o s t u v o u n a l t e r c a d o con é l a n -
t e a y e r y a b o n d o n ó el domic i l io , t e m i e n -
do le h a y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
D E I N S U L T A 
D e n u n c i ó J o s é M a s e d a P i c ó , e s p a ñ o l , 
v ec ino de C e r r o 745, que rec ibe por 
correo p o s t a l e s y c a r t a s en que se le 
I n j u r i a , c reyendo s e a a u t o r a de d i c h a s 
c a r t a s y p o s t a l e s L u c í a de l a T o r r e q u » 
v i v e en S e r r a n o 51 y que e s t á d i s g u s -
t a d a con é l por c r e e r que a c o n s e j ó a 
P e d r o S a l c e s que t e r m i n a r a l a s r e l a c i o -
n e s que con e l l a t en ia . 
iiinin i'iiuiim 
I 
T E L A S D E V E R A N O 
( D E S D E 1 5 Y 2 0 C E N T A V O S ) 
N o c o m p r e t e l a s d e v e r a n o s i n a n t e s v e r l a v a r i e d a d q u e a c a b a d e r e c i b i r L A C A S A G R A N 
D E e n v o i l e s l i s o s , f l o r e a d o s y b o r d a d o s , o r g a n d í e s s u i z o s e n t o d o s l o s c o l o r e s , g i n g h a m s , w a r a n d o l e s 
d e h i l o e n l o s t o n o s d e m o d a , g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e y o r g a n d í b o r d a d a s , e t c . T e n e m o s t e l a s p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s y p a r a t o d o s l o s b o l s i l l o s . L a s h a y d e s d e 1 5 y 2 0 c e n t a v o s . 
B O B O S B P A J A R O S 
D e l a p a j a r e r a de l a c a s a 13 n ú m e r o 
403, domic i l i o de el S r . S i x t o J o s é U r -
q u l z a P a c h e c o , s u s t r a j e r o n 45 c a n a r i o s , 
u n a z u l e j o u n ^ m o n j i t a , y u n t r i c o l o r 
v a l u a d o s en $220.00. 
R E C I B I M O S 
F r e s c o s , S e m a n a l m e n t e 
l o s S a c b e t s d e E L I Z A B E T I A R D E N , 
e l i n c o m p a r a b l e e s p e c i f i c o c o n t r a 
l a s e s p i n i l l a s . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
E S M I H O M B R E . . 
e l q u e m e e x i g e c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s . " 
— B o l í v a r 3 7 . T e i é f o h o s A 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
DIVERSIDAD DE ' ESTILOS 
Precios baratísimos 
1 4 A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E J L A S C O A L N T 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Z B F O B M B C O K T S A TTK C O L E G I O 
E l I n s p e c t o r J o s é A p a r i c i o h a r e n d l -
*0 un in forme a l seflor Alca lde^ sobre 
JM condiciones del C o l é e l o G e r t r u d i s 
Ofimez A v e l l a n e d a , donde e x i s t e n m á . s 
4e 300 n i ñ o s bacados por el A y u n t a -
miento. 
R e s u l t a de d i cho i n f o r m e que e l r e f e -
rtdo p lante l no r e ú n e cond ic iones p a r a 
Contener tan g r a n n ú m e r o de a l u m n o » , 
los cuales d u e r m e n hac inados , s i n que 
loca l tenga b u e n a s condic iones h l -
t l í n i c a a . 
K n cuanto a l a c o m i d a que s e s u m i -
n i s t ra a los a l u m n o s , d i o » d icho I n s -
P«otor que n i s u c a l i d a d n i c a n t i d a d e s 
*X>roplada. 
E l doctor B o r r e l l , J e f e de l o s s e r v l -
®0» S a n i t a r i o s M u n i c i p a l e s , h a dado 
ra-elado de d icho i n f o r m e a l s e ñ o r A l -
p a r a lo que t e n g a a bien r e s o l v e r . 
I O S A P A R A T O S S B B E S A L E S 
E l Pres idente de l a A g r u p a c i ó n C I v l -
ae C h a u f f e u r s v i s i t o a y e r a l A l c a l d e 
•e fM I>rotestar c o n t r a los aparato*4 de 
•bll * 9U* "e P ' 6 " 8 » " d e c l a r a r de u s o 
eatorlo p a r a los a u t o m ó v i l e s . 
O J ' A T » © M B B A » B B GTJAOXTAS 
^ y n n t a a ü a n t a h a s ido p r e s e n t a d » 
en e l d í a de a y e r , s o l i c i t u d p a r a e s t a -
b lecer c u a t r o l í n e a s de g u a g u a s en e s t a 
C a p i t a l en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
F r a c l s c o A . L o r e n z o , de l C e r r o a M a -
r i a n a o ; P e d r o Z a b a i a , de l a V í b o r a a l 
C a l l e j ó n S á n A g u s t í n ; V e n a n c i o M a r -
t í n e z , de l a V í b o r a a l a bodega " L o s 
C a s t e l l a n o s y D r . L e o n a r d o P é r e z , d e l ; 
M e r c a d o U n i c o a l a e s q u i n a de P o r v e n i r 
y C o n c e p c i ó n en e l R e p a r t o L a y t o n . 
¿ E S T A B A A U T O R I Z A D O ? 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a C u a r t a 
S e c c i ó n s o l i c i t a d e l M u n i c i p i o se le i n -
f o r m e s i se le h a concedido l i c e n c i a a 
Podro L a t U f o a l g u n a s o t r a s p e r s o n a s , 
p a r a I n s t a l a r en l a C a l z a d a de A l m e n -
d a r e s No . 1 u n a p a r a t o de f a b r i c a c i ó n 
de a l coho les . 
P A B A I N S T A L A R JJN K I O S K O 
E l sef lor J u a n í ' e r r e r h a s o l i c i t a d o 
de l a A l c a l d í a s « l e c o n c e d a a u t o r i z a -
c i ó n p a r a i n s t a l a r u n k i o s k o en l a es-
q u i n a de A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a 
y H o s p i t a l . 
DIARIO DE L A MARINA 
¿El periódico de mayor 
información? 
Edward M. Tierney 
Viee*Presidente y DirectorlGercnta 
Let irtides Hoteles dele Plazi Perihini, 
New York, bajo la rniima direcciu'a del 
Sr. Bivrmai: 
E l Biltmore 
Enfrent««!«TerminaIGrandCentr«l 
Hotel Commodore 
Gao. W . Sweeney. Vioe-Pdte. 
Junto • la Terminel Grend Central 
"Baie del Tren y vire la izquierda'* 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y i p R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
{ E n « 1 b a r r i o r e s i d e n c i a l R i v e r s i d * 
U n o d e l o s G r a n d e s H o t e l e s d e l M u n d o 
JOHN McE. BOWMAN. Pr»fuJ.at» 
E L A N S O N I A h a v e n i d o gozando p o r 
m u c h o t i e m p o e l pa troc in io de m u c h o s 
d i s t ingu ido ! huespedes de C u b a y S u r 
A m e r i c a . O f r e c e de l i c io sos y be l los 
i n t e r i o r e s d e c o r a t i v o s y l a serenidad de 
•us requi s i tos s u n t u o s o s , tanto para 
v i a j e r o s oasa jeros o foras teros . P a r a 
es tos ú l t i m o s , h a y d e p a r t a m e n t o s d a 
desde tres a doce hab i tac iones , l u j o s a » 
mente a m u e b l a d a s o s i n a m u e b l a r . Y 
por d o q u i e r a e l deseo y a c c i ó n de hos-
pi ta l idad que agrega u n toque h u m a n i -
tar io al s erv io io p e r s o n a l i n d i v i d u a l . 
E l b a r r i o r e s i d e n c i a l conoc ido por 
" R i v j r s i d e " es t ranqui lo y h e r m o s o ; 
eon todo y a s i , e s t á d i s tante so lamente 
unos minutos de l o s teatros , c l u b s , 
b ib l io tecas , e x h i b i c i o n e s de a r t e , sa -
lones de m ú s i c a , y c e n t r o s de t i endas . 
A u n s m a n z a n a del S u b t e r r á n e o para 
la E s t a c i ó n de l F P . C C . P e n n s y l v a n i a , 
la T e r m i n a l de l G r a n d C e n t r a l , o puntos 
m á s distantes de le c i u d a d . L o s coches -
a u t o m ó v i l e s o b n í b u s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a pasan por frente a la e n t r a d a . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E l Belmont 
Jatnsa Woodt, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woodi, Vice-Pdte. 
A una manaaaa de la Terminal 
Federación Nacional de 
Asociaciones Femeninas 
E n J u n t a e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
e l d o m i n g o 1 9 , a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d l a " F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A s o -
c i a c i o n e s F e m e n i n a s d e C u b a " h a c e r 
u n a c a m p a ñ a a c t i v a y c o n s t a n t e e n 
p r o d e l s u f r a g i o f e m e n i n o p o r m e d i o 
d e l a p r e n s a d i a r i a , e n l a p a n t a l l a de 
l o s C i n e s , e n c u a r t e l e s y h o j a s s u e l t a s 
de m a n e r a d e l l e v a r a l c o n v e n c i m i e n -
to a l a m a y o r í a d e l a b o n d a d d e t a l 
p a s o d e a v a n c e e n n u e g t r a v i d a c l r l c a . 
A s i m i s m o a c o r d ó q u e se e f e c t u a r a 
u n a v i s i t a e n e l d í a d e a y e r , p o r l a s 
d e l e g a d a s de l a F e d e r a c i ó n , a l o s S o -
ñ o r e s S e n a d o r e s e n e l p a l a c i o d e l S e -
n a d o , a f i n d e r o g a r a d i c h o s s e ñ o r e s 
e x p l i q u e n p o r q u é h a n a c o r d a d o p o r 
u n a n i m i d a d n o p o n e r a d i s c u s i ó n p o r 
a h o r a e l p r o y e c t o d e r e f o r m a r e f e -
r e n t e a l s u f r a g i o f e m e n i n o . 
r a z a b l a n c a . 
E l b o x e a d o r J o s é E u f e m i o B o r l , 
c o n o c i d o p o r K l d J o s é , d i s p a r ó s u 
r e v ó l v e r c o n t r a A l e j a n d r i n a B o r r e 
r o , h i r i é n d o l a g r a v e m e n t e , d í s p a r á n 
d o s e o t r o é l , f a l l e c i e n d o p o c o d e s -
p u é s . 
C a s a q u í n . 
P e r s o n a s E m i n e n t e s E n c o m i a n k s 
V i r t u d e s d e P E - R Ü - N A 
L o s I l t m o s . S r s . e x - A r z o b i s p o s d e G u a d a l a j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a n l a e f i c a c i a d e e s t e 
m a r a v i l l o s o r e m e d i o 
Monterrey. Nbre. 6,1905 
Mnr Rrs. m(oa:—La Pe-m-na ha prodnoldo en esta onldad 
magníficos resultados a las personas que la han usado. Esto 
mismo me lo ha asegurado uno de los mejores midióos, el Sr. 
Dr. Dn, Jnan da Dios Treviño, quien goza de alta reputación, 
la ounl «s mu; bien fundada, por au ciencia médica y acertada 
práctica. Que hagan extender por todas partes el uso de la 
Pe-ru-na para que Ja humanidad paciente tenga alivio, son los 
deseos de su afectísimo, 8. 8. Santiago de 1» G a n a Zamfcran», 
Araobispo de Linares. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , c o r o n e l s e -
ñ o r R a m ó n R u i z , h a c o n j u r a d o p o r 
a h o r a , l a h u e l g a d e e m p l e a d o s d e l 
b o m b e o d e l r í o S a n J u a n , q u e a m e 
n a z a b a n d e j a y s i n a g u a l a c i u d a d . 
S i g u e n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
I n a u g u r a c i ó n d e l b u s t o l e v a n t a d o e n 
l a A l a m e d a d e M I c h e i s e n e n h o n o r 
d e l V i c e A l m i r a n t e i n g l é s L a m b t o n 
L o r r a i n e , e s p e r á n d o s e e s t a t a r d e e l 
t r e n q u e c o n d u c e d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s d e l a H a b a n a . 
E s t a t a r d e c e l é b r a s e e n l o s S a l o -
¡ n e s d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l l a r e -
c e p c i ó n e n h o m e n a j e d e l s e ñ o r G o 
d o f r e y H a g g a r d , m i n i s t r o d e I n g l a t e 
r r a e n C u b a . 
G r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n s i m p a -
t í a se p r e p a r a a l a l l e g a d a , e s t a t a r 
d e . G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , C o r o n e l 
s e ñ o r A l f r e d o L o r a . 
H a s i d o e n c o n t r a d o e n l o s t e r r e -
n o s d e l a V i l l a M a r i m ó n , d e n t r o de 
u n s a c o e l c a d á v e r d e u n n i ñ o d e l a 
Guadalajara, Méjico. Abril 23. 1305. 
Peruna Medicine C e . Columbus, O.. E . U. A. 
Mu; Srs. míos:—Teftgo la satisfacción de communloar 6 
TTds. que el uso del medicamento denominado Fe-ru-ua na 
curado radicalmente en pocos días A una persona de mi familia, 
que venía padaoiendo, desde hacía dos meses, do una tos 
molesta y persistente. De Uda. Aftmo. S. 8. José de Jesna. 
Arzobispo de Guadalajara. 
L a P e - r u - n a n o e s s o l a m e n t e u n 
p a l i a t i v o p a r a a l i v i a r a l g u n o s d e l o s 
a n g u s t i o s o s s í n t o m a s . E s , u n a c u r a 
r a d i c a l y p e r m a n e n t e . 
T H E P E R U N A C O M P A N Y C o l u m b a s , O h i o . E . U . - A . 
Nueva 
P i e l 
A este paciente, cubierto litertlmeate 
covj una enfermedad de la piel, ae le limpid 
todo su cuerpo y se curó permanentemente 
e n 45 días, sa l iéndole nuevo cutis; ain dolor, 
comezón ó irritación. 
Es te hecho parece increible, a l a par que 
centenares de otras curacioaea cíoctuaoaa 
por e l 
L a v o l 
L I Q U I D A C I O N 
D E J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
S O L O P O R 3 0 D I A S 
A N T E S D E P R A C T I C A R N U E S T R O B A L A N C E 
d e $ 3 7 . 0 0 a G l l C O m i l 
d e $ 3 0 . 0 0 a T f e S m i l 
P U L S E R A S , o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . . 
P R E N D E D O R E S , o r o p l a t i n o y b r i l l a n t e s 
S O R T I J A S , o r o , p l a t i n o , y b r i l l a n t e s . . . d e , , 2 5 . 0 0 a C i ü C Í I D l I 
P E N D A N T I F S , o r o p l a t i n o , y b r i l l a n t e s . . d e „W.OO a C o a t r O I D i l 
A R E T E S d e f a n t a s í a , b r i l l a n t e s y s o l i t a r i o s d e , , 1 5 . 0 0 a O c h o m i l 
R e l o j e s p u l s e r a , d e o r o y p l a t i n o , c i n t a s e d a d e , , 1 8 . 0 0 a M i l 
G R A N D E Y V A R I A D O S U R T I D O D E O B J E T O S D E A R T E , 
P A R A R E G A L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . U N A V I S I T A C O N V E N C E R > 
i i LA ESMERALDA 99 
S A N R A F A E L n ú m e r o 1 ( e n t r e C o n s u i a d o e I n d u s t r i a ) T e l . A - 8 3 0 8 
a l t . 9 d - 4 C 1 8 8 8 
«1 nueve elemento poderoso^ liquido na 
" s la' 
raet 
pleU 
aucvu cic cmo poaeroso, uquiflo 
tratamiento de laa enfermedades de ^ , 
Simplemente apl iqúese este nuevo y ma-
« v i l l o s o remedio a las partes afectadas. 
I )e una manera enteramente nueva, pone 
iu j a l dolor y comeaón, renovando la pTel. 
BI« M.VOZ, cura la piel partida, llagas 
•unurtntes, costra» durta O escamas, am-
pollae aguanosas, e m p e i o n e » Irritadas, gra-
nos, ronchas, etc. Toda picaxón desaparece 
I instante. 
En venta en todaa las drogucrlaa y farmacia» 
ate 
D r . G . C . M I I E L L 
D E N T I S T A J U C B R I C A V O 
a * x o O ' R e i l l y e s q u i n a a V i l l e g a s 
E n e s t e g a b i n e t e t o d o e l t r a b a j o e s h e c h o d e l o s m e j o r e s m a t e -
r i a l e s . H e c h o p a r a d u r a r a ñ o s y h e c h o m u y b o n i t o . 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 
o 
1 1 7 6 2 
.«3 
8 d - 2 0 
Y K c m O C H O D I A R I O D E L A M A K I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
E S P E C T A C U L O S 
XiTTXS E S C R I B A , P O P T J T . A B , A R T I S T A Q U E C E E i J B B A E S T A N O C H E , E W 
EXm X A C I O I T A I I , S U P U N C I O N D E B E N E F I C I O Y t E S P B D I O A . 
cargo de Modesto Cid , que lo e s t r e n ó en 
e s t a c a p i t a l y del que hace u n a c r e a -
c i ó n . • 
L a a p l a u d i d a tiple a l a r l a S e v e r l n i s e -
r á l a A n a de G l o v a r l . 
L a V i u d a A l e g r e o c u p a r á l a s e g u n d a 
V A O Z O H A X i 
E a despedida de E s c r l b á . 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el g r a n 
col i seo l a a n u n c i a d a f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de homenaje y despedida a l ve t e -
r a n o ac tor L u i s E s c r l b á ; f u n c i ó n p a t r o - , t d rinhlp 
c l o n a d a por l a popu lar a r t i s t a U s p e r a n - n H ^ ; 
x a I r i s . 
E l In teresante p r o g r a m a es e l s l -
BXilente: 
R e p r i s e d© l a opere ta do F r a n z L e -
h a r , M u j e r e s v l e n e s a s , por E s p e r a n z a 
I r i s . 
E s t r e n o de l a s i n f o n í a de l m a e s t r o 
J u l i o C r i s t ó b a l , t i t u l a d a B r a s i l . 
E s t r e n o del m o n ó l o g o c ó m i c o , ' o r i g i -
n a l del s e ñ o r Montenegro, E l S e ñ o r U l -
p lano , por E s c r l b á . 
i ' P r e s e n t a c i ó n de l tenor v a s c o V a l e n -
t í n U v e s t a r a z u , con u n a m e l o i f i g a l l e -
r a o r i g i n a l del s e ñ o r Z o n . 
E s t r e n o de zortz ico cantado p o r e l 
b a r í t o n o E n r i q u e R a m o s . 
M o n ó l o g o por e l c é l e b r e a c t o r s e ñ o r 
E r n e s t o V i l c h e s . 
U n a g r a c i o s a escena por el a c t o r <!e 
A l h a m b r a , Pepe del C a m p o . 
C a n c i o n e s y a n é c d o t a s por E s p e r a n z a 
I r i s . 
C a n c i o n e s g a l l e g a s p o r el t enor C o n s -
tant ino F e r n á n d e z . 
M o n ó l o g o por el ap laud ido a c t o r G u s -
t a v o R o b r e ñ o . 
E s t r e n o del a p r o p ó s l t o de S e r g i o 
A c e b a l , t i tu lado A c e b a l no v iene , por 
E s p e r a n z a I r i s , A c e b a l y e l s e ñ o r E s -
c r l b á . 
P r e s e n t a c i ó n del g r a n poeta cubano 
G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a , que en 
u n i ó n de E s p e r a n z a I r i s d a r á l a despe-
d ida a l ve terano y va l io so a c t o r s e ñ o r 
E s o r i b á . 
L a f u n c i ó n de e s t a noche en e l N a c i o -
n a l promete r e s u l t a r e s p l é n d i d a . 
A s i lo deseamos . 
P a r a m a ñ a n a m l é r o o l e se a n u n c i a n 
dos f u n c i o n e s . 
T a n d a e legante a l a s c u a t r o de l a t a r -
de, con l a c o m e d i a de B e n a v e n t e , L o 
C u r s i . 
E n l a f u n c i n n o c t u r n a . L a m u c h a c h a 
Que todo lo t i ene . 
P r o n t o , E l Comediante y E l E t e r n o 
Z>on J u a n . 
L a E m p r e s a r u e g a a l a s p e r s o n a s que 
t engan s e p a r a d a s loca l idades p a r a e s t a 
noche, que p a s e n a r e c o c e r l a s a n t e s de 
l a s c inco de l a tarde, pues p a s a d a d i c h a 
h o r a s e m p u e s t a s a d i s p o s i c i ó n de l p ú -
b l i c o . 
P R I N C I P A L D E E A C O M E D I A 
E s t a noche so p o n d r á en e s c e n a en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia , por l a C o m -
p a ñ í a del c é l e b r e ac tor e s p a ñ o l E r n e s -
to V i l c h e s , l a o b r a t i t u l a d a J u v e n t u d 
E n p r i m e r a , senc i l la . E l A m o r de l o s 
A m o r e s . 
Se p r e p a r a n L a s M u s a s L a t i n a s y L a 
Cor te de F a r a ó n . 
E s m i hombre 
E l d í a 24 del a c t u a l , beneficio del 
aplaudido actor J u a n l t o M a r t í n e z , se 
e s t r e n a r á en el coliseo de D r a g o n e s y 
Z u l u e t a , l a obra de A r n i c h e s , t i t u l a d a 
E s m i h o m b r e . 
P u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Se p r e p a r a en el t ea tro M a r t í u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor del no-
table cantante s e ñ o r Ort l z de Z á r a t e . 
Se c e l e b r a r á el 28 del a c t u a l . 
T o m a r á n parto en es ta f u n c i ó n l a s 
sopranos c u b a n a s L a u r a O b r e g ó n y M a -
r í a A d a m s . 
T a m b i é n p r e s t a r á s u concurso el po-
n u l a r actor Sergio A c e b a l . 
• • • 
C A P I T O L I O 
L a t emporada do P a s t o r a I m p e r i o en 
e l T e a t r o Capi to l io es b r i l l a n t í s i m a . 
L a c é l e b r e b a i l a r i n a y couple t i s ta s e 
h a a d u e ñ a d o de l a s s i m p a t í a s del p ú b l i -
co h a b a n e r o . 
P a s t o r a I m p e r i o so p r e s e n t a r á h o y 
nuevamente en l a s tandas e legantes de 
l a s c inco y cuar to y de l a s nueve y m e -
d i a . 
E n d i c h a s tandas se e s t r e n a r á l a pe-
l í c u l a c ó m i c a de H a r r y P o l l a r d , t i t u l a d a 
V i a j a n d o a l a moda . 
E l prec io de l a lune ta p a r a e s a s t a n 
das, es un peso . 
E l es treno de E a f u g a de l a c á r c e l 
de oro 
L a m a g n í f i c a c i n t a de cuyo es treno 
so h a hablado en estos das con elogio, 
es u n a g r a c i o s a comedia, a veces s e n -
t i m e n t a l y de l u j o s a p r e s e n t a c i ó n en l a 
que todos los actores h a n sabido m a n t e -
nerse en u n a g r a n unidad do i n t e r p r e -
t a c i ó n . 
Se e s t r e n a r es ta noche en el Capi to l io , 
en l a tanda de l a s ocho y m e d i a . 
E l res to del p r o g r a m a de h o y 
E l p r o g r a m a do las d e m á s tandas es 
e l s iguiente: 
A l a u n a y media, a l a s cuatro y a l a s 
s iete y media , se p r o y e c t a r á n l a s come-
de P r í n c i p e ( E l P r í n c i p e C a r l o s E n r l - j d í a s F r i t z i g l y y el e sp ir i t i smo y L o s 
q u e ) en l a que V i l c h e s h a c e u n a do s u s 
m e j o r e s c r e a c i o n e s . 
J u v e n t u d de P r i n c i p o h a obtenido, 
d e s e m p e ñ a d a por V i l c h e s , g r a n d e s é x i -
tos en toda E s p a ñ a y p a r t e de A m é -
r i c a . 
P a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s so a n u n c i a n 
dos func iones . 
T a n d a elegante a l a s c u a t r o de l a t a r -
de, con l a comedia do B e n a v e n t e , L o 
C u r s i . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . L a m u c h a c h a 
quo todo lo t i ene . 
Pronto , E l C o m e d i a n t e .y E l E t e r n o 
D o n . J u a n . 
L a E m p r e s a r u e g a a l a s p e r s o n a s quo 
t o n c a n s e p a r a d a s loca l idades p a r a e s t a 
noche, que pasen a recoger las a n t e s do 
l a s c inco de l a tardo, pues p a s a d a d i c h a 
h o r a s e r á n p u e s t a s a d i s p i s i c i ó n de l p ú -
b l i c o . 
P A T R E T 
L a c o m p a ñ í a do d r a m a s p o l i c i a l e s que 
d i r i g e el s e ñ o r C a r a l t , que h a obtenido 
u n e s p l é n d i d o s u c c é s con L o s M i s t e r i o s 
do N e w Y o r k , o f r e c e r á e s t a noche otro 
• s t r e n o . 
T r á t a s e de E l m i s t e r i o del' proceso 
H a r t ó n , m a g n í f i c a comedia de a v e n t u -
ras en c u a t r o actos , o r i g i n a l de W l l l l a m 
H a c k e t t . t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o por 
E n r i q u e T h u l l í í e r . 
R a r a E l m i s t e r i o del proceso B a r t o n , 
ae h a hecho un e scrupu loso r e p a r t o en-
tro l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s do l a c o m p a -
fila. , 
L o s p r i n c i p a l e s pape les e s t á n a cargo 
de l a s e ñ o r a R a l m u n d a do G a s p a r y del 
• e ñ o r R a m ó n C a r a l t . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s Vue lve a e s c e n a L a 
E n a d e m a do l a P r i n c e s a , h a z a ñ a s do A r -
senio L u p l n . 
E l jueves , en f u n c i ó n e spec ia l , s e es-
t r e n a r á l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de A n c e l 
G u l m e r á , t i t u l a d a L a A l t a B a n c a , c u y o 
• s t r e n o en B a r c e l o n a f u é un m a g n í f i c o 
• n e c é s . 
L a A l t a B a n c a h a s ido t r a d u c i d a por 
nues t ro est imado c o m p a ñ e r o en l a n r e n -
• a , s e ñ o r C a r l o s M a r t í . 
P a r a el s á b a d o se a n u n c i a otro e s t ro -
no: Sher lock H o l m e s 
a m o r e s de D a n d y 
A l a s dos y tres cuartos , l a c i n t a M a -
r iposas , c r e a c i ó n do l a f a m o s a a c t r i z 
Mae M u r r a y . 
E l I m p o s t o r 
E n t r e l a s m a g n í f i c a s c i n t a s que S a n -
tos y A r t i g a s tienen d i spuestas p a r a s u 
p r ó x i m o estreno en Capitol io , f i g u r a l a 
t i t u l a d a E l Impostor, que e n c i e r r a u n a 
g r a n l e c c i ó n moral , d e s a r r o l l a d a en u n a 
ser le de in teresantes e s c e n a s . 
E l I m p o s t o r pertenece a l reper tor io 
de los populares emresar lo s c u b a n o s . 
Se e s t r e n a r á el d í a 24. 
E n las tandas elegantes do l a s c inco 
y cuarto y do l a s nueve y m e d i a . 
c o n f r a el m f s á t u t o ^ o ' T o s ^ a d T o n " ^ n e r o ^ " ^ - ' ^ es . m u ^ 0 ^ L n a l 
E l pecado de a m a r 
E s e l t í t u l o do una grand iosa p e l í c u l a 
a l e m a n a que s e r á estrenada en e l C a p i -
tolio ©1 d í a 25, en las tandas e l egantes . 
S i r v o de base a es ta c inta , de l a que 
so nos hacen grandes elogios, un t e m a 
in teresante y viejo, pero que t iene l a 
propiedad de subyugar' s iempre el e s p í -
r i t u : el t e m a de lamor c o n t r a r i a d o . 
P r o t a g o n i s t a de Pecado de a m a r es l a 
notable a c t r i z L y a M a r á , que en poco 
t iempo h a logare ocupar alto puesto en -
tre l a s grandes e s t re l la s del ar to c ine -
m a t o g r á f i c o . 
E a p e l í c u l a s a n t ó n 
E s o tra do las novedades quo p r e p a -
r a n S a n t o s y A r t i g a s . 
So t r a t a do u n a obra m a e s t r a de g r a n 
v a l o r a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o , de emocio-
nantes escenas, en l a s que se exponen, 
paso a paso, l a s a v e n t u r a s a m o r o s a s y 
p o l í t i c a s * que condujeron a l a g u i l l o t i n a 
a l c é l e b r e tr ibuno f r a n c é s . 
L a c i n t a Danton e s t á f ie lmente v e r t i -
d a de l a H i s t o r i a ; pero poet lsada con l a 
i n t r o m i s i ó n en s u s escenas sensao iona-
los do l a é p o c a del T e r r o r , do i n c i d e n -
tes amorosos deu na g r a n t e r n u r a y do 
u n a e x a l t a d a v i s u a l i d a d . 
E o s hermanos S o l e r 
E l d í a 31 de este mes d e b u t a r á n en 
e l T e a t r o Capi to l io los notables a r t i s t a s 
m e j i c a n o s hermanos S o l e r . 
C o n s t i t u y e n é s t o s un cuarte to c u y o 
UUÜ 
a r i s t o c r á t i c o s . 
M A R T I 
tenso, pues desde el m a s a legro h u m o -
1 r i s m o h a s t a las canciones m á s d e l i c a -
das, en s u repertorio f i g u r a n . 
PJoera.ma «J» es ta noche en M a r t í 1 Son los hermanos Soler e x t r a o r d i n a -
<3« - r í o s e x c é n t r i c o s musica les , parod i s tas , 
I fn e scena L a V i u d a A l e - ac tores c ó m i c o s , excelentes mono l lgu l s -
r r o , estando el papel del Conde D a n i l o a tas, c a r i c a t u r i s t a s , e t c . 
f í £ ,I1^ere¿a? f U8ted los t e m a s b a n c a r l o s ? goa? 0 U8ted c o r r e n t l s t a de a l g ú n banco que h a y a suspendido p a -
^PT-<.n?AU,^re,^sled conoc*r 1» v i d a emocionante o Intonsa del d irec tor -
i o • a ? c o ' J ! n , a Pendiente del Juego y í e l a m o r ? 
f a m n i V i H Í \ f le , wsab!.r c6mo sobreviene un c r a k . c ó m o se des truye u n a 
rt» nrie^n '^P3 de lo9 O p o s i t a n t e s , la h u i d a y el suic idio a que 
f r r a - t r a H n ?SS?Ĵ ****?*- hechos a un c l iente por el director-gerente, 
v P ^ I "i ^?10r«,de , u n a muJer p r é s t a m o s no devueltos a l B a n c o T 
i-ues v a y a el d í a 23 a l T e a t r o P a y r e t , a l estreno del drama. 
" L A A L T A B A N C A " 
« f ^ ^ o r t o 1 t , J r - ? i ^ p r f l u c ( ; , 0 n O I ins igne d r a m a t u r g o D . A n g e l G u l m e r á es trenada rec ientemente en B a r c e l o n a , con g r a n é x i t o . 
" L A A L T A B A N C A " 
- - i13? i í í d o T e r t I d a « n u e s t r a escena por el e scr i tor Sr. C a r l o s M a r t i , 
7 e l p r i m e r actor y d irec tor de escena D . R a m ó n C a r a l t , c u y a nota-
ble y p o p u l a r c o m p a ñ í a a c t ú a en P a y r e t , e s t á dirigiendo los ensayos 
y se propone poner la obra con el m a y o r lu jo y toda propiedad. 
S u e s p e c t á c u l o es de g r a n o r i g i n a l i -
d a d . 
L o s h e r m a n o s S o l e r a c t u a r á n en l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
A U á e n e l E s t e , l a o b r a m a e s t r a de 
G r t f f l t h 
V u e l v o a p r o y e c t a r s e hoy, en «1 e le-
[ g a n t e y c ó m o d o T e a t r o C a m p o a m o r , l a 
! s o b e r b i a p r o d u c c i ó n de a r t e t i t u l a d a 
! A l l á en e l E s t e , en c u y a e j e c u c i ó n h a 
[ puesto toda s u a l m a el m a g o de l a c l -
i n e m a t o g r a f l a D a v i d W . G r i f f l t h y c u y o 
e s t reno a y e r c o n s t i t u y ó u n r e s o n a n t e 
é x i t o . 
E s l a n o v e l a de toda m u j e r . E s u n 
be l lo r o m a n c e entre gentes de a l d e a y 
do s u i n t e r p r e t a c i ó n se h a n hecho c a r g o 
l a d e l i c a d a a r t i s t a L l l l l a n G i s h , que en -
c a m a el pape l do A n a Moore, y R i c h a r d 
| B a r t h e l m e s s , e l Joven y notable ac tor , 
que c a r a c t e r i z a a l h é r o e do e s ta b e l l a 
n o v e l a . 
E n n a d a d e s m i n t i ó s u f a m a e s t a n o -
table p r o d u c c i ó n del a r t o mudo. H a p a -
• tont lzado s u ce l ebr idad y los e logios 
•que do e l l a h izo l a c r í t i c a e x t r a n j e r a h a 
¡ q u e d a d o d e m o s t r a d a por e l a g r a d o con 
!que f u é a c o g i d a por el p ú b l i c o . 
E s l a c i n t a m á s h e r m o s a e x h i b i d a en 
tea tro a l g u n o . 
So p a s a r á en l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y media , s u s -
p e n d i é n d o s e l a t a n d a de l a s s e i s y m e -
d i a . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y media , de 
l a s c u a t r o y de l a s ocho y m e d i a se p a -
s a r á el i n t e r e s a n t e d r a m a t i tu lado P o r 
c a m i n o s Inexplorados , de l q u e . e s p r o t a -
g o n i s t a e l a p l a u d i d o a c t o r H . B . W a r -
n e r . 
E n los t u r n o s r e s t a n t e s se p r o y e c t a -
r á n l a s c i n t a s c ó m i c a s S i n r o p a n i g u í a . 
L a V e n u s del p e r r i t o y Q u e s i g a l a f i e s -
ta, los d r a m a s del Ges to a m e r i c a n o . L a 
d u l c e v e n g a n z a y C o m p a ñ e r o s de l u c h a , 
c o m p l e t á n d o s e el p r o g r a m a con l a s i n s -
t r u c t i v a s Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
A l l á en e l E s t e so e x h i b i r á t a m b i é n 
m a ñ a n a . 
C o n f l i c t o , por P r l s c l l l a D e a n , so es -
t r e n a r á p r o n t o . 
• * * 
A C T U A L I D A D E S 
M u y v a r i a d o os e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de h o y . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se r e p r e s e n t a r á 
D e l i c i a s de l v e r a n e o . 
E n l a segunda, B r o a d w a y C a b a r e t . 
Y en l a t ercera . L a G e i s h a . 
M a ñ a n a , l a g r a c i o s a o b r a L a h e r e n -
c i a de l t í o . 
P r o n t o , L o que p r o m e t i ó e l A l c a l d e , 
de A r q u í m e d e s P o u s . 
- f * * 
A L H A M B R A 
P r i m e r a t a n d a : L a n i ñ a b o b a . 
S e g u n d a : L a l l e g a d a de l G e n e r a l . 
T e r c e r a : L a c a s a do los e n r e d o s . 
• • • 
F A U S T O 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a noche se h a 
c o m b i n a d o un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de l a s c i n c o 
y de l a s n u e v © y tres c u a r t o s se p r o -
y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a 
H e l l o t r o p o , que tanto a g r a d ó anoche a l 
p ú b l i c o . 
E n l a t a n d a do l a s ocho y m e d i a so 
a n u n c i a E l c a r t e l en l a p u e r t a , por l a 
g r a n a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
A l a s s ie te y media , l a g r a c i o s a p e -
l í c u l a c ó m i c a t i t u l a d a L a b a i l a r i n a d© 
A l f o n s o , por C h e s t e r C o n k l l n . 
E n l a f u n c i ó n de m o d a del J u e v e s s e 
e s t r e n a r á u n a m a g n í f i c a c i n t a do A n i t a 
S t e w a r t . 
• • • 
V E B D U W 
L a C i n e m a F i l m s m e r e c e e logios c a -
l u r o s o s p o r s u s t r i u n f o s en el t ea tro 
V e r d ó n . 
D i a r i a m e n t e oferece en e l o^ncurrldo 
teatro , m a g n í f i c o s p r o g r a m a s . 
P a r a h o y se a n u n c i a n t r e s e s t r e n o s . 
A l a s s:ote: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho: es treno de l s e n s a c i o n a l 
d r a m a t i tu lado J u s t i c i a de m u j e r , por 
A l b e r t o C a p o z z i . 
A l a s nuevo: l a m a g i s t r a I c r o a c l ó n de 
I n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , d©l l i b r o do R e x 
B e a c h , L a s e n d a do h i e r r o , c i n t a t o m a -
da en el c o r a z ó n de A l a s k a , en donde se 
p r e s e n c i a n los enormes t r a b a j o s r e a l i -
zados en l a c o n s t r u c c i ó n do de u n a v í a 
f é r r e a . 
A l a s diez, l a s i m p á t i c a o b r a en ocho 
actos , p o r M e r c e d e s B r i g n o n e , E l c l u b 
do los s o l t e r o s . 
• * ¥ 
E X A L T O 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
nuevo y tros c u a r t o s : l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n E l Conde de C a g l l o s t r o . 
T a n d a s de l a s dos, do l a s c u a t r o y do 
l a s ocho y m e d i a : l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
t i t u l a d a M a d a m a P a v o R e a l , por l a N a -
z i m o v a . 
T a n d a s do l a s t r e s y de l a s s i e te y 
m e d i a : L a h i j a de H o k l n s , por M a b o l 
N o r m a n . . 
• • • 
M A X I M 
C o n u n v a r i a d o p r o g r a m a compuesto 
do l a s m e j o r e s c i n t a s i n t e r p r e t a d a s p o r 
notab les a r t i s t a s , se c u b r e n l a s t a n d a s 
de hoy en M a x i m . 
A l a s s ie te y m e d i a : E l C a p i t á n V e -
neno, p o r N e a l H a r t . 
A l a s ocho y m e d i a : L a P a s t o r a , p o r 
A n i t a S t e - w a r t . 
A l a s n u e v e y m e d i a : C a l d e r i l l a , p o r 
C h a r l e s R a y . 
N E P T C J N O 
L a a c t u a c i ó n de l a no tab le c a n z o n e t l s -
t a S a g r a del R í o en Neptuno , es b r i -
l l a n t í s i m a . 
H o y so p r e s e n t a r á en l a s tandas de 
l a s c i n c o y c u a r t o y do l a s nuevo y m e -
d i a . 
C a n t a r á lo m á s v a r i a d o do s u r e p e r t o -
r i o . ' 
L a s c i n t a s que se p r o y e c t a r á n son l a s 
s i g u i e n t e s : 
D© l a p i e l de l diablo, p o r J a c k i e C o o -
gan , en l a f u n c i n d i u r n a . 
T a n d a s c o r r i d a s de dos a c inco y de 
s i e t ey m e d i a a nuevo y m e d i a : c i n t a s 
del A l b u m P a r a m o u n t , g r a c i o s a s p e l í c u -
l a s c ó m i c a s y L a p e q u e ñ a op t imi s ta , 
por V i v í a n M a r t i n y T o m M o o r e . 
• • • 
I M P E R I O 
M a g n í f i c o e s e l 
p a r a h o y . 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
ocho: L a P a s t o r a , c i n t a i n t e r p r e t a d a 
por l a g e n i a l a c t r i z A n i t a S t e w a r t . 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y do l a s 
n u e v e : l a g r a c i o s a c i n t a C a l d e r i l l a , p o r 
C h a r l e s R a y . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y do l a s d iez : 
E l C a p i t á n Veneno , p o r e l in t rp ido a c -
tor N e a l H a r t . 
• • • 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c inco y 
cuar to , de l a s s i e t© y m e d i a y do l a s 
nuevo y t r e s c u a r t o s : e s treno do l a c r e a -
c i ó n do W l l l l a m F a r n u m , E l m a y o r s a - f 
c r i f i c l o . 
T a n d a s de l a s dos, do l a s cuatro , de 
l a s se i s y m e d i a y do l a s ocho y m e d i a : 
L a h i s t o r i a de los t r e s . 
• • • 
O L I M P I O 
T a n d a s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
nuevo y c u a r t o : e s t r e n o de l a p r e c i o s a 
c i n t a de V i o l e t a M e r s e r e a u , t i t u l a d a E l 
T r u e n o . 
T a n d a de l a s ocho: ep i sod ios 12 y 18 
de l a m a g n í f i c a s e r i e L o s s ecre tos de l a 
O r d e n N e g r a . 
• • • 
W X L S O N 
T a n d a s de l a s dos, do l a s c inco y m e -
d ia y do l a s ocho y c u a r t o : e s treno do l a 
c i n t a T o d o p o r un hombre , por E l l o e n 
P e r c y . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y de l a s 
nuevo y m e d i a : e s t reno de L a N u e v a 
E s p a ñ a . 
T a n d a de l a s s i e te : L o s n i ñ o s de l a 
n o c h e . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c lnoe y 
c u a r t o y de l a s n u e v o : es treno do E l 
pecado de S u s a n a , por S u s a n a G r a n -
d a i s . 
T a n d a s de l a s t r e s y cuarto , do l a s 
s ie te y t r e s c u a r t o s y do l a s diez y c u a r -
to: e s t reno do N u b e s n e g r a s , por H a r o l d 
G o o d w l n . 
T a n d a do l a s so i s y t r e s c u a r t o s : E l 
c h a u f f e u r endiablado, p o r T o m M i x . 
• • • 
L I R A 
T r e s e s t r e n o s se a n u n c i a n en e l p r o -
g r a m a do h o y . 
L a r i c a h e m b r a , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
U n n i ñ o en venta , en s i e te a c t o s . 
L o s A p a c h e s , en se i s p a r t e s , por M a x 
L a n d a . 
P r e c i o s : m a t i n é e c o r r i d a , 30 c e n t a v o s ; 
f u n c i ó n c o r r i d a n o c t u r n a , c u a r e n t a c e n -
tavos . 
L a s func iones son a m e n i z a d a s p o r 
u n a exce lente o r q u e s t a . • • • 
S O C I E D A D P R O A R T E M U S I C A L 
L a S o c i e d a d P r o A r t o M u s i c a l , que 
t a n p l a u s i b l e labor r e a l i z a por l a c u l t u -
r a a r t í s t i c a c u b a n a , a n u n c i a los s i g u i e n -
tes conc i er tos : 
M a r t e s 28 do m a r z o , a l a s c inco do l a 
tarde, p r i m e r conc ier to p o r J o s e f H o f f -
m a n n , p l a n i s t a . 
J u e v e s 30, a l a s c inco de l a tardo, se-
gundo conc ier to por J o s e f H o f f m a n 
D o m i n g o 10 de a b r i l a l a s diez do l a 
i m a ñ a n a , t ercer conc ier to por J o s e f H o f -
m a n n . 
M i é r c o l e s 8 de m a y o , a l a s c inco da 
l a tarde . C l a u d i a Mus lo , soprano de l a 
Metropo l i tan O p e r a C é . 
S á b a d o A, a l a s c l a c o do l a tarde, a * . » 
• g u n d a p r e s e n t a c i ó n de l a g r a n c a n t a n t e 
C l a u d i o M u z i o . 
L a Soc i edad P r o A r t e M u s i c a l h a c e 
I p ú b l i c o quo h a ab ier to un Ingreso de 
soc ios r e g u l a r e s que a b o n a r á n diez pe-
sos de c u o t a do e n t r a d a y dos pesos de 
c u o t a m e n s u a l . 
• • • 
M A R I O N 
E s t á n a ú n r e c i e n t e s los b r i l l a n t e s 
é x i t o s a l c a n z a d o s por l a s s o b e r b i a s 
p e l í c u l a s A l m a t u r b u l e n t a . L i s a F l e u -
ron o L a p e r f i d i a de u n a m u j e r y L a 
S o m b r a , y y a a n u n c i a l a I n t e r n a c i o n a l ¡ a u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
C i n e m a t o g r á f i c a de R l v a s y C o m p a ñ í a , | * o . <> TtrTiaf.in Í O , . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A N O X C 
D . P r a t t y s e ñ o r a . S r a . D o r o t h ^ 
S r . D e n n l s , H . P e n n i s H n i 
W i l l a m H . M o c p h e n s o n , S r sr 
S á n c h e z d e B u s t a m a n t e ' j r ' - U8tAvB 
I X ) S B A R C O S L L E G A D O S . G A N A D O P A R A M E X I C O . E L C A U T O ' J f 0 d e l 6 e ñ o r P e d r o M a V t C ^ 
T U V O U N A C O L I S I O N . U N D I P L O M A T I C O . 
E L M E X I C O . 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k 
a y e r e l v a p o x a m e r i c a n o " M é x i c o 
E n e l B a l b o a r l a j a b a n loa «i 
i T o l o a d e N u e v a Y o r k e l S a n G i l d e t e s p a s a j e r o s : S r , H a r r y D a v i 11 
l l e g ó ! B o s t o n y p a s a d o m a ñ a n a e l P a s t o r e s L o u l s E , G o l d f a s t , S r a , E E i ^ 
d e P u e r t o L i m ó n . I t e l l . S r . E d w i n F . M n n t o t i r - _ 
el p r ó x i m o es treno de l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n t i t u l a d a M a r i ó n , u n a de l a s m á s 
r e c i e n t e s c r e a c i o n e s do F r a n c e s c a B e r -
t in i , que h a c a u s a d o v e r d a d e r a e x p e c t a -
c i ó n en todos los c ines do E u r o p a c u a n -
do f u é e s t renada , s iendo a l a b a d a d i c h a 
p e l í c u l a por toda l a p r e n s a europea que 
i le d e d i c ó e s p e c l a i a t e n c i ó n . 
E s t a p e l í c u l a s e r á e s t r e n a d a en b r e v e 
en uno do los p r i n c i p a l e s t ea tros de es-
t a c a p i t a l y s u es treno s e r á s i n d u d a 
el a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o de 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a en C u b a , 
• • • 
P E L I C U L A S S E B L A N C O V M A R T I -
N E Z 
S i g u i e n d o s u c o s t u m b r e de o f recer a l 
p ú b l i c o p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s , B l a n c o 
y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en breve u n a 
o b r a quo por s u a r g u m e n t o y l a c a l i d a d 
de los a r t i s t a s que l a d e s e m p e ñ a n , e s t á 
l l a m a d a a obtener un g r a n t r i u n f o s i n 
p r e c e d e n t e s . 
L a p e l í c u l a a que nos r e f e r i m o s se 
t i t u l a D e p u r a r a z a , d r a m a s o c i a l en 
que los p r o t a g o n i s t a s per tenecen a l a 
m á s r a n c i a nob leza de I n g l a t e r r a . 
L a t r a m a del a s u n t o g i r a a l r e d e d o r 
de u n a e q u i v o c a c i ó n que h a c e que e l 
esposo a c u s o i n j u s t a m e n t e a s u e s p o s a 
que es u n a m u j e r d i g n a . 
P a r t o p r i n c i p a l del d r a m a so d e s a -
r r o l l a en el H i p ó d r o m o de E p s o n , en un 
d í a de c a r r e r a s . 
L a obra e s t á p r e s e n t a d a con g r a n l u -
j o y p r o p i e d a d . 
D E SAN JUAN Y MARTINEZ 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s I g n a c i o ^ a 
J a r d o y s e ñ o r a L d o . W a l t e r D ' B l d 
d l e y , L d o . G e o r g e A . R e l l l y y o t r o s . 
t e l l , S r , d i n , o n t e l l J r s 0tl' 
m o n t L o r a , y s e ñ o r a . S r . P h n í l ^1 
S h o l a n d y e l s e ñ o r F r a n c i s c o ^ o ? J-
E L E X C E L S I O R , 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o E x c e l 
s l o r q u e t r a j o 20 p a s a j e r o s d e e l l o » 
1 4 c h i n o s y a d e m á s c a r g a g e n e r a l . 
E L N I C O L A U . 
E l v a p o r I t a l i a n o N l c o l a u l l e g ó 
a y e r t a r d e d e G e n o v a y e s c a l a s c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
C O L I S I O N C O N E L C A U T O . 
A y e r l l e g ó d e N e w O r l e a n s e l v a -
p o r a m e r i c a n o C a u t o q u e t r a j o c a r 
g a g e n e r a l , E s t e v a p o r a l s a l i r d e 
N e w O r l e a n s t u v o u n a c o l i s i ó n c o n 
u n b u q u e I n g l é s q u e e n t r a b a r e c i -
b i e n d o e l " C a u t o " a v e r i a s e n l a b a n 
d a d e b a b o r . 
E l " C a u t o " r e g r e s ó a s u m u e l l e 
p a r a h a c e r u n r e c o n o c i m i e n t o y a l 
v e r s e q u e n o h a b í a s u f r i d o e l v a p o r 
d a ñ o e n e l c a s c o b a j o l a l i n e a d e f i o 
t a c i ó n , s i g u i ó v i a j e a l a H a b a n a . 
L O S Q U E E M B A R C A N , 
, . E n e l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o e m 
M a r z o 1 6 . I b a r c a r á n p a r a M é x i c o l o s s e ñ o r e s J a i 
E X C U R S I O N E S C O L A R . E n e l d í a ! m e P r a d e r a y S r a . J o s é M é n d e z F r d n 
d e a y e r , v i e r n e s , se l l e v ó a e f e c t o 1^ c l s c l O r e j a , A n a s t a s i o S a l a z a r A n a 
e x c u r s i ó n p r e p a r a d a p o r l a P r o f e s o , R o m á n , J u a n J , A l v a r e z , y f a m i l i a 
r a d e l a E s c u e l a 28 de n i ñ a s , S r a , | A n t o n i o C a r r e o n , A n g e l i n a A c u ñ a y 
R e g l a R e g a l a d o d e L ó p e z , d e a c u e r - j f a m i l i a , T e o d o r o C o r d e r o , R i c a r d o 
d o c o n e l s e ñ o r I n s p e c t o r E s c o l a r . D r . ¡ R a m o s H i l a r l o M a r t í n e z y o t r o s . 
E l p i d i o P é r e z . 
D e m a ñ a n a , c u a n d o F e b o a s o m a b a ! E L P , S A T R U S T E G U I . 
s u s r a y o s p o r O r l e n t e , se p u s o en1 S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
m a r c h a l a c a r a b a n a e s c o l a r , c o m p u e s - j A g e n c i a d e l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
t a d e c a r r o s t i r a d o s p o r f u e r t e s m u - ! i a 8e S a b e q u e e l v a p o r c o r r e o E s p a -
l a s e n d o n d e I b a n l a s c o l e g i a l e s c o n fi0i p . ¿ e S a t r u s t e g u i s a l l ó d e S a n t a 
E L A T E N A S , 
E l v a p o r a m e r i c a n o A t e n a s l l e g ó i M e l l a n , 
a y e r t a r d e d e N e w O r l e a n s c o n c a r g a 1 H o y s e e s p e r a a e l H l d r 
g e n e r a l y 2 3 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a ' p o n c e d e L e ó n e l c u a l s a l d r á a:i0 
1 0 d e t r á n s i t o , ¡ d o s d e l a t a r d e p a r a C a y o H u e -
 e l 
n a y 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r J a m e s E , v a n d o i 
R o m e r o y f a m i l i a A n g e l i n a O l a g u l 
b e l . 
so «le. 
L A R E C A U D A C I O N , 
A y e r r e c a u d ó l a A d u a n a 6 2 , 4 8 5 7 8 
p e s o s q u e s u m a d o a l a s a n t e r i o r e s 1 
p a r t i d a s d a n u n t o t a l e n los d i a s d e l | 
p r e s e n t e m e s d e $ 1 , 3 4 6 , 5 7 4 , 5 4 , 
S e e x t r a j e r o n 2 0 3 5 4 b u l t o s d e m e r 
c a n e l a s e n g e n e r a l . 
DESDE ARROYOS 
D E M A N T U A 
* M a r z o 16. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de la 
ñ a ñ a d e h o y y e n i m p o n e n t e y 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n lo s s i g u i e n t e s v a p o - — — *• — - « ia 
r e s e l f r a n c é s E s p a g n e p a r a C o r u - ñ a n a d e hoJr ^ 6n i p o n e n t e y Sen 
ñ a e l G o v e r n o r C o b b y e l P a r r o t p a - : t l d a m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . fUer ' 
r a K e y W e s t e l L a k e G l r t h p a r a M a - I c o n d u c l d o s h a s t a e l c e m e n t e r i o da 
t a n z a s y P a l l i k i p a r a C l e n f u e g o s , 1 e s t e P u e b l o , l o s r e s t o s de l a señn! 
¡ r a A u r o r a G a r c í a d e P u j o l , t rág ic 
L O S Q U E L L E G A N . I m e n t e d e s a p a r e c i d a e n l a p r i m a v e í 
E n e l C o b a l l e g a r o n lo s s e ñ o r e s d e 8U v i d a -
A n t o n i o M u ñ i z y f a m i l i a , C o n s t a n t i T o d o e l p u e b l o s e c o n m o v i ó anta 
n o G a r c í a , J u a n M . M a r r e r o , M a n u e l l a n o t i c i a d e s u f a t a l d e s g r a c i a cul 
E s c o b a r , E n s e b i o A , H e r n á n d e z y f a p a d.e u n m o m e n t o de g r a v e impre! 
m i l l a , e l C ó n s u l d e C u b a e n K e y m e d i t a c i ó n , q u e h i z o , q u e a l vaciar 
W e s t S r , D o m i n g o J . M i l o r d y e l T e - p e t r ó l e o e n u n a h o r n i l l a de su t¿ 
n i e n t e d e N a v i o S r . E u s e b i o A l b a , i g ó n , e l f u e g o p r e n d i e r a e n sus ves-
; t i d o s d e t a l m o d o , q u e todos lo» 
U N G A N A D E R O . ¡ e s f u e r z o s y e l v a l o r de s u esposo 
P a r a M é x i c o s a l i ó a n o c h e e l v a p o r ' e n h e r o i c a l u c h a , c o n l a s llamas' 
L a k e G a d s d e n q u e l l e v a u n - c a r g a - i f u é p o c o p a r a i m p e d i r q u e é s t a s sé 
m e n t ó d e g a n a d o . ! e n s a ñ a r a n e n s u c u e r p o , de mane-
D o s t r i p u l a n t e s d e e s t e v a p o r s e r a q u e e l g r a n i n t e r é s y solít lca 
f u g a r o n , p e r o f u e r o n c a p t u r a d o s , j a t e n c i ó n ' q u e t u v o p a r a e l l a el Dr 
H I D R O P E I ^ P O N C E D E ^ ^ J 6 ^ ^ ! ^ " ^ 2 ' para 
L E O N Y E L B A L B O A . j e l t r i s t e ü e s e n i a c e 
C o n d e s t i n o a C a y o H u e s o s a l i e r o n 1 L l e ^ e h a l s t a .el d e s o l a d o hogar de 
L O S 
a y e r t a r d e l o s H i d r o p l a n o s P o n c e d e s u s P a d r e s , h a s t a s u e sposo , herma-
s u e n t u s i a s t a P r o f e s o r a ; u n f a e t ó n ^ r u z ' d e ^ V s ^ a T m r s ^ n i m r o T í a H ^ ^ o n y E l B a l b o a , E n e l P o n c e d e ^ 
L e ó n i b a n l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : a e c o n d u c í a t o d o s l o s m e n e s t e r e s g a s - b a ñ a e l d i a 19 d e l c o r r i e n t e , t r a y e n 
t r o n ó m l c o s p r e s i d i d o s p o r e l s i m p á - i d 0 gg i n m i g r a n t e s , 
t i c o m a e s t r o c u l i n a r i o , S r . A n g e l L ó j 
p e z , y c e r r a n d o l a m a r c h a , v a r i o s p a -
d r e s d e f a m i l i a a c a b a l l o , 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a s a l i ó e l 
¡ S r . W i l l i a m C h i l d s y S r a . S r , E d w i n 1 A n t o n i o F e r n á n d e z . 
E L A R M O N I A S A L D R A E L 1 9 
L a g e r e n c i a d e l a H a m b u r g o A m e r l 
E s t a d o M a y o r E s c o l a r c o m p u e s t o p o r c a n L í n e h a d i s p u e s t o q u e l o s v a p o 
l o s s e ñ o r e s I n s p e c t o r y A d m i n i s t r a - ! r e s H a r m o n í a y H o l s a t i a , s a l g a n d e 
d o r E s c o l a r d e l D i s t r i t o , a c o m p a ñ a - l a H a b a n a p a r a E s p a ñ a y e s c a l a s e l 
d o s d e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d l a 19 d e m a y o e l p r i m e r o y e l 19 d e 
s a n j u a n e r o , e n u n a u t o m ó v i l , q u e ¡ J u n i 0 e l s e g u n d o , 
r a u d o , s e i n c o r p o r ó a l a c o m i t i v a e n l T m b i é n s e h a d i s p u e s t o q u e s i h a y 
l a s p o s t r i m e r í a s d e l v i a j e , e n t r a n d o i c a r g a y p a s a j e r o s q u e a m e r i t e n l a e s -
e n e l e m b a r c a d e r o d e P u n t a d e C a r - j c a l a e n u n p u e r t o i n g l é s se h a g a e s a 
t a s a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . J e s c a l a . 
A e s a h o r a se i z ó l a B a n d e r a N a - i 
c i o n a l e n l a p l a y a , c a n t a n d o l a s a l u m | M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A -
n a s e l H i m n o N a c i o n a l , y a c t o s e g u i -
d o , d e a c u e r d o c o n e l p l a n p r e v i a -
m e n t e t r a z a d o , c o n m e n z ó l a t a r e a 
e s c o l a r . 
S e r e c o r r i ó l a p l a y a h a c i e n d o o b -
s e r v a c i o n e s sobre" e l m a r ; c o l o r y s a -
b o r de s u s a g u a s , o l a s y m a r e a s . 
S e r e c o g i e r o n e j e m p l a r e s d e c o n -
c h a s , e s p o n j a s y a l g a s q u e f u e r o n m o -
B l J u l i a e s t á c a r g a n d o p a r a l a c o s -
t a n o r t e , e l R a m ó n M a r l m o n e s t á e n 
T a r a f a e l J u l i á n A l o n s o e n J ú c a r o e l 
H a b a n a , e n S a n t i a g o , D e C u b a , e l ¡ 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n c a r g a n d o p a r a j 
l a c o s t a S u r , e l G i b a r a e n A n t i l l a s , 
e l R e i n a d e l o s A n g e l e s e n J ú c a r o 
L a F é e n C a l b a r i e n , e l A n t o l l n d e l 
t l v o d e e s t u d i o b a j o l a d i r e c c i ó n d e ; C o l l a d o M-110 a y e r p a r a V u e l t a A b a 
l a S r a . R e g a l a d o J o , e l G u a n t á n a m o e n S a n t i a g o de C u 
L a s a l u m n a s t o m a r o n n o t a s e n s u s l ) a 7 e l C a r i d a d P a d i l l a , c a r g a n d o p a 
p r o g r a m a d i spues to 
c u a d e r n o s q u e s e r á n o b j e t o d e c l a s e s 
p o s t e r i o r e s e n e l a u l a . 
A l a s d o c e , l e s t i m u l a n d o e n a p e t i -
to p o r e l e j e r c i c i o y p o r e l a i r e m a r i -
n o , n o s s e n t a m o s a l r e d e d o r d e b i e n 
d i s p u e s t a m e s a , h a c i é n d o l e l o s h o n o 
r e s a u n s u c u l e n t o a r r o z c o n p o l l o y 
a o t r o s m a n j a r e s , n o f a l t a n d o e l c l á -
s i c o l e c h ó n a s a d o . 
L o s c o m e n s a l e s p a s a b a n d e 5 0 , 
d e l o s c u a l e s 5 3 , e r a n a l u m n a s d e l a 
e s c u e l a 2 8 . P r e s i d í a l a m e s a e l D r . 
E l p i d i o P é r e z , q u i e n t e n í a a s u d e r e 
c h a a l a P r o f e s o r a s e ñ o r a R e g l a R e -
g a l a d o . 
E l a m i g o L ó p e z U l l o a , m a e s t r o c u 
U ñ a r l o de l a e x c u r s i ó n e x c e d í a e n f i -
n e z a s y a t e n c i o n e s c o n t o d o s l o s i n -
v i t a d o s , y d e j ó , u n a v e z m á s , * s e n -
t a d a s u r e p u t a c i ó n de c o c i n e r o e x -
q u i s i t o . 
o E l c a f ó c a r r e t e r o p u s o f i n a l b a n -
q u e t e , y n u e v a m e n t e n o s d i s p e r s a - j 
m o s p o r l a p l a y a , c o n t i n u a n d o l a s ' 
a l u m n a s s u l a b o r de o b s e r v a c i ó n , s a l 
p i c a d a c o n r e c i t a c i o n e s a l m a r , c a n - ' 
t o s a l u s i v o s a l m i s m o y J u e g o s i n f a n 
t i l e s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e se i n i - | 
c i ó e l r e g r e s o , q u e d a n d o r e c u e r d o s 
g r a t í s i m o s d e l a e x c u r s i ó n y u n b a - i 
g a j e e x t e n s o de n u e v a s i d e a s e n l a 
m e n t e i n f a n t i l , q u e s e r v i r á n d e j a l o -
n e s p a r a a m p l i a r l o s c o n o c i m i e n t o s 
a d q u i r i d o s y l o s q u e se s e g u i r á n s u -
m i n i s t r a n d o e n e l a u l a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s e f u -
s i v a a l a d i s t i n g u i d a m a e s t r a s e ñ o r a 
R e g l a R e g a l a d o p o r s u m e r i t o r i a y 
p l a u s i b l e l a b o r . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
r a G i b a r a . 
E L O R I Z A B A 
E l m i é r c o l e s l l e g a r á de N u e v a Y o r k 
e l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a q u e t r a e 
2 5 3 2 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
D I P L O M A T I C O S U E C O . 
P o r l a v í a d e K e y W e s t se e s p e r a 
h o y e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s 
e l M i n i s t r o d e S u e c i a e n los E s t a d o s 
U n i d o s . S r . W a l t e m b e r . 
E L C U B A . 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t h a l l e g a -
d o e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
. . L O S D E L A F L O T A B L A N C A . . . 
L a F l o t a B l a n c a e s p e r a m a ñ a n a 
l o s v a p o r e s P e r i s m i n a d e C o l o n , e l 
C i n e L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H O Y 21 D E M A R Z O H O T 
T R E S E S T R E N O S T R E S : 
L A R I C A H E M B R A . — P o r l a b e l l a 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
U N N I Ñ O E N V E N T A — G r a n d i o s o 
c i n e d r a m a en 7 grandes actos , 
L O S A P A C H E S . — P o r el g r a n a c t o r 
M a x L a n d a en 6 actos . 
P r e c i o s : — M a t l n e e c o r r i d a 0 , 3 0 , N o 
che c o r r i d a 0 .40, Noche y d í a G R A N 
O R Q U E S T A . 
M a f J na: E L V A L O R por N o a m i 
C h i l u e r s . 
T r e s G r a n d e s 
M o m e n t o s E n 
U V i d ^ D e U n 
u r c r o 
Ve 
R O M A N C E . 
I N T R I G A S V 
C R I M E N E S . 
' • L a p e l í c u l a d e E p o -
c a m e j o r p r e s e n t a d a 
q u e s e h a e x h i b i d o 
e n C u b a * ' : - : : - : : - : : - : 
A i c G O " - h i m s p r e s e n O " ^ . 
i i l i i i i t i i i 
L A F A M OSA N C V E L A D E . A L E J Á Ñ n ^ O D L M A ' J 
U N A F Í ? O D Ü C C " ' C N E N O U E L A I N T P J ü A Y E L 
C R I M L N J U L I A N P R . I N C I P A L - P A R E L ^ ' ' ' 
A N . L Á B A R O ^ 6 a 
" R I A L T C T 
M A Ñ A N A 
f 
R I C H A R D 
P I T W S 
^ W A Y ^ D Q W N J J ^ S I * 
E s t r e n o e n C u b Í: 
M A R Z O 2 1 - 2 2 
í ' L ' C I N E C H I C T a n d a s E l e f a n t e s 5 y c u a r t o 9 y 4 5 
M A C A N A E N " R l V O L l " , D E J E S U S D E U M O N T E 
C 2 2 1 4 7 d - 2 1 
3 I C 
C A M P O A M O R 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E : - : 
H O Y M A R T E S 2 1 H O Y 
M I E R C O L E S 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A , 
d e l a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
M A Ñ A N A 
9.112 
e n d E s t e 
• ("Way D o w n E a s t ) . 
P r o d u c c i ó n d e D A V I D W . G R I F F I T H 
Q u e e n l a h i s t o r i a d e t o d a m u j e r , p o r q u e t o d o m u j e r h a g e m i d o a n -
t e l a t r a g e d i a d e l a d i s o l u c i ó n , l u c h a n d o c o n t r a l a s e d u c c i ó n d e l 
h o m b r e , s i e n d o s u a l m a a b r a s a d a p o r l a l l a m a c a n d e n t e d é l a p e r f i d i a 
P r o t a g o n i s t a s : 
L I L I A N H I 5 H Y 
R I C H A R D B A R T H E L M E S S 
Q u e h a c e n v i b r a r e l e co s u a v e y h a r m o n l o s o d e l a m o r , e n m o m e n t o -
t o s d e a n g u s t i a y e n h o r a s d e p l a c e r . 
0 
P R O D U C C I O N D E L O S " A R T I S T A S U N E D O S " 
3 I C 
e 2 2 7 1 
31 
l d - 3 1 
C A M A R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A N U E V E 
M U N I C I P A L 
¿ a S e s i ó n d e a y e r . 
t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a 
l í n n l c i p a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
r » A v e l i n o O r t a y c o n a s i s t e n c i a d e 
S r ; n t ó s e ñ o r e s c o n c e j a l e s . 
Fué a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
^ c í l e v ó u n a m o c i ó n s o b r e m o d i f i c a 
«A d e l a r t 2 3 d e l R e g l a m e n t o d e l 
yríico c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e 
a9Í(:.Ei a r t í c u l o 2 3 d e l R e g l a m e n t o d o l . 
T r á f i c o q u e d a r á r e d a c t a d o e n l a f a r i 
« a s i g u i e n t e : 
.41^. 2 3 . L o s v e h í c u l o s a u t o m o 
^ i p s d e b e r á n e s t a r p r o v i s t o s d e f r e - | 
«q a d e c u a d o s a s u c l a s e y a l a p o -
f«ncia d e s u m á q u i n a y v e l o c i d a d y . 
c i m J s m o d e b e r á n i r p r o v i s t o de u n 
n a r a t o de s e ñ a l e s de f u n c i o n a m i e n t o 
Ü i i t o m á t l c o d e c o m b i n a c i ó n c o n e l 
freno de p i e , d e m a n e r a q u e c u a l - ; 
n i i ier p r e s i ó n q u e s e h a g a s o b r e e s r e j 
l ob je to d e a c o r t a r l a m a r c h a d e l , 
v e h í c u l o p r o d u z c a e n e l d i s c o d e l a p a ¡ 
rato u n a s e ñ a l q u e c o n s i s t i r á e n l a p a i 
l a b r a " P a r e " e s c r i t o e n l e t r a s q u o , 
c o n j u n t o t e n g a n u n t a m a ñ o n o l 
m e n o r de d o s p u l g a d a s d e a l t o , e l ! 
aue d e b e r á e n c e n d e r s e e n e l m o m e n - j 
to de l a a p l i c a c i ó n d e l f r e n o , y m a n -
tenerse e n c e n d i d o h a s t a t a n t o e l v e - i 
h lculo v u e l v a a r e a n u d a r s u m a r c h a , ! 
debiendo o p e r a r p o r m e d i o d e l c o - i 
r r e s p o n d i e n t e c h u c h o a u t o m á t i c o c o - ' 
locado e n c o m b i n a c i ó n c o n l a s b a l f - ' 
r í a s o d i n a m o d e l c a r r o . E l d i s c o d o n - | 
de a p a r e z c a l a s e ñ a l d e b e r á s e r d e u n í 
m a t e r i a l a d e c u a d o i r r o m p i b l e p a r a ! 
103 c a s o s e n q u e se p r o d u z c a n e l c u o 
que c o n l a p a r t e t r a s e r a e l v e h í c u l o , 
no se d e t e r i o r e . D i c h o a p a r a t o d e b e -
rá s er i n s t a l a d o e n c u a l q u i e r a p a r r e ' 
de la m á q u i n a , p r e f e r i b l e m e n t e a l a 
l equ ierda . S e c o n c e d e u n p l a z o q u e 
será a c o n t a r de l a f e c h a e n q u e e s t e 
acnerdo s e a e j e c u t i v o p a r a q u e l o s 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s s e p r o v e a n d e 
d i c h a s s e ñ a l e s , p a s a d o c u y o t e r m i n o 
n o s e p e r m i t i r á s u t r á n s i t o p o r l a v i a 
p ú b l i c a . 
A l o s e f e c t o s d e d e t e r m i n a r l a e f i -
c a c i a d e l o s a p a r a t o s q u e d e b a n s o r i 
e m p l e a d o s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e ' 
e s t e a c u e r d o , e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l ^ 
d e b e r á n o m b r a r u n a C o m i s i ó n t é c n i -
c a c o m p u e s t a de 3 p e r s o n a s p a r a q u e 
e n u n p l a z o d e 5 d i a s e x a m i n e n loe1 
m o d e l o s q u e de e s t a c l a s e d e s e ñ a - ! 
l e s s o m e t a n lo s d i r e r e n t e s f a b r i c a n - : 
t e s , a f i n de q u e s e a p r u e b e c o m o q u e 
s e r v i r á d e T i p o U n i f o r m e p a r a l a s 
m i s m a s . L a C o m i s i ó n d e b e r á t e n e r , 
e n c u e n t a q u e e l m o d e l o n o s e r á d e 
u n c o s t o s u p e r i o » a l a s u m a d e d i e z 
p e s o s , q u e s e a d e b u e n a c a l i d a d y 
c o n s t r u c c i ó n , y s i l o s c h u c h o s o i n -
t e r r u p t o r e s s o n c o l o c a d o s e n l a p a r t e 
i n f e r i o r d e l c a r r o , e x p u e s t o s a l a m f j 
t e r p e n e , a g u a o a i r e , t e n g a n l a d e b i - ¡ 
d a p r o t e c c i ó n s o b r e e s t o s e l e m e n t o s . " 
U n a v e z a p r o b a d o e l m o d e l o p o r 3a i 
C o m i s i ó n , lo s o m e t e r á a l a f i n a l a p r o 
b a c i ó n d e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l , p a r a 
q u e e s t e f i j e u n p l a z o q u e n o p o d r á 
e x c e d e r de 45 d i a s p a r a q u e s e a a d o p 
t a d o p o r l o s v e h í c u l o s q u e t r a n s i t t n 
p o r l a s c a l l e s de e s t e M u n i c i p i o " . 
D i c h a m o c i ó n f u é a p r o b a d a p o r 1 9 ; 
v o t o s c o n t r a 1 d e l s e ñ o r M o r á n . 
D e s p u é s e l s e ñ o r S o l d e v i l l a p i d i ó * 
c o m o c u e s t i ó n p r e v i a q u e se a c o r d a -
r a i n t e r p o n e r u n a r e c l a m a c i ó n c i v i l 
c o n t r a l o s q u e p e r c i b i e r o n l a i n d e m - ¡ 
n i z a c i ó n p o r e x p r o p i a c i ó n d e t e r i e - i 
n o ; p a r a u n i r l a c a l l e d e P r o g r e s o ! 
c o n l a d e S a n J u a n de D i o s , p a r a q u e ! 
r e i n t e g r e n a l t e s o r o l o c a l l a s u m a I 
q u e c o b r a r o n p o r t o d a v e z q u e e l r e -
f e r i d o p a g o i n d e b i d a m e n t e f u é h e c h o ' 
p o r e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l c o n i n g r e : 
s o s d e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o s i n f i g u r a r ; 
e l c r é d i t o e n e l p r e s u p u e s t o e n v i g o r I 
L a p r o p o s i c i ó n q u e p r e c e d e d i ó l u -
g a r a u n l a r g o y a c a l o r a d o d e b a t e q u e ' 
c o n s u m i ó t o d a l a s e s i ó n . 
V a r i o s c o n c e j a l e s l a d e f e n d i e r o n y 
o t r o s l a i m p u g n a r o n . 
E l d o c t o r P é r e a F a r i ñ a s d e c l a r ó ! 
q u e e l a s u n t o q u e s e d e b a t í a e r a e á -
s e n c i a l m e n t e p o l í t i c o c o m o lo e s - d i j o 
l a c a u s a q u e se s i g u e a l A l c a l d e de 
l a H a b a n a . 
E l g o b i e r n o - a ñ a d i ó - d e s e a a p o d e -
r a r s e d e u n a p o s i s i ó n l i b e r a l c o m o lo 
e s l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a y n o d e -
j a e n s u e m p e ñ o . S i o c u p a r a e l p o d e r 
u n g e n e r a l a p e l a r í a a e s e o b j e t o a l a 
e s p a d a , a l a v i o l e n c i a a l a d i s t i n c i ó n 
p e r o c o m o d e s e m p e ñ a l a p r i m e r a m a -
g i s t r a t u r a u n a b o g a d o a p e l a a l o s p a -
p e l e s . D e a h í l a s d e n u n c i a s l a c a u -
s a . 
H a b l ó , a d e m á s d e c o m b i n a c i o n e s 
p a r a l l e v a r a l a A l c a l d í a d e l a H a b a 
n a a u n p o l í t i c o a d i c t o a l p a r t i d o d e 
g o b i e r n o y p i d i ó a l o s c o n c e j a l e s l i b e ' 
r a l e s q u e a b a n d o n a r a n e l s a l ó n c o m o ! 
u n a c t o d e p r o t e s t a c o n t r a e s e n u e -
v o i n j u s t i f i c a d o a t a q u e a l E j e c u t i v o ; 
M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r S o l d e v i l l a , a u t o r de l a p r o 
p o s i c i ó n d e c l a r ó q u e e l a s u n t o p l a n -
t e a d o n a d a t e n í a de p o l í t i c o , p o r q u e 
e r a e s c e n c i a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , j 
D i j o q u e é l n o h a b í a a t a c a d o a d o n ' 
M a r c e l i n o , p e r o q u e e n t e n d í a q u e h a -
b í a c o m e t i d o u n g r a n e r r o r a l r e a l i -
z a r e l p a g o d e l a i n d e m n i z a c i ó n m e n l 
c l o n a d a . 
A g r e g ó q u e c u a n t o e l i n i c i o d e l a ' 
c a u s a c o n t r a e l M u n i c i p i o y a n t e s d e 
f i g u r a r é l c o m o a c u s a d o e n e l p r o - i 
c e s o , r e a l i z ó v a r i a s g e s t i o n e s , p o n t ó n • 
do e n a c c i ó n , a i l u s t r e s p e r s o n a h d a - i 
d e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r e n q u e 
m i l i t a , a f i n d e o b t e n e r q u e n o c o n t i 
n u a r a l a c a u s a c o n t r a ei A l c a l d e , n o , 
d a n d o r e s u e l t a f a v o r a b l e l a g e s t i ó n ; 
de s u s a m i g o s c o n lo c u a l q u e d a d o -
m o s t r a d o q u e n o e s e s a o b r a d e l o s ! 
c o n s e r v a d o r e s . 
D E HACIENDA 
L a m a y o r í a d e l o s c o n c e j a l e s 11-j 
b e r a l e s , a t e n d i e n d o l a e x i t a c i ó n d e l I 
d o c t o r P é r e ^ F a r i ñ a s , a b a n d o n ó l o s 
e s c a ñ o s , r o m p i e n d o e l " q u o r u m " s i n ' 
q u e s e l l e g a r a a a d o p t a r n i n g ú n 
a c u e r d o . 
E r a n l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
A c t u a c i o n e s a l J u e z e s p e c i a l 
E n e l d í a de a y e r h i z o e n t r e g a e l 
J u e z E s p e c i a l , m a g i s t r a d o D r . V a n -
d a m a , d e l s e g u n d o c u a d e r n o de a c -
t u a c i o n e s e n e l a s u n t o de s u s t r a c c i o -
n e s d e m e r c a n c í a s de l o s A l m a c e n e s 
A f i a u z . i d o p . 
L a i a b o r d e l a C o m i s i ó n r e s u l t ó 
i n f r u c t u o s a r y e r p o r n o h a b e r e n -
c o n t r a d o a b i e r t o e l o s d o s A l m a c e n e s 
q u e f u é a v i s i t a r . 
E l a s u n t o d e l a g i n e b r a 
E l s e ñ o r M a n u e l J i m é n e z R o j o , J e -
fe d e l a S e c c i ó n de I n s p e c c i ó n d e 
i V i r t i a n a s de l a R e p ú b l i c a , e n c o m i -
s i ó n , n o s i n f o r m ó a y e r c o n lo s e x -
p e d i e n t e s a l a m a n o de l a t r a m i t a -
c i ó n h a b i d a e n e l a s u n t o d e l r e e m -
b a r q u e de l a g i n e b r a . 
E l s e ñ o r J i m é n e z R o j o , n o s f u é 
e x p l i c a n d o m i n u c i o e a m e n t e lo q u e a 
c u n t i n u a c i ó i l d e c i m o s : Q u e e l d í a 2 3 
d e E n e r o de 1 9 2 0 l l e g ó e n e l v a p o r 
" P a s s a i c - B r i d g e " u n c a r g a m e n t o d e 
do 3 , 2 8 7 p i p a s de g i n e b r a , p r o c e -
d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y c o n 
d e s t i n o a s e r d e p o s i t a d a e n l o s A l m a -
c e n e s de F e s s e r , e n R e g l a . Q u e f u é 
s o l i c i t a b a l a . ^ e x p o r t a c i ó n p o r h o j a 
n u m . 10 e l d í a 23 d e F e b r e r o , p o r 
e l s e ñ o r R . A . d e l V a l l e , r e p r e s e n t a n -
te d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s T h e 
N a t i o n a l S u r r e t y C o . Q u e c o n f e c h a 
M a r z o 6 p o r e s c r i t o n ú m . 1 0 5 7 y e l 
a d m i n i s t r t i d o r de l a A d u a n a d e l a 
H a b a n a , t r a n s c r i b i ó a l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a u n e s c r i t o d e l s e ñ o r 
V a l l e , d o n d e é s t e p e d í a p e r m i s o p a r a 
r e p a r a r b a r r i l e s y r e b a j a r l a g r a -
d u a c i ó n de s u c o n t e n i d o ( g i n e b r a ) a 
c i e n g r a d o s , q u e e s l a q u e s e p e r m i -
te i n t r o d u c i r e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e p e r a c i ó n q u e n o p e r j u d i c a — s i g u e 
d i c i e n d o e n s u e s c r i t o e l a d m i n i s t r a -
d o r d e l a A d u a n a — e n n a d a a l o s 
i n t e r e s e s d e l a n a c i ó n c u b a n a t o d a 
\ e z q u e e s p a r a r e e x p o r t a c i n . 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
r e c o m i e n d a e n e s e e s c r i t o q u e p u e -
d - a c c e d e r s e a e s a o p e r a c i ó n , t oda , 
v e z q u e s e v a a r e a l i z a r b a j o l a "vi-
g i l a n c i a d e s u s I n s p e c t o r e s , y e n e l 
m i s m o l u g a r e n q u e s e v a a r e e m -
b a r c a r . 
C o n e s a m i s m a f e c h a e l S u b s e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a v i s t o e l f a v o r a b l e 
I n f o r m e d e l a d m i n i s t r a d o r d e l a A u a 
n a a u t o r i z ó Jo q u e se s o l i c i t a b a , c o n 
t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s d e l c a s o . 
A h o r a r e s u l t a q u e d e e s a p a r t i d a 
f a l t a n 2 20 b a r r i l e s q u e se d i c e n f u e -
r o n a r r o j a d o s a l V e r t e d e r o p o r o r -
d e n d e S a n i d a d . 
L A P R E N S A 
E l a s u n t o d e l W h i s k e y 
E x i s t e n e n l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a d o s e x p e d i e n t e s r e s p e c t o a 
r e e x p o r t a c i ó n d e w h i s k e y , e n p a r t i -
d a s , u n a d e 1 0 0 b a r r i l e s y o t r a d e 
9 9, q u e n o h a n s i d o d e c l a r a d a ^ n i a 
d e p ó s i t o n i a c o n s u m o . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a n e -
g ó l a r e e x p o r t a c i ó n y l o s I n t e r e s a d o s , 
p o r m e d i a c i ó n d e s u A g e n t e de A d u a 
n a , s o l i c i t a r o n d e l S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a q u e s e l e s c o n c e d i e r a l a r e e x -
p o r t a c i ó n l a c u a l l e f u é c o n c e d i d a 
e n v i s t a d e q u e t o d a v í a n o s e h a b í a 
a n u n c i a d o l a s u b a s t a d e l c a r g a m e n t o 
T e r m i n ó m a n i f e s t á n d o n o s e l s e -
ñ o r J i m é n e z R o j o , q u e l o s e x p e d i e n -
t e s e s t á n a d i s p o s i c i ó n d e c u a n t a s 
p e r s o n a s l o s d e s e e n c o n o c e r . 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 1 7 
A d u a n a s r e n t a s . . . 
A d u a n a s i m p u e s t o s . 
A d u a n a s o b r a s p u e r t o 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s 
$ 1 5 1 . 3 2 8 . 7 0 
2 . 9 5 3 . 1 0 
6 . 5 9 7 . 6 6 
5 2 . 6 2 5 . 8 2 
1 4 . 7 8 1 . 4 8 
T o t a l . $ 2 2 8 . 2 8 6 . 8 2 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 
A C T I V O 
B O N I F I C A C I O N D E A C C I O N E S C O -
M U N E S 
I N V E R S I O N E S . 
B o n o s a l c o s t o 
A c c i o n e s a l c o s t o . . . . 
P R I M A S A L C O B R O 
D E U D O R E S V A R I O S P A R A R E -
C L A M A C I O N E S M A R I T I M A S . . 
D I V E R S A S C U E N T A S D E U D O R A S 
I N T E R E S E S A C U M U L A D O S N O 
V E N C I D O S Y V E N C I D O S P O R 
C O B R A R 
M O B I L I A R I O Y E N S E R E S . . . 
E F E C T I V O E N B A N C O S Y C A J A . 
B a n c o de l a H a b a n a . . . 
B a n c o de N e w Y o r k . — C u e n -
t a C o r r i e n t e . . . . 
B a n c o de N e w Y o r k . — C u e n -
t a C o r r i e n t e T r u s t e e . . . 
C a j a . . . . . . . 
S A L D O S D E O T R A S C O M P A Ñ I A S 
P O R R E A S E G U R O S 
S A L D O A L D E B E D E L A C U E N T A 
D E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . 
$ 1 . 1 5 1 , 2 6 4 , 0 7 
6 0 , 0 0 0 . 0 0 
M 2 4 . 3 4 
9 1 , 9 3 8 . 1 4 
1 0 0 , 6 0 9 . 5 6 
7 0 . 7 3 
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 • 
1 . 2 0 1 , 2 6 4 . 0 7 
9 , 3 5 8 . 8 8 
1 9 , 4 0 9 , 4 8 
2 , 0 0 7 . 4 1 
2 1 , 8 8 2 . 2 6 
6 , 3 9 8 . 0 7 
2 0 0 , 6 4 2 . 7 7 
2 . 4 5 4 . 9 6 
3 3 , 4 6 3 . 8 4 
$ 2 . 9 9 6 , 8 8 1 . 7 4 
P A S I V O 
C A P I T A L . 
A C C I O N E S A U T O R I Z A D A S . 
1 0 , 0 0 0 A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e a 
$ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a $ 1 . 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s de a 
$ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 1 . 5 0 0 
0 0 0 . 0 0 
, 0 0 0 . 0 0 
$ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C C I O N E S E M I T I D A S : 
9 , 4 3 8 A c c i o n e s P r e f e r i d a s de $ 1 0 0 . 0 0 
c a d a u n a 9 4 3 
1 5 , 0 0 0 A c c i o n e s C o m u n e s d e a 
$ 1 0 0 . 0 0 c a d a u n a 1 . 5 0 0 
A C R E E D O R E S V A R I O S . . . . 
R E S E R V A S T E C N I C A S S O B R E P O -
L I Z A S E N V I G O R 
F O N D O D E P R E V I S I O N . . . . 
S I N I E S T R O S E N T R A M I T A C I O N . 
S A L D O D E L A S S U C U R S A L E S Y 
A G E N C I A S 
8 0 0 . 0 0 
, 0 0 0 . 0 0 $ 2 . 4 4 3 . 8 0 0 . 0 0 
1 6 , 1 1 0 . 6 2 
3 6 8 , 9 1 6 . 5 6 
8 , 5 7 7 . 9 3 
1 5 0 , 7 5 9 . 8 0 
8 , 7 1 6 . 8 3 
$ 2 . 9 9 6 , 8 8 1 . 7 4 
C o n f o r m e : 
B . D E Z A L D O 
P r e s i d e n t e . 
V t o . B n o . 
J A C I N T O P E D R O S O 
D i r e c t o r G e n e r a l I n t e r i n o . 
D R . C A R L O S R E V I L L A 
S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , C u b a , M a r z o 9 d e 1 9 2 2 . 
E . R O M A Z O S A 
T e s o r e r o , 
J . A . N U Ñ E Z 
C o n t a d o r . 
I N V E R S I O N E S E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 
V o l o r N o m i n a l C o s t o T i p o 
V A L O R E S E N C A R T E R A 
B o n o s R e p . d e C u b a ( D e u d a I n t . ) 
B o n o s d e H . E l e c t r i c L . a n d P . C o . 
B o n o s R e p . d e C u b a , 1 9 1 7 
A c c i o n e s " L a A l i a n z a " , C í a . S e g a . 
D E P O S I T A D O E N L A S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
B o n o s R e p . d e C u b a , 1 9 1 7 . . . . , , . . , 
D E P O S I T A D O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
B o n o s R e p . d e C u b a , ( S p e y e r ) . . . 
B o n o s 5 o . E m p r é s t i t o " V i c t o r i a " . ., 
B o n o s 4 o E m p r é s t i t l L i b e r t a d . . . 
B o n o s R e p . C u b a , 1 9 1 7 , . . 
B o n o s 3 o . E m p r é s t i t o L i b e r t a d 
* 6 8 , 1 0 0 - 0 0 
1 2 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 4 , 5 0 0 - 0 0 
5 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 7 , 3 2 6 - 0 0 
1 0 8 , 2 8 8 - 5 0 
1 2 , 7 5 2 - 7 1 
5 0 , 0 0 0 - 0 0 
6 5 % 
86 „ 
83 
5 0 , « 0 0 - 0 0 
$ 2 5 2 , 6 0 0 - 0 0 $ 2 2 8 , 3 6 8 - 0 7 
$ 1 5 0 , 0 0 0 - 0 0 $ 1 4 2 , 3 0 8 - 8 3 83 
$ 5 0 . 0 0 0 - 0 0 
,. 3 6 0 , 0 0 0 - 0 0 
,. 3 5 5 , 0 0 0 - 0 0 
„ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
2 5 . 0 0 0 - 0 0 
4 7 . 6 9 2 - 5 5 
3 5 1 , 7 2 7 - 9 4 1 0 0 ,, 
3 1 0 . 6 7 1 - 8 5 9 7 % 
9 5 . 7 9 4 - 5 0 83 .. 
2 4 . 7 0 0 - 3 3 9 8 . 1 8 
$ 8 9 0 , 0 0 0 - 0 0 $ 8 3 0 , 5 8 7 - 1 7 
V a l o r d e l m e r -
c a d o e n 7 d e 
M a r z o d e 19252 
$ 4 4 , 2 6 5 - 0 0 
„ 1 0 3 , 2 0 0 - 0 0 
1 2 , 0 3 5 - 0 0 
6 5 , 0 0 0 - 0 0 
$ 2 2 4 , 5 0 0 - 0 0 
$ « 1 2 4 . 5 0 0 - 0 0 
$ 4 4 . 5 0 0 - 0 0 
.. 3 6 0 , 0 0 0 - 0 0 
„ 3 4 6 , 1 2 5 - 0 0 
8 3 , 0 0 0 - 0 0 
2 4 , 5 4 5 - 0 0 
$ « 5 8 , 1 7 0 - 0 0 
R E S U M E N 
V a l o r e s e n C a r t e r a 
D e p o s i t a d o e n S e c t . H a c i e n d a 
D e p o s i t . e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
$ 2 5 2 , 6 0 0 - 0 0 $ 2 2 8 , 3 6 8 - 0 7 
„ 1 5 0 , 0 0 0 - 0 0 „ 1 4 2 . 3 0 8 - 8 3 
,, 8 9 0 . 0 0 0 - 0 0 , 8 3 0 , 5 8 7 - 1 7 
2 0 7 , 1 7 0 - 0 0 
1 2 4 , 5 0 0 - 0 0 
8 5 8 , 1 7 0 - 0 0 
$ 1 . 2 9 2 , 6 0 0 - 0 0 $ 1 . 2 0 1 , 2 6 4 - 0 7 
, — 
$ 1 . 2 0 7 , 1 7 0 - 0 0 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L B A L A N C E G E N E R A L 
E n e l b a l a n c e d e l a ñ o p a s a d o e x i s t í a e n e l a c t i v o u n s a l d o a l d e b e d e l a C u e n t a d e G a n a n c i a s y P é r d i d a s d e $ 2 2 2 . 4 3 7 . 9 5 . 
E n e l b a l a n c e a c t u a l c a s i e n s u t o t a l i d a d h a s i d o s a l d a d o e x i s t i e n d o s o l a m e n t e l a s u m a d e $ 3 3 . 4 6 3 . 8 4 . 
H e m o s l l e v a d o a r e s e r v a s p a r a s i n i e s t r o s e n t r a m i t a c i ó n , r e s e r v a s t é c n i c a s y d e p r e v i s i ó n , l a c a n t i d a d d e $ 5 2 8 . 2 5 4 . 2 9 , e s d e -
c i r , c e r c a d e l 6 0 p o r c i e n t o d e l c a p i t a l p a g a d o d e l a C o m p a ñ í a . 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s i n v e r s i o n e s , l a s c u a l e s e s t á n r e p r e s e n t a d a s e n c a s i s u t o t a l i d a d p o r v a l o r e s d e r e c o n o c i d a g a r a n t í a , t a -
l e s c o m o l o s d e d i f e r e n t e s e m p r é s t i t o s e m i t i d o s p o r e l g o b i e r n o # d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e l c a p i t a l e f e c t i v o d e l a C o m p a ñ í a , a s c e n d e n t e 
a u n o s $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , d e p o s i t a d o s c a s i e n s u t o t a l i d a d e n e l g r a n B a n k o f N e w Y o r k " , t o d o l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o d e n o t a b i e n a 
l a s c l a r a s l a g r a n s o l i d e z y s o l v e n c i a d e l a C o m p a ñ í a , l a c u a l d í a p o r d í a s e c r e c e y s e a c r i s o l a m á s a ú n a l p a s o a c t u a l q u e s e l l e v a 
c o n l a s m e d i d a s y m e j o r e s d e s e o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n q u e v e l a p o r l o s i n t e r e s e s d e t o d o s l o s a c c i o n i s t a s . 
L a H a b a n a , M a r z o 1 5 d e 1 9 2 2 . 
J A C I N T O P E D R O S O 
D i r e c t o r G e n e r a l . ( I n t e r i n o ) 
I E n l a s " V i s i o n e s d e l D o m i n g o " , 
q u e e s c r i b e e n e l p e r i ó d i c o " L a P r e n -
j s a " je l a t i l d a d o y l e í d o e s c r i t o r D r . 
• E d u a r d o G . M a n e t , d i c e , r e f i r i é n d o -
j s e a l a s e m a n a p r ó x i m a p a s a d a : 
j " M a l a s e m a n a p a r a e l c r o n i s t a d o -
! m i n i c a l . N o h a s e h a c a p t u r a d o n i n -
n ú n b a n d i d o c é l e b r e , n o h a o c u r r i -
d o n i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o r e s o n a n t e , 
n o o c u r r i d o , n i n g ú n a c c i d e n t e t r á -
g i c o , n o s e h a c o m e t i d o n i u n m a l 
a s e s i n a t o p o r p e r s o n a d e a l g u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n , d e c u y o s a c t o s p u e d a n 
d e d u c i r s e c o n s e c u e n c i a s f i l o s ó f i c a s . . . 
n a d a , e n f i n . " 
S I , e s v e r d a d : u n a s e m a n a s i n a c ó n 
t e c i m i e n t o s I m p o r t a n t e s f u é l a p a s a -
d a . C o n l a n a t u r a l e x c e p c i ó n d e l q u e 
l o s e m p l e a d o s s i g u e n a ú n s i n c o b r a r . 
Y é s t o d e s p u é s d e t o d o n o c o n s -
t i t u y e n a d a d i g n o de a n o t a r s e . 
P e r o , . y a lo d i j e e l S r « S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a S r . G e l a b e r t : e n A b r i l 
e s t a r á n t o d o s Jos p a g o s a l d í a s . 
Y e n t o n c e s , é s t o s í s e r á u n a c o n t e c í 
m i e n t o d e i m p o r t a n c i a . • 
C o m o q u e c r e e m o s q u e a l o s e m p l e a -
d o s d e n t r o d e l a n a t u r a l a l e g r í a s e 
l e s s o l i v i a n t a r á n l o s á n i m o s . 
Y e n t o n c e s s í , a m i g o M a n e t , t e n -
d r e m o s t e m a s o b r e q u é f i l o s o f a r . . . 
* * * 
E l p r o p i o D r . G o n z á l e z M a n e t , a b o -
g a d e s d e s u a r t í c u l o " V i s i o n e s d e l 
D o m i n g o " p o r e l i n d u l t o d e P u r a 
D e l g á d o , m u c h a c h a h o m i c i d a , q u e e n 
l a a c t u a l i d a d c u m p l e c o n d e n a . 
I n d i c a e l c o m p a ñ e r o , q u e e n a n -
t e r i o r e s g o b i e r n o s , M a r í a T o m a s e r 
v l c h y O l g a D u b o i s t a m b i é n f u e r o n 
I n d u l t a d a s . Y e s c r i b e : 
" A d e m á s , P u r a e s t á e n f e r m a ; y 
P u r a n o p u e d e r e p r e s e n t a r u n p e l i -
g r o s o c i a l . 
S e r í a u n a c r u e l d a d d e j a r l a m o r i r 
e n l a c á r c e l " . 
S e r í a u n a c r u e l d a d , p u e d e s e r a s í . j 
¿ P e r o y e l m a l e j e m p l o q u e s i g n i f i - j 
c a n l o s i n d u l t o s , n o s o n o t r a s t a n t a s 
c r u e l d a d e s p a r a l o s f a m i l i a r e s d e l a s 
v í c t i m a s ? 
E n f i n , ¡ q u e l a i n d u l t e n ! P e r o , e s o 
s í : f i l o s o f e m o s , f i l o s o f e m o s . . . 
• * * 
" A l a p u e r t a d e l R e y D o d ó " , s e 
t i t u l a u n r e c i e n t e e d i t o r i a l d e l " H e -
r a l d o d e H o l g u í n " , e n d o n d e g e n e -
r a l m e n t e s a l e n i n s e r t o s b r e v e y d o -
c u m e n t a d o s a r t í c u l o s d e f o n d o . 
D i c e e l c o l e g a e n e l c i t a d o a r t í » 
c u l o e d i t o r i a l . 
" U n o d e l o s m e j o r e s e l o g i o s q u e 
p u e d e n t r i b u t a r s e a u n a p e r s o n a d e 
a u t o r i d a d e n m a t e r i a d e n e g o c i o s e s 
l l a m a r l e " p e r s o n a a c c e s i b l e " . V a p a - j 
s a n d o e l t i e m p o e n q u e l o s a l t o s f u n - i 
c l o n a r l o s p o d í a n f o r t i f i c a r s e e n e l I 
r e c i n t o d e u n d e s p a c h o p a r t i c u l a r . ¡ 
m i e n t r a s s u s s u b o r d i n a d o s a n d a b a n 
d e p u n t i l l a s s o l i c i t a n d o d e s u s s e c r e -
t a r i o s l a p r e p a r a c i ó n d e u n a a u d i e n -
c i a y t e m b l a n d o a l s e r r e c i b i d o s p o r 
e l j o t e . L a i l u s t r a c i ó n c r e c i e n t e d e l 
p u e u l o n o s e a v i e n e c o n t a n a u t o r i -
c r á t i c a s d e m o o s t r a c i o n o s , p o i q u e l e 
r e c u e r d a n a l B e y D o d ó , e l p e r s o n a -
j e d e o p e r e t a , q u e d e s d e s u s i t i a l 
b l a n d í a u n c e t r o d o m a d e r a p i n t a d a . 
H a y a d e m á s o t r a r a z ó n p a r a d a r 
a l o s n e g o c i o s c a r á c t e r m á s d e m o -
c r á t i c o , y e s e l c o n v e n c i m i e n t o r í e 
q u e n a d a l e s d a ñ a t a n t o c o m o u n 
a l a r d e d e o m n i p o t e n c i a . L o s g r a n -
d e s n e g o c i o s t i e n d e n a p r e s c i n d i r 
d © l o s o b s t á c u l o i s q u e i m p i d e n s u 
p r o g r e s o , y e l q u e i n t e n t a d o l c m - r l o s 
e n s u m a r c h a q u e d a a p l a s t a d o " . 
S e v e a l a s c l a r a s q u e lo q u e e l c o -
l e g a q u i e r e s i g n i f i c a r c o n e s t a s f r a -
s e s , e s q u e l o s n e g o c i o s d e b e n h a -
c e r s e a p u e r t a s a b i e r t a s , a c e r c a d e 
lo c u a l n o e s t a m o s de c o n f o r m i d a d . 
P o r q u e l o s m a y o r e s n e g o c i o s d e l o s 
q u e a q u í t e n e m o s n o t i c i a s , s e h i c i e -
r o n p r e c i s a m e n t e a p u e r t a s c e r r a d a s . 
* « « 
E n " E l H e r a l d o d e C u b a " h e m o s 
l e í d o u n a n u n c i o , q u e es t o d o u n p o e -
m a . H e l o a q u í : 
" U N H O M B R E E N A M O R A D O V U N A 
M U J E R C O Q U E T A 
— ¡ M a r í a ! 
— ¡ R a m ó n ! 
— ¡ T ú d e b e s s a b o r q u e e l h o m -
b r e c u a n d o s f r e , g r i t a . 
— T ú n o d e b e s J g n o r a l r q u e lal 
m u j e r c u a n d o o d i a , h i e r e . 
— M i p a s i ó n m e p i d o t o r n n r a s , h a -
l a g o s . . . . 
m e . 
— M i j u v e n t u d m e m a n d a d i v e r t i r 
i — D i v e r t i r t e c o n m i g o . 
— D i v e r t i r m e c o n t o d o s . 
— E n t o n c e s , p i e n s a s c o m o l a s c o -
q u e t a s . 
— Y t ú p i e n s a s c o m o l o s c a m p e -
s i n o s . . . . 
E l h o m b r e y l a m u j e r s e m i r a -
r o n d e s a f i a n t e s . S u s m i r a d a s , a l c h o -
c a r , p a r e c i e r o n d e s p e d i r f u l g o r e s d e 
t r a g e d i a . P o r o s e c o m t u v i e r o n . A l -
g u i e n s e a c e r c a b a . 
E n e s t e p e q u e ñ o f r a g m e n t o d e l a 
N o v e l a d e l b a n d o l e r o " A r r o y i t o " , h a y 
u n c h i s p a z o d e l a s g r a n d e s p a s i o n e s 
q u e i u m i n a r o n l a r u t a d e s u s h a z a -
ria, a v e c e s s e n t i m e n t a l y a v o c e s 
ñ a s . E l l i b r o a b a r c a t o d a l a h i ^ t o -
t r á g i c a y s a n g r i e n t a , d e e s t e m u -
c h a c h o i n t r é p i d o , y d e s v e n t u r a d o q u o 
s a l i ó u n d í a d o l a s c a m p i ñ a s d e 
A g u a o a t o s a n o y p u r o , y v o l v i ó a 
e l l a s , h o s c o y h u r a ñ o , c o n l a c a b e z a 
e x a l t a d a y e l r e v ó l v e r on a l t o . . ' 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d o a b r i l e s o 
l i b r o e s t a r á a l a v e n t a . C o n s t a r á d o 
m á s d e d o s c i e n t a s p á g i n a s , c o n n u -
m e r o s a s i l u s t r a c i o n e s y u n a p r e c i o -
s a p o r t a d a e n c o l o r e s . 
L a e d i c i ó n s e r á c o r t a y h a y m u -
c h o s p e d i d o s . V a y a p e n s a n d o e n a d -
q u i r i r s ú e j e m p l a r d e l o s p r i m e r o s . " 
N a d a , q u e d e s p u é s de e s t a p r o -
p a g a n d a , a l t a l l i b r i t o p r ó x i m o a p u -
b l i c a r s e , s u é x i t o de l i b r e r í a , e s t á 
a s e g u r a d o . 
N o lo e s t a r í a t a n t o , p o r ^ m u -
c h o q u e lo a n u n c i a r a n , c u a l q u i e r n u e -
v o p r o d u c t o l i t e r a r i o de u u C a r b o -
n e l l , u n A r a m b u r o , u n C a r r i c a r t e u 
o t r o c u a l q u i e r e s c r i t o r e n c u y o s e s p í -
r i t u s n o h a y a n h e c h o g a r r a e l m o r -
b o s i s m o d e l r o b o e n d e s p o b l a d o , c o n 
n o c t u r n i d a d y a l e v o s í a . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IfflPORUDORB EXCLUSIVOS 
EN LA REPOBUCA 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é 5 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
FABRICA DE CARAMELOS D E TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é 7 d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Secretaría 
( P A G O D E I N T E R E S E S D E I J E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
es te C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s u s e r t p t o r e s 
a l e m p r é s t i t o v o l u n t a r l o , Q U « y » ee 
h a d a d o c o m i e n z o a l p a g o d e l o s i n -
t e r e s e s de d i c h o e m p r é s t i t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o s e m e s t r e v e n -
c i d o e n v e i n t i o c h o d e F e b r e r o ú l t i -
m o . 
E l p a g o d e e s t o s I n t e r e s e s s e e f e c -
t ú a e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n -
t r o , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e o c h o a 
d i e z de l a m a ñ a n a y de u n a a c u a t r o 
d e l a t a r d e . 
L o s s o c i o s s u s c r i p t o r e s " q u e n o p a -
s a r o n a r e c o g e r los i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l p r i m e r s e m e s t r e , p u e -
d e n c o b r a r , a h o r a , l o s de l o s d o s s e -
m e s t r e s . 
H a b a n a , 2 de M a r z o d e 1 9 2 2 . 
R . G . M a r q u é s . 
S e c r e t a r l o . 
C 1 8 7 5 a l t . I t . 9 d - 5 
Compañía Importadora de Tejidos Casa Loríenle, S. A. 
S E C R E T A R I A 
D e ord^n del s e ñ o r P r e s i d e n t e de es-
ta compafi la , s i to por este medio a los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s m a , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que p r e -
v ienen lo E s t a t u t o s en s u a r t i c u l o 22 
l a c u a l t e n d r á l u e a r e l d í a 31 del a c t u a i 
a l a s t r e s de l a tarde , en el l o c a l de es-
t a S e c r e t a r i a , c a l l e de A m a r g u r a n ú -
mero 13 a l to s . 
H a b a n a 20 do M a r z o de 1922. 
S r . R a f a e l S a n t o s J i m é u e a 
S e c r e t a r l o . 
11798 i d - 2 1 . 
m e n e a v e r t l s i n g A - 9 6 3 8. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r r e a . 3 2 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . A S O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y 
N E C E S I D A D D E U N A A S O C I A C I O N D E 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R E N C U B A 
C o n e l e p í g r a f e q u e d e j a m o s r e -
p r o d u c i d o , h a p u b l i c a d o " T h e L o u i -
s i a n a P l a n t a r a n d S u g a r / M a n u f a c -
t u r e r " , i n t e r e s a n t e r e v i s t a a z u c a r e -
r a , e n s u ú l t i m a e d i c i ó n , m u y o p o r -
t u n o a r t í c u l o e n I d i o m a I n g l é s , q u e 
t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o d i c e a s í : 
" A u n c u a n d o C u b a d e s d e h a c e m á s 
d e v e i n t e a ñ o s e s e l p r i m e r p a í s 
p r o d u c t o r d e a z ú c a r d e c a ñ a d e l 
m u n d o , e s u n h e c h o d e n o t a r , q u e 
a ú n h o y , e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s , 
c a r e z c a de u n o r g a n i s m o o i n s t i t u -
| MERCADO FINANCIERO 
! ( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o b ü o d i r e c t o ) 
Valores 
% 
N E W Y O R K , m a r z o 2 0 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a s rec i ente a c t i v i d a d 6 extensas ope-
r a c i o n e s del m e r c a d o b u r s á t i l se reanu 
d a r o n hoy c o n t r i b u y e n d o l a p a r t i c i p a 
c i ó n del p ú b l i c o de u n modo a p r e c i a -
ble a l tota l a p r o x i m a d a m e n t e de u n a s 
1 .175.000 acc iones . 
E l m o v i m i e n t o no d e s p l e g r ó u n i f o r m i -
dad y v a r i a s e m i s i o n e s r e l a t l v a m e n -
d e r o s e n t i r de l a s u p r e m a l i b e r t a d 
d e c o n t r a t a c i ó n . E l c í r c u l o d e H a -
c e n d a d o s , p e r m a n e c i ó c o m o c o n t i -
n ú a , s i n h a b e r d a d o s e ñ a l e s d e v i d a . 
E s e s e c e n t r o , c o m o f u é t o d a l a v i -
d a , i n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r p l a t ó n i c o 
q u e c a r e c e de p l a n , d e m é t o d o , d e 
s i s t e m a y de o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a . '< te o s c u r a s o de poco prec io se e l e v a 
Y p u d i e n d o s e r C u b a e l p a í s c i e n t í - I ron « nuevos r e c o r d s m á x i m o s m i e n t r a s 
que a l g u n o s de los f a v o r i t o s se v l e -f i c a m e n t e y e c o n ó m i c a m e n t e d i r e c -
t o r de l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a , p o r 
s e r e l p r i m e r o c o m o p r o d u c t o r d e 
e s e d u l c e , t i e n e q u e s o m e t e r s e y e s -
c i ó n t é c n i c a de t a l n a t u r a l e z a , q u e ¡ t a s o m e t i d o a l a d i r e c c i ó n d e F u e r 
p o r s u i m p o r t a n c i a v a y a a p a r e j a d a | to R i c o , d e L u i s i a n a , d e ^ H a w a l i y 
l o s n r o s r r e s o s d e d i c h a i n d u s t r i a a ios p r o g r e s o s 
m a n t e n i e n d o p e r m a n e n t e c o n t a c t o 
c o p s u s c o m p o n e n t e s u o r g a n i z a d o -
r e s . 
E l e s t a d o d e L u i s i a n a c u e n t a c o n 
u n a a s o c i a c i ó n c o n s t i t u i d a n o y a s o -
lo p o r l o s p r o p i e t a r i o s o d u e ñ o s d e 
f á b r i c a s d e a z ú c a r y ' d e r e f i n e r í a s , 
s i q u e t a m b i é n d e l a m i s m a f o r m a n 
d e J a v a , p o s e s i ó n - h o l a n d e s a , e s t a 
ú l t i m a d o n d e n o fd l e g i s l a , i m p o -
n i e t i d o e l g o b i e r n o s u c r i t e r i o , t a n 
d e s a c e r t a d a m e n t e c o m o e n t r e n o s o -
t r o s , e n m a t e r i a d e c o n t r a t o s d e 
c o m p r a - v e n t a e n t r e a g r i c u l t o r e s y 
h a c e n d a d o s . 
N o s d e c í a p e r s o n a a m i g a , p r e s i -
d e n t e d e a c r e d i t a d a c o m p a ñ í a I n -
p a r t e h a s t a l ó s e m p l e a d o s d e s d e e l j d u s t r i a l y n o s lo d e c í a e n t r i s t e c i d o , 
m a s s u p e r i o r h a s t a e l m a s m o d e s t o ¡ l a m e n t á n d o s e d e l a g e n e r a l a p a t í a 
de e s o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a - ¡ i m p e r a n t e i n d u s t r i a l m e n t e , q u e 
l e s . T a m b i é n popee e l e s t a d o d e L u i - ú n i c o o r g a n i s m o e n t r e n o s o t r o s q u e 
s i a n a u n a s e c c i ó n d e l I n s t i t u o A m e - ¡ s e h a i n t e r e s a d o p o r l a t r a n s f o r -
r i c a n o de Q u í m i c a , q u e e s e n s u c í a 
se , u n o d e l o s o r g a n i s m o s m á s i m -
j m a c i ó n i n d u s t r i a l d e l p a í s e s e l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l d e O r i e n t e . 
p o r t a n t e s d e l m u n d o c i v i l i z a d o , y E s e c o n s e j o e n v i ó h a c e p o c o a l 
e n l a s j u n t a s p e r i ó d i c a s q u e c e l e b r a e x t r a n j e r o a s u s e x p e n s a s , a p e r s o -
d i c h a s e c c i ó n , a s í c o m o e n l a d e d i - n a e x p e r t a e n a s u n t o s i n d u s t r i a l e s , 
c a d a a l a e s p e c i a l i d a d a z u c a r e r h , s e S u s i n f o r m e s h a n s i d o a l t a m e n t e h a -
d i s c u t e n p r o b l e m a s t é c n i c o s r e í a - l l a g a d o r e s . C o n p o c o c o s t o , p u e d e n 
c l o n a d o s c o n l a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r ¡ a g r e g a r s e d e t e r m i n a d o s a p a r a t o s a 
d e c a ñ a . l a m a q u i n a r i a e x i s t e n t e e n l o s i n g e -
l í a w a i i t i e n e d o s a s o c i a c i o n e s , l a ¡ n i o s c e n t r a l e s , p a r a p r o d u c i r a z ú c a r 
de h a c e n d a d o s y l a d e q u í m i c o s , y b l a n c o , c ó m o se v e r i f i c a e n l o s d e 
e n h o n o r de l a s m i s m a s p u e d e d e - i L u i s i a n a , d e s d e h a c e t i e m p o . H e a h í 
c i r s e , q u e l o s m á s g r a n d e s p r o b l e - e l p o r v e n i r de C u b a : e x p o r t a r s u s 
m a s m u n d i a l e s q u e , h a n p o d i d o a f e e - [ a z ú c a r e s , p a r a s e r c o n s u m i d o s i í -
t a r l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , h a n s i d o ¡ r e c t a m e n t e y e s o se c o n s i g u e , f a b r i -
a f r o n t a d o s , p a r a s u r e s o l u c i ó n , p o r c a n d o e l a r t í c u l o b l a n c o ú n i c a m e n -
te . 
r o n s u j e t o s a I n c e s a n t e p r e s i ó n p o r l a s 
v e n t a s e fec tuadas . 
L a s c o m p r a s de f e r r o c a r r i l e s que die-
ron b u é n s r e s u l t a d o s en el p e r i o d o 
In termedio e j e r c i e r o n u n I n f l u j o e s t a -
b i l i zador . L a s a c i o n e s de I n v e r s i ó n a s i 
como l a s s e c u n d a r l a s de d i cho grupo 
r e g i s t r a r o n a v a n c e s e x t r e m o s de 1 a 3 
puntos , j u n t o con l o s a c e r o s i n d e p e n -
dinetes . 
L o s t ' t ^ n d l d o s en el m e r c a d o a t r i b u -
y e r o n u n a g r a n p a r t e de l a I r r e g u l a r i -
dad o b s e r v a d a en e l m i s m o a los p r o -
b l e m a s pendientes de s o l u c i ó n en W a s -
h ington e spec ia lmente a l a ley de bonos 
p a r a soldados, a l a r a t i f i c a c i ó n del t r a -
tado c u á d r u p l e del P a c í f i c o , y a o t r a s 
i m p o r t a n t e s med idas l e s g i l a t i v a s I n c l u -
so l a l ey dev t a r i f a s p e r m a n e n t e y los 
s u b s i d i o s a l a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s , 
el"] O t r a r e a c c i ó n en los c a m b i o s e x t r a n -
j e r o s con a g u d a deb i l idad en el t ipo 
a l e m á n f u é c o n t r a r r e s t a d a en p a r t e por 
p r o l o n g a d a f lo jedad y a b u n d a n c i a de 
los t ipos loca le s del d inero y p o r l a 
o f e r t a s m á s c o n s i d e r a b l e s de fondos a 
p l a z o s p a r t i c u l a r m e n t e en g i r o s c o n m e r -
c ia lu3 # 
E n el m e r c a d o l ibre r i g i e r o n los t ipos 
de l 3 por c iento p a r a l a s operac iones 
e f ec tuadas . 
U n a b u e n a p a r t e le l a s n o t i c i a s que 
l l e g a r o n en el "fin de s e m a n a " f u e r o n 
f a v o r a b l e s a los a l c i s t a s . L a m e j o r a en 
l a s i t u a c i ó n en los negoc ios se r e f l e j ó 
en e l nuevo descenso en e l n ú m e r o de 
v a g o n e s v a c í o s y l a d e m a n d a por p a r t e 
de fondos de i n v e r s i ó n tanto en e s t a 
c a p i t a l como en l a r e g i ó n c e n t r a l de l 
Oeste , e x c e d i ó a l a s u m a de l a s n u e v a s 
o f e r t a s en l a s que se i n c l u y e r o n n u m e -
r o s a s e m i s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l cambio en l a s t e n d e n c i a s de l a s 
J . B , F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B e b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
C o m p r q b o n o s R e p . C u b a 60lo 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r ) o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R Z O 20 
L a v e n t a ojt OÍR 
E l m e r c a d o co t i za los s i gu i en te s p r » 
<5los: 
V a c u n o , a 5 114. 
C e r d a , de 8 o|4 a 9 1|2 el del oals r 
de 10 1|2 a U y 1|2 el a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 7 a 8 centavos . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s m benef i c iadas en este matarte 
Jef ' i f"* PQt'^ar a Inn « i f r i n ^ m e a pr^c 'os 
V a c u n o , de 22 a 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 43 y üü c e n t a v o » . . 
K»ftMS s iu-r i f IcaüuH « a c s t * m u t a d e r © ' 
V a c u n o , 102. 
C e r d a , 73 . 
DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
K E N D O Z A Y C U 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S m 
A Z U C A R C R U D O 
M A R Z O £0 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
los e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s d e d i c h a s 
i n s t i t u c i o n e s . T a m b i é n J a v a , t i e n e 
s u s i n s t i t u c i o n e s a z u c a r e r a s y l a e s - c o m i s i o n a d o se c o n t r a e a l a m a n e r a 
t a c i ó n e x p e r i m e n t a l d e e s a i n d u s - !de p r o d u c i r a p o c o c o s t o a l c o h o l , 
t r i a , h a b i e n d o e s o s o r g a n i s m o s g r a n ¡ b u e n a l c o h o l , p a r a s e r u t i l i z a d o c o -
d e m e n t e c o n t r i b u i d o a l p r o g r e s o d e ¡ m o c o m b u s t i b l e . « 
l a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r d e c a ñ a . E s - j E s a s i n v e s t i g a c i o n e s p u d i e r o n h a -
t o s h a n s i d o l o s p a í s e s d i r e c t o r e s ^ e r s i d o h e c h a s h a c e a ñ o s , p o r e l 
c i e n t í f i c a m e n t e d e l a r e f e r i d a p r o - ; C í r c u l o de H a c e n d a d o s y d e c o l o -
d u c c i ó n . j n o s . E s e c í r c u l o h a y q u e r e o r g a n i -
C u b a e n e s e r e s p e c t o h a r e s u l t a - z a r l o , t r a n s f o r m á n d o l o e n a l g o ú t i l 
d o u n s o l d a d o e n f i l a . E s c i e r t o q u e !y c o n v e n i e n t e . T o d o s l o s e l e m e n t o s 
monedas e x t r a n j e r a s , hizo descender los 
O t r a p a r t e d e l i n f o r m e d e d i c h o [ B l r o s sobre L o n d r e s h a s t a dos c e n t a v o s 
por debajo de l a c o t i z a c i ó n f i n a l de l a 
s e m a n a p a s a d a . L a s r e m e s a s f r a n c e -
sas . I t a l i a n a s y be lgas t a m b i é n b a j a r o n 
de c u a t r o a s e i s p u n t o s y todos los 
p a í s e s n e u t r a l e s , con e x c e p c i ó n de D i -
n a m a r c a , t a m b i é n v i e r o n s u s t ipos b a -
j a r de u n modo correspondiente , l l e -
gando el m a r c o a l e m á n a u n m í n i m o de 
32 y medio 100 s iendo a c o m p a ñ a d a l a 
b a j a de d i c h a m o n e d a por r u m o r e s de 
u n a n u e v a c r i s i s e c o n ó m i c a en A l e -
I m a n í a . 
m a n t i e n e u n a a s o c i a c i ó n d e H a c e h d a j i n t e r e s a d o s , d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n - ' IjOS 4 1,4 s ' de l a v i c t o r l a que b a n -
d o s y d e C o l o n o s , p e r o e s t a es u n :te e n l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a d e b e n 
MERCADO DE CAMBIOS 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro Ule directo) 
N E W Y O R K , m a r z o 20-
c la ted P r e s s ) . 
( P o r T h e A s s o -
C I E R R E : P R E C I O S F L O J O S 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
r a n c o s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
F r a n c o s b e l g a s 





MERCADO DE NEW YORK 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s re se s b e n e f i c i a d a s en este M a l a d e 
o se •o iü . í in a los rtlKUlem.«.«< nrec ios ; 
V a c u n o , de 22 a 28 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 55 centavos . 
L a n r de 45 a 65 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 2 o l . 
C e r d a , 170. 
L a n a r , 8 0 . ' 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
v C o n f o r m e a n u n c i a m o s , el s á b a d o l l e -
garon de C a m a g ü e y 18 c a r r o s con g a n a -
do v a c u n o p a r a l a m a t a n z a , r e m i t i d o s 
Abre hoy 
Jota. V e n d 
M a r z o 
Al 
M vn 
J u n i o . 
lulio 
A g o s t o 
Btbi 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r é 
E n e r o 
F e b r e r o 
N E W Y O R K , m a r z o 20 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A , a l a v i s t a 
D E L A P E S E T A 
(Por ^ PrenH 
15.51 
V E N T A S D E A Z U C A R " 1 
V e n t a s r e p o r t a d a s a y e r , d í a 20, » i 
S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a , por los c * 
i por F e l i p e E s p i n o s a a G o d o f r e d o P e r - ¡ r r e d o r e s de l a R e p ú b l i c a . 
C u b a E x t e r n a l 5s 1904. . . 
C u b a E x t e r i o r 4%s. de 1949. 
C u b a E í x t e r l o r 5s 1949 ofedo 
H . E l e c t r i c 5 s . 1952 ofecdo. . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . . 
C i u d a d de B u r d e o s 1919. . 
C i u d a d de Y y o n s , 1919. . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919. . . 
C u b a R . R . 5s . 1952. . . * . 
domo. E s t a s re se s se v e n d i e r o n a 5 l | 4 i 
c e n t a v o s . D e L a s V i l l a s l l e g ó p a r a e l I 
m i s m o tro c a r r o con r e s e s t a m b i é n q u e ; 
r e a l i z a r o n a c inco centavos . C o n s i g n a -
dos a l a c a s a L y k e s B r o s l l e g a r o n c i n -
co c a r r o s m á s t a m b i é n con g a n a d o de 









Ventas Abre Cierr* 
A m e r i c a n S u g a r . . 
1 C u b a n A m e r S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
d. id p r e f e r i d a s . . . 















B O L S A D E P A R I S 
A l a v i s t a 
C a b l e 
6 .44 
8 .44% 
I P a r í s 
A l a 
F r a n c o s s u i z o s 
v i s t a 19 .50 
z a r o n u n nuev o m á x l m o a 100.98 otro 
nuevo r e c o r d e levado p a r a los 7 1|2 s . 
c e n t r o m e j o r c o n o c i d o c o m o p o l í t i c o a g r u p a r s e , c o n s o l i d a n d o p a r a e l e v a - I del gobierno f r a n c é s y a n i m a d o s a v a n -
q u e c o m o t é c n i c o y e n s u f v d e l i b e r a - I d o s f i l i e s e c o n ó m i c o s - a g r a r i o s - c i e n -
c i o n e s l o s c o l o n o s o p e q u e ñ o s a g r i - t í f i c o s , c o n s e c c i o n e s t é c n i c a s a c a r -
c u l t o r e s n a d a i n f l u y e n . H a c e p o c o go de d i s t i n g u i d o s p r o f e s o r e s i n d u s -
t i e m p o q u e e s t o s ú l t i m o s i n t e n t a r o n t r í a l e s l a i n s t i t u c i ó n r e p r e s e ' M-
r e a i i z a r u n m o v i m i e n t o d e s e p a r a - v a de n u e s t r a m á s g r a n d e f u e r z a 
c i ó n p a r a i n d e p e n d i z a r s e d e l o s h a - ' p r o d u c t o r a . 
c e n d a d o s . " 1 P a r a q u e s e a l l e v a d a a f e l i z t é r -
T i e n e r a z ó n T h e L o u i s i a n a P l a n - 1 m i n o e s a i n t e r e s a n t e t r a n s f o r m a - . ^ , , . : , ; 
t e r e n s u a n á l i s i s c r í t i c o d e l e s t a d o , c i ó n , a s í c o m o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e ! ron de nuevo objeto de r e p e t i d a s de-
de a b a n d o n o e n qute l o s p r o p i o s h a - ¡ l a B o l s a g r í c o l a a l o s e f e c t o s d e l a [ m a n d a s . L o s 6 s . de N e w Y o r k C e n t r a l , 
c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s do C u b a , t i e - j l i b r e v e n t a e n e l l a d e t o d o s l o s p r o - ¡ r e s p o n d i e r o n a c e n t u a d a m e n t e a l a f o r t a -
n e n s u s i n t e r e s e s , s u i n d u s t r i a , s u d u c t o s de l a a g r i c u l t u r a , o f r e c e m o s l e z a de los v a l o r e s de d i c h a COIT1PañIa' 
p o r v e n i r . H a c e m u y p o c o , c u a n d o l a n u e s t r o r e s u e l t o , d e s i n t e r e s a d o y d e -
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a C o m e r c i o ' c i d i d o c o n c u r s o . L o s m o m e n t o s s o n 
y T r a b a j o , d a b a a l a e s t a m p a e l c é - o p o r t u n o s . T e n e m o s q u e t r a n s f o r -
l e b r e y e s t u p e n d o d e c r e t o s o b r e l o s m a r m u c h o , p a r a n o p e r e c e r . E d u -
p r o m e d i o s , e n t o r p e c i e n t o c o n e s e c a d o s p a r a l u c h a r , a p r o v e c h e m o s l a s 
a c t o l a s r e g i a s s o c i a l e s e s t a b l e c i d a s l e c c i o n e s d e l a e x p e r i e n c i a c o n s é n -
t i d o c i e n t í f i c o d e p a í s a d e l a n t a d o , 
q u e IUJ le b a s t a p r o d u c i r m u c h o , s i n 
s o m e t e r e s a p r o d u c c i ó n a l o s m é t o -
d o s a c o n s e j a d o s p o r l a c i e n c i a y a 
l a s c o n v e n i e n c i a s e c o n ó m i c a s I m -
p u e s t a s p o r l a r a z ó n , q u e e s l a s u -
p r e m a l ey d i r e c t o r a q u e r i g e l o s e s -
f u e r z o s h u m a n o s . 
F l o r i n e s 
A l a v i s t a 37 .87 
C a b l e 37 .90 
L i r a s 
m a r z o 2 0 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
P r e c i o s i r r e g u l a r e s 
R e n t a f r a n c e s a de 3 por 100 a 5 8 . 8 0 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 4 8 . 8 0 . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 7 8 . 9 5 . 
E l d o l l a r a 1 1 . 1 5 . f r . 
e m b a r c a r p a r a V e r a c r u z . 
Q u e d a r o n pendientes de v e n t a t r e s 
c a r r o s de L a s V i l l a s rec ib idos por J u a n 
B a c a l l a o . 
H A B A N A 
10.000 s a c o s a 2.20, l ibre a borde 
50 .000 s a c o s a 2 1|2, cn̂ n y flet " 
5.000 s a c o s a 2 1|4, t r á n s i t o . , 
M A T A N Z A tí T | 
326 s a c o s a 2.^8, en a l m a c é n . 
500 s a c o s a 2 .30 en a l m a c é n . 
700 s a c o s a 2 .31 en a l m a c é n . 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d i a 2 6 d e l 
a c t u a l , J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c o n v o -
c a p o r e s t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s A s o -
c i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a m i s -
m a , l a q u e t e n d r á l u g a r e n e l l o c a l 
d e e s t a S e c r e t a r í a — P a s e o d e M a r t i 
e s q u i n a a D r a g o n e s — a l a s dos de ift 
t a r d e . H a b a n a , 1 9 d w e M a r z o de 1923 
E l S e c r e t a r l o , 
c 2 2 6 0 
L U I S A N G U L O 
4d-19 
A l a v i s t a 
C a b l e 
M a r c o s 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , , m a r z o 20 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 28.29 
d I F r a n c o s 58.10 
5 .07 ! 
5 .07 ^ I B A R C E L O N A , m a r z o 20 
. D O L A R 6.41 
A l a v i s t a 
C a b l e 
0 .37% 
0 .37% 
P l a t a 
Oel p a í s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
P e s o s m e j i c a n o s 
e n b a r r a s 
ees en l a s emis iones de l a r e p ú b l i c a 
m e j i c a n a , c o n s t i t u y e r o n los r a s g o s c a -
r a c t e r í s t i c o s de l mecado de bonos que 
f u é m á s a m p l i o y a c t i v o . 
L a s comodidades p ú b l i c a s , en p a r t i -
c u l a r l a s e m p r e s a s de t r a c c i ó n l oca l e s 
y l o s 5 s . del f e r r o c a r r i l de C h i c a g o 
t a m b i é n e s t u v i e r o n a c t i v a s y f u e r t e s y 
n u m e r o s o s f e r r o c a r r i l e s de l p a í s de los - jy^ gobierno A c t i v o s 
' F e r r o v i a r i o s V . V . V . .". .*.'.'.". F i r m é i s 
64 34 
4 814 
B o n o s 
p o r n u e s t r o C ó d i g o C i v i l , ú p i c a -
m e n t e p r o t e s t a m o s de e s e h e c h o , 
t r e s e n t i d a d e s ; e l d i s t i n g u i d o c o l o n o 
s e ñ o r G a s c ó n R a b e l , q u e p e d í a " m a -
n o s l i b r e s , " e l c o l e g i o d e c o r r e d o -
r e s d e n ú m e r o y n o s o t r o s ; e s t o e s , 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A , m a n t e -
n i é n d o c o n e s a p r o t e s t a , e l v e r d a -
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r , 
d í a 20, por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a -
b a n a , a s c e n d i e r o n a $ 2 . 2 7 7 . 1 8 0 . 9 8 . 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , M a r z o 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o . I s l a -
M i t a l o r i e n t a l : b u e n t i e m p o e s t a n o -
SS.Wn^f1'16*111611*6 61 M a r t e S ' - SÍn — 
c a m b i o e n l a s t e m p e r a t u r a s ; v i e n t o s 1 P a r i s v i s t a 
d e l s e g u n d o c u a d r a n t e p r i n c i p a l m e n - i B r u s e l a s v i s t a . 
\i(unA - J x , E s p a ñ a , c a b l e . 
«Rtn n > , 0 C C Í d e í l t a l : t , e m p o v a r i a b l e E s p a ñ a , v i s t a . 
2 £ L i ? 6 , y f M a r t e S : l l g e r o d e s - I t a l i a v i s t a . 
c e n s o d e l a s t e m p e r a t u r a s ; v i e n t o s ! Z u r i c h . v i s t a 
p r i n c i p a l m e n t e d e l a r e g i ó n n o r t e - nn w ™ J W . . 
s l b i l l d a d de l l u v i a P S K o n s ' v , s t a 
I n c l u i d o s en los bonos que sub ieron 
de p r e c i o se c o n t a r o n n u m e r o s a s ofer-
t a s n u e v a s , a s í como v a r i o s bonos de 
c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s y de c o b r e . E l 
to ta l de l a s ventas , v a l o r a l a par , f u é 
de $16 .891 .000 . 
Azúcares 
N E W Y O R K , m a r z o 2 0 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
B a n c o 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A R Z O 
T I P O S 
S | E U n i d o s , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . 
P a r í s , c a b l e . , . . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
A N l l " L I B E R T A D " 
t n s n p c r a b k C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
A b s t e r d a n , v i s t a , 
Copenhague , v i s t a 
C h r i s t l a n i a , v i s t a . 
E s c o t o l m o , v i s t a . 
M o n t e r a l . . . , 















E l mercado de a z ú c a r e s c r u d o s no ex-
p e r i m e n t ó cambio a lguno en lo s prec io s 
c o t i z á n d o s e los c u b a n o s de e n t r e g a i n -
m e d i a t a a 2 1|2 centavos costo y f lete, 
equ iva l en te a 4.11 por e l c e n t r i f u g a y 
e l de e m b a r q u e en a b r i l a 2 9|16 i g u a l 
a 4 .17 por el c e n t r í f u g a . No se r e g i s -
t r a r o n v e n t a s a r e f i n a d o r e s l o c a l e s pe-
ro N u e v a O r l e a n s c o m p r ó 15.000 sacos 
de a z ú c a r e s c u b a n o s p a r a e m b a r c a r en 
A b r i l a 2 9|16 costo y f le te y 35.000 
¡ s a c o s p a r a e n t r e g a a ú l t i m o s de d icho 
m e s a 2 5|8 costo y f l e t e . 
L o s c r u d o s de e n t r e g a f u t u r a e s t u v i e -
ron m á s a c t i v o s y los p r e c i o s a l p r i n -
c ip io de l a sesIOn f u e r o n de s i n cambio 
a dos puntos n e t o s m á s b a j o s a c a u s a 
de l a s l iqu idac iones a i s l a d a s . Se Re-
g i s t r ó u n buen i n t e r é s por p a r t e de u n a 
de l a s g r a n d e s c a s a s de l a i n d u s t r i a y 
de v a r i o s c o m i s i o n i s t a s y l o s p r e c i o s 
r e a c c l o a r o n el a l z a , a u n q u e a f l o j a n d o 
de nuevo d u r a n t e l a tarde como c o n s e -
c u e n c i a d'e l a s I m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s 
de l i q u i d a c i ó n c e r r a n d o de dos a s e i s 
p u n t o s netos m á s b a j o s . M a y o , 2 .63 ; 
J u l i o , 2 . 8 2 ; Sept i embre , 2 .98 y D i c i e m -
bre, 2 . 0 3 . 
O t r o r e f i n a d o r que se h a b í a r e t i r a d o 
de l m e r c a d o de r e f i n a d o s v o l v i ó a en-
t r a r en é l cot izando el f ino g r a n u l a d o 
5.50 de s u e r t e que todos e l los lo o fre -
cen a c t u a l m e n t e a d i cho prec ios . L a 
d e m a n d a c o n t i n u a de proporc iones b a s -
t a n t e s c o n s i d e r a b l e s . 
N o hubo t r a n s a c c i o n e s en r e f i n a d o s 
de e n t r e g a f u t u r a c e r r a n d o m a y o y j u -
lio a 6.00 y S e p t i e m b r e a 6 . 1 0 . 
P r é s t a m o s 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 20 — ( P o r l a P r e n s a j 
A s o c i a d a ) . 
' E l m e r c a d o inac t ivo . 
Conso l idados , 54% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 p o r 100 a ' 
96%. 
D e l 4% por 100 a 94. 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 54% 
P l a t a en b a r r a s , 33% c h e l i n e s . , 
O r o en b a r r a s , 94 c h e l i n e s 9 p e n i q u e s 
D i n e r o a l 3% por 100. 
A tiortp plazo , 3% 
A n o v e n t a d í a s , 3 7|16 p o r 100. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 4 , 
GCÍO» » o t ) r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p e g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y án i n t e * 
r e s , i n v e r s i o n e s , c c g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Ib 
F l o j o s 
G0, 90 d í a s y 6 m e s e s 5 por IDO de 4% a 
4% 
M o n t r e a l % 
S u e c l # 26.24 
G r e c i a 4 .38 
Noruega ' ' 17 .43 
D i n a m a r c a , descuento 20 00 
B r a s i l 13 .87 
A r g e n t i n a 36 .87 1 
P o l o n i a o 
C h e c o E s l o v a k i a 1 .74! 
O f e r t a s d e d i n e r o 
C O T i Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
m a r z o 2 0 — ( P o r l a P r e n s a 
F á c i l e s . 
L a m a s a l t a 3 
L a m a s b a j a 3 
P r o m e d i o 3 
U l t i m o p r é s t a m o • 3 
O f r e c i d o 3 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 3 
G i r o s c o m e r c i a l e s 4% a 4 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3% por 100 a 9 7 . 3 8 . 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 9 7 . 9 0 . 
L o s segundos del 4 por 100 a 9 7 . 7 0 . 
L o s p r i m e r o s del 4% p o r 100 a 9 7 . 9 6 . 
L o s segundos del 4% por 100 a 9 7 . 9 0 . 
L o s t e r c e r o s del 4% por 100 a 9 8 . 8 6 . 
L o s c u a r t o s de l 4% por 100 a 9 8 . 1 8 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 3% por 100 a 
1 0 0 . 0 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 4% p o r 100 a 
1 0 0 . 9 0 . 
9? 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l k F i a n z a s 
A V I S O » 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n e l a r t í c u l o 6 3 d e l o s E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e ' J a " C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s " p a r a l a j u n t a g e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 3 0 d e l m e s e n c u r s o , a l a s 
11 y 3 0 a . m . e n e l d o m i c i l i o s o c i a l : B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• C S . P E D R O , e . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : • * E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
¿ - 5 8 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l , 
T E L E F O N O S 2 A r 4 7 S O . ~ D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e * 
A - 8 9 6 6 . — A d m i s i ó n d e C o n o c i m i e n t o s 
E l v a p o r R A M O N M A R I M O N s a l d r á de este puer to sobre e l d í a 15 del 
a c t u a l , p a r a los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R E (Cha-
p a r r a ) . G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r I , A n t i l l a y Pres-
t e n ) , S A G U A D E T A N A M Ó ( C a y o . M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Bo 
u e r o n ) y S A N T I A G O D E C U B A , 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F e r r o c a -
r r i l e s de l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s t a c i o n e s siguientes: 
E l v a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e el 
d í a 22 p a r a l o s de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A -
R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a c a r g a s e r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2o . E s p i g ó n de 
P a u l a . 
M O R O N , E D E N , D E L I A , O E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G U A , 
C A O N A O , E S M E R A L D A , . W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O 
S O L A , S E N A D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , L A R E -
D O N D A , C E B A D L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N -
T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( P . C . de Cuba) 
L a c a r g a se r é c l b e h a s t a el d í a menc ionado , en e l T e r c e r E s p i g ó n di 
P a u l a , 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de e s t e p u e r t o l o s d í a s 1 0 , 2o y 3 0 de c a d a m e s , a l a s 8 p . m., 
p a r a l o s d e B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S -
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S ( d e M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a d e s a l i d a . 
V a p o r L A F E 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o t o d o s l o s s á b a d o s , d i r e c t o p a r a C a l b a r i é n , re-
c i b i e n d o ^ a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a d e S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , 
d e s d e e l m i é r c o l e s h a s t a l a s n u e v e a . m . d e l d í a d e s a l i d a . 
N o t a , F L E T E S E S P E C I A L E S P A R A C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E S 
t e r c e r p i s o . 
39 
A z ú c a r e s 
Promedio de la primera quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
A I por m a y o r 
t t í ^ 
1 0 
N o t a r i o s d e t u r n o 
i 
P a r a c a m b i o s : A r m a n d o P a r a j o n . 
P a r a a z ú c a r : n o so d e s i g n ó . 
P a r a I n t e r v e n i r con l a c o t l z a c l d n of i -
| C l a l do l a B o l s a P r i v a d a de l a Habana: 
J o s é E . M o r é y R a ú l E . A r e ü e l l e s . 
V t o . B n o . : E l pres idente , AjiOxém B. Camplfla. — E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r In-
ter ino . Antonio Palacios. 
H A B A N A . 
M U R A L L A 2 Y 4 , 
T E L E F O N O S : 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 
SUCURSALEa 
N E W Y O R K 
S A N T L U I O D B 
C U B A 
L A S O P E R A C I O N E S 
L,aa operac iones que se e f e c t ú a n en 
B o l s a , sobre toda c l a s e de bonos y es -
p e c i a l m e n t e en l o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , del se i s p o r c i ento se ent ienden 
I n c l u y e n d o los i n t e r e s e s venc idos , a f a -
v o r d e l comprador , , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado l o c a l de v a l o r e s a b r i d 
a y e r a lgo irregrular . 
So operd en p e q u e ñ o s lotes A H a v a n a 
E l e c t r i c , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y T e l é -
f o n o s . 
D u r a n t e l a ses idn de l a tarde p e r m a -
n e c i ó e l mercado quieto, o p e r á n d o s e en 
p i z a r r a solo en c lncuenjta a c c i o n e s co-
m u n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c a 84. 
L a s p r e f e r i d a s de H a v a n a E l e c t r i c ce-
r r a r o n f i r m e s . 
C e r r ó e l m e r c a d o qu ie to . 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a , 2 1 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
" H U G O S T Ü 
C 2 2 7 3 
C e l e s t i n o G ó m e z , 
S e c r e t a r i o . 
2 d - 2 1 
' U U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
E d i f i c i o B a n c o G ó m e * M e n a . 
( T o r c e r p i s o . ) O b i s p o y A g u í a r . 
T e l é f o n o ( C e n t r o P r i v a d o 
M - 2 2 2 3 
M-2224 
A - P 2 3 9 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 1 h a p a g a d o 
e n l o s d i s t i n t o s c o n c e p t o s d e l r a -
m o loe s i g u i e n t e s s i n i e s t r o s : 
M a r í t i m o . 
I n c e n d i o s . 
V i d a . . . 
$ ¿ 2 8 . 2 7 5 . 4 8 
3 5 . 4 0 3 . 7 7 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 9 . 2 5 
A s e g u r e s u v i d a y r e s g u a r d e s u s 
p r o p i e d a d e s q u e n u e s t r a s p ó l i z a s e n 
c a s o d e S I N I E S T R O s o n l a m e j o r g a -
r a n t í a # d e s u s I n t e r e s e s . 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
VAPOR " E L S I E HUGO STINNES" 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y s e e s p e r a q u e a r r i b e 9 
a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o * a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A . 7 4 1 d , A . 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 19242 I N D . .10 A l e , 
E l DIARIO DE L A MARINA es el periódico preferido; 
anuncíese en é l 
Jlept 
Obüí 
D I A R I O D E L A M A R Í M A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . J T A G Í U A \JI\L¿ 
• c u 
B O I S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
a 1» 
M A R Z O 20 
^ s t l t o Bepf ib l lca de 
^ í f B ' S S i ) . » á . c u : 
E ? 5 b i i i » p " 100 d e u a a 
í o r 100 deuda i n t e r i o r 
0 ^ ^ í e n t o ^ l a H a b a n a . 
« f e d l í a % e ( « : 
Ü de l a H a b a n a . . . . 
T.'^oV-iones H i p o t e c a r l a s 
0b^rte A del B a n c o T e r r i -
forial de C u b a (20.000.000 
n b f f i d o n e ^ " H i W ^ a r i a i 
¿Ir le B del B a n c o T e r r i -
Tnrial de C u b a (en c i r c u -
S n 2.000.000). • • • • 
J n c a c i o n e » F o m e n t o A g r á -
rio g a r a n t i z a d a s . . . . • 
HA la C o m p a ñ í a de 
S0Gas ? E l e c t r i c i d a d de l a 
Habana. . : 
Havana E l e c t r i c . . . . . • • 
6 H E R . y Co. H i p t . 
50¿Ob(60b0 000 en c l r c u l a -
riectrí'c Sant iago de C u b a , 
flonos la . Hipoteca M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l 
mhan Telephone 
SüSos Ciego de A v i l a . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a . • • • • 
Bonos Hipotecar ios C e r v o -
cora I n t e r n a c i o n a l . . . . 
-ncn00H F . del Noroes te de 
Rahía Honda a G u a n e (^n 
c ircu lac ión 1.000.000). 
nonos de l a C a . A c u e d u c t o 
Büde Clenfuegos . . . . . • 
Obligaciones C a . M a n u f a c -
turera N a c i o n a l 
RonU Conver t ib l e s C o l a t e -
ral de l a C u b a n T e l e p h o n e 
niligaclones C a . U r b a n l z a -
0dóra del P a r q u e y B l a y a 
de Marianao 
A C C I O N E S 
B«nco A g r í c o l a de r u e ñ o 
Pr ínc ipe . . . . • • • • • 
Raneo Fomento A g r a r i o . . 
Banco T e r r i t o r i a l de C u b a . 
Bunco T e r r i t o r i a l de C u b a , 
Benefic iarlas . . . . . . . 
Banco T h e T r u s t C o m p a n y 
0f Cuba (en c i r c u l a c i ó n 
!50 .ü00) • • 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
joyer ía ($500.000 en c i r -
culación) . . . . . . . . . 
Banco I n t e r n a c i o n a l de C u -
ba (Serle A ) 
Ca. F . C . U . H . y A l m a c e -
nes de R e g l a 
F C. Oeste 
Ca. Cuban C e n t r a l R . y i-.td. 
(preferidas) 
Ca. Cuban C e n t r a l R ' y L t d . 
(comunes) 
Ca. F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
Holguín 
Th« Cuban R a l l r o a d Co. 
preferidas) 
Ca. E l é c t r i c a do S a n t i a g o 
de Cuba 
(% Hv. E l e c t r i c R a l l w a y 
Llght P o w e r Co . p r e f . . 
Havana F l e c t r l c R a l l w a y 
Llght P o w e r Co . c o m . . 
Compañía E l é c t r i c a de M a -
rianao 
Planta E l é c t r i c a de S a n c t l 
Spír i tus 
Nueva F a b r i c a de H i e l o . . . 
Ca. Cervecera I n t e r n a c i o n a l , 
preferidas 
Ca. Cervecera I n t e r n a c i o n a l , 
(comunes) 
Ca. L o n j a del C o m e r c i o de 
la Habana, p r e f 
Ca. L o n j a del C o m e r c i o de 
la Habana, c o m u n e s . . . 
Compañía C u r t i d o r a C u b a n a , 
(preferidas) en c i r c u l a -
ción J 400.000.00 
Compañía C u r t i d o r a C u b a n a , 
(comunes) en c i r c u l a c i ó n 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co. , pro-
feridas 
Cuban Telephone Co. , co-
munes 
International Te l ephone a n d 
Telegraph C o r p o r a r t i o n . . 
Matadero I n d u s t r i a l ( f u n -
dadoras ) 
Compañía I n d u s t r i a l de C u b a 
7% E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, prefer idas 
Empresa N a v i e r a G« C u b a , 
(comunes) 
Cuba Cañe S u g a r C o r p o r a -
tion prefer idas 
Cuba Cañe S u g a r C o r p o r a -
tion comunes 
Ciego de A v i l a , C o n u v a ñ l a 
f Azucarera 
• % C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) e n c l r -
culaclón $550.000) . . . . 
Compañía C u b a n a de P e s c a 
(comunes) en c i r c u l a c i ó n 
11.000.000 
i6n „ H1spano A m e r i c a n a 
do Seguros 
o n H ^ P - A m e r i c a n a 
beneficiarlas 
^ n 91,1 C o - <en c i r c u l a . 
clón. $650.000) 
'% Cuban T i r e a n d R u b b e r 
U)., prefer idas 
Cuban T i r e and R u b b e r C o . 
( c o m u n « s ) , . . 
^Quifio,nes H a r d w a r e C r p . 
(Preferidas) ^ 
Víuiftonea H a r d w a r e C o r n . 
(comunes) , 
Ca', M a n u f a c t u r e r a ' N a -
cional, p r e f e r i d a s . . . . 













N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
72 80 
N o m i n a l 
G0 80 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
19 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B O L S A D E N E W Y O R K 
\ _______ 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
M A R Z O 20 
A b r a c i e r r e 









A r d e r H i d e L e a t h e r . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . 
A m e r i c a n S m e l t i n g Ret 
A m e r i c a n S u g a r R e f . 
A m e r i c a n S u m a t r a . . | 
A m e r i c a n W o o l e n . 
A n a c o n d a Cop . M i n i n g 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t 
B a l d w l n L o c o m o t i v e . . 
B a l t l m o r e a n d O h l o . . 
B t h l h e m Stee l '. . 
C a n a d l a n P a c i f i c . , , ' ' 136% 
C e n t r a l L e a t h e r 331,4 
C h e s a p e a k e O h i o a n d R y * 
C h M l l w . S t . P a u l p r e f 
C o c a C o l a 
C o r n P r o d u c t s . . . . , 
C r u c i b l e S t e e l of A m e r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . 
D a v i d s o n C h e m i c a l . . , 
G e n e r a l A s p h a l t , . , , 
G e e r a l M o t o r s . . . . . 









p r o p o s i c i o n e s , n j s c l i r s o s o | , r e 
P A R A U N T R I A D O , Ü M m 
A N G L O T U R C O 
P R O P O S I C I O N E S I N & L & S A S P A R A 
U X C O N V E N I O A N G L O - T U R C O 
C o n s t a n t í n o p l a , M a r z o 1 9 . 
I z í e t P a s h a , M i n i s t r o T u r c o de r e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s , h a t e l e g r a f i a d o 
l a c o n f e r e n c i a 
d e G e n o v a 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
É N I R L A N D A 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
L A S E R P I E N T E D E 
M A E S T R A 
S I E R R A 
C O N T I N U A N L O S A T E N T A D O S 
L A S B O M B A S E N B E L F A S T 
B e l f a s t . M a r z o 1 9 . 
V a r i o s d e s c o n o c i d o s a r m a d o s pe 
n e t r a r o n e n u n a c a s a e n l a c a l l e de G é n o v a , M a r z o 1 9 . 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a c o n f e r e n - ' C a m P b e 1 1 d a n d o r n u e r t e G a r g a n t a 
l o s r e s u l t a d o s d e s u s c o n v e r s a c i o n e s ' c í a e c o n ó m i c a v a n l l e v á n d o s e a t é r - ! M u r P h y ú n i c a p e r s o n a q u e se h a l l a b a 
e n e l l a . D o s i n d i v i d u o s l l a m a d o s H a r 
" L a P r e n s a " t r a e l a n o t i c i a d e h a -
b e ? s i d o v i s t a u n a g r a n s e r p i e n t e , 
Y i 1 o r t i e r r a s d e S a n t i a g o de C u b a . S e -
! g ú n e l e s t i m a d o c o l e g a , e l e n o r m e 
i o f i d i o m i d e u n o s q u i n c e m e t r o s . 
S e r í a u n a v e r d a d e r a l á s t i m a q u e 
l a n o t i c i a s e c o n f i r m a s e , p u e s e n l o 
s u c e s i v o y a n o p o d r í a m o s a s e g u -
r a r q u e C u b a es u n P a r a í s o s i n s e r -
p i e n t e . A d e m á s , e s u n p e l i g r o p a r a 










d e E s t a d o B r i t á n i c o , e l c u a l h i z o l a s e f e c t u a r a l g u n o s c a m b i o s , d e b i d o a 
s i g u i e n t e s p r o p o c i c i o n e s p a r a l o g r a r q u e e l P r e m i e r L l o y d G e o r g e , d e c l i n ó i h a ^ ^ ^ ^ f I J ^ A í 
u n j u s t o a r r e g l o d e l a c u e s t i ó n t u r c a : l a o f e r t a de l a v i l l a d e l s e n a d o r C o n -
Q u e l o s g r i e g o s r e t i r e n s u s f u e r z a s d e R a g g i o , e n C o r n l g l i a n o , a t r e s m i -
d e A n a t o l í a . I l l a s de G é n o v a , p i d i e n d o s e le r e s e r -
L a s m i n o r í a s c r i s t i a n a s d e I r o n í a i v a r a u n a c a s a m á s m o d e s t a . S e e s t á 
I d e a d e " l a m a d r e c o m ú n " p o r l a d e 
' l a s u e g r a de t o d o s " . Y a e l l a l e 
d e v u e l v e n l a m u j e r , c u a n d o n o l e s 
c o n v i e n e s e g u i r c o n e s t a . 
C O N F U M I O , J O S E D O L O R E S Y L A 
P E S C A D E " M A P O S " 
" H a b l a e l p o p u l a r J o s é D o l o r e s 
R o d r í g u e z " . 
T a l e s e l t í t u l o c o n q u e " L a N o -
c h e " h a p u b l i c a d o u n a c a r t a d e l 
" P r e s i d e n t e d e l C o m i t é C o n s e r v a d o r 
d e l B a r r i o E s t e d e C o r r a l F a l s o " . 
E l t i t u l a r , no r e s u l t a s u g e s t i v o , 
p u e s n a d a t i e n e d e e x t r a ñ o , r e a l -
r e s e r v a n d o u n a v i l l a e n C u a r t o , a 
c i n c o m i l l a s d e G é n o v a p a r a L l o y d 
E n l a t a r d e d e h o y s e l a n z ó u n a 
b o m b a c o n t r a l a r e s i d e n c i a d e J o h n 
M o o n e y q u e r e c i b i ó g r a v e s h e r i d a s . 
O t r a b o m b a e x p l o t ó e n l a c a l l e S h e -
r i f f s i n c a u s a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
25% 2 4 % ' s e r á n p r o t e g i d a s p o r l o s a l i a d o ? c o m * 
39% 38% ¡ c o n s e c u e n c i a d e l a m a l a a d m i n i s t r a - " ^ " ^ R E S U L T A D O S D E 
I c l ó n l l e v a d a a c a b o p o r l o s T u r c o s . T ^ ^ d t ^ n a s m T ^ ^ ' U N R E G I S T R O H E C H O P O R L A P O -
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . 














I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . i . 49 
L e h i g h V a l l e y .* 60% 
M a n a t í c o m u n e s 49 50 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 122% 121% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . . 22Vi 22 
N Y . C e n t r a l H R i v e r . . 
P a n A m . P e t l T r a n C o . 
P e o p l e s G a s 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . ' . 
R e a d i n g . . . . . . . . . . . 73% 74% 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . . 51% 52% 
S t L o u i s S t . F r a n c i s c o . . 28 28% 
S i n c l a i r O l í C o r p 25% 24% 
S o u t h e r n P a c i f i c 86% 87% 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . „, . 22% 21% 
S t u d e b a k e r C o r p . . . . . 102% 102% 
T e x a s G u l f S u l p h u r C o . . . 44% 43 
U n i o n P a c i f i c 134% 134% 
i J u L a f r o n t e r a d e T r a c l a s e r á f i j a d a .ag c o n q u i s t a r Z l z i l l a , 
3% p a r t i e n d o de M i d i a . I n c l u y é n d o s e u n ; E 1 C o n ( i e R a g g I o h a o f r e c I d o 8U 
r é g i m e n e s p e c i a l p a r a A d r i a n o p o l i s . I v i l l a a L o r d C u r z o n , T o d a l a l e g a -
45 L o s t u r c o s d e b e r á n a c e p t a r s i n r e - c i ó l l B e r á h u é s p e d d e l G o b l r n o I t a -
25% s e r v a s l a s o l u c i ó n d a d a p o r I n g l a t e r r a l i a n 0 m i e n t r a s d u r e l a c o n f e r e n c i a 
¡r j j^ I a l p r o b l e m a de l o s D a r d a n e l o s . 
L a f r o n t e r a e n M e s o p o t a m i a I n c l u i -
r á l a c i u d a d de M o s u l , q u e h a s i d o d i s -
p u t a d a p o r l o s t u r c o s . 
S e l l e v a r á a c a b o u n a c o n v e n c i ó n 
82% 1 a n g l o - t u r c a c u y a d u r a c i ó n s e r á d e 
17 I v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
42 1 
L o s t u r c o s d e b e n d e a b a n d o n a r s u 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
68 67 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
97 101 
84 85 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
I^omlnal 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
35 68 
12 18% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
60 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
11 16 
U n i t e d R e t a i l S t r e s 47 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . . 5% 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 47% 
U . S . R u b b e r 63% 
U . S . S t e e l 95% 








N o m i n a l 
30 
6% 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 
C o n s t a n c i a Coppor C o . . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 17% 
C o m p a ñ i a L i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l d» 
P e r f u m e r í a ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 » 
en c i r c u l a c i ó n p r e f . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( en 
c i ó n ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . 
8% C a . N a c i o n a l de P l a n o * 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s 7 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
8% C a . I n t e r n a c i o n a l de S e -
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
C a . I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
ros ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7% C a . N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
X c o m u n e s ) N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o » . . N o m i n a l 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , pref . s i n d s 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
( c o m u n e s ) 13 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s s i n d s 18 
C a . C u b de A c c i d e n t e s . . . 
5% " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , pro-
f e r i d a s . . .• 85 
Id id b e n e f i c i a r l a s . . . . 
C a . V i n a g r e r a "Port i l lo" , (en 
c i r c u l a c i ó n $ 6 0 0 0 0 ) . . . . 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . . 
P a r q u e y P l a y a «le M a -
r i a n a o , p r e f N o m i n a l 
7% C a . U r b a n i z a d o r a del 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Comp. de C o n s t r u c c i ó n » » y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . 
C o m p a ñ i a . d e C o n s t r u c o l o n e » 
Y U r b a n i z a c i ó n í e m o . 
36% 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
E X T E N S O D I S C U R S O D E L M I N I S -
T R O D E E S T A D O I T A L I A N O S O -
B R E L A C O N F E R E N C I A D E 
G E N O V A 
R o m a , M a r z o 1 9 . 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l s á -
p r o p ^ g a n d T a n ü ^ ^ ^ l a s e s i ó f ^•T111aC!fCám/r^d,e J03 
P e r s l a y A f g h a n i s t a n . l ^"í**03 p ° r f ^ . 0 de E f s t a d ° ' 
A n a t o l í a r p o o n o r e r á l a s u b l i m e S l g S c l i a n z e r é s t e a l u d i ó s i g m f i c a t i -
A n a t o i i a r e c o n o c e r á l a s u D i i m e v a m e i l t e a l a a u S e n c I a de l o s r e p r e -
p u e r t a c o m o l e g i t i m o g o b i e r n o d e s e n t a i l t e s a m e r I c a n o s e n l a p r ó x i m a 
T u r q u í a r e s t a b l e c i e n d o l a a u t o r i d a d c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a d e G é n o v a . 
d e l S u l t á n e n t o d a A n a t o l í a . . . N o e x i s t e n a d a e n l a c o n t e S t a c I ó n 
* q u e a n u e s t r a I n v i t a c i ó n r e c i b i m o s 
G R E C I A C O N T I N U A P O N I E N D O E N Q u e se r e f i e r a p a r t i c u l a r m e n t e a I t a -
L E B E R T A D A L O S B U Q U E S 
C U E S T R A D O S 
L I C I A I R L A N D E S A 
' B e l f a s t , M a r z o 1 9 . 
L a p o l i c í a s e I n c a u t ó h o y d e g r a n 
n ú m e r o de p a p e l e s , a l h a c e r u n r e -
g i s t r o e n S t , M a r y s H a l l , d e l o s c u a -
l e s , s e g ú n s e d i c e , h a p o d i d o o b t e -
i n e r s e u n a c o m p l e t a i n f o r m a c i ó n de 
i l a s a c t i v i d a d e s de l o s r e p u b l i c a n o s 
¡ e n e s t a c i u d a d . 
T a m b i é n f u é d e s c u b i e r t o u n a l m a -
¡ c é n d e b o m b a s , f u s i l e s y m u n i c i o n e s . 
| « n - c u e n t a los s i g n o s de d e s c o n t e n t o | m e n t e , q u e h a b l e e l P r e s i d e n t e d a 
q u e e s t á n d a n d o l o s o r i e n t a l e s y u n C o m i t é d e B a r r i o , a u n q u e s e a 
l a p o s i b i l i d a d d e q u e e s a s e r p l e n - 1 e s t e d e l B a r r i o E s t e . ¡ L o r a r o s e r í a 
te s e a e l m i s m í s i m o d e m o n i o , c o m o | q u e n o h a b l a r a ! 
o c u r r i ó e n e l P a r a í s o T e r r e h a l , y j E n c a m b i o e l t e x t o d e l a c a r t a , e s 
v e n g a a b r i n d a r l e s a l o s c o m p a t r l o - do lo q u e e n t r a n p o c o s e n l i b r a . V é a -
t a s d e G u i l l é n l a m a n z a n a . . . d e l a s e : 
d i s c o r d i a . | A M I S A M I G O S Y C O R R B L I G I O N A -
C a b e , e n f i n , l a e s p e r a n z a d e q u e 1 JUQQ 
l o s r e s p e t a b l e s c a b a l l e r o s d e S a n t i a - . . C o n f u c i 0 ; a q u e i g r a n c h i n o q u e 
go q u e v i e r o n e l a n i m a l , h a y a n s i d o e x t e n d I Ó e n t o d a e l A g l a u n a g S o c . 
v i c t i m a s de u n a a l u c i n a c i ó n . ¡ S o n ¡ t l . i n a g r e l i g i o s a S ( t r e s c i e n t o s a ñ o s a n -
m u c h o s m e t r o s , q u i n c e m e t r o s , p a -
r a u n a s e r p i e n t e i n d í g e n a ! ¿ N o s e -
r í a u n a l í n e a de f e r r o c a r r i l ? 
E s de e s t u d i a r s e l a h i p ó t e s i s q u e 
f o r m u l ó e n l a a n t e r i o r p r e g u n t a , p o r 
q u e e n l a é p o c a d e l a s v a c a s g o r -
d a s se s u b v e n c i o n a r o n — e s p l é n d i -
d a m e n t e , p o r c i e r t o — a l g u n a s l í n e a s 
t e s d e l a d v e n i m i e n t o d e J e s u c r i s t o , 
e x p r e s ó e n u n o d e s u s p e n s a m i e n t o s 
q u e : 
" Q u e d e t o d o s l o s e r r o r e s q u e h a -
y a c o m e t i d o e l h o m b r e e n e l c u r s o 
de s u v i d a , e l m á s g r a v e e s e l d e 
1c. h u m i l l a c i ó n " . 
( Y a I r á n p e n s a n d o u s t e d e s q u e t o -
V A R I O S R E G I S T R O S A M A N O A R -
M A D A P O R L A S F U E R Z A S D E L A 
C O R O N A E N I R L A N D A 
B e l f a s t , M a r z o 1 9 . 
F u e r z a s d e l a C o r o n a e f e c t u a r o n 
u n r e g i s t r o a m a n o a r m a d a e n S t . 
M a r y ' s H a l l l a o f i c i n a c e n t r a l d e l o s 
- , - l l i C V 110,11 UdlOCXllUU IIDLCUDO V^UO «.V/ 
f e r r o v i a r i a s q u e n o p a s a r o n n u n c a I flog ]os d í a s 6e p u b l i c a n j e d a r a c i o 
d e e s a longitud*. 
P o d r í a c i t a r c a s o s c o n c r e t o s , p e -
r o s e r í a I n j u s t o q u e c u a l q u i e r e x S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s " f u e r a a 
p a g a r l a s c o n s e c u e n c i a s de q u e e n 
S a n t i a g o d e C u b a e x i s t a n a l g u n o s 
d e s c e n d i e n t e s d i r e c t o s d e l a r a z a 
S E . ( H a , p o r lo c o n t r a r i o ; l a s r a z o n e s q u e 
1 é x p o n e e l s e c r e t a r l o H u g h e s c o m o 
¡ m o t i v a n d o l a n e g a t i v a de l o s E s t a -
| d o s U n i d o s a p a r t i c i p a r e n l a c o n f e -
! r e n d a s o n e s e n c i a l m e n t e a r g u m e n t o s 
S e h a r e c i b i d o e n e s t a c a p i t a l c o n ^ d e p o l í t l c a l n t e r n a s i n 
n a c i o n a l i s t a s e n e s t a c a p j t a l d u r a n t e ; t a r a s c o n e n s e , e s a r a z a s o ñ a d o r a q u e 
l a n o c h e d e l s á b a d o . I t a r d ó m u c h o s l u s t r o s e n c o n v e n c e r -
E l c u a r t e l d e p o l i c í a d e P o m e r o y i 3e d e q u e e l R ó d a n o e r a u n p o c o 
e n e l c o n d a d o de T y r o n e f u é o b j e t o ! m á s p e q u e ñ o q u e e l M e d i t e r r á n e o , 
d e u n r e g i s t r o e n l a m a ñ a n a d e h o y . | R A D I C A L I S M O S B O L S E V I Q U E S 
c u e n t a 
C o n s t a n t í n o p l a , M a r z o 1 9 . 
C O N T I N U A N L O S M O T I N E S E N 1 A J u z g a r p o r lo q u e n o s 
B E L F A S T i u n a c o r r e s p o n d e n c i a de S a n P e t e r s -
B e l f a s t , m a r z o 2 0 . b u r g o , l o s r u s o s , d e s d e q u e s e h a 
f i r m a c i ó n de h a b e r s i d o p u e s t o e n U - 1 w ^ T ^ n T i ^ ñ ^ B T r ^ V « V ^ c t T « T I AyeT 6e r e a n u d ó e l t i r o t e o e n B e l - 6 a t a b l e c Í d o e l f 0 ™ ' s e e ! : „ n M ^ 1 ; 
h a r t a d P1 v a n o r i t a l i a n o A b b a z i a a u ñ : e m b a r g o n o c r e o q u e l o s E s t a d o s U n í - - , h o m b r e a u e s e ' b o r d a n d o c o n l a m i s m a f a c i l i d a d 
b e r t a o e l v a p o r i t a l i a n o , A D D a z i a q u e d o s d a n e r m a n e c e r d u r a n t e j r a s t . u n g r u p o a e n o m o r e q u e s e o o l í t i c o se d i v o r c i a d e l a 
f u é s e c u e s t r a d o p o r u n b u q u e d e é u e - ¡ t i a r ^ f u é d e t e n i d o ¡ q"e u n p o l í t i c o se 
i r a g r i e g o h a c e a l g u n o s d í a s s o p r e - ' n e s e u r o p e a s " p o r u n m<3lv ldu0 Q u e c o n r e v ó l v e r 1 OP"110"- m r t f l 
t e x t o d e q u e l l e v a b a c o n t r a b a n d o d e } E 1 o r a d o r q u e It&n& t e n í a e n m&n? 0rd1enÓ & 103 h o m b r e s q u e ! h o S v i a u S ^ 
g u e r r a p a r a l o s n a c i o n a l i s t a s t u r c o s . ! V f i r d a d f i r n i n t e r é s e n a u e l a cnnfprAT! . I c o m p o ^ a n e l g r u p o q u e r e g r e s a r a n , o o i s e v i q u i s i a ^ » 
a s u s h o g a r e s . E n l a d i s p u t a q u e 
i j v e r d a e r o q c o n f e r e n 
F r a n c i a e I t a l i a p e d i r á n f u e r t e s i n - l c i a f u e s e u n é x i t o , a g r e g a n d o : " E x i s -
d e m n i z a d o n e s a G r e d a c o m o c o m - ¡ t e n a c t u a l m e n t e t e n d e n c i a s a q u i t a r 
p e n s a c i ó n p o r l o s a b u s o s c o m e t i d o s i m p o r t a n c i a a l a c o n f e r e n c i a c a r a c t e -
s e g ú n r u m o r e s q u e c i r c u l a n c o n p e r 
s i s t e n d a e n l o s c i r c u i o s o f i c i a l e s t u r -
c o s . 
G r e d a h a p u e s t o e n l i b e r t a d a l v a -
p o r I t a l i n o U m b r í a q u e e s t u v o d e t e -
n i d o 2 4 h o r a s a s í c o m o a l v a p o r de s o -
c o r r o F r a n c e s c a , q u e s e e n c o n t r a b a 
r i z á n d o l a d e i n ú t i l y p o c o p r á c t i c a . 
A m i j u i c i o e s t a a c t i t u d n o e s t á j u s 
s i g u i ó a e s t a o r d e n u n o d e l g r u p o 
f u é h e r i d o . O t r o h o m b r e o b r e r o de 
l a c i u d a d f u é h e r i d o e n l a q u i j a d a e n j 
d e s u s e ñ o r a h a s t a l a c o r o n i l l a y 
p a g a r u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d e n c o n -
c e p t o d e d e r e c h o s de d e v o l u c i ó n 
— p u e s l a m u j e r es d e v u e l t a a l E s -
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e n t r e l o s c u a t r o b a r c o s i t a l i a n o s d e | e l d e m á s i n f l u j o h i s t ó r i c o d e s d e l a 
q u e s e a p o d e r a r o n l o s g r i e g o s e n l o s | g u e r r a e n v i s t a de es l a p r i m e r a 
m a r e s E g e o y N e g r o . E l F r a n c e s c a i . v ? ^ q u e v e n ? e d o r e s J v e ^ c l d o s ? e r e u 
h a z a r p a d o p a r a N o v o r o s s i s k . 
l o s m o m e n t o s e n q u e s e h a l l a b a t r a - i t a d o , c u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o 
ü f i T a d V T o r l ^ s ^ e n e l d i s t r i t o d e \ 1 1 ^ % ^ ^ ^ ^ 
c i r c u n s t a n c i a s D e b i e r a con<?idPrarRA c a r r e t t . L a b a r r a c a de p o l i c í a s s i-1 a s u n t o t e r m i n a d o . 
' t u a d a e n M a g h e r a , C o n d a d o de L o n " L a p r o v i s i ó n de a l i m e n t o s p a r a 
d o n b e r r y f u é c a p t u r a d a d u r a n t e l a ^ m u j e r r e p u d i a d a — a i c e e l c o -
n o c h e p o r l o s a m o t i n a d o s . r r e s p o n s a l — e s e n R u s i a p r á c t i c a 
. b u r g u e s a y a ñ e j a y p o r lo t a n t o d e s -
l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a c o 
m o u n a c o n t e c i m i e n t o de e x t r a o r d i n a -
r i a I m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l , t a l v e z 
31 
N o m i n a l 
100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
G R E C I A P R O M E T E N O M O L E S T A R 
L O S B A R C O S F R A N C E S E S 
L o n d r e s , M a r z o 1 9 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e A t e n a s p a r a 
m e r c i a l e s c o n l a s n a c i o n e s d e l a E u -
r o p a C e n t r a l y d e l O e s t e . 
" L o s d e l e g a d o s r u s o s , " d i j o e l o r á -
d o r " , p u e d e n e s t a r s e g u r o s de q u e 
s e r á n a c o g i d o s r e s p e t u o s a m e n t e . C o n -
f i a m o s e n q u e n o se d e d i c a r á n a h a -
c e r p r o p a g a n d a y e n q u e c o l a b o r a r á n 
n i r á n p a r a j u n t o s d i s c u t i r s u s i n t e r e -
s e s c o m u n e s " . 
A f i r m ó e l m i n i s t r o d e E s t a d o q u e 
c i e r t a s c u e s t i o n e s p o l í t i c a s d e b e n s o -
l u c i o n a r s e a n t e s d e p o d e r l l e g a r a 
a r r e g l o s c o n c r e t o s s o b r e l i m i t a c i ó n d e ¡ s i n c e r a m e n t e c o n l a s d e m á s d e l e g a 
a r m a m e n t o s . I n d i c ó q u e no p o d í a e s - . d o n e s . " 
p e r a r s e q u e l a c o n f e r e n c i a l l e v a s e a S I g S c h a n z e r a f i r m ó q u e p r o p o n -
l a a g e n d a R e u t e r , G r e c i a h a p r o m e t í - ¡ c a b o l a u t ó p i c a t a r e a d e r e a j u s t a r I n - I d r í a e h l a c o n f e r e n c i a d e l C e r c a n o 
do a F r a n c i a , e n v i s t a d e s u d e c i s i ó n i m e d i a t a m e n t e l a s i t u a c i ó n e u r o p e a y O r i e n t e q u e s e h a d e c e l e b r a r e n P a -
d e d e j a r e n l i b e r t a d a l v a p o r I t a l i a - l i a m u n d i a l . " G é n o v a " , d i j o S I g S c h a n r í s l a s e m a n a e n t r a n t e , q u e e l e q u i l i -
n o A b b a z i a , q u e e n e l f u t u r o s e a b s - ¡ x e r n o c o n s t i t u y e l a ú l t i m a e t a p a e n b r í o de l a s f u e r z a s n a v a l e s e n e l M e d í 
c o n o c i d a . S e g ú n l a s l e y e s c o m u n i s 
t a s , n a d i e t i e n e n a d a — n i v e r g ü e n 
n e s de u n P r e s i d e n t e d e C o m i t é , t a n 
i n t e r e s a n t e s ) . 
" Y o d i g o : T o d o s l o s e r r o r e s q u e 
h a y a c o m e t i d o e l h o m b r e e n e l c u r -
so d e s u v i d a , e l m á s g r a v e e s e l 
a b a n d o n o y e l p r e c i o q u e l e h a c e 
a l q u e lo a y u d ó a e n c u m b r a r s e " . 
( N o s e d e t e n g a n a d e s c i f r a r l a 
a l u s i ó n y s i g a n l e y e n d o ) . 
" E s p r e f e r i b l e s e r p e s c a d o r d e 
M a p o s , p e z e x t r a ñ o d e l a l a g u n a d e 
B e r r e a e n B a c u r a n a o , q u e h a c e r p o -
l í t i c a e n G u a n a b a c o a , c o n s e r v a d o -
r a " . 
" D e n t r o de p o c o s d í a s e x p l i c a r é 
m á s d e t a l l a d a m e n t e l o s m o t i v o s , e l 
p o r q ü é m e e x p r e s o e n l o s t é r m i n o s 
a n t e r i o r e s , p a r a q u e no se s u p o n -
g a q u e e s u n d e s p e c h o " . 
G u a n a b o c a , a t a n t o s de M a r z o . A s í 
t e r m i n a t a n o r i g i n a l d o c u m e n t o p o -
l í t i c o . 
Y t i e n e r a z ó n " L a N o c h e " , p a r a 
p r e g u n t a r s e , c o n a l a r m a : ¿ Q u é s e r á 
lo q u e t iene* q u e e x p l i c a r J o s é D o -
l o r e s ? 
Y o n o l o s é t a m p o c o . P e r o , p a t a 
q u e u n p o l í t i c o h a b l e e n e s a f o r m a 
^ u e l o h a h e c h o ( c i t a n d o a C o n f u -
c i o d e s d e G u a n a b a c o a ( e s t e s e ñ o r 
R o d r í g u e z , t i e n e n q u e m e d i a r m u y 
g r a v e s c i r c u n s t a n c i a s . F a l t a , s i n e m -
b a r g o q u e n o s s a l g a d i c i e n d o q u e d e -
j a l a p o l í t i c a , s e n c i l l a m e n t e p a r a d e -
z a , p o r lo v i s t o — l a p r o p i e d a d n o I d i c a r s e a l a p e s c a , p o r g u s t a r l e m á s 
e x i s t e y t e ó r i c a m e n t e t o d o e l m u n d o i e s t e o f i c i o , s e g ú n d i ó a e n t e n d e r e n 
t r a b a j a y e s s o t e n i d o p o r e l E s t a - 1 ose p á r r a f o d o n d e d i c e : " E s p r e f e -
d c . U n o s e l i m i t a p u e s a d e v o l v e r | r ' b l e s e r p e s c a d o r de M a p o s " . . . 
a s u m u j e r a l a m a d r e p a t r i a " . A h o r a b i e n . S i e s o h a c e e l s e ñ o r 
C o m o s e d e d u c e c l a r a m e n t e , l o s | J o s é D o l o r e s , s e p a q u e n o h a y d e r e -
c o m u n i s t a s r u s o s , e n s u a f á n d e r e - j c h e a a l a r m a r d e e s e m o d o a l p ú -
í o r m a r l o t o d o y de a c a b a r c o n l a s b l l c o , p o r c o s a s s i n I m p o r t a n c i a , 
a n t i g u a s c r e e n c i a s , h a n s u p r i m i d o l a 1 T a r t a r í n d e T a r a s c ó n . 
n o m i n a l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t e n d r á d e m o l e s t a r a l o s b a r c o s f r a n - | l a j o r n a d a q u e t i e n e c o m o m e t a e l 
c e s e s . D e c l a r a e l c o r r e s p o n s a l q u e l a d e s c u b r i m i e n t o d e u n m é t o d o c u r a -
a c t i t u d d e F r a n c i a e I t a l i a h a c r e a d o ' t i v o y c i c a t r i z a n t e d e l a s h e r i d a s i n -
f l i j i d a s p o r l a g u e r r a . 
" N o s e t r a t a n i p u e d e t r a t a r s e d e 
r e v i s a r o r e d a c t a r d e n u e v o t r a t a d o s 
p r o f u n d a i m p r e s i ó n e n l a c a p i t a l de 
G r e c i a y q u e e l g o b i e r n o d e A t e n a s 
e s p e r a q u e F r a n c i a e I t a l i a n o s e , 
a p r o v e c h a r á n d e l a d i f í c i l s i t u a c i ó n I e n l a p r o y e c t a d a c o n f e r e n c i a , " c o n t i -
e n l a q u e a c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a ^ d Í c 1 i e n d o e l m i n i s t r o d e E s t a d o , 
G r e c i a , e n v i a n d o m e n s a j e s q u e s o l o ^ u i e n h i z o ^ u c a p i é s o b r e l a i m p o r t a n 
p o d r í a n t e n d e r a d a r b r i o s a s u e n e -
m i g o t r a d i c i o n a l . 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S . H A B A N A 
T e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S t m ^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S O E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a g a n d o i n t e r e s e s mi 3% a n u a l — 
T o d a s e s tas o p e r a d o a e s p u e d e » e f e c t u a r » » t a m b i é n p o r c o r r e e 
c i a d e l a s c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s e n 
e l p r o g r a m a de l a c o n f e r e n c i a e s p e -
c i a l m e n t e l a s d e l a s u s c r i p c i ó n d e 
t r a b a s o b a r r e r a s c o m e r c i a l e s y e c o -
n ó m i c a s , l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s l o s 
j E s t a d o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s c o n o b -
i j e t o d e c o n t r i b u i r a l a r e c o n s t r u c -
c i d n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a d e E u r o p a , 
a s í c o m o d e v a r i o s a s u n t o s r e l a c i o n a -
d o s c o n l o s c a m b i o s y e l v a l o r de l a s 
d i v e r s a s m o n e d a s d e c u r s o c o r r i e n -
te . E l p r o g r a m a q u e p r e s e n t a r á e l 
g o b i e r n o i t a l i a n o a p o y a r á t o d a c l a s e 
de s o l u c i o n e s p a c í f i c a s a l o s c o n f l i c -
t o s e x i s t e n t e s , f o m e n t a n d o l a r e d u c -
c i ó n d e a r m a m e n t o s y l a r e n o v a c i ó n 
d e l a s a c o s t u m b r a d a s r e l a c i o n e s c o - d o n e s . 
t e r r á n e o , s e a o b j e t o de u n r e c o n o c í 
m i e n t o p o r p a r t e d e l a s p o t e n c i a s 
y q u e t r a t a r í a de r e c o n c i l i a r l o s i n t e -
r e s e s e c o n ó m i c o s d e I t a l i a c o n u n a 
T u r q u í a L i b r e e I n d e p e n d i e n t e . 
A l u d i e n d o a l a s i t u a c i ó n g r e c o — i t a -
l i a n a e l m i n i s t r o m a n i f e s t ó c o m p l a -
c e n c i a d q u e h u b i e s e n t e r m i n a d o y a 
e s o s d e s a g r a d a b l e s I n c i d e n t e s . R e f i -
r i é n d o s e a A l b a n i a I n d i c ó q u e a I t a -
l i a i n c u m b í a e l d e b e r d e v i g i l a r p o r 
e l b i e n e s t a r de A l b a n i a a n u n c i a n d o 
q u e h a b í a s o l i c i t a d o p e r m i s o d e l C o n -
s e j o de E m b a j a d o r e s p a r a q u e l a s 
g u a r n i c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e v a c u a -
s e n d i c h o p a í s . 
T r a t a n d o de l a r e u n i ó n d e p e r i t o s 
t é c n i c o s q u e t e n d r á l u g a r e n L o n d r e s 
d e s d e m a ñ a n a , S i g S c h a n z e r a s e g u r ó 
q u e I t a l i a , a p o y a r í a u n a p o l í t i c a d e 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s e u -
r o p e a s e j e r c i e n d o s i e m p r e l a d e b i d a 
s a l v a g u a r d i a s o b r e l o s d e r e c h o s q u e 
l e c o n c e d e n s u h i s t o r i a , s u p o s i c i ó n 
g e o g r á f i c a y e l c o n s o r c i o de l a s n a -
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. Ve"ta en l a s l i b r e r í a s de J . A l b e -
^ Be la scoa ln . 32; y en l a de 
'Cervantes". G a l l a n o, 72.) 
te^ ( G o n t i n ú A . ) 
Un ^ a n l a ^ n n a a r t í s t i c a , ^ a u n q u e 
gran ^ 0 e x a g e r a d a d e T i f f a n y , e l 
^ o y e r o d e N u e v a Y o r k . 
h i s t o r i a ^ 1 1 3 t e c o n t a r e m o s t o d a l a 
sa " " " P r o s i g u e l a v i e j a m a r q u e -
fia v' „ ° r a e s m u y t a r d e . E s t a n l -
PUés R¡; t o n i a r u n a t a z a de t é y d e s -
8ada t o s t a r á . . . . D e b e e s t a r c a n -
c a e r ¡ S I I ~ ~ g r l t a D i a n a , d e j á n d o s e 
que rt ° b r ? u n s i l l ó n — ; m e p a r e c e 
d o r m i r é b i e n . . . . 
<e laoCUrlosI<iad se h a b í a d e s v i a d o 
^ a s cosas de l a s p e r s o n a s , 
ta a s l f c j j a 3 e n B r e t a ñ a ? — p r e g u n -
~No 
- - • [ r o i ? r i m a ; res idoV e n P a r í s . . . 
c , W i ¿ m o r t a l ! . . . . N o c o n o z c o 
dorado 9 s e d u c t o r a . . . . M I s u e ñ o 
^ s e r í a c o m p r a r u n h o t e l e n 
l a A v e n i d a d e l B o s q u e . . . M I t í a n o 
q u i e r e o í r m e h a b l a r d e e l l o . . . 
L a s e ñ o r i t a d e K e r s a g u e l no d i -
s i m u l ó u n a d é b i l s o n r i s a p e n s a n d o 
e n a q u e l l a v i d a de P a r í s q u e l a j o -
v e n a m e r i c a n a l a e n v i d i a b a . 
¡ A h ! ¡ s í e l l a s u p i e r a ! 
— M í t í a n o g u s t a m á s q u e d e 
v i a j e r — c o n t i n ú o D i a n a — . H e m o s 
r e c o r r i d o E u r o p a e n t e r a . . . ¡ Y a e s 
d e m a s i a d o ! . . . ¡ S i e m p r e se v e lo m i s -
m o . . . ! ¡ M u s e o s y c a t e d r a l e s ! . . . . A h o -
r a , m í a s p i r a c i ó n e s i r a l a I n d i a a 
c a z a r r t i g r e s . . . ¡ A l m e n o s , v a r i a r é 
d e e s c e n a r l o ! 
H a b í a a c a b a d o de b e b e r s u t a z a 
d e t é . J o s s e l i n l a q u i t ó e l s e r v i d o . 
. L a j o i v e n se p u s o e n p i e . r e c o r r i e n 
d o c o n l a m i r a d a l a v a s t a e s t a n c i a 
y d e t e n i é n d o s e s o b r e l a c h i m e n e a . 
— ¡ S i e m p r e a d e l a n t e ! — d i c e *—. 
¿ V u e s t r o l e m a ? . . . . M e e n t u s i a s m a , 
p o r q u e s i n d u d a q u i e r e d e c i r q u e 
u n C o e t l e v e n n o h a r e t r o c e d i d o J a -
m á s . . . . Y a m e r e f e r i r á n u s t e d e s l a 
h i s t o r i a d e n u e s t r o s c o m u n e s a n t e s -
p a s a d o s . . : . E s o e s lo q u e n o s f a l t a 
e n A m é r i c a : e l p a s a d o . . . . A q u í d o n d e 
u s t e d e s m e v e n , s o y , s i n e m b a r g o , 
u n a S t e w a r t , d e s c e n d i e n t e de a q u e l 
W a l t e r S t e w a r t q u e s e c a s ó c o n M a r -
j a r l a , l a h i j a d e l r e y d e E a c o c i a , y 
l l e g ó a s e r e l t r o n c o d e l o s S t u a r t , 
L a H e r á l d i c a a m e r i c a n a l o r e f i e r e 
d e t a l l a d a m e n t e . . . . I g n o r o s i s u s f u e n 
te s d e I n f o r m e s s o n m u y e x a c t a s , p e -
r o t o d o e s o r e s u l t a h a r t o p i n t o r e s -
co . . . D e t o d o s m o d o s , l o i n d u d a b l e 
, e s q u e e l p r i m e r S t e w a r t de A m é -
í r i c a e r a u n o d e l o s p a s a j e r o s d e l 
¡ M a y f l o w e r , e l n a v i o q u e , e n 21 d e 
: d i i e e m b r e d e 1 6 2 0 , d e s e m b a r c ó , s o -
¡ b r e l a s c o s t a s de N u e v a I n g l a t e r r a , 
1 a l o s I n f e l i c e s q u e h u í a n d e l a s p e r -
I s e c u c i o n e s d e l a I n g l e s a a n g l i c a n a . . . 
1 E n t r e n o s o t r o s , e s a c i r c u n s t a n c i a 
I c o n s t i t u y e y a u n t í t u l o d e n o b l e z a . . . 
j U n s e ñ o r f r a c a s a d o h a p r e t e n d i d o 
! d e s p u é s q u e l o s p a s a j e r o s d e l M a y 
! f l o w e r e r a n u n o s p o b r e s p e l e l e s y 
I s u s m u j e r e s o r d e ñ a b a n l a s v a c a s y 
j l l e v a b a n v e s t i d o s d e t i r i t a ñ a P e r o 
j ¿ q u é p r u e b a e s o ? 
— A b s o l u t a m e n t e n a d a — c o n t e s t a 
i l a m a r q u e s a , s o n r i e n d o — ; d u r a n t e 
i l a e m i g r a c i ó n , m í a b u e l a s e v e s t í a 
' d e b a y e t a y g a n a b a s u v i d a r e p a s a n -
¡ d o l a s p a ñ o l e t a s d e m u s e l i n a de l a s 
I b e l l a s d a m a s d e l a C o r t e d e W u r -
j t e m b e r g . . . . S i n e m b a r g o , h a b í a s i d o 
' d a m a d e h o n o r d e S u M a g o s t a d l a 
I r e i n a M a r í a A n t o n í e t a . . . . 
— A p e s a r d e l a s m a l a s l e n g u a s , 
¡ s o y q u i z á u n a S t u a r t m u y a n t é n -
| t i c a . . . . P e r o a h o r a , no s o y m á s q u e 
j u n a p e r s o n a q u e s e d u e r m e e n p i e . . . . 
L a m a r q u e s a l l a m a , p r e s e n t á n d o s e 
, u n c r i a d o . 
I — C o n d u z c a u s t e d a l a d o n c e l l a d e i 
I m i s s S t e w a r t a l a s h a b i t a c i o n e s de1 
| l a d u q u e s a A n a — o r d e n a . 
— ¡ A l a s h a b i t a c i o n e s de l a d u q u e - i 
¡ s a A n a ¡ — e x c i m a D i a n a — . ¡ H e a h í ! 
u n a c o s a q u e s u e n a b i e n y q u e n o 
í e s v u l g a r ! 
— S e l l a m a a s í e l a l a d e l c a s t i l l o 
d o n d e l a r e l n a A n a p a s ó u n a n o c h e , 
c u a n d o n o e r a m á s q u e d u q u e s a de 
B r e t a ñ a . 
— Y d e s p u é s — c u c h i c h h e a A n d r e a 
a l o í d o de M a r c e l a — s e a l o j a a l l í 
ú n i c a m e n t e a M o n s e ñ o r d e V a n n e s , 
c u a n d o v i e n e a c o n f i r m a r . . . . ¡ N u e s -
l t r a p r i m a D i a n a n o lo s a b e ! . . . . 
L a j o v e n m a r q u e s a q u i s o g u i a r 
a m i s s S t e w a r t h a s t a s u c u a r t o y 
I a s e g u r a r s e d e q u n a d a l a f a l t a b a . 
I C u a n d o r e a p a r e c i ó , s u c a r a r e d o n -
] d a , d e m a s i a d o c o l o r a d a p a r a e l g u s -
' to d e s u s u e g r a , e m e r g í a s o n r i e n t e 
j d e l c u e l l o d e s u s a l i d a d e b a i l e . 
— E s I r r e s i s t i b l e — d e c l a r a . 
— Y , s e g u r a m e n t e , r i q u í s i m a , c o -
m o t o d a s l a s a m e r i c a n a s — a ñ a d e 
1 G u y . 
— N a t u r a l m e n t e . Q u i z á s e o c u p e n 
d e e l l a e n e s o s c u r i o s í s i m o s a r t í c u l o s 
a c e r c a d e l o s m i l l o n a r i o s d e a l l e n d e 
e l A t l á n t i c o q u e h e m o s l e í d o , h a c e 
a l g u n o s d í a s , e n l a R e w u e C a p u c i n e . 
Y c o r r i ó a l a m e s a , c o g i e n d o e l 
f o l l e t o q u e s u m a d r e p o l í t i c a h a b í a 
s o l t a d o a l s a b e r e l a c c i d e n t e a c a e c i d o 
a s u h i j o . 
— ¡ E s c u c h a d — ¡ e x c l a m a — , ¡ a q u í 
e s t á ! 
" S e d i c e q u e m i s s D j a n a S t e w a r t 
p e r t e n e c e a l l i n a j e r e g l o d e l o s 
S t u a r t . T i e n e v e i n t i d ó s a ñ o s , u n a 
b o n i t a e s t a t u r a , c a r n e s b l a n q u í s i m a s , 
o j o s de c o l o r t a b a c o de E s p a ñ a , y 
u n a m a g n í f i c a c a b e l l e r a o s c u r a , d e 
d o r a d o s r e f l e j o s . A s e g ú r a s e q u e s e 
a s e m e j a m u c h o a l a r e i n a M a r í a 
. S t u a r t , p o r q u e , c o m o é s t a , t i e n e l a 
| f r e n t e e l e v a d a , l a n a r i z g r i e g a , e l 
i m e n t ó n c o n h o y u e l o s , l a m a n o a d m i -
! r a b i e y , c u a n d o q u i e r e , l a a p o s t u r a 
| m a j e s t u o s a y e l g e s t o g r a c i o s o . . . 
" M u y e x p e r t a e n t o d o s l o s s p o r t s , 
j h a b l a c a s i t o d a s l a s l e n g u a s d e E u -
r o p a . A s u p a d r e , W a l t e r S t e w a r t , 
se l e l l a m a e l R e y d e l a p i e d r a . H a -
b í a h e c h o s u m e d i a d e l a n a de l a 
c i u d a d de C h e s t e r f í e l d . 
" E l s u p o c o m p r e n d e r a n t e s q u e 
n a d i e q u e a q u e l p u e b l o , s i n i m p o r -
t a n c i a , c o n s t r u i d o s o b r e u n a p a r c e l a 
d e l t e r r e n o q u e le p e r t e n e c í a , s e e x -
t e n d e r í a h a c i a e l l a g o M i c h i g a n y 
a y u d ó a l m o v i m i e n t o c o m e n z a n d o a. 
e d i f i c a r . S e t r a z a r o n c a l l e s . . . , s e l e - i 
y a n t a r o n m a r a v i l l o s o s h o t e l e s . . . y ; 
a c t u a l m e n t e e l m í s e r o e r i a l de F a l r - ' 
p o i n t e s e l b a r r i o m á s l u j o s o d e C h e s 
t e r f i e l d y m i s s S t e w a r t se e n c u e n t r a 
h e r e d e r a ú n i c a d e d o s m i l I n m u e b l e s , 
t a s a d o s e n t r e s c i e n t o s m i l l o n e s . . . " ; 
— ¡ T r e s c i e n t o s m i l l o n e s ! — r e p i t e ! 
l a m a r q u e s a — . ¡ T r e s c i e n t o s i p í l l o - , 
n e s ! 
S u s o j o s se f i j a r o n e n J o s s e l i n ; ! 
é s t e m i r a b a a S i b i l a . 
O s c u r e c i ó s e l a f r e n t e d e l a a n c i a -
n a . 
— T o d o e s o e s m u y b o n i t o — d i c e 
b r u s c a m e n t e — ; p e r o ¿ n o c r e e é í s q u e 
d e b e m o s a c o s t a r n o s ? 
L o s c r i a d o s t r a j e r o n l a s p a l m a -
t o r i a s y c a d a c u a l s e e n c a m i n ó h a c i a 
s u d o r m i t o r i o . 
L a s g e m e l a s o c u p a b a n l a m i s m a 
h a b i t a c i ó n c o n d o s c a m i t a s Da]o u n 
p a b e l l ó n . 
1 — M a r c e l a — I n s i n ú a A n d r e a , d e s -
p u é s d e h a b e r a p a g a d o l a l u z — , ¿ n o 
i s a b e s l o q u e p r o y e c t a l a a b u e l a ? 
— N o . . . . ¿ Q u é p r o y e c t a ? 
— C a s a r a l t í o J o s s e l i n c o n n u e s -
t r a n u e v a p r i m a . 
. — ¿ T e a g r a d a r í a ? 
— ¿ P o r q u é n o ? . . . . ¡ E s r i c a c o m o 
i C r e s o ! 
| — Y o p r e f e r i r í a a S i b i l a . . . ¡ E s m á s j 
| b o n i t a ! . . . . 
— S í , p e r o es p o b r e . . . I m a g i n a que1 
h e c r e í d o c o m p r e n d e r q u e t r a b a j a | 
p a r a v i v i r . . . . 
— H a b r á s o í d o m a l . . . . 
— N o . . . M a m á h a b l a b a a y e r a p a 
p á y d e c í a : " P i e n s a q u e n u e s t r a s ' 
p r i m a s d e K e r s a g u e l n o c o b r a n m á s ! 
q u e c i n c u e n t a c é n t i m o s p o r m e t r o | 
de b o r d a d o . . . ¡ S i e s o n o e s a b u s a r 
de l a s p o b r e s m u j e r e s ! . . . . 
H a s t a q u e e l s u e ñ o c e r r ó s u s o j o s , 
c o n t i n u a r o n c u c h i c h e a n d o a s í , m i e n -
t r a s q u e l a n o c h e e n v o l v í a c a d a v e z 
m á s e l c a s t i l l o d e C o e t l e v e n y l a l l u -
v i a r e s b a l a b a s o b r e l o s l a r g o s y p u n -
t i a g u d o s t e j a d o s . 
E l r u i d o m o n ó t o n o d e l a g u a , d e s l i -
z á n d o s e p o r los c a n a l o n e s , a c a b ó p o r 
a d o r m e c e r l a s p r e o c u p a c i o n e s de c a -
d a u n o y a r r u l l a r s u s s u e ñ o s ; s u e -
ñ o r . de a m o r o de a m b i c i ó n , s u e ñ o s 
s i n i e s t r o s o e n c a n t a d o r e s q u e c o n -
t i n u a b a n l a r e a l i d a d . . . 
U n i c a m e n t e S i b i l a n o v o l ó p o r e l 
r e i n o d e l o s m o n o s . 
C o n los o j o s a b i e r t o s , e n s u d o r -
m i t o r i o , a o s c u r a s , e n s u m e m o r i a 
r e s u r g í a n t o d o s s u s b e l l o s r e c u e r -
d o s d e n i ñ a f e l i z ; v e í a d e n u e v o e l 
c a s t i l l o e s t r a t é g i c a m e n t e s i t u a d o e n 
u n r e c o d o d e l l a r g o c a n a l q u e s e e x -
t i e n d e p e r e z o s a m e n t e d e N á n t e s a 
B r e s t , e l p a r q u e q u e n u n c a s e t a -
l a b a , y s o b r e t o d o , l a t e r r a z a c o n 
s u s m o n u m e n t a l e s v a s o s d é p i e d r a 
d o n d e , d u r a n t e e l v e r a n o , f l o r e c í a n 
l o s r o j o s g e r a n i o s . . . 
¡ C u á n t a s v e c e s h a b í a c o n t e m p l a -
do , d e s d e a l l á a r r i b a , l a I m a g e n d e 
K e r s a g u e l q u e se r e f l e j a b a e n e l 
a g u a , e n t r e l o s n e n ú f a r e s . . . . 
L a v i e j a m a n s i ó n p r e s e n t a b a u n 
a s p e c t o m a g n í f i c o y p a r e c í a I m p o s i -
ble q u e p u d i e r a c a e r e n m a n o s p l e -
b e y a s . 
S i n e m b a r g o , a h o r a p e r t e n e c í a a 
J o r g e L e G o f f , b i z n i e t o d e u n r e -
c a u d a d o r d e K e r s a g u e l . 
— ¡ O h ! ¡ e s e t i p o ! — p i e n s a S i b i -
l a — , ¡ m e es a n t i p á t i c o ! ! ! 
Y a ñ a d e c a s i e n v o z a l t a : 
— ¡ S o y r i d i c u l a . . . , e s u n a v e r d a -
d e r a o b s e s i ó n . P r o c u r a r é d o r m i r o 
p e n s a r e n o t r a c o s a . 
N o d u r m i ó ; p e r o c i e r t o s o j o s n e -
g r o s a h u y e n t a r o n e l r e c u e r d o de l o s 
o j o s g l a u c o s d e l j o v e n c a s t e l l a n o d e 
K e r s a g u e l . 
I V 
D e s p u é s de u n a n o c h e c a s i d e I n -
s o n i o . S i b i l a r e s p i r a b a e l a i r e p u r o 
de l a m a ñ a n a . 
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P r e c i o j 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
H O Y S E T U M B A 
Luis Escribá me decía, 
medio tristón, ayer tarde: 
"¡Por tu madre, Acebalito, 
hazme un anuncio bien grande 
mañana en "Casos y Cosas", 
referente a mi homenaje 1 
"Mira que si yo no saco 
para poder embarcarme, 
te juro a tí que me planto 
en el medio de la calle 
hasta que venga un fotingo 
desbocado, que me aplaste". 
"¡Hombre, parece mentira! 
—le respondí—Si usté sabe 
que el programa de su fiesta 
es un programa admirable, 
y eso es más que suficiente 
para que no falte nadie. 
Déjese de cobardías; 
mire usté que los cobardes 
en los tiempos que corremos 
se muerei* todos de hambre. 
Sin saber mucho de cuentas, 
me atrevo a garantizarle 
que esta noche, de seguro, 
con la harina que usté saque 
le alcanza perfectamente 
para el proyectado viaje 
y ha de sobrar todavía 
para volver, si le place. 
Además de ese programa 
(que de por sí se las trae), 
tiene usté la gran ventaja 
de que nadie le señale 
como tenáz reincidente 
en asunto de homenajes. 
De usté no puede decirse 
que quiere beneficiarse 
cada cuatro o cinco meses, 
como hay otros que lo hacen. 
Y tocante a simpatías, 
me parece que son grandes 
las que tiene usté en la Habana 
(y esto va sin adularle). 
Así pues, mi viejo amigo, 
de su pesimismo apártese, 
que el "Nacional" se le llena, 
se lo juro por mi madre". 
Así le dije y lo creo 
y ojalá que no me engañe. 
Sergio A C E B A L . 
L A P E R F E C T A C A S A D A 
E s l a q u e c u i d a d e s u h o g a r e n 
l o s m á s m í n i m o s d e t a l l e s . U s t e d 
d e b e s a b e r q u e e l a c e i t e m á s p u -
r o e s e 
M A R T I 
Italia ha ordenado a un cuerpo de 
ejército de la guarnición do Trieste, 
q,ue lleve a cabo la ocupación mili-
tar de Fiume, 
L a orden de ocupación obedece a 
la consecuencia de aplicar e| tratado 
de Rappalao. 
AGITACION EN L A A L T A S I L E S I A 
MEJICO, Marzo 19 
De la capital de la república im-
perial de Alemania comunican a esta 
capital que de las cuidadosas Inves-
tigaciones hechas por las autoridades, 
respecto del incidente "Tegleiwtz", 
han dado por resultado que los ale-
manes no tomraon parte en ellos co-
ló lo pretendía hacer aparecer el ge-
neral Leronph, sino fueron conocidos 
i criminales polacos, y éstos desde la 
rebelión en la Alta Silesia, adjudica-
da a Polonia, producen disturbios de-
bido a la labor de agitación que sos-
tiene el Gobierno de Polonia, el que 
constantemente instiga a sus súbdi-
tos contra el elemento alemán. 
p o r q u e s u r e f i n a d o ^ s ú n i c o y s u 
e l a b o r a c i ó n p e r f e c t a . P r u é b e l o , y 
s e r a u s t e d u n a n u e v a p r o p a g a n -
A s c i e n d e n a m á s d e c i e n t o c i n c u e n t a m i l l o n e s l a s 
r e c l a m a c i o n e s e x t r a n j e r a s a M é j i c o « 
N o p a r a l i z a r á n s u s t r a b a j o s l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s . — D e s t i t u -
c i ó n d e l g o b e r n a d o r B a s i l i o A d i l . — U n g r a n i n c e n d i o e n l a e s -
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , q u e d u r ó n u e v e h o r a s . 
d i s t a d e s u s b o n d a d e s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
buen éxito del nuevo régimen, y por cuarteles de Artillería, que de su 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Y S U G R A N C A S A D E S A L I D 
Atentamente invitados por el en-
tusiasta Presidente de la Sección de 
Propaganda, señor Domingo Roldán. 
asistimos en la mañana del domingo 
último a los terrenos de la finca 
" L a Mora", donde la Asociación Ca 
L O S P A B E L L O N E S 
E l de Administración y Db*, 
está situado a la entrada del?41 
torio, dominando por su altu ^ 
todos los demás. Consta de rW4, -
naria, construye su Casa de Salud, ¡ tas. E n la planta baja van inst i 
mía Ha prtnstitnir ar, nrA-rima tfi- las oficinas del Sanatorio d 
para reconocimiento y a p l i c a d ^ 
los Rayos X, la Farmacia y el Labr 
UNA PROTESTA Y CARGA A L A 
BAYONETA 
MEJICO, Marzo 19 
Comunican de Londres que despa-
chos recibidos desde sus posiciouos 
en Africa, ha ocurrido una sangrien-
ta reyerta en la ciudad de Bairobü, 
Africa Oriental, al disolverse una ma-
nifestación de protesta contra el agi-
tador Hlndithukn, resultando unos 
veinte muertos y heridos. 
Otra manifestación de cerca de mil 
indígenas, provistos de palos y otras 
que ha de constitui  en p óx  fe 
cha el asombro de propios y extra-
ños. 
Cuando llegamos a ese Sanatorio 
modelo tuvimos el gusto de saludar 
a D. Domingo León el insustituible 
Presidente General, a D. Pedro Mar-
tínez Alayón, el respetable vicepresi-
dente de la Asociación y Presidente 
de la Comisión de Obras, al Tesore-
reco oci ie to 
na í   l 
Dental, el xwT 
tamento para el oculista y un f 
ratocio, el Gabinete 
para el tratamiento de las Enfo ^ 
^-.des de la Garganta, Nariz y ^ 
Además tiene dos cuartos 
raciones y uno para consulta. 
E n la planta alta hay quince • 
tos que se destinan a los Médlco¡íATN 
ternes, Administrador, y Enfer 
E n las dos plantas se han InstaSI 
Departamentos para los servicios 
• ,1. ^ «J. 
ro, D. Pablo Delgado Quintana, siem 
pre tan afectuoso y animado, a los 
miembros del Comité Ejecutivo, s e -
ñores Rosendo Carrillo, Pedro Mo-
rera, Domingo Roldán Bencomo, 
Francisco Antunez y Tomás Hernán-
dez; el Secretario-Contador, Sr. Qer cuatro inodoros, dos urinarIo3 y 
man Rodríguez Gómez, el Cuerpo fa- lavamanos. 
cultativo integrado por su querido! E l Pabellón de EnfermedadesJ 
Director, Dr. Gustavo G. Duplessis, e l ' nerales es de una sola planta. 
veinte y dos habitaciones con su 2¡. 
nitarios que constan de tres 
de baño con su bañadera y cuarto, 
Í0| 
Subdirector Dr. Fortúu, los médicos 
de visita. DreS. Govantes, Rojas Pi-
ñelro y Mazpule, los Internos, Dres. 
Miró, Hart y Lauderman, el Oculis-
ta, Dr. Carlos A. Finlay el Bacteriolo 
vabo correspondientes y una instak 
ción de timbres para llamar a los 
fermos. Además tiene su cuarto 
ra operaciones y sus servicios sanl 
tarios. 
Los pisos son de granito artiílcai 
E l pabellón de Cirugía, que es 
de los más Importantes, ha sido 
Para^ 
que pueda disfrutar durante largo 
tiempo dejos frutos de la independen 
cia. 
RECLAMACIONES E X T R A N J E R A S 
México, Marzo 20. 
Según datos que obran en las ofi-
cinas del Gobierno de México, las re-
clamaciones extranjeras por daños 
ocasionados a personas de distintas 
nacionalidades con motivos de las re-
voluciones ocurridas en el país, as-
cienden a más de ciento cincuenta mi-
llones de pesos y no son aún comple-
tas, ya que existen muchas reclama-
ciones que aún no han sido presen-
tadas al Gobierno de México, por al-
gunas Legaciones, entre la que se 
encuentra la de España. 
L A SITUACION INTERNACIONAL 
entrante, anuncia su regreso a esta 
capital, el general Serrano, Secreta-
rio de la Guerra, que se encuentra 
actualmente en Tehucan-Puebla aten 
diendo a su quebrantada salud. 
NOTICIA DESMENTIDA 
México, Marzo 20. 
Comunican a esta capital, desde 
C U A R T E L D E A R T I L L E R I A E N E L 
POLIGONO D E SAN L A Z A R O 
clase existen en Europa. 
Radriologo, Dr. Pérez Cabral, el Den 
armas se reunieron ante la residencia; tigta) Dr- Ramón A. Mendoza, el Far 
del Inspector de Policía, pidiendo la'macéutico, Dr. Gerardo L . - Betan-
libertad de los agitadores, teniendo court y el Administrador General de 
necesidad la policía de cargar a ia | la Quinta, Sr. José Martínez del ^noAx^A^miA^áMol^ná l i 
bayoneta contra los protestantes. | También estaba en pleno la Co- | construcción. E s de UIia soia 
™^. ~ _ | misión de Obras que la integraban y está construido en doq nartaT*^ 
T R A S M I S I O N D E IMAGEN E S POR!1o3 8eñores del Ejecutivo ya mencio- j métricas, con dos s a u / o S ^ 
MEJICO. Marzo 19 
Comunican de Roma, haberse lle-
vado a cabo en la referida capital, 
unas pruebas con el nuevo procedi-
miento "Patografía "-inalámbrica", 
ideado por el profesor Korn. Ingenie-
| ro de Berlín. 
Los experimentos de trasmitir iraá 
res Juan Suárez, Antonio G 
y Juan Rodríguez Mederos 
Ruano 
nados y los entusiastas socios seño- dispuestas en tal forma que slnnj. 
taneamente pueden utilizarse. Tiem 
salones de anestesia, de esterillzaciói 
Asistieron además el Ingeniero, se- I de instrumentos, de depósito de Im. 
trumental de clrujla, etc. 
Las Salas de Operaciones se encuei 
tran adaptadas para poder realizar 
ñor Ramiro Ibern, el Contratista, 
señor Rafael Contreras, un canario 
dignísimo que ha laborado con noble-
. .OCHO M I L L O N E S PARA I R R I G A - j genes al acorazado "Andrea-Doria",! 
CION | que se hallaba estacionado en Spe-
MEJICO, Marzo 19 | sia, tuvieron el éximo más compleio. 
E l Gobierno ha dispuesto invertir, 
la suma de ocho millones de pesos,! CONTRABANDO PARA LOS TUR-
TRASMISION D E I M A G E N E S POR I e n obra3 de irrigación,, refraccIona-¡ COS 
miento y demás gastos necesarios; MEJICO, Marzo 19 L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
GRAN C U A R T E L D E A R T I L L E R I A 
MEXICO, Marzo 19 
para el cultivo de grandes zonas de 
terrenos en provecho de la agricultu-
ra nacional. 
E l general David Johnson, jefe del 
Departamento de Artillería, ha sido 
suficientemente autorizado por la 
Rica, que funcionarios del Soviet de Secretaría de la Guerra, para qne Kemel Phashá ha salido de Angora £7" ' lluc ,uc "UCx^",u 
Rusia han desmentido la noticia, y | a partir del dia 21 del actual mes de'para el Cuartel General del Ejército! Marz0, su carga retenida-
OFENSIVA TURCA 
MEJICO, Marzo 19 
Comunican de Constantinopla que 
Comunican de Atenas el haber sido 
apresado otro barco francés, por lle-
var un contrabando de guerra para 
los nacionalistas turcos. ¡ 
Parece que ha siírgido entre ambos 
gobiernos una paralización en las ne-, 
l gociaciones respecto al "vapor "Es-
peir", que fué libertado el día 2 de 
publicada en Moscow, del decreto 
autorizando la libre contratación co-
mercial con Rusia. 
DIAS D E D U E L O E N A L E M A N I A 
México, Marzo 20. 
E l Presidente de la República, en 
México, Marzo 20. 
marzo, se den principio a los traba-
jos de construcción del primer cuar-
tel de Artillería, que se edificará en 
terrenos del polígono "San Lázaro". 
De acuerdo con el proyecto de pre-
supuestos, este hermoso edificio cos-
tará 306,000 dólares y será el prime-
Nacional 
Su visita obedece a los deseos de 
inspeccionar las divisiones del ejérci-
to turco, preparadas para inicar 
una ofensiva contra los Griegos. 
OCUPACION D E F U ME 
declaraciones recientes que ha hecho tido Nacionalista ha presentado una 
a la prensa, manifestó que la sitúa- moción al Reischatag, proponiendo 
ción internacional con los Estados 86 declare día de luto nacional la fe 
Comunican de Berlín, que el Par-Iro en su género que aquí se construye' MEJICO, Marzo 19 
Unidos no había variado, no obstan-
te se notaba alguna mejoría. Aña-
dió que se estaban dando pruebas a 
dicho Gobierno del más estricto cum-
plimiento en los compromisos con-
traidos. 
NO QUIERE SE CONVIERTAN E N 
CARGA PUBLICA 
cha en que se entregaron las colo-
nias que pertenecieron a Alemania, 
y la fecha de la entrega de la Alta 
Silesia a Polonia, cuya pérdida priva 
a la República Imperial de una de 
sus principales fuerzas de riqueza. 
T R E S P U E N T E S VOLADOS 
México, Marzo 20. 
Comunican de Dublín, que en Co-
hén, tres de los principales puentes 
en un radio de treinta millas de esa 
México, Marzo 20. 
E l Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores declaró ayer que el Gobierno,, 
no desea impedir que trabajadores; * e n l a fantera norte fue-
mexicanos crucen la línea divisoria volados cortando por lo tanto, 
de la frontera de México-Estados Unii1^ comunicación entre el Condado de 
dos. sino que trata de que las com-1 Fernanagas y Cavaner. 
pañías que contraten los servicios de 
los mexicanos, cooperen a la protec-
ción de esos trabajadores impidien-
do así que se conviertan en carga 
pública en países extranjeros. 
OCUPACION D E F I U M E P O R I T A -
L I A 
México, Marzo 20. 
Según noticias recibidas de F i u -
me, el general Spreafico, que manda 
NO PARALIZAN SUS TRABAJOS tropas italianas de ocupación en Su-
TiAR COMPAÑIAS P E T R O L E R A S ¡ saka, ha recibido orden de tomar el 
México, Marzo 20. ¡mando de las fuerzas de Fiume, a 
E l Secretario de Industria y Co fin de mantener el orden. 
merclo, ha declarado que carece de 
fundamento la versión circulante de 
que algunas Compañías Petroleras de 
las principales que desarrollan sus 
actividades en el país, van a suspen-
der totalmente sus trabajos. Agregó 
que no convendría a esas empresas 
suspender sus operaciones porque 
ellas serían las que sufrirían en pri-
mer lugar las consecuencias de me-
dida tan Improcedente en los momen-
tos actuales para sus intereses. 
En círculos petroleros se han ob-
tenido Informaciones respecto a que 
varias compañías que hacen explo-
taciones de ese combustible en gran 
escala, están preparándose para In-
tensificar sus operaciones, entre ellas 
la que mayor importancia dará a sus 
trabajos, está comprendida la Inter-
nacional Petrolera Company of Mal-
ne. 
VIOLENTO INCENDIO 
México, Marzo 20. 
Se ha declarado un violento in-
cendio en la Oficina del Ferrocarril 
que duró nueve horas. Más de cua-
renta mil pesos de pérdidas ha oca-
sionado ya la conflagración, tenien 
do necesidad de destruir parte de los 
edificios colindantes para evitar la 
propagación del incendio. Los carros 
que se encontraban en la estación 
fueron sacados oportunamente, sal-
vándose las mercancías que conte-
nían y cuyo valor asciende a algu-
nos miles de pesos. 
GOBERNADOR DESTITUIDO 
México, Marzo 20. 
E l Gobernador profesor Basilio 
Adil ha sido destituido por el Go-
bierno, habiéndose hecho cargo del 
poder provisionalmente el señor Hiral i 
dez Ramírez, quien avisa haberse 
hecho cargo del poder provisional-
mente, habiendo rendido su protes-
ta a la Ley ante el Congreso. 
R E G R E S A E L S E C R E T A R I O D E L A 
GUERRA 
México, Marzo 20. 
Para los primeros días del 
40 V A P O R E S A P R E S A R O N L O S 
G R I E G O S 
México, Marzo 20. 
De Constantinopla comunican que 
barcos griegos han capturado hasta 
ahora cuarenta vapores italianos, In-
cluyendo entre ellos algunos que Iban 
con destino a Rusia con mercancías 
de auxilio para los hambrientos. 
E l plano del edificio ha sido saca-| Comunican de Roma, por la telo-
do, como copia, de los grandes grafía sin hilos, que el Gobierno de 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S L S T n i l T O ) 
- 4t 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a raotrí^ 
G R A V E SITUACION E N E L E S T A -
DO D E JALISCO, MEJICO. 
CIUDAD D E MEJICO,, Marzo 20 
L a situación en el Estado de Ja-
lisco asume proporciones graves deb1"-
do a la actitud asumida por el ex-
Gobernador Basilio Vadillo al cual 
le obligó la legislatura local renun-
ciar su cargo por supuestas irregula-
ridades cometidas en el mismo. 
E l diputado Antonio Valdés Ramí-
rez fué nombrado por la citada legis-
latura local, siendo apoyado por za y desinterés extraordinarios a con- cuaiqmer operación de noche, M 
gobierno federal vertir en hermosa realidad el sueno diante él empleo de lámparas m 
E l Gobernador Vadillo se negó a'dorado de lo^ hijos de las afortuna-( una instalación eléctrica especial, 
reconocer la autoridad de la legisla- das; el inspector de los trabajos, se-, por ^ galer¡a de ( . , . ^ 1 ^ cn. 
tura local y dícese que'está tratando ñor Manuel Padrón y e Kncargacio biertag) se comunica este pabellón 
de restablecer un nuevo gobierno en de ]as 0bras seil0r Angel González, i c o n e l d 0 p e r a d o s q u e eg u n edlí l . 
Pabellón de Dirección y Administración de la nueva Casa de Salud deU 
Asociación Canaria. 
el aludido Estado. También se d'ce 
que hay gran agitación entre sus 
partidarios, los cuales están organi-
zando unidades armadas. 
D E L A J U D I C I A L 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S *n 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O H M W B y L I M P I O S , p r a c t l c a m e n t * S I N O L O R 
y -ée L A M E J O R C A L I D A D — N O S O . ) C O R R O S I V O S ^ û**a<.v OIIN u i . U K . 
JD1 U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u m S E G U R I D A D y C O X F X A N 7 A 
y B L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O . a M O T O R I S T A S T « 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N B L M O T O R . 
A R R E S T A D O S 
Fueron arrestados ayer por estar 
circulados por varios Juzgados los in-
dividuos siguientes: 
Guiados por el siempre entusias 
tas Presidente General. D. Domingo 
León, comenzamos la visita de todos 
y cada uno de los pabellones del nue-
vo Sanatorio de la Asociación Cana-
ria, que constituye un timbre de ho-
nor para sus hombres de gobierno. 
L I G E R A DESCRIPCION 
SANATORIO 
D E L 
cío de una sola planta, con quince 
espléndidas habitaciones y sus co-
rrespondientes servicios sanitarios. 
j E l Pabellón destinado a Cocfau 
• consta de tres grandes salones: Uno 
l destinado a Comedor de los Médicoi 
; y Empleados de la Administración; 
j otro para la Cocina, estando instala-
do en el mismo el fogón de carbón, 
¡ una hervidora de vegetales, una so* 
1 pera de alimentación de vapor, mi-
• quina peladora de vegetales, máqul 
F E L I C I T A C I O N A L R E Y PAUD 
México, Marzo 20. 
De Londres Informan que el Rey 
y el Ministro de Relaciones Lord Cur-
zon, han enviado telegramas al Rey 
Fuad, de Egipto, felicitándole por el 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r prop iamente estos productos en C o m p ó r t e l a . 63 K i h a 
na . T e l é f o n o No. A-8466 y t a i c b l é n en ¡ a s f e r r e t e r í a s . 
E l O S O de es tos F U E L y G A S O Ü L 8 p r e p a r a d o s d e n t l f l o a m e n t e a s e m i r a n el 
T R A B A J O C O N T I N U O y ¿ C O N O M I C O do M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N I N 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V B N U U N L A S G A S O L I N A S 
L A P M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V B N M W N J J U Z B R I L L A N -
T E , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . ( 
L a s e n t r e r a s loca les de todos estos p r o d u c t o s se hacen r á p i d a r a s n t o per ' 
medio de c a m i o n e s a los tanques i n s t a l a d o s por los c o n s u m i d o r e s a s i coma 
t a m b i é n en tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o s embarques se hacen t a m b i é n p r o a 
l a m e n t e a los l u g a r e s d i s tan te s por f e n o c a r r l l o por vapor . 
Los terrenos en que se han levan-
tado los espléndidos Pabellones que na de cortar carne( un magníflco 8p» 
Motorista José M. Fernández, por constituyen el mas moderno banato- rato para la preparaclón ¿el cafí, 
Imprudencia de la que resultó homicidio. | rio de Cuba, están situados en la ca- máqUina de cortar hielo, de hacer h»-
Manuel Portigós, reclamado en causa| rretera de la Habana a Bf j ^ ^ f ^ ; lados y fregadora de platos, etc. T 
por lesiones 473 de 1922. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E H N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A TEN C U M A . ) 
MAJf P Z D B O , C MAMAMA, 
Telftfosoa V e s . A - 7 2 » 7 . T S M y 7 2 9 » . 
, W*** mu 
mea 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c n b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i d o » l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
ORQUESTA L ' AIGLON D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N . G e n e r a l M g r . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
naña. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do él día el domingo 9 
de Abril. 
te al kilómetro 7. en una elevación • el otro salón que egtá destInado par, 
de terrenos, conocido .como Loma de la refrigeración de la leche y demál 
San Juan, en la finca 'La Mora , 71 alimentos, con su planta frigorífica, 
que por su altura y la clase de sub-; • . 
suelo que tiene toda aquella parte de los extremos de este Pab^ 
de la Víbora la hace ser una de las ! lón sf destinará a la Planta de HI»-
más saludables de todas las de los ilo J el otro Para Almacén 
alrededores de la Habana. 
L a finca tiene una superficie de 
375.000 metros cuadrados, con un 
frente a la carretera de 710 m. y una 
longitud máxima de un kilómetro, 
siendo el terreno de forma irregular. 
Para el establecimiento del Sana-
Soberbio es el Pabellón destinad» 
a Maquinaria. Ya están instalsdal 
dos calderás, dos dinamos para 1» 
producción de la electricidad y fuer-
za motriz, una planta completa d« 
lavandería con sus tamboras, centri-
fugas y secadoras y un esterilizador 
torio se ha dividido en dos partes; la áe vaPor 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY, MARTES 
Jesús del Monté número 69 5. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve-
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoaln número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
San Rafael y San Francisco. 
E n una casa de manipostería, al** 
lada de las demás construcciones e»" 
tá situado el Departamento para Lo* 
eos y las casetas de Tuberculosos e»-
tán construidas a distancia tamblM 
de los demás Pabellones menciona-
dos. • 
Llamamos la atención a «julen co-
rresponda para que se proceda cuan 
to antes al arreglo de la carreter» 
que conduce a los terrenos donde ti» 
ne instalada la Asociación Cañan» 
su Casa de Salud modelo. 
que está a la entrada, junto a la ca-
rretera y en la mayor elevación, pa-
ra la construcción de los diversos edl 
fíelos que la componen, y el resto de 
la finca que se destinará a cultivos 
menores y futuras construcciones. 
Ya están construidos los siguientes 
Pabellones: Dirección y Administra-
ción, Enfermedades generales. Ciru-
gía, Operados, Cocina, Máquinas, Tu-
| berculosos. Casa de Locos, Capilla y 
Casas para empleados y está en cur-
so de construcción un Pabellón para 
Hidroterapia y otro para Enferme-
dades Venéreas. 
Se ha hecho una completa distri-
bución de calles para el movimiento 
interior de la Quinta, por estar situa-
dos los pabellones aislados uno de 
otros, con amplias aceras de dos 
metros de ancho, dándoles sombra 
dos filas de árboles situados a ambos 
lados. 
A la entrada se construirá una am 
pila plazoleta con dos calles de entra 
da y salida para los vehículos, una 
Avenida Principal, con jardín al cen-
tro y dos paseos laterales. Las calles 
serán de concreto, por ser el mate-
rial que más se adapta para una cons l b i l lar . Idem, número 1 para ven-
trucción de esta clase, que evita el I der a ¿oa centavos al precio d* 
polvo y es de fácil limpieza. Todas He I $2. 20 el millar y de las galletlca* 
varán doble hilera de arbolado, así • para Señoritas heladas, a $2.10 
como todo el frente de la carretera I ta, mercancía tan deseada por el Pú' 
en el que se sembrarán árboles fron- 1 blíco y conveniente para su neS0" 
dosos. • lelo. Estos precios empezarán a r** 
Toda las calles estarán alumbra- glr desde el día lo. de Febrero « 
das con artísticos faroles y potentes ' Plaza-. Los pedidos para el camp 
luces que producirá la planta léctrica j86 slrvei1 con Prontitud, 
propia de la Asociación. | C 781 alt- Ind. 28 • 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fabrica de Barquillos y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v i i l a g i g e d o 1 0 8 ; H a b a n a 
H E L A D O R E S 
ESTAUIOS EN E L REAJUSTE 
Somos los únicos fabricantes i * 
los Palatinos número 2 para vender 
a cinco centavos al precio $4.40 » 
C e r v e z a T r o p i c a l 
7 dUClii 
28 • 
P r e n s a A s e d a d a e s l a q u e 9*-
e l e x c l u s i v o d e r e c h o d e n t i U s a r , 
n a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b i e c r t J E l c a s QUS "en M U D I A R I O s e 
« a b l l g u e M a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n 
l o c a l q a s e n e l m i s m o s e l u s e i t . D I A R I 0 . D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l s m a r t ó a e n e l s e r » 
r i c i o óel p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o . D i -
mtte a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
* T R A V J B S D E 1~ML V I D A 
C E J C I O M 
¿ U s t e d e s n o h a n s e g u i d o n u n c a a h a p o d i d o d e c l a r a r . S e s u p o n e des -
p u é s d e Ib q u e u s t e d h a r e f e r i d o q u e 
es u s t e d l a a u t o r a d e l h e c h o y m e v e o 
aa m u j e r ? M e d i r i j o a los h o m b r e s 
porque l a s s e ñ o r a s , c o m o n o s e a n d e -
tectives, n o t i e n e n p o r q u é ir d e t r á s ¡ e n e l c a s o d e p r e s e n t a r l a a l J u e z d e 
¿ c las d e s u s e x o . L o d e c í a p o r q u e l a j i n s t r u c c i ó n . 
cosa t iene s u s p e l i g r o s y e n p r u e b a | — ¿ Q u é m e s u c e d e r á ? — p r e g u n t ó l a 
J e ello v o y a r e f e r i r l a p r e s e n t e his-1 m u j e r p a l i d e c i e n d o , 
toria, que l a p o l i c í a n o h a d a d o a l a ; — i O h ! 1 ^ n a t u r a l . L a p r o c e s a r á n 
prensa p o r f a v o r e c e r a u n a s e ñ o r a I p o r e l de l i to d e d i s p a r o d e a r m a c o n -
t r a u n a p e r s o n a , l e s i o n e s g r a v e s , s i e l 
h o m b r e no m u e r e , p o r q u e e n t o n c e s , 
s e r á h o m i c i d i o , y a d e m á s p o r t a c i ó n 
d e a r m a s i n l i c e n c i a , p o r q u e ¿ u s t e d 
n o t i ene l i c e n c i a p a r a H e v a r r e v ó l v e r , 
v e r d a d ? 
— N o s e ñ o r . ¡ P e r o e s o es u n a i n i -
¡ q u i d a d ! 
— E s l a l e y . S i u s t e d p r u e b a l a l e g í -
t i m a d e f e n s a s e r á a b s u e l t a , p e r o e n s u 
c a s o l a v e o d i f í c i l . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! 
— S i e m p r e t e n d r á c i r c u n s t a n c i a s 
a t e n u a n t e s — d i j o el l a d i n o f u n c i o n a r i o 
s o n r i e n d o . 
L a m u j e r p a r e c í a a n o n a d a d a . A l 
c a b o d e u n m o m e n t o , se e x p l i c ó m u y 
cUyo n o m b r e c a l l o e n g r a c i a d e e s a 
m i s m a g a l a n t e d i s c r e c i ó n d e l a a u t o -
r idad . 
U n a m a ñ a n a e l s e ñ o r J e f e d e P o -
l i c ía r e c i b i ó l a v i s i t a d e u n a m u j e r , 
j oven , b a s t a n t e a g r a c i a d a y b i e n v e s -
t ida, s i n ó c o n l u j o ^ a l m e n o s e l e g a n -
temente. 
S e ñ o r — l e d i j o — h e s ido a n o c h e 
objeto d e u n a a v e n t u r a q u e v e n g o a 
poner e n s u c o n o c i m i e n t o . A l s a l i r d o 
la p r i m e r a t a n d a d e l C a p i t o l i o , p o r q u e 
yo m e re t i ro t e m p r a n o c u a n d o v o y 
sola, n o t é q u e u n h o m b r e m e s e g u í a . 
M a r c h é p o r I n d u s t r i a a r r i b a , q u e es 
mi c a m i n o , p e r o a l c r u z a r l a e s q u i n a 
de B a r c e l o n a s a q u é d e m i b o l s a u n 
r e v ó l v e r q u e s i e m p r e l l e v o p a r a m i ' c o m p u n g i d a 
i t g u r i d a d y l o e m p u ñ é . E l i n d i v i d u o l — S e ñ o r . Y o n o t e n g o q u e v e r n a d a 
ie me a c e r c ó m á s y m e d i j o u n a s p a - • c o n e s e h e r i d o n i c o n n i n g u n o , p o r 
labras q u e n o e n t e n d í . S e g u í m i c a - j l a s e n c i l l a r a z ó n q u e n o h e d i s p a r a d o 
mino a p r e s u r a n d o e l p a s o , c u a n d o c o n t r a n a d i e , p u e s n i s i q u i e r a t e n g o 
sent í u n a m a n o q u e m e d e t e n í a p o r j r e v ó l v e r . S i i n v e n t é e s a h i s t o r i a , f u é 
el b r a z o , e s t r e c h á n d o m e f u e r t e m e n t e , i p o r q u e q u e r í a q u e m e n o m b r a r a n e n 
Me v o l v í c o n r a p i d e z y a p u n t á n d o l o I l o s p e r i ó d i c o s . 
con e l r e v ó l v e r h i c e u n d i s p a r o . E l i — ¿ P o r q u é n o v a u s t e d a los c i -
hombre p e g ó u n gr i to y se l l e v ó l a s j n e s ? 
manos a l p e c h o . D e s p u é s h u y ó s i n q u e ! — H e e s t a d o e n todos y n u n c a m e 
h a y a s a b i d o m á s d e é l . ( m i e n t a n . H e ido a l C a s i n o d e l a P l a -
E l J e f e d e P o l i c í a a d m i r a n d o l a y a y h e p a s a d o v e i n t e v e c e s p o r d e -
r c s o l u c i ó n y e l v a l o r d e í a d a m a l e ' l a n t e d e F o n t a n i l l s y n u n c a m e h a 
hizo v a r i a s p r e g u n t a s . ¡ m e n c i o n a d o e n s u c r ó n i c a | y s i v i e r a 
— ¿ A q u é h o r a s e r í a ? u s t e d c o n c u a n t a i l u s i ó n l a s l e o l P e r o 
— E n t r e n u e v e y m e d i a y d i e z . n o h e t e n i d o q u i e n m e p r e s e n t e a é l . 
— N o t u v o test igos l a e s c e n a ? 
>—No c r e o . 
— ¿ N o v i ó u s t e d a n a d i e ? 
— A n a d i e . S e g u í a p r e s u r a d a m e n t e 
y e n t r é e n m i c a s a . 
— V u e l v a u s t e d p a s a d o m a ñ a n a . 
E l f u n c i o n a r i o h i z o ' i n v e s t i g a c i o n e s . 
Por a l l í c e r c a h a y u n h o t e l , q u e a 
esa h o r a t e n í a gente a l a p u e r t a , t er -
tuleando. N a d i e h a b í a o í d o d i s p a r o 
a lguno. I n q u i r i ó d e l a s p o s t a s y e l 
"report" f u é q u e todo h a b í a e s t a d o 
muy t r a n q u i l o p o r a q u e l l o s l u g a r e s . 
E l d í a s e ñ a l a d o v i n o l a d a m a y 
como e l J e f e d e P o l i c í a d u d a b a de l a 
v e r a c i d a d d e l re la to le t e n d i ó u n l a z o . 
— H a y u n h o m b r e h e r i d o , q u e n o 
I m a g i n é q u e l o s d i a r i o s r e f e r i r í a n e l 
h e c h o c o n m i n o m b r e y e s o m e h a r í a 
c o n o c e r . P e r o y o n o h i c e t a l c o s a . 
— L o s a b í a — d i j o s o n r i e n d o e l J e f e 
d e p o l i c í a . 
Y l u e g o b o n d a d o s a m e n t e l a d e s p i -
d i ó a c o n s e j á n d o l a q u e e s t u v i e r a t r a n -
q u i l a y e s p e r a r a m e j o r o c a s i ó n p a r a 
d a r s e a c o n o c e r . 
P e r o es p r u d e n t e n o s e g u i r a l a s 
m u j e r e s , p r i m e r o p o r q u e n o es d i s c r e -
to y s e g u n d o p o r q u e n o s i e m p r e l a 
h i s t o r i a es f a l s a , c o m o a c a b a de a c o n -
t e c e r l e a M a d l l e M e r i n d p l , a r t i s t a p a -
risiense, e n u n h e c h o s e m e j a n t e . 
E 1 F 0 M P ü O 
P o r P . G I R A I i T 
JTS H E R O E D E L B I E N 
P a r a s e r h o n r a d o , a v e c e s , s e n e -
cesita de u n v a l o r a t o d a p r u e b a . 
E n l a " b r a s e r l e " W e p l e r de P a r í s 
h ú b o l a m a r d e f i e s t a s d u r a n t e l a 
Noche B u e n a ú l t i m a , a l e x t r e m o d e 
Que a q u e l l a n o c h e , l a s e ñ o r i t a c a j e -
ra d e l e s t a b l e c i m i e n t o r e c a u d ó d o s -
cientos m i l f r a n c o s ; l o s c u a l e s n o 
fueron r o b a d o s e n l a m a d r u g a d a s i -
B í u i e n t e g r a c i a s a l a h o n r a d a a c t i -
tud de u n e m p l e a d o d e l a c a s a . 
U n o s l a d r o n e s c o n c i b i e r o n e l p l a n 
de m a t a r a l a c a j e r a y l l e v a r s e l o s 
fondos, l o c u a l f u é i m p e d i d o p o r d i -
cho e m p l e a d o , q u e e r a n o u n y a n k e e 
como a p r i m e r a v i s t a s u p o n d r á n a l -
funos , p a r a q u i e n e s e l y a n k e e t i e -
fie a c a p a r a d a s t o d a s l a s v i r t u d e s , s l -
£ o u n j o v e n e s p a ñ o l l l a m a d o M i g u e l 
Z a r a g o z a . 
Ü n o s d í a s a n t e s d e N a v i d a d , d o s 
I n d i v i d u o s p r o p u s i e r o n a M i g u e l , e n 
" b a r " d e M o n t m a r t r e , u n a u d a e 
d e n t a d o . S e t r a t a b a de r o b a r a l a 
c a j a de l c a f é W e p l e r l a n o c h e d e 
C a v i d a d y p a r a e l l o e r a n e c e s a r i o 
<iue e l e s p a ñ o l f r a n q u e a s e l a e n t r a -
J13 a los l a d r o n e s . D e no a c c e d e r a 
'0 P r o p u e s t o , o e n c a s o de " t r a i c i ó n " , 
Jju t e r c e r p e r s o n a j e se e n c a r g a r í a 
m a t a r a M i g u e l , a q u i e n , e n c a m -
cirt 86 o f r e c í a u n a f u e r t e p a r t i c i p a -
ó u en e l n e g o c i o s i l a s c o s a s r e -
a l t a b a n b i e n . 
^ S 1 1 6 ! Z a r a g o z a se a p r e s u r ó a p o -
*Jer lo o c u r r i d o e n c o n o c i m i e n t o d e l 
° u e f i o d e l c a f ó . L a p o l i c í a f u é a d v e r -
I g u a l m e n t e . V a r i o s a g e n t e s , f i n -
K ^ n d o s e o b r e r o s e l e c t r i c i s t a s y p i n -
tores, e m p e z a r o n a t r a b a j a r e n l a 
o r a s s e r i e " . D e e s t e m o d o q u e d a b a 
BIM a n e c l ( l a c u a l q u i e r s o s p e c h a p o -
Blble de i o s b a n d i d o s . 
T o d o e l m u n d o d e a c u e r d o , y e n 
fioiPfUlSto c a d a cua1' e l b n t r ^ e s p a " 
c h i a r e u n i r s e c o n l o s d o s " a p a -
V e r ' E l t e r c e r o q u e d ó e n e l c a f ó 
e r n o u , c o n e l e n c a r g o d e " e j e c u -
P * ^ * M i g u e l 8 i é s t e f a l t a b a a l c o m -
l l z A * frimera P a r t e d e l p l a n se r e a -
« n S m d i f i c u l t a d . Z a r a g o z a e n t r ó 
a la C a ^ a ^a k o r a ^e c o s t u m b r e , y 
l a n c u a t r o d e l a m a d r u g a d a a b r i ó 
apen r t a a l o s m a l h e c h o r e s . P e r o 
dent 103 b a n d i d o s se e n c o n t r a r o n 
v . r"0' l a P u e r t a s e v o l v i ó a c e r r a r 
t o r i o i b r i g a d a d e g e n t e s e I n s p e c -
tnHo 8 r o d e ó , h a c i e n d o i m p o s i b l e 
l o d a r e s i s t e n c i a . 
como 7en los s e ñ o r e 3 y a n k ó m a n o s 
acr ic , a m b l é n h a y v a l o r y h o n r a d e z 
y s o i a d a , f u e r a d e l o s E s t a d o s U n i -
D l c 
I ^ r a h a c e r s e l e e r 
e U n c o l e g a : 
e s t o s t i e m p o s d e s u p e r p r o d u c -
c i ó n l i t e r a r i a , d o n d e p o r t é r m i n o m e 
d i o a p a r e c e n c u a t r o a c i n c o n o v e l a s 
d i a r i a s , l o s a u t o r e s n o s a b e n q u é h a -
c e r p a r a q u e s u s o b r a s s e a n l e í d a s 
A u n a u t o r c u y a o b r a t u v o p o q u í -
s i m a v e n t a p u e s a p e n a s c u b r i ó l o s 
g a s t o s de l a e d i c i ó n , se l e o c u r r i ó e l 
s i g u i e n t e e I n g e n i o s o r e c l a m e : 
U n c a b a l l e r o b i e n p o r t a d o , i n s t r u i -
d o y d e e x c e l e n t e p o s i c i ó n , d e s e a n d o 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o , b u s c a u n a m u -
j e r s e m e j a n t e a l a h e r o í n a de l a n o -
v e l a X . , d e N . M . E s c r i b i r a l i s t a d e 
c o r r e o s . 
A l d í a s i g u i e n t e m u c h a s s e ñ o r i t a s , 
m u c h a s v i u d a s , a c u d í a n a l a s l i b r e -
r í a s e n b u s c a d e l a o b r a d e l a u t o r 
e n c u e s t i ó n , p a r a v e r s i r e s p o n d í a n 
a l m o d e l o p r o p u e s t o ; t a n t o , q u e f u é 
n e c e s a r i o t i r a r o t r a e d i c i ó n p a r a h a -
c e r f r e n t e a l a s d e m a n d a s . 
E s c l a v i t u d p e r p e t u a 
— ¿ P o r q u é q u i e r e s d e m o l e r n u e s -
t r o r é g i m e n d e g o b i e r n o ? 
— P o r q u e e s u n i n s t r u m e n t o d e l a 
t i r a n í a c a p i t a l i s t a . 
— ¿ Q u é h a r í a s s í e l G o b i e r n o te 
o b l i g a r a a a b a n d o n a r t u t r a b a j o ? 
— N o o b e d e c e r í a , p o r q u e e l h o m -
b r e h a d e s e r l i b r e . 
— ¿ Q u é h a r á s m a ñ a n a ? 
— A d h e r i r m e a l p a r o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e l o h a o r d e n a d o l a F e d e -
r a c i ó n O b r e r a . 
E l c a s o e s q u e l a m u l t i t u d s o l o 
d e s o b e d e c e a u n a m o p a r a s e r e s -
c l a v o de o t r o . 
L a l i b e r t a d n o e s m a s q u e u n a 
p a l a b r a s o n o r a . 
R e v ó l v e r e s a s f i x i a n t e s 
L e o : 
M a d r i d , 2 2 . L a p o l i c í a v a a s e r p r o 
v i s t a de r e v ó l v e r e s de u n n u e v o m o -
d e l o q u e p u e d a n l a n z a r g a s e s a s f i -
x i a n t e s e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a 
p a r a l i z a r a u n s e r h u m a n o d u r a n t e 
u n c u a r t o d e h o r a . L o s r e v ó l v e r e s 
h a n l l e g a d o a S a n t a n d e r , p r o c e d e n -
t e s de A l e m a n i a ! 
R e v ó l v e r e s a s f i x i a n t e s p a r a l a p o -
l i c í a s o n u n a g r a n a d q u i s i c i ó n , p e r o 
¿ y s í l o a d o p t a n l o s l a d r o n e s ? 
P o r q u e e s t o e s s e g u r o . ¿ N o u s a n 
y a e l c l o r o f o r m o ? p u e s m e t e m o q u e 
t o d o s l o s d í a s , a p a r e c e r á n i n d i v i d u o s 
d u r m i e n d o e n l a c a l l e , y a l d e s p e r t a r 
se h a l l e n c o m p l e t a m e n t e d e s v a l i j a -
d o s . 
P o r q u e e s t á v i s t o q u e l o s c r i m i n a -
l e s s o n lo s p r i m e r o s e n u t i l i z a r l o s 
a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a . Y a r o m p e n 
c a j a s d e c a u d a l e s c o n l a l l a m a de 
o x i - a c e t i l e n o . 
C A R T A S A 
M a d r i d , 2 8 d e E n e r o 1 9 2 2 . 
N o s h a l l a m o s , l o s c a t ó l i c o s , a b r u -
m a d o s p o r u n d o l o r f i l i a r ; h a m u e c t o 
e l P a p a , e l v e n e r a b l e y v e r e n a d o B e -
n e d i c t o X V ! Q u i s o s e r , y f u é , e l P o n -
t í f i c e d e l A m o r y de l a P a z . C o n c e l o 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p r e s i d e n t a s d e l a s j a u t a s d e p r o v i n -
c i a s y u n a s q u i n i e n t a s d a m a s d e l a 
C r u z R o j a q u e h a b í a n a s i s t i d o a l a c t o . 
L o s i l u s t r e s a r t i s t a s , M a r í a G u o 
r r e r o y F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a 
i n c a n s a b l e c o n v i r t i ó s e e n e t e r n a l a m - ¡ h a n r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s c a r t a s d e 
l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a y l a d e p a r a d o r d e i n f o r t u n i o s y d e d e s v a l í 
m l e n t o S u n i v e r s a l e s , y e n a b o g a d o y 
a p ó s t o l f e r v i e n t e d e l a s i d e a s p a c i -
f i c a d o r a s , D i p l o m á t i c a m e n t e , B e n e -
d i c t o X V c o n s i g u i ó t a m b i é n s e ñ a l a d í -
s i m o s t r i u n f o s . 
B e l l a s A r t e s : 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
A p r o p u e s t a d e l i n d i v i d u o d e n ú -
m e r o S r . D . J o s é R o d r í g u e z C a r r a c l -
d o , l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a h a 
^ S . S . B e n e d i c t o X V e n l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
S u l a b o c s i l e n c i o s a y a b n e g a d a , m i - a c o r d a d o f e l i c i t a r a S . B . y a s u d i g 
s i ó n b e n d i t a q u e a l e l e v a r s e s o b r e l o n a c o n s o r t e , d o ñ a M a r í a G u e r r e r o , 
h u m a n o a d q u i e r a f u l g o r e s d i v i n o s . j p o r e l é x i t o o b t e n i d o e n l a c i u d a d d e 
S u c i e n c i a y s u v i r t u d l e c o n q u i s t a - ! B u e n o s ^ 4 r e s c o n m o t i v o d e l a i n a u -
r o n l a v e n e r a c i ó n d e l o r b e c a t ó l i c o , y ' g u r a c i ó n d e l t e a t r o C e r v a n t e s e n d l -
h a s t a e l r e s p e t o d e l o s q u e e s t á n a l e - c h a c i u d a d . L o s o b s e q u i o s y a p l a u -
j a d o s d e l a i g l e s i a d e C r i s t o . A n g u s - i s o s r e c i b i d o s p o r V . V . S . S . e n l a R e -
t í a d e d u r o s a c r i f i c i o f u é s u v i d a . F i - ¡ p ú b l i c a A r g e n t i n a n o p u e d e m e n o s l a 
g u r a r á e n t r e l o s s e r v i d o r e s m á s f e l i - ' A c a d e m i a d e c o n s l d e r a r d o s c o m o p r o 
ees y m á s h á b i l e s d e l a I g l e s i a . L e p í o s , d e I g u a l m o d o q u e E s p a ñ a e n -
c u p o l a i n d e c i b l e s a t i s f a c c i ó n de en-1 t e r a s e c o n t e m p l a r á l i s o n j e a d a c o n 
s a n c h a r e l c i r c u l o d e l a g r a n f a m i l i a l o s t í t u l o s d e a d m i r a c i ó n y a f e c t o q u e 
c a t ó l i c a S e e s f o r z ó s i e m p r e e n a l i v i a r a d o s d e s u s m á s p r e c l a r o s h i j o s r í a -
l o s m a l e s p o r q u e a t r a v e s a b a e l m u n - ; d e n c o n f r e c u e n c i a l o s p a í s e s a m e r i c a -
do . G o z a n d o e s t a r á d e l a p r e s e n c i a [ n o s . E l s e c r e t a r i o , E m i l i o C o t a r e l o . 
i E l f e m i n i s m o e n e l A t e n e o . 
T a r d e s p a s a d a s o c u p ó l a c á t e d r a 
I d t e s t e C e n t r o l a s e ñ o r i t a C h a c e l , 
I q u e n o s h a b l ó a p o r t a n d o i d e a s p r o -
' p í a s , o r i g i n a l í s i m a s , c o n u n a i n d e -
p e n d e n c i a de c r i t e r i o y u n a v a l e n t í a 
c o m p l e t a m e n t e r e v o l u c i o n a r i a , n o e n 
e n e l m a n o s e a d o e s t i l o d e l a s s u -
j f r a g i s t a s , s i n o e n c o n c e p t o s m á s h o n 
f r a d a m e n t e h u m a n o s . D i ó a s u d i s e r -
I t a c i ó n e l t í t u l o " L a m u j e r y s u s p o -
; s i b i l i d a d e s " ; a s u n t o q u e a u n o s I n -
d i g n ó y a o t r o s e n t u s i a s m ó . 
E n p u n t o a s o l u c i o n e s d e e s t a i n -
t r i n c a d a c u e s t i ó n d e l a s r e l a c i o n e s 
a m o r o s a s , s o s t u v o q u e n o p o d r í a 
l l e g a r s e a t é r m i n o s d e p e r f e c t a a r -
m o n í a s i n u n a s i n c e r a a m i s t a d , p r e 
v io l a i n t e l e c t u a l i z a c i ó n d e l a m u j e r , 
y é s t a , ' p a r a l o g r a r l o , d e b e r e h u i r e l 
c o n c u r s o de l o s c a u d i l l o s f e m i n i s t a s 
y l o s c o n s e j o s de l a s l i t e r a t a s q u e 
excecTan d e t r e i n t a a ñ o s . 
L a c o n f e r e n c i a o A g i n ó a c a l o r a t -
d a t d i s c u s i o n e s , y n o f a l t a r o n s e ñ o -
r a s f e m i n i s t a s q u e s e p r o p o n e n r e -
b a t i r l a . 
M ) W UMCO A 
M S f © I A M F E M © 
d e D i o s , a l q u e p e d i r á p o r t o d o s , n o -
s o t r o s . 
L a d e l a R e a l A c a d e m i a d e B e l l a s 
A r t e s d i c e a s í : 
M u y d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s i l u s t r e s 
O t r a d e s g r a c i a s e n t i d í s i m a . H a t e - j a r t i s t a s : 
n i d o U n f a t a l d e s e n l a c e l a e n f e r m e - P o r u n á n i m e a c u e r d o d e e s t a R e a l 
d a d q u e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o v e - I A c a d e m i a , a p r o p u e s t a d e s u I n d i v i -
n í a p a d e c i e n d o e l s e ñ o r a r z o b i s p o d e ! d ú o de n ú m e r o D . J o s é R a m ó n M é -
T o l e d o , C a r d e n a l A l m a r a z , p r i m a d o i l i d a , t e n g o e l h o n o r d e f e l i c i t a r a n a -
d e E s p a ñ a . P o r u n a t r i s t e c o i n c i d e n - j t e d e s e f u s i v a m e n t e p o r e l n o b l e c u a n -
c i a , e l i l u s t r e c a r d e n a l n o h a s o b r e v i -
v i d o m á s q u e u n a s h o r a s a l P o n t í f i c e 
B e n e d i c t o X V , d e q u i e n e r a g r a n a m l 
go. N o a b s t a n t e l a d i f e r e n c i a d e n a -
c i o n a l i d a d , c o n p o c a s p e r s o n a s , i n c l u i -
d o s l o s c a r d e n a l e s d e l S a c r o C o l e g i o , 
t u v o e l P a p a l a c o n f i a n z a , m á s b i e n l a 
e s t r e c h a a m i s t a d , q u e c o n e l c a r d e n a l 
p r i m a d o d e E s p a ñ a . 
C u a n t o s t u v i e r o n l a h o n r a d e t r a -
t a r l e c o n i n t i m i d a d , d i c e n í m p a r c i a l -
m e n t e q u e l a n o t a s a l i e n t e d e l a f i s o -
n o m í a e á ^ i r i t u a l d e l P r i m a d o , c o n s u 
to p a t r i ó t i c o e m p e ñ o c o n q u e h a n 
e n a l t e c i d o a E s p a ñ a e n l a s R e p ú b l i -
c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , n o s o l a m e n 
t e en . l a i n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a -
c i ó n a r t í s t i c a d e n u e s t r a d r a m á t i c a 
c l á s i c a y c o n t e m p o r á n e a , s i n o m á s e s -
p e c i a l m e n t e p o r l a c o n s t r u c c i ó n s u n -
t u o s a e n B u e n o s A i r e s d e l t e a t r o C e r 
v a n t e s , c o n f o r m e a l p r o y e c t o d e u n 
a r q u i t e c t o e s p a ñ o l y e n e s t i l o p l a t e -
r e z c o , e l q u e m e j o r e v o c a e l r e c u e r d o 
d e l a c o n q u i s t a e s p a ñ o l a d e l N u e v o 
M u n d o , h a b i e n d o c u i d a d o c o n i g u a l 
r e s u e l t a v o c a c i ó n d e a p ó s t o l , c o r d i a l - a c i e r t o y e x q u i s i t o g u s t o d e q u e l a 
m e n t e m o d e s t o y e n t r a ñ a b l e m e n t e 
e n a m o r a d o de l a v e r d a d C a t ó l i c a y d e 
l a P a t r i a . C o n l a p l u m a , c o n ^ p a l a -
b r a y c o n e l e j e m p l o , l l e v ó a t é r m i n o 
f e l i z c a m p a ñ a s s o c i a l e s y e d u c a d o r a s , 
l e c c i o n e s s u b l i m e s d e c e l o y d e c a r i -
d a d . ¡ D e s c a n s e e n p a z s u a l m a p r o f u n 
d a m e n t e c r i s t i a n a ! 
P r e s i d i d a p o r l a I n f a n t a I s a b e l s e 
h a r e u n i d o ú l t i m a m e n t e e n e l p a l a c i o 
de l a a u g u s t a s e ñ o r a l a J u n t a N a c i o -
n a l d e D a m a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a c a n o n i z a c i ó n 
d e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s . E n l a r e u -
n i ó n se d i ó c u e n t a d e h a l l a r s e y a c o n s 
t i t u i d a l a s J u n t a s e n o t r a s t a n t a s d i ó -
c e s i s , e s p e r á n d o s e q u e e n b r e v e Jo e s -
t a r á n l a s p o q u í s i m a s q u e f a l t a n . D e s -
p u é s s e t r a t ó de l a p r o p a g a n d a e n 
A m é r i c a , de d o n d e s e r e c i b e n n o t i -
c i a s i n t e r e s a n t í s i m a s p o n d e r a n d o e l 
e n t u s i a s m o q u e a l l í h a d e s p e r t a d o l a 
c e l e b r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o . E n M é j i c o , 
e n t r e o t r o s a c t o s p a r a f e s t e j a r t a n 
m e m o r a b l e f e c h a p r o p o n e e l i l u s t r e es 
c r i t o r S r . E l g u e r o , e n n o t a b i l í s i m o 
a r t í c u l o q u e p u b l i c a R a z a E s p a ñ o l a 
e n l a s e c c i ó n d e P o r l a S a n t a d o l a 
R a z a h a a b i e r t o e n s u s p á g i n a s c o n 
o c a s i ó n d e d i c h o c e n t e n a r i o , c u y o s 
t e m a s a d e l a n t a y s o n i n t e r e s a n t í s i -
m o s . L a J u n t a c o n t i n u a s u s t r a b a -
j o s , y e s p e r a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
l e p e r m i t a n p r o n t o d e s a r r o l l a r t o d o s 
s u s p l a n e s . 
v a l i o s a p a r t e d e c r a t i v a d e l e d i f i c i o y 
e l l u j o s o m u e b l a j e , t o d o e l l o e n c o n -
s o n a n c i a c o n e l c a r á c t e r a r t í s t i c o d e 
n u e s t r o g l o r i o s o s i g l o X V I , s e h a y a 
e j e c u a d o e n E s p a ñ a , c o n lo q u e h a u 
c o n s e g u i d o d a r e n t i e r r a a m e r i c a n a 
a c a b a d a n u e s t r a d e l a p u j a n z a p r e t é -
a c a b a d a m u e s t r a de l a p u j a n z a p r e t é -
e i n d u s t r i a s de n u e s t r a P a t r i a . 
C o n e s t e m o t i v o , t i e n e e l g u s t o d e 
repe f t i r se s u y o a f e c t í s i m o a m i g o y s e r -
v i d o r , q u e l e s e s t r e c h a l a m a n o . 
J u l i o M a r í a R e p u l l é s y V a r g a s . 
L l e g ó r e c i e n t e m e n t e a M a d r i d l a 
e x - E m p e r a t r i z Z i t a . E n l a e s t a c i ó n 
i u é r e c i b i d a p o r e l R e y , e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y e l I n s p e c -
t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d . A l l l e g a r e l 
t r e n e l M o n a r c a s e a c e r c ó a l d e p a r t a -
m e n t o o f i c i a l e n q u e v i a j a b a l a e x - E m 
p e r a t r i z , q u e v e n í a a s o m a d a a l a v e n -
t a n i l l a . D o n A l f o n s o l e s a l u d ó , y e l l a 
d e s c e n d i ó i n m e d i a t a m e n t e a l a n d é n . 
E l R e y p r e s e n t ó l e a l S r . M a u r a y a 
s u s a y u d a n t e s . E l l a d e l b r a z o d e l S o -
b e r a n o a b a n d o n ó e l a n d é n y e n p n a u -
t o m ó v i l d e l R e y s e d i r i g i ó a P a l a c i o . 
E n l a m e s e t a d e l a e s c a l e r a d e l 
P r í n c i p e f u é r e c i b i d a p o r l a r e i n a 
C r i s t i n a , q u e s a l i ó a e s p e r a r l a a c o m -
p a ñ a d a (Jel c o n d e d e C a s t e l R o d r i g o . 
A c a u s a d e l a a c t u a l c a m p a ñ a de 
b a r r u e c o s e l R e y d i s p u s o q u e q u e d a -
s e n s u s p e n d i d o s t o d o s l o s a c t o s d e 
c o r t e e n e l d í a d e s u f i e s t a o n o m á s -
t i c a . S ó l o s e c e l e b r ó u n a m i s a e n e l 
o r a t o r i o d e l s a l ó n d e T a p i c e s , a l a s 
d i e z y m e d i a , e n l a q u e o f i c i ó e l o b i s -
p o d e S i ó n , y f u é o í d a p o r e l R e y . l a 
r e i n a C r i s t i n a , e l p r í n c i p e de A s t u -
r i a s , e l i n f a n t e D . J a i m e , l a i n f a n t a 
d o ñ a I s a b e l y e l i n f a n t e d o n F e r n a n -
d o , a c o m p a ñ a d o s d e l a l t o s é q u i t o p a -
l a t i n o . D e s p u é s c u m p l i m e n t a r o n a 
D . A l f o n s o e l J e f e d e l G o b i e r n o y t o -
d o s l o s m i n i s t r o s . 
L u e g o r e c i b i ó a l a C a s a M i l i t a r y 
a l o s j e f e s y o f i c i a l e s "del C u e r p o d e 
A l a b a n d e r o s y d e l a E s c o l t a R e a l . 
A l v e r i f i c a r s e e l r e l e v o de - l a g u a r 
d í a e x t e r i o r de P a l a c i o e l M o n a r c a s e 
a s o m ó a u n o d e l o s b a l c o n e s d e l a 
p l a z a d e A r m a s y f u é o b j e t o d e u n a 
c l a m o r o s a o v a c i ó n q u e le t r i b u t ó e l 
n u m e r o s o p ú b l i c o q u e , c o m o t o d o s l o s 
a ñ o s , s e e s t a c i o n ó e n a q u e l s i t i o . 
H a c e p o c a s s e m a n a s se c e l e b r ó e n 
P a l a c i o l a c e r e m o n i a d e h a c e r e n t r e -
g a a l a r e i n a V i c t o r i a d e u n p e r g a m i -
n o y l a p l a c a d e H o n o r y M é r i t o q u e 
e n l a a s a m b l e a d e l a C r u z R o j a , s e ¿ T ' n ú m e ^ ' c o m ^ p o ^ ^ ' b e l l e r a ^ 4 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n h e l e í -
do q u e e l c u l t o c o r r e s p o n s a l de e s t e 
p e r i ó d i c o , d o n J u l i á n O r b ó n , h a r e c i -
b i d o u n a a l t a y n u e v a m e r e c i d a d i s -
t i n c i ó n d e n u e s t r o G o b i e r n o ; l a 
C r u z d e B e n e f i c e n c i a de I r a . C l a s e . 
B i e n a c r e e d o r se h a h e c h o e l S r . 
Q i b ó n a e s t a merced"; s u v i d a h o n -
r a d a , e j e m p l a r , l e h a n g r a n j e a d o 
t a n t o s a f e c t o s y m o t i v o s d e a d m i r a 
c i ó n , c o m o g r a t i t u d e s . M i s i n c e r o p a -
r a b i é n . 
O n c o n f e r e n c o p a r t o u t , d i c e n 
n u e s t r o s b u e n o s v e c i n o s l o s f r a n c e -
s e s ; n o s o t r o s p o d e m o s a f i r m a r l o 
m i s m o L A l a s p r u e b a s m e r e m i t o . 
E n e l A t e n e o d i ó u n a c o n f e r e n c i a 
e l S r . D o n J o s é M a r í a V i l l a v e r d e 
a c e r c a d e " L o s d e s ó r d e n e s m e n t a l e s 
de S c h u m a n n " . 
C o m e n z ó r e c h a z a n d o l a s t e o r í a s 
de L o m b r o s o y d e s u s ( T i s c í p u l o s a l 
a f i r m a r q u e e l g e n i o c o n s t i t u y e u n 
d e s e q u i l i b r i o , u n a a b e r r a c i ó n c o m o 
o t r a c u a l q u i e r a , a u n q u e m á s r a r a . 
N o n e g ó q u e l o s h o m b r e s g e n i a l e s 
se v e a n a c o m e t i d o s p o r s í n d r o m e s 
p s i c o p á t i c o s . C i t ó p a r a c o m p r o b a r l o 
n u m e r o s o s c a s o s , t a l e s c o m o l o s d e 
V o r l a i n e y G o e t h e , c u y o s e s t a d o s 
d e p r e s i v o s d e m o r t a l m e l a n c o l í a s e 
r e f l e j a r o n e n s u s a d m i r a b l e s p r o d u c 
c i o n e s . 
E n l a m ú s i c a — s i g u i ó d i c i e n d o — 
n o s e r e f l e j a n los e s t a d o s a n é m i c o s 
t a n f i e l m e n t e c o m o e n l a l i t e r a t u -
r a , q u i z á s p o r l a v a g u e r a r d e l m e -
d i o d e e x p r e s i ó n p o r a q u e l a r t e e m -
p l e a d o . S i n e m b a r g o , e n l a o b r a d e 
S c h u m a n n s e p u e d e s e g u i r e l p r o -
c e s o d e s u e n f e r m e d a d . A l g u n a s b i o -
g r a f í a s d e s u p a d r e d i c e n q u e p o -
s e í a t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o , e x q u i s i -
t a s e n s i b i l i d a d y q u e e n s u v e j e z 
p e d e c i ó d e s ó r d e n e s m e n t a l e s . L a 
macTre s u f r i ó t o d a s u v i d a e s t a d o s 
d e p r e s i v o s , y u n a h e r m a n a m u r i ó 
v í c t i m a d e u n a d e m e n c i a p r e c o z . 
L a i n f a n c i a d e l g r a n m ú s i c o se d e s 
l i z ó f e l i z . E n e l v i a j e q u e a l o s d i e -
c i s i e t e a ñ o s h i z o a I t a l i a p a d e c i ó 
p r o f u n d a m e l a n c o l í a . D u r a n t e s u e s 
t a n c i a e n H e i d e l b e r g c u l t i v ó l a m ú 
s i c a , l l e g a n d o a d o m i n a r e l p i a n o , 
p e r o h u b o d e s u f r i r l a ' p a r á l i s i s d e 
u n d e d o de l a m a n o d e r e c h a y t u -
v o que* d e j a r e l v i r t u o s i s m o , d e d i -
c á n d o s e a l a p r o d u c c i ó n m u s i c a l . A 
l o s v e i n t i d ó s a ñ o s c o m e n z ó a p a -
d e c e r v é r t i g o s y m a n í a s , p e n s a n d o 
f r e c u e n t e m e n t e e n e l s u i c i d i o y e n 
q u e h a b í a d e m o r i r v í c t i m a de l a 
l o c u r a . E n l a s c a r t a s d i r i g i d a s a 
C l a r a W i c c k , c o n q u i e n . l u e g o se c a -
s ó , m a n i f i e s t a s u s a n g u s t i a s , s u s te 
m o r e s c o n s t a n t e s , s u s j o v í a s . E n 
e s t a é p o c a s u p r o d u c c i ó n m u s i c a l 
f u é e n o r m e ; s u s o b r a s , a d m i r a d a s 
p o r t o d o s , l e d i e r o n r e n o m b r e y p o -
p u l a r i d a d . 
A l f i n , e n 1 8 4 0 c o n t r a j o m a t r i m o -
n i o . D u r a n t e d o s a ñ o s t u v o s a l u d y 
f e l i c i d a d ; , s u l a b o r c r e a d o r a , a s í p o r 
" E l p r o b l e m a s o c i a l v i s t o p o r l a 
m u j e r " f u é e l t e m a d e l a c o n f e r e n -
c i a q u e h a d a d o , e n e l A t e n e o t a m -
b i é n , l a s e ñ o r a A s a s M a n t e r o l a . C r e e 
e s t a q u e t o d o l a c u e s t i ó n s o c i a l e s , 
t n e l f o n d o , u n a c u e s t i ó n d e é t i c a . 
L a s c l a s e s o b r e r a s q u e r e c l a m a n s u s 
d e r e c h o s , s e a c u a l q u i e r a e l p a r t i d o 
q u e l e s s i r v a p a r a e l l o d e I n s t r u m e n -
t e , p l a n t e a n u n p r o b l e m a d e j u s t i -
c i a s o c i a l . 
P a r a l a s e ñ o r a A s a s s ó l o es l í c i t a 
l a p r o p i e d a d l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i -
d a , y , p o r t a n t o , n o Ao e s n u n c a l a 
q u e p r o v i e n e d e l a a c u m u l a c i ó n . L a 
s o l u c i ó n c r i s t i a n a a l p r o b l e m a s o -
c i a l d i s c r e p a de l a s o c i a l i s t a e n e l 
e s p í r i t u s u p e r i o r d e f e " y de m o r a l 
q u e l a a n i m a y e n s u s p r o c e d i m i e n 
t o s d e s o l u c i ó n p a c í f i c a , p r e c i s a m e n 
t e p o r q u e r e c o n o c e q u e l a c r i s t i a n a 
n o l o e s s o l a m e n t e d e e c o n o m í a y 
d e f u e r z a , s i n o d e j u s t i c i a y d e 
m o r a l . 
" P o r e l l o — t e r m i n é d i c i e n d o l a 
s e ñ o r a A s a s — a u n q u e r e c o n o z c a m o s 
l o q u e t e n g a d e j u s t o e n e l c o m u -
n i s m o y e l s o c i a l i s m o , l o s c r i s t i a -
n o s n o s o p o n d Y í a m o s a q u e e n E s -
p a ñ a se d e s t r o n a s e a J e s ú s ; q u e r e -
m o s q u e E l , d e s d e s u t r o n o , p r e -
s i d a l a r e p a r a c i ó n de l a i n j u s t i c i a so 
c i a l . 
S e l e t r i b u t ó u n a v e r d a d e r a y 
u n á n i m e d e m o s t r a c i ó f T d e a g r a d o . 
I g u a l m e n t e e n e l A t e n e o d i s e r t ó 
s o b r e " ¿ Q u é e s e l f e m i n i s m o ? " l a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a B a r r a g á n . 
D i j o q u e , p a r a m u c h a s p e r s o n a s , e l 
f e m i n i s m o e s l a ú l t i m a l o c u r a q u e 
a l a s m u j e r e s se l e s h a o c u r r i d o , p o r -
q u e a n o s o t r a s se n o s n i e g a c o n d i c i o -
n e s p a r a c o n t r i b u i r a l p r o g r e s o , a l a 
p e r f e c c i ó n d e l a v i d a . L o s h o m b r e s 
h a n v i n c u l a d o p a r a s í l a s a n s i a s d e 
m e j o r a m i e n t o , y , e x q u i s i t o s e n l a 
p e r v e r s i d a d n o p e r m i t e n q u e n o s o t r a s 
i i n t e r v e n g a m o s . E s e m e n o s p r e c i o p e r -
d u r a e n l a s e d a d e s h i s t ó r i c a s . L a m u -
| j o r s ó l o h a s i d o f e l i z e n l a s p r i m i -
j t i v a s é p o c a s . E l t r a b a j o d e l a m u j e r , 
a ú n e l m á s d e l i c a d o , n o se p a g a c o -
m o e l m á s b u r d o d e l q u e l o s h o m b r e s 
r e a l i z a n . D u r a n t e l a g u e r r a h a d a d o 
l a m u j e r l o s m á s a l t o s e j e m p l o s d e 
lo q u e v a l e . 
Y o n o s o y f e m i n i s t a a l a m o d e r -
n a a g r e g ó ; q u i e r o d e c i r q u e n o p e r -
t e n e z c o a e s o s r i d ' í c u l o s n ú c l e o s d e 
n i ñ a s p e d a n t e s q u e c o n c u r r e n a l o s 
t é b p a r a d e p a r t i r c o n l o s n i ñ o s a d o -
j r a b i e s , c o n l o s " g a n s o s b i e n " , d i s -
I p u e s t o s a d e j a r s e c a z a r s i l e s c o n -
1 v i e n e n y y o i g u a l m e n t e (Tetesto a l a s 
1 s e ñ o r a s de r i f a y d e a s o c i a c i ó n q u e 
j u s a n g a f a s y s o n e n t o d o s u p e r s u f i -
I c i e n t e s . P e r o s o y m u j e r y c o n d e n o i n -
d i g n a d a l a c o n f a b u l a c i ó n d e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s s o c i a l e s c o n t r a n o s o t r a s ; 
v i t u p e r o a l o s q u e a f i r m a n q u e p a -
r a a g r a d a r a D i o s h a y q u e h u i r d e 
l a m u j e r , c u a n d o s i n e l l a e l c i e l o 
y e l i n f i e r n o r e s u l t a r í a n i n ú t i l e s . 
F u é a p l a u d i d a . 
j P a s t o r a I m p e r i o ! V e d l a : h i r á t i -
c a c o m o u n a e s f i n g e , l o s o j o s c l a v a -
d o s e n lo I n s o n d a b l e y a l a v e z lo 
I n s o n d a b l e h u n d i é n d o s e e n s u s o j o s 
e s m r a l d i n o s , d e p i e , j u n t o a l " t o -
c a o r " q u e s e a b r a z a a BVL g u i t a r r a , 
h a l a g á n d o l a c o n m i m o s y c a r i c i a s y 
s u s p i r o s , c o m o s i f u e r a u n a h e m b r a . 
V e d l a a s í : P a s t o r a I m p e r i o e s l a 
E s f i n g e , e s e l M i s t e r i o . L a v o z de l a 
g u i t a r r a , v a g a y t e m b l o r o s a a l p r i n -
c i p i o , c o m o a n t e l a I n i c i a c i ó n d e u n 
l i t o s o l e m n e , s e r á e l c o n j u r o q u e 
r e a l i c e e l m i l a g r o : l a E s f i n g e r e v e -
l a r á s u s e c r e t o . E l s e c r e t o d e s u a r -
l e r q á g i c o , q u e e s c o m o u n f u e g o 
s a g r a d o e n e l q u e a r d e n e s e n c i a s 
e t e r n a s . 
D a n z a r i n a m a r a v i l l o s a y p r o t é i c a , 
e n e l r i t m o d e s u s g i r o s v i v e n t o d a s 
l a e e d a d e s y t o d a s l a s r a z a s y t o d a s 
lao r e l i g i o n e s . H e r m o s a c o m o R e b e c a 
, c o m o R u t h d u l c e y v e n g a d o r a c o -
m o J u d i t h , a s í e s e l l a l a e n a m o r a d a 
S u l a m i t a q u e b a i l a e n e l C a n t a r d e 
l o s C a n t a r e s y l a S a l o m é t r á g i c a d e 
l a s v o l u p t u o s i d a d e s s u p r e m a s : s o b r e 
l a s d o r a d a s a r e n a s d e l N i l o , b a j o 
d o s e l e s de p ú r p u r a , q u e e l s o l m u -
r i e n t e t o r n a s o l a , C l e o p a t r a a p r e n d e 
e n l o s m o v i m i e n t o s d e s u c u e r p o , a l 
c o m p á s de c r ó t a l o s y s i s t r o s , l a s a c -
t i t u d e s q u e f a s c i n a n ; o r a e s u n a b a -
y a d e r a d e l h e c h i z a d o G a n g e s , e n e l 
f o s f o r e s c e n t e go l fo d e B e n g a l a , d o n -
do c a n t a n l a s s e l v a s , l o s a s t r o s s o n 
de o r o y t i e n e e l c i e l o de n o c h e l a 
c l a r i d a d m á s e x c e l s a y m á s p u r a ; o r a 
t i e n e e l p e r f i l e u r i t r a i c o d e u n a T a -
n a g r a h e l é n i c a , q u e l i r a s y f l a u t a s 
a n i m a n e n u n a d a n z a d i o n l s í a c a ; 
v e d l a r e t o r c e r s e c o n e l p a n d e r o e n t r e 
Jas m a n o s , l o s o j o s l l a m e a n t e s , c o m o 
b a i l a A n i t r a e n e l d e s i e r t o , a l a l u z 
d e l a l u n a , a n t e l a t i e n d a n ó m a d a 
do l o s b e d u i n o s ; e n l o s c á r m e n e s de 
G r a n a d a , a l m u r m u l l o m u s i c a l de a c e 
a u l a y f u e n t e s c a n t a r í n a s , e s l a f a -
v o r i t a de u n c a l i f a q u e t r e n z a c o n 
l a s a n i l l a s d e s u c a r n e m o r e n a u n a 
c a d e n a d e h e c h i z o s ; C e r v a n t e s l a 
e n t r e v i ó e n s u c a u t i v e r i o , e n c e n d i e n -
d o v o l c a n e s d e p a s i ó n e n l a s a r d i e n -
t e s e n t r a ñ a s de u n p i r a t a a r g e l i n o ; 
t n s u v i v i r e r r a n t e d e g i t a n a b r u j a , 
c o n e l p a n d e r o e n a l t o , c o m o u n 
d i s c o d e o r o s o b r e s u s h o m b r o s d e 
á m b a r , h a c e s i g l o s q u e b a i l a , c o m o 
l a P r e c i o s i l l a , p o r l o s c a m i n o s a n -
o 'a luces y a l a s m á r g e n e s d e l D a n u -
b i o ; y t a m b i é n c o m o E s m e r a l d a t i -
r a u n a n o c h e l a s c a r t a s f a t a l e s e n 
e l m i s t e r i o d e l A l b a i c í n , q u e r i e n d o 
t o r c e r , c o n l a e p i l é p t i c a a m e n a z a de 
s u d a n z a t r á g i c a , e l c u r s o d e l D e s -
t i n o ; y c o n e l l a se e x a l t a n l a s g u z -
l a s y l o s a t a m b o r e s e n t r e l a a l g a -
z a r a de u n a z a m b r a m o r i s c a y d e l i -
t a n l a s g u i t a r r a s y l a s c o p l a s e n l a 
j á c a r a s e n s u a l de u n b a i l e d e c a n -
d i l , d o n d e r e l a m p a g u e a n l o s o j o s 
d e l a s h e m b r a s y e l v i n o d o r a d o t i e -
n e i r i s a c i o n e s d e s a n g r e a l d e s b o r -
d a r s e p o r l a s g a r g a n t a s d e s n u d a s . . . 
V e d l a a v a n z a r l e n t a m e n t e c o m o 
p o r e l s e n d e r o f a t a l d e lo I n e v i t a b l e , 
e n l o s o j o s d e u n a d i v i n a s e r e n i d a d . 
C u a n d o se a b r e n l o s o j o s d e P a s t o -
r a I m p e r i o , e s d e n o c h e s o b r e e l 
m a r . A h o r a l e v a n t a l a m a r a v i l l a d a 
s u s b r a z o s e n u n a d e m á n d e s o r t i -
l e g i o , q u e h a c e d e t e n e r a l a s e s -
t r e l l a s e n s u c a r r e r a de t o p a c i o s p o r 
e l z a f i r o i n m e n s o d e l f i r m a m e n t o 
a z u l . Y s u r g e , d e p r o n t o , l a d a n z a 
y t o d o s u c u e r p o se a n i m a c o n t e m -
b l o r o s a s p a l p i t a c i o n e s , y s e e s c u -
c h a n s u s p i r o s d e s a u c e d a l e s y b l a n -
d o s a r r u l l o s de p a l o m a t o r c a z . Y 
r e f l u g e l u e g o e n s u s o j o s u n a h o n -
d a a n s i e d a d de p r e s e n t i m i e n t o , q u e 
p o n e u n r i c t u s d e t e m o r e n s u s l a -
b i o s de c o r a l y e n s u f r e n t e d e m a -
c r e p e r l a i r i s a t o r n a s o l e s d e i n q u i e -
t u d . I n q u i e t u r q u e p r o n t o e s a n g u s -
t i a j a n g u s t i a m o r t a l . Y e n t o n c e s , c o -
m o h u y e n d o los b r a z o s de u n i n v i -
b ib l e v a m p i r o , t o d o s u c u e r p o m ó r -
b i d o se e s q u i v a e n u n r e t o r c i m i e n t o 
. l e t e r r i b l e p a v o r . Y l a s m i r a d a s d e 
s u s o j o s s e c l a v a n e n e l c i e l o c o m o 
s a e t a s de d i a m a n t e s y g r i t o s d e l u z , 
b u s c a n d o e n los c i r c u i o s a s t r a l e s l a 
m i s t e r i o s a d e i d a d q u e l a l i b r e d e l 
p e ' i g r o i n a u d i t o . S ú b i t a m e n t e , s i n 
t r a n s i c i ó n , l a f l o r p u r p ú r e a d e s u 
b o c a se a b r e p a r a l a n z a r u n g r i t o 
d e t r i u n f o y s u s d i e n t e s s o n e n t o n -
c e s s a r t a s d e e s t r e l l a s de u n d e s l u m -
b r a n t e r e s p l a n d o r . ¡ O h , l a b o c a l u -
m i n o s a de P a s t o r a I m p e r i o , q u e p a r e 
c e u n a p e r l a i l u m i n a n d o l o s c i e l o s 
d e s d e e l f o n d o m i s m o d e l m a r ! A h o -
h a t i e n e s a l t o s de f e l i n o y e n r o s c a -
m i e n t o s d e r e p t i l ; p r o m e t e y b u r l a , 
s e o f r e c e y se e s q u i v a ; s u s b r a z o s 
a c a r i c i a n y r e c h a z a n a l a v e z ; s u 
c u e r p o e s u n a l l a m a q u e a g i t a n l o s 
v i e n t o s d e l D e s e o , e n u n a s u p r e m a 
o s p i r a c i ó n d e d e l e i t e s d e s c o n o c i d o s 
y p o r l o s c r ó t a l o s de s u s d e d o s d e 
m a r f i l l a l l a m a de s u c u e r p o s e h a c e 
s o n o r a y c r e p i t a . L a g u i t a r r a q u e 
a n t e s s o l l o z a b a y g e m í a y t e n í a e s -
t e r t o r e s d e m u e r t e , s i q u e a h o r a c o n 
r e t o z o n e s a c e n t o s l a s e s p i r a l e s j o -
c u n d a s d e l a b a i l a r i n a , l a m e c e y 
l a a r r u l l a , a v i v a s u h o g u e r a , y p o -
n i e n d o e n s u s o j o s m i r a d a s q u e s e 
e n r o s c a n y t r e n z a ^ a l r e d e d o r d e l c o -
r a z ó n c o m o lo s v e r d e s b r a z o s de u n a 
p a r r a j e r e z a n a , l a e x a l t a y l a a r r e -
b a t a e n e l v é r t i g o d e u n i n e f a b l e d e -
l i i i o . ¿ H u y e o se e n t r e g a ? ¿ S e v a 
v e n c e d o r a o c a e r á p r o n t o r e n d i d a ? 
P o r l a t u r q u e s a d e l c i e l o se e n c i e n -
d e n c o m e t a s de l u z . . . 
E n r i q u e D o m í n g u e z R O D I Ñ O . 
f u n d e e n u n m i s m o s e n t i m i e n t o p a -
t r i ó t i c o a t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
l i a s a r i s t o c r á t i c a s e n f e r m e r a s d e l a 
C r u z R o j a q u e s e a g r u p a b a n e l p a -
s a d o d o m i n g o e n e l h o s p i t a l de S a n -
t a A d e l a , e n t o r n o a l a s p e r s o n a s 
do l a R e a l f a m i l i a , c o n f u n d i d a s e n 
e l s a l ó n - c a s i n o c o n lo s s o l d a d o s y 
l o s o f i c i a l e s h e r i d o s e n l a c a m p a ñ a 
d e M a r r u e c o s , p u d i e r o n o i r d e l a -
b i o s d e l j o v e n s o l d a d o J u l i o A r c e , 
de1 s e g u n d o b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n t o 
d o V a l e n c i a , e n s u i n g e n u i d a d e m o -
c i o n a n t e p o r e l s i n c e r o a c e n t o c o n -
q u e f u é p r o n u n c i a d o , y l l e n o d e f l o -
r i d a s i m á g e n e s e n q u e l a m u s a d e l 
o r a d o r i n c i p i e n t e b a t i ó s u s a l a s d e 
c í o , d e j a n d o e n e l c o n c u r s o p r o f u n -
d a h u e l l a - •í') 3V-i: .1.tfa. 
C u a n d o e l R e y , q u e l l e g ó r e t r a s a -
d o a l a f i e s t a , se e n t e r ó d e l e f e c t o 
p r o d u c i d o p o r l a b r e v e o r a c i ó n d e l 
¡ j o v e n A r c e , p i d i ó a é s t e q u e l a l e -
' y e r a d e n u e v o , y a l t e r m i n a r l a l l e -
g ó s e a d o n d e se h a l l a b a a p o y a d o e n 
a m b a s m u l e t a s , y u n f u e r t e y c a r i -
ñ o s o a b r a z o d e l S o b e r a n o f u é p r e -
c i a d o g a l a r d ó n , s u p e r i o r a c u a n t o s 
a m b i c i o n a b a e l v a l e r o s o c o m b a t i e n -
to. * 
i b i e r a s i d o c o n o c i d o m á s a l l á d e l 
I m a r de n o f i g u r a r e n n u e s t r o t e a -
j t r o n o m b r e s t a n e x c e l s o s c o m o l o s 
i d e F e r n a n d o y M a r í a . E s t i m á n d o l o 
a s i e l s e ñ o r L e v i l l i e r , q u e a d e m á s 
¡ do l a c H p l o m a c i a c u l t i v a l a s l e t r a s 
i c o n n o t o r i o é x i t o , o r g a n i z ó , p u e s , 
I v n s f i e s t a e n h o n o r d e t a n i l u s t r e s 
j a r t i s t a s . 
i E n t r e l a s d a m a s q u e a s i s t i e r o n 
a l a c t o r e c u e r d o a l a s d u q u e s a s d e 
l i a U n i ó n de C u b a , S a n t a E l e n a y 
• v i u d a d e H o r n a c h u e l l o s ; m a r q u e s a s 
d e P r a d o A m e n o , V i l l a m a n r i q u e y 
A y m e r i c h ; c o n d e s a s de L l o v e r a , N i -
ñ a z a . P a r e d e s de N a v a , C o l o m b í y 
B u l n e s ; y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e 
I ' . o r b ó n , L a m p é r e z , M a z o r r a , H o c e s , 
j E s t e b a n C o l l a n t e s , P a l a c i o s , v i u d a 
l do N ú ñ e z de P r a d o , B a s c a r a n , M a c 
a c o r d ó , e m i e e d e r a l a p r e s i d e n t a d e ]a8 c o m p o s i c i o n e s de a q u e l l a é p o c a , 
e s t a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n p o r l o s t r a - i - . # i ' '  
b a j o s q u e h a r e a l i z a d o e n f a v o r d e 
l o s h e r i d o s y e n f e r m o s d e A f r i c a . L a 
p l a c a h a s i d o c o s t e a d a p o r t o d o s l a s 
d a m a s d e l a C r u z R o j a . E l a c t o s e 
v e r i f i c ó e n e l l l a m a d o S a l ó n de C o l u m 
le a s e g u r a r o n f a m a i m p e r e c e d e r a . 
E n 1 8 4 3 , a p e s a r de q u e s u s s í n -
d r o m e s p s i c o p á t i c o s s e a g r a v a r o n , 
e m p e z ó a e s c r i b i r ( p e r v i e r t o p o r e l 
e p D o g o ) " L a m ú s i c a d e l F a u s t o " . 
D e 1 8 4 5 a 1 8 4 9 l o s d e s ó r d e n e s m e n 
M a r í a . C r i s t i n a de A r t e a g a y F o l g n e r a 
E s o b j e t o de u n á n i m e s a l a b a n z a s 
l a c o n f e r e n c i a q u e e n e l t e a t r o P r i n -
c i p a l d e V a l e n c i a , h a d a d o l a c u l t í -
s i m a s e ñ o r i t a C r i s t i n a de A r t e a g a , 
¡ h i j a d e l o s d u q u e s d e l I n f a n t a d o . 
V e r s ó l a c o n f e r e n c i a s o b r e e l t e -
m a " L a m i s i ó n s o c i a l h i s t ó r i c a de 
l o a e s t u d i a n t e s " . L a i l u s t r e c o n f e -
r e n c i a n t e , q f í e h a s e g u i d o c o n g r a n 
a p r o v e c h a m i e n t o l a c a r r e r a d e D e -
r e c h o f u é m u y a p l a u d i d a p o r l a n u -
m e r o s í s i m a y d i s t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a q u e a s i s t i ó a l a c t o . 
Y a e n o t r a o c a s i ó n h e h a b l a d o a 
u s t e d e s d e los g r a n d e s m é r i t o s de 
e s t a s e ñ o r i t a ta.n p e r f e c t a m e n t e d o -
t a d a de e n v i d i a b l e s c u a l i d a d e s : 
g r a n i n t e l i g e n c i a , p r o f u n d a c u l t u r a , 
a c r i s o l a d a s v i r t u d e s y s i n c e r a m o -
d e s t i a . D e s p u é s de l i c e n c i a r s e a los 
d i e c i s é i s a ñ o s , e n l a s e c c i ó n d e H i s -
t o r i a , de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
L e t r a s , h a m e r e c i d o e l p r e m i o e x -
¡ t r a o r d í n a r i o e n l a U n i v e r s i d a d C e n -
¡ t r a l . 
E s , c o m o a n t e a h e d i c h o , h i j a de 
¡ l o s d u q u e s d e l I n f a n t a d o ; s u m a d r e , 
e s u n a F a l g u e r a , p e r t e n e c i e n t e a 
' i l u s t r e " f a m i l i a c u b a n a . 
E n l a v i l l a de M a r t í n e z ( A v i l a ) 
h a s i d o b a u t i z a d a u n a n i ñ a h i j a d e 
D o n L u i s S á n c h e z y d o ñ a M a r g a r i t a 
G a i l . L a p a r t i c u l a r i d a d (Te e s t e b a u -
t i z o es q u e h a n a s i s t i d o l o s c u a t r o 
b i s a b u e l o s q u e s u m a n l a f r i o l e r a d e 
t r e s c i e n t o s c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s . 
T o d o e l v e c i n d a r i o s a l i ó a p r e s e n -
i c i a r e l p a s o de l o s r e s p e t a b l e s a n -
c i a n o s q u e , c o n e x c e l e n t e s a l u d , s e 
d i r i g i e r o n a p i e a l a i g l e s i a . L o s p a -
d r i n o s f u e r o n los b i s a b u e l o s p a t e r -
n o s , d o n L u s S á n c h e z y d o ñ a R o s a 
Z a m o r a . Q u e d a n e n t u r n o l o s m a -
t t m o s , d o n M a r i a n o G a i l y d o ñ a J a -
c i n t a S á n c h e z p a r a a p a d r i n a r a l a 
i r e c i é n n a c i d a c u a n d o s e c a s e . Y p a -
¡ r a c u a n d o h a y a b a u t i z o , r e p e t i r á n e l 
j t u r n o l o s p a t e r n o s . Q u e a s í s e a , y 
! q u e l o v e a m o s . 
ñ a s y e l • M a r q u e s de l a R^^^ f u e r o n c a d a v e z m á s f r e c u e n -
t a r l o d e l a I n s t i t u m ó n , d i ó l e c t u r a c o m e n z a r o n l a s a l u c i n a c i o n e s 
f C T O w Í L Í , y n I a u n a s í r e c a y ó s u 
t e , e l g e n e r a l D . E l a d i o M i l l e , c o m o L o d e r c r e a d o r , c a r a c t e r i z a d o p o r u n a 
p r e s i d e n t e p r o n u n c i ó u n b r e v e d i s - ! A g r e s i ó n a l m i s t i c i s m o d e sn j u v e n 
c u r s o e l o g i a n d o l a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
l a S o b e r a n a , y e l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a , o t r o , c o n c e b i d o e n I g u á l e s t é r m i -
n o s . S e g u i d a m e n t e l a r e i n a C r i s t i n a 
i m p u s o a s u a g r e g i a n u e r a l a p l a c a 
t u d . D e e s t e t i e m p o s o n s u " M i s a " / 
s u " R é q u i e m " . 
¡ D e c l i n ó a l c a b o e l g e n i o de R o -
b e r t o S c h u r m a n n , q u e m u r i ó e n e l 
m a n i c o m i o d e E n d e r w l c h e n 1 8 5 8 , 
? ? - í f f * ' V , a 3 d08 P a s a r o n v í c t i m a de u n a d e m e n c i a p r e c o a ! 
« Í , • ^ c o n t i g u o d o n d e do-1 E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u 
fia V i c t o r i a f u é c u m p l l d a m e n t a d a p o r d l d o 
L a R e i n a V i c t o r i a h a e s c r i t o e s -
t a f r a s e p a r a e l n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o de L a M o n a r q u í a . " C u a n d o 
l l a m a l a p a t r i a d e b e n a c u d i r t o d o s 
s u s h i j o s ; u n o s , p a r a d e f e n d e r l a , y 
o t r o s , p a r a d e f e n d e r a los q u e l a d e -
f i e n d e n " . 
E s u n a f o r t e m a d o d e b u t p e r i o d í s -
t i c o d e l a S o b e r a n a . 
H a n d a d o l u g a r l a s p a s a d a s f i e s -
t a s a a l g u n o s a c t o s r e p r e s e n t a t i v o s 
d e l a l t o e s p í r i t u q u e a n i m a y c o n -
H a c e p o c a s t a r d e s , e n e l h o t e l 
R i t z , e l e n c a r g a d o de N e g o c i o s d e 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d o n R o b e r -
to L e v i l l i e s , q u i s o r e n d i r u n h o m e -
n a j e de a d m i r a c i ó n a e s o s i l u s t r e s 
a r t i s t a s , p r o f e s o r e s d e k h a b l a c a s t e -
l l a n a , q u e se l l a m a n M a r í a G u e r r e -
r o y F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a . 
N o t r a t o a h o r a de d e s c u b r i r a n t e 
u s t e d e s e l p r e c i t a d o y a r t í s t i c o m a -
t r i m o n i o ; p e r o s i q u i e r o h a c e r r e -
| s a l t a r u n a v e z m á s , y e n e s t a m i s -
! m a c r ó n i c a , l a e n o r m e l a b o r q u e d u -
I r a n t e a ñ o s y a ñ o s h a n h e c h o p o r 
b i e n de E s p a ñ a e n t o d a l a A m é r i c a 
i l a t i n a . N u e s t r o t e a t r o c l á s i c o n o h u -
R l n l e y , P e r a l e s , I c a z a y C a m a r a -
z a . 
i T a m b i é n s e e n c o n t r a b a n e l m i n i s -
, t r o d e E s t a d o , e l d e G r a c i a y J u s -
I t i c l a , e l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o - l o s 
¡ m a r q u e s e s d e V i l l a b r á g i m a , V a l d e -
i i g l e s i a s , L a u r e n c i n , C a s t e l B r a v o y 
I S a l a m a n c a ; los c o n d e s de P e ñ a , R a -
i i r . i r o , V i l a n a y B u l n e s ; y los s e ñ ó -
l e s S a l v a t e l l a , A l v a r e z Q u i n t e r o , L i -
n a r e s R i v a s , M u ñ o z S e c a , B e n l l l u -
r e , H e r n á n d e z C a t á , G a r c í a K h o l y 
R o m e r o de T o r r e s , Z u b i a u r r e , M e -
s a , I n s ú a , C o b i á n , A s ú a , G a s s e t R 
i d e l a P e ñ a , C a s a l , A r a u j o C o s t a ! 
M o r a y t a , S e r r a n o C a l l e j a , B e n e d i c -
to . B a s c a r a n , T o r r e s y m u c h o s m á s 
E n e l s a l ó n d e b a i l e d e l h o t e l se 
s i r v i ó u n e s p l é n d i d o t é , y F e r n a n -
d o y M a r í a r e c i b i e r o n e l h o m e n a j e 
• d e t o d o s l o s a l l í r e u n i d o s . U n a b u e -
n a o r q u e s t a a m e n i z ó e l a c t o . 
A u x i l i a r o n a l s e ñ o r L é v i e l l e r e n 
l a t a r e a de h a c e r l o s h o n o r e s a l o s 
| I n v i t a d o s e s a b e l l a d a m a d e o r i g e n 
i a r g e n t i n o q u e s e l l a m a l a m a r q u e s a 
de S a l a m a n c a , l a s e ñ o r a de V e l e z , 
e s p o s a d e l a g r e g a d o m i l i t a r a l a 
. E m b a j a d a a r g e n t i n a y l a s e ñ o r a de 
| S c h i a f f i n o , e s p o s a d e l c ó n s u l de l a 
c i t a d a R e p ú b l i c a . 
M u c h o h e e s c r i t o y a , m u c h o h e 
a b u s a d o de l a p a c i e n c i a d e u s t e d e s . . . 
y m u c h o q u e d a a u n p o r d e c i r . 
S e c o n t i n u a r á . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E , 
P A G I N A C A T O R C t : 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s Zí de 1922. 
A H O X C 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E s n e c e s a r i o l e v a n t a r e l e s p í r i t u n a c i o n a l e n f a v o r d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d 
C H A R L E M O S . . . 
¡ Y d i c e n (Te l o s z a p a t e r o s , q u e p a -
r a e l l o s l o s L u n e s es u n m a l d í a . . . ! 
P u e s e n ee te d e h o y n o h e h e c h o 
n a d a y e s t o y c a n s a d o . 
A u n q u e b i e n m i r a d o , s í , t r a b a j é 
b a s t a n t e : s u b í d o s o t r e s » e s c a l e r a s y 
m e d i t é m u c h o s o b r e l a c o n v e n i e n c i a 
de q u e t o d a e l a s c a s a s f u e s e I n s t a l a -
d o u n p e q u e ñ o a s c e n s o r a u t o m á t i c o . 
Y a p r e n d í a l g o e x t r a o r d i n a r i o : q u e 
c a n s a m e n o s s u b i r l a s e s c a l e r a s d e 
e s p a l d a q u e d e f r e n t e . A q u e l l o s d e 
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c o m p e t e n c i a s d e n t r o y f u e r a d e l a ! h a c e r l o s p l a n o s y d i r i g i r l a s o b r a s 
a g r u p a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , | d e l S t a d i u m ? 
¿ T i e n e u s t e d l a b o n d a d d e d e c i r - , — E s e l s e ñ o r E m i l i o S o t o u n a p e r 
m e q u i e n e s c o m p o n e n e s a C o m i s i ó n ? s o n a j o v e n q u e h a e s p e c i a l i z a d o e n 
S é p t i m a c a r r e r a : R a n d e l t i e n e l a 
m e j o r o p o r t u n i d a d d e s u v i d a h í p i c a 
e n e s t a c a r r e r a . H u s h n o h i z o m á s 
q u e g a l o p a r e n s u a n t e r i o r v i c t o r i a 
W r e c k l e s s p u d i e r a r e h a b i l i t a r s e h o y 
G r e a t H a w k no e s c o s a d e l o t r o j u e -
v e s , s i e n d o a m i g a d e l a s d e s p i s t a -
d a s . 
™ ? AT ' QUE f r e c o r d l a b o r a d o c h o e n s u p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n a 
p o r M o n e y c o n s i s t e h a s t a h o y e n m i l l a . C h i m e r a n o d e b e d e j a í s e d e 
f* j r 0 ™ 8 / , 1 1 1 1 s e g u n d o P ^ t o l a m a n o , d e b i d o a h a l l a r s e ¿ n g r a n -
( a u n a n a r i z d e l g a n a d o r B l a c k B a - I d e s c o n d i c i o n e s 
by , a l c u a l l e d a b a g r a n d e s v e n t a j a s 
en e l p e s o ) . E l n i ñ o c u e n t a c o n o c h o 
a n o s y n o t i e n e a b u e l a ; p e r o es i n -
d i s c u t i b l e q u e s o l o u n M o r v i c h o u n 
M a n O ' W a r l e m e j o r a n e l r e c o r d q u e 
es m á s m a r a v i l l o s o a ú n , s i c o n s i d e -
r a m o s q u e es u n v e t e r a n o c o n l a s p a -
tos m a l a s , s o m e t i d o a l t r a t a m i e n t o 
de l a a g u j a h i p o d é r m i c a , y s i n e s t a r 
c u i d a d o y a s i s t i d o y d e l a m a n e r a 
a q u e e s t á n a c o s t u m b r a d o s l o s p a -
l a d i n e s d e l t u r f . 
P u d i e r a s e g u i r r e l a t a n d o l a h i s t o -
r i a de M o n e y e n e s t a t e m p o r a d a y e n 
l a s a n t e r i o r e s , e n q u e s i e m p r e c u m 
p i l ó c o n s u d e b e r , p e r o e l t i e m p o q u e 
m e h a q u i t a d o l a p e l í c u l a e n . C a m p e a 
m o r , m e p r i v a n d e l g u s t o d e s e g u i r 
c o m u n i c á n d o m e c o n m i s l e c t o r e s 
Q u i e r o , a n t e s d t e r m i n a r , r e c o m e n -
d a r l e s a " W a n D o w n E a s t " a toHna 
lo s a s i d u o s h í p i c o s , q u e e n c u a n t o ^ s e a t e ; o S r = C h l n c o t e a ^ *<> 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S 
P r i m e r a c a r r e r a : T h e B e l g i a n I I ; 
P o l a r C u b ; P r i m i t i v e . 
S e g u n d a c a r r e r a 
t r u m ; M i k e . 
T e r c e r a c a r r e r a 
k i n g h a m ; N a v l s c o . 
C u a r t a c a r r e r a : R e b u k ; E l e a n o r 
S ; P e t r a c h . 
Q u i n t a c a r r e r a : F i t z ; B o o d l e - B e r -
m o n t ; T o n y B e a u 
M e s s K l t ; N a -
C a l m i t o ; B u c -
e s t a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s , u n i n g e -
n i e r o t o d o a m o r y v o l u n t a d a l a u n i -
U N O D E L O S C A T C H E R S D E L 
B O S T O N D E L A L I G A A M E R I C A -
N A A B A N D O N A E L T E A M 
— E n p r i m e r t é r m i n o e l D r . A d o l -
fo A r a g ó n , c o m o p r e s i d e n t e d e l a m i s 
m a ; e l d o c t o r R a ú l M a s v i d a l ; D r . 
G u s t a v o G u t i é r r e z : D r . M a r t í n e z C a -
ñ a s , D r . C l e m e n t e I n c l á n D r . J u a n 
C l e m e n t e Z a m o r a , D r . D i c k G r a n t , y 
s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r . 
Y l o s p r e s i d e n t e s de l a s s o c l e d a 
des de e s t u d i a n t e s de l a s d i s t i n t a s ; H O T S P R I N G S , A r k a n s a s , mvz<5 18• 
f a c u l t a d e s s o n v o c a l e s . Y o o s t e n t o e l j H a r o l d R u e l , p r i m e r c a t c h e r s u s t i t u t o 
c a r g o de p r e s i d e n t e de e s t a C o m i s i ó n del c l u b de B o s t o n de l a L i g a A m e r i -
s o y p r e s i d e n t e p o r m i c & r g o , d e R e c - c a n a a b a n d o n ó h o y el c a m p a m e n t o de 
t o r d e t o d a s l a s d e m á s s o c i e d a d e s u n í ' p r á c t i c a de los Medias R o j a s , como c o n -
v e r s i t a r i a s . Y e n e s t e c a s o e l c o m - i s e c u e n c i a de no h a b e r podido l l e g a r a 
p a r t i r l a p r e s i d e n c i a c o n e l d o c t o r i un a c u e r d o sobre su sue ldo c o n M r . 
A r a g ó n m e s i e n t o o b l i g a d o a h a c e r ' H a r r y F r a e e , prop ie tar io del c i tado c lub , 
m a s a c t i v a s m á s g e s t i o n e s s i c a b s n R u e l t o m ó e l t ren d i r i g i é n d o s e a s u h o -
q u e s e a n m á s . Y o e s p e r o v e r m e se-i c a r en B a n L u i s , 
c u n d a d o h a s t a e l f i n a l p o r l a a c c i ó n 
b l a n c o s p a l a c e t e s e n e l b o r d e d e l a l i a a ñ o p a s a d o 
n a d a d á n d o l e g u a r d i a d e h o n o r a l 
e n o r m e S t a d i u m s , q u e s e h a d e l e - ¡ B U E N P I T C H I N G D E R E U T H E R 
v a n t a r c o n j u n t a m e n t e c o n l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a p a r a h o n r a n u e s t r a , ; B r o o k l y n , m a r z o 2 0 . 
p u e s s i a u n h a y a l m a c u b a n a t i e n e 
q u e h a b e r " A l m a M a t e r " . 
G u i l l e r m o P l . 
E L C L U B N E W A R K S A L E P A R A 
S U C A M P A M E N T O D E E N T R E -
N A M I E N T O 
t y a n l a s c a r r e r a s t e n d r á n q u e b u s - 1 S é p t i m a c a r r e r a -
ir a l g o e n q u e d i s t r a e r s e . T a n t o m e W r e c k l e s s 
i p r e s i o n ó e l a r g u m e n t o e l a b o r a d o l 
R a n d e l ; H u s h ; 
S a l v a t o r . 
^ ^ t m l e l ' ^ u T u o ' T m u y 9 ^ P R O B A B L E Q U E E L P R I M E R O 
p e c l a l m e n t é d e l o s m u c h a c h o s , q u e Y S E G U N D O R O U N D D E L A C O P A 
D A V I S S E J U E G U E N E N L O S P A I -
M S E S D E L O S C L U B S R E T A D O R E S 
N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
de L a w n T e n n i s de los E s t a d o s U n i d o s 
h a env iado hoy c a b l e g r a m a s a todas l a s 
n a c i o n e s r e t a d o r a s en el torneo de l a 
C o p a D a v l s q jrec l endo que s e c e l e b r e n 
e l p r i m e r o y el segundo r o u n d e n E u -
r o p a . 
M r . D w i g h t F . D a v l s , e l d o n a n t e de l 
trofeo i n t e r n a c i o n a l , f i g u r a e n t r e a q u e -
l l o s que e x p e r i m e n t a n v i v o s deseos de 
que el p ú b l i c o de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
B é l g i c a y E s p a ñ a p u e d a p r e s e n c i a r l o s 
a r t i d o s en que s u s t e a m s d l s u t a r á n e l 
cod ic iado p r e m i o . S e i n d l c ó a d e m á s que 
de c e l e b r a r s e los juegos en l o s p a í s e s 
de o r i g e n de los d i v e r s o s t e m a s s e e s t i -
m u l a r í a c o n s i d e r a b l e m e n t e e l I n t e r é s 
que d e s p i e r t a el t e n n i s en l a o p i n i ó n 
( p ú b l i c a . 
t x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ T 
\ A B E N E F I C I O D E L S T A D I U M 
E n l a n o c h e d e m a ñ a n a t e n -
d r á l u g a r e n e l T e a t r o d e l a 
C o m e d i a , p o r l a c o m p a ñ í a d e 
V i l c h e s . u n a e s p l é n d i d a f u n -
d ó n a b e n e f i c i o d e l o s f o n -
d o s p a r a l a e r e c c i ó n d e l S t a -
d i u m d e l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . E s h a c e r o b r a p a t r i ó -
t i c a c o n c u r r i r a e s t a f u n c i ó n -
b e n e f i c i o . S e t r a t a d e l a U n i -
v e r s i d a d C u b a n a . 
X r H I I I I I » T T T T » I X X » » ' r T T T T T 
P R I N C E P T O N E M P A T A C O N P E N -
S Y L V A N 1 A E N E L C A M P E O N A T O 
D E B A S K E T B A L L 
F I L A D E L P I A , m a r z o 18. 
P r i n c e t o n d e r r o t ó h o y a l a U n i v e r s i -
dad de P e n n s y l v a n i a por 3 4a 24 ©n u n 
Juego de base t ba l l , c a u s a n d o a s í u n e m -
pate en l a cont i enda p a r a e l c a m p e o n a t o 
de co leg ios de dicho deporte . A m b a s 
u n i v e r s i d a d e s se h a n a p u n t a d o h a s t a 
a h o r a ocho v i c t o r i a s y h a n s ido v e n c i -
das dos v e c e s . Se j u g a r á n t r e s p a r t i -
dos p a r a d e c i d i r el c a m p e o n a t o . 
E l p u n t o s a l i e n t e d e l a v i c t o r i a 
o b t e n i d a a y e r p o r l o s " D o d g e r s " 
c o n t r a e l t e a m d e P e n s a c o l a f u é e l 
m a g n í f i c o p i t c h i n g d e R e u t h e r , e l 
c u a l d e j ó s i n u n h i t a l c l u b c o n t r a -
r i o e n l o s 3 i n n i n g s q u e o c u p ó e l . 
b o x . E s t e h e c h o h a s i d o m o t i v o d e | m a n a e e r W i l h a m C l y m e r 
g r a n s a t i s f a c c i ó n 
R o b i n s o n . 
N e w a r k , m a r z o 2 0 . 
E l c l u b N e w a r k d e l a L i g a I n t e r -
n a c i o n a l s a l i ó h o y p a r a s u c a m p a -
m e n t o d e e n t r e n a m i e n t o s i t u a d o en 
H i g h P o i n t N . C . C u a r e n t a y c i n c o 
j u g a d o r e s a c o m p a ñ a n e n e l v i a j e a l 
p a r a e l m a n a g e r 
C 0 R N E L L V E N C E A Y A L E E N U N 
J U E G O D E B A S K E T B A L L 
I T H A C A , m a r z o 18. 
C o r n e l l d i ó f i n hoy a l a t e m p o r a d a de 
b a s k e t b a l l ganando a T a l e en u n j u e g o 
de l a L i g a de C o l e g i o s p o r 37 p u n t o s 
c o n t r a 19. 
E L M A N G E R D E L O S ' • P H I L L I E S " 
N O E S T A S A T I S F E C H O 
F l l a d e l f i a , m a r z o 2 0 . 
E l m a n a g e l W i l h e l m a n u n c i ó h o y 
q u e loe " P h i l l l e s " a b a n d o n a r á n s u 
c a s e n q u e se e n c u e n t r a a c t u a l m e n -
t e e l t e a m h a o r d e n a d o q u e s e p r a c -
t i q u e 2 v e c e s d i a r i a m e n t e d u r a n t e 
l a e p r ó x i m a s d o s s e m a n a s . 
E L D E T R O I T Y E L R O C H E S T E R 
J U G A R A N E S T A S E M A N A E N 
L A C A R O L I N A D E L S U R 
D e t r o i t , m a r z o 2 0 . 
V e i n t i ú n j u g a d o r e s d e l c l u b D e -
t r o i t de l a L i g a A m e r i c a n a e n t r e 
e l l o e e l m a n a g e r T y C o b b s a l i e r o n 
o n p a m e n t o de e n t r e n a m i e n t o s i t ú a ! ^ S q s u c a m p a m e n t o de e n t r e n a -
d o e n L e e s b u r g . F i l a d e l f i a , e l 3 1 J e m i e n t o e n A u g u s t t , C a . a c o m p a ñ a d o 
l o s c o r r i e n t e s ; p e r o q u e n o e s t a n d o ! d e l c l u b R o c h e s t e r d e l a L i g a I n t e r -
s a t i s f e c h o c o n l a s c o n d i c i o n e s f í s i - n a c i o n a l p a r a u n a t o r u n e e de u n a 
s e m a n a e n l a C a r o l i n a d e l S u r . 
E n l a s s i g u i e n t e s c i u d a d e s d e l c i -
t a d o e s t a d o s e c e l e b r a r á n d e s a f í o s 
d e e x h i b i c i ó n : A n d e r s o n , U n i ó n , C o -
l u m b i a , H a m l e t , R a l e i g h y C h a r l e s -
t o n . 
E L T E A M D E R E L E V O D E Y A L E 
E S T A B L E C E U N N U E V O R E C O R D 
D E N A T A C I O N 
N E W H E A V E N , m a r z o I I . 
E l t eam de n a t a c i ó n de r e l e v o do T a -
le e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l 
en l a c a r r e r a de 300 y a r d a s de r e l e v o 
c o n t r a R u t g e r s que tuvo l u g a r e s t a no-
T R E 8 S E D I S F U T A N E L 8 H O R T -
S T O P D E L F I L A D E L F I A A M E R I -
C A N O 
F i l a d e l f i a , m a r z o 2 0 . 
B a r r e t t , C a l a w a y y S h e e r , s e d i s -
p u t a n t e n a z m e n t e e l p u e s t o d e s o h r t -
s t o p e n e l t e a m d e C o n n i e M a c k . 
T R I S S P E A K E R F U E R A D E C O M -
B A T E 
C l e v e l a n d , m a r z o 2 0 . 
T r i s S p e a k e r , d e l o s " I n d i o s " p r o -
b a b l e m e n t e n o p o e f r á t o m a r p a r t e e n 
che en e l t a n q u e , C a r n e g l e , m e j o r a n d o j l o s j u e g o s d e p r á c t i c a d u r a n t e u n a 
el t iempo a n t e r i o r p o r 6 4|5 de s egundo ¡ s e m a n a p o r h a b e r s e l a s t i m a d o u n a 
nadando l a ^ d i s t a n c i a en dos m i n u t o s 31 1 r o d i l l a e n e l j u e g o d e a y e r c o n t r a 
2|6. E l r e c o r d h a s t a hoy p e r t e n e c í a a l j l o s " R e d e " e n D a l l a s . L a r o d i l l a l e -
N e w Y o r k A t h l e t i c C l u b , c u y o team lo ' e i o n a d a es l a m i s m a q u e s e l a s t i m ó 
hizo en N e w B r u n s w i c k el diez de m a r - S p e a k e r l a t e m p o r a d a p a s a d a e n u n 
















X X X X X X X X X t T T T T T T T T T T Y T r r C C 
S E C C I O N D E S P O R T D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
OOO 
D I R I J A S E L A C O R R E S -
P O N D E N C I A A P A R T A D O 
I C I O 
E n l a s e g u r i d a d d © o b t e -
n e r u n s e r v i c i o m u c h o más 
r á p i d o y e f i c a z q ü e e l q u e 
h a s t a a h o r a h e m o s t e n i d o , 
s u p l i c a m o s a a q u e l l a s p e r s o 
ñ a s q u e c o n n o s o t r o s s o s -
t e n g a n c o r r e s p o n d e n c i a 
m a n d ó n e s t a a l A P A R T A -
D O l O l O - S c c c i ó n d e S p o r t 
D I A R I O D E L A M A R I -

















A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Martes 21 de 1922 . 
PAGINA Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L U C I O Y L A R R I N A G A . C O N M A R T I N D E I N T E R P R E -
T E , D E R R O T A R O N A M G O Y E N M A Y O R Y T E O D O R O 
L a f o r m i d a b l e p a r e j a e s t a b a t a n m a l y t a n d e s a l m i d o n a d a , q u e l o s g r i t o s d e M a r t i n h a -
b r í a n b a s t a d o p a r a g a n a r l e s . - H i g i n i o y A r i s t o n d o v e n c i e r o n a E l o l a M a y o r y 
O d r i o z o l a , 2 5 p o r 2 2 . 
L u c i o y L a r r l n a g a , c o n M a r t í n d e 
t r u c t o r , y v e s t i d o s d e a z u l , d e r r o 
t a r e n a n o c h e ¡ i g n o m i n i o s a m e n t e a 
i r i e o y e n M a y o r y T e o d o r o , q u i e n e s 
n p u d i e r o n p a s a r d e l t a n t o 2 0 , y n o 
c a u s a r o n l a m e n o r I n q u i e t u d a s u s 
c o n t r a r i o s . 
F u é u n p a r t i d o m u y b r e v e y s i n 
i n t e r é s a l g u n o d e s d e e l p r i n c i p i o , 
n ú e s L u c i o y L a r r i n a g a , o b e d e c i e n 
do a l p i é d e l a l e t r a l a s v o c e s d e 
mando de s u i n s t r u c t o r , lo p u s i e r o n 
wip p o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o 
apenas s o n ó l a p l a t a s o b r e e l a s -
falto a l a n o t a r s e e l p r i m e r d e s n i -
vel de 11 t a n t o s p o r 3 . L u e g o a t o -
do lo l a r g o d e l p a r t i d o , l a m a y o r í a 
de lo? a z u l e s s i g u i ó s i e n d o de d i e z 
cartones , p o c o m á s o p o c o m e n o s . 
Y a s í d e b i ó s e r , p o r q u e l a p a r e -
j a a z u l , ( L u c i o y L a r r i n a g a ) j u g ó 
m u y b i e n , c o m o p o c a s v e c e s . Y h u -
b i e s e s i d o a b u r r i d a l a p s e u d o - b a t a -
l l a s i e l i n s t r u c t o r d e l a p a r e j a a z u l , 
n o l a h u b i e s e a m e n i z a d o c o n s u s 
g r a c i o s o s g r i t o s y s u s p a q u i d e r m i -
c o s g e s t o s . L a a n o t a c i ó n f i n a l f u é : 
t r e i n t a l o s a z u l e s L u c i o , M a r t í n y L a 
r r i n a g a , p o r 2 0 , I r i g o y e n y T e o d o -
r o . 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é b i c o l o r , e s 
d e c i r , q u e l o s d o s m a t r i m o n i o s q u e 
e n é l t o m a r o n p a r t e s e c r e y e r o n s u -
c e s i v a m e n t e g a n a d o r e s . E r a n d e f e n 
s o r e s d e l c o l o r b l a n c o H i g i n i o y 
A r i s t o n d o , y d e a z u l E l o l a M a y o r y 
A d r i o z o l a . 
A l p r i n c i p i o , E l o l a M a y o r y O d r l o 
ANGELITA Y P E T R A L E R O B A R O N 
E L P E R F U M E Y L E M A R C H I T A R O N 
E L TRIUNFO A L A LINDA F L O R D E T E 
Antes pelotearon dos rachas muy vibrantes. — U n partido de pala, 
colosal. — 29 los azules, por 2 2 los blancos y a 29 iguales. 
Ganaron los blancos, porque Lejona se q u e d ó corto de 
talle en el saque. 
A la h o r a r e g l a m e n t a r l a y entre l a 
tulla cons iguiente de los f a n á t i c o s , se 
Inició el peloteo de r a q u e t a p a r a r e s o l -
ver el p r i m e r ple i to de los t r e i n t a t a n -
tos. Que s a l i e r o n a j u g a r sonr iendo to-
da su g r a c i a l a s c h i c a s , de blanco, A n -
gelita, que t iene c a r a de b r a v a ; pero 
que no es m á s b r a v i s t a raqueteando , 
con Petra , que es s e r e n a de s e r e n i d a d 
griega, c o n t r a l a s c h i c a s de a z u l , A s u n , 
la chata r u b i c u n d a , y R o s i t a , l a l i n d a 
Flor de T é ; modelo que p a r a s í q u i s i e -
ran todos los genios del b u r i l o de l 
pincel. 
Como l a s c u a t r o s a l e n raqueteando a 
maravi l la p a r a s a l u d a r n o s con tres so-
noras i g u a l a d a s en u n a , dos y t r e s . 
Tr ío de a p l a u s o s . L a s b l a n c a s , a r m ó -
nicamente fconjuncionadas, e n s e ñ a n l a s 
uñas, " s a c á n d o s e " del medio ambiente a 
Asun y cayendo sobre F l o r p a r a r o b a r -
le el per fume y m a r c h i t a r l e el t r iunfo , 
7 ponerse en los qu ince s o ñ a d o r e s en el 
« n t r e t a n t o que A s u n y F l o r e s taban en 
«1 nueve t a n t o . P e r o se d e f e n d i ó y se 
r e v o l v i ó F l o r , se m e t i ó en el c a m i s ó n 
de l a s o n c » m i l v a r a s de l exce lente 
pe^iteo A s u n y c a s i c a s i n o s proporc io -
naron asunto p a r a u n a t r a g e d i a que no 
escribimos, porque l a s a z u l e s no l o g r a -
ron m á s que ponerse a l a v e r a de l a s 
f l a n e a s . C a t o r c e é s t a s y quince l a s 
letras. L a s c u a t r o n i ñ a s pe lo tearon l a s 
¡floa r a c h a s con a g a l l a s y cerebro v e r t e 
'"Iglleno.-
P a l m a s a l " a p r o x i m e n " . 
Angel ! ta se pono g r a v e de v e r d a d ; 
¡Petra s o n r í e como dic iendo que aque l lo 
Iba a a c a b a r s e p r o n t l t o . 
T " f l n l s - t e r r a . " 
Vuel ta a q u e d a r a l a l u n a de V a l e n -
iWa, A s u n . Y v u e l t a l a s dos b l a n c a s a 
fccosar a R o s i t a , que d e f e n d i é n d o s e co-
mo b u e n a — F l o r no es z a g u e r a — r i n d i ó 
todo su del icado p e r f u m e y d o b l ó s u 
írento m a r c h i t a p o r el t r i u n f o do l a s 
blancas. So quedló en 22 . 
¿ Q u i é n te l l e v ó de l a r a m a 
que no e s t á s en ~tu r o s a l ? 
E l segundo, de p a l a , a t r e i n t a tantos , 
l a v e r d a d , s i m p á t i c o s f a n á t i c o s , r e s u l -
t ó como p a r a d e s c u b r i r s e y e s t a r t o c a n -
do l a s p a l m a s m e d i a h o r a l a r g a en h o -
nor de los c u a t r o c h i c o s que lo d i s p u -
taron . 
L a s p a l a s e n é r g i c a s , i n e x o r a b l e s ; los 
b r a z o s de a c e r o ; es tupendo e l peloteo 
por s u e x t e n s i ó n , s u s a d m i r a b l e s i n c i -
dentes ; s a q u e s v io lentos , ba jos , s i l b a n -
tes, r e s tos b r u t a l e s ; c o l o c a c i ó n , rebote, 
bote-pronto y p a l a , que es e l bote-pronto 
m á s d i f í c i l , y b r í o , a l t i v e z y g a l l a r d í a 
de los c u a t r o p a l i s t a s que e s t u v i e r o n 
f o r m i d a b l e s s i n eso de que s i e m p r e so 
d e x a g e r a a l g o . Y l a s pe lo tas v i v a s , 
echando fuego a l s a l i r , a l chocar , a l 
b o t a r . ¡ S i l b a b a n ! 
I g u a l e s c a s i toda l a p r i m e r a decena; 
i gua le s en l a s e g u n d a en 12, 17 y 19. 
E n l a t e r c e r a I g u a l e s en 22. D e s d e 22 
p a s a n los a z u l e s a 29. P e r o cuando to-
do el m u n d o se p o n í a el p a j i l l a p a r a I r -
se, se r e v o l v i e r o n como dos locos p a r a 
r e v o l v e r s e a i r a d o s , b r u t a l e s y a t r e p e -
l l a n t e s p a r a sub ir , a p r o x i m á n d o s e y 
l l e g a r a 29 I g u a l e s . P e r o L e j o n a f u é a l 
s a q u e , s a c a n d o m u y l e j o n a de l e s k á s , 
por los sue los , p e r d i ó e l de c o b r a r . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
N u n c a v i m o s un p a r t i d o de p a l a J u -
gado con t a n t a v i o l e n c i a , t a n t a v i v e z a , 
t a n t a r a p i d e z y t a n m a g n í f i c a m e n t e . 
¡ C u a t r o b r a v o s ! 
z o l a , a r r o l l a r o n a s u s c o n t r a r i o s , a n o 
t á n d o i e s 10 p o r 8, 14 p o r 1 0 , 1 7 
p o r 1 3 . L o g r a r o n H i g i n i o y A r i s t ó n 
d o a l c a n z a r l e s e n 1 7 , y d e s p u é s d e 
h a b e r s e p u e s t o l o s a z u l e s n u e v a m e n 
t e a d o s t a n t o s d e d i s t a n c i a , 19 
p o r 1 7 , r e p i t i e r o n e l e m p a t e , a l a l -
c a n z a r l e s l o s b l a n c o s e n 1 9 . I g u a l a 
r o n n u e v a m e n t e l o s d o s m a t r i m o -
n i o s e n 2 0 y s e g u i d a m e n t e H i g i n i o 
y A r i s t o ú d o h i c i e r o n lo s c i n c o t a n -
t o s q u e l e s f a l t a b a n p a r a l l e g a r a l 
v i g é s i m o q u i n t o y f i n a l , s i n q u e l o s 
a z u l e s p u d i e r a n h a c e r m á s q u e d o s , 
c o n l o q u e l l e g a r o n a 2 2 p o r 2 5 , q u e 
f u é l a a n o t a c i ó n f i n a l . 
U . T . M . 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
H O T S P R I N G S , m a r a o 1 » . 
C . H . E . 
P l t t s b u r r N a c i o n a l . . . « « - 5 11 1 
B o s t o n A m e r i c a n o . . . . . . 11 IB 2 
B a t e r í a s : F e r g u s o n , K a r r , R u s s e l y 
C h a p m a n ; B l a o , Cooko y W U s o n . 
D A L L A S , m a r z o I B . 
a H . BJ. 
C l e v e l a n d A m e r i c a n o « M « 8 6 1 
C i n c l n a t l N a c i o n a l . . . . . . . 11 18 2 
B a t e r í a s : C a v e l e s k l e , M a i l s y O ' N e l l l ; 
D o n o h u e y W i n g o , H a r g r a v * . 
S A N A N T O N I O , T e x a s , m a r z o 19. 
C . H . B . 
C h i c a g o A m e r i c a n o . . . M M M 18 11 5 
N e w Y o r k N a c i o n a l 6 11 2 
B a t e r í a s : F a b e r , R o b e r t s o n - y S c h a l k ; 
Y a r y a n ; Nehf , J . B a r n e s , B e n t o n y S n y -
d e r . 
S E H A I N V E N T A D O UNA P E L O T A 
D E G O L F I N D E S T R U C T I B L E 
C h i c a g o , M a r z o 1 8 . — 
M r . D o u g l a s T w e e d i e g e r e n t e d e 
u n a c a s a d e a r t í c u l o s d e p o r t i v o s , 
a n u n c i ó h o y q u e se h a b í a p e r f e c c i o -
n a d o u n a p e l o t a d e g u l f i n d e s t r u c t i -
b l e y q u e e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
l o s a f i c i o n a d a s a l R e a l e p o r t p o -
d r í a n e m p l e a r u n a p e l o t a i m p e r e -
c e d e r a q u e n o c o s t a r í a m á s d e 7 5 
c e n t a v o s . 
L a p e l o t a p e r e n n e , q u e es c o m o se 
l a l l a m a r á , r e s u l t a a p r o p i a d a p a r a 
t o d a c l a s e d e j u g a d o r e s e x c e p t o ' 
p a r a a q u e l l o s c a m p e o n e s q u e d e s e e n ) 
u n a a l g o m á g d e l i c a d a a l t o q u q u e 
lo q u e p e r m i t e l a c u b i e r t a d e l a 
i n d e s t r u c t i b l e , — a g r e g ó e l c i t a d o c o -
m e r c i a n t e . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
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P E S O 
U n l u n e s quo p a r e c í a domingo con p a t r i a que es v i v i r . P e r o en e s t a a p r o -
d e s c a n s o d o m i n i c a l y todo . S i n d u d a ¡ x i m a c i O n a c a b a r o n con s u s f u e r z a s y 
f o r m a b a n en este h u m a n o y e n t u s i a s t a l luego perd ieron de c a l l | c o r r i d a p o r l a s 
cong lomerado l a m a r de z a p a t e r o s , pues c inco t a b l a s . T en 24 g r a n " r e t r u q u e " . 
i l u s - L o s b lancos se h a b í a n anotado e l 30 de us tedes no I g n o r a n quo e s tos 
t r e s a r t i s t a s do p o r t a l y sopor ta l 
h a c e n s u d e s c a n s o d o m i n i c a l los lunes , 
y " p ' a l l á " v a n . L o c i er to es quo e r a l u -
nes y que p a r e c í a u n domingo desbor-
d a n t e . 
A n t e s de e n t r a r en m a t e r i a r e m o n t a -
d a os h a r é o t r a o b s e r v a c i ó n quo a n o t é 
de "bote-pronto" y l a c u a l d e m u e s t r a 
que en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , i n c l u -
y C a n t a b r i a . D e a z u l , B e g o ñ é s I y B e -
g o ñ é s I I . N o s c h o c a y n o s e n t r e c h o c a 
jjendo los b a r r i o s p i n t o r e s c o s de a l l e n d e ¡ q u e e l d inero s a l g a de 20 a 14 c o n t r a ol 
el m a r , l a gente y a come y d ig i ere del ¡ u n o y el dos de los de Begof .a . y a <jue 
remonte y de l a p a l a do a m b o s a dos estos s e ñ o r e s v i e n e n preced idos del t l -
c a r r i l l o s . P u e s en e l p r i m e r o y en e l | tu lo de f e n ó m e n o s de l a " p a l a p a l a n t e " . 
segundo p a r t i d o los "ca tedr t l cos" del I S i n d u d a a c i t ^ o s de l a " c á t e d r a " del 
T l a " c á t e d r a " a c e r t ó ; a c e r t ó s m sus-
to, con toda t r a n q u i l i d a d , s o n r i e n d o s u 
enorme s a t i s f a c c i ó n v iendo c ó m o e l p a r -
tido n a c í a b lanco, se c r i a b a b l a n c o y 
r o l l i z o y l l e g a b a a l a h o m b r í a b l a n c o y 
c r m p l e t a m e n t e " r o b u s t m n o . " 
• - C h o c a , " R e b u s t i o " . , 
E n f in , lector , no qu iero d a r t e l a l a -
t a . A g r e g a r é que I r a u r g u l y C a n t a b r i a 
e s t u v i e r o n hechos dos f e n ó m e n o s . Y 
S a l i e r o n los c a b a l l e r o s de l a orden de que entre toda l a f a m i l i a de B e g o ñ a no 
l a p a l a "palante" . D e b lanco , I r a u r g u l | " b e g o ñ e a r o n " n a d a quo v a l l e r a l a p e n a 
de a n o t a r a q u í . 
B e g o ñ é s X, m a l . s 
los "gru l los" a c a r i c i a n t e s . 
M u y bien M o r a . M u y b ien A r z a m e n -
d i . / 
L o s otros dos i n s í p i d o s . 
B e g o ñ é s I I , p e o r . Q u e d a r o n en 17 . 
"patio" s a l i e r o n dando e l d inero por los , pat io que y a " m a s c a " de a m b o s lados ' c h a 
L a p r i m e r a q u i n i e l a so l a l l e v ó E r r a -
z á b a l . Y l a s e g u n d a el e legante m a e s t r o 
E l o r r i o , quo l a g a n ó s i n s a l i r de l a c a n -
M r s . G r u n d y . 
Moon W i n k s . K M t. • • M «Iw w 
A w l n g . .. » M :• » n M . . , 
C a l m l t O . •. W M M M M M M M M 
A t h g a r v e n . «c M w w. M • M M 
S m l l l n g L a d . . m m m m * * „ 
B l t t o r B l t l n g . , 
N a Vi SCO .' -M M M M M M M M 
B u c k i n g h a m . M M M M . M W * 
P l u r a l ! t y . > . . H V M > . M . . M 
M a d N e l l . . ,.. 
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P E S O 
quo s a l i e r o n g a n a n c i o s o s . ¡ V a y a "quin-
q u é " ! D e c i m o s lo do l a " c á t e d r a " del 
pat io porque l a o tra , l a quo no es del 
pat io , no v a a l a C a t e d r a l , s i n d u d a por -
que en l a C a t e d r a l no t iene b u e n a s u e r -
t e . 
L o l a m e n t a m o s . 
C a e s a r . . . , 
R e b u k e . . M 
E l e a n o r S . . „ 
P e t r a r c h . . . 
T l p p o S a h i b . 
H e r r ó n . . . 
T h e L e o p a r d . 
Q U I N T A C A R R E R A 
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P E S O 
C o m e n z a m o s a r e m o n t a r n o s . D e . b l a n -
co M o r a y A r z a m e n d i . D o a z u l , P a s i e g o 
y L e s a c a . E l domin io es b lanco , b lanco 
e l arramxuo y b lanco e l mando , porque 
tanto M o r a como A r z a m e n d i s a l e n pe-
gando como e l c a ñ o n a z o de l a s nuevo y 
t r e s m i n u t o s , t a n y m i e n t r a s quo los 
en cuanto a l a p a l a y a l r e m o n t e r i m o n -
t a á o . 
G r a n o v a c i ó n . 
P . R I V E R O . 
E L " D E R B Y " S E C O R R E R A E L DOMINGO 
Q u e d a n 2 6 c a n d i d a t o s . S e r á e l g r a p a c o n t e c i n d e n t o d e o l a n s o r a d e l a 
t e m p o r a d a h í p i c a . 
E l D o m i n g o p r ó x i m o s e c o r r e r á p i so a n o r m a l . L l g h t o r v i n o a (Jaba 'pro-
e n O r i e n t a l P a r k e l " C u b a n D e r b y " j cedido d© u n a f a m a quo no pudo j u s t l -
c o n $ 1 5 . 0 0 0 d e p r e m i o , a u n a m i - f l c a r en s u rec i en te s a l i d a de l S á b a d o , 
l i a y un, f u r l ó n . I a u n q u e esa , s u ú n i c a s a l i d a do C u b a 
Q u e d a n 2 6 p o t r o s y p o t r a n c a s d e ! h a s t a l a f e c h a no p e r m i t o f o r m a r J u i c i o 
a z u l e s se encogen y so def ienden m u y > t r e s a ñ ( W c a p a c i t a d o s p a r a t o m a r I c r I t i c o sobre s u s c u a l i d a d e s . N o h a m u -
encog idamente E n to ta l que los b l a n - • p a r t e e n W g r a n c a r r e r a , e n t r e l o s I cho t o m ó p a r t e en u n a c a r r e r a c e l e b r a -
de s T d a 1 1 ^ - 1 1 • trtes tmedlaS f a e n a s c u a l e s h á l l a n s e los m e j o r e s d e l a t e m | da en a l r G r a u n d 3 track3( N e w o r l e a n s . 
T o n n y B e a u . . 107 
H a r l o c k . 107 
B e r m o n t . . M M M M W M . M 100 
W a r P l u m o . » . . ,. . « ,. ^ 018 
M o l i n e r o . w w M . ° 105 
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C A B A L L O P E S O 
M a r u j a l l e g ó un poco tarde , se q u i t ó 
el t ú n i c o de c a l l e con c a l m a , se m e t i ó 
en l a a i r o s a f a l d i l l a y en l a b l u s a do-
nosa , con m á s c a l m a , s a l l ó , s o n r i ó ; son -
r i ó s e i s v e c e s y l l e v ó s e l a q u i n i e l a 
c a u t i v a de s u s o n r i s a . 
H o y v o l v e r á a s o n r e í r . Y l a s e g u n d a 
el G r a n C h i q u i t o . 
D . P . 
L a s c u a d r a s t r i u n f a d o r a s L O S J O C K E Y S V I C T O R I O S O S 
L a c u a d r a de M . G o l d b l a t t se m a n t i e -
ne s ó l i d a m e n t e a f i a n z a d a en e l pues to 
de honor entre l a s que m a y o r e s cant i -1 
dades h a n perc ib ido por concepto de 
premios de s t a k e s y o r d i n a r i o s en e l * 
actual meet ing h í p i c o , h a s t a e l D o m i n - j 
19 del corr iente I n c l u s i v e , c u y o r e -
cord se da a c o n t i n u a c i ó n : i 
A p e s a r d e l a s u s p e n s i ó n quo lo I m -
p u s i e r o n los S t e w a r d s a l j o c k e y L . P e n -
m a n se m a n t i e n e en el pues to de honor 
entre s u s co legas de O r i e n t a l P a r k que 
m a y o r n ú m e r o de t r i u n f a d o r e s h a n p i -
loteado h a s t a el D o m i n g o 19 del co-
r r i e n t e , c u y o record s e da a c o n t i n u a -
c i ó n : 
A P E S A R D E U N H O M E R U N D E 
B A B E R T H L O S C A R D E N A L E S 
D E R R O T A N A L O S Y A N Q U I S 
N U E V A O R L E A N S , m a r z o 18 . 
B a b a R u o t h b a t e ó otro homo r u n 
cunado con u n u g a d o r en baso en e l s é p 
t imo Inn lHg e n v i ó l a pe lo ta por e n c i m a 
de l a v a l l a de l r i g h f ie ld , en u n uego 
entre los C a r d e n a l e s do S a n L u i s y l o s 
Y a n q u i s N e o y o r q u i n o s que g a n a r o n lo s 
p r i m e r o s p o r d iez c a r r e r a s c o n t r a s e i s . 
C . H . E . 
S a n L u i s 10 18 3 
N u e v a Y o r k 6 12 1 
B a t e r a s : B a r f o o t , H a l n e s , R e i n h a r d t , 
W a l k e r y C l e m o n s , A i n s m i t h ; Jones , O' 
D o u n l a n d , H o f f m a n , D e v o r n e r . 
D u e ñ o de C u a d r a 
M- Goldblatt 
Goldappie Stable . . . . 
c- & D . S t a b l e . . . . . 
R- L . B a k e r . . . . . . 
E - E . M a j o r 
« • E . S w a n 
Keene B r o s 
Frank S t e i n h a r t . . ' v , ,.*, 
p- A . G o s s ,. 
, Kosedale Stable 
^ - F . K n e b e l k a m p . . . 
wil l iam B r o t h e r s . . . . 
W- H . H a l l . . . . 
M- V - D a l y . 
p> J • G r a h a m . .„ . . ., . 
S. Me N e i l 
N- A d á n 
T- Hoff ier . . 
T . B a x t e r 
B ' B - R i c e . . . M , 
0- L . P o s t o r . . . . 
T-JDoyle 
¡f- C . G r i f f i t h ." « . 
s- Miodow . . . , 
S u g g a ' . 
J O C K E Y 
C a n t i d a d j 
% 47.095 i 
2 5 . 9 2 5 | 














. . 6 
Jones . .„ 
S t r a m p e s . 
W h i t n e y . 
J - L o w e 
B . A 
J - D . 
H . P 
F - W e i r . , 
«Jel B a r r i o . .. . 
Cooiyj 
' J - C a f f e r t y 
« a r l a n a o S tab le . 
? • B - P o t t s . . . 
J - Q- Mangle. . . 





















L . P e n m a n 
D . P r i b b l e . . » . . 
B . K e n e n d y . . * 
B . S c h e f f e l l . « . . 
A . P i c k e n s . . . •„ r. 
G . F i e l d s . . M I . 
N . S w a r t . ..• M M •« 
W K e l s a y ., . . i. M 
J . M a i b e n .- . . . . 
J . C h a l m e r s . . . , 
A . M e L a u g h l i n . ^ 
C . R o b l n s o n . . . . 
F . H u n t 
T . B u m s . . . t. M 
W . M o r r l s e y . . M • 
W . P o o l . . . . . 
J . H e u p e l . « M M K-
P . W a l l s . . . - . . 
H . Bd^rydges . M «i M 
M . G a r n e r . . . . 
G . C o r o . ^ ,. M M . 
S . B o y l o . . . . . . w 
W . L l l l e y . . m M M 
J . P e v i c . . w *• M w 
J . S m i t h . . ,. . Ñ > 
J . S m i t h . M t.> M M • 


















































































T T T t T T T X T T T T X r X X T T X X T X X X X X 
. J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 7 8 
' A N G E L I T A y P E T R A . L l e v a b a n 11 bo-
i lo tos . 
I L a s a z u l e s e r a n A s u n y R o s i t a , que 
' s e q u e d a r o n en 22 t a n t o s . L l e v a b a n 18 
I boletos, que se h u b i e r a n pagado a $3 .03 . 
» - r.i t« 
C h l n c o t e a g u e . 
C h l m e r a . . „ 
R o s e a t e . M M 
M a r y E r b . M 
D a t u s a . , , 
O r r i s . . . . 
C a r r i e B a k e r . 
M o l l y P u f f . „ 
S E P T I M A C A R R E R A 
1 y 1|16 M i l l a s 









P E S O 
en e l en tre tanto que los dos 
a z u l e s e s t á n desca l zos y en e l diez m á s 
uno quo son l a s once y s e r e n o . 
L l e g a r el sereno y s e r e n a r s e el p a r 
de azu les , quo y a I b a n p o n i é n d o s e u n 
tanto m á s c u a n t o v e r d e s , y c o m e n z a r a 
r e v o l v e r s e y a p e l o t e a r de acuerdo con 
lo que pe lo teaban los de blaTico, c o s a 
b r e v e f u é . Y l a de p o n e r f r í o de a l a r -
m a en los c h a l e c o s m á s b r e v e aun , pues 
a r r i m a r o n s u a s c u a a l a s a r d i n a b l a n c a , 
c o l á n d o s e en 18 c u a n d o los de 18 y a es-
t a b a n en l a edad de 21, quo es l a edad 
do m a r c h a r a M e l l l l a , a mor^r por l a 
p o r a í a , t a l e s L l e w e l l y n , Q u é s a d a , 
R e b u k e , C h e r r y F r e e , L a d y A s t o r , 
L i g t h e r , C o s t i g a n , T o m a h o i , U l t i m a -
t a . 
" U L T I M O " , S E V E N D I O A $ 2 , 4 5 0 
E X p o t r o l o c o , p e r o v e l o z , f u é e l q u e 
o b t u v o e l m a y o r p r e m i o e n e l r e -
m a t e do O r i e n t a l P a r k . 
U n r e c o r d e n l a s 
c a r r e r a s d e m i l m i l l a s 
donde a c a b ó t ercero dos c a b e z a s d e t r á s 
d&l p r i m e r o que c u b r i ó l a m i l l a en 1-88 
c u a t r o quintos , y e s te e x t r e m o lo a c r e -
d i t a como e j e m p l a r de c a l i d a d . L i g h t e r 
a u n no h a saboreado l a v i c t o r i a en n i n -
g u n a parte , lo c u a l no q u i e r e d e c i r quo 
s e a de I n f e r i o r c a l i d a d . 
L o s h e r m a n o s K e e n o c o n f í a n p a r a l a 
c a p t u r a del r i c o p r e m i o de l p r ó x i m o 
D o m i n g o en s u soberbio potro L l e w e l y n , 
e l h i j o de l f a m o s o s e m e n t a l L u k o M e 
L u k e , que luce f o r m i d a b l e p a r a e s a 
g r a n p r u e b a d e s p u é s do s u b r i l l a n t e 
d e m o s t r a c i ó n c o n t r a v e r d a d e r o s "ases" 
de m a y o r edad que l u c h a r o n en e l G r a n d 
B ú f f a l o , N J . M a r z o 1 8 . 
H a t C u t b l u e l ' p a s t o r v o l a n t e ' y c a 
p i t á n d e l t e a m A . A . d e B o s t o n , r o m 
p i ó e l r e c o r d m u n d i a l e n l a c a r r e r a 
d e 1 . 0 0 0 y a r d a s , e n e l c u a r t e l d e l ! s t a r k a d e ; B \ M 0 c k > 5 3 5 0 ; 
r e g i m i e n t o 1 7 4 . E l t i e m p o q u e e m - G r o w n i ^ K e n n e d y , $ 1 2 5 ; 
G r e a t H a w k 102 
H . M . S t e v e n s . 
A v a R . . M I«I M M 
H u s h . .. M M ,« , 
H u s h . . . 
Z o l e . . . M M M 
A u d r e y A . . M 
C o r k . . . . > . 
W r e c k l e s s . M M 1 
R i g o d ó n . 
R a n d e l . . 
H u e n . . , M M . T 
B i l l H u n l e y . », M * 
:«W W M M 













p l e ó e n s a l v a r l a d i s t a n c i a f u é d e 
2 : 1 2 . 
C u t b i l s a l l ó desde S c r a t c h h p a s a n d o 
pronto a m u c h o s de los quo d i s p u t a b a n 
de h a n d i c a p s y a s u m i e n d o l a d e l a n t e r a 
c e r c a de l p r i n c i p i o de l a ú l t i m a v u e l t a , ¡ 
l l egando a l a m e t a l l e v á n d o l e s g r a n 
v e n t a a . C u t b i l l p o s e í a el r e c o r d m u n -
d i a l i n t e r i o r de dos m i n u t o s 13 2|5 s e -
gundos y J o e R a y , el c o r r e d o r do C h i c a -
go, t e n í a h a s t a a h o r a e l r e c o r d a l a i r e 
Ubre de dos m i n u t o s 12 2 | 5 # 
O'DOWD D E C L A R A D O V E N C E -
D O R E N S U M A T C H CON 
B U R F 1 E L D 
E n e l r e m a t e d e c a b a l l o s e f e c t u a -
d o e l s á b a d o e n e l p a d d o c k d e O r i e n -
t a l P a r k , " U l t i m o " , e l p o t r o d e C a -
i r i l l o y D í a z , o b t u v o e l m á s a l t o 
p r e c i o . F u é a d q u i r i d o p o r u n c u b a n o 
e l s e ñ o r L . A r o c h a , q u i e n se p r o p o - j p r i z e of C u b a . L o s exper tos no t i t u b e a n 
n c c o r r e r l o e n e l D e r b y e l D o m i n g o , en d e c l a r a r que L i e w e l y n es e l potro 
p r ó x i m o . E l m á s b a j o p r e c i o lo o b -
t u v o " C a t o c t i n " , p o r e l c u a l p a g ó 
$ 2 5 C . M i d d l e t o n . 
L o s c a b a l l o s v e n d i d o s , a d e m á s (Te 
" U l t i m o " y s u s p r e c i o s f u e r o n : 
G r a y s s i a n , H . E . S w a n , $ 5 0 0 ; 
M i l d r e d , R . L . B a b e r , $ 6 2 5 ; W h o 
C a n T e l l , A . G . R o b i n s o n , $ 3 0 0 ; 
W h i t e 
H u n -
t r s s , R . lt. G r o v e s , $ 1 8 0 ; N o t Y e t , 
A . G . R o b i n s o n , $ 3 0 0 ; N i g , C a r v a l l o 
E r o s , $ 3 0 0 ; J u d g e B u d r o w , W . 
D o n d a s , $ 2 7 5 ; C o r t e z , C a p t C o n w a y , 
$ 1 1 0 ; M a g n e s i a , J . D . E s t r a m p e s , 
$ 1 2 5 ; D i x i o G i r l , C a p t , C o n w a y , 
$ 1 3 0 ; P l a u d e l l l a , C a p t C o n w a y , 
$ 1 0 0 ; C a t o c t i n , C . M i d d l e t o n , $ 2 5 ; 
I l a p p y G i r l , O . L . F o s t e r , $ 1 5 0 ; 
M e m p h i s , O . L . F o s t e r , $ 2 0 0 ; A i -
g r e t t e , J . D . E s t r a m p e s , $ 1 0 5 ; S a -
l e s m a n , J . D . E s t r a m p e s , $ 4 0 ; M i r -
z a , J . M a n u e l , $ 4 0 . 
do m á s "chance" p a r a t r i u n f a r en e l 
D e r b y . M . G o l d b l a t t c u e n t a con s u "es-
t r e l l i t a " T o m a h o i , que h a d e m o s t r a d o 
en d i s t i n t a s ocas iones s u c a l i d a d I n d i s -
cut ib le . W . P . K n e b e l k a m p t iene en L a -
d y A s t o r u n a b u e n a d e f e n s o r a de s u s 
sedas , a s í como t a m b i é n J o h n W . P a n -
g le con s u Í T l t i m a t a que h a h e c h o so-
b e r b i a s p r u e b a s rec ientes . 
E L R E G R E S O D E L A S C U A D R A S 
C e r c a y a de l a t e r m i n a c i ó n do l a t e m -
p o r a d a lo s t u r f m e n h a c e n s u s p r e p a r a -
t ivos de e m b a r q u e r u m b o a d i s t i n t o s 
c e n t r o s h í p i c o s donde se h a n de l i b r a r 
l a s c a m p a ñ a s p r i m a v e r a l e s y v e r a n i e -
gas . E l é x o d o de l a m a y o r í a de l a s c u a -
d r a s c o m e n z a r á a p a r t i r d e l 28 de l c o -
rr i ente , cuando p a r t i r á desdo O r i e n t a l 
P a r k u n t r e n e s p e c i a l con des t ino a l o s 
t r a c k s de C h u r c h i l l D o w n s , L a t o n l a y 
L e x i n g t o n , y en ol c u a l s e r á n c o n v e -
C o n l a b r i l l a n t e f u n c i ó n c e l e b r a d a el n ienternente a l o j a d o s los c o m p o n e n t e s 
¡ D o m i n g o p a s a d o en O r i e n t a l P a r k h a n j i a s c u a , j r a s M . G o l d b l a t t , F r a n 
1 t r a n s c u r r i d o y a c iento u n d í a s de c a r r e - R e c t o r , J . M . Moody, W . F e u c h t e r , W l -
j r a s o f i c ia l e s .de l a c t u a l m e e t l n g h í p i c o , nlaTn Br0g( vV. H . Hal1, W - p- K n e b e l -
¡ 1921-1922 que f i n a l i z a r á b r i l l a n t e m e n t e i k a m p i F R D o y l e , T . H o f f i e r J o h n 
. e l p r ó x i m o D o m i n g o 26 del c o r r i e n t e ¡ K e e n e B r o s , W . L . D r a k e * S . T . 
T T T X T X X T T T » T » T T T » T t T T T T T Y T 
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 5 3 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R U J A 
R o s i t a . •« M M M M 
A n g e l l t a . . . . . 
M A R U J A . .. * M 
A s u n . ,. «i •• M « 
A n a . M M Mt «« w • 
$ 3 . 4 7 
T t o s . B l t o a . F a g o s 
H I G I N I O y A R I S T O N D O L l e v a b a n 138 
bo l e to s . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l a M a y o r y O d r i o -
zo la , que se q u e d a r o n en 22 t a n t o s . L l e -
v a b a n 125 boletos , que se h u b i e r a n p a -











»*rBMAiT D E R R O T A A M I D G E T S M I T 
N U E V A Y O R K . M a r z o 20. 
fle 06 B u r m a n , peso b a n t a m de C h i c a g o , 
rotó es ta noche a MIdgot S m i t h de 
j eva Y o r k . rec ib iendo l a d e c i s i ó n del 
«z d e s p u é s de u n m a t c h a 12 r o u n d s 
^orad0 en M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . 
^ a habi l idad de B u r m a n c o n t r a r r e s t ó 
neoP0tenc,a de l o s golpes de l boxeador 
yorklno en l a m a y o r í a do los r o u n d s . 
s A R R E T G A N A A G O L D P O S 
Í I T » ^ R N O C I C OTTT 
B o h h E L P l A l M a r Z 0 20-
knock B a r r e t ' do P l l a d e l f l a . d l ó u n 
• I ter 0ut a H a y m a n G o l d do Seat t lo en 
luearCer 0Und <*e u n m a t c h a 8 que tuvo 
hay j ! " e s ta c i u d a d en l a nocho do 
Gola e r a n v e n t a l a de B a r r e t sobro 
W(K S* hiZ0 e v l d e n t « desdo el p r l n c i -
N U E V O R E C O R D D E D E V O L V E R 
P O R UN C L U B D E M A S S A C H U S -
S E T S 
S P R I N G P I E L D . m a r z o 18. 
E l t e a m de expertos del C l u b do R e -
v o l v e r do S p r i n g f i e l d , t i r a n d o en l o s 
m a t c h e s b a j o techo de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de R e v o l v e r do los E s t a d o s 
U n i d o s en s u o n c e n a cont 'emla a n u a l , 
e s t a b l f - c i ó u n nuevo r o c o r l m u n d i a l 
a u n t ó n d o s e 1,167 p u n t o s do u n pos ib le 
1,250. *" ' • • * * T 
E l r e c o r d a n t e r i o r f u é hecho l a se-
mana p a s a d * p o r e l O a K l s i i d C l u b de 
C a ' j f o r n i a con 1.165 p u n t o s . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 8 8 
A R R I G O R R I A G A y O S O R I O . L l e v a b a n 
25 bo le tos . 
L o s b l a n c o s o r a n L e j o n a y U n a m u n o , 
aue se q u e d a r o n en 29 tantos . L l e v a b a n 
13 boletos, quo so h u b i e r a n pagado a 
$ 5 . 2 6 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C h . B I L B A O 
O s o r l o • 
L e j o n a . . . . • w 
C U R S A L . M N • 
- U n a m u n o . . >• « 
A r r l g o r r i a g a , . * 
O r u o . ,. . • m 
D E R R O T A A P L A S T A N T E D E L O S 
" Y A N K E E S 
Ne-w Y o r k , m a r z o 2 0 . 
L a d e r r o t a J e l o s Y a n k e e s p o r e l 
c l u b S a n L u i s de l a L i g a N a c i o n a l 
e f e c t u a d a a y e r e n N u e v a O r l e a n s h a 
s i d o m á s a m a r g a p a r a l o s n e w y o r k l -
noe d e b i d o a l h e c h o de q u e " B a b e " 
R u t h d e j ó p a s a r p o r e n t r e s u s p i e r -
n a s u n h i t . E s t e i n c i d e n t e h i z o q u e 
T V h i t e H o y t p e r d i e r a e l d o m i n i o s o -
b r e l a p e l o t a y l o s C a r d e n a l e s a s e -
13 x 0. 
g u r a n l a v i c t o r i a p o r u n s c o r t e de 
$ 3 . 5 0 
T t o s . B l t o a . P a g o s 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M I L L A N 
M a c h í n . . ... M 
G a b r i e l . . . . 
E r d o z a M a y o r . 
E c h e v e r r í a . . . 
I r i g o y e n M e n o r . 
M i l l á n . > . , . 
$ 8 . 7 4 












N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
M l k o O'Dowd, do S t . P a u l , e x - c a m - con l a d i s c u s i ó n del c l á s i c o del t u r f 
p e ó n de peso medio, r e c i b i ó l a dec ls i (* i C u b a n D e r b y , quedando p o r ello solo 
del re feree d e s p u é s do u n m a t c h a doce s e i s d í a s de l o s c iento s ie te que compo-
r o u n d s con n i so ldado B a r t f i e l d , do n e n l a t o t a l i d a d de l a t e m p o r a d a a c t u a l , 
B r o o k l y n , que t u v o l u g a r en l a noche do I u m á s I m p o r t a n t e a h o r a c e l e b r a d a en 
hoy en e s t a p o b l a c i ó n . 
NUEVO FRONTON 
( R E M O N T I S T A S Y F A U S T A S ) 
$ 2 . 8 5 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
M O R A y A R Z A M E N D I . L l e v a b a n 91 bo-
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n P a s i e g o y L e s a c a , que 
l l e v a b a n 46 boletos, y se h u b i e r a n p a g a -
do a ? 5 . 3 6 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L $ 4 . 3 7 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
l a h e r m o s a p i s t a de M a r i a n a o . 
$536,600 h a d i s t r i b u i d o e l J o c k e y C l u b 
entre dosc ientos doce d u e ñ o s de c u a -
d r a s i m p o r t a n t e s y p e q u e ñ a s por con-
cepto de p r e m i o s de s t a k e s y o r d i n a -
r i o s h a s t a el D o m i n g o 19 de l corr i en te 
I n c l u s i v e , lo que da un promedio d i a -
r lo de ?5,313, y se c a l c u l a que cuando 
l a t e m p o r a d a l l egue a s u f i n no b a j a r á 
l a d i s t r i b u c i ó n to ta l de $580,000, quo 
es u n a enorme s u m a J a m á s i g u a l a d a en 
m e e t i n g s de c a r r e r a s I n v e r n a l e s ce le-
brados h a s t a l a f e c h a en c u a l q u i e r p a r - ¡ 
te del mundo. 
L a ú l t i m a s e m a n a h í p i c a que hoy se 
I n i c i a promete e c l i p s a r en b r i l l a n t e z a 
todas l a s a n t e r i o r e s de este meet lng , 
a s í como de todos los a n t e r i o r e s a ñ o s 
B a x t e r , W . D o n d a s , B . L . Z l t z g e r a l d , 
H . E . S w a n y A . W . H a m e l . 
A l a n t e r i o r cont ingento de K e n t u c k y 
s e g u i r á a l d í a s i g u i e n t e el que se d i r i g e 
a los t r a c k s de l estado de M a r y l a n d , 
p r i n c i p a l m e n t e a H a v r e de G r a c e . E n 
este lote v a n lo s e j e m p l a r e s . do P . M . 
B r a y , B . B . R i c e , T . D o y l e , J . ' D . M l l l l n , 
A . N i e h a u s , W . D a l y , J . W. P a n g l e , 
T o m Cheek , F r a n k F r i s b i e , A . T e m p e s t 
P . J . K e a r n s . E . E . M a j o r , S . M I o d o w l 
E . S a n d e r r s o n . 
H a c i a el t r a c k do J a m a i c a , N . Y . so 
d i r i g i r á n con s u s p e r t e n e n c i a s A . G . 
B l a k e l y , R . A l e x a n d e r j J . D l g g i n s , P , 
D . W e l r , C . Middleton, y E . M a R e d m o n . 
, A Maple H e i g h t s , el nuevo t r a c k , c e r -
c a do C l e v e l a n d , so d i r i g e n H . G . W l l -
k i n s , O. R i c e , G . K . A l i e n , S. Mo N e l l 
C . W . R o s s , J . K e l l y y T . C u m m l n g s ! 
B E N O S V A " T O M " C H E E K 
E l m á s v e t e r a n o de todos l o s t r a l n e r s 
Z u m e t a . . 
S a l s a m e n d l , 
K r r e z á b a l . 
M o r a . . . 
1 L a r r i n a g a . 






desdo que se i m p l a n t a r o n l a s c a r r e r a s 
do caba l los de " s t a n d a r d " en C u b a bajo y t u r f m e n que e x i s t e n en el mundo , e l 
l o s ausp ic io s del C u b a A m e r i c a n J o c k e y i v i e j o de n o v e n t a y c inco a ñ o s y a c u m -
C l u b . T e n d r á e s t a s e m a n a como b r l - pl idos , T o m C h e e k , quo h a r e s i d i d o s i n 
l i a n t e epilogo de l a t e m p o r a d a l a dis-1 s a l i r de los a l rededores do O r i e n t a l 
* - 3 7 j c u s l 6 n del C u b a n D e r b y , el c l á s i c o del I P a r k en estos ú l t i m o s s iete a ñ o s , h a 
9 t u r f p a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s e x - , decidido e m p r e n d e r a h o r a v i a j o y p r o -6 4 .73 
6 .17 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 4 
L U C I O , M A R T I N y L A R R I N A G A L l e -
v a b a n 319 bo l e to s . 
L o » b l a n c o s e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
T e o d o r o , que so q u e d a r o n en 20 t a n t o s . 
L l e v a b a n 253 boletos , que so h u b i e r a n 













P R O G R A M A P A R A H O T 
P r i m e r par t ido 
R o s i t a y Mercedos , b lancos , 
c o n t r a 
A s u n 7 P e t r a , a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M a r u j a ; o n s u e l o ; R o s i t a ; M e r c e d e s ; Pe-
t r a ; A s a n . 
S e g u n d o par t ido 
P i e d r a y B U b a o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
O s o r l o y TJunamnno .azules . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A r r l g o r r i a g a ; O s o r l o ; O r ú e ; B U b a o ; 
P i e d r a ; U n a m u n o . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A M 0 R 0 T 0 
A m o r o t o . • M 
F e r m í n . . . * 
E l o l a M e n o r . « 
J á u r e g u l . . . . 
A r n e d i l l o M e n o r . 
O r t i z 
$ 4 . 6 6 













S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 » 2 8 
I R A U R G U I y C A N T A B R I A . L l e v a b a n 
90 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n l o s h e r m a n o s B e g o -
ñ e s e s , que l l e v a b a n 78 boletos y so h u -
b i e r a n pagado a $ 4 . 2 5 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L O R R I O $ 3 . 0 3 
T t o s . B l t o s P a g o s 
e l u s i v a m e n t e con p r e m i o do $15,000 y 
cuotas . 
D e l o s s e s e n t a y t r e s e j e m p l a r e s I n s -
c r i p t o s p a r a ese r i co evento f u e r o n pos -
t e r i o r m e n t e r e t i r a d o s m á s de l a m i t a d , 
pero se dispone p a r a l a c o n f e c c i ó n del 
I "f le ld" contendiente de los v e i n t i s é i s 
I m e j o r e s que h a n s ido I m p o r t a d o s este 
| I n v i e r n o , y que son m u y s u p e r i o r e s t a m -
b i é n a los que h a n f i g u r a d o en l a s l i s -
j t a s de c a n d i d a t o s de a n t e r i o r e s C u b a n 
D e r b y , que como g r a t a r e c o r d a t o r i a p a -
r a la a f i c i ó n fue ganado el a ñ o pasado 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P r i m e r p a r U d o a 25 tantos 
P e r m í n 7 E l o l a menor , 'blancos, 
c o n t r a 
A r n e d U l o M e n o r y A r i s t o n d o , azu le s . 
A s a c a r del c u a d r o 9 1|2 con ocho pelo-
t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
M a r t i n ; C a s a l l s M e n o r ; P e t i t P a s i e g o ; 
N a v a r r e t e ; G a b r i e l ; , I r i g o y e n M e n o r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 80 tantos 
S a l s a m e n d l y E r d o z a M a y o r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
B o h e v e r r l a 7 I i U & r r a g o , á s a l e s . 
A s a c a r de l c u a d r o 9 1|2 con ofcho pe lo-
t a s f i n a s . , 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o » 
O d r i o z o l a ; H i g i n i o ; J á u r e g u l ; A m o r o t o ; 
O r t i z ; i a r r i n a g a . 
P e r e a I I T . m m * M « 
E L O R R I O . „ . . „ 
I r a u r g u l . ,., . . 
B e g o ñ é s I . . .. BUBLW 
A r r a r t o . . m . . . 













P R O G R A M A P A R A H O Y , M A R T E S , A 
L A S S O S Y M E D I A D E D A T A R D E 
P r i m e r partidd", a remonte , a 30 t a n t o s 
M o r a 7 L a r r i n a g a , b lancos , 
c o n t r a 
S a l s a m e n d l y D e s a c a , azu le s 
A s a c a r los p r i m e r o s del cuadro 9 y me-
dio y los segundos de l 10 y medio, con 
se i s p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a remonte , a 6 tantos : 
P a s i e g o , D e s a c a ü Z n m e a t , E r r e z á b a l , 
M o r a y A r z a m e n d i 
Segundo part ido , a p a l a , a 30 tantos 
I r a u r g u l 7 A r r a r t o , b lancos , 
c o n t r a 
B e g o ñ é s I I 7 P e r e a m , a z u l e s 
A s a c a r todos de l c u a d r o diez y medio , 
con s e i s p e l o t a s f i n a s 
S e g u n d a qu in i e la , a p a l a , a s e i s t a n t o s 
C a n t a b r i a , Q u i n t a n a , B e g o ñ é s I , C h i s t a , 
E l o r r i o 7 P e r e a H I 
bar s u suer te en l a c a m p a ñ a de l o s 
t r a c k s do M a r y l a n d , adonde l l e v a r á a 
M a j o r D o m o y otros d o » e j e m p l a r e s . 
P a r a l o s que a s i d u a m e n t e v a n a 
O r i e n t a l P a r k no es desconocido ol v e -
nerab le a n c i a n o Cheek , quo y a c e r c a do 
l a c e n t u r i a c a m i n a con l a a c t i v i d a d de 
u n m u c h a c h o y e n s i l l a c o n i g u a l p r e c i -
s i ó n a s u s e j e m p l a r e s en el paddock. 
'tom C h e e k c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a 
e x c e p e f é n en s u c la se . 
P r o b a b l e m e n t e l a c a u s a que h a de-
terminado m a y o r m e n t e e s a s u r e s o l n -
x i m o D o m i n g o . 
L a c u a d r a do Go ldapp le , d u e ñ o s de 
B i l l y B a r t o n , e l t r i u n f a d o r del D e r b y 
do 19^21, se propone r e p e t i r e s a h a z a ñ a 
e n el p r ó x i m o y p a r a e l lo c o n f í a en l a 
p o t e n c i a l i d a d de s u s dos "ases" R e b u k o 
y Quesada . E l r i co t u r f m a n y r e p r o d u c -
t o r de "thoronghbreds" H a r r y P . W h l t -
n e y e s t a r á r e p r e s e n t a d o en e s a r i c a c a -
r r e r a por s u soberbio e j e m p l a r C h e r r y 
T r e e ; el t r a l n e r A G . B l a k e l y , c u e n t a 
e n el D e r b y con t r e s soberbios c a n d i d a -
tos, L i g h t e r , C o s t i g a n y O l y n t h u s , r e -
c i é n I m p o r t a d o s de N e w O r l e a n s , donde 
l i b r a r o n u n a f r u c t í f e r a c a m p a ñ a , y que 
l u c e n a s u vez f o r m i d a b l e s en el g r a n 
evento del p r ó x i m o domingo, que d i cho 
s e a do paso , si es d i s c u t i d o sobre f a n -
go, le d a u n g r a n " c h a n c e " a su C o s -
t igan, que h a derrotado a m u y se lec tos 
e j e m p l a r e s do m a y o r edad sobro eso 
p o r B i l l y B a r t o n , s u p e r a n d o a G e n e r a l c i ó n de i r s e es te v e r a n o h a s ido l a d l s -
M e n o c a l , A U R l g h t S l r , A i k e n y o t r o s ¡ p o s i c i ó n de l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a de l 
doSi produc iendo esa v i c t o r i a a s u due- h i p ó d r o m o , de c e r r a r h e r m é t i c a m e n t e l a 
fio l a bon i ta s u m a n e t a de $14,480, que p is ta , en l a que no q u e d a r á u n solo 
s i n d u d a a l g u n a s e r á m á s e l e v a d a p a r a e j e m p l a r estte verano , p u e s en a ñ o s a n -
e l ganador de ese r i c o evento el p r ó - t er iores C h e e k se h a b í a dedicado con 
a l g ú n é x i t o a l a c r í a de p a v o s y g a l l i -
n a s en s u s o l i t a r i o ^fetiro de l a p i s t a a 
l a p a r que c u i d a r a s u s pocos e j e m p l a -
res . 
E s t e verano , como a n t e s se dice, no 
q u e d a r á u n solo c a b a l l o en O r i e n t a l 
P a r k . L o s d u e ñ o s de c u a d r a s que d e j a -
r á n c i e r t o s e j e m p l a r e s en C u b a d u r a n t e 
los meses de receso los e n v i a r á n a l r e -
c i é n f o m e n t a d a s t u d y po trero p a r a 
"thoronghbreds" en e l G u a y a b a l . 
E D B U E N P R O G R A M A D E H O Y 
U n a t r a c t i v o p r o g r a m a do s e i s b ien 
e q u i l i b r a d a s cont i endas o frece l a d i r e c -
c i ó n de O r i e n t a l P a r k p a r a l a f i e s t a h í -
p i c a do h o y M a r t e s . E x t e n s o s grupos 
f i g u r a n en l a m a y o r í a de l a s cont ien-
das que se d iv iden entro l a s d e d i c a d a » 
a los " s p r i n t e r s " y l a s m a y o r e s d i s t a n -
c ias . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
E n s e s i ó n . . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g ) 
p o r v a l o r de c u a t r o c i e n t o s m i l p e s o s , 
c o n solo d o s c i e n t o s m i l . P u é s b i e n , 
e l s á b a d o h a s a l i d o e n l a Q « i c e t a O f i -
c i a l u n d e c r e t o o r d e n a n d o e l p a -
go de esos b o n o s . D e m o d o q u e l o s 
f e l i c e s u s u r e r o s s e h a n g a n a d o e n 
m u y poco t i e m p o , l a s u m a d e d o s c l e n 
tos m i l p e s o s . 
Y o , s e ñ o r e s , a c u s o t a m b i é n d e u n 
m o d o f o c m a l a l o s q u e s e b u r l a n d e 
l a s l e y e s , a l o s q u e n e g o c i a n c o n e l 
d o l o r , los q u e t i e n e n s u m i d o e n e l 
h a m b r e y l a m i s e r i a , a l o s s e r v i d o -
r e s de l E s t a d o . 
S a l a z a r , R a ú l d e C á r d e n a s y S a -
g a r ó , h a b l a n t a m b i é n p a r a h a c e r s u -
y a l a a c u s a c i ó n d e l s e ñ o r G u l l l é n y 
a r r e c i a n c o n p r u e b a s y d a t o s , s u s a t a -
E s t a p e t i c i ó n e s l a r e i t e r a c i ó n d e 
o t r a s s o l i c i t u d e s e n I g u a l s e n t i d o h e -
c h a s a l C o n g r e s o y a h o r a l a c r e e -
m o s o p o r t u n a p o r e s t a r s e t r a t a n d o | 
e n e s t o s m o m e n t o s d e o t r a s e n m i e n -
d a s a d i c h a C o n s t i t u c i ó n . 
E l d o c t o r Z a y a s , h o y P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , f i r m ó e n u n i ó n de o t r o s 
c o n s t i t u y e n t e s l a s i g u i e n t e m o c i ó n y 
n o c r e e m o s q u e p o r h a b e r p a s a d o 
T O D A V I A 
L O D E SACCO 
Y V A N Z E T T I 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
A L E M A N I A 
A C U S A A 
F R A N C I A 
E J E C U C I Ó N D E U N C A P I T A X D E 
G E N D A R M E R I A E N D U R A Z Z O . 
R o m a , M a r z o 1 8 . 
U n d e s p a c h o e n v i a d o h o y d e s d e 
D u r a z z o a l a a g e n c i a S e f a n I , a n u n 
F A L L E C E E L G E N E R A L V O N 
H A U S E N . 
B e r l í n , M a r z o 2 0 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e D r e s d e re-
c i b i d o p o r e l d i a r l o L o k a l A n z e l g e r 
C A B L E G R A M A S D E E S P A f f y 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g ) 
E L C A S T I G O A L A A G R E S I O N J D B 
L O S M O R O S E N A L H U C E M A S S E -
R A I N M E D I A T O . 
d e p e n s a r , p u é s s u c e r e b r o a ú n n o P U E R T O S D E I T A L I A , 
h a d e c a í d o p a r a m a r c h a r p a r a a t r á s ! R o m a , M a r z o 2 0 . 
e n l a s e n d a d e l P r o g r e s o q u e ^ • . r J t ^ d 6 y ^ 6 ^ \ ^ ^ ^ ^ i t í 
h o y t o d a l a h u m a n i d a d . J ^ " a c t o d e g l m p a t í a h a c i a c i a q u e e n S h F a k , a l n o r d e s t e d e h a f a l l e c i d o e n a q u e l l a c i u d a d e l G e ,a 
" S e s i ó n n u m e r o v e i n t e y c u a t r o Iofl' e s t í b f t d o r e f l d e Ñ á p e l e s , q u e d e - D u r a z z o s e h a b í a r e u n i d o u n t r i b u - n e r a l V o n H a u s e n q u e m a n d ó e l se ¡ s o s n e c e s a r i o s p a r a c o n t e s t a r a 
d e n u e v e d e f e b r e r o d e l a o i . , c l a r a r o n u n p a r o f o r z o s o l a s e m a - n a l e x t r a o r d i n a r i o , e l c u a l s e n t e n c i ó I g u n d o C u e r p o d e e j é r c i t o s e n l a a g r e s i ó n d e l o s m o r o s e n l a b a 
& l n a 4 1 5 - ) . . . . . « a p a s a d a . H a h a b i d o v a r i o s c h o - l a l a ú l t i m a p e n a a l C a p i t á n B e j r a m G r a n G u e r r a 
q u e s e n l a c i t a d a c i u d a d e n t r e h u e l j j l a n l , p e r t e n e c i e n t e á l a g e n d a r m e -
g u l s t a s y r o m p e h u e l g a s . ¡ r í a , p o r c o m p l i c i d a d e n e l ú l t i m o 
Q u i n i e n t o s e s t i b a d o r e s a r m a d o s | l e v a n t a m i e n t o ^ A l b a n i a L a s e n -
' t e n d a f u é I n m e d i a t a m e n t e c u m p l i -
d a , s i e n d o e l C a p i t á n a h o r c a d o . 
E l S r . Z a y a s l e e l a s i g u i e n t e a d i -
c i ó n : 
A l a C o n v e n c i ó n . w • 
L o s d e l e g a d o s q u e s u s c r i b e n m a - , 
n l f i e s t a n q u e t o d a v e z q u e s e h a a c e p « e p a l a s y p i c a s I n v a d i e r o n l o s m u é 
t a d o e l s u f r a g i o u n i v a r s a l , e n e l " e s a m e n a z a n d o c o n a t a c a r a l o s 
^ u e s a l a A d m i n i s t r a c i ó n . E l s e ñ o r t de Q que h a b i a n n o e s t á r o m p e - h u e l g a s d i s p e r s á n d o l o s l a p o 
R a ú l de C á r d e n a s , t i e n e f r a s e s • g - j ^ g g o ^ s i n o t o m a n p a r t e " e í a l a c u a l a l g o m á s t a r d e o r d e n ó 
- l a s m u j e r e s , y de c o n s i g u i e n t e P i d e n , « u s p ^ U r e a s g r i e n t a s c o m o s u y a s . Y e l s e ñ o r S a -
l a z a r h a c e i r o n í a s d o l o r o s a s . 
E l S r . V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a , d á c u e n t a a s u s c o m p a ñ e -
r o s de l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s , t a n t o 
a c e r c a d e l E j e c u t i v o , c o m o a c e r c a de ' 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , p a r a q u e 
se s i t ú e n a t i e m p o l o s f o n d o s p a r a e l 
p a g o de l a s a t e n c i o n e s d e l o s E m 
i v̂— — • 
p i c a d o s P ú b l i c o s ; y c o n c l u y e c o n u n a < n o v e c i e n t o s u n o " , 
a m a r g a s o n r i s a d i c i e n d o q u e t o d a v í a 
h a y e s p e r a n z a de q u e s e l l e g u e a e s a 
s o l u c i ó n . 
E L S I S T E M A P A R L A M E N T A R I O 
E l s e ñ o r E s p i n o s a m o s t r ó s e p e s i -
m i s t a e n c u a n t o a l a s g e s t i o n e s d e 
c a r á c t e r d i p l o m á t i c o q u e se r e a l i z a n , 
p o r e s t i m a r l a s i n f r u c t u o s a s . H a b í a 
q u e a c t u a r , p e r o a c t u a r - c o n e n e r g í a , 
s i n e u f e m i s m o s ; f r e n t e p o r f r e n t e a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , d i c i e n d o a l P a í s l a 
. v e r d a d de lo q u e o c u r r í a y d e n u n -
c i a n d o a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s i n 
c o n s i d e r a c i o n e s , c o n s u s n o m b r e s y 
a p e l l i d o s a los m e r c a d e r e s d e l a R e -
p ú b l i c a . E l s e ñ o r E s p i n o s a h i z o n u e -
v a m e n t e a c u s a c i o n e s c o n c r e t a s , d e t e r -
m i n a d a s y h o r r i p i l a n t e s . L u e g o d i j o : 
" Y o no a c u s o c o m o l i b e r a l , s i n o c o -
m o c u b a n o . C o m o c u b a n o d e n u n c i o 
a l a f a z de l a N a c i ó n , l a c o r r u p t e l a 
q u e n o s d e v o r a " . 
D e s p u é s d i j o q u e e s t a e r a l a o p o r -
t u n i d a d m á s p r o p i c i a p a r a e s t a b l e c e r 
e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , p r o p u e s t o 
p o r e l s e ñ o r G o n z á l e z M a n e t . C o n t a l 
s i s t e m a , J o s S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o 
t e n d r í a n e l d e b e r de a s i s t i r a l a s s e -
s i o n e s d e l C o n g r e s o ; d a r c u e n t a d e 
s u s a c t i v i d a d e s f r e n t e a s u D e p a r t a -
m e n t o y r e s p o n d e r d e l o s c a r g o s q u e 
se les h i c i e r a n . " S i t u v i é r a m o s e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r l o y a i m p l a n t a d o 
— d i j o e l s e ñ o r E s p i n o s a — h a r í a m o s 
c o m p a r e c e r a q u í a l S e c r e t a r l o d e H a -
c i e n d a , p a r a q u e e x p u s i e r a l a s r a z o -
n e s q u e t i e n e p a r a n o p a g a r p u n -
t u a l m e n t e a l o s E m p l e a d o s P ú b l i c o s , 
y d a r c u e n t a d e l d e s t i n o q u e s e d á n 
a los i n g r e s o s de l a R e p ú b l i c a " . S i n 
e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , a s e g u r a e l 
a l a A s a m b l e a q u e s e a d i c i o n e u n a e n l o s m u e l l e s , a c a u s a d e l a c t l t u d 
B a s e a l a f e c c i ¿ c o r r e s p o n d i e n t e e n | - e n a z a ^ o r ^ 1 ^ ^ - B . -
r s r r d ^ i o s r m a u n e i r n l a 3 t a -
t o r a l e s q u e se e s t a b l e z c a n " . S a l ó n ; 2, u 1 r n v F T 4 N Z A A L 
d e S e s i o n e s c u a t r o d e F e b r e r o d e m I l | V O T O D E ^ O N F L ^ Z A A l . 
E L G O B I E R N O A L E M A N P R O T E S -
T A R A A L A C O M I S I O N D E E M B A -
J A D O R E S A L I A D O S C O N T R A U N A 
' D E C I S I O N D E L A C O M I S I O N D E 
F R O N T E R A S . 
M a d r i d , M a r z o 2 0 . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o S r . P r l d a , 
a n u n c i ó h o y q u e se d a r í a n l o s p a -
l a 
b a h í a 
d e A l h u c e m a s . V a r i o s b u q u e s de l a 
e s c u a d r a p a r t i r á n s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o p a r a a q u e l l a s a g u a s , e n t r e 
e l l o s e l a c o r a z a d o E s p a ñ a . 
L L E G A A E S P A Ñ A E L E M B A T E 
E N L A A R G E N T I N ^ ^ H 
M a d r i d , M a r z o 2 0 . 
E l M a r q u é s d e A m p o s t a , Effi). 
d o r e s p a ñ o l e n l a A r g e n t i n a ' , a l d " 
b a r c a r h o y d e l v a p o r "Inf 'anu?614 
b e l " , a n u n c i ó q u e s e p r o p o a k 
s a r c u a t r o m e s e s e n E s p a ñ a ^ 
p a r t e d e e l l o s e n S e v i l l a y u ^ 
e n M a d r i d . 0tr» 
B e r l í n , M a r z o 2 0 . 
E l T a g e b i a t t a n u n c i a e n s n e d i -
c i ó n d e h o y q u e e l g o b i e r n o d e R e i c h 
p i e n s a e n v i a r u n a v i g o r o s a p r o t e s -
t a a l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s A l i a -
E N U N A E L E C C I O N P A R C I A L E N 
E S C O C I A L O S L I B E R A L E S D E 
A S Q U I T H G A N A N M U C H O 
T E R R E N O . 
L o n d r e s , M a r z o 1 8 . 
E n l a e l e c c i ó n p a r c i a l c e l e b r a d a ' d o s , c o n t r a l a d e c i s i ó n p r o n u n c i a d a 
h o y e n I n v e r n e s s r e s u l t ó e l e g i d o S I r j p o r l a C o m i s i ó n I n t e r - A l i a d a d e 
M u r d o c k M a c D o n a i d , l i b e r a l c o a l i - ¡ f r o n t e r a s , a ) a s i g n a r a P o l o n i a c l n -
c i o n i s t a p o r u n a » e s c a s a m a y o r í a , o b ¡ c o p u e b l o s d e l d i s t r i t o d e M a r l e n -
t e n l e n d o 8 . 3 4 0 v o t o s c o n t r a 8 , 0 2 4 j w e r d e r c e r c a d e D a n z l g . 
q u e o b t t i v o s u c o n t r i n c a n t e M r . A l e j 
x a n d e r L l v l n g s t o n e , l l b e r a l - l n d e p e n j E S P E C I A L I S T A A L E M A N L L A M A 
G O B I E R N O I T A L L A N O . 
R o m a , M a r z o 2 0 . 
M l í í u e l G e n e r , S a l v a d o r C í s n e r o s , ^ o r l a d e l a p r e n 8 a r o m a n a 
J o s é L a « r e M o r l o t , A l f r e d o Z a y a s , e t e . ! c o i n e n t a b a h o y f a v o r a b l e m e n t e e l v o d i e n t e . ¡ D O A M O S C O W P A R A A S I S T I R A 
E s a m o c i ó n d e s e a m o s d e s p u é s d e l to d e c o n f l a n z a o b t e n l d o p o r e l g o - D i c h a v o t a c i ó n I n d i c a u n e n o r - ! L E N I N E . 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o y d e l e j e m p l o d e b l e r n o d e F a c t & i a ñ a d i e n d o q u e e s - ¡ m e a u m e n t o e n l o s p a r t i d a r i o s d e l i 
o t r a s , n a c i o n e s se c o n v i e r t a e n L e y , t e h e c h o s I g n l f i c a u n a u m e n t o d e 1 p a r t i d o d e M r . A s q u i t h a l c o m p a r a r i B e r l í n , M a r z o 2 0 . 
p a r a j u s t i c i a d e l a s m u j e r e s y e l ; p r e s t i g I o t a n t o e n e l I n t e r i o r d e l l a c o n l a q u e r e s u l t ó d e l a s ú l t i - I H o y s e s u p o e n e s t a c i u d a d q u e 
d e s a r r o l l o a r m ó n i c o de l a p o l í t i c a e n , p a í s c o m o t a m b i é n e n e l e x t r a n g e - ' m a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 1 e l d o c t o r F e l i z K l e m p e r e r e l c é l e 
n u e s t r o p a í s 
D e u s t e d r e s p e t u s o m e n t e : 
A m a l i a E . M a l l c n d e O s t o l a z a . 
P r e s i d e n t e d e l " P a r t i d o N a c i o n a l 
S u f r a g i s t a " . 
C O N F L I C T O E N T R E E L A Y U N T A -
M I E N T O D E M A D R I D Y L A C O M -
P A Ñ I A D E L M E T R O P O L I T A N O . 
M a d r i d , M a r z o 2 0 . 
H a s u r g i d o u n a d i s p u t a e n t r e l a 
C o m p a ñ í a d e l M e t r o p o l i t a n o y e l M u 
n i c i p i o p o r n e g a r s e l a p r i m e r a a p a 
g a r l a c a n t i d a d m e n s u a l q u e l e c o -
r r e s p o n d e p o r e l d e r e c h o d e t r a b a -
j a r e n e l s u b s u e l o . E l A y u n t a m i e n -
to h a a m e n a z a d o a l a c o m p a ñ í a p o r 
m e d i o d e l A l c a l d e , c o n h a c e r s u s p e n 
d e r l a s o b r a s q u e se e s t á n l l e v a n d o 
a c a b o , y a d e m á s c o n p r o h i b i r l a e x 
p l o t á c i ó n d e l a s l í n e a s y a a b i e r t a s 
a l p ú b l i c o . 
D u r a n t e t o d o e l d í a f u e r t e s r e t e -
n e s d e p o l i c í a s e s i t u a r o n e n l o s l u -
g a r e s d o n d e s e e s t á t r a b a j a n d o , c o n 
e l f i n d e e v i t a r d i s t u r b i o s , p e r o n o 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
E N L A INDIA 
( C O M E N T A R I O S ! E N L O S C I R C U -
L O S O F I C I A L E S D E L O N D R E S S O -
B R E E L A S U N T O G A N D H I . 
L o n d r e s , M a r z o 2 0 . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s d e l g o -
b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a se c o n s i -
d e r a l a d e t e n c i ó n , p r o c e s o , y e n c a r -
c e l a m i e n t o d e M o h a n d a s K G a n d h l , 
e l a n t i - c o o p e r a c i o n i s t a I n d o s t á n i c o , 
c o m o l a a n t i e s t r o f a e n l a o d a q u e 
h a n e n t o n a d o l o s r e b e l d e s d e l a I n -
d i a s i n q u e s e c r e a p o s i b l e h a c e r 
p r o n ó s t i c o r e s p e c t o a l c a r i z q u e p r o 
b a b l e m e n t e , t o m a r á l a s i t u a c i ó n . 
E l e n c a r c e l a m i e n t o de G a n d h l n o 
h a o c a s i o n a d o c o m o s e e s p e r a b a 
d e s ó r d e n e s n i m o t i n e s p o r q u e e n 
o p i n i o n e s d e l o s f u n c i o n a r i o s b r i t á -
E l m i n i s t r o S c h a n z e r e n P a r í s , y 
e l J e f e d e l g o b i e r n o F a c t a e n G é -
n o v a , t e n d r á n 8 e g | n e l M E S S A G E -
R O , d e t r á s d e e l l o s u n a n a c i ó n p e r -
f e c t a m e n t e u n i d a . 
I N T E R P E L A C I O N E N L A C A M A R A 
D E L O S D I P U T A D O S I T A L I A N A 
S O B R E L A S E N T E N C I A P R O -
N U N C I A D A E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S C O N T R A S A C C O Y 
V A N Z E T T I 
R o m a , M a r z o 2 0 . 
E n l a s e s i ó n q u e c e l e b r ó h o y l a 
C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s , e l s o c i a -
l i s t a M u c c l p l a n t e ó l a c u e s t i ó n d e l a 
s e n t e n c i a p r o n u n c i a d a e n I d a E s t a -
d o s U n i d o s p o r a s e s i n a t o c o n t r a N i -
c o l á s S a c c o y B a r t o l o m é s V a n z e t t l 
d e c l a r a n d o q u e t o d o s l o s I n d i c i o s a d u 
; b r © e s p e c i a l i s t a a l e m á n e n p a t a l o - o c u r r i ó n i n g u n a n o v e d a d 
E L G O B I E R N O S O V I E T S E D I R I G E ! g í a I n t e r n a , h a s i d o l l a m a d o a M o s 
A L O S P A I S E S B A L T I C O S . i c o w . P a r a a s i s t i r a l P r i m e r C o m i s a -
P a t r i s M a r z o 1 8 . : r i o d e l S o v i e t N i c o l á s L e n l n e . 
E l g o b i e r n o d e l o s S o v i e t s h a e n ¡ 
v l a d o u n a i n v i t a c i ó n a L a t v i a . F i n - ! O C H E N T A R U S O S D E T E N I D O S E N 
l a n d l a , y a E s t h o n i a . p a r a q u e e n v í e n ! U N R E T T A U R A N T E N B E R L I N , 
s u s r e p r e s e n t a c i o n e s a u n a c o n f e r e n ; ? T e r l í ^ ' M a r z o 20-
c í a q u e s e c e l e b r a r á e n M o s c o u e l 221 H o y b l z o l a p o l i c í a u n r e g i s t r o e n 
, d e M a r z o a f i n de d e f i n i r l a p o l í t i c a . r e s t a u r a n t e n e l b a r r i o r u s o , 
i q u e l o s e s t a d o s d e l B á l t i c o y e l G o i efectuan<*o l a d e t e n c i ó n d e o c h e n t a 
b l e r n o s o v i e t d e b e r á n s e g u i r e n l a , P e r s o n a s , e n t r e e l l a s u n p r í n c i p e y 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e G e u o v a . « n a P r i n c e s a r u s a , u n b a r ó n q u e h a 
b í a o c u p a d o u n a l t o c a r g o m i l i t a r 
I N F O R M E S O B R E H A R I N A S D A e n e l e j é r c i t o I m p e r i a l y J ^ o s o f l -
D O P O R E L I N S T I T U T O I N T E R N A ^ i f s p e r t e n e c i e n t e s a l e j é r c i t o B o l a 
O I O N A L D E A G R I C U L T U R A . b e v l k . 
R o m a M a r z o 1 8 . 8610 conta<la8 P e r s o n a s e n t r e l o s 
P r e g u n t a d o e l m i n i s t r o d e G o b e r 
n a c i ó n a c e r c a d e l c o n f l i c t o , d i j o q u e 
e l m i s m o a ú n n o h a b í a s i d o l l e v a d o 
a s u p r e s e n c i a , p e r o q u e se v e r í a 
o b l i g a d o a I n t e r v e n i r p a r a m a n t e n e r 
e l o r d e n p ú b l i c o y e n I n t e r é s d e l o s 
c i u d a d a n o s . 
E L G E N E R A L F E D E R I C O B E B E N 
Q U E R A L C A N Z A D O P O R U N A B A 
L A Q U E L E P R O D U C E U N A F U E R 
T E C O N T U S I O N E N E L P E C H O . 
M e l l l l a , M a r z o 2 0 . 
E l g e n e r a l F e d e r i c o B e r e n g u e r , 
h e r m a n o d e l a l t o c o m i s a r i o e n M a 
r r u e c o s , f u é h o y a l c a n z a d o p o r u n a 
S e g ú n u n a i n f o r a c i ó n d a d a p o r , í ^ o ^ t e n í a n s u s P^^^ b a l a f c ' u a n d o e g t a b a m a n d a n d o 
n i c o ^ r e l a c i o n a d o s c o n l a I n d i a e l 
s e ñ o r E s p i n o s a q u e l o s S e c r e t a r i o s d e I m o v i m i e n t o c o o p e r a c i o n i s t a h a p e r 
. D e s p a c h o p u e d e n s o n r e í r a l o s a t a -
q u e s de l a C á m a r a , s e g u r o s d e q u e 
n ^ d í e l e s m o l e s t a r á e n s u s c a r g o s 
d i d o m u c h o p r e s t i g i o a ú n e n t r e s u s 
p a r t i d a r i o s , c o m o r e s u l t a d o d e l a 
p o l í t i c a v a c i l a n t e q u e h a n s e g u i d o 
T e r m i n ó e l o r a d o r s o l i c i t a n d o d e s u s s u s o r i g i n a d o r e s e n e s t o s ú l t i m o s 
c o m p a ñ e r o s q u e e s t u d i a s e n d e t e n i d a - ¡ m e s e s . E l m o m e n t o c u l m i n a n t e e n 
e l c a s o G a n d h l o c u r r i ó c u a n d o s u s 
p a r t i d a r i o s se e n t e r a r o n de q u e e l 
g o b i e r n o p e n s a b a d e t e n e r l o e x t e n -
d i é n d o s e l a n o t i c i a a l p ú b l i c o I n d ó s -
t á n i c a . E s t e r e c i b i ó l a n o t i c i a c o n 
g r a n i n d i f e r e n c i a h a c i e n d o t a n s o l o 
c o n j e t u r a s s o b j e q u i e n a s u m i r í a l a 
j e f a t u r a d e l m o v i m i e n t o . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l a S e c r e t a -
r í a d e l a I n d i a e n e s t a c a p i t a l c r e e n 
q u e B a n d h i h a c o g i d o c o n c o m p l a -
c e n c i a s u d e t e n c i ó n p o r c r e e r s e r e s 
p o n s a b l e d e l c o n t r o l d e u n m o v l m i e n 
to q u e h a b í a a d q u i r i d o t a l I n t e n s i -
d a d q u e y a l e e r a d i f í c i l d o m i n a r l o 
p r o b á n d o l o a c o n t e c i m i e n t o s d e l a 
n a t u r a l e z a d e l a a g r e s i ó n e f e c t u a d a 
c o n t r a f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o e n C h a u r i C h a u r a . 
L o s c i t a d o s f u n c i o n a r i o s n o d e -
m e n t e l a r e f o r m a p a r l a m e n t a r i a y 
q u e p r o c e d i e s e n e n c o n s e c u e n c i a , i n -
m e d i a t a m e n t e a I m p l a n t a r l a . 
P E T I C I O N D E D A T O S 
E l s e ñ o r S a g a r ó , c o n o b j e t o d e r e a -
f i r m a r s u s a c u s a c i o n e s y s u s a s e v e r a -
c i o n e s , y c o n e l f i n d e e s c l a r e c e r l a 
c o n d u c t a d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a , h i z o l a s i g u i e n t e p e t i c i ó n d e 
d a t o s . 
P r i m e r o : R e c a u d a c i ó n d i a r i a d e s -
d e e l 20 de M a y o de 1 9 2 1 . 
S e g u n d o : C a n t i d a d e s p a g a d a s d i a -
r i a m e n t e p a r a p e r s o n a l , d e s d e e l 2 0 
de M a y o d e 1 9 2 1 . 
T e r c e r o : C a n t i d a d e s p a g a d a s p a r a 
o t r o s s e r v i c i o s d e s d e d i c h a f e c h a . 
L a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r S a g a r ó f u é 
a p r o b a d a p o r i n m e n s a m a y o r í a . j j a n d e c o n f e s a r q u e a p e s a r d e l a 
E l s e ñ o r E l p i d i o P é r e z , p i d i ó l a p a d e t e n c i ó n d e G a n d h l n o h a d i s m i -
l a b r a y d i j o q u e a s í c o m o e s a p e t l - l n u í d o e n l o s m á s m í n i m o l a a g i t a -
c i ó n de d a t o s s e s o l i c i t a b a p ú b l i c a - c i ó n e n l a I n d i a . L a c u e s t i ó n q u e 
m e n t e , e r a m e n e s t e r q u e . p a r a e s c l a - j c o n m a y o r a t e n c i ó n e s t u d i a n e s l a 
p o s i b l i d a d de q u e s u r j a u n n u e v o 
j e f e q u e t r a t a d e p o n e r e n e j e c u -
c i ó n u n p r o g r a m a d e p o l í t i c a a n t i -
c o o p e r a c i o n i s t a d e c a r á c t e r a g r e s i -
v o . S e c o n s i d e r a a v a r i o s d e l o s c o -
l e g a s de G a n d h l c o m o p r o b a b l e s c a n 
d í d a t o s a s u s u c e s i ó n a u n q u e e l ú n l 
c o c u y o n o m b r e s e m e n c i o n a c o n 
f r e c u e n c i a h a s t a a h o r a es H a s r a t 
M o h a n i , u n p r o m i n e n t e c a u d i l l o d e 
l a a g i t a c i ó n e n p r o d e l c a l i f a t o a 
q u i e n n o se l e c o n s i d e r a e n n a d a f o r 
m i d a b l e c o m o e n t i d a d p o l í t i c a . 
L o s f u n c i o n a r i o s q u e m á s f a m i -
l i a r i z a d o s s e e n c u e n t r a n c o n l a s i -
t u a c i ó n i n d o s t á n i c a se i n c l i n a n a 
e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l i ̂  / s e r á n d e p o r t a d a s a R u s i a . L a 
. t u r a . L o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e h a P ° ^ f , " 0 ^ i c 6 los n o m b r e s d e 109 
c i d e s e n l a c a u s a y t o d a s l a s c i r c u n s - | r i ñ a , u n a v e z a p a r t a d a s l a s c a n t i d a - ' , a e c e n i a o s -
t a n d a s q u e r o d e a r o n e l h e c h o d e d e s d e h a r i n a n e c e s a r i a s p a r a a u p r o -
a u t o s , p r u e b a n h a s t a l a e v i d e n c i a l a p í o c o n s u m o , q u e d a r á n e n p o s i c i ó n 
i n o c e n c i a d e l o s r e o s . E s I n d u d a b l e I d e p o d e r e x p o r t a r u n s o b r a n t e d e 
q u e f u e r o n c o n d e n a d o s I n j u s t a m e n t e . 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s m é t r i c a s . 
R e c o r d ó l a a g i t a c i ó n d e l p r o l e t a r i a d o S e g ú n e l m i s m o i n f o r m e , e s i m p o 
i t a l i a n o y d e l e x t r a n j e r o q u e p r o v o - B i b l e c a l c u l a r e x a c U m e n t e l a s c a n t i -
c ó l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l y p r e 
g u n t ó a l g o b i e r n o q u é e s l o q u e h a -
b í a h e c h o p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de . 
S a c c o y V a n z e t t l . 
S i g T o s t l V a l m i n u t a , s u b s e c r e t a r i o 
d e E s t a d o m a n i f e s t ó q u e S i g . R o l a n -
d i R i c c i , e m b a j a d o r d e I t a l i a e n W a s -
t l n g t o n , h a b í a h e c h o t o d o s l o s e s -
f u e r z o s p o s i b l e s e n b i e n de a m b o s 
s e n t e n c i a d o s . 
A g r e g ó q u e e l g o b i e r n o a b r i g a b a 
l a p l e n a c o n v i c c i ó n d e q u e h a b í a h e -
c h o t o d o lo p o s i b l e p a r a a y u d a r a 
S a c c o y V a n z e t t l m i e n t r a s q u e s o c i a -
l i s t a s c o m o M u c c i p r o r r u m p i e n d o e n 
a m e n a z a s c o n t r a v a r i o s d i p u t a d o s q u e 
d a d e s de h a r i n a q u e se v e r á n n e c e s i -
t a d o s de I m p o r t a r l o s d i f e r e n t e s p a í -
s e s , h a s t a a n t e s d e l p r i m e r o d e J u l i o 
p r ó x i m o , c u a n d o h a y a n t e r m i n a d o s u s 
r e s p e c t i v a s r e c o l e c t a s , p e r o d e t o d o s 
m o d o s p u e d e a s e g u r a r s e q u e l a c a n t l 
d a d d e h a r i n a q u e se I m p o r t a r á e s t e 
a ñ o s e r á m u c h o m á s i m p o r t a n t e q u e 
e n e l a ñ o a n t e r i o r . 
L A F I E S T A D E S A N P A T R I C I O E S 
C E L E B R A D A E N A U S T R A L I A . 
M e l b o u r n e A u s t r a l i a M a r z o 1 8 . 
A p e s a r d e u n a o r d e n d e l a y u n t a -
m i e n t o u n a p r o c e s i ó n e n o r m e , a i a 
r e c l m i e n t o de l a c o n d u c t a d e l S r . G e 
c r e t a r i o de H a c i e n d a y d e l G o b i e r n o , 
se p u b l i c a s e n t a m b i é n , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l P a í s , l os d a t o s q u e a p o r -
t a s e l a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a . D e 
ese m o d o , n a d a q u e d a b a o c u l t o y l a 
N a c i ó n s a b r í a h a s t a e l ú l t i m o d e t a -
l le , de l a i n v e r s i ó n q u e se d a b a n a 
los fondos de l a R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r 
P é r e z t u v o f r a s e s de o p t i m i s m o y d i ó 
p r u e b a s de s u b u e n a f é e n l o s d e s i g -
n i o s de l G o b i e r n o a c t u a l , a c u y o f r e n -
te e l D r . Z a y a s h a c e u n a f i g u r a h o n -
r o s a y e n a l t e c i d a . C o n l a s e g u r i d a d 
de q u e el E j e c u t i v o so lo d e s e a s e r -
v i r los i n t e r e s e s n a c i o n a l e s , r e a l i z a n -
do u n a l a b o r h o n r a d a y e s c r u p u l o s a , 
e l s e ñ o r P é r e z t e r m i n ó s u d i s c u r s o . 
F u é el s e ñ o r P é r e z , e l ú n i c o q u e 
t o m ó l a d e f e n s a d e l G o b i e r n o , t a n 
c o m b a t i d o p o r l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o -
r e s , p u é s n a d i e m á s , a g r e g ó u n á p i c e . 
E l E j e c u t i v o t i e n e e n e l s e ñ o r P é r e z 
u n a m i g o s i n c e r o , e n t u s i a s t a y d e 
b u e n a f é . E l G o b i e r n o n o c u e n t a e n 
l a C á m a r a , n i a ú n e n t r e l o s g u b e r -
n a m e n t a l e s , c o n d e f e n s o r e s . L o c u a l 
e s u n a l á s t i m a , y g r a n d e . 
L a s e s i ó n I b a a p r o l o n g a r s e , p u é s 
y a l a o p o s i c i ó n s e d i s p o n í a a s e g u i r 
a t a c a n d o , c u a n d o e l s e ñ o r M a c h a d o , 
l i b e r a l , s o l i c i t ó e l p a s e d e l a l i s t a , a 
l a q u e r e s p o n d i e r o n s o l o 4 7 r e p r e s e n -
t a n t e s , s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n . 
S o b r e l o s m u e l l e s . . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g ) 
g a n l a s l e y e s y R e g l a m e n t o s q u e r i -
j a n e n l a m a t e r i a . 
A r t í c u l o V . — Se d e r o g a n t o d a s 
l a s O r d e n e s M i l i t a r e s , D e c r e t o s o L e -
y e s que s e o p o n g a n a l c u m p l i m i e n t o 
d e l a p r e s e n t e L e y . 
A r t í c u l o V I . — E s t a L e y c o m e n z a -
r á a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n 
l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , a l o s t r e i n t a y u n 
d í a de l m e s d e E n e r o d e m i l n o v e -
c i e n t o s v e i n t e y dos . 
D E L A S GRANDES 
INUNDACIONES 
D E L MISSISSIPPI 
c a l l e s de M e l b o u r n e e n h o n o r a i a 
c a b e z a d e l a c u a l o n d e a b a l a b a n d e r a 
o s t e n t a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de í n t e r e - | d e A u s t r a l i a , s e d i r i g i ó a y e r p o r l a s 
s e s a g r í c o l a s y o r g a n i z a n d o m a n i f e s -
t a c i o n e s de t o d o p u n t o I n o p o r t u n a s 
h a b í a n l o g r a d o I r r i t a r l a o p i n i ó n p ú 
b l i c a a m e r i c a n a a g r a v a n d o a s í l a s i -
t u a c i ó n de a q u e l l o s m i s m o s a q u i e -
n e s p r e n t e n d í a n a y u d a r . 
U N O D E L O S H H I J O S D E L K A I S E R 
V A A V I S I T A R L O . 
B e r l í n M a r z o 2 0 . 
E l P r í n c i p e A t i l a F e d e r i c o s e g u n d o i 
h i j o d e l e x - k a i s e r G u i l l e r m o s a í i ó 
h o y c o n s u e s p o s a p a r a D o r n c o n ob 
j e t o d e v i s i t a r a s u p a d r e q u e h a e s 
t a d o s u f r i e n d o l o s e f e c t o s d e s u s e v e 
r o r e s f r i a d o a u n q u e l a s ú l t i m a s n o t i -
c i a s I n d i c a n s u c o m p l e t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
b r i g a d a e n u n r e c i e n t e c o m b a t e . L a 
b a l a d i ó e n e l p e c h o d e l g e n e r a l , p r o 
d u c l é n d o l e i l h a f u e r t e c o n t u s i ó n , pe 
r o e l g e n e r a l s e n e g ó a a b a n d o n a r 
s u p u e s t o , h a s t a q u e h u b o t e r m i n a 
d o e l c o m b a t e . 
A L E M A N I A A C U S A A F R A N C I A 
D E E N G A Ñ A R A L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A A C E R C A D E L A 
P R O P A G A ^ D A S O B R E L A A U -
T O R O S E N B A R C E L O N A . 
M a d r i d , M a r z o 2 0 . 
E n l a c o r r i d a c e l e b r a d a e n B a r c e -
l o n a , e l d i e s t r o F o r t u n a , j u n t o c o n 
l o s h e r m a n o s P a b l o y M a r c i a l L a i a n 
d a , f u e r o n o b j e t o d e g r a n d e s d e m o s 
ñ a s c o n l o s t o r o s d e A l b a r r á n . T o -
d o s l o a t o r e r o s t u v i e r o n u n a g r a n 
t a r d e , s a l i e n d o e l p ú b l i c o s a t i s f e c h í 
s i m o d e l r u e d o . 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A S T n r * 
D E L O S P R I S I O N E R O S E R P T ^ 
L E S . ^ 0 . 
M a d r i d M a r z o 2 0 . 
E l D I A R I O U N I V E R S A L , con, 
t a n d o h o y l a s i t u a c i ó n de los n n 
ñ e r o s e s p a ñ o l e s e n m a n o s de loa 
r r o q u l e s , a s e g u r a q u e E b d - E l Krf*" 
j e f e d e l o s r e b e l d e s , h a Internad ' 
l o s c a u t i v o s h a c i a e l I n t e r i o r hahi * 
d o r e h u s a d o e l c o n t i n u a r l a s nee 
c l o n e s a u n t r a t á n d o s e d e u n a ^ 
s u m a q u e se d i e r a p a r a s u r e s ^ 
y q u e h a b í a n s i d o e m p r e n d i d a s n 
a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s d e minas 
e l R l f f y c o m p a ñ í a s c o l o n i z a d o r a s 5} 
c a b e c i l l a m a r r o q u í n o h a c e nlnen 
d i s t i n c i ó n e n t r e m i l i t a r e s y CIVIIM4 
E l d i a r l o o p i n a q u e e l h e c h o de h 
b e r s i d o i n t e r n a d o s l o s prisloner 
e s s e ñ a l d e b u e n a u g u r i o p u e s en ob* 
c a s o h u b i e s e s i d o p o s i b l e que los o! 
o r i f i c a r a c o m o r e p r e s a l i a p o r las QB 
r a c i o n e s d e A l h u c e m a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T T ^ 
D E L A G U E R R A E S P ^ O L 
S O B R E M A R R U E C O S . 
M a d r i d M a r z o 2 0 . 
A l h a b l a r h o y e l m i n i s t r o General 
O l a g u e r a u n g r u p o d e perlodiat!: 
l e s c o n f i r m ó l a n o t i c i a d e q « e e l GZ 
n e r a l F e d e r i c o B e r e n g u e r h a sido he. 
r l d o . A ñ a d i ó q u e l a a r t i l l e r í a h a bon 
b a r d e a d o A l h u c e m a s c a u s a n d o Ugn. 
r o a d e s p e r f e c t o s . D e c l a r ó e l ministro 
d e l a G u e r r a q u e e l g o b i e r n o espaftoi 
h a c i a t o d o s l o s e s f u e r z o s posibles pj 
r a d a r f i n a l a c a m p a ñ a y a ñ a d i ó qm 
e l g e n e r a l D á m a s o B e r e n g u e r Alto 
C o m i s a r l o e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s nj 
h a r e t i r a d o o f i c i a l m e n t e a u renuncil 
de e s e c a r g o . 
, Q U E D A I N A U G U R A D A L A N U E V A 
™ ^ M I A D E A L S A C I A 1 ^ L I N E A A E R E A E N T R E B A R C E L O -
N A Y L A S B A L E A R E S . R E N A 
B e r l í n , M a r z o 2 0 . 
S e h a n e g a d o t e r m i n a n t e m e n t e e n 
l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s de e s t a c a p í 
P a l m a d e M a l l o r c a , M a r z o 2 0 . 
H o y s e r e a l i z ó e l a c t o d e l a b e n d i -
t a l , q u e A l e m a n i a se p r o p o n g a h a - c ó n d® } o a h i d r o a v i o n e s q u e h a r á n 
, c e r p r o p a g a n d a d e s t i n a d a a h a c e r s a - e l s e r v i c i o e n t r e e s t e p u e r t o y B a r -
f e s t i v i d a d d e S a n P a t r i c i o , P a t r ó n ¡ b e r a l o s h a b i t a n t e s de A l s a c i a y L o - ' c e l 0 I i a - A l a c e r e m o n i a a s i s t i e r o n 
' r e n a q u e e s t á d i s p u e s t a a c o n c e d e r l e s | l a f a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y 
m l e m b r o a d e l c l e r o . N u m e r o s o p ú a b s o l u t a a u t o n o m í a . 
d e I r l a n d a . 
E l d i a f u é f e s t e j a d o s i n q u e h u b i e -
r a q u e l a m e n t a r i n c i d e n t e s , e n t o d a s 
l a a c i u d a d e s d e l d o m i n i o . 
E l A r z o b i s p o M a n n i x y o t r o s p r e l a 
d o s t o m a r o n p a r t e e n l a p r o c e s i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s d e c i d i e r o n q u e , 
a p e s a r d e e s t a r p r o h i b i d a l a m a n i f o s - j 
t a c i ó n , l a p o l i c í a n o i n t e r v i n i e r a e u , c o n o b j e t o d e p r o b a r q u e e l R e i c h 
c o n t r a d e l a m i s m a , l i m i t á n d o s e a ¡ a l e m á n e s e l q u e h a o r g a n i z a d o e s a 
E l B e r l i n e r Z e l t u n g ' A m m i t t a g d i - : b l l c o a c u d i ó p a r a p r e s e n c i a r l a c e r e 
c e q u e s e s a b e q u e e x i a t e u n a e n é r - i m o n l a - E n c u a n t o t e r m i n ó e l a c t o 
glca. p r o p a g a n d a de e s a n a t u r a l e z a , ! s e i n a u g u r ó e l n u e v o s e r v i c i o . E s t e 
y q u e s e c u a c e s d e l g o b i e r n o f r a n c é s I s e r & d i a r i o , 
t r a t a n d e e n g a ñ a r a l a p r e n s a e x - i 
t r a n j e r a p u b l i c a n d o e n e l l a n o t i c i a s 
S E E S T A N H A C I E N D O P R E P A R í 
T I V O S P A R A U N N U E V O M O V I -
M I E N T O D E A V A N C E E N E L R I F B 
D E N O D A D A R E S I S T E N C I A D E LOg 
M O R O S . 
L o n d r e s M a r z o 2 0 . 
E l C o r r e s p o n s a l d e l a a g e n c i a Ret 
t e r e n M a d r i d a t r i b u y e a l mlnlatr< 
de l a G u e r r a G e n e r a l O l a g u e r , decl» 
. r a c i o n e s a n u n c i a n d o q u e l a s operado 
n e s m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s , se 
b i a n s u s p e n d i d o d u r a n t e a l g ú n tlon 
po p a r a h a c e r p o s i b l e q u e se llevasei 
a c a b o l o s p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s pi 
r a n u e v o s m o v i m i e n t o s d e a v a n c e coj 
t r a l o a r i f e ñ o s . T a m b i é n ae dice qm 
m a n i f e a t ó q u e d u r a n t e e l b o m b a r d e » 
d e q u e f u é o b j e t o A l h u c e m a s por pai 
te d e l o a m o r o s r e b e l d e s , f u e r o n de» 
t r u l d o a u n v a p o r y l a e a t a c l ó n radio 
g r á f i c a . ^ 
E l C o r r e s p o n s a l d e l d i a r l o T h e T 
m e s e n M a d r i d , d i c e e n u n caMegn 
m a ; f e c h a d o h o y q u e l o s m o r o s aua 
q u e t i e n e n q u e l u c h a r e n t o d a s par 
t e s c o n t r a l a g r a n s u p e r i o r i d a d •r.ú 
m e r i c a d e l o s e s p a ñ o l e a cont lnuai 
o f r e c i e n d o d e n o d a d a r e s i s t e n c i a a lai 
f u e r z a s q u a o p e r a n e n l a r e g l ó n da 
r i o K e r t . P o r l a n o c h e a t a c a n coi 
e n c a r n i z a d a p e r s i s t e n c i a l a s posicio 
n e s q u e h a n o c u p a d o ú l t i m a m e n t e lai 
t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
m a n t e n e r e l o r d e n d e l t r á f i c o . 
S E C R E E Q U E L A S I N U N D A C I O -
N E S N O C O N S T I T U Y E N U N A 
A M E N A Z A 
M e n p h l a , M a r z o 2 0 . 
L o a g r a n d e s a g u a c e r o s q u e c a y e -
r o n d u r a n t e e l s á b a d o y d o m i n g o e n 
l o s v a l l e s d e O b l o y e n l a r e g l ó n c e n -
t r a l d e l M i s s i s s i p p l h a n o b l i g a d o a 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O C H I N O 
D E L G O B I E R N O D E L S U R . 
S h a n g h a i , M a r z o 1 8 . 
p r o p a g a n d a c u a n d o e n r e a l i d a d loa 
f r a n c e s e s s o n l o s ú n i c o s a q u i e n e s 
c a b e r e s p o n a a b i l i d a d e n e l a s u n t o . 
E l D r . W u T i n F a n g , m i n i s t r o d e l \ G R A V E S I T U A C I O N E N D I N A M A R -
e x t e r i o r d e l g o b i e r n o d e l S u r , h a 
b l a n d o h o y e n u n b a n q u e t e d a d o • 
e n C a n t ó n , e n h o n o r d e l M i n i s t r o 
a m e r i c a n o e n C h i n a , q u i e n se e n -
c u e n t r a r e c o r r i e n d o l o s d i s t i n t o s c o n 
H u l a d o s e s t a b l e c i d o s p o r A m é r i c a 
e n d i c h o p a í s , a c u s ó a l c u e r p o d i 
l a o f i c i n a m e t e o r o l ó g i c a d e l o s E s t a - i p l o m á t l c o a c r e d i t a d o e n C h i n a d e 
d o s U n i d o s a r e v l a a r a u a p r o n ó s t i c o s ! s e r m o r a l m e n t e e l r e s p o n s a b l e , d e 
r e s p e c t o a i n u n d a c i o n e s h a b i é n d o s e l a e x p e d i c i ó n m i l i t a r q u e e l S u r h a 
p u b l i c a d o u n s e g u n d o a v i s o e n l a 
o f i c i n a l o c a l , d e e a t a c i u d a d , e n l a 
q u e ae p r e d i c e q u e d e n t r o de u n a 
s e m a n a e l r í o a l c a n z a r í a 41 p l é s e n 
e s t a s c e r c a n í a s , y 51 e n H e l e n a , A r -
k a n s a s . 
t e n i d o q u e h a c e r c o n t r a e l N o r t e . 
" F u é u n g o b i e r n o I l e g a l e l q u e 
e s t a b a r e p r e s e n t a n d o e n l a c o n f e - | u n a r e v o l u c i ó n 
C A 
( P o r T h e A e a o c l t e d P r e s s ) 
C o p e n h a g e n , m a r z o 2 0 . 
D e b i d o a l o s m o t i n e s o c u r r i d o s 
c o n m o t i v o d e l p a r o g e n e r a l h a s i d o 
l l a m a d a s l a s t r o p a s p a r a q u e p r e s t e n 
s e r v i c i o s d e p a t r u l l a s e n l a s c a l l e s . 
T h o e G e r e s h , j e f e de l o s c o m u -
n i s t a s d a n e s e s f u é d e t e n i d o a y e r e n 
R a n d e r s , J u t l a n d , a c u s a d o de d e l i -
to de l e s a m a j e s t a d y d e f o m e n t a r 
t r e l o s i n d o s t á n i c o s . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S Y L L O Y D 
G E O R G E C A M B I A N C A B L E S 
C O N M O T I V O D E L A M A R -
C H A D E L P R I M E R O D E 
L A I N D I A 
L o n d r e s , M a r z o 1 9 . 
E l t e x t o d e l o s c a b l e s c a m b i a d o s 
e n t r e L l o y d G e o r g e . p o r p a r t e d e l 
a b a n d o n a r e s t e l a I n d i a , e m b a r c a n -
r e n d a d e W a s h i n g t o n " a ñ a d i ó ' 
m i e n t r a s q u e e l v e r d a d e r o g o b i e r n o 
d e l a C h i n a n o f u é i n v i t a d o , y e a t o 
E n l a n o c h e d e h o y h a b í a n l l e g a d o ? 1 1 0 8 o b l i g ó a r e c u r r i r e n a r m a a c o n 
a c a s i 3 6 p i e s . i t r a e l N o r t e , a f i n d e o b t e n e r , l u -
S i n e m b a r g o , l o s I n g e n i e r o s d e l ' c h a n d o e l ( lue s e a m o s r e c o n o c i d o s , 
g o b i e r n o a m e r i c a n o n o e s p e r a n q u e L a r a z ó n d e l p r o c e d e r d e l c u e r p o 
z c a n p e l i g r o d u -
e n c u e n t r a n e n 
e s t a d o de i n u n d a c i ó n e n t o d o s l o s 
c r e e r q u e u n m u s u l m á n f u e r a q u i e n i f U ü í e r i 1 " ttIfieriCdU4I0 110 ^ P ^ a n ^ d i D i ™ á t i ™ ^ c r e y e n -
f n p r a h a d e p n r n n t r a r trranrlpci ñifi l a s i n u n d a c i o n e s o f r e d - ¡ Q 1 P l o m a n c o 8010 86 e x p u c a , c r e y e n 
t u e r a n a a e e n c o n t r a r g r a n d e s a 1 " - 1 a t j fi a c t u a l q u e s e e n c u e n t r a i n t o x i c a d o p o r 
c u i t a d o s e n o b t e n e r p a r t i d a r i o s e n - r a ^ E M I S S Í L I D O Í s e e n c u e n t r a . P n ̂  a t m ó s f e r a v e n e n o s a d e l o s a l t o s t o r i a d e l p a í s ; y a 
f a L ^ l ' r L ^ n e n ' U e ^ ^ o f i c í a l e s c h i n o s de P e k í n . 1 5 0 . 0 0 0 e m p l e a d o a 
p u n t o s e n t r e e l C a i r o e I l l i n o i s y H e -
l e n a , A r k a n s a s , y M r . K e r t , s e g u n -
d o i n g e n i e r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , ' 
m a n i f e s t ó h o y q u e l o s d i q u e s , t a n t o j 
S E D E S M I E N T E Q U E R U S I A H A -
E l p a r o g e n e r a l en D i n a m a r c a e l 
c u a l f u é d e c l a r a d o e l 15 d e f e b r e -
r o a f e c t a a c a s i t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
e n t r e e l l a e a l o s o b r e r o s q u e r e a l i -
z a n o b r a s e n c a s i t o d o s l o s p u e r t o s 
d e l p a í s p e r o n o a los m a r i n e r o s . 
D e s p a c h o s r e c i b i d o s de C o p e n h a -
g e n d i c e n q u e e s t a es l a l u c h a o b r e -
r a m á s g r a n d e q u e r e g i s t r a l a h i s -
a u n o s 
P A R A L A 
C O N F E R E N C I A 
D E GENOVA 
I N C I D E N T E S D E U N O S M I S I O N E -
R O S A M E R I C A N O S C O N M A L H E -
C H O R E S C H I N O S . 
N u e v a Y o r k , M a r z o 2 0 . 
E l R v d o . P a d r e J a m e a A . W a l s h , 
d i r e c t o r d e l a s m í a i o n e s c a t ó l i c a s en 
loa E s t a d o s U n i d o s -que r e g r e s ó hoy 
a b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o I n g l é s Ce-
1 d r i c , h i z o h o y u n a n a r r a c i ó n de lo 
¡ o c u r r i d o d e 3 0 f e r o c e s b a n d i d o s chl-
S E A N U N C I A L O S N O M B R A M I E N - 1 n o a q u e d e t u v i e r o n a l o a m i s i o n e r o s 
T O S D E D E L E G A D O S S U E C O S A i e n e l S u r d e C h i n a , d e m a n d á n d o l e s 
L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A | u n a c r e c i d a s u m a d e d i n e r o , aunque 
E s t o k o l m o , M a r z o 2 0 . s e l e s s a t i s f i z o e n t r e g á n d o l e s $36.00 , 
H o y s e a n u n c i a r o n l o s n o m b r e s d e | E l P a d r e W a l s h r e f i r i ó q u e h a b í a 
l o s D e l e g a d o s d e S u e c i a a l a C o n f e - 1 n a v e g a d o r í o a r r i b a c o n u n grupo 
r e n d a d e G é n o v a . E n t r e l o s n o m - ' d e s e i s c u r a s y s e i a m o n j a a , cuan-
b r a d o a f i g u r a M . H j a l m a r B r a n t i n g ! d o c e r c a d e l p u e b l o d e W o o - C h o v r 
P r i m e r M i n i s t r o y M i n i s t r o d e E s t a - | f u e r o n d e t e n i d o s p o r loa band idos 
do , M . M a r c u s V a l l e n b e r g , i n f l u y e n t e I q u i e n e s s e m e t i e r o n e n s u bote h a -
f l n a n c i e r o s u e c o , y e l p r o f e s o r K a r l ' c i é n d o l e s t o d a c l a s e d e a m e n a z a s 
G u s t a v C a s s e l , d e l a U n i v e r s i d a d d e ' h a s t a q u e e l g r u p o h u b o p a g a d o u n a 
S t o k o l m o , p e r i t o i n t e r n a c i o n a l d e e c o ' c a n t i d a d q u e l e s p a r e c i ó aat is fao-
n o m í a p o l í t i c a q u e h a a c t u a d o c o m o t o r i a . 
a s e s o r p a r a c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s d e 
l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . 
E l p a r o g e n e r a l se d e b e a l p r o 
p ó s i t o d e l o s p a t r o n o s e i í r e d u c i r l o s 
Y A P E R M I T I D O L A L I B R E E X - i J o r n a l e s e n u n 20 p o r c i e n t o y a u -
P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N I m e n t a r l a s h o r a s d e l t r a b a j o . 
F u n c i o n a r l o s d e l S o v i e t R u s o ten j 
7 H e l t ^ ' p o d ^ n ^ I s S " e ? « ^ a c i u d a d , n e g a r o n h o y q u e h a ; ^ E S _ D E _ O B R E R O S _ E S T A N S I N 
d e a g u a s i n s u f r i r d e a p e r f e c t o a l g u - y a P o i c a d o u n d e c r e t o e n M o s c o u , 
n o ^ o . p e r m i t i e n d o p l e n a l i b e r t a d e n l o s n e 
L a I s l a d e l P r e s i d e n t e , f r e n t e a ; 
T R A B A J O E N S U I Z A . 
B e r n a , M a r z o 2 0 . 
g o c i o s d e I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n | H o y c e l e b r ó e l P a r l a m e n t o s u i z o 
c o n R u s i a , t a l y c o m o l o c o m u n i c a - u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a -
r o n n o t i c i a s d e M o s c o u , c o n t e n i d a s ( t a r l a c u e s t i ó n d e los o b r e r o s q u e se 
e n u n c a b l e l l e g a d o a y e r q u e c i t a - e n c u e n t r a n s i n t r a b a j o . S e g ú n d a -
b a e l ó r g a n o o f i c i a l S o v i e t I Z V E S - t o s , m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s e s -
T I A . H o y se s u p o q u e e l d i a r i o q u e ! t á n s i n t r a b a j o y u n o a 5 0 . 0 0 0 s ó l o 
p u b l i c ó l a s u s o d i c h a i n f o r m a c i ó n t r a b a j a n l a m i t a d d e l t i e m p o , 
f u é e l S E V O I N I A n o e l c i t a d o ó r 
g a n o s o v i e t . 
C O M E R C I O O R I i G J N A L 
O d e s a , m a r z o 2 0 . 
L o s m a t r i m o n i o s , v a l i d o s s o l o 
NOTICIAS D E LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
N O S E H A H E C H O U N A S O L A 
O F E R T A E N S E R I O P O R L O S B U 
Q U E S O F R E C I D O S A L A V E N T A 
P O R L A J U N T A . M A R I T I M A D E 
L O S E S T A D O S U N D O S . 
" W a s h i n g t o n , M a r z o 2 0 . 
L a J u n t a M a r í t i m a r e c h a z ó h o y 
t o d a s l a s o f e r t a s r e c i b i d a s p a r a l a 
c o m p r a d e 1 4 9 0 b u q u e s d e s u p r o -
p i e d a d q u e r e c i e n t e m e n t e a n u n c i ó 
e s t a b a n e n v e n t a . 
A l a n u n c i a r l o a s í e l P r e s i d e n t e 
d e d i c h a J u n t a M r . L a s k e r m a n i f e s 
t ó q u e s e h a b í a n r e c i b i d o o f e r t a s 
" L e s o f r e c í $ 1 0 . 0 0 " , d i j o e l P a -
d r e W a l s h , " p e r o l e s p a r e c i ó dema-
s i a d o p o c o y l e s o f r e c í e n t o n c e s $36 
q u e s e a p r e s u r a r o n a a c e p t a r , no 
a l e n d o l u e g o , m o l e a t a d o a d e nuevo . 
B R S I T I B ^ D A ^ D F T R F ' V ^ para unos cIen buques y ^ nl una 
l i K A K A IJA B O D A D E L R E Y D E s n l a rio P i i n a rmrUa c o r t ^ ^ o ^ o 
S A M A R I A D E R U M A N I A . 
B e l g r a d o , M a r z o 20 . 
E L V O T O A L A M U J E R 
L a P r e s i d e n t a d e l P a r t i d o S u f r a -
g i s t a , h a d i r i g i d o a l a P r e s i d e n c i a 
de l S e n a d o , l a s i g u i e n t e c o m u n i c a -
c i ó n : 
H o n . S r . P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
M e n p h i s , s e . e n c u e n t r a c a s i s u m e r -
g o b i e r n o , y e l P r í n c i p e d e G a l e s , a l i ̂  s e « ú n + l a s nfotitcIas ^ u e ^ " f " 
do e n e l p u e r t o d e K a f a c h I con r n m U ^ ^ T ! ^ ^ ^ r ^ f ^ 
b o p a r a e l J a p ó n , f u e r o n h o y n e c h o s i ̂ f ^ * ^ d e s ? e E 1 ^ f ? h a c l a 
p ú b l i c o s . E l d e s p a c h o d e l j e f e d e l ^ 1 se « e n t r a n c u b i e r t a s p o r 
g o b i e r n o , e n c i e r r a f r a a e s d e g r a n i o * ' J J x. 
E n c o m i o p a r a e l P r í n c i p e , c u y a c a - i 
p a c i d a d " h e r e d a d a d e v u e a t r o p a d r e L C U " I v o > a J ° / ^ o d e l r í o T a l a b a - , 
n o s o l o s a b e m a n d a r , s i n o i n s p i r a r ^ ^ f " M i s s i 9 s ^ p 1 ' Q u e s e h a a b a n , 
e n v u e s t r o s s ú b d i t o a a m o r y l e a l - j F ™ ^ ] ^ 3 . ^ ? q u e ! ' 86 h a " a b a n I 
t a d . " A ñ a d e q u e l a m a g n í f i c a í m - t f 1 m b l é ° m u ° d a d a s - L a m a y o r í a d e • 
p r e s i ó n h e c h a p o r e l P r í n c i p e s o b r e j ̂ 7 /3t*rnr*^^^^^^^ l a f r o n t e r a e a u n a n u e v a f o r - ^ ¡ a c u i a n o a a n o e x i s t í a u n m e r c a d o 
d i a ^ ' S r o m W V ^ S S et^rclrí ^ ^ 7 n ^ Z t t ^ J T ^ J ^ \ ^ ^ c o m e r c i o q u e se e a t á r e a l i z a n , ^ H o y a ^ hizo^ p u b l i c a l a n o t i c i a d e i p a r a b u q u e a e n l o s E s t a d o s U n T d o s 
a f e c t o s i m p e r e c e d e r o s . 
E l P r í n c i p e a l d a r l a s g r a c i a s a l 
j e f e d e l g o b i e r n o , d e c l a r a q u e s u a d -
m i r a c i ó n e s i g u a l m e n t e g r a n d e p a r a 
loa i n g l e a e s c o m o p a r a l o s i n d i o s 
q u e g o b i e r n a n a q u e l p a í s , r e i n a n d o 
e n t r e e l l o s u n e s p í r i t u t a n a l t o d e 
c o o p e r a c i ó n y b u e n a v o l u n t a d q u e 
e l p o r v e n i r d e l a I n d i a h a d e e s t a r 
b r l l i a n t e m o n t e a a e g u r a d o . 
P R O X I M O E N L A C E D E L H I J O 
D E L G E N E R A L L E O N A R D W O O D . 
W U i n i n g t o n D e l M a r z o 2 0 . 
M r . Y M r s . H e n r y B . T h o m s o n 
a n u n c i a r o n h o y e l c o m p r o m i s o de su 
h i j a K a t h e r i n e , c o n e l t e n i e n t e Os-
b o r n C . W o d d , h i j o d e l g e n e r a l L e o -
n a r d W o d d . L a s e ñ o r i t a T h o m s o n so 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n M a n i l a , 
I s l a s P h i i i p i n a s , v i s i t a n d o a l a s e ñ o 
r i t a L o u i s e W o o d , h e r m a n a de so 
n o v i o e l t e n i e n t e W o o d . 
A 
L E B R A R A J . 
Y U G O E S L A V I A C O N L A P R I N C E - s e r i o tomada e n 
A ñ a d i ó M r . L a s k e r q u e e s t a b a p i e 
ñ á m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e e n l a 
( t u l i d d 
M E N S A J E D E D E S P E D I D A D E L 
P R I C I P E D E G A L E S A L V I R R E Y 
D E L A I N D I A 
s ^ u e n í r a n ^ o T J f M , S S , S S , f ^ d o % n ^^^^^ ^ 0 ^ 7 ^ ^ ^ a 
e m ^ n t r ^ n o ^ u r S a ^ b I e n a. a q u e U o 3 í í ^ f t ó ^ l a ^ K Í S M a - i r í a \ S ^ 
d e l a I n u n d a c i ó n e f e c t 0 3 ; e x t r a n j e r o s q u e e n v i r t u d de e u a p a - r í a de R u m a n i a , ae c e l e b r a r í a s o - i gage a u n a d e c i s i ó n s o b r e l a c u e a -
H o y l l e g a r o n a e a t a c i u d a d v a r i ™ i s a p o r t e 3 ' p u e d e n BtVL l i b r e m e n t e f u e fe " ^ Í Í S 8 feví*11^^^ P r l n " l t l 6 n de s u b s i d i o s q u e l e h a b í a s i d o 
f . ^ n . J o ^ t ! , „ L « f a .c iui .a(1 v a r i o 3 ; r a d e R u s i a y t a m b i é n e n t r a r e n P o - c i p i o l a b o d a h a b í a s i d o f i j a d a p a -
S f r 2 2 P r o c e d e n t f e s de t i e r r a s b a - , l o n i a ( R u m a n l a , A l e m a n i a , o c u a l - ra M a y o c o m o e s t e m e s e s t á c o n s l 
j a s . P e r o i a m a y o r í a de l o s q u e h a - ; q u j e r o t r o pal8( y e a t é n d i s p u e s t o s d e r a d o c o m o p o c o a f o r t u n a d o p o r 
t m a n d i s t r i t o s q u e n o e s t á n d e b i d a - a n e v á r s e l a s h a c i é n d o l a s p a s a r c o - l o a s e r b i o s , a u n q u e el R e y p e r s o n a l -
m e n t e p r o t e j í d o s s e r e f u g i a r o n e n mQ 6US e s p o s a s , e n v i s t a de q u e l o s m e n t e n o e s s u p e r s t i c i o s o , ae d e c i -
p u n t o s m á s e l e v a d o s l a a e m a n a p a - s u b d i t o s r u s o s , t a n t o l o s h o m b r e a d i ó c a m b i a r l a f e c h a c e d i e n d o a l a 
s a a a , n e v á n d o s e a u g a n a d o y o t r o s C o m o l a a m u j e r e s , n o s e lea p e r m i t e m a n e r a de p e n a a r d e l p u e b l o . E n 
¡ s a l i r d e - R u s i a , y a l l o g r a n h a c e r l o v i s t a d e e s t o s e f i j ó c o m o f e c h a e l 
4 de J u n i p , p e r o e s t a v e z f u é 
L o n d r e s , M a r z o 2 0 . 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s h o y e n 
e s t a c a p i t a l , e l P r í n c i p e d e G a l e s , q u e 
^ ' L f - ^ l 1 ! ^ d¿°.s™™' . P r « t e r m i n ó a u v i a j e a l a I n d i a , a a l i e n d o , 
N A U F A G 0 L A S E G U N D A 
B A R C A M A S V I E J A 
a o m e t i d a e h f o r m a de p r o y e c t o d e 
l e y . 
V E I N T E D E T E N I D O S P O R T R A F I -
C A R C O N B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
M i a m l F i a . , M a r z o 2 0 . 
M á a d e Tvelnte p e r a o n a s f u e r o n 
h o y d e t e n i d a a p o r h a b e r f a l t a d o * 
l a l e y V o l s t e a d , t r a f i c a n d o c o n be-
b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
F u e r o n c o n d u c i d o s a p r e s e n c i a del 
C o m l s i o n e r q u i e n l o s m u l t ó e n $200 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E S I N E V I T A B L E T X A 
C A R B O N E R A E N L O S 
U N I D O S . 
N u e v a Y o r k , M a r z o 2 0 . 
E l s e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n d e 
a í d e n t a d e l P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a 
g í s t a , l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o e n e s t a 
R e p ú b l i c a , v e c i n a d e l a A v e n i d a C o -
l u m b l a e s q u i n a a A . L a n u z a , M a r i a -
n a o , a u s t e d d i c e : 
Q u e e n n o m b r e d e l 
p r e s i d o , v e n g o e n r u e g o a 
lo? d e m á s p a í s e s n o l o s r e c i b e n . i f u é e l 
L o s a ú b d i t o s d e T u r q u í a y o t r o s i P a t r i a r c a q u i e n ae o p u s o r e c o r d a n i C o n ¿ u m [ ¿ ¿ r e 3 " _ d e ~ c ^ b ^ ^ r ^ e d r a ' 
p a í s e s m a h o m e t a n o s r e a l i z a b a n e s - d o q u e é s t a e r a u n a é p o c a d e a y u n o l ^ l j o h o y e n e l C i t y C l u b q u e eé 
to s n e g o c i o s m a t r i m o n i a l e s y a v e - -en l a I g l e s i a , p o r lo c u a l ae d e c i d i ó I i n e v i t a b l e u n a h u e l g a c a r b o n e r a e l 
c e a s a c a b a n d e l p a í s h a s t a 4 m u j e - f i n a i m e a t e c e l e b r a r e l e n l a c e e n J u | i 0 d e A b r i l M a n i f e s t ó q u e e l n r e 
H E I M I I M n A í r e s a, l a v e z s I e i l d o e s t e eI n ú m e r o l i 0 ' a l o c u a l d i e r o n s u a p r o b a c i ó n c l o d e l c a r b ó n de p i e d r a a l p o r m e -
Ü E L l u U N I J U 1 q u e 163 P e r m i t e l a s l e y e s d e l m a - t a n t o e l R e y c o m o l a f a m i l i a d e l a i n o r e n N u e v a y o r k e i .a 52.5^0 m á g 
N e w B e d f o r d , M a r z o 2 0 . ^ T v ^ c e a r e s u l t a b a q u e ea toa m a l ™ 1 1 0 6 8 1 1 - ^ ™ * < > ™ * ™ ^ b í a a e r . A s e g u r ó 
L a _ b a r c a G r e y h u n d q u e e r a l a s e - i t r i m o n l ^ c ^ n ^ 
• B I E R N O B U L G A R O Y E L E S T - ^ i l M ^ ¿ Í e « ^ n ¿ M 
A h o g a d o . 
E n e l r í o A l m e n d a r e a , e n P u e n t e » 
G r a n d e s , f r e n t e a l a s c a l l e s C a ñ e n -
g o y R e a l , f u é h a l l a d o e l c a d á v e r da 
u n a m u j e r d e l a r a z a de c o l o r . 
E l m é d i c o de l a c a s a d e S o c o r r o » 
E S T A D O S | c e r t i f i c ó , q u e s u m u e r t e f u é p r o d u -
c i d a p o r a s f i x i a p o r I n m e r s i ó n . 
E l c a d á v e r n o h a s i d o i d e n t i f i c ó 
d o . 
H U E L G A 
R o b o e n u n a b o d e g a . 
E n l a A v e n i d a de M e n o c a l n ú m * " 
r o 7 2 , F a r m a c i a d e l d o c t o r L e o c a d i o 
C a b r e r a S u á r e z . r o b a r o n v a r i o s Vo' 
m o s d e m e d i c i n a y $ 1 0 0 e n e f e c t i v » ' 
p a r a e l J a p ó n e l p a s a d o s á b a d o , e n 
u n m e n a s j e d e d e s n p d i d a «1 P n n r t A l w ^ u u u a e r a i a s e - | i n m o m o s c o m 
flé H J I ^ V V l S T d i l a S d £ ^ k . W . n í $ ^ ! ¿ ) a f C * e l Ó ° m á 8 a n t i g u a ! t e n í a n u n f i n p o c o f e l i z . H u b o u n 
p r e s ó d e s e o s d e v o l v e r a v i s i t a r a a u e l ÍSS , 8UrCaba ¡0*m&™* * h a I d o a I c a e o e n q u e e l e s p o s o d e u n a j o v e n 
g r a n p a í s . E n s u r e s p u e s t a e ? v 1 ? r e T E S . ^ « S S de ? COSta de G ü l n e a ' d e B a k u l o e r ó s a l I r A* s " 7 
P a r t i d o q u e d i j o : " E l c o r a z ó n Z T I T T ^ Í V . n « ¿V. - ^ U i 1 _ C i a . n a ° 1 ° a?1 t e l e g r a m a f e - d e s p u é s h i z o q u e s u m u j e r se c a s a 
a u s t e d p a r a l t a r á c o n m U n a l n L . J , i Í " . ^ J " c h a d o _ e a **• V . l c e n t . A n t i l l a s I n g l e - r a c o n u n f u n d o 
B L E ^ L E ? ^ D E T ^ A D I C T T A - I c o n s i d e r a n l í c i t o s , d e c l a r a n d o q u e 
/ P ^ T ^ M I L I T A R I S T A . . l c o n u n a r e v i s i ó n r a z o n a b l e d e 
P a r í s ' , M a r z o 20 l0B j o r n a l e s y e l i m i n á n d o s e e l 
L a L e g a c i ó n h ú n g a r a d e s m i n t i ó ' m a l g a s t o e n l o s s a l a r i o s a s í c o m o p a r a i t a r á c o n e n t u s i a s m o a l l¿er~el 'mmñ 1 ^ ^ * 0 V ' Í S t f 4 * : ^ n g i e - r a c o n u n f u n c i o n a r l o l o c a l d u r a n t e 
, 6 n d . , . . p o r 2 C a i K * £ s ? S £ ! 2 S L » f t s u s S ^ t A ^ S ^ t S S S Í g j ^ ' v * * * * * ' . - i ' 
q u e l a t r a s m i t a a l S e n a d o , l a ne t i -1 sai* ñl v T ^ T ^ r T Í " ™ ¿ T ^ e ^ In,ei1" Ba8- T o d a t r i p u l a c i ó n c o n s i g u i ó e 
m u j e r e i n s i s t i ó e n m a c i o n e a p u b l i c a d a s p o r u n d i a r l o d e p l a n t a d o " e f p r ^ l o d e l " c a r b ó n " q u e 
tx e n e l p a í s c o m o s u e s t a c a p i t a l a n u n c i a n d o q u e los m i l i - e s d e $ 1 3 - 3 5 ñ o r t n n p l n H n a rtoM» 
c e d i é n d o l e a l a m u j e r e l v o t o e l e c - , p a r a p o d e r t o c a í l o c o n s t e e n T 0 Í 0 Í S Í » ! ^ í f l ? ^ ! ? ^ • S ! ? 4 * 1 9 Ü 0 I m u J e r l e ^ t l m a . p u e s t o q u e r e a l m e n t a r l s t a s d e B u l g a r i a h a b í a n d e r r o c a - s e r de $ 9 - 2 5 o % 9 50 e n t r e g a d o 
*>ral- l e e r l o y e n t e n d e r l o . * i « f t ? v ^ a h a C Í a 61 t r á n | ^ P o r s u p r o p i a d e c l a r a c i ó n a n t e . d o a l G a b i n e t e de S t a m b o u l í a k y , e s - e n e l s ó t a n o d e l c o n a u m i í o r 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s s o v i e t s . i t a b l e c l e n d o u n a d i c t a d u r a . i , 
S e q u o m ó u n a p u e r t a . 
E n l a c a s a P i c o t a 5 6 , d o m i c i l i o do 
J u a n a R e g l a P e r a z a , h u b o a n o c h a 
u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , q u e m á n -
d o s e u n a p u e r t a . 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - g 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n g 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a g 
O R e p ú b l i c a . g 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R / N A M a r t e s 2 1 ie 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
¿ n d i o s a F i e s t a d e l a 
C o n g r e g a c i ó n d e l T e m -
p l o 
d e B e l é n a s u S a n t o 
P a t r ó n 
¿ e r o n i u i i l ó n - S o l e m n e y S e m i o n 
b u í r e l P a n d e l o s A n g e l e s e l P . Q o n 
z á l e z . 
E l e s p e c t á c u l o q u © a p a r e c e a n u e s -
t r a v i s t a , e s s u b l i m e . 
C a n t o s d e f i e l e s s e a c e r a n a r e c i -
b i r * J e s ú s S a c r a m e n t a d o y e n p e r -
f e c t a f o r m a c i ó n s e v a n s u c e d i e n d o 
m e n t e " I f a s v ^ m l l * P r o x l m a d f . . , 
Uernx'Jo^/ 5 a s - n l n 0 8 y c a b a " fior J o 3 é M a r í a p é r e z ( P r e s i d e n t e d e l l e r o s s e c o n f u n d e n e n h e r m o s o c o n 
s o r d o . . 
F I E S T A S E N M A T A N Z A S 
L A S C E L E B R A E L C L U B 
A S T U R I A N O 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l s e -
y o r e n s a n c h e a l S e m i n a r l o p a r a l a I n s - v o c e s b a j o l a d i r e c c i ó n del o r c a n l s t a de l 
t r u c c i ó n de los indios , que m o n t ó p e r - | templo , el r e p u t a d o m a e s t r o s e ñ o r E u s -
fec tamente , y d o t ó de e x c e l e n t e s p r o f e - ¡ taqulo L ó p e z 
s o r e s de l a C o m p a ñ í a , que f u e r o n de 
E u r o p a . 
A r r e g l a d o el s e m i n a r l o r e g r e s ó a s u 
m i s i ó n con v a r i o s c o l a b o r a d o r e s que d i s -
t r i b u y ó p o r l a c o m a r c a ; de a l l í p a s ó 
A s i s t i ó n u m e r o s o c o n c u r s o de f i e les , 
que l l e n ó e l templo, el c u a l e s t a b a a r -
t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o . 
A l P r e l a d o D i o c e s a n o , se le d i s p e n s ó 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l c o n c u r r i r a l a s 
C a d a c o m u l g a n t e r e c i b í a u n a e s -
c u l t u r a d e S a n J o s é y l a e s t a c i ó n 13 
y 14 d e l V l a - C r u s l s a a l e m a n 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e M a t a n z a s y 
d e s u C l u b A s t u r i a n o , f u i m o s a y e r 
m a ñ a n a a l a c i u d a d h e r m o s a d e l o s 
D o s R í o s , p a r a a s i s t i r a l a s f i e e t a s 
q u e e n h o n o r de S a n J o s é , c e l e b r a -
b a n l o s a s t u r i a n o s d e l a g e n t i l Y u -- ^ C u i d a n d e l o r d e n e l D i r e c t o r R d o 
!SAÍ S e p r o n u n c i a n m i l l o n e s ^ y ^ z ^ R o ^ V ^ l S S Ü Í I Í f " ? ^ ^ N o * a c o m p ^ ñ u e s t ^ o T o m p ^ 
jnacl6.n_ qdurante e l m e s de M a r z o , r ^ J ^ ? ! ^ ^ e ^ SecTetaiî de l a : fiero s e ñ o r C e l e s t i n o A l v a r e z . d i r e c 
¡ ¡ " S í C o n e r e g a c i ó n l a p r i m e r a 
dedicado P o r ^ i s l ^ e a l C U l t 0 ^ e l ^ s o r a Ta s ^ u n d í . 1 
casto E s p o s o de l a V i r g e n E 1 d i r l g i d o ^ ^ m a e g t r o E r 
c a Y e l r u m o ^ d n e n i f n c i í d o o o r ^ n f i n i - b i t e ' e 3 e c u t ó d u r a n t e e s t e a c t o p r e --a bendi to p r o n u n c i a d o p o r i n r i n i c i o s o g m o t e t 
S de l a b i o s ^ ^ f ^ I m p o s i b l e d e s c r i b i r t a n b e l l o a c t o , 
ffa que l i a l l a / ' 0 . m n i r o ba-10! b a s t a i n d i c a r q u e a l a s 8 y m e d i a a u n 
^ ^ r ^ ' ¿ S a l m o s " b i e n lo q u e ^ 0 h a b í a t e r m i n a d o e s t a p r i m e r a p a r 
8lg:ni?ica ^ ^ M n ^ e L e c i a l ^ e f A f - ' U n a v e z t e r m i n a d a l a c o m u n i ó n e l 
^ ^ r m r g ^ d r r m i s ^ u ^ l H - a ^ e l e . e r c i c i o d e l o a 
" , o d a n t o s d e D i o s t a n g r a n q u e o a i i m n o ^ 
¿e los faani03 " , h l i r n a n n m e d i d a ' b a n i n o s d e l t e m p l o y p r e s e n c i a 
" h a l l a m o s . ^ ' " " ^ " Z " ^ :^™05 e l d e s f i l e d e l n u m e r o s o p ú b l i -
J a r a s u m a f n l t " 0 V e m ^ ? e fo c o n c í a C0' q u e l n v a d i ó l a P l a ^ l e t a d e B e l é n 
¿ c u l t o que n o ^ f ^ J z ^ ^ J - í ^ . P o r c o m p l e t o 
y c u l t a p r o j t o r de l a I m p o r t a n t e R e v i s t a " P r o -
A l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a s e 
g r e e o s de A s t u r i a s " , 
c e l e b r ó u n a g r a n m i s a a r m o n i z a d a , 
e n l a E i m i t a d e M o n s e r r a t , o f i c i a n -
¿lo l o s R v d o s . P a d r e s P a u l e s . L a c o n -
c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a y d e lo m á s 
s e l e c t o . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l a m i s a a S a n 
J o s é , s e I n i c i o l a p r c e e i ó n d e l P a -
t r i a r c a , l e c o r r l e n d o l a h e r m o s a e x -
| p l a n a d a efe M o n s e r r a t . F u é u n a c -
to b e l l í s i m o c o m o s o l e m n e . 
Y a c e r c a d e l a u n a d e l a t a r d e , s e 
s i r v i ó u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o q u e 
v i s t i ó I fL m e j o r e s g a l a s . A l p i e d e 
a l a c o s t a de T r a v a n c o r , donde a l c a n z ó C o n f i r m a c i o n e s , y a l r e t i r a r s e c a r i ñ o s a 
i g u a l e s r e s u l t a d o s . P a s ó a C e i l á n don-1 d e s p e d i d a . 
de l o g r ó I g u a l é x i t o . E n u a p e r s e c u c i ó n I E l P á r r o c o f u é u n á n i m e m e n t e f e l i c l -
d leron g l o r i o s a m e n t e l a v i d a p o r C r i s - j t a d o ppr l a s e x p r e s a d a s s o l e m n i d a d e s 
to c inco m i l c r i s t i a n o s . 
D e 1545 a 1547 p r e d i c ó en M a l a c a , 
A m b o i n a , I s l a s M o l u c a s y en T e r n a t e . 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r tuvo e l c o n s u e -
lo de o r a r en el s e p u l c r o de l A p ó s t o l i p e d i d a a l m i s i o n e r o R 
S a n t o T o m á s , s i to en ^ l e l i a p u r . A r i a s . 
C u a l otro A p ó s t o l S a n P a b l o , con I 
qu ien t e n í a m u c h a s s e m e j a n z a s , p a r e c í a ¡ E M P I E Z A N ü O S T R E C E M A R T E S 
l a c u a l u n i m o s l a n u e s t r a p o r e l ce 
lo desp legado en l a s a l v a c i ó n de l a s 
a l m a s de s u s m u y a m a d o s f e l i g r e s e s . 
T a m b i é n se t r i b u t ó e n t u s i a s t a des -
P . A n t o n i o 
QCUÍV" ^ „ ^ . i - a - p n v u e l t o e n t o r r e n t e s * — v i s t i ó ¡S  j s i s . I i  o  
ridad P O ^ f n s „ a ^ l l v o g r e f i e i o s n o s d e s - ¡ ; ^ u e 1 1 0 3 d u d e n q u e e l p u e b l o I d c s c l e n t o e c o m e n s a l e s h a c í a n l o s ho~ 
d e l u ^ . ™ - ^ c a t ó l i c o d e b e n a c u d i r a ñ o r e s a l e x q u i s i t o m e n ú , 
l u c r a n a 1 ! ^ ™ . ^ ^ i p r e s e n c i a r a c t o s d e e s t a n a t u r a l e z a ' E l d o c t o r V i c e n t e A l v a r e z , C ó n -
oculta e n s u s s e n o s ^ c o n f o r t a n y a n i m a n y l o s c a t i - s u ] d e E s p a ñ a e n M a t a n z a s , c o n c u -
T a l v e V r . u " ^ a t o d o s l o s a c t o s , a s i s t i d o d e 
penetran c o n s u ^ r a ü a ^ c o n f e y c o n s t a n c i a e n ! n u e s t r o c o m p a ñ e r o D o n M a n u e l A r i a s 
Se iuz l e s . s f r ^ r e ^ l a r e l i g i ó n se p r o p a g u e I S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n . 
- ' J — Al- . , ! . - , . T n TVX "I.-III-J/IM 
¡ y a u m e n t e e s t a r a l e r t a s i n o q u i e r t m ] T u v i m o s e l p l a c e r d e s a l u d a r a 
j l o s s e ñ o r e s F e r n a n d o L i e s , D r . F é l i x 
C a m p u z a n o , D o n L a u r e n t i n o G a r c í a 
y C e l e s t i n o J u n c o d e l P a n d a K a m b o s 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r d e l C l u b A s -
t u r i a n o ; J u a n A n t o n i o A l v a r e z , J o a -
q u í n N o e t l y M a n u e l M i g o y a , d i r e c -
t i v o s d e l C a s i n o E s p a ñ o l ; R a m ó n 
P é r e z , D i r e c t o r d e " E l R e p u b l i c a n o " 
F í l i x C a s a s , D i r e c t o r d e " E l I m p a r -
c i a l " , c o n e l J e f e d e R e d a c c i ó n d e 
e s e d i a r i o , E n r i q u e P i z z i d e P o r r a s ; 
J o s é S u á r e z G a r c í a , J o s é G a t t e l F a r -
g a s . T a m b i é n s a l u d a m o s a D o n A n -
t o n i o M c n é n d e z P e n d e z . P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a e . 
A l a h o r a de l o s b r i n d i s , h u b o u n o 
s ó l o . E l d e l P r e s i d e n t e d e l C l u b , D . 
J o s é M a r í a P é r e z , q u e e n e l o c u e n t e s 
y s e n t i d a s f r a s e s , d e s p i d i ó a l o s d i -
r e c t i v o e q u e c e s a b a n , a n h e l a n d o p a -
r a t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s d i c h a s y 
f e l i c i d a d e s . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e r e g r e s a m o s 
a e s t a c i u d a d , a g r a d e c i e n d o l a s a t e n -
c i o n e s t e n i d a s c o n n o s o t r o s p o r l o s 
o r g a n i z a d o r e s d e e s a s a g r a d a b l e s 
f i e s t a s . 
L r a e sposo d e s u M a d r e I n m a c u l a d a . e s t a l a b ^ 
L a E n c a r n a c i ó n d e l v e r b o D i v n x o | 
e9 en e l o r d e n m o r a l f o c o de l u z , q u e ] M I S A g o L E M N E . 
S u m i n a a l m u n d o c o n m a g n í f i c o s r e a l A ]ag n u e v e se h i J e X p 0 8 l c i ó n 
I n d o r e s e s a J u z e s l a q u e e m b e l l e - . d e l S a n t í s i e l p ú b l i c o % 0 T v T a i n -
J ; todas l a s a r t e s , l a q u e a c l a r a t o , v a d i r d e n u e v ^ e l tP lo0 u n a baenna 
Jas las d u d a s l a q u e d e s c i f r a t o d o s i o s , p a r t e d e l o s c l a u s t r o s P y U a D U e n a 
misterios, l a q u e a l u m b r a c o d a s l a s 0 f ¡ c i a e l R e c t o r 
p á g i n a s de a h i s t o r i a h u m a n a 8 i n | p > p e d r o A b a d a y u d a d o fog P - g 
e V se c o n v i e r t e e n n e g r a n o c h e l a j e s ú g p é r e z B o n i f a c i o A l o n s o , 
existencia d e l h o m b r e s o b r e l a t i e r r a . E 1 c o r o o r q u e s t a c o m p u e s ¿ 0 d 9 
E l r e d e d o r d e e s a l u z g i r a n e n m a - g r a n n ú m e r o de* p r o f e s o r e s , y d i r i g i -
rari loso c o n c i e r t o t o d a s l a s c o s a s v l | d a p o r e l M a e s t r o E r b i t i i n t e r p r c t ó 
gibleg e i n v i s i b l e s d e l a c r e a c i ó n y | ] a g r a n M ¡ s a d e G o r r . t i a l o f e i r tor lo 
en torno s u y o s e a g r u p a n lo s d c s t l 0 h J e g u M i ) d e F a u r e T a n t u n E 
nos de los p u e b l o s y n a c i o n e s de l a d e R i n c a y a l f i n a l u n a b e l l a 
iglesia y d e s u s h i j o s e s t a n d o c a d a a S a n J o s é d e y a l d e s , s u l a b o r f u é 
uno de e s t o s m á s c e r c a o m a s d i s t a n ; 
te de ese l u m i n o s o f o c o , á e g ú n e l g r a 
do de s a n t i d a d q u e p o s e e . 
P u e s b i e n ; S a n J o s é n o s ó l o e s t á 
u n á n i m e m e n t e p r e m i a d a c o n s i n c e -
r a s f e l i c i t a c i o n e s . 
E L S E R M O N . 
O c u p ó l a s a g r a d a c a t e d r á e l D i r e c 
M o -
r a n , p r o n u n c i a n d o u n e l o c u e n t e y 
s e n t i d o d i s c u r s o , h a b l ó a l a l m a d e 
s u s o y e n t e s c o n s e n c i l l e z a l f i n a l i z a r 
i n v i t a a l o s c a t ó l i c o s a q u e t r a b a j e n 
de ese foco d i v i n o g i r a n d o a s u a l r e - l t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n P . A m a l l o 
dedor, s i n o q u e f o r m a p a r t e de é l , 
y se h a l l a e n l a a t m ó s f e r a de l a E n -
c a r n a c i ó n j u n t a m e n t e c o n s u E s p o s a 
la M a d r e d e l V e r b o , E n c a r n a d o . Y 
envuelto e n e s a s o n d a s d e s l u m h r a n c o n - 7 e y ' c o n s U n c T a ^ p o r ^ c T n s ^ r v a r ? 
tes de l u z I n c r e a d a , n o p u e d e n u e s t r a p r o p a g a r l a fe de s u s a n t e p a s a d o s , d e 
débil p u p i l a c o n t e m p l a r s u g r a n d e z a m u e s t r a q u e s i n o s e t r a b a j a n o d a r á 
ni ver s u a s o m b r o s a e x c e l s i t u d , d i g -
na de s e r c e l e b r a d a p o r l o s c o r o s d e 
los á n g e l e s . 
P o r e s t a s r a z o n e s es S a n J o s é e n 
e l r e s u l t a d o q u e s e d e s e a p u e s , s u s 
e n e m i g o s t r a b a j a n p o r a r r a n c a r l a d e 
l a f a m i l i a y d e l c i u d a d a n o d e m u e s t r a 
l a t i b i e z a d e g r a n n u m e r o de c a t ó l i -
' des t inado S a n F r a n c i s c o a e c h a r l o s 
| f u n d a m e n t o s de n u e v a s c o m u n i d a d e s 
• c r i s t i a n a s . 
E n J u l i o de 1547 r e g r e s ó a G o a . 
P a r t i ó de G o a p a r a el J a p ó n , a donde 
' a r r i b ó en 1649, d e s e m b a r c a n d o en C a n -
j g o x i m a , en el re ino de S a x u i n a . 
¡ E n poco t i empo y a p e s a r de l a opo-
" s l c l ó n de los bonzos c o n v i r t i ó S a n F r a n -
! c i s c o J a v i e r a m i l l a r e s de p a g a n o s . 
I D e l J a p ó n d e t e r m i n ó p a s a r a C h i n a , 
y c u a n d o h a c i a s u s p r e p a r a t i v o s , f u é 
acomet ido por u n a v i o l e n t a f i ebre que 
p u s o f in a s u g l o r i o s a c a r r e r a , e l 2 d e j d o . . . 
¡ D i c i e m b r e , a los 46 a ñ o s de e d a d . S u s 
p o s t r e r a s p a l a b r a s ^ f u e r o n l a s de l ú l t i - j E l d í a 21 empiezan , pues , l o s " T r e -
¡ mo v e r s í c u l o del T e - D e u m . ¡ c e M a r t e s " . A s í que: " S I b u s c a s m l l a -
| F u é canonizado el 12 de M a r z o d e ¡ g r o s " . . . m i r a . M i r a a S a n A n t o n i o y 
1622 por G r e g o r i o X V . v e c ó m o de s u I n t e r c e s i ó n v a l i o s a y p r ó -
E n l a f i e s t a o f i c i ó de P r e s t e e l P . | d i g a e m a n a n , como r o s a s bend i ta s , l o s 
M a n u e l E s p i n o s a . 1 m i l a g r o s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a ! P e r o . . . h a d a m o s u n p e q u e ñ o a l t o y 
i r r e p r o c h a b l e m e n t e por l a o r q u e s t a y j " d i s t i n g a m o s " . L a p iedad c r i s t i a n a h a j 
EH d í a 21 de este m e s de m a r r o e m -
p i e z a n en n u e s t r a C a p i l l a p r o v i s i o n a l 
de A g u i a r , 87, y s u p o n e m o s que, como 
en a n t e r i o r e s a ñ o s , ese m i s m o d í a e m -
p e z a r á n t a m b i é n en o t r a s m u c h í s i m a s 
i g l e s i a s de l a H a b a n a y f u e r a de e l la , 
porque, como todo el m u n d o sabe, S a n 
A n t o n i o es el s a n t o de todo e l m u n d o . 
E s dec ir , e s "nuestro", es f r a n c i s c a -
no; pero como noso tros no podemos te-
n e r n a d a propio, he a q u í que S a n A n -
tonio, oemo todo lo n u e s t r o , p e r t e n e c e 
a todos, y es el santo de todo e l m u n -
do s e r s ó l i d a y s a b i a m e n t e c i m e n t a d a s i 
no h a de d e g e n e r a r « n a b o m i n a b l e s u -
p e r s t i c i ó n , e n e m i g a de l a F e , de n u e s -
t r a F e . 
A l I n i c i a r t ú l o s " T r e c e M a r t e » , s i 
b u s c a s m i l a g r o s ' . . . ¡ m a l o ! S e ñ a l en -
tonces de que tu F e es d é b i l y f l a c a . N e -
cio s e r á s s i p a r a c r e e r en D i o s P a d r e 
Todopoderoso , C r i a d o r de l C i e l o y de 
l a T i e r r a y en J e s u c r i s t o s u U n i c o H i j o , 
n u e s t r o S e ñ o r , etc., etc., etc. , p a r a a c e p -
t a r c u a n t o l a s a n t a m a d r e I g l e s i a m a n -
d a "creer", a g u a r d a s p r i m e r o a | q u e S a n 
A n t o n i o te h a g a u n m i l a g r o . 
" S i " , en e s a f o r m a , " b u s c a s m i l a -
g r o s " . . . ¡ m a l o ! 
N o m e r e c e s el don de l m i l a g r o ; t u » 
I n t e r n a s d i s p o s i c i o n e s s o n p a r e c i d a s a 
l a s de a q u e l l a g e n e r a c i ó n a d ú l t e r a a l a 
c u a l r e p l i c ó el S a l v a d o r que no se le 
d a r l a otro m i l a g r o que e l m i l a g r o de 
J o n á s p r o f e t a : l a r e s u r r e c c i ó n , a l t e r -
cero d í a . 
P a r a c i m e n t a r l a F e , p a r a " c r e e r " 
f u n d a d a y s ó l i d a m e n t e , a h í e s t á n l o s 
I n d i s c u t i b l e s m o t i v o s de c r e e n c i a : l a s 
p r o f e c í a s y l o s m i l a g r o s d e l A n t i g u o y 
N u e v o T e s t a m e n t o , l i g a d o s e l u n o a l 
o t r o . A h í e s t á n en e l N u e v o T e s t a m e n -
to los m i l a g r o s que o b r ó J e s u c r i s t o 
en c o n f i r m a c i ó n de s u " d i v i n i d a d " y 
de s u " m i s i ó n " . A h í e s t á n l o s m i l a -
g r o s que o b r a r o n los A p ó s t o l e s y los 
p r i m e r o s d i s c í p u l o s de J e s ú s . Y a h í 
e s t á n , en el d e c u r s o de l o s d iez y n u e -
v e s i g lo s de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , l o s m i -
l a g r o s obrados p o r los s a n t o s y p o r l a 
R e i n a de los s a n t o s . A h í e s t á n " L o u r -
des", con s u c o m i s i ó n c i e n t í f i c a f l s c a -
l i z a d o r a de l o s m i l a g r o s que se o b r a n 
en el s a n t u a r i o . 
Y , a d e m á s , e l m i l a g r o n o s c i r c u n d a 
p o r todas p a r t e s , como n o s c i r c u n d a p o r 
t o d a s p a r t e s e l m i s t e r i o . M i r a e n t o r n o 
t u y o y e s c u d r i ñ a los c ie los y l a t i e r r a y 
a t i m i s m o . N o v a y a s , pues, a los " T r e -
ce Martes* a b u s c a r u n m i l a g r o " p a r a 
e m p e z a r a c r e e r " . Y a se nos d l ó en l a 
" R e s u r r e c c i ó n ' de J e s u c r i s t o e l d e f i -
n i t i v o e i r r e v o c a b l e m i l a g r o . S a n P a -
blo a s i lo dice, y a ese m i l a g r o a p e l a 
p a r a J u s t i f i c a r s u fe y l a n u e s t r a . L o s 
S a n t o s , los m e j o r e s c r i s t i a n o s s i e m p r e , 
no p e d í a n m á s p a r a "creer" . U n o de 
e l los , S a n L u i s r e y de F r a n c i a , no q u i -
so i r a v e r u n m i l a g r o e u c a r l s t l c o que 
le a n u n c i a r o n en c i e r t a o c a s i ó n , p o r q u e 
— d e c í a — q u e é l no n e c e s i t a b a m á s m i -
l a g r o s p a r a "creer" en l a e u c a r i s t í a y 
en todos y en c a d a uno de los m i s t e r i o s 
de l c r i s t i a n i s m o . 
P e r o . . . "s i" , d e s p u é s de t ener u n a 
F e v i v a y s ó l i d a y u n a p iedad n a d a 
" c u r i o s a " s ino s e n c f l l a y v e r d a d e r a , 
como pide l a I g l e s i a , "buscas m i l a -
gros", p a r a a l i v i a r tus m i l y u n a ne-
c e s i d a d e s del a l m a y del c u e r p o y l a s 
n e c e s i d a d e s de los tuyos ; s i teniendo u n a 
I d e a c l a r a y o r t o d o x a de l a I n t e r c e s i ó n 
de los S a n t o s y s u v a l i m i e n t o poderoso 
te D i o s p a r a p r o v e c h o nues tro , conoces 
e s a espec ie de p r o d i g a l i d a d t a u m a t ú r -
g i c a que S a n A n t o n i o posee por d i v i n a 
d i s p o s i c i ó n p a r a b ien de s u s devotos ; 
entonces , j m i r a ! M i r a a S a n A n t o n i o . 
" S i a s i b u s c a s m i l a g r o s . . . ¡ m i r a ! ' M i -
r a ese cor te jo de m i l a g r o s obrados p o r 
é l sobre l a "muerte" y sobre l a " v i d a ' , 
sobre el " e r r o r " y sobre l a " m i s e r i a " , 
s o b r e el "demonio" y sobre l a s "enfer -
medades" , sobre el " m a r " y sobre l a s 
"cadenas* y l o s "cadalsos", sobre l o » 
" a n c i a n o s " y sobre los " j ó v e n e s " . 
Y acude, con h u m i l d a d , c o n f i a n z a y 
p e r s e v e r a n c i a , t a l como te e n s e ñ a e l 
c a t e c i s m o , a c e l e b r a r los " T r e c e M a r -
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real idad u n S a n t o o c u l t o , c a s i i g n o - | c o g ( log l n v i t a a q u e s e a s o c i e n ( 3e 
rado. de l c u a l s a b e m o s m u y p o c o , l o ¡ u n a n y p r o p a g U e n p ú b l i c a y p r i v a d a 
suficiente p a r a q u e n o s e a d e l t o d o 
desconocido. D e s u I n f a n c i a y j u v e n -
tud n a d a s a b e m o s ; s u v i d a e s s e m e 
jante a l r i o s a g r a d o de l o s e g i p c i o s , 
cuyo n a c i m i e n t o e l l o s i g n o r a b a n , c o -
mo n o s o t r o s i g n o r a m o s l a n a t i v i d a d 
de J o s é y s u v e n i d a a l m u n d o ; p e r o 
si p u d i é r a m o s r e m o n t a r n o s h a s t a s u 
origen, v e r í a m o s q u e n a c e a l a v i d a 
m e n t e l a d o c t r i n a d e C r i s t o . 
P i d e p a r a t o d o s u n a b e n d i c i ó n a l 
S a n t o P a t r i a r c a . 
E L A D O R N O D E L T E M P L O . 
E l T e m p l o e s t a b a a d o r n a d o d e m a 
ñ e r a g r a n d i o s a y a r t í s t i c a p o r to 
d o s l a d o s s e o b s e r v a b a n p l a n t a s y 
en u n m a r d e g r a c i a , l i m p i o d e l p e - f l o r e a e n P r e c i o s o s b ú c a r o s c o l o c a d o s 
cado de A d á n y s a n t í s i m o e n e l s e n o 
de su m a d r e , c o m o e l g l o r i o s o B a u t i s 
ta. 
E l a l m a d e S a n J o s é f u é u n a d e l a s 
Ideas p r i m i t i v a s d e l V e r b o D i v i n o , 
una de s u s m á s b e l l a s y a c a r i c i a d a s 
elecciones p a r a h a c e r l a e n t r a r e n e l 
c í r c u l o d i v i n o d e l a E n c a r n a c i ó n ; y 
esto nos d á d e r e c h o a c r e e r q u e e s a 
a lma b e n d i t a e s u n a b i s m o d e g r a c i a 
y de l u z a d o n d e q u i z á n o l l e g a r í a 
la s o m b r a d e l p e c a d o o r i g i n a l . 
J o s é v i n o a l m u n d o p a r a e j e r c e r 
un oficio i n c o m p a r a b l e y s i n g u l a r e n -
tre todos l o s e s c o g i d o s ; y e s e o f i c i o 
p e d í a de h e c h o u n a g r a c i a i n c o m p a -
rable y s i n g u l a r e n t r e l a de t o d o s l o s 
santos. S u d e s t i n o e r a o c u p a r v i s i -
blemente e n l a t i e r r a e l l u g a r d e l 
Padre E t e r n o c e r c a d e l V e r b o h u m a -
uo, y h a c e r l a s v e c e s d e l E s p í r i t u , 
Santo a l l a d o d e l a I n m a c u l a d a M a r -
ría. ¿ Y q u i e n s a b e e l a m o r c o n q u u 
a m a r í a a e s t e h o m b r e s i n g u l a r í s i m o 
el P a d r e E t e r n o , c u y o o f i c i o d e s e m -
p e ñ a b a e n l a , t i e r r a ? ¿ Q u i e n e s c a -
paz de e x p r e s a r c u á n t o l e a m a b a e l 
Hijo que lo t e n í a e n l u g a r d e s u P a -
dr'e? ¿ Q u i e n p u e d e p e n e t r a r e l a m o r 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
K • 
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E n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de l P i l a r , se 
h a n ce lebrado S a n t a s M i s i o n e s de l 4 a l 
12 del a c t u a l , J u n t a m e n t e con l a N o v e -
n a de S a n F r a n c i s c o J a v i e r , l l a m a d a 
de l a G r a c i a . 
L a s M i s i o n e s f u e r o n p a r a n i ñ o s y 
a d u l t o s . 
L a s p r i m e r a s por l a t a r d e . 
L a s s e g u n d a s por l a n o c h e . 
A m b a s e s t u v i e r o n a c a r g o del M i s i o -
nero de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , R . P . 
A n t o n i o A r l a s , s e c u n d a d o con a b n e g a -
c i ó n p o r e l P á r r o c o y l a s s e ñ o r i t a s C a -
pote, e n t u s i a s t a s p o r todo cuanto r e -
dunde en b ien de l a g l o r i a y e t e r n a s a l -
v a c i ó n de l a s a l m a s , 
l a b r o s lo £ l o m a b a n F u é m u c h o e l f r u t o a l c a n z a d o , segtln 
E l H e r m a n o D u r a n t e S a c r i s t á n d e l P ^ o a p r e c i a r y v e r en l a C o m u n i ó n 
T e m p l o y s u a u x i l i a r M . C a o , p u s i e - 1 g e n e r a l de l domingo 12, y en ]os cente-
r o n g r a n e m p e ñ o e n q u e e s t e a d o r n o " a r e s de c o n f i r m a c i o n e s a d m i n i s t r a d a s 
r e s u l t a s e u n t r a b a j o d e l i c a d o y C l e r - i Por e l P r e l a d o D i o c e s a n o . E x o r n o . y 
t a m e n t e lo c o n s i g u i e r o n . 
F o r m a n l a D i r e c t i v a de l a C o n g r e -
g a c i ó n . 
P r e s i d e n t a . — S r a . M a r q u e s a d e l a 
R e a l C a m p i ñ a . 
V i c e P r e s i d e n t a . — S r a . J o s e f i n a 
F e r n á n d e z B l a n c o d e A v e n d a ñ o . 
T e s o r e r a . — S r a D u l c e M a r í a G a s -
t ó n y P i e d a d A l v a r e z . 
C a m a r e r a . — - C r t a . J o s e f i n a G e l a s t . 
H e r m o s a f u e l a j o r n a d a d e l a 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é d e l T e m -
p l o d e B e l é n s u t r i u n b f o d é b e s e a s u 
D i r e c t o e l i n c a n s a b l e P . A m a l l o M o -
r a n y D a m a s d e l a J J u n t a d e G o b i e r 
e n r i c a s c o l u m n a s d e c a p r i c h o s o s m a r 
m o l e s . 
E l a l t a r m a y o r y l a t e r a l e s , l u c í a n 
a r t í s t i c a m e n t e y c a p r i c h o s a i l u m i n a -
c i ó n c o n m i l l a r e s d e b o m b i l l o s d e 
v a r i a d o s c o l o r e s . 
E l p a r t i c u l a r d e S a n J o s é , e r a u n 
v e r d a d e r o j a r d í n p o r s u s m ú l t i p l e s 
g u i r n a l d a s y f l o r e s , c o s t o s o s c a n d i -
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
f i n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s e 
c o m p l a c e e n f e l i c i t a r l o s s i n c e r a m e n -
c i a l p u e s c o n e l l a s a n t i f i c a e l h o -
g a r d o n d e s e t i e n e q u e f o r m a r e l c i u -
d a d a n o y c o n s u c o n j u n t o l a P a t r i a , 
d e c u y o c o n c e p t o s o l o se t e n d r á v e r 
d a d e r a I d e a c u a n d o s u s c o m p o n e n 
t e s p u e d a n b e b e r l a s c r i s t a l i n a s y p u -
r a s a g u a s q u e b r o t a n de l a s d o c t r i -
n a s d e l C r u c i f i c a d o . 
L o r e n z o B l a n c o . 
con que le a m a r í a e l E s p í r i t u S a n t o , ¡ ° o ^ n 6 c o n e l ^ o p e r a r o n a t a n n o b l e 
cuyas v e é e s h a c í a ? ¿ Y q u i e n s a b e l o s 
torrentes de s a n t i d a d q u e d e r r a m a -
ron esos t r e s a m o r e s i n f i n i t o s s o b r o ^ 
el a l m a de J o s é ? E s a s a n t i d a d e s t a n , ^ P 0 _ r . s u ^ ^ f f [*h_°L™tohc°-?0 
Inmensa , q u e n o p o d e m o s d e s c r i b i r l a 
Porque f a l t a n p u e n t e s d e c o m p a r a -
c ión , y no h a l l a m o s t é r m i n o p a r a ex -
presar la e n e l l e n g u a j e de l o s h o m -
bres. 
Po r eso p e d i m o s a l a s c e l e s t e s j e -
r a r q u í a s q u e c a n t e n d e J o s é l a s g l o -
rias. 
C u a n d o n a c i ó a l m u n d o , v i n o S a n 
J o s é p r e v e n i d o c o n b e n d i c i o n e s de 
dulzura , a l t i e m p o d e s u d e s p o s o r i o 
con la V i r g e n , e s a s b e n d i c i o n e s h a -
bían f o r m a d o u n t o r r e n t e a r r e b a t a d o 
° e g r a c i a s ; e n B e l é n s e c o n v i r t i ó e s e 
torrente de g r a c i a s e n a n c h o y e s p a -
cioso lago d e s a n t i d a d , a l m o r i r e n 
los b r a z o s d e J e s ú s , e s e l a g o h a b í a 
•hlatado s u s o r i l l a s h a s t a f o r m a r u n 
™ * ' i n m e n s o d e p e r f e c c i o n e s , y a l 
resuc i tar g l o r i o s o c o n C r i s t o , e s e m a r 
nmenso de p e r f e c c i o n e s e l e v ó s u s 
d o n d ? — - t - o n o de- ^ d , i v i ? . i d * d ' l J U N T A G E N E R A L 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
'e se h a l l a J o s é a l l a d o d e M a r í a , 
cerca de J e s ú s , f r e n t e a l P a d r e y a l 
^ s p í r i t u S a n t o , c u y a s v e c e s h i z o e n 
la t i e r r a . 
A1 d e s p u n t a r e l a l b a , c u a n d o e l 
oí e x t e n d í a s u r i c a y d o r a d a c a b e l l e 
del <^ando e n l o s h e r m o s o s j a r d i n e s 
ta H ' r e l u c í a l a c r i s t a l i n a go-
la n r o c i o c u a n d o d e l a c o r o l a de 
e ^ K i res s a l í a e l P r i m e r a r o m a p a r a 
A b a l s a m a r e l a m b i e n t e , m i d e b e r 
J^e l l a m ó a l h e r m o s o t e m p l o d e B o -
los' a l e g r e s o n i d o d e l a s c a m p a n a s 
j J l . ^ m e r o s o s g r u p o s de f i e l e s m e 
d a d i n q u e e r a u n a g r a n f e s t i v i _ 
í ies f qUe s e c e l e b r a b a u n a d e e3a8 
^ares qUe P U ( i i e r a m o s l l a m a r p o p u - | 
a ^0 nos e x t r a ñ ó a l l l e g a r a l t e m p l o 
padaon t e m p r a n a h o r a , v e r l o t o d o o c u 
bre^1 p e n e r t r a r v e m o s se e l e v a b a s o -
belt m á r m o r e a s c o l u m n a s s o b r e e á -
t 'V;8 P ^ r e s b a j o r i c o d o s e l l a m a -
res n?Sa l m a e e n d e S a n J o s é , f l o -
Quíer aS y l u c e s l a r o d e a n P o r d0" 
T a l 
í e c í a p a r e c í a n o s h a b l a b a y n o s 
ñ o r P i e n t 0 n a u n a a l a b a n z a e n m i h o -
corav* a u n a P a g a r l a , h e r m o s e a 
« z o n c o n l a a z u c e n a d e i a n n r 
D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
R v d m o . S r . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a en 
l a tarde del e x p r e s a d o d o m i n g o . 
E l m i s m o domingo a l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó s o l e m n í s i m a f u n -
c i ó n en h o n o r de S a n F r a n c i s c o J a v i e r . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el R . P . 
T m a l l o M o r á n , S . J . 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r , or iundo de N a -
v a r r a , uno de l o s c o m p a ñ e r o s y mAs 
í n t i m o s a m i g o s de S a n I g n a c i o ; pro fe -
s o r de f i l o s o f í a en e l co leg io de B e a u -
v a l s en P a r í s , a p a r t i r de 1538, que y a 
se h a b í a d i s t i n g u i d o en e l h o s p i t a l de 
I n c u r a b l e s de V e n e c l a p o r m a r a v i l l o -
sos a c t o s de c a r i d a d c r i s t i a n a . H a b l e n -
do recomendado G o v e a a l r e y J u a n I I I 
de P o r t u g a l l a s exce l en te s condic iones 
de l o s h i j o s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
p a r a l a s m i s i o n e s de l a s I n d i a s , p i d i ó 
a q u é l a l g u n o s p a d r e s p a r a l a e x p r e s a d a 
m i s i ó n . F u e r o n d e s i g n a d o s S a n F r a n -
c i s c o J a v i e r y S i m ó n R o d r í g u e z , que 
p a r t i e r o n p a r a P o r t u g a l en c o m p a ñ í a 
del E m b a j a d o r G o v e a . 
E n tanto que se a p r e s t a b a n l a s n a -
v e s se d e d i c a r o n a l a p r e d i c a c i ó n y a l 
cu idado de los e n f e r m o s en l o s h o s -
p i t a l e s con t a n t a a b n e g a c i ó n , que J u a n 
I I I , qu i so r e t e n e r l o s a s u lado, t en ien-
do que q u e d a r s e R o d r í g u e z en L i s b o a ; 
pero S a n F r a n c i s c o , n o m b r a d o N u n c i o 
A p o s t ó l i c o y p r o v i s t o de c a r t a s de r e -
c o m e n d a c i ó n d e l P o n t í f i c e y del R e y , 
se d l ó a l a v e l a el 7 de a b r i l de 1541 en 
u n i ó n de l P . F r a n c i s c o M a n s l l l a , de P o r -
tuga l , y e l P . P a b l o C a m e r i n o , o r i u n -
do de I t a l i a , en l a m i s m a f l o t a que con-
d u j o a l v i r r e y A l f o n s o de S u s a y s u s é -
q u i t o -
D u r a n t e el l a r g o v i a j e e d i f i c ó y con-
m o v i ó a todos con s u s m o r t i f i c a c i o n e s , 
s u m a n s e d u m b r e y s u I m p e r t u r b a b l e 
p a c i e n c i a d e d i c á n d o s e a e n s e ñ a r a loa 
m a r i n e r o s m u c h o s de l o s c u a l e s se con-
v i r t i e r o n . 
A l cabo de c i n c o m e s * í s de t r a v e -
s í a d e s e m b a r c ó l a e s c u a d r i l l a en ,Mo-
s a m b l q u e , luego en M e l i n d a y en l a 
I s l a de Socotora , a l a e n t r a d a del gol-
fo de A d é n , en c u y o s p u n t o s h a l l ó S a n 
F r a n c i s c o v e s t i g i o s y a medio borrados 
de l c r i s t i a n i s m o , s o b r e todo en c i e r t a s 
c r e e n c i a s y u s o s p o p u l a r e s , y no po-
a l 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado . N o t a r l a de l doctor H . G i l . T e -
n iente R o y , s e t e n t a y u n o . 
10630 11 J " 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los T r i b u n a l e s de N u e v a 
Y o r k W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . L e t r a -
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r -
cio A m e r i c a n a de C u b a C o n s u l t a s : de 
10 a 12 a -m.. d i a r i a s . C u b a , &«, a l tos . 
T e l é f o n o A-6349. 
3374 _ 24 ab 
* A N T ü N l u L . V A L V E R D t " 
Abogado-Notar lo . M a n z a n a de G ó m e z , 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 737. 
11354 1? a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 .a 1. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M-2-161. D o m i c i l i o : C . 
Monte , 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
10005 6 a 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o del S a n a t o r l C o v a d o n g a y dei 
H o s p i t a l N a c i o n a l de D e m e n t e s . M e -
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l l m e n t e E n f e r -
m e d a d e s del S i s t e m a N e r v i o s o y M e n t a -
l e s . C n s u l t a . de 2 4. E s c o b a r , 166 . 
10251 Z a 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d , B a r -
c e l o n a y H a b a n a . E x - i n t e r n o por opo-
s i c i ó n de l H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
dr id . M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a , en 
e n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 de 1 a 3. T e -
l é f o n o A.8454. D o m i c i l i o : J . y 11. V e -
dado. T e l é f o n o F-1184 . 
11841 20 A b r i l . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a s a n -
gre. C o n s u l t a s do 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
m f r o 38. 
C1783 31d.-lo. 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de On-
r e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico del H o s u l t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
a i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c í a l m e n -
i te: ü - n t e r m e d a d e s del s i s t e m a n e r v i o s o 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de ni-1 L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n C o n -
ñ o s y f i e b r e s i n f e c c i o s a s . C o n s u l t a s ^ de ; s u U a s : _ D e 1 a 3. (520.) P r a d o . 20."altos. 
1 a 4 . L a g u e r u e l a , e n t r e E s t r a d a P a l 
m a y L u i s E s t é v e z . T e l é f o n o 1-1669 
10965 14 a b 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
C1742 31d.- lo. 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de v a - a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . do* n ú m e r o S31 
por nos p e r m i t e o f recer a l p ú b l i c o u n , 50. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. ^ l po 
s e r v l i c o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
I d ó n e o . E l b a ñ o de v a p o r es r e c o m e n -
dado e s p e c i a l m e n t e en los c a t a r r o s g r i -
p a l e s ; a los obesos y en e l r e u m a t i s m o 
en todas s u s f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; es tados conges t ivos . I n t o x i c a d o - i ^ ¡ c a s . C ó n s u l 
nes . m a n c h a s de l a p ie l . M a n r i q u e , 140. t re F y G . V 
11208 15 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N B S 
K A B A N A 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i B t a en l a s e n f e r m e -
d a d e s de los n i ñ o s ; M é d i c a s y Q u l r ú r -
I t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
edado. T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca *n g e n e r a l . E g l -
D R . E . P E R D O M O 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J P w 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o B a r r a q u é . H a b a n a . 
E x - M é d i c o del H o s p i t a l de D e m e n t e s . 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a . E s p e c i a l i d a d : n i ñ o s , n e r v i o s a s y . 
m e n t a l e s . U l t i m o t r a t a m i e n t o a l e m á n 33. T e l é f o n o A-1766 
p a r a l a c u r a c i ó n de l a n e u r a s t e n i a . | ° 1 0 3 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . C o n s u l t a s : de 11 
a 12 a . m . y de 1 a 3 p . m . V i s i t a s 
a domic i l i o a todas h o r a s . T e l é f o n o 
M-6850 . S . L á z a r o , 130, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
9808 5 a 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i o n e s s i n dolor . J e s ú s M a r í a . 
27 mx 
S A U L S A E N Z D E C A i A H O R R A 
A B O G A D O 
C u b a , 17. a l tos . T e l é f o n o A-5024. 
4384 7 m « 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-V319. 
C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o M-6233. 
C o n s u l t a s g r a t i s . M a r t e s , j u e v e s y s á -
bado, de 1 a 5 p m. E s p e c i a l i s t a s p a r a 
c a d a en fermedad . M a s a j e , a n á l i s i s ; a p l i -
cac iones de c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . R a y o s 
X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a S í f i l i s y A s m a . H o r a s e x t r a o r d i n a -
r i a s , p r e c i o s m ó d i c o s . D i r e c t o r : doctor 
J . P l a n a s , e x - I n t e r n o de los H o s p i t a l e s 
y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
7468 22 m a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l t . H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-8701. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o d9 n i ñ o s . , E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
sulado, 128, en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C1741 31d.- lo . 
I > r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
r , ^ a x t J P I 5 U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E ' L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los S e i v ic ios O d o n t o l ó g i c o s de l 
J0^GaIleg0- P r o f e s o r de la U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
H ^ h l n ^ l ? 5 p- m- dIa3 h á b i l e s . H-abana, 6o, bajos . 
P- 20J.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d i a r l a s inc luso domingos . D e 
"P. ' e : J I , - i é r c o l e s y v i ernes . A g u i a r . 4 L 
a l tos . T e l é f o n o M-4881. 
C214 27d.-4 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ü n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del p e c h * e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 3. B e r n a z a , 32. bajos . 
45912 30 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s . M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c á r p e n t e ! B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
08513 30d.-30 oc 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
8o?1^L5:.aura,tiV0 ^ 'nmunizante . D i e z oe-sos s e m a n a l e s . D e 8 a 11 y de 2 a 5 
m i 1 " - S a n M Í e U ^ ^ 5 T e l « o : 
' 31 e 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d * l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r a y V e n é r o o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C1739 3 1 d . - l 
D o c t o r a A M A D O R 
a ¿. juagunas 4b e s q u i n a a p e r s e v e r a n - i — 
c í a . N o h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. I E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del 
" ' e s t ó m a g o T r a t a por u n p r o c e d i m i e n t o 
E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o 
p o r e l S r . P r e s i d e n t e y de s u o r d e n 
c i t o ñ o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c - eos de los i n d í g e n a s le s u p l i c a r o n 
, , /-< - / # i « ^o I r e a n u d a r e l v i a j e , que v o l v i e r a a v i s i -
H o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a a f i n d e | r e a n u d a r ei v i ^ j M 
C l o n . . _ n , a l i a r l e s a s u r e g r e s o , 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s D o s d e E 1 6 de M a y o de 1542 a r r l h 6 i a es-
c u a d r i l l a a G o a . que desde 1510 e r a 
el c e n t r o de l a s p o s e s i o n e s p o r t u g u e s a s 
l a T a r d e d e l d i a V e i n t i s é i s d e l a c t u a l 
m e s de M a r z o a l a c a s a A g u i a r N o . 
m f i 1 0 8 e d i f i c i o d e l o s f - . e ñ o r e s N . de l a I n d i a , e r i g i d a en s i l l a ep i scopa l 
1 0 6 — 1 0 8 , e a i n c i o a e IUB r.o | |lfi0 de ^ 3 4 , s i endo s u p r i m e r O b i s -
G e l a t s y C i a . p a r a c e l e b r a r l a p r i m e - 1 ^ j u a n A l b u r q u e r q U e . h e r m a n o del 
r a p a r t e d e l a S e s i ó n A n u a l O r d i n a - F r a n c i s c a n o F e r n a n d o , que y a l a b a -
r i a de l a J u n t a G e n e r a l , e n q u e se b í a regentado en c a l i d a d de mis ionero 
H a r á m p n t a c o n e l a c t a de l a ú l t i m a m i t r a d o . 
d a r á c u e n t a c o n e i a t u t ^ e s t a b l e c i ó en el h o s p i t a l , y se de-
s e s i ó n o r d i n a r i a de l a p r o p i a j u n t d , ^ ^ c o n v e r s i 6 n de los soldados, 
y c o n l a M e m o r i a d e l a J u n t a D i r e c -
' m a r i n e r o s y c o m e r c i a n t e s por tugueses , 
t i v a f e c h a 3 1 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , QUe v i v í a n en l a m á s e s p a n t o s a inmo-
P1 B a l a n c e G e n e r a l de d i c h o a ñ o y «1 r a l i d a d . A l a m a n e r a de S a n P a t r i -
0 . e l « a l a n c e ^ e n e r a i o nmhr.a I d o r e c o r r í a l a s c a l l e s l l a m a n d o a l pue-
t u I n v e n t a r i o de B i e n e s ; y s e r á n o m b r a - , ^ ^ ^ c a m p a n l l l a D i o s bena i jo 
«1 c lave l H0^ l a a z u c e n a d e i a P u r e z a ¡ d a i a C o m i s i ó n d e G l o s a , d e a c u e r d o , pronto el ce lo de s u s i e r v o operando 
t i l d a d v io V i 0 l e t a de l a h u " c o n lo p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 12 i u n c a m b i o f a v o r a b l e en l a s c o s t u m -
^ t a s L ^ ! 0 8 ^ 6 . 1 * y H d e l R e g l a m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l 16 b r e s . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
• N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados , A g u i a r . 71. 5o. p iso . T e l é f o n o 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r J f t í P A P f p s n o V B a s t i o n V I e s p e c i a l las d i s p e p s i a s , ú l c e r a s de l es-
UT. J O S C t r e b l i u y u a s u o n v . t6rnag:o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
C a t o d r á t l c o de O p e r a c i o n e s de l a F a - ran( io l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , 
c u i t a d de M e a i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 90. T e l é f o n o A-6050 . G r a t i s a l o s po-
6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d . I b r e s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544 
C9453 I n d . 23 n 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m « z . 228 y 229. T e l é f o -
no A-8316. 
3988 31 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A ! > « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y VIernfts , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i -
l io : Bafios . 61. T e l é f o n o P-4483. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s (1« l a P i e l y S e ñ o r a a . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y me 
E L D r . C E L I O R . L E N D 1 A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. a l tos . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a I n t e r -
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o - ) na( e s p e c i a l m e n t e del c o r a z ó n y de los 
n0 ( p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
D R . L U I S F . M O R A L E S H m s i . 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - j e f e de l a C l í n i c a M A D I A rfWTJKí r \ r n r n r - ? 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s c^el doc tor ! D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
E m s o y ( A . S. M . ) E s p e c a i l l s t a en J í - ' , , . „ . . , „ „ T V 
f i l i s E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n i - ' M é d l c a - C l r u 3 a n a de l a F a c u l t a d de l a 
t o - U r l n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C ó n s u l - i J í a b a n a , y E s c u e l a P r á c t i c a do P a r í s , 
tas - H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a m L s p e c a i l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y me-1 r a s y Part0s - H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
d i a a 5 y m e d i a p. m. T e l é f o n o M-6850. I a ^ m- ^ 1 a .3 P- R e f u g i o . 29. 
S a n L á z a r o . 130, e s q u i n a a A g u i l a . \̂ Jos- 0 V l d u 8 t r i a y C o n s u l a d o . T e -
9199 1 a | léf°0n,0 M-3422-
31 • 696 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O ' D r . G A B R I E L M . L A N D A 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s , oe l a 1 N a r l 2 garganta, y o í d o s C o n s u l t a » fl« 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . H o r a s , da 8 a 
10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
L a m p a r i l l a . 74. a l t o s . T e l é f o n o M-4252. 
11502 17 a 
D R . V I C T O R I A N O D . A G 0 S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
I n d 
- 1 mero A-5135 
9 y d-í 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de l Centro1 c 638 
B a l e a r . H o r a a e s p e c i a l e s a q u i e n l o ' 
so89c9oe 2o mw ! D r . E M I L I O J A N E 
30 e. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en ex tracc iones . A n o s t e -
^ J o c a l y genera l . C o n s u l t a s d«j 9 a 11 
a 4. R e i n a ; 58, b a j o s 
b l d . l o . 
y de 2 
C8145 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
^ U J a i ! f s TPent l s ta s . De l a s U n l v e r s l -
dades de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a -
r ^ t - , i?101"3! fnijas P a r a c a d a c l i ente . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5 Con^ 
su lado , 19, bajos . T e l é f o n o A-6792 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t i s C r ó n i -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por el gas . H o r a f i j a a l pac iente . 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021. 
31 -
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T - . O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u J s t a del C e n t r o Ga l l ego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres. $2 U mes. de 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N l -
c o l á s , 62. T e l é f o n o A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
d e 9 a l l y d e l a S P r a -d0'n™hcentre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
23 ug 
C o n s u l t a s : 
105, e 
C10136 
C A L L I S T A S 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
I p i e l . a v a r i o s i s y v e n á r e a s del H o s p i t a l 
j S a n L o u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
M é d i c o de l a c a s a de s a l u d de la A s o - a 4. O t r a s h o r a s por convenio . C a m p a -
c l a c l ó n G a n a r l a . M e d i c i n a en g e n e r a l . ' n a r l o , 43. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2583 y 
C a l l e C y 27. T e l é f o n o F -1412 . Vedado . I A - 2 2 0 8 . 
C o n s u l t a s de 12 a 2 en 17. n ú m e r o 536 I 44463 30 n 
C1876 I n d . 4 m z ' 
11346 30 ab 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind. -28 ab 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t m i s m o 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o 
diabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . en-
tereco l l t l s . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
E s c o b a r , 162. ant iguo , bajos . No 
a s f l o r e s f o r m a n u n 
s e r é 1 ! 6 1 7 d e P o s i t a d o a m i s p i e s q u 3 
ten. 1 u l u z t u v l d a y t u S08-
l a s ^ p ^ 9 l a s 5 a . m . se s u c e d i e r o n 
7 ^ u n i o n e s p a r c i a l e s h a s t a ¡ a s 
f c u a r t o . 
. M i s a d e c o m u n i ó n . 
ftisa ^ 7 y c u a r t o d i ó p r i n c i p i o 1 # 
Alaria 1 C O m u n l ó n o f i c i ó e l R d o . P 
c a l a y u d a n d o t a m b i é n a d i s t r l -
de l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a 
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a ! 
B u c o - d e n t a r i a ; C u r a c i ó n do l a s e n c í a s ' h a c e ' t s l t a s á a o m l c i l i o . 
y d ientes c a r i a d o s en todos s u s grados . ¡ 693 
por m é t o d o s s e g u r o s y r á p i d o s . E x t r a c - g 
c lones s in dolor; R a y o s X ; E l e c t r i c i d a d , r > / M Ü 7 A I O D m n r v c r v 
M é d i c a . E s t r e l l a 45 C o n s u l t a s de 8 a l ü r . b U I N ¿ A L U r t U K U b O 
11 y de 1 a 5 
31 
11401 16 abl . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 
De l a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
do. 38. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d^l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G . en tre 15 
y 17. V e d a d o T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
C1740 3 ! , , . . ! 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
In te s t inos . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4 
C2903 i n d . 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d - m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f ^ r - - " e n f e r m e d a d e s de u r i n a r i r / 8 . í o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : 
4. S a n L i z a r o . 340. bajos . 
de 
E n O c t u b r e de 1542 p a r t i ó S a n F r a n -
c i s c o J a v i e r y dos s a c e r d o t e s que cono-
Y c o n f o r m e a lo d i s p u e s t o e n e l | c I a n e i m a l a b a r p a r a l a c o s t a de los P e s -
a r t l c u l o 7 d e l a l u d i d o R e g l a m e n t o , ; c a d o r e s . S u p r e d i c a c i ó n c o n f i r m a d a c o n . 
m r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s , d i ó t a n copiosos i 
f r u t o s que a vece s se le c a n s a b a n los 
b r a z o s de a d m i n i s t r a r e l b a u t i s m o . L a 
r e s u r r e c c i ó n de c u a t r o m u e r t o s a u m e n -
t ó s u p r e s t i g i o . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
694 31 e 
y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . E s p e c i a - 1 9 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s -
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o ue rk M m i u r i r\r nr^n . „ " 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r - D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
m e r o 69. 
1B24 31 
D R . L A G E 
M e a i c l a genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s exua l , A f e c c i o n e s de se 
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e de l 914 v a r a l a s í f i l i s . D o 2 a 4 
E m p e d r a d o , 62. 
695 31 e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
D R . J . B . R U I Z 
•«.Orne, l i J i c u t í " . " » vv* « - " B e i e a . rf<1D aecrptan R x A m p n p B rno^A^i 
C9676 Ind. -28 d 
L U I S E . R E Y 
TT . Q U I R O P E D I S T A 
L n l c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho. J l . A domic i l io , prec io \e%*?7 ^ t á ñ e l a . P r a d o 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s por el cable y g i r a n l«u 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
"üork. L o n d r e s . P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a * 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a Incendios " R o -
y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s por cable, g i r a n l e t r a « • 
c o n ^ y llTBa- Tvis^a y dan c a r t a s do 
c r é d i t o sobre L a n d r e s . P a r í s MaririH 
B a r c e l o n a . N e w Y o r k , k e w Ü r l e a n s ^ 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudart / .» 
de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o 
p a . a s í como sobre todos l o s oueb 
de E s p a ñ a y sus per tenenc ias . S e r e -
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a corr i ento . 
se ha<5e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a , a 1 5 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
S e c r e t a r i o . 
C 2 1 2 6 1 0 
^ a , 103. D e 
'. no A-9051 . 
C1784 
12 p. 
R e í 
• T e l é í o -
31d.- lo . 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
A l cabo de u n a ñ o r e g r e s ó a G o a a 
f i n do b u s c a r c o l a b o r a d o r e s . D l ó m a - | 
D r . J . D I A G 0 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s ds ¡ A f e c c i o n e s de l a « v laU u r i n a r i a s E n -
M a d r i d y de l a H a b a n a . Con 311 f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72 
a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m o - D e 2 a 4. ~ * «s 
dades de la s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y , • _ _ _ _ _ 
n i ñ o s . P a r t e s ^ . ^ i ^ 0 « j f P . ^ a i c u - r j R I C A R D O G U T I E R R F 7 I F F E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del p e . 
r a t i v o * • ^ " ^ f f o - ^ « « - f r ^ t a l H de U i . I \ 1 W \ I \ 1 / V / U U 1 1 £ I I \ I \ C ¿ L t i L : cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r l -
l a m u j e r 9 ? £ f í , " Í í f - J ^ i r a , tre3- O r a - M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 3 a h, en c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o 
t ls los | s ^ v i f r S 2 2 ¿ L e a l t a d - 9 l -93 . G e r v a s i o , 168. H a b a n a . T e l é f o n o s F - l ü 7 0 de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l S a n a [ o ° 
H a b a n a . T e l é f o n o A-0226 . . , y ^ 3 6 8 4 . io . . L a E s p e , a n 2 a R e i n a , 127. D e 2 » 
6 » 10142 ( » '4 p. ro. Te l**>no 1-2342 y A-2553. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r . 108, e s q u i n a a A m a r e n r » 
H a c e n pagos por e l cab le ; f a c i l i t a n c a ? ! 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a v 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por ¿¿MA 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobV; 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m n o r 
t a r t e s de los E s t a d o s U n i d o s M é v i ^ 
y E u r o p a , a s i como sobre todos « 2 
pueblos de E s p a ñ a D a n c a r t a s de era 
dito sobre N e w Y o r k . F i l a d e l f i a N e « r 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s P a r f o 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a ' ,"us• 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a «vm» 
t r u í d a con todos los a d e l a n t o s BinS^¡L 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v i ' 
l ore s de todas c l a s e s bajo l a n r n « i « 
c u s t o d i a de los in teresados . E n e s t a nfi 
c i ñ a d a r e m o s todos los de ta l l e s a u « - I 
deseen. ^ 8 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S . 
CS381 14 • a 
P A G I N A D i L d O C H O 
tes" de S a n A n t o n i o QU» W M 
d í a 21 de M a r » p . 
C o n f i e s a y comulg&l » U v l a 
bres . y e spera en S a n A n t o n i o , v 
Y s} deseas , a tu I n t e n c i ó n , « P W 0 
de los "Martes" , h a b l a con e l P a d r e D i -
r e c t o r de l a P í a U n i ó n , « i . . , 
( D e l a r e v i s t a " S a n A n t o n i o d » l o » 
P a d r e a F r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a ) 
xra c A T o i i i c o . 
D I A 2 1 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . J u b i l e o C i r c u l a r . — 
S u D i v i n a M a j e s t a d e s t á d e m a n i -
f i e s t o e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e B e l é n . 
S a n t o s B e n i t o , f u n d a d o r d e l a O r -
d e n d e B e n e d i c t i n o s , L u p i c i n o y S e -
r a p i ó n , c o n f e s o r e s ; F l l e m ó n y F e d e -
r i c o , m á r t i r e s ; e a n t a F a b i o l a , p e n i -
t e n t e . 
S a n S e r a p l ó n , o b i s p o y c o n f e s o r . 
L a I g l e s i a d e T a m n o , e n E g i p t o , f u é 
d u r a n t e a l g ü n t i e m p o e l a s i e n t o y 
r e s i d e n c i a d e l o b i s p o S e r a p i ó n . R e -
v e s t i d o d e l a a u g u s t a d i g n i d a d d e 
s u c e s o r d e l o s a p ó s t o l e s , g o b e r n ó s u 
d i ó c e s i s c o n e l a c u e r d o m á s n o t a b l e . 
E r a e l m á s c a r i ñ o s o p a d r e d e l a c i u -
d a d , y t o d o s l o s t r i s t e s y d e s c o n s o l a -
d o s , e n c o n t r a b a n e n é l , l a f u e n t e d e 
l a s a l u d y a l e g r í a . L a o r a c i ó n , l a l i -
m o s n a , y e l e j e r c i c i o d e t o d a s a s v i r -
t u d e s , o c u p a b a n t o d o s u t i e m p o . A d e 
m á s d e s u r e l e v a n t e s a n t i d a d , e r a 
u n o d e l o s m á s p r o f u n d o s s a b i o s d e 
s u é p o c a , e n t a l g r a d o q u e a d q u i r i ó 
e l s o b r e n o m b r e d e E s c o l á s t i c o . F u é 
í n t i m o e I n s e p a r a b l e c o m p a ñ e r o d e 
S a n A t a n a s l o . 
U n i d o s l o s d o s g r a n d e s t a l e n t o s d e 
S a n A t a n a s l o y S a n S e r a p l ó n , c o m -
b a t i e r o n s i n d e s c a n s o y c o n g r a n d e 
é x i t o e l a r r l a n i s m o d e r r o t á n d o l e e n 
t o d o s s u s t e r r e n o s y a d q u i r i e n d o t o -
« o s l o s d í a s m e r e c i d o s y n u e v o s l a u -
r e l e s . 
E n f i n , I l u s t r e e n c a n t i d a d , e n m i -
l a g r o s , e n c i e n l i a , e l s a n t o o b i s p o 
S e r a p i ó n , m u r i ó e n A l e j a n d r í a , e l 
d í a 2 1 - d e M a r z o , a l t e r m i n a r e l s i -
g lo I V . 
W A R 1 0 ÚiL LA M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
Pdssení»r <t Freiíjht 
S e r v i c e s f w m N e w . Y o r k . 
S E R V I C I O P E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o | v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A B A 2 T A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s b h f l t s ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a d o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I o 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B - D R G - A M E R I K A L I N T H ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
B A I T T A N D E B s i b a y flemaiida «a h a r 4 
e s c a l a en u n puer to da I n g l a t e r r a , 
V a p o r " H A M M O N I A " , a l 19 da M a y o , 
" H O L S A T J A " el 19 de J u n i o 
F S Z O I O S D B P A S A J E S B E D U C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
o o m M a a d o oou lae U I T I T B D A M B K I - j 
C A N L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d irectos da N e w T o r K a 
H a m b u r e o ( u n a s o l a c l » 3 e de C á m a -
r a ) 9 1 0 3 . 6 0 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e a de g r a n l u j o con l a . , J a . y 8a . 
c laee p a r a B O U L O Q N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a r a mía I n f o r m a » d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n f . 
A p a r t a d o 7 3 9 . — S a n I g n a e l o , B4, a l t o s . 
T e l é f o n o A-4878. 
C2198 a l t Ind . -17 
LINEA PILLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a d e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R i m G I J O N , 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
WARD UNE 
V a p o r e a a m e r i c a n o s da p a s a j e r o s y 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e da l a H a -
bana, p a r a 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e s 
O f i c i n a da P r i m e r a C l a s e : 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a de S e g u n d a y T e r c e r a C l a s e : 
E g l d o , cont iguo a l a B s t a c l f l n T e r m i -
n a l ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t a O a n e r a l 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
5 D E A B R I L 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
de 1 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s , p a r a l o s p u e r -
tos d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a y d e T e r c e r a clase1 S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
los p a s a j e r o s de T e r c e r a c l a s e . A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S . C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a i 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
O f i c i o s , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 j M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C3177 Ind .16 mn 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é f 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAG1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
6 D E M A R Z O 
y p a r a lo.» p u e r t o s d e 
C O R U Ñ Á 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A Í R E 
s o b r e e l 
1 6 D E M A R Z O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
" L a f a y e t t e " s a l d r á s o b r e e l 1 5 d e 
A b r i l . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 1 2 d e 
M a y o . 
" F l a n d i e " s a l d r á s o b r e e l 11 d e 
J u n i o . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 8 d e 
J u l i o . 
" F l a n d r e " s a l d r á s o b r e e l 5 d e 
A g o s t o . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 4 d e 
S e p t i e m b r e . 
" F l a n d r e " s a l d r á s o b r e e l 3 0 d e 
S e p t i e m b r e . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 2 8 d e 
O c t u b r e . ' 
" F l a n d r e " s a l d r á i b o r e e l 2 5 d e 
N o v i e m b r e . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 2 3 d e 
D i c i e m b r e . 
" F l a n d r e " s a l d r á s o b r o e l 2 1 d e 
E n e r o d e 1 9 2 3 . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A ^ T 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L ^ 
P o r los l u j o s o s y r á p i d o , v 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre t \ ^ \ 
" B o u r d o n n a i s " s a l d r á Í0K, 
d e M a y o . * «1 % 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre t\ 
J u n i o . ^ 4 
N o t a : — E l e q u i p a j e de bode 
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i ó n ^ 1 ^ 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a qUe t% M 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F'14'!5 
c o , e n t r e los d o s esp igones , s o í ^ 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a del ¿ ^ 
l a s a l i d a d^l b u q u e . D e i p u é j de * ^ 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u j ^ 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a , ^ ' 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a j a 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . ^ 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R í 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . ( 4 U H . J 
F r a n c o , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 l̂ l 
L a S a v o i e , L a L o n r a i n e . R o c h a m U ' 
C h i c a g o , L a f a y e t t e . L e o p o l d i n a ¿ \ 
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , dirirfrs* • . 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 . : A p a r t a d o Ift 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 ^ 
A Ü T O M O V I L E 
T I A T T I P O U N O / L A I T D O L E , K ^ 5 ^ 7 
de a l a m b r e , v e s t i d u r a de lujo, i0 
o c a m b i o p o r m á q u i n a p e q u e ñ a . 3 
v e r s e en e l Oaragre B a d l a a , San R a j ' 
y M a r q u e s G o n z á l e » . Informes nn.^ 
T e l é f o n o A-8135 . por 1 
11914 
A U T O M O V U i D O C H B . B B V B l ñ j j ^ ! 
$575.00. T i e n e c i n c o g o m a s nuevaa 
m a g n i f i c o m o t o r y c h a p a partlcuW 
E s t á , prop io p a r a t r a b a j a r l o o para íiií 1 
g e n c l a s . V e r l a en A g u i l a 32, Acadtmi. 
11928 U 
3 K 
u m u m o s c l a s i m c o o s de ii i i i » a k o m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
B B AXtQVUtA L A C A S A J O S B P I I T A BB S O M C I T A TOA C O O I 2 r E » A QTTB 
6, entre F l n l e y y Oeste , R e p a r t o N a r a n -
Jito, c o m p u e s t a de p o r t a l - J a r d í n , s a l a , 
comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r / a l a d o , pat io . L u g a r m u y f r e s c o y s a -
ludable . I n f o r m a n : E . C i m a . A g u i a r , 36. 
T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
11842 28 m a 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o z a g u á n con r e j a de t i j e r a , ¡ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
techo de c r i s t a l . I n s t a l a c i ó n h e c h a , p u n - S B AX,QUZT.A TOA C A S A B W B I . B B -
to m u y c o n c u r r i d o , p a r a c u a l q u i e r l n - t B u e n a v i s t a , c a l l e G , P a s a j e G . a 
d u s t r i a p r o p i a de l l o c a l . Monte , 2-A- - , , , 
11878 24 m z 
B B T R A S P A S A E l » C O N T R A T O B B 
u n a b o n i t a c a s a de h u é s p e d e s , se d á b a -
r a t a . I n f o r m e s . A n g e l e s , 20. F e r r e t e r í a . 
11864 23 mzo. 
A L C O M E R C I O 
O r a n p l a n t a b a j a , e s q u i n a , ocho p u e r t a s 
a dos ca l l e s , 200 m e t r o s c u a d r a d o ? . N a r -
c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E n n a , f rente a l 
m u e l l e de C a b a l l e r í a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o c o m p a ñ í a de v a p o r e s . 
I n f o r m a , e l e n c a r g a d o . 
11873 24 m » 
B B AXQXTZXiA TOA C A S A D B A L T O S , 
a dos c u a d r a s de P r a d o , f r e s c a y v e n -
t i l a d a . I n f o r m a n : M o r r o 44, c a f é , don-
de t a m b i é n se a l q u i l a n 2 c u a r t o s con 
l a s t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s de Ja 
i P l a y a subiendo por 7, doblando a l a 
i z q u i e r d a . Se compone de s a l a , t r e s 
c u a r t o s comedor, c o c i n a y b a ñ o , J a r d í n 
y p o r t r | P a r a i n f o r m e s del a l q u i l e r , en 
l a r V s m a c a s a lo H i c e e l c a r t e l de l a 
p u e r t a , 
28 mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
s a p a coc inar , h a c e r l a c o m p r a y d u e r -
m a en l a c a s a , s i no t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s q u e no se presente . S u e l d o $3b. 
Paseo , n ú m e r o 261, en tre 26 y 27. V e -
dado. 
11325 « 24 m a 
S B N E C E S I T A J O V E N B 8 V A 9 0 X . A QTTB 
s e p a c o c i n a r y l i m p i a r , es p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo c o n v e n c i o n a l con 
uniforme* y r o p a l i m p i a . Q u e s e a f o r m a l 
y d u e r m a en el acomodo. O b r a p f a 85, 
a l tos . 
11930 28 mzo . 
C R I A N D E R A S 
E N A M I S T A D , 108, A I . T O S , S B A I i Q t T I -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con v i s t a 
S E S O L I C I T A u n a c r i a n d e r a p a r a j i 
m a g u a s . S e e x i g e n b u e n a * r e f e r e n c i a s 
p a r a p a g a r b i e n . I n f o r m a n d e 1 2 . 3 0 
a 1 . 3 0 O b i s p o 2 3 . P r e g u n t a r p o r L e y -
s e a e n e l c a f é . 
1 " 1 2 n mzo . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E l M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
V A R I O S 
Kair<An a l a M i i n r irnnlna n a r a h o m b r e a I a c a l » e . p a r a h o m b r e s so los o m a t r l m o -b a l c ó n a l a ca l l e , p r o p i o s p a r a n o m o r e » io 8in n l ñ o g y en l a miamíLi o t r a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a m u y b o n i t a p a r a s e -
I fiorita o c a b a l l e r o de gusto . I n f o r m a n : 
de 11 a. m. a 6 p. m. 
11790 
11894 24 m i 
B B A i Q U I L A . TOA C A S A B A J A E N 3&A 
c a l l e S a n F r a n c i s c o No. 22, es buena, 
con s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s g r a n 
23 mzo. 
S O L I C I T O TO S O C I O PAJftA E N Q O R A N -
decer un negocio de m u c h o p o r v e n i r . 
f J l u?Sa.^de TP?00 dinero. "evo t iempo 
establec ido. I n f o r m a n en S a n R a f a e l y 
Ge,^7oa^,0• V i d r i e r a de l a B o d e g a . 
23 mzo. 
D P ? ^ VVA y B » S O N A C O N O C B -
^ o r a del R a m o de C u r t i d o s p a r a vender 
a c o m i s i ó n de f á b r i c a s a m e r i c a n a s . R e -
© O R A " v > PARA 
C a r t u c h o s p a r a 6 c e n t a v o s c o n p a l e -
t a s de c a r t ó n . V a i n i l l a , G e l a t i n a . C a n e l a . 
H e l a d o r a s de m a n o y motor. 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
1 A A V E N I D A 12 D E I i A A M P L I A C I O N , 
de1 A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e que t i ene i 
tanto t r á n s i t o como e l P r a d o y en é s t a 
e s q u i n a a 11, vendo u n e l egante p a l a c e -
te p a r a u n a f a m i l i a de b u e n gus to , c o m - ' 
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , dos 
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
tre, despensa , coc ina , g a r a c h e p a r a 2 
m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s . J a r -
d ines con 160 m e t r o s de t e r r e n o con l u -
j o s o s p i s o s y d e c o r a c i o n e s de y e s o y 
p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r e n 
h ipoteca , se puede v e r a todas h o r a s , s u 
d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 
M é n d e z . 
| 11848 14 A b . 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A C A -
lle 23 u n a c a s a p r o p i a p a r a p e r s o n a de 
gusto . S u f a b r i c a c i ó n es s ó l i d a , de lo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B E R I A , A T J N A C U A D R A D E L A 
C a U a d a de J e s ú s del Monte , se v e n d e 
u n a b u e n a b a r b e í r a p o r no s e r b a r b e r o e l 
d u e ñ o . Se d a b a r a t a , i n f o r m e s , en l a 
m i s m a : D o l o r e s y R o d r i g u e » . 
11881 2» m » 
V E N D O TOTA V I D R I E R A D B T A B A -
COS y q u i n c a l l a , se g a r a n t i z a l a v e n t a 
de 40 a 60 b i l l e t e s enteros c a d a sor teo , y 
20 a 25 p e s o s d i a r i o s de t a b a c o s y c i -
g a r r o s . P a g a 25 pesos de a l q u i l e r . I n -
f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . M a -
n u e l A r e s . D e 1 a 4 . 
11883 26 m z 
B O D E G A . — L A V E N D O E N 93,500. B S 
m á s moderno, a m p l i a y m u y b i e n d í a - 1 c a s i r e g a l a d a j pues c a s i l oa t i e n e e n 
m e n s u a l e s . 
9 a ñ o s de 
S r . D i e z . R e i n a 
t r i b u i d a . L a vendo por n e c e s i d a d y l a I e x i s t e n c i a s . V e n d e $2,500 
doy m u y b a r a t a . I n f o r m a n en C u b a 115. | No p a g a a l q u i l e r y t iene 
No c o r r e d o r e s 
11943 
T e l é f o n o M-933a, 
25 m z o . 
E S Q U I N A D E D O S P I S O S 
E n J17 .500 , e squ ina , c a n t e r í a . T i e n e bo-
dega, dos a l t o s y dos c a s i t a s . T o d o I n -
dependiente . R e n t a $166. A l q u i l e r e s r e -
bajados , le B e l a s c o a í n , p a r a d e n t r o . F i -
g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n f n . 
11783 80 m z 
E S T O S I E S G A N G A 
contrato . I n f o r m a e l 
93, T e l é f o n o M-377a. 
11920 28 m z o . 
S B V E N D E U N A C A S A D B C O M P R A 
V e n t a d e M u e b l e s en el m e j o r p u n t o 
de l a H a b a n a T a m b i é n a d m i t o n n s o -
cio. I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-3300 . 
11899 28 m z o . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O U N C H E Q U E D E L B A N C O B S -
p a ñ o l de 3,425 pesos con e l 15 de v a l o r . 
I n f o r m a n C a n t i n a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
11905 28 m z o . 
R I V I E R A H O U S B . E S P L E N D I D A S H A , 
des , comedor, c u a r t o da b a ñ o moderno, b l tac iones y D e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s i t e r e n c i a s : I n f o r m a n A p a r t a d o 1858 
s e r v i c i o de e r i a d o s y u n p a t i o e spa- con s e r v i c i o s p r i v a d o , a g u a ca l l en te . I _ 1 1 9 3 6 £3 mz'c 
closo, c o c i n a de gas . T e l é f o n o A-o028. t i m b r e t e l é f o n o , e s t a c a s a se r e c o m i e n - I _ Z ~ 
L a l l a v e en J o v e l l a r No . 13, Bodega , da a l a s f a m i l i a s por s u s e r i e d a d y s u í : . , r f I c . I T v C O L G A D I Z O O E S P A C I O t e s u o b l i g a c i ó n , es f o r m a l , s a b e c o c i - ¡ dad que ' v e n g a a v e r m e 
25 mzo . ' c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y independiente . | ^ D * e r t O ' m l l metros c u a d r a d o s , c e r c a n a r y l i m p i a r , l o m l s m o duerme en l a co - m i t a d de lo que c o s t ó 
Se s i r v e c o m i d a e a los d e p a r t a m e n t o s , ' ? f * a « - a l z a d a de C o n c h a , p a r a g u a r d a r l o c a c i ó n que f u e r a , t iene f a m i l i a , r e f e r e n , m i s m a e l d u e ñ o . 
L a m p a r i l l a 64. j {¿T-T™, d?3 afioa- E - P l a z a . T e l é f o n o oias' c u a t r o a ñ o s en l a ú l t i m a c a s a . I n - 11835 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a que l l e v a t i empo en e l pafs , s a -
Vendo en l a A v e n i d a de P o r v e n i r , n ú - , 
mero 9, entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , u n a ; 
e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a p a r a u n a l a r g a D O Y E N H I P O T E C A B N L A H A B A N A , 
f a m i l i a , 500 m e t r o s ed s u p e r f i c i e . P o r - 1 Vedado , J e s ú s del Monto a l 8 0|00, 90 00 
ta l , s a l a , g a l e r í a , 5 c u a r t o s , comedor , • y i o 010 l a s p a r t i d a s s i g u i e n t e s : $45,000 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina , g a r a j e y s e r v i c i o $22 000; $12 500; $10,000; $9,000 y $6,000 
de c r i a d o s . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a ; e l ; N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en C u b a 115. 
que q u i e r a h a c e r s e de u n a b u e n a p r o p i e - ; T e l é f o n o M-9333 
L a doy e n l a I 
B B A L Q U I L A N L O S A L T O S S B C I E N -
fuegos 47, s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , co-
medor, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s con 
b a ñ a d e r a . T o d o moderno . I n f o r m a n en 
lo s m i s m o s de 11 a 2. 
11931 23 mzo. 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R 3 5 
S e a l q u i l a es te l o c a l en tre L u z y A c o a -
t a que mide 40 m e t r o s de super f i c i e . 
I n f o r m a n O f i c i o s 88, ba é s. 
11924 ' 4 a b l . 
8 B A L Q U I L A , A C A B A D A D B P A B R I -
c a r el p iso p r i n c i p a l de l a c a s a T e n e -
r i f e No. 8 a u n a c u a d r a de Monte y 
a l lado de l a I g l e s i a de S a n N i c o l á s , 
con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t erca lado , con baftadera, lavabo . Inodo-
ro y b i d é l ; c o m e d o r a l fondo y c u a r t o 
de c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s , I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y c o c i n a de gas . T i e n e I n s t a -
l a c i ó n p a r a T e l é f o n o y c h u c h o p a r a 
P i a n o l a e l é c t r i c a e i n s t a l a c i ó n o a r a c a 
l entador . G a n a $95.00 
11943 25 m z o . 
11897 4 ab l . 
B N L A M P A R I L L A 73, A L T O S . S B 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones Independientes y a p a r t e u n a 
h e r m o s a c o c i n a p a r a occ inero que qu ie -
r a d a r comidas a d o m i e f i o . 
^ 11901 _ _ 2 4 mzo. ^ 
M U R A L L A No . 119, A L T O S , X Z Q U I E R -
da, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a 
p a r a dos o tres c a b a l l e r o s , con l u z toda 
l a noche y a g u a abundante . P r e c i o m ó -
dico. 
11934 24 mzo. 
h i e r r o 
M-7963. A p a r t a d o 1670 
11919 23 mzo. 
S E O F R E C E N 
f o r m a n : S o l , 110. a l to s , h a b i t a c i ó n , n ú -
m e r o 35. 
11778 23 m z o . 
25 m z 
B E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en $25.00 p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
s i n n i ñ o s en R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 27, 
bajos . 
11942 23 mzo. 
m i s m a T e l é f o n o M-4734. 
11922) 1 
B N M A G N I F I C A C A S A D B H U B S P B -
des de a b s o l u t a m o r a l i d a d , en R e i n a 
. 77, a l tos , entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
I n f o r m a n en l a ; se a l q u i l a n dos h e r m o s a s y f r e s c a s h a -
28 mzo . 
j b l tac iones con a s i s t e n c i a a p r e c i o s r e a -
Justados . I n f o r m e s a todas h o r a s . 
11^13 28 mzo 
V E D A D O 
S e n e c e s i t a p a r a u n M i -
n i s t r o E x t r a n j e r o , u n a 
c a s a b i e n a m u e b l a d a 
e n e l V e d a d o , h a s t a 3 0 0 
p e s o s a I m e s . 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e f f l y , 9 - 1 1 2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A B N V i -
l l a J o s e f i n a , C a l z a d a e s q u i n a a Y . T e l é -
fono F-1439 . 
11780 24 mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O P R E C E 
p a r a c o r t a f a m i l i a ' y m o r a l . N o h a c e 
p l a z a E n l a m i s m a u n a c r i a d a . I n f o r -
m a n c a l l e 2 No. 206 entre Z a p a t a y 31, 
V e d a d o . 
11887 28 m z o . 
S E A U S T E D D E P O S I T A R I O D E 
S U P R O P I O B A N C O 
A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d c o n l o s c h e -
i q u e s d e l o s B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o -
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a en a c s a de comerc io o p a r t i c u l a r , 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Y J o v e n 
con tfopocimientos de i m p r e n t a y cono- i M-9333. N o c o r r e d o r e s 
11943 
B B V E N D E U N A C A S A B N E L V E D A -
do con todas l a s comodidades , p r e c i o 
de s i t u a c i ó n , 38,000 pesos . I n f o r m a n : 2, 
n ú m e r o 241, entre 25 y 27. 
11853 4 A b . 
V E N D O B N S A N T O S B U A R E Z U N A n a l q u e se l e s a d m i t e n a l a P * r c o m o 
l i n d a c a s a . E s t á f a b r i c a d a con g u s t o r n n t a d<» e n t r a d a v e l resta I n n a o - a r a 
y se vende con u r g e n c i a . M i d e 6 1|2 por CU01? a e e n i r « a » J « l r e s t o p a g a r a 
89. Se compone de J a r d í n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , comedor, c o r r i d o a l fondo, 
c ie lo r a s o de p r i m e r a . P r e c i de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
<?•»• n v a v a . , i cedor de l a c a j a , desea co locarse , s i n df **ZB£a??¿0?**„£**- pre tens iones , i n f o r m a n en L u z 46 T e l é -
fono A-{)666 
11926 
25 m z o . 
de mano, esafiola, de m e d i a n a edad, t ie-
d l c í U l 7 a S re f erenc las - I n f o r m a n : A p o -
11867 ' 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
ae cr iado o m a n e j a d o r a o c o c i n e r a T i e -
ne u n a n i ñ a de diez m e s e s . No r e p a r a 
I T L T 1 ^ 0 - P ^ u l a ' 83 • T e l é f o n o M-9158. H o t e l C a m a g ü e y . 
11884 24 m z 
23 mzo . 
C R I A N D E R A S 
S E V E N D E 
S B D E S E A C O L O C A R U N A X U C K A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 1 n a l 20. 
p a r a l i m p i a r y c o c i n a r en c a s a de c o r t a i 11908 
r a m i l l a . P a r a I n f o r m e s G e r v a s i o No. 29. 
C u a r t o No. 2. 
" 8 9 8 23 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a . T i e n e b u e n a l e c h e y abundante . M e s 
y medio de p a r i d a . C e r t i f i c a d o de S a n i -
dad. D e c u a t r o a c i n c o de l a tarde . B e r -
l i n a c a s a m o d e r n a a c u a d r a y -media de 
l a C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e y c e r c a 
u s t e d e n m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e 
r e s u l t a n s u s a h o r r o s n u n c a p e r d i d o s . 
L l a m e a h o r a m i s m o a l T e l é f . M - 9 4 9 4 . 
11921 23 m z o . 
L O T E P A R A C A B A L L E R O S . XJV 9% 
s e m a n a l . C i n c o p e s o s de contado I 
p a j a m a s , u n a l b o r n o z p a r a baño « « 
m l s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s , y 6 naru ^ 
m e d i a s , en 26 pesos , en " L a E u r L -
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y EacoW 
S O L A M E N T E T R E S P E S O S DH^OOí 
tado y c u o t a s de u n peso semanal Doi 
m a g n í f i c a s k i m o n a s de seda y un roní. 
de d o r m i r , t a m b i é n de seda, por el «í 
d u c l d o prec io de 21 pesos, en " L a En" 
E s c o b a r ePtUn0 156, e n t r ' Gervaslo j 
T V I S O . — C A N O A B N N E V E R A S , 11 
20 y 28 pesos ; v a j l l l e r o s 18 y 22 pesos 
c a m a s 13, 17, 20 y 25 pesos; mesai co! 
r r e d e r a Í 8 , 10 y 15 pesos ; sombrereraj 
12 y 15 pesos ; l a v a b o s 12, 18 y 15 pe. 
s o s ; J u e g o s a l a m o d e r n a 75, 8í 7 » 
p e s o s ; Juegos de c u a r t o 145, y 185 p,. 
s o s ; c o q u e t a s s u e l t a s a 85 y 40 pesos' 
e s c a p a r a t e s a 18, 85, 60 y 76 pesos; m»! 
s a s de c o c i n a a 2 pesos , peinadores 11 
14 y 16 pesos ; J u e g o s da comedor mo-
d e r n o n u e v e p i e z a s 120 pesos; tenw 
s i l l a s p a r a comedor , s a l a y d e m á s mu», 
b l e s que u s t e d n e c e s i t e ; lámpara» i 
c u a d r o s , todo m u y b a r a t o en la Ca« 
A l o n s o , A v e n i d a de I t a l i a No. 44. antei 
G a l l a n o . F í j e n s e b i en . G a n g a en cama* 
e s c a p a r a t e s , coque tas . Juegos de salí 
c o m e d o r , todos a p r e c i o s m u y baratoi, 
s e c a m b i a n m u e b l e s y n o s hacemos car-
go de a r ^ e g l r V b a r n i z a r y esmaltar sni 
m u e b l e s d e j á n d o s e l o s como nuevos. Avi-
se a l T e l é f o n o M-1091 A v e n i d a do Itall» 
N o . 44, L a C a s a A l o n s o . 
11935 ]8 mUt 
U N P E S O S B C O N T A D O , U N PISO 
s e m a n a l . D o s c a m i s a s y u n pantalón da 
c a s i m i r . T o d o p o r 10 pesos. E n "La 
E u r j a p a " , N e p t u n o 156. « n t r o Gervasl» 
y E s c o b a r . 
C I N C O P E S O S D B C O N T A D O , UW Pi-
s o s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s trajes i» 
P a l m B e a c h por s ó l o 25 pesos, en "U 
E u r o p a " , N e p t u n o 161 entre Gervasio 
y E s c o b a r . 
11940 as BU» 
F A C I L I T A , D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se -
P é r e z . 
24 mzo . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M E -
d i a n a edad; que s e a p e n i n s u l a r , p a r a 
l i m p i e z a y c u i d a r los n i ñ o s . Z a n j a 19. 
11886 • 23 mzo. 
C2247 8d..21 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
s u l a r , p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , que 
s e p a c o s e r y t enga r e f e r e n c l a s de l a 
c a s a donde h a y a s e r v i d o . F , n ú m e r o 16, 
entre 11 y 18. 
11876 26 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
f lere d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
TeKM'.l io A-5998. 
11910 I 23 mzo . 
no. Joven y p e n i n s u l a r , que s e p a c u m -
S B A L Q U I L A . L A O A S S . •NTTHrm-a.n 'TO* S r . 9 o n s^ d o b « r y Que s e a m u y l i m p i a , 
de l a c S l Y r j e n t r e 19 v n ^ f ^ J f l Sueld.0 80 Peso9 y r o p a l i m p i a . No se l e 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ a t í i S í o ^ m ^ e l a d ^ r ^ s 0 TrtfioZ « O P R E C E U N C H A U P E E U R M E C A -
con los n i ñ o s y t lehe p r á c t i c a L L l e v a n lco ' ^ p a ñ o l , con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
2 a ñ o s en el p a í s . T i e n e quien 'resDonda t l c a en tod^ c l a s e de ™,ác lu inas e u r o -
j m r e l la . D i r e c c i ó n : C a l z a d a de l C e r r o i ?.e-*a y , ^ ^ l l " 1 ^ 
. H » 0 9 2 3 _ m » o . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en u n a c a s a de b u e n a f a m i l i a . E l l a 
de c r i a d a y e l esposo de por tero o J a r -
dinero. T i e n e n u n a n i ñ a de 10 meses 
I n f o r m a n f-Jotel C a m a g ü e y T e l . M-9158! 
— Ü M i 24 mzo. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V A R I O S 
U N H O M B R E D E M E D I A N A B D A D , 
d e £ e a co locarse de c a m a r e r o o p o r t e r o 
o p a r a a s i s t i r e n f e r m o s . T i e n e b a s t a n t e 
de L a B e n é f i c a , e s toda de c i t a r ó n y i [ i edad J r | f e r v a ^ ^ la^0?eracl1o1ne3-T B e -
p r e p a r a d a p a r a a l t o s y v e a l a d i s t r i - 1 La-scoaIn' 34' a l tos ' ^e 9 a 11. J u a n 
b u c i ó n , h e r m o s o p o r t a l , s a l a y s a l e t a 
con m a m p a r a s y t r e s b u e n o s c u a r t o s , 
c o c i n a y p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i -
tar ios , e s c a l e r a n u e v a p a r a l a a z o t e a . 
P r e c i o s iendo efect ivo , s i n r e b a j a 4,500 
pesos. N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d y v e a 
a s u d u e ñ o en H a b a n a y V e l a z c o . B o d e -
ga, s e ñ o r U l f e . N o pago c o r r e t a j e s . 
11906 23 m z o . 
M A R I A N O G A N A N 
T A P I C E L O 
S e h a c e n y r e f o r m a n t o d a c l a s e de nn»' 
b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l r a m o de UPt* 
c e r l a . S i s t e m a P a r i s i é n en los Estlloi 
L u i s X I V , X V , X V I , G ó ü c o , Renaci-
m i e n t o y M o d e r n i s t a . C o r t i n a j e s , Fun-
d a s p a r a toda c l a s e de muebles . Se sir-
v e cpn p r o n t i t u d , e s m e r o y economía. 
L a m p a r i l l a 52, T e l é f o n o M-2968. 
11944 i abl 
M I S C E L A N E A 
S O L A R E S Y E R M O S 
V í b o r a , s o l a r , a $ 2 . 5 0 v a r a 
Cedo c o n t r a t o s o l a r , l l ano , 646 v a r a s , 
a 12.50. P r e c i o de a p e r t u r a . C e r q u i t a 
l a c a l z a d a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a . H a -
go r e b a j a de lo e n t r e g a d o a l a C o m -
p a ñ í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
11784 30 m s 
E N S E Ñ A N Z A S 
' L A M I N E R V A ' 
A V I S O A L O S R E U M A T I C O S , S . ROCA 
M a d í l l o . C o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a en 1» 
c u r a de l r e u m a , p o r medio de m i masa-
g e m a n u a l , g a r a n t i z a desaparecer pof 
a g u d o que sea , e l dolor , en el primer 
m a s a r e . A l t a s p e r s o n a l i d a d e a de esta 
c a p n u l s o m e t i d a s a m i tra tamiento pui-
d e n d a r a u s t e d r e f e r e n c i a s . S u despi-
c h o e n C u b a , n ú m e r o 121, esquina » 
M e r c e d . T e l é f o n o A-4479 . 
11069 ^ abl. 
L A A G E N C I A L A U N I O N , D E MA** 
c e l i n o M e n é n d e z , t a c i l i t a todo el perso-
n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c l a s . para den-
E s l a que m á s p r o n t o lo p r e p a r a p a r a t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n «1 
poseer u n buen y l u c r a t i v o d e s t i n o . ) T e l é f o n o A-3S18 H a d a r í a 114 
N u m e r o s o s a l u m n o s h a n t o m a d o l o s 
c u r s o s de T a q u i g r a f í a , M e c a n a g r a f í a y 
de comerc io . T e n e d u r í a de L i b r o s , A r i t -
m é t i c a , G r a m á t i c a , I n g l é s , I n g r e s o e n e l 
I n s t i t u t o y B a c h i l l e r a t o . V i s i t e l a A c a -
d e m i a en R e i n a 30 y S a n N i c o l á s , T e -
l é f o n o M-2444. 
11907 23 m z o . 
ñ o , c o c i n a 
c r i a d o s . I n f o r m a n : el s e ñ o r Teodoro 
Z a l d o en Obispo 50. T e l é f o n o s : A-2513 
y A-6497. sd 10 a 12 a. m. y de 2 a 6 
p. m. "v 
- I I 8 9 3 25 m z _ 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O S B 
a l q u i l a n dos c a s i t a s n u e v a s , p r o p i a s p a -
r a un m a t r i m o n i o con p o r t a l , dos habi-
^ n ? 0 J , f P a l 1 , 1 l 0 ' 00(5,1,4 y d e m á s á s e r -
í . l A J o t f m b l é I l 88 a l Q U i l a en l a m i s m a 
v rnMPnart^m,fnt0 f .0" do8 h a b i t a c i o n e s 
39 v 47 V ^ d D e í e n ^ l e n t ? - C a l l e 2 « « t r * 
. y » - 7 R e p a r t o S a n A n t o n i a 
11932 
11925 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S P A R A M A -
tr imonlo solo, e x t r a n j e r o . S u e l d o $25.00 1 é f o n o ^ M - 9 4 0 5 
c a d a u n a ; o t r a p a r a i r a N u e v a T o r K ; 
o tra p a r a ¿ c a b a l l e r o so lo; u n a c a m a r e r a 
p a r a H o t e l ; o t r a p a r a C a s a de H u é s p e -
des y u n a s i r v i e n t a p a r a C l í n i c a J35.00 
H a b a n a 126. 
11941 24 mzo. 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a u n m a t r i -
monio. Sabe de c o s t u r a a m a n o y a m á -
qu ina . E s c a r i ñ o s a con lo s nlftos y l l e v a 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n en e l T e -
33 mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
_26 mzo. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S o d e s e a u n a c r i a d a p a r a c o r t a f a m i - ¡ S E O F R E C E U N 
H a . E l t r a b a j o s e r á a r d u o p e r o b i e n 
r e t r i b u i d o . C a s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a . 
C u a r e n t a p e s o s . I n f o n p . e s , p r e c i s a -
m e n t e de d o c e y m e d i a a u n a y m e d i a , 
O b i s p o 2 3 . P r e g u n t e p o r L e y te a e n e l 
c a f é . 
- I I S H 21 m » o . 
V I B O R A . — S E A L Q U I L A B N L A A ITT! 
n i d a de C o n c e p c i ó n No. 35 entre San 
A n a s t a s i o y S a n L á , a r o C O N I P U E 7 T ^ a n o s p a r a c u i d a r n n n i ñ o e n N e p t u n o 
S e f o l i d t a u n a j o r e n d t a d e 1 3 a 1 4 
s a l a . habltacioru.B, J ^ ^ ^ ' ' $ ¿ 
a e r v i c l o s a n i t a r i o en $76.00 P a r a i n f o r -
m e s en l a m i s m a de 6 1|4 a 6 p £ T a m -
b i é n en el T e l é f o n o í 8-5295 M á x t m o 
^ , 9 " ^ . ^ ^ ^ l l a v e e n " ! * bodega de l a e s q u i n a . 
23 mzo. 
11904 
a se o a r a -
25 mzo. 
C O C I N E R A S 
E E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S B N - S e « o U c i t 
t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l P e T t T p * ^ 
$50.00. F i a d o r v m e s ade' ieB-re- P^ec,0 
v e a l lado, " 
11916 
« u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
B U E N C R I A D O D E 
m a n o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u y 
f o r m a l | h o m b r e s e r l o con m u c h o t i e m -
po en el pafa y s i e m p r e en b u e n a s c a s a s 
P u e d e n a v i s a r m e a l T e l é f o n o A-6784 y 
A ; 6 , U 0 , t n S a n Ra-^*1 í " M. h a b i t a . 
D a n i e l POr tard*- Prearuntar Por 
23 mzo. 
E n e l R e p a r t o A l t u r a s d e A l m e n d a r e s 
p i S n r a r 0 por A ^ r o ^ G a U m I * doS 6 o 1 ^ " ¡ ^ « 
I e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . L l a m e a l T e l e -
f o n o A - 8 9 1 8 . 
11672 27 m z o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
11886 23 mzo . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a M e c i i r i e i i f o s 
U R B A N A S 
S B V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U Z -
na, m u y propio p a r a u n a bodega, p u e s 
no l a h a y en l a s o t a r s t r e s e s q u i n a s , a 
14 p e s o s m e t r o . E s u n g r a n n e g o c i o . 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de l s e ñ o r L l a -
n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
11872 i 24 m z 
V E N D O D O S S O L A R E S , U N O E N B U E N 
R e t i r o , c a l l e de S a n J a c i n t o e n t r e R e i n a 
y P a n o r a m a , s ó l o por f a b r i c a r , r o d e a d o 
otro e n A l m e n d a r e s a 
E n $ 2 , 5 0 0 de c o n t a d o y r e c o n o c e r 
$ 4 . 0 0 0 a l 8 0 0 a p a g a r e n c u a t r p ^ / r c ^ 
a ñ o s le v e n d o u n a c a s a e n l a c a l l e d e ' 
B e a j u m e d a a d o s c u a d r a s d e B e l a s -
c o a í n y d e l N u e v o F r o n t ó n , d e c o n s -
f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333. 
11943 25 m z o . 
E S Q U I N A E N V E N T A 
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e s a l a , E n L u y a n d , s e i s c i e n t o s p e s o s de c o n -
s a l e t a c o r r i d a y t r e s h a b i t a c i o n e s . In-1 tado' el re<rt0 a P ^ a r d!e1í ?estos men" 
f J ~ » W. , „ ; s u a l e s a c u e n t a s de l c a p i t a l , I n 
1193 
24 mzo. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D U N A 
E L B U R E A Ü D E G E S T I O N E S 
A d m i n i s t r a t i v a s J u d i c i a l e s y Merca»' 
t i l e s L e g a l e s , p r a c t i c a con toda uctlvl' 
d a d y por m ó d i c o s h o n o r a r i o s , recial»»' 
c l o n e s por a c c i d e n t e s del trabajo, •* 
c o b r o de c u e n t a s p ú b l i c a s y privada» 
y de s e g u r o s de todas c l a s e s ; promuev» 
d e c l a r a t o r i a s de herederos , ju i c io s «• 
d i v o r c i o s , de d e s a h u c i o s e jecut ivos , tef 
t a m e n t a r í a s y c u a l e s q u i e r a otros. Soj' 
c i t a c a r t a s de c i u d a d a n í a , cambio, »<"' 
BIÚB o m o d i f i c a c i ó n de nombres y aP8* 
l l i d o s . r e d e n c i ó n de censos , certific*' 
m a g n í f i c a V i c t r o l a de g a b i n e t e c o n d i s - c i o n e s de torta cenSQS'. , , f * ectt-
eos. E . V á n u e v a , en 80 p e s o s : J u e g o de s l á s t i c a s liVÍLf1?36 y p%rt[d!£ £ 1 
m i m b r e con ca torce p i e z a s , 1110 ¡ c a m a S S f d ^ r M f l ^ L ^ , p a / a ^ ^ « í d l 
Í $18: l a m p a r a de c o m e d o r ^ 8 ; I ? o r ¿ s t Í l t s ^ 
d e s a l a de b r o n c e $40 r u n v e n t i l a - | t e s t í t u l ¿ s - d ^ M a n ^ a ^ í o s ' y P r o c u V 
s i m ó n 
o t r a 
dor; m á q u i n a de e s c r i b i r ; s i l l a s ; s i l l o - d o r e s T p n n n f o o * ^ 1 0 3 I « BÍ 
naB A l a n r l m e r a o fer tn « , , « 0 f - i í S T 5 ? ! ? ! . ? c u a n t a s m á s de su í n d o l e se A l a p r i m e r a o f e r t a , p u e s t e n g o ; e n c o m i e n d e n M a n 
desocupar l a c a s a en L e a l t a d 131.1 ™aT-tQ™ J U - V r . í ? z a n a de G ó m e z , 
nes. 
que  l    l t  1 J D a r t a T O P n f n " " T > j ^ 1 ~ o r r " ' ' — ; V ' 7 7 i i í 
b a j o s entre S a l u d y D r a g o n e a p a " ^ I , l e n t 0 No- 211. e l é f o n o M-779 í 
11914 23 mzo . 
11937 27 míO-
R O L L E R O - V E N D O U N O C O M P L E T A -
mente nuevo p a r a m á s de c i e n r o l l o s , 
a d e m á s tengo m u c h o s r o l l o s , todo e s t á 
nuevo, prec io s u m a m e n t e b a r a t o . S e 
puede v e r en M i s i ó n 104, b a j o s , e s q u i n a : l í i J^ñ ^ P ' t a l o en e l I n t e r ! 
a I n d i o . . y nd. R e p O b H c a , a g e s t i o n a r asunte 
11929 27 m z o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D B C R I A D O , D E S E O C O L O C A C I O N E N 
c a f a P a r t i c u l a r o p a r a o f i c inas , m u y 
p r á c t i c o en todo buen s e r v i c i o y con 
^efJerf.I?,ela?- í n ' o r m a n T e l é f o n o A-7663, 
- l l i f r l J 3 mzo. 
C R I A D O C O N I N M E J O R A B L E S R E P E -
r e n c i a s se ofrece. I n f o r m a n 17 y n L a 
B i l b a í n a . " 
H " 7 28 m z o . 
S B O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano, p e n i n s u l a r , o p a r a portero, c a m a -
' dependiente; es m u y p r á c t i c o . 
I n f o r m a n T e l é f o n 
S F 1 * M ' « 5 5 9 3 | 4 . 1 » „ i x - a v B í f í ' ' 
26 m i » 11941 i 4 m i o 
d e r e s , 2 2 , d e 1 0 a 1 1 a . m . 
11470 27 m z 
S O L I C I T A M O S 
L a c o l a b o r a c i ó n de c u a n t o s se dedlq"'" 
or d i J » IV+tr*"*/***, . f r e s u o n a r a s u n t o s ad"1. 
n l - s t ra t ivos y j u d i c i a l e s en l a s e g u r i ^ " 
de q u e o b t e n d r á n p o s i t i v o s beneficio* 
B u r e a n de G e s t i o n e s Administrat iva9; 
J u d i c i a l e s y M e r c a n t i l e s L e g a l e s . M/n. 
G ó m e z 211. T e l é f o n o ií-111* s a n a de 
19938 25 ra*0-
D E A N I M A L E S 
i n t e r e s e s ! _ _ _ _ _ _ _ _ . 
r o r m a , SU d u e ñ o : A . P i e d r a . M e r c a - a l 6 0|0 a n u a l . T i e n e c a l l e s , a n c h a s a c e - S E V E N D E N : U N E S C A P A B A T E ; C A -
i r a s , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a de V e n t o . , m o d e r n a ; l a v a b o ; b u r ó c o r t i n a ; v i c -
a l u m b r a d a d i c h a e s q u i n a c o n u n g r a n t r o ' a con d i scos ; juego m o d e r n o c o m e -
foco de l u z e l é c t r i c a que de n o c h e p a - dor; j u ^ i l t o m o d e r n i s t a s a l a ; m á q u i n a „ 
ZZ — r e c e e l d í a c e r c a del t r a n v í a y de l a e s c r U r f "visible; l á m p a r a s y a u t o m ó v i l r A D A l i r i p * M U T 4 r t / ^ n C C í lE 
?,B V : E 5 Í ? N ' C A S A L A - * I : P A » I - ' H a b a n a , a p r o p i a d a p a r a bodega o p a r a , D o c h e por e m b a r c a r . A g u i l a 32 A c a d e - ^ A D A L L O S C A M I N A D O R f c " J V 
l i a en 16-00 P e s o s ; o t r a c e r c a de B e l a s - , i # qUe ei c o m p r a d o r q u i e r a . T r a t o d i - m í a , 1 ^ 
S 2 * J 5 ? ™,?v ? e s o s y o t / a en 7,000. T o - p a r a m á s i n f o r m e s . C a l l e de S i - " M I 23 m z o . M n i l T A C f l l A C 
das son . m u y b a r a t a s . I n f o r m e s , en e l , t,og 76 c e r c a do S a n N i c o l á s de 3 a ' n n a m a n t , n „ „ „ „ — M O N T A , F I N O S 
5 de l a tardo. 1 ,03 " ¡ S O S D B C O N T A D O . U N P E S O 1 
E s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o . P r a d o , 
bajos . 
11868 24 m z o 
109 
11923 23 m z o . 
V E N D O U N A C A S A D B L O M A S M O - R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n d o u n a 
^ r x ? Q w A l , 0 8 r r ? u a d r a s , de r r f a d o ^ , y , ^ s e s q u i n a y v a r i a s p a r c e l a s a u n a c u a -
de M a l e c ó n . T i e n e s a l a , sa l e ta , d i v i d i d a Si 1 1 «• 1 
por c o l u m n a s e s t u c a d a s , t res c u a r t o s , dlla d e l t r a n v í a a c u a t r o p e s o s l a T á -
bano in terca lado , comedor a l fondo, _ __ V . „ _ _ _ . - ^ - J l - : - . - - . J _ _ « « , « 
coc ina , s e r v i c i o s de cr iados , es de d o á r ' b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o , 
p l a n t a s , i gua l l a p l a n t a b a j a que l a a l t a I n f o r m a n , E m o e d r a d o 4 1 d e 4 a 6 . 
e s c a l e r a de m á r m o l . I n f o r m a n en C u b a » . i ' # » roWn. . ' 
in, T e l é f o n o M-9333 . T e l e f o n o A - 5 8 Z 9 , A r a n d o . 
l l ^ i i Z6 raso. < 11909 30 mzo . 
bajos , c a s i e s q u i n a a D r a g o n e a 
11914 23 11908 
SO P5*0-
25 
A N O X C D I A R I O D E U M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
Df.joséM.Pitalyga 
D E N T I S T A 
• a b s o l u t a m e n t e s i n dQlor, 
onera5'0," « a r a ello a n e s t é s i c o s Inofen 
b o l e a n d o P f ™ . d8 ! y m e d ^ a , 
J l ' D I C l A l 
• ¿ t i 
• {uno 
í l ^ 9 - D o m n í o a ' d e 8 aT U a m NOB-
»• 138 altos , entre L e a l t a d y E s c o -
7 mzo. 
CaJa día un éxito 
L e d o . G r e g o r i o d e L l a n o y R a y m a t , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r , 
d e e s t a C a p i t a l . 
P o r el p r e s e n t e edicto se h a c e s a b e r : 
q u e en los a u t o s del j u i c i o e j e c u t i v o es-
tablec ido , por F r a n o l s c p R a m o s C u e t a -
r a c o n t r a V i c e n t e C a n t o L a g e por pe-
sos, se h a d i spues to s c a r a p ú b l i c a s u -
b a s t a J o s b ienes e m b a r j l . d o a en d icho 
j u i c i o , c o n s i s t e n t e s 
cauda le s , dos 
m e s a s e s c r i t o r i o s 
l a H a b a n a a dlea y s e i s de M a r z o de 
1922. 
G r e g o r i o de I i l a n o . 
11844 
A n t e m i 
Auerusto S . C a n o s a . 
21 m a i—rm r̂ r ^ 
U B R O S E I M P R E S O S 
U B R O S P A R A A B O G A D O S 
L a C u e n t a C o r r i e n t e , p o r C a r b o n e l l , ?1 . 
I n s t i t u c i o n e s P o l í t i c a s y J u r í d i c a s de 
los P u e b l o s M o d e r n o s , 21 tomos, $50. 
R E G A L A D O S C A S I , L I B R O S , M T T B -
bles y c u a d r o s en C a m p a n a r i o , 16B, b a -
j o s . 
11820 26 m i 
L I S T A D H M B S O S C T T B A K O S . — S E 
e n v í a a todo el que l a p i d a a M , R l c o y . 
Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . 
11699 23 mxo. 
P E R D I D A S 
„q el r e s u l t a d o 
Es» e 
1̂ÍS'toa enfermoB del pecho y a s m á t i c o * 
CUanman. R e n o v a d o r Puig, goza de f a -
10 por el cons tante é x i t o de s u t r a -
,na - No h a y a s m i t l c o que tome 
P é r d i d a . E n l a n o c h e d e l s á b a d o e n el 
entes: en " u n a c a j a p a r a i C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a del gobierno In-1 «r ^ P a v r c t «C e x t r a v i ó u n a r a r t » . 
m á q u i n a s de e s c r i b i r ; dos I t erventor . E n e r o de 1899 a M a y o d e | i e a t r o r a y r t i se c A i r a / i o u n a C a n e 
i s ; un m i m i o g r a f o : u n a l 1 9 0 2 - comple ta , en 11 tomos , $40. t > - r a c o n d o c u m e n t o s y e f e c t l Y O : s ó l o $t 
O F I C I A L SERMONES 
S U B A S T A V O L U N T A R I A . — S E C R E T A - [ q n e h a n d e p r e d i c a r s e e n l a 8 . L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 0 2 2 . 
M a r z o 2 0 , F e s t i v i d a d d e S . J o s é ; 
A G I N A D I E C I N U E V E 
R I A D E S A N I D A D Y B E N E P I C E N 
C I A — H a s t a l a s diez de l a m a ñ a n a del 
d í a ve in te y s i e te de M a r z o de m i l no-
v e c i e n t o s ve in te y dos, se r e c i b i r á n , en 
del R e n o v a d o r m a q u i n a s u m a r ; u n a id chequeado- A c c i ó n L e g i s l a t i v a de l a R e p ú b l i c a d e . , , , 
afl03 hace v i ene c u r a n d o » ' r a ; - U n aello boleador; l a s p i z a r r a l , mos - C u b a , 47 tomos, | 7 0 . L a J u r i s p r u d e n c i a | d e s e a l a d e v o l u c i ó n de l a c a r t e r a J 
lento. 
w novador P u i g . que no se aart. T O m e -
, v deje de padecer a s m a . 
T das l a s bo t i cas lo v e n d e n y BU de-
Aauo- Consu lado y C o l ó n . 
P6S " « i t 8d-t . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
al mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. flo0-alEmi3iece a a p r e n d e r h o y m i s m o fol leto de I n s t r ü c c i f i n , g r a t i s 
« o n í i e tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
í í a n 5 f , ^ r o f t M. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
 u  s fo l e s , o s -
t radores , v i d r i e r a s , toldos y s i l l a s , c u -
yo i n v e n t a r i o c o n s t a de autos , c u y o s 
C u b a , 47 to os , $70 . a J u r i s p r u d e n c i a 
b ^ S ÍÍIV e8n r s í ^ ^ c i r ^ f P c l a r d J d o c a m e n t o s ^ g r a t i f i c á n d o s e , p r e s c i n d i e i 
S I mm 
bienes h a n s ido t a s a d o s p e r i c i a l m e n t e i FQÎ *'v̂ Iarz0 d e „ m 3 . , a D l c l « " ^ r e de d d e f e c t í T O q u e se r e g a l a . Sü d u e -
en l a c a n t i d a d de s e i s m i l BPtPHpntr.«« 19181 b,*n e n c u a d e r n a d a , en 45 tomos, \L , Án , 
c i n c u e n t a pesos m o n e L o f i c a l y se h a B o l e t í n de l a S e c r e t a r l a de E s t a - fio. M e r c a d e r e s 4 0 , a l t o » . 
' n a | d 9 , 16 tomos, $10. C o r t o m s r e g u l a t i o n s ] 9698 
P r e s c r l b e d for the I n s t r u c -
ce of c u e s t i o n s o f f i cers , 
m e v e tomos. 10 p e s o s . 
L o s pedidos a M . R l c o y . Obispo, 31 y 
medio, l i b r e r í a . 
11871 34 m i 
los a l t o s de l a c a s a P a -
seo de M a r t í n ú m e r o 15, a d v i r t i é n d o s e : 
que no se a d m i t i r á n proposoc iones que 
n o c u b r a n l a s dos t e r c e r a s p a r t e s del 
avalQ^ que p a r a t o m a r par te en l a s u -
b a s t a , d e b e r á n los l i c i t a d o r e a c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en l a m e s a del J u a g a d o o 
en el e s tab l ec imien to des t inado a l e fec-
to, i j n a c a n t i d a d i g u a l por lo menos a l 
P A P E L 
D e todas c l a s e s . I m p r e s o r e s : P a p e l X I -
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
el l oca l ocupado por l a D l r e c c l n de B » - M . I . s e ñ o r A r c e d i a n o , 
n e f i c e n c l a , s i t u a d o en l a c a l l e P a d r e 1 M a r z o 2 6 , D o m i n g o I V d e C u a -
V a r e l a , a n t e s B e l a s c o a í n . E n r i q u e B a r - ¡ r e s i n a . M j 8 e ñ o r p e n i t e n c i a r i o , 
net, a n t e s E s t r e l l a 7 F r a n c i s c o A g u í - r í , ^ , , U ^ „ i „ < r r t T V HA P a a M n -
l e r a a n t e s M a l o j a p r o p o s i c i o n e s en I A b r " 2 , D o m i n g o I V d e P a s l O n . 
pl iego cerrado , p a r a l a v e n t a en p ú b l i c a M . L s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a , 
s u b a s t a de l a c a s a M á x i m o G ó m e z , 44, | A b r i l 7, F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
en A r t e m i s a , prop iedad del H o s p i t a l S a n I o s D o l o r e s : s e ñ o r P b r o . D . J . 
I s i d r o de P i n a r del R í o , h o y R a i m u n d o T T, , ' 
M e n o c a l y entonces s e r á n a b i e r t o s y J - f 1 , ? 8 " : 8 - „ * 
l e í d o s . E n el Negoc iado de A d m i n i s t r a - 1 A b r i l 1 3 , J u e v e s S a n t o , ( E l M a n -
d ó n e I n s p e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n de d a t o ) : M . L s e ñ o r A r c e d i a n o . 
B e n e f i c e n c i a , se f a c i l i t a r á n p o r m e n o r e s A b r i l 1 4 . V i e r n e s S a n t o ( L a S o -
a quien lo so l ic i te . C a r l o s E . E l n l a y , D I 
r e c t o r de E e n e f l c l e n c ' a . 
C 2 Í 4 7 8d-19. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A M A S B A R A T A Q U E K A D I B . 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r , se a d m i t e n abo-
nados a l a m e s a a p r e c i o s de r e a j u s t e . 
C o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N e p t u -
no. 155. T e l é f o n o A - 8 4 1 6 . 
10427 23 m » 
A V I S O . — P o r e s t e m e d i o c i t o a 
^ Í K ^ ^ ^ ^ A c c i o n i s t a , d e l B a n c o P o p u l a r d e C n -
í o T a í K ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ S - ^ * l a ^ G e n e r a l q n e se c e 
en l a S e c r e t a r í a del a c t u a r i o que r e f r e n -
d a p a r a que puedan s e r e x a m i n a d o s por 
los I n t e r e s a d o s en l a s u b a s t a , 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en u n p e r i ó d i c o 
de e s t a l o c a l i d a d , l ibro e l p r e s e n t e en 
L A G U I P U Z C I T A N A , G A S A D E C O M I 
ÍOS' das. I n q u i s i d o r , 15, a l to s . 
9685 31 m i 
l e d a d ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l , 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o de R c s u r r e c -
c i í n : M . I . s e ñ o r % L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " I n a l b i s " ; M . 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F l e a t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
c e d i a n o . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
> 4, D o m i n g o d e P e n t e c o a -
I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J á B i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
l í i V T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R ó b e r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o ^18, S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
de T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
l i s t a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o s e p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a j 
M i s a s r e z a d a s q u e s e c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
l o s d í a s d e p r o c e p t o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
C o m i e n z a n los T r e c e M a r t e s de S a n 
A n t o n i o . 
C o n H a s o l e m n i d a d de los a ñ o s a n t e -
r i o r e s d a r á n comienzo el d í a 21 con e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : A l a s s ie te y m e -
d i a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y a c o n -
t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o correspondiente . 
A l a s nueve m i s a c a n t a d a con o r q u e s t a 
y s e r m ó n . E s a I n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a 
M a n u e l a M a r t i n e s . — 
11891 21 meo. 
sat 
$5.50 r e s m a . Sobres . C a r t u c h o s . E s p e - l - k r a r á MI d o m i c i l i n uwMal • l a * 9 
c i a l l d a d en p a p e l e s s a n i t a r i o s y de en- Ie ,>rara « J * . V T , * ? 800131 » » • 
v o l v e r . P a p e l in idoro , t o a l l a y s e r v i i i e - d e l a t a r d e d e l d í a 1 5 d e M a r z o de 
tas . P i d a prec io s y m u e s t r a s . G . L . R I - i 0 « « Prtmt̂  
v e r a y Co. A g u i l a 93. e l é f o n o M-7601. 1 9 Z Z . A u g U S t O r n e t o . 
11667 22 mzo. 11620 n m i 
n 
i i r j B U H r j W j Lf[3TjIjiiDOI 
PARA LAS DAMAS 
L M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
vara, ta l leres y c a s a s de f a r a U i a , desea 
ícred comprar , vender o c a m b i a r m á -
!,,ina3 de coser a l contado o a p l a z o s ? 
?lame a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
¿er. P í o F e r n á n d e z . 
' B280 23 1 
" L A S O C I E D A D " 
D e t a l l a m o s a p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n to-
d a s l a s e x i s t e n c i a s . 
C T T T B I I E S V E N D O U N J U B O O D B 
o í n de t r e s cuerpos , acabado de r e -
fh lr de F r a n c i a . U n juego de s a l a d o r a -
S n n luego de cuar to , t r e s cuerpos l a 
í ü ' ^ d o m u y fino, u n juego comedor cao-
S f m a c i z o con bronces , n e v e r a s , l á m p a -
otros m u e b l e s que se dan m u y b a -
r r ^ o r ¿ n A n l m a s . 100. ba .os . ^ ^ 
J T V Í N D E U N A . N E V E R A B I I A N C 
Polo Norte 1 espejo dprado.JL c ó m o d a . 




H  1 c a m a de h i e r r o moderna , 1 f l l -
fr  f ú l p e r n ú m e r o 7, tdo e s t á en buen 
Etado y se d a bara to , u r g e l a v e n t a , 
r i r v a s i o n ú m e r o 160-A, entre R e i n a y 
Bah'd T e l é f o n o M-414e 
11759 
M U E B L E S 
Juegosi de c u a r t o , s a l a , comedor, r e c i b l -
| d o r m i m b r e s y p i e z a s s u e l t a s a prec io s 
• r e a j u s t e . 
J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o , todo proce -
dente de e m p e ñ o y por lo tanto u n 50 
y e r í a "Tlá'3 barato «l116 en l a i0' 
D I N E R O 
L A N C A , ; L o p r e s t a m o s sobre obje tos de v a l o r 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s y j o y a s . S u á r e z , 84. F n t r e 
A p o d a c a y G l o r i a . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
10818 ÍS ap 
S E V E N D E A I . A P R I M E R A O F E R T A , 
d e 
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S B S O R I - C . _ - _ J . _ _ . _ i : n n l _ _ 
torio, u n a m e s a p a r a m á q u i n a de e s c r i - J e yenae ™ a n»»1!11™» d e COWT 
bir , a l g u n a s s i l l a s y dos b a l a n c e s ; to- S i n g e r , g a b i n e t e , o v i l l o c e n t r a l , c a s i 
to de c a o b a con m u y poco uso. P u e d e n ' <i.or- * . 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo e l afrua de l a s c a ñ e r a s , 
qui to e l t i zne y explos iones . I n s t a l a c i o -
n e s e l é c t r i c a s de todas c lases . - R , F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o 1-3472. 
1 1 7 6 » 25 m a 
v e r s e M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n -
to 452. 
_ 112 60 a 2 mzo. 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -
b l e s ? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o que es e l 
que le da p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e - f Í Í L - 3 í f i 2 
l l é f o n o 1-1798. a r m a d u r a s 
A T E N C I O N . S B M M P I A N C O C I N A S 
de g a s y c a l e n t a d o r e s y c o c i n a s e s t u f l -
naa, con abono y s i n abono. C a l l e C a r -
men 66. T e l é f o n o M - 3 4 2 » . 
11754 " mg _ n u e r a e n $ 2 5 . A g u a c a t e 8 0 . T e l é f o n o 
A - 8 8 2 6 . 
,111381 . 28 m i 
s i n ci os. se _ p a g a n " h a s t a peso""?^ i l a ^ e al^conocl<ib P o c h e t , c inco a ñ o s 
buenas , .y todas l a s s e r v í - de p r á c t i c a , e s tupenda e s p e c i a l i d a d en 
A V I S O AXM P U B I Í I O O . S I D E S E A I . I M -
p l a r s u c o d n a o ca l en tador , con u n me-
S B C O M P R A N C A M A S V I E J A S c á n l c o , que lo d e j a en per fec to es tado: 
10191 10 m y 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R S U S 
m u e b l e s no le p r e o c u p e s u estado, por 
m a l o s que e s t é n , y o se los dejo como 
n u e v o s po r m u y poco dinero, b a r n i z o de 
m u ñ e c a ; e s m a l t o en todos colores , e n t a -
. p lzo y enre j i l l o , h a g o toda c l a s e de r e -
' p a r a c l o n e s . M a n r i q u e , 52. T e l é f . M-4445. 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
1097g 14 a 
- s e r v i -
nies a m á s de c i n c u e n t a c e n t a v o s 
D i r í j a n s e a Sa ldo , 34, c a s a de M i g u e l , 
o s e a d e t r á s de L a s A n i m a s , h o s p i t a l . 
9753 21 m z 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s por 
m a l o s que e s t é n d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
c a y e s m a l t e f ino y en barn ices de p í a -
no y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o ' M-1966. E n el acto s e r á aer-
, vido. N o t a : c o m p r a m o s mueb les de to-
P o r C u a t i o c l e n t o s pesos , le a m u e b l a j r o , das c l a s e s . F a c t o r í a 9. 
" L A C A S A D E L P U E B L O ' 
23 ma casa,, todo n u e v o y b a r n i z a d o a m u ñ e -por n e c e s i t a r e l l oca l que ocupa, u n a ca , con m a r q u e t e r í a f i n a y son l a s p i e z a s ! 
9877 21 mxo. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : p a r a a d q u i r i r e l m á s i n t e r e -
s a n t e fo l l e to e s c r i t o e n c a s t e l l a n o c o n 
i n s t r u c c i o n e s y r e c e t a s p a r a c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a . E n r í e u n a p o s t a l c o n 
s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
I n d 1» m » 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n d e e n c a j e d e b o 
l i l lo c a t a l á n . A p l i c a c i o n e s d e s d e 5 
c e n t a v o s . B l u s a s d e c a m i s o n e s y v u e -
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n - los de e n a g u a a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
£ d 8 0 3 T i -2a6i í0<1De u S ' aten^-1 ¡ f m i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y C o n c o r d i a , 8 , e s q u i n a a A g u i l a . T e l é -
ca len 
M o n t , , 
mente , P o l h e t . SI s u c u a r t o de tKmo es- U a r _ t n -
t á cn m a l a s cond ic iones : a v i s e a l í - 2 6 1 1 . D a r a i O S . 
10738 31 Kja | 
C O C I N A S D B G A S . M E C A N I C O , M B 
hago cargo de l a l i m p i e z a de c o c i n a s 
de gas , e s t u f l n a y c a l e n t a d o r e s . M o n -
te, 8, segundo . T e l é f o n o A-3081 
11794 25 mxo. 
C1710 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o j S a l u d 
f o n o M . 7 0 8 1 . 
11008 24 m a 
81d . - l 
* ' J I „ remarn. m a . 2?.esa P a r a c u a t r o m á q u i n a s de coser , s i g u i e n t e s : comedor , 9 p i e z a s cuar to . 5 
Compro, venf lO, a i q u u o y reparu u i « T i e n e t r a s m i s i o n e s p a r a dos. T a m b i é n p iezas , y s a l a , 14 p iezas . N o t a : estos m u e -
«ninas r e f f U t r a d o r a s . T a m b i é n V e n d o fe " n a m á q u i n a p a r a h a c e r p a ñ u e b les son h e c h o s en t a l l e r propio de l a 
OUinas r e g w u a u u i o » . . ^ 7 los. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 49 T e l é f o - c a s a y por eso n a d i e puede compet i r con 
piezas F i n l a y , 6 6 , a n t e s Z a n j a , l e - ¡ n o M-7399, en l a o f i c ina , de 9 a l l y d e ! L a C a 3 a del P u e b l o , que e s t á en I 
¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N í f a ^ ^ k r ^ f r ^ p L ^ r ^ p l r - r c o : ^ ^ f f i ^ ^ ^ ^ V p a T e ^ m á s P f - v e s t i d o s bordamos "en T o d o s " l o l 
^ , w . , _ « c i ñ a de g a s y e l c a l e n t a d o r V 16 d i f í c i l de obtener desde e l rub lo mé.s n^ZÍ^J^.n^l03^fnca-Tfoa a l Inter ior , 
S U D I N E R O ? 
l é fono I V I - 3 9 4 9 . 
11857 23 ma 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A 
mesa de v i l l a r de poco uso con bo las 
nuevas y m u y barato por n e c e s i t a r s e el 
local Neptuno y S a n N i c o l á s . C a f ó , 
11811 25 mzo. 
£ Ñ " M A I . O J A , 2, A L T O S , S E V E N D E N 
los muebles de u n a c a s a y m e s a s y de-
más utens i l ios p a r a t o n d a o oasa de co-
midas. 
118G3 23 mzo. 
2 a 6 . 
11895 24 m a 
r a s , 2§, entre T n e r i f e y M a n r i q u e . L » 
I S e g u n d a de M a s t a c h e . 
S B D B S S A C O M P R A R U l T ' j U E G O D B ' r « « » . . l » J « ÚA « Q C T « . l A ATTZ 
s a l a y comedor, é s t o se p r e f i e r e que s e a ¡ V ' O n S U i a a O , S?4 y I f O . l e í . A - * * I I q 
de es t i lo i n g l é s g r a n d e s que e s t é n en P r é s t a m o s y a l m a c é n do mueb le s . L o a 
buen estado, no se qu iere t r a t a r con e m - T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
p e ñ i s t a s y m u e b l i s t a s , d e s e a m o s tratlk- s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y prendas , 
d i r e c t a m e n t e con s u s d u e ñ o s . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o 1-7373. R e p a r t o A l m e n d a -
r e s . C a l l e 7, en tre 6 y 8. 
11848 4 A b . 
GANGA. S B X I Q U I D A N S B I S ^ P E I N A -
dor" c¿n se i s l u n a s de 18x40 y 18x60. 
casi nuevos a 6. & y 10 pesos ; 1 m á q u l - | 
na Oliven en 12, dos s i l l a s m i m b r e s 
grandes b l a n c a s en $8, u n a c a m a de 
madera grande, n u e v a en Í 1 0 . S a n N i - Mueb le s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
cólas v C o r r a l e s . 
11493 
J U E G O R U S T I C O : P A J A R E R A G R A N - ' 
de, m e s a redonda, banco, 4 s i l l a s , 2 j a r - | 
c l ineras y 9 m a c e t a s . I n f o r m e s : P r a d p , 
77, e s q u i n a a A n i m a s . 
21 m s 
L A C A S A F E R R E I R O 
C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
lor^ M6dlco I n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t i enen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
9195 1 a 
21 m z 
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos 
y usados , en todas c a n t i d a d e s , y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9 . T e l . A-1903. 
10494 10 a 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
SI u s t e d d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b l a r s u s m u e b l e s , e n c o n t r a r á en esta 
c a s a l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 58, T e l é f o n o M-3612 . 
8166 24 ma 
C o m p r e los m u e b l e s en " ^ a O r i e n t a l " 
! de J o s é O. N e i r a que los vende buenos, 
¡ b o n i t o s y b a r a t o s . V e a estos p r e c i o s : 
I s i l l a s , ¿ 2 . 5 0 ; s i l l o n e s , $5.00; c o l u m n a s , 
I J2.0Q: g u a r d a c o m l d a s , $6.00; m e s a de 
¡ a l a , e spec ia l , $6.00; a p a r a d o r e s . $25.00; 
c a m a de h i e r r o grueso , moderna , con 
bas t idor f ino, $17.00; un juego s a l a c o m -
pleto, $75.00; l á m p a r a a l e m a n a , $7.00; 
f i a m b r e r a s con c r i s t a l e s nevados $15 00 
m e s a noche, $8.00; e s c a p a r a t e $85.00; 
coqueta , $25.00; u n juego de c u a r t o con 
m a r q u e t e r í a . $140.00. Comedor, con v i -
t r i n a , a p a r a d o r y s e i s s i l l a s , $100.99; 
con m a r q u e t e r í a , b a s t o n e r a , « 1 4 . 0 0 ; es-
pejo y conso la , $30.00. N o t a : E s t o s m u e -
bles son de cedro y caoba, h e c h o s en 
t a l l e r e s propios y p o r eso nad ie puede 
c o m p e t i r con " L a O r i e n t a l " que e s t á en 
N e p t u n o 129 T e l é f o n o A-0518. No con-
f u n d a " L a O r i e n t a l " con o tras . 
109990 24 mso. 
M . D E E S C R I B I R R E M Í N G T O N 
B I L L A R E S 
" L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
J u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
r í a d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o d e c o m e -
d o r , d e s d e $ 1 2 5 . J u e g o d e s a l a 
t a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s 
m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
f á b r i c a p r o p i a q u e p o d e m o s e n s e -
ñ a r a n u e s t r o s c l i e n t e s . 
S A N R A F A E L , N o . 1 6 7 . 
E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
^11539 1 ab 
O O A S I O N ^ P O R ^ P A I T A D B E S P A C I O 
se vende m u y b a r a t o u n e s c a p a r a t e da < S u r t i d o comple to de los a f a m a d o s B I -
lunas, u n a c a m a m a t r i m o n i o de m a d e - L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' , 
ra moderna; u n a m e s a de noche; u n , H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s , 
lote de m a d e r a s y v a r i a s c a m a s de h i e - I T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
rro en C o m p o s t e l a 11. an t iguo . R e p a K a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 m a 
21 mzo. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A | u l t i m o modelo, e s c r i t u r a v i s ib l e , r e t r o -
P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e c e ? ° / clnt.a dos co |0res ' a r r a n « u e aut<,-
_ . . _ «y.. ' " m á t i c o . etc.. c o m p l e t a m e n t e n u e v a , por 
C j l o n a y L o r r a l e » . D o y d i n e r o COn m o - v i a j e l a quemo en $50.00. B e l a s c o a í n 
d: . • . .» i i i . j 117, a l tos , c e r c a de R e i n a , 
i c o í n t e r e s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e 10033 
v a l o r S e c o m p r a n y se v e n d e n m n e - ; A Z O G U E S U S E S P E J O S 
b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s i t u a c i ó n ' X a P a r í s V é n c e l a " h a rec ib ido 
u n e r a n s u r t i d o d e a l h a í a s V d e m á s c a n t i d a d de azogue a l e m á n a prec ios 
. f . . 1 J, r e d u c i d o s ; por eso azogamos L u n a s de 
e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e p r e s t a m o s E s c a p a r a t e $5.00; de Coquetas $3.00; de 
v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
7948 
g r a n 
23 m s 
P A R A A Z O G A R S U S B S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o pa ten ta 
a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H e r m a n o . A n -
geles, 4. T e l é f o n o A-5453. 
p- , aod.-4 
A-6600, S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . R e g a -
l a m o s E s p e j i t o s 
11415 81 m z o 
¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? 
¿ D e s e a u s t e d d e s h a c e r s e de lo que no 
p r e c i s a ? S I es a s i , a c u d a a G l o r i a , 123. 
o l l a m e a l t e l é f o n o M-1296 y q u e d a r á 
c o m p l a c i d a . T a m b i é n j o y ^ y r o p a a 
p r e c i o s s u m a m e n t e módicWa. Se com-
p r a n y venden f o n ó g r a f o s . 
101S9 23 m i 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e o i e s no c o m p r e 
Mn antes ver n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco dinero. 
H a y juegos completos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , deuda 
«12 .00 , con l u n a s , a |40 .00; c a m a s , a I " L a F r a n c e s a " l é d e j a r á s u s espejos 
|10 .00; c ó m o d a s , a |18 .00; m e s a s de n o - I m a n c a d o s como nuevos . Q u i n c e aftos de 
che, a $3 00; m e s a do comedor, a $4.00; > c o n s t a n t e ó x l t o , es l a m e j o r g a r a n t í a . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
sur t ido m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 . p i e z a 
d e I I v a r a s $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 11 v a r a s " 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . " 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s " 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . 
" o l á n c l a r í n N o . U S X , 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 . p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . " 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e a n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u n d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
_ j E L E N C A N T O " ^ 
10DSITJ0VÉNES E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
L A F R A N C I A 
A l m a c é n de Muebles . N e p t u n o 64, c a s i 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s . C o d e s a l y G a r -
bufetea. a $15 00; juegos de s a l a , mo 
é e r n o s , a $70.00; juegos de cuarto , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no Ja de» 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e t o d o s s u s m u e b l e s , j o y a s j r o -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s suma-
R e i n a No. 36 T e l é f o n o M-4057. S e r v i c i o 
de C a m i o n e s a domic i l io . Se h a b l a f r a n -
c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
9663 3 a b r i l . 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje e n g a ñ a r p a r á c o m p r a r s u s 
mueb le s . L l a m e a M a s t a c h e , t e l é f o n o 
M-9314 . 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
P o r 400 pesos en l a c a s a del pueblo; s a -
c i a . T e l é f o n o M-2647. L i q u i d a m o s l a s m e n t e b a r a t o s P ó r n r o r ^ r W do » i ^ comed01-. c u a r t o IMezas: s a l a , 14; co-
e x i s t e n c i a s que t enemos a prec ios s u - ' j D a r a i o » « f p r p r o c e d e r de Se- medor, 9; c u a r t o , 5 Se a c a b ó el mono-
m a m e n t e b a r a t o s , por tener que h a c e r g u n d a m a n o . V i s i t e l a C a s a y a b o - P o l l ? r do ^los m"eblca- F l a r u r a s . 26. en-
' °_ » j . M I . * i - . » i i i t r 6 M a n r i q u e y T e n e r i f e , en L a Segunda 
r r a r a o m e r o . M a l o j a n u m . 1 1 2 , H a - de M a s t a c h e . 
l o c a l p a r a n u e v a s f a c t u r a s . T e n e m o s 
Juegos de c u a r t o desde $200^.00 en ade-
lante . T a m b i é n l i q u i d a m o s v a r i a s m á -
q u i n a s de coser S i n g e r de bobina c e n -
t r a l . L a s g a r a n t i z a m o s a p t a s p a r a e l 
t r a b a j o . T a m b i é n v e n d e m o s u n a d i v i -
s i ó n da 16 1|2 p ies de l a r g o por 70,-8 
p ies de a l t o con s u s p u e r t a s a l centro . 
E s t a d i v i s i ó n e s t á c o n s t r u i d a de c r i s -
t a l e s de l a m i t a d p a r a a r r i b a . P u e d e 
v e r s e - ^ R E s t r e l l a 88 a todas h o r a s , 
donde le I n f o r m a r á n y 
b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
•*L>a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a . - «a lón de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r a E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
p a r a " m e j o r e s cuento, j u e g o s de cuarto , juegos de co 
E S C A P A R A T E S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o » de 
c r e p é , a 6 pesos; con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de terciopelo 
h ' ^ n i '5-50' de Paseo. en georgette , 
E s l a P e l u q u e r í a qua m e j o r tlfle e l ' f i L ^ i 1 1 ^ ' ' " ^ " n I s l l n o » » 10 pesos, v a -
cabe l lo en el mundo, porque u s a l a sin1 i ^ j í " ^ ^ ' ^ 0 " " ^ ^ 1 ^ 0 . r e f o r m a s de 
evos. C o n f e c -
y a d o r n o s f l -
i « a r g o t da n a r k "v l t t fd-3?31-hA?emo8 f lore3 de te la . 
" L A P A R I S I E N 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F - B 2 6 2 y l ' ^ e m i e r á n ^ { ^ ^ M a i g ^ q u T d e v u e l v a ^ l ^ ^ ^ t ^ ' ^ 
en segu ida . V á r e l a es e l m e c ^ c ° ^ el ac to y de u n modo p e r m a n e n t e el „ ° P 1 ? ? l l l ^0 Í COn t e l a J 
t a i a d n r T í r e f e r l d o p o r t o d a s l a s f a m i - , n a t u r a l . L a T i n t n r a K a r t f a t  P03' a 13 p_esoa; a c e s f l 
ne todas l a s p i e z a s que n e c e s í t , * J P a r ? c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
todas c l a s e s de I n s t a l a c i o n e s . L í a m e a . nog de l p a s t a ñ o 0 ei negro. 
V á r e l a . A g u a gas . e l ? c t r l c i d f d ^ „ I Se tlfle p o r $6.00 
v i c i o s s a n i t a r i o s . V á r e l a t iene p e r s o n a l | i n á a 
entendido 
E l co lor negro es 
se L a m a r a v i l l o s a T i n t u r a M a r g o t 
vende: 
E l color n « g r o . a $1.00, e l e s tuche . 
L o s d e m á s co lores , a $1.60, e l es tu-
che. ' 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e l 
C o n m a r q u e t e r í a . $55 en l a C a s a del 
P u e b l o . P e r o , ¿ a d ó n d e e s t á ? B ú e q u e l a 
us ted , que y a l a e n c o n t r a r á 
M U E B L E S 
| Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
I n f o r m e s d i r í j a s e a l a m u e b l e r í a " L a ? ? d o r ' J u 5 £ ? s , de„ feciMdoV, ^ 
F r a n c i a " , N e p t u n o 64, T e l é f o n o M-2647, 
C o d e s a l y G a r c í a . 
10910 28 m í o . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
P E S O S 
Ma 
A 5 
domic i l i o co lombinos de 
F 
r lque y T e n e r i f e , 
Se m a n d a n 
h i e r r o , 4 pesoa. i g u r a s . 26, entre n -
Y . T e l é f o n o M-9314, 
9 . 0 0 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 28, en -
t in e n l t r e M a n r i q u e y T e n e / i f e , h a y en todas 
I Ü . 5 U - cant idades . T e l é f o n o M-9S14. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
M a r c a P r e m i e r . I n f a n t a y S a n M a r -
t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10681 19 m z 
D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y 
F O N D A S 
R e c i b i m o s completo s u r t i d o en c a c e -
r o l a s y o tros u t e n s i l i o s de c o c i n a y 
mesa , todo de a l u m i n i o . L o s p r e c i o s 
compi ten con el h i e r r o estaflado, l a c a -
l i d a d e h i g i e n e s u p e r a a todas o t r a s b a -
t e r í a s . S o n a r t í c u l o s r e c o m e n d a b l e s p o r 
S a n i d a d y todo a m a n t e del aseo debe oo 
tener lo en s u c a s a . 
" E L L E O N D E O R O " 
u X a n d 0 8U3 m u e b l é e n ^ L a C a s a del I F e r r e t e r í a y L o c e r í a . Monte, 2, en tre 
^ r a t o á l U e 103 v e n d a buenos bonffos y Z u l u e t a * * r a d o . _ 
& J 6 " : ^ ^ ' d o ^ l a ^ ^ p ^ e ^ T e - A c a b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a u n 
í r u ^ a d ° r e a - 25 p e s o s ? c k m l s de h i e r í o ' 8 r a n s u r t i d o de efectos de adorno m u y 
flern^3, c.on ^ i d o r f ino n nesos m ^ * baratos , como son c e n t r o s 
««Pefo8,v8Ína8' 12.50; s m o n e s T o e m o s ' de raCBa4 J a r d i n e r a s , bomboneras pon-
K i ? . consola. 30 p e ^ l i c o r e r a s , j u e g o s de r e f r e s c o 
^ n ¿ v a d a ^ b r e r a 8 ' 15 Pesos, c w c H s t a - 1 m a c « t a s ' t a r j e t e r o s , j u e g o s de c r i s t a l y 
'"«tas 25 e s c a P a r a t e s , 35 pasos ; co- m u c h o s o t r o s a r t í c u l o s . 
•üe60 ^ a u . p e 7 5 % ^ a 3 ¡ L ^ t l 9X2; " E L L E O N D E O R O " 
demos p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
s a l a , s l l l opes de m i m b r e , e spe jos dora^ 
dos. j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a m a c e t a s e smal tados , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s en tremeses cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
tías c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s da n>4.r«d. s i l l ones de porta l , as- \ r> ' • j ««. 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , si l i a « C o m p r a m o s m a q u i n a s d e c o s e r S i n g e r 
r e ? V 0 r s m W ^ r ^ i % a i r e r ^ ? S r o s P i a o f V e l : « v i b c e n t r a l , V i c t r o l a , V í c t o r . T a m -
" ^ n t e s de c o m p r a r h a ^ n u n a v i s i t a ^ é » a , ( i l l i I a m 0 | , d c C08er 8 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno. 159. y Ber&o $ 2 . 0 0 m e n s u a l . V e n d e m o s a 
b ien s erv idos . N o c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
SI quiero c o m p r a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y le cobramos 
m e n o s I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por p r o c e d e r de e m p e ñ o . No se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z , 8. T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
ooin 
S í cuarto Pesos ; completo juego 
^medor ' c o ^ " a r q u e t e r í a , 140 pesos ; 
?0r- m e i a v m p , í e s t o d8 v i t r i n a , ¿ p a r a -
^ : « « o ' m ^ K i 1 8 " , l la8' 100 P « á o s . P N o -
»^imer^U^,ei>1í,, son d « c « d r o y caoba 
^ r eso h .echo« en t a l l a r e s prop ios y 
! ? n M a s t a c h » ^ <,ulfn E u e d a c o m p e t i r 
5U8 e s t á . - ' T ^ Sda L a C a s a dal P u e b l o 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
"LA Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o c n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 j n 
p l a z o s 
s i n f i a d o r m á q u i n a s d e c o s e r e s t i l o 
1 9 2 2 , f o r m a e s c r i t o r i o . A g u a c a t e n ú -
m e r o 8 0 . T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D o m i n g o 
S c h m í d t . 
t-™ - so M í o . 
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e s u s m u e b l e s en L A M I S C E L A -
N E A . S a n H a f a e l , 115. J u e g o s de c u a r -
to, a $140; e s c a p a r a t e s , a $12; con l u -
n a s a $40; c a m a s de h i erro , a | 1 2 ; l a -
vabos , a $18; pe inadores , a $10; m e s a s 
de noche, a $3; m e s a s de comer | 4 ; j u e -
gos f inos e s c a p a r a t e s de t r e s cuerpos , 
$260; s i l l e r í a de todos modelos , m i m -
bres , , v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s de 
c o r t i n a , c u a d r o s , coquetas , a $S0, y m u -
chos a r t í c u l o s que no se pueden de ta -
l l a r . P r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
Monte , 2. entre Z u l u e t a y P r a d o . 
24 m a 
8 S ¿ I Q U E D A N 50 C A J A S TAMA CAV 
dales que f u e r o n v e n d i d a s a p lazos y x V B S C X O S B A S A T I S I M O S . T E N G O 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s juegos de c u a r t o , comedor y p iezas s u e l -
do h a b e r pagado m á s da l a m i t a d da s u t a s con f i l e te y m a r q u e t e r í a y p a r a es 
" . ^ y ^ en1 B l s u r a s . 26. entra M a n r i - v a l o í ' e8 e l ™ o í i ™ P o r .lo Si10 5* ? a n s a l t a r hago t a m b i é n e n t r e g a s s e g ú n 
«*• . y T « n e r l f o . L a S e g u n d a de M a a t a . I Por » m l t a d de s" p r e r - U . T o m á s L a - c o n v e n g a ; en b l a n c o o l i s t o s de todo no 
» u « u « oo ^ a s t a - grador N e p t u n o 203. T e i é f o n o A - 6 1 1 6 . deje de v e r m e . L a R o s a , 1 - A C e r r o T a 
L l " i i I é 8 6 J 6 a l é f o n o M-9781. , 
10599 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a c o m p r a r s u s mueb les no v a y a a 
donde le cobren lu jo . " L a P e r l a ' , que 
no c o b r a l u j o , t iene m u e b l e s desda e i 
c o r r i e n t e a l m á s f ino, nuevos , a prec io s 
de g a n g a . V e a p r e c i o s : Juegos da c u a r -
to desde $150; comedor , $140; s a l a , $S>9 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s , $B»; 
coquetas , $40; c a m a s de h ierro , $15; te-
n e m o s a d e m á s .oda c lase de m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f inos , a prec ios de r e a -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n c a ñ a r . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a l a A c ^ f * i ñ 0 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe lo q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t re s , p u e -
de l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a M i s -
ter io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e el 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a de P a r í s ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s ta c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s expertos- , e s e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s hatee d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s ^ m a s a j e s y se g a r a n t k a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el u e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s t a c a s a . M a n d o ped idos de 
todo e l c a m p o . M a n d e n scHo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e "Mis ter io** p a r ^ d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o ' * , 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u n a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s 
C a m p a n a r i o , 72, en tre N e p t u n o ' y C o n -
cordia . T e l é f o n o A-6886. 
24 mzo. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R ] 0 , , 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
? » f ^ y i l i a n 0 3 A3Peras , p i e l l e v a n t a d a -> 
D e p d s l t o en K a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
y P e r f u m e r í a , S a l u d . 47. t e l é f o n o M-4126, I p a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
H a b a n a . I ̂ í 1 1 8 ' n , ,Ster lo de L e c h u g a ; t a m b i é n 
E n es ta P e l u q u e r í a se p e i n a por el ™ a •£.r^mf0<lulta por completo l a s a r r u -
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y n í a - | ? ^ n v a i « *2.40. A l in ter ior , l a m a n d o por 
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a s I i ^ y - ^ u a l a en bot icas o m e j o r en s u 
c e j a s s i n dolor y con p i n z a s . Se l a v a ; ^ P ^ 1 . 1 0 - que n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
no, Sge1fl0ras' d6 J ^ n M a r t i n e s . N e p t u -
que no se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s qua se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
obsequia con v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "tiques" p a r a loe c a b a l l i t o s . 
C 1 7 0 Í • 81d. - l 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I T I C O p a r a 
l a l i m p i e z a de l c u t i s a l que d a j a fino, 
b lanco y a t erc iope lado . 
C R E M A S E N A R A N J A , p a r a r o s t r o s 
m a r c h i t o s o que t ienen p r o p e n s i ó n a 
a r r u g a r s e . U n I n a p r e c i a b l e a l i m e n t o 
del c u t i s . 
C R E M A V E l / V A , p a r a c u t i s secos o 
s e n s i t i v o s . A c e i t e y c r e m a c o n t r a l a s 
a r r u g a s . ' 
A S T R I N G E N T E , el I n c o m p a r a b l e T l -
gor i zador de los m ú s c u l o s f a c i a l e s . 
L O C I O N Y J A B O N p a r a r e d u c i r los 
excesos de " g o r d u r a " en c u a l q u i e r p a r t e 
del c u e r p o . 
C R E M A " A M O B B T T A " , p a r a sos tener 
los polvos en c u t i s s e c o s . 
L O C I O N " L I I i I i E " , qua es u n a loc ldn 
i m e d i c i n a l . U n a especie de po lvo l í q u i d o , 
i s i n g r a s a y que pro te j e el c u t i s de l a s 
p e c a s . I n a l t e r a b l e . 
L O C I O N " U L T R A - L I X i L B * ' . U n a p r e -
p a r a c i ó n i d e a l p a r a a s i s t i r a ba i l e s y 
t e a t r o s . 
L O C I O N " A C N R " . U n a p r e p a r a c i ó n 
a n t i s é p t i c a p a r a c o m b a t i r los b a r r o s . 
C R E M A E S P E C I A L c o n t r a e z c e m a 
C r e m a p a r a c e r r a r los poros " n a t u r a l -
mente" . 
C R E M A " A D O R A " . P a r a l l e n a r l a s 
c a v i d a d e s del cuel lo , r edondear los h o m -
b r o s y d e s a r r o l l a r el b u s t o . 
C R E M A E S P E C I A L p a r a b l a n q u e a r 
l o s brazos , m a n o s y r o s t r o . L o c i ó n p a -
r a s u a v i z a r l a s m a n o s . 
S A C S E T S c o n t r a l a s e s p i n i l l a s . T o a -
l l a s J a p o n e s a s . P o l v o s en todos los to-
nos y p a r a todas l a s ocas iones y es-
p e c i a l e s p a r a r u b i a s . 
A R R E B O L en p a s t a , l í q u i d o y c o m -
pacto en todos los tonos . P a s t a y l á p l -
c é s p a r a los l ab ios y l a s c e j a s . L o c i ó n 
p a r a los o j o s . T ó n i c o s p a r a el cabel lo 
y e s p e c í f i c o s c o n t r a l a c a s p a , S h a m p o o . 
S a l e s p a r a el b a ñ o . D e p i l a t o r i o s . 
I n t e r e s a p o r nues t ro c a t á l o g o e s c r i -
biendo a l A p a r t a d o 1915. H a b a n a . 
C1699 I n d . - l o . m s 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
u ? ^ ! " * " 1 , ' o r t a l y e los t e j idos de l o u t i ^ 
™ J ; ^ 8 e « v a 81? a * - ^ a s , como en s u s p r i -
m e r o s a ñ o s S u j e t a los polvos , e n v a s a d o 
S i ^ ? . m o s í le '2- 1)0 v e n t a en s e d e r í a s 
y bot icas E s m a l t e " M i s t a r l o " p a r a d a r 
m i l 0 r . . a 11B ufias' <*• meJor c a l i d a d y 
t ^ « r . ^ . r o - p r e c l o : 50 centavos . , 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
r , f h « n ^ U l í a r . l a ^ s P a . e v i t a r l a c a l d a del 
í ^ o i 1 0 y P c a z ó n de l a cabeza . G a r a n -
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u dinero, 
rf- í^epar ,ac l<5n ea v e g e t a l y d i f erente 
I A - í ? 3 ¿,os P r e P a r a d o s de su n a t u r a -
y ^ o r f o r ^ e ^ l o ^ r f í ^ 3 hOSpltale8 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bel lo de l a c a r a y o r a -
KOS y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a Jas t re s veces que es ap l i cado . N o use 
n a v a j a . P r e c i o , 8 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e -
re a c l a r a r s e el p e l o ? T a n i n o f e n s i v a ea 
e s ta agua , qua yuede e m p l e a r s e en l a 
eabec i ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
golor del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t in tes faos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o ; 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n -
gente que los c u r a por completo en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
t i , p a r a el campo lo m a n d o por |3 .40. 
s i s u bot i car io o sedero no lo t ienen. 
P í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a los 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e } 3 . A l 
c a m p o lo mando por J3.40: s i no lo tiene 
s u bo t i car io o sedero, p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno , 81.' 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h n s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a egta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
I n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
por lo que sea'n da m u c h o s a ñ o s y usted 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n pomo y v e r á 
us ted l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
el campo, $3.40. P í d a l o en l a s bot icas 
y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , orque-
t l l l a s . da br i l l o y so ldura a l cabe l lo , po-
n i é n d o l o jsedoso. U s e u n pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l Inter ior , |1 .20. B o t i c a s 
y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o : 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s j M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
P E L U Q U E R I A w C 0 S T A w 
P e l u q u e r í a C o s t a p a r a s e ñ o r a s y n i » 
ñ o s . L a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i -
l i a s . S h a m p o o , m a n i c u r e , p e i n a d o s , 
t i n t u r a s o n d u l a c i ó n M a r c e l p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s . S e c o n f e c c i o n a n t o d a 
c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i s i b l e s . 
A p l i c a c i o n e s d a t i n t a r a H e n é e , e n to* 
81 mzo . 
« O g n ^ . _____ 
9 P i e z l ^ « I ' I S Z A a : C O M E 
-  e r r o . e -
23 m s 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " I B E V E N D E U N J U E G O E E C O M E D O T f t 
I r £ i i p u ^ e n vv*r' da 11 a 1 O a l l a n o , 113, s a venden m a m p a r a s a to- de c a o b a con b r o n c e s de lo m á s f ino sn 
21 v j a ' V^J1« 10 r | ' iraera 311, e n - dos prec io s , se co locan v i d r i o s a d o m l - da m u y b a r a t o . Neptuno , 129. T e l é f o n o 
' ¡ c i l i o y se e m b a r c a n p a r a el c a m p o . A-0518. 
S I mm 1 16121 10 • J.098S u m s ^ 
t de 
we 2 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s e smero y t ra to c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A K i E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a da P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t a da los C« < 
bel los con productos vegeta les , v i r t u a i -
u n m e n t a i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
los l a b i o s ; u l t i n i a p r e p a r a c i ó n d e | a l , t u r a l e s de ú l t i m a c r e a d ó n f r a n c e s a , s o n i d o s l o s c o l o r e s y t i n t u r a P i l a r , t o d a s 
l , • i . . . [ I n c o m p a r a b l e s . ¡ ' * 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los1 v e g e t a l e s e i n o f e n s i v a s . P e r f u m e r í a v 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e c n A g e n d a s . , g ^ ^ ^ e ' " 1 1 1 0 8 , teatr08' s o i r é e " a ' 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n SU d e p ó s i t o . ' E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o tf« o jos 
, , , - i r w / y c e j a s S h a m p o l n g s . 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t i - 1 C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y i i m -
n e í N e o t u n o 81 e n t r e M a n r i m w . v p<ieza del c u t i ^ por medio da f u m l g a -n c z , n c p i u n o u i , e n t r e m a n n q u e y c l a n e s y m a s a j e s e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A - 5 0 3 9 . y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s J E a d a m » 
j i l obtiene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
. E s t a c a s a g a a r n t l z a l a o n d u l a c i ó n 
M a r c e l " 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 ¡ ú l t i m o modelo per fecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
P r o d u c t o s de b e l l e z a A r d e n . P e l u q u e . 
ría d e T e a t r o s y C a r n a v a l I n d u s t r i a , 
1 1 9 , t e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
9797 2fi m s 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s por f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
b a j o s de l In ter ior , y se e n v í a n por co-
r r e * . J e s ú s de l Monta , 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
10788 13 ab 
M a n t o n e s de m a n i l a , m a n t i l l a s e s p a -
rce i" . ( h a s t a de 2 pu l iradas " ing le"! ñ o l a s , t r a j e s t í p i c o s , p i e i T o t s , a p a c h e s . 
de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s I ̂  i . . » r ">> 
i t a l i a n a s , t o r e r a s , c a p u c h o n e s , m a j a s , 
g i t a n a s y t o d a d a s e d e d i s f r a c e s , los 
a l q u i l a " P i l a r , " A g u i l a , e s q u i n a a C o n 
c o r d i a . T e l é f o n o M - 3 9 9 2 . 
10450 25 m i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
M á q u i n a s S inger . A g e n t e R o d r i g u e s 
j A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r n u e -
P e l n a s e ñ o r a s a domic i l i o . U n peso. p * . v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
l a d o s qe n i ñ o s , 50 c e n t a v o s : I d . de se- o a p l a z o s . C o m p r o l a s u f a d a s . S a a r r a -
A V I S O 
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e d e m u e b l e s . 
p . I y ^ V T ^ . « o . . u0 0 a piaZoH. c o m p r o l a s u . a o a s . a a a r r 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e s d e m u ñ e c a . , o r , , . x a i.a a1"61"10'10*. 50 centavos , g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s nu 
1 J K ,0C r J ' I A p l i c a c i ó n de t i n t u r a . 1 peso . U s e n el v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
l a q u e a d o s e n m i m o r e s , t a p i c e s , t u n d a s t ó n i c o poderoso y t e n d r á n su pelo r i z a - M-1994. A n g e l e s . 11, e s q u i n a a E s t r e -
y c o j i n e s . E s t r e l l a 1 6 , T e l f . M - 3 5 7 4 . ; & é I C n o a ! r 7 8 2 2 ! r t o - S a n Mi,rue1' i L a ' i í é T ^ < g ¡ M £ i a m a n U ' s l m% p r d -
W S 6 i 10 al» ' 1701 i * i S 1 6 i S4 m s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
B O R D A M O S S O U T A C H H , C O R D O W C l -
I lo . A r a b e s c o s , C a d e n e t a . F e s t ó n - F i l e -
tes O r n a m e n t a l e s . C a l a d o - D o b l a d i l l o da 
Ojo . A c a d e m i a "A C M Í V N e p t u n o 63, 
entre A grul la -Gal lan o. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 1 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C R / D A O , V E D A D O , J E S ü j T l 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N Q , ' 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , t t ¿ 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que t e n t a n groterss en l o » 
Jados o azoteas de s u s c a s a s p a r a r s -
comendar le s »1 uso de S E b L ^ A I O D O . 
No ae n e c e s i t a e x p e r i e n c i a [ e r a a p l i -
carlo . P í d a n o s ^ ' V S ^ ^ ^ ^ T 1 V ^ J S ' 
r e m i t i m o s gra t i s . C A S A T D I i U L . L t . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . | 
D e s e o a l q u i l a r u n a c a s i t a e n e l r a d i o 
de l a c i u d a d , t e n g a u n so lo c u a r t o . 
A v i s e n a l T e l é f o n o A - 5 3 3 4 ó a S a n 
F r a n c i s c o , 4 3 , e n t r e V a l l e y S a n J o -
t e . P r e g u n t e n p o r N . M a r t í n e z . 
21 m z I 
A C C E S O R I A S E A I . Q T m . A i r L O S A I . T O S D B IX-fante , n ú m e r o . 108, entre S a n R a f a e l y , 
S a n M i g u e l compues tos de s a l a , s a l e - Se a l q u i l a u n a con luz , en A r b o l beco, 
ta y c u a r t o y un depar tamento a l to , n ú m e o r 9, a l t o s . H e r m i n i a S u á r e z . 
t iene c o c i n a de gas y todos los s e r v í - / 11640 25 m z 
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 
211, a l tos . 
11174 23 m z 
S E C E D E 
el contra to de l a c a s a Z a n j a , 8 e n t r e 
G a l i a n o y R a y o . P a g a poco a l q u i l e r , ? , v . « i e 
los a l to s e s t á n b l e * a l q u i l a d o s , c a s a los a l t o s . I n f o r m e s : e n INeptuno, ^ 1 3 , 
n u e v a , m a g n í f i c o l oca l p a r a u n c a f é , 
f o n d a o t i enda de r o p a . P a r a I n f o r m e s , 
en l a m i s m a , 
t i e n d a . 
11034 
todas h o r a s . Z a n j a , 8, 
24 m z 
S e a l q u i l a l a c a s a L í n e a , n ú m e r o , 1 2 , 
e s q u i n a a M . V e d a d o . I n f o r m a n : 
e n f r e n t e , g a r a g e R á y e l o . 
c „ i ñ p i • i CiCi-in* " K S:E A L Q U I L A E N S27B7'^a- C A S A B W 
d e a l q u i l a n Io« b a j O S d e U t l C l O S , 1 3 , Paaeo . entre IT y i ' v é d a d o , con r e p a r -
e n t r e S o l v M u r a l l a c o n u n a s u p e r f i - ' ? completo en ios b a j o s y dos h a b i t a -
• i ' . . c iones y b a ñ o en los a l tos . I n f o r m a n , en 
c:e d e 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a a l m a - S a l u d , 46, al to . T e l é f o n o A - 6 i o i . 
i • • J - J ; T « l 11644 22 m » 
c e n o c u l a q u i e r i n d u s t r i a . L a l l a v e tn, — r - - . „ ¿ 
I S E A I . Q t n i . A 1.A P L A N T A A I . T A D B 
j l a c a s a c a l l e 4, entre 23 y 25. T i e n e por-
| ta l , s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , b a ñ o , co-
c i n a y c u a r t o p a r a cr iado . R a z 6 n en 2, 
a l t o s . 
11638 22 m z 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S E C E D E E l . Z O O A I i P A B A P U E S T O 
de f r u t a s . I n f o r m e s : en el mi smo . I n -
d u s t r i a y A n i m a s , f rente a l a bot ica . 
11455 27 m z 
¡ n ú m e r o 
11468 
entre 9 y 11. 
21 mu 
V E D A D O a Manrique , tercer" p i s o ' m o d e í - S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
Ta! S d ^ a , b r o r ¿ r í í a \ % C e ^ e i o 0 s r b C ^ o r i : i I a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a 
i n f o r m a n : S a n L á z a r o , 36. T e l é f o n o , c o m p a j í j a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , e n L O M A B E L V E D A D O . 
A-6894. / . . . l o i c i ' ^ . . . J l a c a s a c a l l e de ü e n t r e 1 
i i 7 7 i 23 mzo. ; C o r r a l e s y F a c t o n a , c o m p u e s t o d e d o s 
S E A L Q U I L A E N l o o P E S O S M E N S U A - 1 P i n t a s , c o n u n a s u p e r f i c i e c u a d r a d a | ' 
l es con f i ador de r e c o n o c i d a s o l v e n c i a , ' 3 8 0 m e t r o s C a d a p l a n t a , t s p r o p i a , l i a , coc ina , h a l l , j a r d í n , p l a n t a a l t a 
S E A L Q U I L A E N 38 P E S O S , E L E N -
tre p iso I z q u i e r d a de l a c a s a n ú m e r o 241, 
de l a c a l l e 19. entre E y 7. Vedado . P u e -
de v e r s e . P r e g u n t e n por B e r n a b é . 
11391 22 mzo. 
S e a l q u i l a n u n a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s a m a t r i m o n i o o p a r a 
h o m b r e s s o l o s , s i t u a d a s e n l o 
m á s a l t o d e l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a L í n e a d e C a r r o s , s e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s : A - 7 8 0 5 , 1 - 3 4 7 8 . 
11688 21 mzo. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
S B A L Q U I L A N H E R M O S A S » . 
c lones , a c a b a d a s de desocunar * * I í í 
m u y c l a r a s , c a s a do moral lr i»H • • « U * 
12, a l to s . 
11864 
•Hei 
S B A L Q U I L A O V E N D E C H A L E C I T O 
60 p e s o s a l m e s . A v e n i d a 7a., entre 7 y 
8 B u e n a V i s t a , p r ó x i m o a d e s o c u p a r -
s e . I n f o r m a n a l l í , o s e ñ o r P o r t u g a l . 
O b r a p l a , 95 . T e l é f o n o M-5917 
11878 26 m z 
S B A L Q U I L A E N 970 L A M O D E R N A 
c a s a L a g u e r u e l a 38. V í b o r a , con por ta l , ¡ S B A L ^ V l L A L A ^ C A S A c A ^ ^ r " o 
3 c u a r t o s b a j o s y uno grande alto, 
P A L A C I O T O R R E G R O s T 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y c ó m o d o s d 
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y ofocinas 1 ? ' ' 
a s c e n s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 * 
11879 
2» 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A i r ^ 8 1 ^ 
a l to a p e r s o n a s de b u e n a c o n d u f r ^ O 
h a b i t a c i ó n ^ de t a m a ñ o regular ^ do« 
derecho a u t i l i z a r un s o l a r que 
lado, no h a tenido enfermo. L a 
lado, i n f o r m e s , Neptuno 85. T e l é f o n o 
A - 7 7 8 7 . 
11601 28 m z 
i norta i , ti ti AX.tvtJJULj.a. JJÜ. \sn.i3a. v> i» -u— — .-• ,7 —r í e g u i a r UU8 
.Ito. con | e s q u i n a a D i e z , R e p a r t o A l m e n d a r e s a c í o sanl tarTo, ^ o t e a c i s ^ 3 
t iene a l u n a c u a d r a c o r t a del t r a n v í a y a c u a t r o j He, 37 pesos , con luz . Neptuno, i ^ 
l l a v e a l m i n u t o s por é s t e h a s t a l a e s t a c i ó n del n^o 23 m*, 
S B A L Q U I L A 
5 y 17. c e r c a d e ! 
los nones, se compone de p l a n t a b a j a , 
con s a l a , comedor, v e s t í b u l o , repos te - _ 
l a , u n a h a b i t a c i ó n , u n b a ñ o p a r a f a m i - | S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
V E D A D O , — S E A L Q U I L A M O D E R N A 
c a s a con garage , c inco hab i tac iones , 
buen b a ñ o , s e r v i c i o doble, a g u a abun-1 
dante y v a r i a s comodidades . L í n e a 93 -A 
entre 6 y 8. L l a v e s , a l lado. I n f o r m a n , 
S a n L á z a r o 398. 
11563 21 mzo. 
S B A L Q U I L A N D O S 
mío. 
n i üDfnP p * ^ * * S í r , 
b l lo teca , s a l a , l l v i n g room, comedor, toi ¡ altog flegun(i0 pi80 ^araenaa 7 
11595 
Vedado . P l a n t a b a j a : p o r t a l a l 
t e r r e z a d e s c u b i e r t a a l costado, h a l l , bl-
let, coc ina , despensa , c u a r t o y 
de cr iado , g a r a g e y c u a r t o p a r a e l cho-





ones el t ercer piso de A m a r g u r a , 41, de m o - . . . . * Jttmm*l~ „ C I l a de c o n f i a n z a , ocho hab i tac iones , 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con c u a t r o c u a r t o s . 1 p a r a i n d u s t r i a g r a n u e , a l m a c é n O DO- ñ o completo , garage , dos h a b i t a d 
L a l l a v e e i n f o r m a r á n en el p i so p r i n c i - 1 c j e¿a (J# I n f o r m a n : M á x i m o d e l C a n t o , 1 P a r a cr iado , con s u b a ñ o . I n f o r m a n , te 
p a l 
11785 
2^ mzo- e n e l m i s m o o e n S o m e m e l o s , F á b r i -
28 m z 
J . P l a n i o l y C a . 
mzo. 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E L A c a de S o m b r e r o s . 
bodega, se a l q u i l a un p iso con t res c u a r - 10650 
tos, s a l a , sa l e ta , comedor y c o c i n a . I n -
ÍOi ,?WV 611 ^ B0deSa" 23 m z o , T E N E M O S U N A N A V E P A R A A L Q U I -
11818 f i a r m i l m e t r o s cub ier tos "y m i l de^ pat io . 
S E A L Q U I L A P O R S O L O 30 P E S O S A L 
mes. u n a c a s a con s a l a , t re s c u a r t o s y 
j a r d í n a l f rente con f lores y u n a p a r r a 
en T a m a r i n d o y F l o r e z . p a r a i n f o r m e s , 
en l a m i s m a . S u d u e ñ o . R a y o , 64. T e -
l é f o n o A-9287. Bodega . 
11837 - mzo-
S E A L Q U I L A N 
D e s d e el p r i m e r o d e a b r i l l a c a s a Mon-1 f 
te 211, a l tos , tíerca de C u a t r o C a m i -
Í % o í L e i r ? s ^ i c i o ^ T c o ^ n a . T u ^ , ? 
d í a s de 5 a 6 
T a l l e r de m a d e r a s . 
I 10995 
1 • 
S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o 
l o c a l p a r a a l m a c é n e n c o n d i c i o n e s s a -
n i t a r i a s . I n f o r m a n e n e l C a f é " L a 
¡ M a r i n a " . O f i c i o s y T e n i e n t e R e y . 
11085 29 mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
v e r s e todos los 
I n f o r m a n , en el F - 2 1 1 7 . 
11750 30 m z 
S B A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
del P r a d o , el c ó m o d o p r i n c i p a l de C o n -
s u l a d o 24, con s a l a , sa l e ta , comedor , 
cuatrol hab i tac iones , h a l l , l u j o s o b a ñ o , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
L l a v e e i n f o r m e s : en e l ú l t i m o piso . 
11607 2 ab 
1C6, compues tos de s a l a , sa l e ta , c o m e -
dor, c inco c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
dobles s e r v i c i o s . . I n f o r m a n en Monte , 
n ú m e r o 3, a l m a c é n de t a b a c o . T e l é f o -
no A'-1356. Í0911 28 m z 
S e a l q u i l a u n e x p l é n d i d o l o c a l c o n 3 0 0 
m e t r o s . A g u i l a 3 6 7 , p r ó x i m o a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 2 7 6 , T e l é -
A L Q U I L O E N H E R M O S O L O C A L , P R O 
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , en E m p e -
drado 59 y 61. P r e c i o r e b a j a d o 70 pe-
sos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : en el m i s m o . 
11611 25 m z 
- f o n o M - 1 9 1 5 . 
23 mzo. 
A L Q U I L O A L T O S 
tre A n i m a s y V i r t u d e s ; s a l a , erc ib idor , 
4 cuartos , comedor, b a ñ o , doble s e r v i -
cio. I n f o r m a n : 17, a l tos . 
116781 , 22 m z 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
el a r r e n d a m i e n t o de un loca l pi opio p a -
r a e s tab lec imiento de lujo , a l lado de l 
1 teatro "Capi to l io"; l a l l a v e en el g a r a -
O Q U E N D O 23 E N - ' K e la<io e i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 
l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
11603 28 m z 
E N L O M A S A L T O V B R E S C O D E L 
Vedado so a l q u i l a n los modernos b a j o s 
de l a c a s a ca l l e 27, entro D y E , c o m -
pues tos de por ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o completo , s a l e t a de comer, c o c i n a , 
c u a r t o ¿ r i a d o y s e r v i c i o s y t r a s p a t i o , 
a g u a abundante . P r e c i o $100. . Se pue -
de v e r de 10 a 5. I n f o r m a n : L ó p e z M u -
ñ o z . 19, entre L y M , n ú m e r o 11. 
11613 22 m » 
Lía*-^ e s q u i n a a D . con todas l a s como- ! 
draadea. I n f o r m a n : en 11 entre H e 1.1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O T i 
lu jo so chale t de porta les , s a l a , r e c i b í - 1 d e l M o n t e N o . 1 2 3 . T e l e f o n o M - 3 8 9 9 . 
dor, h a l l , s e i s cuar tos , dos b a ñ o s , g a r a - 11662 23 mzo. 
«'•'» g r a n comedor, dos c u a r t o s cr iados , i 1 
s e r v i c i o 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a n e n p r e c i o r a z o n a b l e , j u n -
tos O s e p a r a d o s , dos l o c a l e s de 2 0 0 y j c o m 7 l ^ a " d e ' e r e " c ' t H c i d ¿ d " y 'de" agua . P r e | c i o de r e a j u s t e . " T e f é f o n ^ V - ^ n Pre: 
4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n « a l i d a a ' c i ó de a c t u a l i d a d . I n f o r m a : p r e c l s a m e n - 1 A m a r g u r a 86 se a l q u i l a u n a h í t '^ 
„ . ' , , . . i tte s u d u e ñ o . J o s é B a r r a q u é . D l r e c c l o - 1 h a b i t a c i ó n , a l t a , se d a r á barata 
UOS C a l l e s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m l e n - nea: « n l a H a b a n a . O f i c i o s 48; t e l é f o n o |, 11592 ^ 
tos 
A L Q U I L A N E N R E I N A ~ i r ~ Í ^ 
frente c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s y uno i m o s a s h a b i t a c i o n e s con o s in m . 
de desahogo, b a ñ o y c loset . I n s t a l a c i ó n i I n f o r m a : l a e n c a r g a d a en los altn* ?íes-
, a l m a c e n e s , s i t u a d o s e n t r e e l Q ^ ^ O - T e i é f o n o n L ^ 4 2 ^ ' ^e''e' esciu^na 81 
P u e n t e d e A g u a D u k e y l a E s q u i n a 
d e T e j a s . I n f o r m e s : M . I b o l e ó n . J . 
11677 22 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106-C, entre S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , compues tos de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y un depar tamento a l -
to t iene c o c i n a de g a s y todos los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
gue l . 211, a l tos . 
11655 24 m z 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106-F . entre S a n R a f a e l y S a n M i 
guel , compues tos de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l to , 
t iene c o c i n a y todos los s e r v i c i o s s a n i -
tar ios . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l -
tos. 
11655 24 mz 
ge,
g a r a g e y d e m á s comodidades , B , entro 
27 y 29. L l a v e , bodega, t a m b i é n se v e n -
de, a l q u i l e r 260 pesos, a l m e s F-2482 y 
M-2737 . 
11461 _ 21 mz ^ 
O, E N T R E J O V E L L A R Y 27, V E D A D O , 
se a l q u i l a n unos a l to s p a r a m a t r i m o n i o 
de guato, c o n s t a n de s a l a , s a l e t a con 
c o l u m n a s . p r e c i o s a d e c o r a c i ó n . t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o completo con ca lentador , 
comedor a l fondo, c o c i n a de gas . c u a r 
to y s e r v i c i o s de cr iados . P r e c i o r e b a j a -
do. 120. I n f o r m e s en l a bodega. 
11323 21 mzo. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
wsam 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B R O S B 
E n r i q u e 129, en tre I n f a n z ó n y A b r e u , a 
dos c u a d r a s de l c a r r i t o de L u y a n ó . se 
componen de s a l a , sa le ta , ocmedor, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o y coc ina. L a s l l a v e s en los 
m i s m o s . I n f o r m a n : S a l u d 2. T e l é f o n o 
A - 8 Ü S 3 . 
11637 26 m z 
S E A L Q U I L A N 
L a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a a l a s a l i d a del 
P u e n t e A l m e n d a r e s , en el R e p a r t o K o h -
ly . H e r m o s o p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c u a -
tro h e r m o s o s c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s 
b a ñ o s , comedor, p a n t r y , coc ina , despen-
23 
A u n a c u a d r a d e l P a r q u e Centra! 
D o y en a l q u i l e r t re s hermosos sai 
e s q u i n a d e fra i l e , p a r a s'*cledari ^ 
c u a l q u i e r a otro negoc io . Informan ? 0 
do. 64, b a j o s . L e 9 a 11 y H ; PRA' 
J . M a r t í n e z . ue á * 
11626-47 
S E A L Q U I L A U N A 
rtos y s e r v i c i o s de cr iados , h o m b r e s so los o un m a t r i m o n i o ?Í * 
h e r m o s o s ó t a n o , g a r a j e p a r a dos m i q u l - fiOSf que s e í t n f o r m a l e s . E s casn ,1 nl" 
ñ a s y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a el c h a u r - , c i l a s e g u r i d a d v s e r i a T n f ^ ^ ~ - U • «tt-
G R A N E S Q U I N A 
S e a l q u i l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o 
e s q u i n a a R o d r í g u e z , toda c u b i e r t a d « 
azo tea sobre co lumnas , p r o p i a p a r a ) 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o comercio . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
11705 26 m z o . _ 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A , S B 
a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de S a n t a C a 
t a l i n a y C o r t i n a , $125. I n f o r m a n : en V i -
l l a N i e v e s o R i e l a 78. 
11657 22 m a 
ñ o : B e l a s c o a í n , 
2 a 3 . 
11169 
121; de 8 a 10 y d e | 
21 m z 
y s e r i a . In forman- v. :ncarir.-Lda 'W" 
l l u 5 4 22 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O » 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , ú n i c o 




S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T R A N -
S E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y B O N I - c i s c o No. 52, V í b o r a , c e r c a de l a C a l -
ta , en l a c a l l e C o n c e p c i ó l , entre Meho-1 z a d a . P o r t a l , s a l a , sa le ta , t re s c u a r t o s , 
| c a l y A c o s t a . V í b o r a , con por ta l , s a l a , cu 
S e a l q u i l a n m o n í s i m a s c a s i t a s c o n o 
s i n m u e b l e s a 3 5 y 4 0 p e s o s . T a m b i é n 
u n c h a l e t c o n f o r t a b l e , b a ñ o c o m p l e t o , i C U B A ^ E S Q U I N A A T E N I E N T E ^ 
m u c h a a g u a c a l i e n t e y f r í a , a m n e b l k - ¡ l e a i í u ú a n mk¿Cif?caods0 d e p a m m ^ 
d o e n 7 5 p e s o s , 2 y 1 ¡2 c u a d r a s d e l a ^ ^ ^ ^ r ^ i n ^ d i ^ f e ^ üü ^ 
l í n e a d e l a P l a y a . 3 a . A v e n i d a e n t r e 
6 y 7 , B u e n a V i s t a . 
11253 2 mzo. 
muebles , 
11675 
s o l a m e n t e o a r a 
con 
« f a l l e r o s 
18 ab 
sin 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106-B, entre S a n R a f a e l y S a n M i 
guel . C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c u a -
tro c u a r t o s y un departamento , t iene co 
c i ñ a de gas y todos los s e r v i c i o s s a n i -
tar ios . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 211. a l -
tos. 
11655 24 m z 
B U E N O S L O C A L E S 
E n M o n t e y en R e i n a , propio p a r a bo-
degas u otro e s tab lec imiento , be ceden 
en a l q u i l e r . I n f o r m a n : P r a d o , 64, b a -
j o s . L e 9 a 11 y de 3 a 5 . J . M a r t í -
nez . 
11626-47 -26 m z 
34. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3, de 11 a 12 
m e d i a y de 3 a 4. 
10S63 23 mzo. 
C A R L E N A S 2 1 . — E N $80.00 S B A L Q U I -
l a nuevamente , por haberse roto e l t r a -
to coni e l que lo h a b í a tomado, e l se -
gundo piso de d i c h a c a s a , c o m p u e s t o 
de s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto, c o c i n a y ca l en tador de gas . S e 
ex ige f i ador so lvente . L l a v e y d e m á s 
i n f o r m e s en el p r i m e r p iso 
Jos, i n d i s t i n t a m e n t e . P u e d e v e r s e desde 
e l lunes en ade lanta . 
11731 el mzo, 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o p r i n c i p a l de l a m o d e r n a c a s a 
O q u e n d o N o . 2 3 . S e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
V a l e $ 1 2 5 . 0 0 . C o n f i a d o r . I n f o r m a : 
M a n u e l R o d r í g u e z . R i e l a 2 3 , T e l é f o -
n o A . 2 7 0 6 . 
11406 21 mzo. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179 
f-n ha l u n h e r m o s o piso p a r a f a m i l i a de g u s t o ; 
11 ÍUS U«J.- 3 hab i tac iones , s a l a y comedor, c o c i n a . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A B R E S C A 
c a s a de l a a c e r a de l a s o m b r a , c a l l e 9, 
n ú m e r o 12, entre I y G : JardtTn, p o r t a l , 
s a l a , comedor, c inco c u a r t o s d o r m i t o -
r ios , b a ñ o de lu jo in t erca lado , c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n c a l e n t a d o r de agua , de 
gas , pat io , t raspat io , despensa , c u a r t o de 
cr iados , doble s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a -
vadero , t i m b r e s y s e r v i c i o e l é c t r i c o , 
c iento ve in te pesos de a l q u i l e r m e n -
s u a l , fondo o f iador . I n f o r m a : s u due-
ñ o A-1229, entre 13 y 15. T e l é f o n o F-2178 
11612 24 m z 
t r e s c u a r t o s , pat io , t r a s i . l t i p . L a H a y o 
a l lado, en el chalet . I n f o r m a n : C h a c ó n 
y A g u i a r , bodega. T e l é f o n o M-4846. 
11792. 26 m z 
V I B O R A . B N M I L A O R O S 124, E N T R B 
L a w t o n y A a r m a s , p a s a j e , se a l q u i l a n 
c a s i t a s in ter iores , con su c o c i n a y b a -
ñ o Independiente . P r e c i o $23 . 
11749 24 m i 
S E A L Q U I L A N 
L a c a s a S a n t a I r e n e , 52-A y l o s a l tos de 
l a c a s a S a n t a A n a , n ú m e r o 54. I n f o r -
m a n en Monte , 377, f e r r e t e r í a de J o a r i s -
t i y L a n z a g o r t a . T e l é f o n o s A-7611 y 
A - 0 2 5 9 . 4 
11767 30 m z 
P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se 
a r t o de b á ñ o , coc ina , pat io y t r a s p a - ¡ a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e a l r í o 
21 mzo. A l m e n d a r e s , se h a c e c o n t r a t o l a r g o . 
tio. L a l l a v e en el 54 
11703 
E N P R A D O , 29, A L T O S C A S A B E S * * 
table H a y d i s p o n i b l » habitackTn^ 
a m u e b l a d a s y f r e s c a s , a g u a corriente « 
ca l i ente , buena c o m i d a y e s m e r é 
aseo. S e dan y ex igen referencias 
11666 9 o 
mz 
S B A L Q U I L A 
s a l a , s a l e t a , comedor, t re s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S . B e r n a r d l -
no, e s q u i n a a F l o r e s , h a s t a a l t a de S a n 
tos S u í l r e z . 
C 2243 4d-19. . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y BAJAs" 
c l a r a s V vpn I i l a í l a s r>nr> nar\miA.. . i a> a. M O D E R N A , c o w T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n : L . ^ t h l y . j c l a r a s y vent i l adaS i con c a p a c i d ^ D a S 
P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o E - ^ 5 1 3 . ; ^os o ^res P e f s o n a s v P r o p i a s _ p a r a hom. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o , e n -
t r e C e n t u r i ó n y C h a p l e . J . d e l M o n t e . 
I n f o r m e s : S a n M a r i a n o y § a n L á z a -
ro. J . d e l M o n t e , p o r l a m a ñ a n a . 
11625 24 m « _ 
10981 14 ab 
A L Q U I L O E N $230.00 U N C H A L E T 
l u j o s a m e n t e amueblado con m á q u i n a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e , a l q u U o l a p l a n ' ^ 
t a b a i a d e l a c a s a C a l z a d a de J e s ú s m i tor ios b u e n b a ñ o . E x i j o b u e n a g a -
1 r a n t í a . E s t á en S a n i e * S u á r e z 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo , acabado de f a b r i c a r , todo mo-
derno, t iene g a r a g e y c u a r t o p a r a choau 
f f eur . R e p a r t o de l a S i e r r a , ca l le , 3, 
entre 4 y 6. S u d u e ñ o J u a n F l o l , T e -
J a s To ledo . L a l l a v e en e l m i s m o c h a -
let. T e l é f o n o 1-7375. 
9724 H m z 
S B ~ A L Q U I L A N U N O S A L T O S B Ñ ~ E L 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e 9 y C a l l e j ó n , 
del Hlp6dron?o . L a l l a v e en l a bodega. 
P a r a I n f o r m e s , 27 y 8. Vedado . S r . M a r -
bres s loos o p a r a O f i c i n a s . Precios mn 
derados . C á r d e n a s , c a s i esquina a MoT 
te, 15 A l m a c e n e s " L a V e r d a d , " casa da 
M a l u f . u' 
' 1153 25 nu 
^ D u e ñ o 
V E D A D O , A L Q U I L O D O S C A S A S , C O M d e l M o n t e , e s q u i n a a t h a p i e , c o n v a - E n c a r n a c i 6 n 22, T e l é f o n o 1-2214. 
p u e s t a s de J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa l e ta , y | A*****™™**.* n r n n i n c n a r a hnAt̂ l 11730 22 mzo. 
t r e s h a b i t a o o n e . P a r a v e r l a s , de 2 a 5 ' r i o s d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a b o d e -
p. m. l a cnl le 6. e s q u i n a a 25, m á s i n -
f o r m e s en el M - S 6 S 3 . 
11621 2 a h 
c u a r t o de b a ñ o , todo 
m e s : E n l a m i s m a . 
10773 
moderno. I n f o r -
21 m z 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N 
prec ioso l o c a l acabado de c o n s t r u i r , en 
l a p r ó s p e r a b a r r i a d a de l a V í b o r a M i l a -
gros y P o r v e n i r . L a l l a v e A r m a s y M i -
lagros . L o d e g a I n f o r m e s . S a n R a f a e l , 
127. T e l é l o n o A-6233. 
11362 24 mzo . 
S E A L Q U I L A E N $120.00 E L S E G U N -
do piso de l a r e g i a c a s a H a b a n a 194, 
en tre J e s ú s M a r í a y A c o s t a , c o m p u e s t o 
de s a l a , rec ib idor , comedor a l fondo 
c u a t r o c u a r t o s de f a m i l i a y otro de i 
cr iados , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , a g u a 
ca l l ente en todos los a p a r a t o s s e r v i c i o I 
de cr iados independiente , c o c i n a y C a - l p A p i n Q I Í I I M Ü A K I T A A V C C 
l entador de gas . Todo de lo m e j o r . T o - ¡ w \ I V J L A > 0 111, i n r A l l l A y AISLO 
das l a s p u e r t a s v i d r i e r a s . C i e l o r a s o s 
lu josos . L a c a s a e s t á r e c i é n t e r m i n a d a 
y no tiene que e n v i d i a r n a d a a l m e j o r 
c h a l e t del Vedado . L a l l a y e en l a B a r -
b e r í a de. l a e s q u i n a de J e s ú s M a r í a y 
H a b a n a S u d u e ñ o en Obispo 59 y 61, 
depar tamento 28, de 10 a 12 del d í a . 
11731 21 mzo. 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
a l to s de l a c a s a de l a c a l l e 23, en tre 




g a , b o t i c a , c a r n i c e r í a o l e c h e r í a ; y l a S E A L Q U I L A E N $35, D U R B O B , 
1' . i . j - • • j - J i en tre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o , 
p l a n t a a l t a c o n d i e c i s e i s g r a n d e s d e - v a . Sa iu 2 l u a r t o s , coc ina , con 
p a r t a m e n t o s p r o p i a p a r a c a s a d e h u é s ^ « o - S a n L á z a r o , 199, a l tos . A - s m 
p e d e s . S u d u e ñ o : e n S a n t a C a t a l i n a , - ¿ ¿ ¿ - Y 0 A P O I l o . C A L L E M A C E O N U 
y d e m á s e s p l é n d i d o s e r v i c i o s . I n f o r m a n : ! \Q V í b o r a . ( m e r o 23, e n t r e S a n t a I s a b e l y G u a s i n -
T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s , 23 . ! 119ai 0/ I ton se a l q u i l a u n a c a s a con p o r t a l , s a -
10885 23 m z ; • -. 1^ 'comedor, dos cuar tos , coc ina , g a r a -
S B A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 6 7 , ' g e y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : en l a 
T E R A N 
A l t o s . Se a l q u i l a n dos p r e c i o s a s c a s a s ; 
u n a de 5 h a b i t a c i o n e s y g r a n s a l a ; to-
das v i s t a s a e s t a s t r e s ca l l es , comedor , 
doble s e r v i c i o , modernos , con^gas , r e c i -
bidor, c o c i n a g a s y despensa , t e r r a z a 
v i s t a a l a ca l l e , patio, azotea, i n s t a l a -
c in e l é c t r i c a , prop ia p a r a n u m e r o s a f a -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V m i l l a , o dos o t re s m a t r i m o n i o s s i n n i -
v e n t i l a d o s a l t o s de l a e s q u i n a de M a - i ñ o s . Se puede d i v i d i r en dos e s p a c i o s o s 
z ó n y S a n J o s é compues tos de s a l a , s a - a p a r t a m e n t o s , l u g a r m u y f r e s c o y s a n o 
l e l a , t re s c u a r t o s , comedor, u n l u j o s o toda, g a n a $150.00; d iv id ida , $90.00 y 
b a ñ o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o , $70.00. L a o t r a c a s a f rente a I n f a n t a de 
en l a bodega. I n f o r m a n en C o n c o r d i a | 4- hab i tac iones f r e s c a s , e spac ioso c o m e -
y g a r a g e s i qu ieren . L a l l a v e ¡ dor, g r a n s a l a y t e r r a z a , v i s t a a l a c a -
l le , dos rec ib idores , pat io , i n s t a l a c i ó n 
de' c r iado 
187. M a c l a s 
1172G 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L O S 
a l tos de l a c a s a de l a c a l l e 23, entre 
P a s e o y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s 23. 
10885 23 mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a s a ca l l e H . n ú m e r o , 148, e n t r e 
15 y 17; s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , 
b a ñ o s , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y b a -
ñ o . I n f o r m a n : H , 144, e s q u i n a 15. 
10791 23 mzo. 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247 E N 
t r e B a ñ o s y F , c a s a de dos p l a n t a s , 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , 
s a l a , comedor, g r a n L i v o n g R o o m , co-
c i n a , p a n t r y , despensa , c inco c u a r t o s y 
t r e s b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a y dos c u a r -
tos y b a ñ o p a r a c r i a d o s . J a r d í n , pat io 
y t raspat io . $35,000, p a r t e se d e j a en 
h ipoteca . I n f o r m e s , en l a m i s m a c a s a . 
T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s y C a . 
A g u i a r , 84. T e l é f o n o A-2973 . 
10845 21 mzo. 
l e t r a C , S a n M a r i a n o c a s i e s q u i n a a A r -
m a s , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o , c i n c u e n t a p e s o s . L a l l a v o 
en l a bodega, donde I n f o r m a r á n . T e l é -
fonos A-6555 y A - 6 0 5 5 . 
11880 24 m z 
A L Q U I L O U N O S A L T O S D E T E R R A -
za , s a l a , dos cOartos , comedor, c o c i n a 
7 s e r v i c i o s . C i n c u e n t a pesos . R o d r í g u e z 
57 entre F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
11554 23 mzo. 
m i s m a . 
11444 25 m z 
A L Q U I L O L I N D O C H A L E T , J O S E P I -
n a , 4. V í b o r a , J a r d í n a l f rente , s a l a , s a -
l e t a e s p a c i o s a , 4 cuartos , c o c i n a de gas , 
g r a n b a ñ o e s p l é n d i d o , h a l l , g a r a g e a m -
pl io , s e r v i c i o s cr iados , pat io , t r a s p a -
tio. L a l l a v e P a n a d e r í a , J o s e f i n a y C a l -
z a d a . I n f o r m a ; s e ñ o r B e t a n c o u r t . S o l 
n ú m e r o , 68, a l tos . 
11482 2 1 „ m z — 
A L Q U I L A . E N L O S Q U E M A D O S 
Jfe M a r i a n a o , R e p a r t o O r i e n t a l , c a l l e 
S a n J u l i o , 19, e n t r e L o m a y L l a v e , u n a 
b o n i t a c a s a con todas l a s comodidades , 
con o s i n muebles , t iene J a r d í n , por ta l , 
s a l a , comedor, t r e s dormi tor ios , coc ina , 
buen b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d a . T i e n e 
g a r a g e ; prec io c o n v e n c i o n a l . C a r r o s . V e -
dado p a r a d e r o C a l z a d a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . T o d o esto por el m ó d i c o p r e -
c io de con m u e b l e s $75 y s i n 50 ( V i l l a 
T o s c a n o ) . T e l é f o n o A- )8628 . 
11025 22 mzo. 
V A R I O S 
24 mzo. 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E -
r e c h a de A g u i a r 47. C o n s a l a , comedor 
y dos hab i tac iones , s e r v i c i o s , .etc. L a 
l l a v e e i n f o r m e s en el p r i m e r piso, 
i zqu ierda . • 
í l ^ O a 21 mzo. 
e l é c t r i c a y gas , g r a n coc ina , s e r v i c i o y 
c t i a r t ^ de cr iado . Garta $125.00. e l é f o n o 
.. 11551 2 3_mzo. 
T E N I E N T E R E Y . N U M E R O , 9 2 - A , S B ^ 
gundo piso, se a l q u i l a con f i a d o r en 
$90; se compone de s a l a , doble s a l e t a , 3 
c u a r t o s domltor ios . comedor, c u a r t o de 
b a ñ o y s e r v i c i o doble. L a s l l a v e s en los 
G L O R I A 55, C A S I E S Q U I N A A S U A - 1 bajos . M á s in formes . ' D a v i d P o l h a m u s 
roz en 75 pesos el c ó m o d o , y f r e s c o p r i 
m e r piso, acabado de f a b r i c a r . L a l l a v e 
enfrente , i n f o r m a n en Obispcy 104, b a j o s 
t lg9S 22 mzo. 
S A N M I G U E L 270, A L T O S . S A L E T A , 
s a l a de tres v e n t a n a s , comedor a l fon-
do, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, c o c i n a g a s y h o r n i l l a s . , A l q u i l e r 
$115.00 C e r c a de l a U n i v e r s i d a d . P a s a n 
H a b a n a , 
11503 
95, a l tos . A-3695 . 
22 m z 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
C o m p o s t e l a . 60. l indo p i s i to m o d e r n o 
con l i v i n g room. 3 c u a r t o s , comedor p r e -
c ioso b a ñ o completo , c u a r t o de c r i a d o 
con s u s s e r v i c i o s . I n f o r m e s y l l a v e -
O b r a p í a . 61, a l tos . 
11230 22 mzo. 
por el f rente c u a t r o l í n e a s " d e " í r a ñ v í a i : I J = a ^ r ^ f ?ínf^EGUN?0 P1SO DB 
I n f o r m a n en l a C a r b o n e r í a y en l a c a l l e •^,0.nfo: 
S e a l q u i l a S a n M a r i a n o , e s q u i n a a S a n 
A n t o n i o , V í b o r a e l f r e s c o y e l e g a n t e 
c h a l e t , d e a l tos y b a j o s c o n 5 h a b i t a -
c i o n e s , 3 b a ñ o s m o d e r n o s , 3 h a b i t a -
c i o n e s d e c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s , c o -
m e d o r r o d e n o de j a r d i n e s , p a n t r y , te-, 
r r a z a s , p o r t - c o c h e s , 2 g a r a g e s , e t c . 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A B O N I T A C A - I „ r r t _ „ a c . „ ! „ U - J 0 „ , o . . 
s a c a l l e 2, entre 23 y 25, V i l l a A n i t a , l l l f o r i P e s : e n e l a l t o » e n t r a d a p o r S a n 
J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a de comer , A n t o n i o ; a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r . 
c u a t r o habi tac iones , h a l l , coc ina y ba-1 c , . , 1 j 
ñ o . C u a r t o alto, con s e r v i c i o indepen- S e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o y d e s a 
diente. I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a 2. S e ñ o -
r a v i u d a de L ó p e z . 
11250 21 mzo. 
19, N U M E R O 447, E N T R E 8 Y 10, V B -
dado, se a l q u i l a n estos h e r m o s o s a l t o s , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
etc., y c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a -
dos. P r e c i o s de r e a j u s t e . 
11165 21 m z 
l a ; b u e n o s . 
1060 28 mzo. 
15 n ú m e r o 200, 
fono F-5353 . 
11700 . 
e s q u i n a a B a ñ o s . T e l é -
22 mzo. 
hab i tac iones . 
r t moderno, c u a t r o 
s a l a , comedor, e s p l é n d i d o 
b a ñ o , doble serv ic io , gas y e l e c t r i c i d a d 
I n f o r m a n : en e l pr imero . 
11546 21 m z 
S E C E D E N U N O S A L T O S A M E D I A U n extrani 'ero d e s e a a l n u i l a r n n a M 
c u a d r a del P r a d o ; t ienen rec ib idor , c o - , CAU<luJcro « e s e a a i q u u a r u n a c a 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, N U 
mero, 7, a l tos , entre N y O Vedado , 
c o m p u e s t a de s a l a y comedor d e c o r a -
dos, v e s t í b u l o c inco hab i tac iones , g a r a -
ge, t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , etc. P r e c i o 
$200. I n f o r m e s : F - 4 0 0 7 . 
11311 1 mzo. 
V E D A D O . — C A L L E 19 E S Q . A 10. S B 
a l q u i l a , acabado de c o n s t r u i r , un m a g -
n í f i c o cha le t con todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s ; de t r e s p l a n t a s . P r i m e r a : 
G a r a g e p a r a 4 m á q u i n a s , c u a r t o p a r a 
u t e n s i l i o s , c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r , 
con s u b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s con b a -
ñ o , f regaderos , c o c i n a de 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y B O N I -
ta, con s a l a , t re s c u a r t o s , pat io y t r a s -
pat io y p o r t a l ; en C o n c e p c i ó n 1, e n t r e 
M e n o c a l y A c o s t a . V í b o r a . I n f o r m a n : 
C h a c ó n y A g u i a r , bodega. 
11456 23 m z 
A L Q U I L O . D E P A R T A M E N T O S D E SA-
l a , c u a r t o , c o c i n a y luz independiente a 
$20.00. R o d r í g u e z 57 entre F l o r e s y S a n 
B e n i g n o . 
11554 23 mzo. 
S E A L Q U I L A , L A C A S A C A L L E F L O -
r e s 76, con c u a t r o g r a n d e s cuar tos , s a -
l a , s a l e t a , comedor, g r a n b a ñ o y g a r a -
ge. L a l l a v e a l lado. I n f o r m a : s u due -
ñ o . C a l z a d a 607 1|2. 
11638 21 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A D B M O D E R -
n a c o n s t r u c c i ó n , con techos de cielo r a -
so, s a l a , t r e s habi tac iones , l a v a d o de 
a g u a c o r r i e n t e en todas, c u a r t o s a n i t a -
r io completo , coc ina moderna , peque-
ñ o J a r d í n a l frente , patio, g a r a g e con 
u n a h a b i t a c i ó n , con s e r v i c i o s a n i t a r i o 
comple to o Independiente . C a l l e O c t a -
v á , n ú m e r o 27. V í b o r a . L a l l a v e en l a 
bodega de l a e squ ina . Su d u e ñ o D r . S a n -
t a m a r í a , P a s e o , 32. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 4 7 8 . 
11515 21 m z 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
l a c a s a . C a l z a d a de C o n c h a , 236, c o m -
p u e s t a de t e r r a z a a l frente , s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o hermosos c u a r t o s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : G r o v e : 
M e r c a d e r e s 4, de 10 a 11 a. m. 
11445 _ 23 m z 
S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o -
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o de c r i a d o . L a 
l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
S u á r e z . 
S B A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
s a en u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a 
con todas l a s comodidades p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l q u i l a toda 
l a f i n c a , que es de dos c a b a l l e r í a s . S o -
lo p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-2443. 
11686 y 87 22 mzo. 
D E S E O 
a r r e n d a r u n a f i n c a que tenga u n a c a -
b a l l e r í a o c a b a l l e r í a y m e d i a , con c a s a 
y a g u a , que e s t é c e r c a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n , en J e s ú s del Monte, 216, c a -
f é L a s D e l i c i a s . V i d r i e r a de t a b a c o s . 
E n t r e T a m a r i n d o y M u n i c i p i o . T e l é f o -
no 1-3971. 
11486 27 m z 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H E R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I . 
rac iones con l u z e l é c t r i c a so ceden en 
c a s a de f a m i l i a e s p a ñ o l a a Immh-e.s MJ-
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a de mo> 
ral i ( ad . M a l o j a 132. 
, " i f S 21 .MZ 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A HABA*. 
n a se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o departa-
mento compues to de dos piezas, con o 
s i n mueb le s . A h o m b r e s solos o ma-
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Mai#c6n 62. Pri-
m e r piso . 
11457 21 mi 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y ven* 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l i d 
B N $35 S E A L Q U I L A U N A S A L A , C O N 
dos v e n t a n a s en I n d u s t r i a 94, entre Nep 
tuno y; V i r t u d e s . M á s i n f o r m e s : C i n e 
N i z a , P r a d o 97 de 1 a 6. 
11824 23 m z 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E G I D C 
n ú m e r o 2, B , a l tos , t r e s habitaciones 
con v i s t a a l a c a l l e y a una cuadra d» 
P a l a c i o en C h a c ó n n ú m e r o 25, dos de 
p a r t a m e n t o s e s p l é n d i d o s compuestos d< 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . E n l a s m i s m a s in-
f o r m a n . 
J 1 0 7 9 Ü . 21 mzo. _ 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s . S a n Ignac io 106, 
a l tos . 
11668 21 mz 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E 
5x4 20 m e t r o s con c o c i n a y luz e l é c t r i -
c a , a prec io s u m a m e n t e m ó d i c o . N e p t u -
no 255, i n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
11823 23 m z 
S B A L Q U I L A L A C A S A , A R M O N I A , 
n ú m e r o 1, C e r r o , c a s i e s q u i n a P a l a t i -
A V I S O — A L O S B O D E G U E R O S , H O T E - I no. p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
l eros y a r r e n d a t a r i o s se a l q u i l a n 1 6 , p a t l o g r a n d í s i m o , en $34. L a l l a v e en 
c a s i t a s y u n g r a n loca l p a r a bodega l a bodega. I n f o r m e s , f i g u r a s 78, c e r c a 
c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a a 30 m e t r o s de Monte . 
de u n p a r q u e y a dos c u a d r a s de los j 11614 2- mz 
c a r r i t o s a m e d i a n í a de l a c u a d r a , con 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , es c a s a p a r t i c u l a r y se 
ex igen r e f e r e n c i a s , se d a l l a v í n , h a y 
buen b a ñ o y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 21, b a -
j o s . 
11822 26 m z 
S E A L Q U I L A N 
l é f o n o M-7218. 
11721 
v i d a p r o p i a in ter ior . P r e c i o c u a t r o c l o n -
tos ve in te y c inco pesos c a d a mes. I n -
f o r m a n s u d u e ñ a M a r í a L a r l a , S a n t a 
F e l i c i a No. 1 entre L u c o y J u s t i c i a , J e -
21 mzo. S E C E D E E L L O C A L P A R A P U E S T O 
^ - E . * ^ - Á l n . ! ? r ? e 2 : en el r « I « m o . I n -d u s t r i a y A n i m a s , f rente 
11455 A L Q U I L O E N L O M E J O R D E G A C I U 
dad u n a c a s a o loca l p a r a e s t a b l e c i m i e n 
H n n ^ m o i é n me dedico a b u s c a r l o c a l e s C a s a a m u e b l a d a c o n r e c i b i d 
donde se me encarguen , tengo v a r i o s - - - 11 
en l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s y en b a r r i o s 
comerc ia l e s , t a m b i é n tengo p a r a i n d u s -
t r i a s , doy dinero en h ipo tecas con u n 
I n t e r é s m u y bajo , -recibo ó r d e n e s por 
t e l é f o n o , v o y donde me l l a m e n , c o m -
pro y vendo c a s a s . B a r c e n a , S a l u d . 20. 
a l tos . A-0272. 
11507 
l a bo t i ca . 
27 m z 
d a s l a s hstbitaciones. l a v a d e r o s , c lose t , 
e s t á , f i n a m e n t e p in tado y decorado. T e - 1 s ú s del Monte , ( C h a l e t ) , 
le . fono F-5318 . j 10421 
11118 21 mzo . 
23 mzo. 
27 mz 
N A V E S 
S e a l q u i l a u n a n a v e de r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n c o n b u e n a l u z y b i e n v e n t i -
l a d a , c o n u n a s u p e r f i c e d e 5 5 0 m e - i 
, u n l u -
j o s í s i m o c u a r t o de d o r m i r , c o m e d o r y 
c o c i n a d e g a s ; l u z y l i m p i e z a ; 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . B e l a s c o a í n , 9 8 , a l -
t o » , i n f o r m a n . 
22 m z 
S B A L Q U I L A L A C A S A D E A N l i l l i 
« f o ent1r<; G e T 7 a s l 0 V B e l a s c o a í n . T i e n e s a l a , sa le ta , c inco c u a r t o s , c o m e -
n - t ' o v . 0 * ® dob'e s e r v l o m s a n i t a r i o . 
G a n a b a 150 pesos, hoy r e a j u s t a d a 
110 pesos. 
11421 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e Paseo . 5. entre 13 y 15. c o m p u e s -
t a de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s . 
23. 
10885 24 mzo. 
i U N A N A V E D E M A D E R A S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r a s a l a d e r o o c a r p i n t e r o o p a -
r a c u a l q u i e r a o t r a c l a s e de i n d u s t r i a , 
mide unos 15 por 25 metros , con s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , a d e m á s con u n pedazo 
de t erreno y e r m o a s u lado, con e n t r a -
d a p a r a c a r r o s y dos c a b a l l e r i z a s , s i t u a -
d a en A g ü e r o y A r r o y o de P a t r a ñ a , en -
tre l a s l í n e a s H a b a n a C e n t r a l y l a F á -
b r i c a de B o a d a . I n f o r m a n : C r i s t i n a y 
S e a l q u i l a e n lo m á s a l t o d e l C e r r o l a 
v e n t i l a d a y p r e c i o s a c a s a de es t i lo C o n s u l a d o 
en Monte , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
ta , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de a dos 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a ca l l e , s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s in te -
r i o r e s . O r d e n y m o r a l i d a d . 
11873 24 m z 
E N S A N R A F A E L , 14, A L T O S , E N T R B 
C o n s u l a d o e I n d u s t r i a , se a l q u i l a n h a b i -
A r a v e s c o . C a l z a d a 8 0 9 - A c o m p u e s t a ^ A C L ° N E P S R S 
11.TS6 30 mzo. d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o c o n A C O S T A , 54, S E G U N D O P I S O , A L T O S . 
c a l e n t a d o r ? r a n c o m e d o r c o c i n a d e ' S e a l ? V i l , a ampli;1 y vent i lu ( la 1';lbitaci6n c a i e m a a o r , g r a n c o c a o r , c o c i n a u C | a m u e b i a d a con servicio> en c a s a p a r t i . 
e a s . c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , p a c u l a r ' p r o p i a p a r a dos; y se s o l i c i t a un 
7. . . • n • ' • 1 c o m p a ñ e r o de c u a r t o que s e a aseado y 
tío y t r a s p a t i o , r r e c i o e c o n ó m i c o . I n - J 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a l l e Paseo , 25. entre 13 y 15, c o m p u e s -
t a de 7 hab i tac iones y d e m á s s e r . ' c i o s . i c o n c h a " C a f é . T e l é f o n o 1-1070 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s ! 11029 
n ú m e r o 23. . 
10885 23 mz S B A L Q U I L A L A M O D E R N A 
22 m z 
C A S A , 
S a n B e n i g n o , 62, c a s i e s q u i n a a l P a r -
que de S a n t o s S u á r e z , J e s ú s del Monte , 
f o r m a n : A m a r g u r a 2 6 . A . A r a n g o . 
11840 23 
de m o r a l i d a d . Se responde del que h a v 
11800 H23 mzo. 
B N A G U A C A T E 69, A L T O S , S E A l -
q u i l a u n a grande h a b i t a c i ó n p a r a hom-
bres solos . T i e n e c a b i d a p a r a cinco fl 
s e i s : en $25.00. S i lo desean se les pue-
de d a r c o m i d a m u y b u e n a y e c o n ó m i c a . 
E s c a s a de orden. 
, 11733 21 mzo. 
M O N T E 67, A L T O S , A L Q U I L O ~ B S P A . 
c l o s a h a b i t a c i ó n con todo servic io a 
prec io barato . 
H ^ H 2S_m za__ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 1 
f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a hombres solos 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Neptuno 218 
ba jos . 
11714 . 23 mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A S 
V I L L A S " 
P r a d o 119. T e l é f o n o A-7576. Habitacio-
nes com c o m i d a desde 530.00 al mes. 
B a ñ o s f r í o s y ca l i entes . 
11678 2 a b l . _ 
E N C A S A A C A B A D A D E P A B R I C A B 
se a l q u i l a n a hombres solos, dos e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s con l u z y l l a v í n . R a -
y o n ú m e r o . 77. 
11725 25 mzo. 
H O T E L " F R A N C I A " 
S E A L Q U I L A , P A S E O 32, E N T R B 6 a . -
y 3a. Vedado , a l a b r i s a , a m p l i a g a l e r í a , 1 con por ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s habl tac lo-
c u a t r o grandes c u a r t o s , e l e c t r i c i d a d , ' n e s ' comedof a l fondo, c u a r t o de c r i a -
T i e n e foco e l é c t r i c o e n f r e n t e 1 ^as . p e r s i a n a , m a m p a r a s , todas c o m o d i - ! dos, c o c i n a de gas , doble s e r v i c i o s a n i ^ | hago u n a g r a n rebaj 
24 m z o dades . I n f o r m a n : a l lado, bajos T e l é - ; , a r i o - â. l l a v e en l o s a l t o s de l n ú m e r o H ^ I O 
tros c u a d r a d o s , y o t r a c o n c a p i l l a p a - i ^ ^ ^ I ^ r ^ ^ - ^ r o - ^ ^ ^ ' ^ ^ ' l a . m l s n * calle. . I n f o r m e s : P r o g r e 8 E ^ 5 
r a p i n t a r a u t o m ó v i l e s , c o n u n a u t á L ¿ ^ ? Í ^ % ^ S T ^ 
3 C A S A S B A R A T A S M O D E R N A S , U N A > G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
c o n s a l a , comedor, 2 c u a r t o s ba jos y ^ m e r o 15,^ bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n des -
t r e s a l to s , b a ñ o con 
A t r o c h a 8 1|2 en $60 y o t r a s 2 en C a ñ e n -
go, n ú m e r o 1, u n a con 3 c u a r t o s y l a 
o t r a con 4: s a l a , comedor y 2 pat ios , 
u n a en $60 y l a o tra en J70, por a ñ o s 
a. 
A G U A C A T E 86, A L T O S . S E A L Q U I L A I S 
h a b i t a c i o n e s con o s i n muebles . Hospe-
daje c o m p h V o $45.00 por persona. Co-
1 m i d a s a domic i l i o $0.80 d iar ios . Abono* 
a l comedor $25.00. 
11693 28 mzo. 
c a l e n i a d o r , en I de h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s in h o r a s fi-
j a s . E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é -
f o n o s . C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s 
C o n s u l a d o s . 
11789 28 m z 
23 mz 
11462 22 mz !so, 26. T e l é f o n o M-6194. I 11044 22 mzo. 
f i c i e d e 2 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s en" l a s : T .r , 
c a l l e s L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s ( R e -
p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a ) C a r -
los I I . D a r á n r a z ó n . B a l l e s t e r o s y 
C o m p a ñ í a . B e l a s c o a í n N o . 7 . 
11612 27 m , 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E ' A T " 
q u i l a u n prec ioso local , C o m p o s t e l a f^" 
a u n a c u a d r a de Obispo . C a s a m i l l a co ' 
VIo ¿fL* C T m l 0 8 Br,: índea v l d r f e r a s ^ I n f o r m e s y l l a v e O b r a p í a , 61, 
4 a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
b a r 38 y los a l t o » de I n d u s t r i a 34 e s q u i -
na a C o l ó n . ' 
• 11252 23 mzo . 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y B O N I T A C A -
s a , a m u e b l a d a en lo m e j o r del V e d a d o ' S E A L Q U I L A L A H E R M O S A N A V E D B 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , coc ina y b a - I H m e t r o s de frente por 33 de fondo, con 
ñ o . I n f o r m e s en l a m i s m a , 17 y 4. D e - s u p o r t a l de azotea, s i t u a d a e n la C a l -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 10. T e l é f o n o P-1604 
1138 23 mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS bajos , ca l l e B . n ú m e r o 87. en tre 
9 y 11, con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o -
J a r d í n y patio. I n f o r m a n : en los a l tos . 
11398 24 m z 
z a d a de C o n c h a , entre R e f o r m a y F á 
b r i c a . donde se h a l l a i n s t a l a d o u n C i -
n e m a t ó g r a f o , que t a m b i é n se a r r i e n d a . 
I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
11151 80 m z 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A 
b i t a c i ó n a personas s i n m u c h a c h o s ; 
prec io de r e a j u s t e . O t r a en diez pesos 
p r o p i a p a r a hombres o s e ñ o r a so la . 
C a s a m u y t r a n q u i l a . C a r v a j a l No. 1, c a s i 
e s q u i n a a C e r r o . 
11720 23 mzo. 
L A C A S A C H U -
B B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R O -
~ - p i a s p a r a o f i c ina , en P r a d o , 98, en tre 
sue los . I n f o r m a r á el dent i s ta , e n t r e s u e -
los a l f r e n t e de 8 a 11 a. m. de 1 a 4 
p. m'. 
11814 23 mzo. 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a e n 
— 1-2214. 
l a 1 1 ^ 0 22 mzo. 
l a c a l l e 
a l tos . 
11230 22 mzo. 
B E 
105 
co h a b i t a c i ó n 
A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E 
i m p u e s t a de s a l a , comedor y c i ^ 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a ¡ _ L l ^ ! | C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , e s q u B O T I C A R I O S . - S E Á Í Q U Ü Í T T O L O -
t i e n d a V a l m a c é n A? l a f a c a O ' R a i í V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $200 r , . c a l de e s q u i n a acabado de f a b r i c a r , pro-
ttluldLCU ae__ld_ c a s a v I V e i - con t n ^ n a g a r a n t í a , l a m o d e r n a y f r e s - ! a b o l i n a , u n m a g n i t l C O l o c a l . Sin CO- p í o pf ,ra bot ica . mOdico a lqu i l er . T a m -
O B R A P I A ,96 y 98, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s depar tamentos , con b a l c ó n a 
A L Q U I L O B A R A T A  S  C - l a cal le- gab ine te de m a m p a r a s m u y a m -
i r r u c a 56. C e r r o . T i e n e por ta l , s a l a , co- p i l a s luz. lavado , buenos s e r v i c i o s , cons 
i m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , etc. D u e ñ o : t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u h o m -
E n c a r n a c i ó n 22, J . del Monte. T e l é f o n o ' b r e f soloa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l 
I l y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a I n f o r - i Q"18'»1* nc„asa de dos p l a n t a s , ea i ie , 21, 
j t , v ^ u u i a o t i a w a u a . * " » u r - i n ú m e r o 275, entre E . y F . C i n c o dor 
m i t o r i o s y garage . L a l l a v e 
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 
« o T „ i i „ , . ,y za-su&n p a r a m l a j l -
^ • c ^ s ü r ^ o ^ ^ b ^ ^ 1 ^ -
' _ 22 » , 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N RT-niurn 
so l o c a l con dos - . r r - « E R M O 
p í o p a r a 
c í o ch ico 
o v e n d e 
q u i n a a F l o r e s . P r e g u n t a r ^ r ' e í ' d u 
Í 0 ¿ 6 0 
I n d . 31 • 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A P L A N -
. ta baja , c o m p u e s t a de u n a e s p a c i o s a 
| s a i a , p r o p i a p a r a m é d i c o o dent i s ta , u n a 
e-spaclosa s a l e t a c i n c o g r a n d e s h a b i t a -
ciones, un g r a n comedor, un h e r m o s o 
q u i n a a 
11394 
y garage . 
21, n ú m e r o 51. 
en E , es-
24 m z 
b i é n 
C a l z a d a 
11586 
a l q u i l a n dos c a s i t a s a $25.00 
de B u e n o s A i r e s y F l o r e n c i a . 
y 87 23 mzo. 
B E O L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
L i n e a e s q u i n a a D . con todas l a s c o m o -
didades . I n f o r m a n : en 11 y 14. 
11424 23 mzo. 
l u m n a s , d i e z p u e r t a s a l a c a l l e , p r o -
p io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e -
c i m i e n t o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n -
r i q u e 1 3 8 , h o r a s de o f i c i n a . 
5 a b ¡ h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , s e r v i c i o s 
— de lo m e j o r ; prec io $50, l a s l l a v e s en l a 
portero . 
11809 
E N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A * 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones amue-
b l a d a s a p e r s o n a s de mora l idad , hay 
m u c h a l i m p i e z a y a b u n d a n t e a g u a pa-
r a el b a ñ o . 
11669 2 mz 
24 mzo. 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . Hospedaje es-
p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a r a caballeros. 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e amuebla-
d a s con s e r v i c i o de a g u a corr iente T 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . Situado 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . E x -
ce lente c o m i d a y prec io s m ó d i c o s . H a " 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s ^ 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o - 1 ° ,f* 
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . Tele-
fono A - 3 7 2 8 . 
11543 17 ab 
C U B A , 1 1 1 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i -
t a c i ó n en $25, p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
I solo, h o m b r e s Q s e ñ o r a s so las , es c a s a 
p a r t i c u l a r . 
i C E R R O . 
103. p r e g u n t a n 
10172 d u e ñ a . 
22 ma 
. C U B A , 47, A L T O S , J U N T O A L B A N C O 
i t A S C A N A S B E A L Q U I L A N , N a c i o n a l , se a l q u i l a un c u a r t o f r e s c o y 
loa m o d e r n o s a l tos de I n f a n t a . 24 y me- 'vent i lado , a h o m b r e s solos. R a z ó n en l a 
dio, e s q u m a a S a n t a T e r e s a , con dos I b a r b e r í a de los bajos . 
11869 24 mzo. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
f r e s c o s del " L u y a n ó con t e r r a z a , s a l a 
t re s hab i tac iones , todo a l a b r i s a en 45 
pesos . E n l a m i s m a u n a c a s i t a i n t e r i o r 
I con su e n t r a d a y todos s u s s e r v i c i o s 
_ 25 pesos . I n f o r m a n : 
i S a n t a F e l i c i a 2, B entre L u c o y J u s -
M A S , bodega e i n f o r m a n . 
11322 26 mzo. 
T R A S P A S O 
ca l 
co 
S E T R A S P A S A U N L o " 
m u y c e r c a de l N u e v o M e r c a d o P o -
a l q u i l e r y buen contrato . I n f o r m a n 
en E s t é v e z , l , puesto de f r u t a s 
113 ' 33 mzo. 
f rnfr J ? 0 ? E ^ N A ' , A C A B A D A D E C O N S 
e alc l l I i lan l o s a l tos , con t res h a -
cio s ^ T 8 ' f 1 * * * todo «1 s e r v l -
« 1 o,1*1".1,0- E n l a m i s m a y en el b a -
t r i a ñ S k á & ^ ' S S a h o m b r e s so los dos es-
I 10839 hab i tac iones . R a y o , 77. 
Í 8 mzo . 1 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y m a g n í f i c a r e 
B a ñ o s , e s q u i n a a 5 a . I lndePendlentes en
p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , ; ticia.' 
h a l l g r a n c o m e d o r , s ie te h e r m o s a s h a - ! 11122 22 mzo. 
b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a , r e p o s t e - f E f ^ Y 1 1 ^ A C A B A D O S D E P I N 
' r _ / * . . ' ' ^ ^ " " " ^ I t a r los e spac iosos a l to s de L u y a n ó 57 
n a , p a t i o , b C u a r t o s c r i a d o s , g a r a p e e n t r a d a por A t a r é s . compues tos de s a 
j . . _ ^ ' 0 0 . In ca 1 Af o ^.4nnn u 
p a r a dos m a q u i n a s . I n f o r m a n : C a l 
| z a d a ^ n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o R - 1 2 9 1 . 
l í u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
11409 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s con a b u n d a n t e 
a g u a . P r e c i o $75.00. L a l l a v e en los b a -
1 Jos. I n f o r m a n en O ' R e i l l y 67 
53 mzo. 1 1198 mzo. 
O U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , M A C E O 
8. bajos , con sa la , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos, coc ina , comedor, pa t io y s e r v i c i o s 
modernos , 45 pesos, u n a c u a d r a de los 
e s c o l a p i o s y a l lado d e l p a r a d e r o . Un-
i f o r m a n , en los a l t o a 
11317 24 mzo 
S E A L Q U I L A N 
en e l ed i f i c io m á s f r e s c o de l a H a b a -
n a , c a s a s de .alto, de t r e s h a b i t a c i ó n 
B E A L Q U I L A U N C U A R T O A M U S -
blado a s e ñ o r a s de e s t r i c t a moralidad, 
en S i t i o s , n ú m e r o 47. c a s a de familia-
P r e c i o m ó d i c o . 
11487 23 mS 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a I n m e j o r a b l e p a a r f a m i l i a s «J"* 
q u i e r a n v i v i r f u e r a del centro de ' 
c i u d a d . E x c e l e n t e c o c i n e r o . P r e c i o ' 
m u y r e d u c i d o s . S e s i r v e n comidas par» 
f u e r a . S a n L á z a r o . 504. 
11244 lO- % J 
E N L A C A L L E D B E S C O B A R , N U M B * 
ro 34, a l tos . Se a l q u i l a n 2 e s p l é n d l o * * 
h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a h o n o r » 
s a l a , comedor, coc ina , b a ñ o y d e m á s ble, a J ó v e n e s e s tud iante u hombres 
Berv lc lo completo , r e s p e c t i v a m e n t e . M a r 
c i s o L ó p e z , 2. f r e n t e a l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a . I n f o r m a , e l e n c a r g a d o . 
11873 24 mz 
los I n f o r m a n 
11578 
e n í a m i s m a . 
B E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L 
P r a d o , u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r en los v a n N e n t i m O 5 
barios de C o n s u l a d o 24. con comedor, u n a i " * * 
a m p l i a h a b i t a c i ó n . c u a r t o b a ñ o cora-
pleto. un antesue lo , c o c i n a de g a s y s e r 
v i c i o propio p a r a f a m i l i a . L l a v o e I n -
formes : , en e l ú l t i m o p i so . 
11607 2 ab 
23 mzQj^. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s d e s d e ^ 
a l m e s p o r a d e l a n t a d o . H o t e l H a r n -
17 »«> 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 21 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E A I . Q U I I . A E N T E N T E N T E R E Y , 83, 
ler. piso un departamento propio para 
un comisionista. Frente 
Cristo. Teléfono A-8781 
108SO 
i   
al Parque de 
21 ms 
V I E N E D E L F R E N T E 
7r OVXLAl* T R E S A M P L I A S HA-
gB r~Zi en el primer piso, una en la 
bjtacion aiqUiian Juntas o separadas. 
ft*01^ verse a cualquier hora. Informa 
í ^ f o "La Isabellta", Prado No. 115. 
'"wnno M-4087. Fí jense en Prado. 
^ E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
wme 123, entre Reina y Salud, a 
l̂8?- ruadra de los carritos; se alqul-
1,16 snlóndldas y frescas habitaciones 
tan ^fifjas, altas y bajas, con vista a 
e interiores, con agua corrien 
- " ropa, con y sin 
^ a personas y matrimonios de 
c0Ií!iiidad. Precios reducidos. Hay te-
30 mz. 
Tfono^^ a' todo confort. 
11258 y 59 
H O T E L " C H I C A G 0 , , 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o a 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a famiMas, 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C e , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
H E L E N S H A U S E I 
' San Lázaro, 75. altos, esquina a Cres-
po , gran casa de huéspedes . Se alquilan 
i habitaciones frescas con agua corrien 
¡ te, con todo Bervlcio, a precio mfldico 
.Vista hace fe. Teléfono M-9214 
9991 5 a 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E S -
ióf 20 pesos mensuales, pagos por día. 
iNeptuno. 47, altos. 
1 11071 ' 22 mzo. 
10446 10 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n esta s^credHada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
! E D I F I C I O C U B A 
IEn este moderno edificio, de seis pl-
ises, el más céntrico e hig iénico de la 
i ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios mód icos . Empe-
• drado 42, junto al parque de San 
'Juan de Dios. 
9041 so m i 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M ° ^ " » ^ Í a ' 2' altos. T«16foao A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A I . P A R A I .AS 
P A M I L I A S , S T O . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
üabana , en la primera cuadra del Par-
S-^xS^^U^1,1"011*10 del Hotel P laza 
«rio en el punto mejor y más cén- T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
si, íf de la Habana. Espléndidas habí - i Be olrecen magnificas Habitaciones y 
tr innes con balcón al famoso Paseo del | Departamentos a las familias y perso-
c interiores buenas y frescas, de ina? ae estricta moralidad, con balcón 
f i neses en adelante, al mes. Safios y i a I a ^"e-
<l tnflal a noche. Gran restaurant y l Setenta habitaciones con lavaba de 
luZina a todos los gustos, con especlall- | agua i-orrient ». 
; J on las comidas a la orden y esme- ;, Baño; 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo mismo co-
mida. 
7917 S ab 
i S E A L Q U I L A N . — P A S A H O M B R E S 80 -
i los o matrimonios sin niflos, habltaclo-
| nes frescas con luz. Lampari l la No. 72 
i altos. 
• __11084 22 mzo. 
^HnTrafo3 a Tos abonados. P r e c í o s ' T e a - i l m a y comida a la Cubana~y"E8paftoía 
r Tenemos servicio especial com- ' i . • • 
s y Duchas de agua fría y ca-
l   
P r o p i e t a r i o : 
E N MTJRAEIiA, 18, A L T O S , S E AEQTJI-
Ic una habitación y en Oficios, 18 otra, 
fton casas tranquilas y de moralidad. 
Precios del alquiler con arreglo a la si-
tuación. Informan en las mismas y en 
el a lmacén de mlraguano, en Mercade-
res, 41. Teléfono A-4601. 
10848 21 mzo. 
D O S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en la calle D, número 13, 
cerca de los baftos L a s Playas, casa mo-
derna con buenos servicios, hay un ma-
trimonio solo. Teléfono F-3153. 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S 
claras y ventiladas, con capacidad para 
dos o tres personas. Propias para hom-
bres solos o ara Oficinas. Precios mo-
derados. Cárdenas, casi esquina a Mon-
te, 15. Almacenes " L a Verdad", Vda de 
G. M. Maluf. 
H534 25 mzo. 
N O R B E R T O 
10626 
31 mz. 
I R I B A R R E N 
31 n 
, ,c.p JL CU G*». V." «-w. . ^ . v-w... 
5i tn de 30 pesos al mes, casa y comí- » 
S Buen trato y esmerado servicio, 
plseo de Martí número 117. Teléfono 1.1190. 
A 11243_ 
í T i l T A C I O N E S D E S D E 40 P E S O S 
^ « a c l X e s 0 ^ ^ 4' e8<íulna a Aeular. Teléfono 
dos. « a ^ a C o b r a D Í a 57 aUos de ^or !^-5532- E8,to eran hotel se encuentra sl-e interiores, übrapia, OÍ, aitos, ue uor- , tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
bolla- „ " ^ u y cómodo para familias, cuenta con 
-o mzo. muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde J0.60, |0.76. Jl.SO y 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^11219 
c* fllouila un Departamento o un cuar *2 00; Bafios, luz eléctrica y teléfono. 
je W H " " r Precios especiales para los huéspedes 
t0 propio para oficina en Aguacate, ^ ^ ^ " ^ T ^ ^ I ^ ^ o 
nfi #»ntre Teniente Rey y Muralla. baJ0 y otro alto de dos cuartos cada l io, cuut j j uno y cuart03 altos Manrique 163 do 
10625 21 mx ' 9 a 11. 
11584 Í0 mío . 
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R i 
y está situada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
lás y Manrique, se alquilan habitado- i 
9944 5 Abril 
Aviso a l comercio. E n Aguacate, 116,; 
entre Mural la y Teniente R e y , «e a l - ; 
quila una h a b i t a c i ó n para oficina, con 
un a l m a c é n contiguo, propio para de-i 
p ó s i t o de muestras. Informan: en la 
misma. 
10625 y 38 22 mx 
SE A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , 
írn departamento propio para una 
milla independiente, con buenos serví- i 
65, | 
fa- << E L O R I E N T A L " 
cíos sanitarios, a tres cuadras de Galia-
ne Informes en la misma. 
Í1328 22 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
esquina 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
S E A L Q U I L A E N 0 A 8 A P A R T I C U L A R 
Obrapla; Casa una habitacióti amueblada con balcón 
' la calle. Hay te lé fono . Gran cuarto Todas las habita 
Servicio ¡de baño. Camblanse referencias. Pre-
10895 
Villegas. 55, 
alta y fresquís ima 
/.innes con vista a la calle. . 
completo e higiénico. Precios modera-! c'o „ razonable. Villegas, 88, altos 
dos Se admiten abonados al comedor. ' 
Teléfono A-1832. 
10046 ^2_mx^ 
¿ Í T A I I Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en el interior de una casa de comercio. 
Han de ser hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Monte 384. 
11559 1!0 mzo. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famHVds, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua comenta. 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io: Juan Santana Mart in , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
Se alquilan dos bonitos departamen-
tos de 2 habitaciones con sus servi-
cios de b a ñ o s y cocina, cada uno com 
pletamente independiente. Cal le Z a p a -
ta , entre A y B , n ú m e r o 2 1 . Vedado. 
Pregunten por el encargado. 
. 1K53 ^ ^ ^ 20 m» 
V E D A D O . B , N U M E R O 2 0 i " ' E N T R B 11 
y 13. Teléfono F-1491, casa de familia 
respetable, muy fresca, hermoso portal, 
mejor punto situada, alquila dos habi-
taciones con excelente comida, esmera-
do servicio y muebles, propias para 
dos personas. 
11175 J3 ma 
r _ p- - - . — ~ — . 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso galvanizado n ú m e -
ros 9. 10. 11 y 12. 
C A B O S para Mandarrias , A/.adas. 
Palas y Martillos. 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P U N T I L L A S de 2 por I I y media. 
2 y media por 10. 3 por 9 y 3 y me-
dia por 8. 
P L A N C H A S Americanaas números 
4. 5 y 6. 
T E J I D O Gallinero 72x2x20. 
T E J I D O Soldado No. 2 y medio. 3. 
4 y 5. 
T E C H A D O Pizarra rojo, peso 90 
libras rollo. 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
V A L V U L A S metal de paso de me-
dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
y 3 pulgadas. 
M O L I N O S " R e g a r . 
T E J A Fibro Cemento c o r r u g a A de 
7 pies largo. 
C E R C A de 32 pulgadas para cerca 
de Cochinos. 
L A M P A R I L L A 21 . T E L F . A-6192 
L a "Hispano C u b a n a " facil ita dinero 
sin reparar intereses. A lqu i la , compra 
y vende muebles y joyas . Vi l legas , 6 
y Tejadi l lo por Avenida de Bé lg ica ,1 
3 7 - D . Loozada y Hno. T e l é f o n o A-8050 
10306 2 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
Y E N D O U V P I A K O A Í E M A M XTÜY 
poco uso, cuerdas cruzadas, 3 pedales, 
gran sonido, mueble do lujo, garantiza-
do. J e s ú s del Monte 99. 
11010 ^ 21 m i 
S E V E N D E U N P I A N O I N G L E S , E 8 -
tá en muy buenas condiciones, puede 
verse en Concordia, 19. 
11859 23 mzo. 
1713 31 d-lo. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
DA E S T R E L L A , DA F A V O R I T A V E D 
Combale Tel. A-397G A-4206 y A-r906. 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al públ ico un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 ab 
D E A N I M A L E S 
S E COMPRAN G A L L I N A S A M E K I C A -
nas y del país . Informan: Te lé fono 
P-3513. 
11465 27 mz 
¡ S E COMPRA T U B E R I A G A L B A N I Z A -
j do de una pulgada y 214. Informan: 
I Teléfono F-3513. 
' 10982 24 m i 
M I S C E L A N E A 
M O S A I C O S C A T A L A N E S 
Verja deshierro. Losas rojasj Compro 
cantidad para mi casa. Pago al con-
tado. Ofrezca: señor G . E . Apartado 
1669. 
11736-37 24 mz 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. . • 
A R E N A S I L I C A , B L A N C A , E N T O D A S 
cantidades. Barto lomé Seguí. San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayeste-' 
rán, 10. Vil larruel . Teléfono A-3261. 
8900 16 Ab. 
H O T E L R O M A 
Kate hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
S E — A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , E N T R E Propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
Marqués González y Oqucndo. 2 plantas,, Ias. familias estables, el hospedaje m á i 
I0SZ0 
M I N N E S O T A H O T E L 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos. 1 peso 
diario. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique. 120. Tel . M-5159. 
8272 31 m í o . 
V E N D O M E D I O R E G A L A D O S 80 T U -
bos cemento armado de 3 pulgadas grue-
so, 15 de alto y 30 de diámetro. Llame 
al te léfono 1-2559. 
11622-27 2« mz 
S E R E A L I Z A N T O D A S L A S E X I S T E N -
cias del rastro de Salud, número 24, 
lo mismo se da a precio de factura un 
( solo objeto, que todo en general se cede 
1 el local sin regal ía de ninguna clase. 
Necesito vender pir no poder atender 
el negocio; trato directamente con com-
pradores, no paso el tiempo. 
11226 80 mzo. 
23 mzo E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. -
G. Ind. 10 mz 
C A M P A N A R Í o T l S * , M A G N i r í C O T D E"-
partamento, dos habitaciones a la ca-
miliac n n r r n m n d i d a d todo r o n ' 110 y saleta. entrada Independiente, tam 
muías por su c o m o a m a u , I O Q Q c o n , bl(in una aa]a propia para famiiia o 
víefa a la rnl lo c A r v i r í n c n r i v a r l n c - profesional, habitaciones hermosís imas , 
vista a l a c a ñ e , s e r v i c i o s p n v a a o s , ^ precios reducidos, con todas ias 
agua cal iente , g r a n c o m i d a . T e l é -
fono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
dia, L u c e n a . 
H O T E L H A B A N A 
Belascoaín y Vives, habitaciones a l mes 
desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-
vicio de ropa y aseo. 
9948 22 mz 
H O T E L B R A N A 
Departamentos y h a b i t a c i o n e s , 
más frescos q u e todos , m á s b a r a -
tos que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fa -
11520 17 mz 
modldades y moralidades; se da comida 
si la desea 
11397 22 mx 
SE S E S E A A L Q U I L A R UNA H A B I T A -
ción en casa tranquila, que sea fresca 
y en el centro de l a ' ciudad, para un 
matrimonio. Te lé fono F-4301. 
11378 19 mzo. _ 
BB A L Q U I L A U N C U A R T O CONPOR-
table con agua corriente en una mo-
derna casa americana, situada en lo 
máás ácéntrico. Solamente a personas 
respetables en Obispo 54, altos. 
11555 24 mzo. 
E N M O N T E , 111, A L T O S 8 E A L Q U I L A 
una habitación a personas decentes. 
10775 21 ma 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E R E S 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Teléfono M-4544. 
1104S 14 Ab. 
CASA P A R A P A M I L I A S E L E G A N T E S 
y con todo confort, se alquilan habita-
ciones, en la misma un hermoso depar-
tamento de tres piezas y baño privado. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
110 r4 24 mzo. 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Frente al Parque Cristo, lo más céntri-
co de la poblac ión. A personas de mo-
ralidad, se alquilan h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones con balcón independiente a 
la calle, agua corriente callente y fría, 
limpieza esmeradís ima, muebles moder-
nos gran sala recibo, espaciosa gale-
ría* Teléfono, l lavín. Excelente y 
abundante comida, desayuno y toda cla-
se comodidades. Precio reducido, situa-
c ión . _ „. 
9426 2 a b _ 
" C E N T R A P A L A C E " 
Monte, 238, grandioso reajuste en «ota 
casa. Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para famil ias . Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
Los precios son m á s reducidos que en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombrea 
solos m á s baratos., 
8072 *4 
N E C E S I T O S O C I O 
Para un gran Café y Hotel con dos mil 
pesos. E s un buen negocio Sr. Marín. 
Café Belascoaín y San Miguel de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
11435 22 mzo. 
S E COMPRA A S F A L T O D E P E N E -
traclón. L . Kohly. Teléfono 1-3513. 
11464 27 ma 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517, 
10680 11 a 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Marca Piset, precioso y garantizado, 
costó $5,500, cambio por solar que es té 
en Luyanó, Ayesterán, Vedado o Almen-
dares. Deseo tratar con su dueño. Señor 
Marín. Teléfono A-0094. San Miguel 208 
11435 22 mzo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa propia para personas que 
qjleran vivir fuera del centro do la ciu-
dad. Excelente cocinero. Precios de ve-
rano. Se sirven comidas para la calle 
v iniéndolas a buscar. San Lázaro 504. 
11244 30 mz. 
R E T R A T O S Y P I N T U R A S D E T O D A S 
clases,i tamaños y precios, desde 6 por 
60 centavos y se entregan desde 10 mi-
nutos a 24 horas. Seis postales y un 
creyón 16 por '20 desde $3.00 José L . 
Rodríguez fotógrafo canario. Decano 
de los fotógrafos do la Habana, fo tó -
grafo dol Consulado Español y Ame-
ricano y de más. No confundirme con 
los aprendices. Cuba 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
11724 21 mzo. 
O P O R T U N I D A D , A D M I T O 
1 Proposiciones ^obre un local en lo me-
Jor de Neptnno con nueve años de con-
trato. E s t á entre Gallano y Belascoaín . 
Marín. Café Be lascoa ín y San Miguel 
11435 22 mzo. 
Vendo juguetes que acabo de recibir 
muy baratos, tengo globos de goma 
con pito muy baratos y superiores, 
pelota blanca de piel y de color, con 
liga, gaitas de madera, gaitas de ca -
ñ a , pitos de madera, pelota de gomas 
y espejos con marco de madera y al -
gunos art ícu los m á s . Todo muy bara-
to. Dirigirse al interior. Escobar 128. 
I N S T R U M E N T O S ' D E M U S I C A 
11193 25 mz 
A U T O M O V I L E S 
CUSA C H A N D L E R , 5 R U E D A S D E 
alambre, con gomas nuevas de cuerda, 
en $750, está en estado inmejorable. Car 
Jos Abreus. Venus y Vento, frente al 
Parque Maceo. 
^HTS'J 28 mz 
SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa. Miss 
WUllams. Obispo, .54, altos. 
11856 27 mzo. 
ÍBECIOSO A U T O M O V I L CON R U E -
das de disco del úl t imo modelo, úti l lo 
jnismo en familia que profesional. Costó 
• '.000, se deja en $4,500 por embarcar. 
Acéptase pago en casa o hipoteca. I n -
forman "Villa Susana", Línea y Seis, 
altos. 
^11701 21 mzo. 
Autoni,ovilistas.—"El Rastro Andaluz" 
tiene toda clase de accesorios de uso, 
^ Automóvi les , desmontados, para 
detallar por piezas. H a y cuanto usted 
desee para su a u t o m ó v i l . S a n L á z a r o 
esquina a Belascoain. T e l é f o n o 
M-6705. R . Serrano. 
S E V E N D E U N C H A N D L E R , 7 P A S A - O R A N GANGA E N A U T O M O V I L E S . 
jeros, 6 ruedas alambre. Se da muy ba-¡ Precios sin competencia. Un magní f l -
rato. E n Genios, 16-1|2 in formarán. , co S T U T Z en |900, una cuña de 4 asien-
Para verlo, de 9 de la mañana a 1 p. m. | tos, con seis ruedas de alambre en $700. 
11882 28 mz ; Un Hudson en magní f i co estado en $900. 
Un Mac Parlan en $600. Un elegante 
E N $650 S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
autoplano, muy poco uso. Puede verse 
en Neptuno 300. Hotel Vanderbil. Telé-
fono A-6204, 
11760 26 mz _ 
E N D R A G O N E S , 47, E N T R E C A M F A -
narlo y Lealtad, garage se venden pleí-
zas sueltas de Palge, Chandler, Stude-
baker, Bluck y de otros fabricantes en 
magní f icas condiciones. Dirigirse a Cruz. 
11664 26 mz 
S E V E N D E U N A P E S A D E C U A T R O 
ruedas, admite mil cuatrocientas libras, 
es tá de poco uso. Su precio sesenta y 
cinco pesos. Monte, 277, entre Rastro y 
Carmen. 
10822 19 mzo. 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L L I T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N B . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble más que cualquiera de los 
piensos preparados en el país . No con-
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y Tívoli donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que es tán en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, producá m á s leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquer ía de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen más que diez l i -
bras de Cow Chow diartas y hierba da 
Para l que ahora e s t á media seca. Invi -
tamos a los dueños de vaquer ías que 
Vengan a ver nuestras vacas para que 
•e convenzan de las bondades del COW 
CHOW. 
P U R I N A C A L P CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da más 
huevos y m á s peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H 1 C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
• P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
v lanceada para los pollitos recién na-
cidos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s l a de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Apllcaclfin de lK Vacuna antirrábica. 
Vlsitasl a domicilio, consultas O Rel l ly 
34 Teléfono F-D608 y A-4960. 
11723 8 *b,• 
L B L 0 I I 
Rec ib í hoy. 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 20 toro» y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras C a s a s . 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consnltas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E V E N D E N T R E S MUDAS D E 7 TT 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
10680 15 Ab. 
9625a 24 m i 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S E E D 
Monte, 30 muías , 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 m u í a s mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
V E N D O - D O S c i a i V A S V DOS "CBOVOS 
casi regalados. L a s chivas es tán dando 
leche. Calle, C, número 200, entre 21 y 
22. 
Í1451 27 mn 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e rec ib i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r - g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e i á z q u e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
S E V E N D E U N A U T O M O V I D H U D S O N 
de 7 pasajeros en muy buen estado y 
precio 740 pesos, puede verse en I n -
dustria, 8, garage, de 2 a 4. Informan 
en Aguiar. 80, primer piso, departa-
mento 12; señor Julio Martín. 
11392 22 mzo. 
Sedan completamente abierto o cerrado, 
6 cilindros y 5 gomas nuevas en $950. 
Motocicletas también en todos tipos y 
tamaños a precios sin competencia. Car 
los Ahrens. Venus, frente al parque 
Maceo. 
11590 26 mz 
j Singer de 7 pasajeros, es tá en perfec- S E A ; U S T E V E R D A D . E S T O R A G Í T P A -
/.r.n^i.inncc <»• o/^onf» riia 1niilera ra automóvi les de 5 pasajeros, a $6 y $8, 
tas condiciones, ae acepta cualquiera de 7 pasajer08 a $1o y 512 mensuales, 
oferta razonable. Alberto G o n z á l e z , E l Nacional. Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
, , . Teléfono A-6006. 
: Obrapia, 57, altos. ¡ 10249 23 mz 
21 m i • 
11254 
A U T O M O V I L E S 
I S E V E N D E M U Y B A R A T O U D S O N \ 
I Limosine en perfecta condición. Paseo | flo compren ni r e n d a n SOS aotos sin 
I 2'ii4e59tr0 27 y Z9" 24 ma_^ ¡ ver primero los qne tengo er. existen-
P O R D E N 400 V E N D O , E N R E V T D D A - j c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
: gigedo verlo hasta ^ ^ " . ^ ia " J ^ " cios sorprendentes y absoluta r e s e m u 
na en Revillagigedo, 62, esquina a Misión, , r i M C A T I X A T A C E 
después en Gloria y Egido: tiene, D o r a l y Hno. IVlorro 5-A, i e l t . A-7055 
Chapa 7051 y es tá trabajando, el día 23 U - U 
me embarco. .T„„ , . 
¡ Í0764 21 mz^ : 6492 Ind 2> 
M A Q U I N A 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A S E O P R E - . C L A S E S D E Q U I M I C A , S E D A N C L A -
ce para dar c láses a domicilio, entiende i ses 4e Química para la Universidad con 
el español y el francés . También se ofre- éxi to probado ya en varios cursos. Pro-
ce como acompañante para señoritas , por) fesor graduado y competehte. Chaple, 40 
la tarde. Teléfono F-1491. A. Cerro. 
11741 , 24 mzo. 10853 23 mzo. 
U N P R O F E S O R T I T U L A R , CON P R A C 
tica de enseñanza así privada como de 
colegios, se ofrece en general para dar 
clases de 2a. enseñanza y en particular 
de matemát icas . Se da preparación pa-
r a Ingresar en la Escue la d© Ingenieros 
y Arquitectos. Sol 85. Departamento 
número 311; de 9 a 12 a, m. 
11600 26 mz 
Clases . Profesora del Colegio M a r í a 
Teresa Cornelias desea dar clases de 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a en sus horas de-
socupadas. Informan: A-9080. 1-4098. 
11623 26 mz 
11690 28 mzo. 
¿QUE H A Y D E L O S " C I T R O E N S " 
Pues, no queda más que uno, de carro-
*ena cenada cupé de ciudad, de 2 asien-
tos, muy elegante y cómoda en todo 
"empo, muy pr0pi0 para persona de 
rúalo. un chauffeur también podría 
K , farl0 Para alquiler especial de los 
''fieles. Los precios han sido reducidos 
r*81 a la mitad. Ocasión que no volve-
,<* a r)rp«f.,i t , i „ i,..̂ ^^on rio un mi -
mifin i ^ • Propio para alquiler o ca-
cara' , 'ioy regalado, un chassis ford 
Líno,CUl'a 0 camión con magneto $150. 
i ifoonúmero 6, entre N y O. 
-üc_2? 24 mz 
HUDSON, S U P R E M O MO 
co PH A •Bran Potencia y velocidad, úni-
Énri?,, cliapa de lujo. Precio $2000. 
^nncjuo Pérez, Estre l la 185. M-1792. 
- 4 Í l l f 25 m» 
ÜI? a E G A L A , P E R O S E Q U E M A 
de a!nf,?on de siete pasajeros, ruedas 
P'nturn ' cinco gomas sin estrenar, 
^Ortipr^ vestidura nueva. Oquendo, 
li»ft¿ ' entre San Lázaro y Animas. 
j - Ü ^ L , 28 mzo. 
v ° d ( * ? * O S A GANGA. E N $350 S E 
^üeva^ ^ móvil ford con cuatro gomas 
dicion»o %rCuerda' en Inmejorables con-
6884 s- Véal0 en Barcelona, 13, T. A -
25 mzo. 
Düenas 
S E V E N D E U N A I  E O E G E ffliyi l> A lúí A A U T O 
( B R O T H E R S por tener que e m b a r c a r s e r t r ' 1 ' * 
su dueño, puede verse en el garage Oc-
cidente. Príncipe, 14; se da barato y 
I tiene chapa de alquiler r\üm. 8992. 
i 10749 21 mz 
B U E N A O U O R T U N I D A D , V E N D O U N 
Chevrolet. Recibo dinero o cambio por 
solar, en el reparto Almendares. Infor-
man: Habana, 85. de 12 a 2. José Gran-
de. 
10806 23 mzo. 
C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o se v e n d e n 
Uno marca Packar, de 6|2 con o sin! 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
i>i«>s de largo. Uno de 272 también en) 
buen estado. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-8617. 
10680 * 
M U V - B A R A T O , S E V E N D E U N S T U Z 
acabado de pintar de rojo y en perfec-
tas condiciones de funcionamiento; se 
puede ver en Industria. 129, garage, e 
informan en Empedrado, número 34. De-
partamento número 3, do 11 a 12 y me-
dia y de 3 a 4. 
10863 
L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de 
a u t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de 
servicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
tas al por mayor y detall. Morro, n ú -
mero 5 A . T e l . A-7055 , Habana. 
C u b a . 
C 750 Ind 10 o 
23 mzo. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas 
V E N D O U N A U T O M O V I L M E R C D R 
tipo esport, casi nuevo, se da barato por 
tener que embarcarse su dueño. E n Ofi-
cios, 76 se puede ver a todas horas. 
11136 26 mz 
D O D O E B R O T H E R S D E L 20, CINCO, 
ruedas de alambre, buenas gomas, un 
Ford preparado de todo para trabajar. 
175 pesos, puede verse a todas horas en 
Fernandina. entre Monte y Omoa. 
11156 21 m i 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos (jue 
hoy son legisladores de renombre, mft-
dlcos, ingenieros, Rogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
11582 L a b l _ 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
en su oficio, busca pos ic ión; habla per-
fectamente francés, a lemán e italiano. 
Enseña plano, dibujo y pintura. Direc-
ción: Malecón y Lealtad. Casa Averhoff. 
10231 3 mz 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernos, don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
rata que nadie. Venga a verlos y se 
convencerá. Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche, $1.00. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar. 
10296 • s mz 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
Fundado por don Manuel Alvarez del 
Rosal, hace 26 años. Elemental, Bachi-
llerato. Comercio. Internos. Medio-
internos. Cuotas razonables. Pida pros-
pectos. Podemos preparar a su niño pa-
ra los exámenes de junio en el Insti-
tuto. Director-Propietario: Francisco 
Ramos León . Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Te légrafo E r a m o s . Habana. 
10350 29 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Fel ipa P a r r i -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña tarhbién 
por su sistema, inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bas -
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha p r á c t i c a . Puede 
coser desde el primer d ía . Se admiten 
ajusten: se venden los ú l t i m o s m é t o -
dos del sistema "Martí". Clases por l a 
i mañana, tarde y noche. Precios con-
1 vencionales. Corte y costura, corsés y 
i sombreros y labores. Es te año he gra-
i duado a 15 profesoras. Habana, 65 en-
itre O'Reilly y San Juan de Dios. 
| 10641 i i a 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A DH 
plano y solfeo, incorporada al conserva-
torio de Masriera. Precios reducidos re-
cibe órdenes en Obrapía 111, a lmacén da 
planos. Teléfono 6153. 
7674-80-89 £3 mz 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón les ofrece por tos 
más módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreroS, bordados a máquina y demás la-
bores. Clases diarias, 5 pesos al mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decla, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumnas para obtener el tí-
tulo de profesoras, expedido por la Cen-
tral Martí, de Barcelona. Se nacen ajus-
tes tnódlqos para la enseñanza rápida. 
Academia Martí. Gloria, 107. altos, entre 
Indio y Angjles. Habana. 
10808 • 13 Ab. 
P O R U N A P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Clases de ing lés para personas que quie-
ran el Inglés perfecto. San José, 7, en-A 
tre Gallano y Aguila. Teléfono A-0472. " 
10992 21 mzo. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
Mr. et Madama 
B O Ü Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Te!. F-316S 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorljp Pcyrellade. Enseñan-
za efectiva y ráp ida . Pagos adelanta-
dos. Lagunas» 87, bajos. Teléfono 
M-3286. 
9817 5 a 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica do Ing lés . F r a n c é s 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa» 
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, an-
tes Concordia. 
10670 n ab 
cerra- M E R C E R . S E V E N D E N L O S DOS MAS 
f6 o, r e a l u s t a d ó r Doval y Her- lindos de la Habana de 5 a 7 pasajeros, 
«as, P r e ^ reajustaaos. l í oya i y l £ ; ; t l p o Sport, j2,800, tienen repuesto de 
mano.. Morro, 6-A. a ex. A <uao. t P y con lujo. Puede verse en Marina 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A : S E 
ftorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal 
zada de Jesús del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 




i todo y -
3-B, casi esquina Concha, a una cuadra 
de Cristina, Garage de los camiones de 
. U N C H E V R O L E T . E N 
Ve8tldiivo0ndlclones' Pintado de nuevo, 
vo« PV^" 1?uar(la fangos y estribos nue 
118^1 lla' 21, a toda3 horas. 
— _ 24 mz 
^ácuTin? -3 Y MI::D1A T O N E L A D A S V 
ver(lartJt Pasajeros muy buena y de 
Dor ca3-5 OPasl6n, los vendo o cambio 
Séquito n ^ 1 tonelada y máquina 
1-255<í „ , 0 Ford . Llame al Teléfono 
11622q * vendo. 
C O M J S J T - - 25 M * 
? Pasar . A U T O M O V I L D E A L Q U I L E R 
27 a plazos. M. Freiré. Inquisidor. 
V E N D O CAMION F O R D P R O P I O P A - j Matadero. Teléfono A-3529 A-5860 
ra muablería con carrocería nueva y sus . 11364 21 mzo 
lo doy barato 1 cuatro gomas nuevas; 
Monte, 366. Teléfono A-6971. 
10817 




plazos y se admiten^comisiones 
! S E C O M P R A N 
viles a plazos yal contado. So dan go 
O L D S M O V I L B 5 P A S A J E R O S 
buen estado de pintura, 
lie y motor, cinco ruedas 
co gomas cuerda. Muy económico 
consumo, muy barato. Informan. Monte, 
180. Teléfono A-3606. 
11329 22 mzo. 
oAT-rvnR 1!» para venderlas y pintarlas. Garage San-t^durk fue- i ta Clotilde. Carlos I I I y Luaces. frente 
ks^famb™', cín- a la Quinta de los Molinos. Teléfono 
v económico de A"JÍJ^ «•> 23 mzo. 
11291 
4 mzo. 
COMPRO U N A U T O M O V I L Q U E 
encuentre en buenas condiciones. 
I mismo me da que sea tipo cufia i 
í siete pasajeros, admitiéndolo como par-
I te de pago de un solar en el Reparto 
Santos Suárez o en Almendares. Adol-
fo González Me Gowan. Aguiar 51. Te-
léfono M-9602. 
I 11501 22 mz 
F O R D CAMION E N B U E N E S T A D O , 
¡ cerrado, para repartos, se vende barato. 
B E ' Informan Manzana de Gómez 547. 
L01 11426 21 mzo. 
<lft ! C U S A M E R C E R , U L T I M O M O D E L O , 
completamente nueva, propia para per-
sona de gusto. Informes: Doval y Hno 
Morro, 6-A. Teléfono A-7055. 
11339 J l mx 
^^rd 1̂>3B C K E V R O L B T Y U N 
tHSm¿rr,,nc^asmetos de alta tensión, 
bear 50:58 Y 5057. Piquera de A l -
11460 
26 mz 
C A R R O C E R I A D E P A S E O Y CAMION 
Ford. Se vende una carrocería de paseo 
Ford con vestidura y fuelle en buen es-
tado, nuevo de lo mejor. Redención, 916, 
Marlanao. 
11868 23 mzo. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -
te pasajeros en completo estado con 
seis ruedas alambre y sus gomas nue-
vas, dos acumuladores y vestidura de 
repuesto. Informa: Domingo País , Cá-
diz, 66. 
11*8* 23 mx 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : M A T E M A -
tlcas Elementales y Superiores, Fís ica , 
Química. Agrimensura, para el Institu-
to y de la Universidad, Ingreso para las 
carreras de ingeniero. Veterinario, Na-
val y Militar, Cálculos Teneduría de 
Libros, Contabilidad Analít ica, Gramá-
tica, Correspondencia, Profesor prááctl-
co con título profesional. Contador de 
la C. M. L Para demostrarle las venta-
Jas de mi método le daré cinco días 
gratis. Lo hago Tenedor de Libros en 
e] mismo tiempo por contrato. Clases 
día y noche: cuota módica. Empedrado 
42. departamento 517. 
115S0 28 mzo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseftanza garantizarla. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Sécelo aes para párvu los 
j Sección para Dependientes del Comer-
| cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
i han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés. Gregg, Orellana y] 
Ritman: Mecanografía al tacto en 30' 
máquinas completamente nuevas, ú l t l - i 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y I 
Redacción, Cálculos Mercantiles. l u g l é s 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos j 
rapidísimos, garantizamos el éx i to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, m a g n í f i c a ai:men-1 
taclón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ha-
JOS y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18 : 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. InstruclCn Pr imar la ! 
y Superior. Clases desde las ocho del 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanograf ía , Teneduría 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-
mas, Telegraf ía y Rad io te l egra f ía . Com-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu- | 
pilos y externos. También e n s e ñ a m o s : 
por correspondencia. V i s í t e n o s o pida 
informes. San Rafael, 106, altos, entre 
Gervasio y Escobar . Teléfono A-7367. 
9296 i a 
E N S E Ñ A N Z A D E I N G L E S , F R A N C E S 
e Italiano. Método directo-práct ico . T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
ñoras. Taquigraf ía Pitman. Precios con-
venientes. Teléfono A-1700. Calle San-
ta Clara, 19, altos. 
_ 9395 I * 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
la Escuela Central Normal de Madrid, 
se ofrece para dar clases de enseñanza 
elemental y superior a domicilio. Pre-
cios reducidos. Sr. J . Pedrós . Reina 
núm. is. Teléfono A-6568: de 12 a 3 
10969 24 mz 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a Ja par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar rn po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
MAROOT G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
guitarra, dlscípula de Pascual Roch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle, 
5a, número 73, entre Paseo y A. Vedado. 
10629 11 a 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y francés . Mejores re-
ferencias Colegio Dominicanas F r a n -
cesa». 13 y O., Te lé fono F-4250. 
11057 29 mzo. 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben discípulas para lecciones de inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias. 
Cuba, 4; departamento. 5% 
924S 1 a 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en la próx ima c o n v ó c a l o - ' 
ría en las Academias Militares de l ' 
Ejérc i to y Armada. Clases colectivas 
económicas, al alcance de todos. Ense-
ftanza verdad. Villegas, 46; departa-
mento 8, altos. F . Hácurra 
_ 9602 3 a 
Profesor ÉTe Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas ias asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade -
mia Militar. Informan, Neptuno 63 , 
altos. 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R MBCA-
nografla al tacto y ortograf ía práctica? 
Pues avise al profesor Cantell a Rei -
na, 49, y le dará su clase llevando é s -
te, su correspondiente máquina y de-
jándosela para que usted practique en 
su domicilio. E n s e ñ a n z a gratis a los 
ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a 
9 p. m. en la Academia, donde también 
se venden los métodos relacionados con 
dicha enseñanza y en «odas la» libre-
r ías . 
• 8516 27 mz 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza , Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y do no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa, 30, 
altos. 
881S «« xo/t 
C O L E G I O S 
Y campamentos de verano. E n el N O N 
te, para n iños , n iñas y j ó v e n e s , des-
de $40 al mes. Beers y C o . O'Rei l ly , 
9.112. T e l é f o n o A-3070. 
8922 30 ma 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
Profesora de i n g l é s , persona culta de-
sea vivir con una fami l ia f ina, en cam 
bio de lecciones. Por i n f o r m a c i ó n l la-
me A-1791 . 
1151* ÍO m i 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s es t i los : M i l i t a r y -
W a l k , A e r o p l a n e - W h i r l y e l C o l l e -
ge -Step , a s í c o m o los d e m á s b a i -
les d e s a l ó n en seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
¡ a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
j v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
¡ I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
j m e n t e : d e 8 y m e d i a a 11 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r de los C a d e t e s ^ 
9758 5 ab. 
A C A D E M I A M A R I , D I R E C T O R A : S E -
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clase» 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal -
zada do J e s ú s del Monte. 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono I-0326 
l 0 2 ^ * 6 abril 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Martes 21 de 1922. 
A fl O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
B c l a s c o a t n a l m 
ue é s t í 
t r e Fomenlbol0y ^ ^ de 9 a 100 y de 4 a 6. B e r m u d e z . ^ 
11817 
S ^ B i Ü T O C O M P R A R U N A U A S A , P R O 
^ ^ n a f a f a b r i c a r , p o r M a l o j a . E s t r e l l a de dos p l a n t a s 
s e r i e d a d en l a 
na p a r a 
f a c t o r í a , etc. y u n a 
ñ o r e l b a r r i o de C o l o n , — - - - - — . 
^ r f ¿ i 6 n . S u á r e z C á c e r e s . H a b a i » ^ 89 
C 2270 ^a 
E V E L I O MARTINEZ 
C o m p r a y v e n d e ca^ns. ^ 
r o en h i p o t e c a . H a b a n a J ) 0 1 j a e _ 2 _ a _ » 1 _ 
D E S E A - C O M P R A R TOA L E C H E R I A 
b l f n l c r e d i t a d a . b u e n a m a r c h a n t e r í a . en 
u n b a r r i o b u e n o en c i u d a d deseo n e g o -
H o l i m p i o y t r a t a r c o n e l d u e ñ o n a d a 
m A s M a n u e l V o l . P r a d o y C o l ó n , v i -
d r i e r a , 
11C4S 
S E D E S E A C O M P R A R T W A C A S A V I H 
fa c o m p r e n d i d a e n t r e B e l a s c o a l n , R e i n a 
y m e l l e s , t r a t o d i r e c t o c o n e l due^ño 
D i i ^ r o I n m e d i a t a m e n t e D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a K s c a r p e n t e r B r o t h r s . A p a r t a -
do 856. H a b a n a . 
21 m z 
11661 25 m z 
A I . O S P R O P I E T A R I O S . N E C E S I T O 
c o m p r a r u n a casa Que n o exceda de 
t r e T n t a y c i n c o m i l pesos, e n M o n t e de 
B e l a s c o a l n a Z u l u e t a . T a m b i é n f a c l l i -
fo v e i n t e m i f pesos a l 8 0|0 e n casa c é n , 
t r i « i d e n t r o de l a H a b a n a . M o n t e 8o. 
a l t o s . E m i l i o P r a t s . 
11482 , 21 m z _ 
C O M P R O U N A C A S A E N E l . V E D A D O 
en t r e 17 y 25 y e n t r e 6 y A , que n o 
pase de $30.000 de a c t u a l i d a d T a m b i é n 
c o m p r o s o l a r en l a C a l z a d a de C o l u m -
b l a . I n f o r m a 1-1312 y K m a - T S U ¡ ^ ^ 
E N E l M E J O R P U N T O D E J E S U S , S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
ñ-\ M n n t f se v e n d e u n a e l e g a n t e c a sa I t e r t a . f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , t i e n e Jar -- - - - — ! 1 —1_ J - - c o m e d o r . de c i t a r ó n en l a c a l l e de C u e t o ; d i n . p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , 
c a s f e s a u i n a a L u y a n ó , de p o r t a l , s a l a , c o c i n a , s e r v i c i o s de p r i m e r a y p a t i o , t e -
s a í t a Qdos h e r m o s o s c u a r t o s , p a t i o y ' chos m o n o t U i c o s . RePa^0trftdfie v 
r, ÓBr¿'Hrr T T i ü m o n r e c i o - $5,000. I n f o r - i V i s t a . A v e n i d a t e r c e r a , e n t r e 6 y 7. i n -
t i a s p a t l o . L 1 y - m o j ^ ^ j g ^ o i . 2 V 4 i f o r m a n en l a A v e n i d a s e g u n d a . e n t r « 
28 m z o ' 6 y 7. A u r e l i o G a l i a n a . 
11300 
m a n P r u n a N o . 
11710 31 mzo. 
V E N D O H E O C A S I O N C A S A , C O N P I . A s z : ^ ^ j . j,A H E R M O S A N A V E D E 
" ) p r o -
d e p ó -
^ S &ra? iCoa rpoLX40dePecmdtOadao . \ M 
o ^ ' . " ^ " ? ? ' a « v'de"!* a ' S r) "ni í n - I P l a P a r a I n d u s t r i a , comerc io f o r m a n : de 12 a 3 y de & a s p. m. i n I ^ l to vque t len0 u n s o l a r y e r m o a l lado 
f a n t a y P o c i t o 
11402 
el due f io 
24 m s I OIkV, I^UO LICUO «1* ov*.** J ̂ * " —-de l a s m i s m a s d i m e n s i o n e s , s i t u a d o en 
D E S D E V E N D O O T O M O S O C I O . R E P A R T O A i M E N D A R E S 
$2 .50 l a v a r a y c o n l a s m á s indo en . 
t o r e s c o d e l R e p a r - ano , , 
ie t e r r e n o , a l g u n a , te T a m a r i n d o . 
m e t r o s en a d e l a n t o n a r a g r a n d e s g a - de e l l a s de e s q u i n a . S i n s o b r e p r e c i o s . ; 1 1 ' ^ • — ^ r = I ^ 7 , V « M -np 
r a j e s . R a m ó n P e ñ a l v e r San M i g u e l . A d o l f o G o n z á l e z M e Ó o w a n . A g u i a r 5 1 . 1 s i P v E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
123, a k o s . de 7 a 9 y de"12 a 2 . ^ _ j ^ ^ 0 M - W Q * . . _ _ _ j Co r r edo r u n a c a r n i c e r í a ^ de_ n 
I N F A N T A V P C T R F I I A t??***1'" A Í M E N D A R E S . r í u i í t o I n m e j o r a b l e , con m a - 1 p o r tenejr q u e e m b 
i n r A P I l A I t a l K C L L A : $ 2 . 5 0 l a v a r a y c o n l a s m á s g r a n d e s f a - en c f l z a f ^ ^ U " ^ J " p ¿ ¡ . a p o r t o d o e l [ c i a , m a g n í f i c a e squ 
M a g n í f i c a e s q u i n a p a r a v e n t a de acce - « ^ ' f ^ ^ .^o . v e n d o en e l p u n t o ^ " V i f ^ m a n : C a c a d a d e l M o n t e , f r e n - j r a . m i l q u i n i e n t o s 
s o r i o s de a u t o m ó v i l o p a r a bodega , y m á s e s t r a t é g i c o y p i n t o r e - " " ^ R ^ n a r - a ñ o . i n i ' — - — — « o 
o t r o s t e r r e n o s en C a r l o s I I I ,  2,000 t o . v a r i a s p a r c e l a s de t 
V I D R I E R A , R E G A L O U N A H E R M O S A 
S o b a r c a r m e con001 
m í o s pesos a l „ ^ t i ? 
. u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d a n í a , ' ^niariJ1' 
24 m z o . I v i s t a h a c o f e . T e l é f o n o M - a n V ^ n C '1 
• t o c o n c o r r e d o r e s . •,vu8i ^^ly \ 
11397 
114&0 23 m i 22 
V E N T A . T E R R E N O L L A N O , A V E N I -
da S e r r a n o , 8x40 en $28.00. o t r o 8x34 , 
en $1.900 sob re casa, v a l e $13,000, t o -
m a n $5,500 a l 10 010 casa c a n t e r í a , a ce - iise? 
™ j v e n i r y m u y ^ t a . I n f o r m e s : M e r c a -
V E N D O U N S O L A R , D O S C U A D R A S do C o l ó n , p u e s t o f r u t a s , de l <4 a i <a. 
de l a C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e . M i d e ; F e m a n d o P é r e z . 
~ m B — I l a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 10. en-1 r a b r i s a , t e r r e n o c o n c h u c h o , f e r r o c a r r i l 
' l i n d a 'ion A t a r é s . f r e n t e m u e l l e a $12 
6 1|2 p o r 35 de f o n d o . T i e n e ace r a , l u z 
y a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n T e l . 1-1274. 
25 m z , 
11625 21 m z 
V E N D O U N A C A S A D E F A M I L I A , t r e R e f o r m a y F á b r i c a , l u g a r de p o r -
m h y b u e n c o n t r a t o ; p o c o a l q u i l e r ; 24 , v e n i r . I n f o r m e s : P r i e t o . San R a f a e l y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
b a r a t a . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
11556 
L a d o y m u y 
S r . V e l g a . 
23 m z o . 
F. BLANCO POLANCO 
V e n d o casas y s o l a r e s en l a V í b o r a , y 
s i e m p r e t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . 
O f i c i n a : C o n c e p c i ó n . 16. a l t o s , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 . 
T e l é f o n o 1-1608. 
11516 21 m x 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A S A 
g r a n d e en l a C a l z a d a d e l C e r r o a S 
c u a d r a s de T e j a s , s i r v e l o m i s m o p a -
r a i n q u i l i n a t o , q u e p a r a a l m a c é n o I n -
d u s t r i a . I n f o r m a n : N e p t u n o 100. L a 
Se iba . 
11443 21 m a 
San F r a n c i s c o . 
11151 30 m s 
E N S A N T A w a ^ T A D E L R O S A R I O S E 
vende l a b i e n s i t u a d a casa en l a c a l l e 
R e a l , n í m e r o 2, en S a n t a M a r í a d e l R o -
s a r l o , p e g a d a a l a I g l e s i a , c o n p o r t a l , 
g r a n sa la , n u e v e c u a r t o s , g a r a j e , c a -
b a l l e r i z a s , dos b a ñ o s y . f o s a s m o u r a » . 
T i e n e l a s u e r t e de poseer S a n t a M a r í a u n 
b u e n b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s , 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s ; c o n t a n d o c o n 
l a m e j o r I g l e s i a de l o s c a m p o s de C u -
ba, h o t e l , l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é -
g r a f o , c o l e g i o s y a m e d i a h o r a de l a 
C a p i t a l , p o r a u t o o p o r t r e n . I n f o r m a n , 
en el T e l é f o n o I -33$4 . 
9242 1 * 
R E P A R T O A L M E N D A R E S V E N D E -
D o l o r e s , 12. l e t r a C p o r E n a m o r a d o s , "^os s o l a r e s a p l a z o s . c o n g r a n d e s f a 
V i l l a n u e v a , ' i c i u d a d e s de pago . U r b a n i z a c i S n c o m p l e 
11G40 23 m z 
V E N D O B A R A T O S O L A R E N N A R A N -
j l t o . t r e n e s q u i n c e m i n u t o s , g u a g u a a 
l a V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e , a g u a , ace -
ras , a l u m b r a d o , c e r c a p a r a d e r o . M . 
G a r c í a F i n l a y 14. N a r a n j i t o . 
9026 11 ab 
TERRENO DE ESQUINA 
Se v e n d e n 700 m e t r o s , d a n d o a dos es 
q 
t a . M e n d o z a y C o . O b i s p o , 63. A-G957. 
y A - 2 4 1 6 
11288 3 1 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a de 6 m e -
t r o s de f r e n t e p o r 22 y m e d i o de f o n -
do y u n o de e s q u i n a de 8 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 22 y m e d i o de f o n d o . I n f o r -
i m ^ n : San R a f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e -
11278 26 m z o . 
S E V E N D E L A C A S A D E C A M B I O L A 
R e p ú b l i c a , l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a 
en t o d o e l m u n d o de l a m o n e d a e x t r a n -
j e r a O b i s p o , 15 -A . su d u e ñ o J o s é L ó -
p e i i i 4 6 : " 15 ab 
G A N G A : E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
v e n t a de du l ce s , r e f r e s c o s y 
t a l a d o en e l M a l e c ó n , c o n 
OPORTUNIDAD 
V e n d o en l a V í b o r a m a s n i f I p n o 
c i a s . N o c o m p r o n i n g u m i «¡„ resi(w 
p e d i r m e d e t a l l e s q u e puedo ^ t W 4 , 
i n t e r e s e s s u s i n t e r e s e s . I n f o r m e s - 7a~?nvei 
l a s c o a í n , c a f é , de 1 a 4 M a n ? ^ y 
11238 Mdnue l ^ 8 
GANGA, BODEGA 
n-x-w V e n d o c o n 6 a ñ o s de c o n t r a 
f r u t a s , i n s - ' a l q u i i e r i s o l a en e s q u i n a en t ^ ^ O í . 
u t i l i d a d d e ( ñ 6 n ) c a f é B e l a s c o a l n y % n n l l ^ O 1? 
$ 1 6 0 " m e n s u a l . se v e n d e en $400 p o r n o i g a 11 y de 1 a 4. n M l e u e l T 
p o d e r l o a t e n d e r . I r » o r m e s : A g u a D u l c e ' 10101 
, ^ ^ G o n z á l e z . 11 - — 15. C e r r o . D 
11633 21 m z B O b E G A Q U E V E N D E ion 
d i a r i o s , s o l a en e s q u i n a en l a V ^ n * ' " ! 
U ?n*la- f a l l ? (ievFAbrlC?'K r^qUila!si U S T E D V A A P A B R I C A R H A G A L O ge v e n d e a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r ca es- • en e l H a b a n a en e l ' ^ 31112 
? ^ ^ ! ^ n ^ ~ n J 0 ^ ^ * ^ . ^ ? W í e o C a n o s I I I . f r e n t e a l a Q u i n t a ' ^ n ^ S r ' 
de l o s M o l i n o s c o n l a d o b l e v í a de t r a n -
q u 
de F . á b r i c a . I n f o r m a n en H a b a n a 66, de 
2 a 5 p. m . 
11707 22 m z o . 
P A R C E L A S A TJtAZOS? P O R $100 D E 
c o n t a d o y $20 m e n s u a l e s v e n d o en e l ' 221- T e l é f o n o A - 4 6 2 0 
l u g a r m á s c é n t r i c o y p i n t o r e s c o d e l R e - I 11414 
p a r t o S a n t o s S u á r e z , v a r i a s p a r c e l a s de 
t e r r e n o s i n s o b r e p r e c i o s . A d o l f o G o n -
z á l e z . M e G o w a n . A g u i a r , 51 . T e l é f o n o 
M - 9 6 0 2 . 
11501 22 m í 
p u n a s , n e g o c i o g a r a n t i z a d o dP le C 
n i d a d , p r e c i o p a r a n e g o c i o o °pDftaí1 
S a n J o s é 123, a l t o s , c a s i eso Q 0,,"S, J 
11181 q- a„ 
21 
26 m z o . 
C A R L O S I I I . — T E N G O P A R C E L A S D E 
t o d o s t a m a ñ o s y de t o d o s p r e c i o s c o n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s de p a g o , f r e n t e 
a l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s en l a s c a l l e s 
A l m e n d a r e s . Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o . 
T e n g o a l g u n a s p a r c e l a s 8 p o r 23. M a n -
z a n a de G ó m e z 221 . T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
11414 26 m z o . 
11712 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
Se vende un hermoso edificio de Sjy todo lo concerniente al ramo, no se 
plantas con 18 departamentos y un! cobra hasta la terminación del traba-
establecimiento todo alquilado, acá- i jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
bado de fabricar, todo de ehirro y ce-¡te 85, altos, entrada por la mueblería 
mentó y está libre de todo gravamen, i ^ I l a 2 y d e 5 a 8 p . m. Teléfono Rep^,, Kohly, se venden solares de 
produce el 1(» OjO calle Zapata, entwi M-7415. » m.0. 315 varas, a censo con poca entrada; j A - ^ ^ ^ g ^ 
J r Í ^ n ^ V l S f i B E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E ¿ « ^ P r̂te del Río A * ™ " ' ^ 
y Hno. Calle 17 y U. leit. r - l g ¿ D . de u n h e r m o s o c h a l e t en la. ^ I j ^ San , (loda clase de facilidades. Informan: I q u l n a en l a c a l l e Oes te y San J u l i o , 
1 I K n l i l v P i i o n f . AIm/>n<1arAc Tf>\¿ R e p a r t o S a n t o S u á r e z , m i d e 1,236 v a r a s 
L . A.oniy. rúente A i m e n a a r e s . l e i e - a $8 v a r a . se d l v l d e en p a r c e l a s de 300 
O P O R T U N I D . T I N T O R E R I A A C R E D I -
t a d a con t o d o s l o s enseres n e c e s a r i o s , 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . N e g o c i o v e r d a d . 
I n f o r m e s : s e ñ o r R i c o y . C h i s -
l i b r e r í a . 
^ i 2 c a 5 e 1 7 l e ^ V V ñ f A l ! ! Uotá que se vende o arrienda , s o i a e ^ E q u ^ E ^ 
í ^ a c i l i t o el p a g o . M a n z a n a de G ó m e z E n l u g a r m u y f r e s c o y de m o d a v e n - 1 ^ , 0 0 0 c ° " ' ^ ' O c o n t a d o : b u e n V » 
d e m o s o l o a r r e n d a m o s p o r t e n e r s u p r o - ^ f ^ ^ ^ ^ " " 6 ^ . ^ 1 } ? " y p i e t a r i o q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o . D e 
j a m á s de m i l pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : P r a d o , 64 . H o r a s f i j a s : de 9 
a l l y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
11626-47 26 
t r a t o , p o c o a l q u i l e r . P i ñ ó n "vC?,Coi!> 
C a f é B e l a s c o a l n y San M i e u ^ i 
11 y de 1 a 4 b el> ^ í , 
10101 
22 mzo. 
S E V E N D E E N O B I S P O , U N E S T A 
b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a y r o p a 
o se a d m i t e u n c o m a n d i t a r i o p a r a 
r a r a l a c t u a l , que desea r e t i r a r s e . I n - 1 n o s y 
f o r m a n : en A g u a c a t e 15, a l t o s 
11656 
j ™ QUIERE USTED yENDER PRoSS 
. S T A - 1 c o n r e s e r v a y p r o n t l t u su 
h e c h a E s t a b l e c i m i e n t o o p r o p i e d a d n,0.36.84 
sepa- s i n q u e l e p a g u e n l a s ganas? p » 1 ! ' 
22 m z 
V E N D O U N O S B A J O S P R E P A R A D O S I d o b l e l í n e a a 10 m e t r o s . Se c o m p o n e de 
p a r a f o n d a o r e s t a u r a n t . E n l a a c t ú a - 1 P o r t a l , sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , u n h e r 
l i d a d 30 abonados . L o s d o y m u y b a r a -
A L O S P R O P I E T A R I O S . N E C E S I T O j cort̂ ríiT u n a casa q u e n o e x c e d a de 
t r e i n t a y c i n c o m i l pesos, en M o n t e de 
B e l a s c o a l n a Z u l u e t a T a m b i é n s o l i c l -
10 v e i n t e m i l pesos a l 8 010 en casa c é n -
t r i c a d e n t r o de l a H a b a n a . M o n t e 85. 
a l t o s . E m i l i o P r a t s 
t o s . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
116556 
Sr . V e l g a . 
23 mso . 
11482 21 mz 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P E -
q u e f i a de dos p i s o s i n d e p e n d i e n t e s , d e n -
t r o de l a H a b a n a , y q u e sea de 5 a 6 
m i l pesos . A v i s e a l T e l é f o n o A-8918 . 
11572 ' 27 mzo- . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o casas e s q u i n a y de c e n t r o . C o m -
p r o c o n t r a t o s de s o l a r e s en t o d o s l o s R e -
p a r t o s de J e s ú s d e l M o n t e y y Í D o r 8 -
h a s t a S a n t a A m a l i a . F i g u r a ? , 78 . T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . C e r c a de M o n t e . M a n u e l 
L l e n l n . 
11211 25 m z 
URBANAS 
V E N D O U N A C A S A D E M A D E R A . 
n u e v a en l a c a l l e K l á c i a y P i e d r a . R e -
p a r t o J u a n e l o . . I n f o r m e s : en l a m i s m a . 
A n t o n i o S a m a . 
11597 28 m z 
JUAN P E R E Z 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P K R K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c h m p o ? P E R E Z 
¿ y u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de e s t a casa s o n serlos! 
y r e s e r v a d o s . 
V E N D O C A S A M O D E R N A , A C E R A B R I 
sa , p l a n t a b a j a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a 
s a l e t a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a t r o c u a -
d r a s m e r c a d o m o d e l o , d i r i g i r s e : Sr . 
S u á r e z . A p a r t a d o , 2238. 
11740 30 m z o . 
P O S 5,400 P E S O S S E V E N D E U N A 
p r e c i o s a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r ; p o r -
t a l , s a l a , dos c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a a l 
f o n d o , b u e n b a ñ o y c o c i n a , fcierro c e m e n -
t o y l a d r i l l o , c i e l o r a s o y azotea , no 
c o r r e d o r e s ; s u d u e ñ a : S a n M i g u e l , 133. 
11791 24 m z o . 
C A S I T A B A R A T A , S E A L Q U I L A E N 
a l t o s u n a c a s i t a c e r r a d a y m u y b a r a t a , 
' c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : P a u l a , 79, b a j o s . 
11812 26 m z o . 
S E V E N D E C A S A P A R A F A B R I C A R 
g r a n d e e s q u i n a y ú n i c a r ú s t i c a ca s i u n a 
c a b a l l e r í a . C a l z a d a y t r a n v í a , b u e n t e -
r r e n o . J . E c h e v e r r í a . O b i s p o 14, d e2 a 
4. O t r a s h o r a s t e l é f o n o 1-2297. 
11765 23 m z 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
m a de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e de M a z ó n 
3 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é , se 
v e n d e u n a b o n i t a casa de dos p l a n t a s . 
^ T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m a n 
Wen C o n c o r d i a 187. J . M a c l a s . f¡ 11726 24 m z o . 
E N $10,000, E N L A V I B O R A , S I N E s -
t r e n a r , v e n d o casa de 350 m e t r o s : 8a. en 
t r e San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , e l d u e -
fio en e l n ú m e r o 21 1|2, c u a d r a de l t r a n 
11663 21 m z 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
t o L a s C a ñ a s , e n l a a n c h a c a l l e de P r i -
m e l l e s , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , t i e n e 
p o r t a l , s a l a , t r a s c u a r t o s , s a l e t a d o co -
m e r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o y 
u n t r a s p a t i o , t o d a c i t a r ó n m o d e r n a , 
t r a t o d i r e c t o c o n l a d u e ñ a , a l d o b l a r en 
San C r i s t ó b a l 7, ca s i e s q u i n a a P r e n s a . 
P r e c i o $8 ,000. 
11630 23 m a 
En $10,500 le vendo una casa, com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones y demás servicios. Cons-
trucción moderna, a dos cuadras de 
la calzada de Belascoaín y una del 
Nuevo Frontón. Se puede dejar par-
te en hipoteca. Informa: su dueño, A 
Piedra. Mercaderes, 22; de 10 a 11 
a . m , 
11471 
27 mz 
m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a , no 
q u i e r e c o r r e d o r e s , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o . I n f o r m a n , en l a m i s m a , e s t á 
t e r m i n a d o de c o n s t r u i r , n o f u é e s t r e n a -
da . P r e c i o $9,000. 
10856 21 m a o . 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S ^ D B T B -
r r e n o , c o n dos casas de m a d e r a , n u e -
v a s f r e n t e a l P a r a d e r o de H o y o C o l o -
r a d o o se c a m b i a n p o r u n a casa en l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : S u b l r a n a , 95, b o d e -
ga. H a b a n a . 
7128 21 » « • 
fono F-3513. 
10981 14 ab 
A T R E S C U A D A S D E L M E R C A D O . — 
$2.200 r e g a l o l a b o n i t a casa d f C e r r a d a 
de A t a r é s N o . 22 A . f a b r i c a c i ó n m o d e r -
na . R e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $2,000 
a l 9 0|0 y s i e l c o m p r a d o r q u i e r e q u i t a r 
l a h i p o t e c a , t a m b i é n se hace l a v e n t a -
se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n -
tes a u n a c u a d r a de l o s c a r r o s N o v e n -
g a n a p a s a r el t i e m p o . N o c o r r e d o r . 
E s t á v a c í a . I n f o r m a n C a f é e l P r i m e r o 
11242 
GANGA FENOMENAL 
Casa hermosísima manipostería, pisos 
buenos a una cuadra del tranvía, por-j de l M e r c a d o , p o r M o n t e , 
tal, sala, saleta, ocho cuartos y un 
terreno al lado con cimientos, arrimos 
etc. para edificar una elegante casa. 
Medida 630 metros. Este es un rega-
lo. Aprovechen los gangueros $8,500. 
Vele $15,000, Multiplique. Mi crítica 
situacin y enfermedad me obliga a 
quemarla. De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Avelino Hemánde. Campanario 166 A 
entre Reina y Estrella. Tel. M-3556. 
22 m z o . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O D E L A 
S i e r r a se t r a s p a s a u n s o l a r de 12 p o r 
46,75 a $4.50 v a r a , q u e c o s t ó l a $8 p o c o 
de e n t r a d a y e l r e s t o a p a g a r en p e q u e -
ñ a s m e n s u a l i d a d e s . I n f o r m a n en D r a -
gones , n ú m e r o 41, a l t o s d e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 3 o en Z a n j a . 73, g a r a g e , de 8 
a 12 a. m . 
11528 1 A b . 
VENDO EN LA C A L L E 13, E N T R E 
. 14 Y 18, VEDADO 
Un solar de centro. Acera de la som-
bra. Mide 13.66 por 50, igual a 683 
metros, reconociendo $8,000 en hipo-
teca al 9 0[0 y $6,000 Checks inter-
venidos del Banco Nacional a la par. 
23 mzo. 
¡ S E V E N D E L A O R A N C A S A D E T R E S 
p i sos de M a z ó n y San J o s é . T r a t o d i r e c -
t o con su d u e ñ o en C o n c o r d i a N o . 187. 
J . M a c l a s . 
11726 24 m z o . 
15579 
¿NO HAY COMPRADORES DE 
CASAS Y FINCAS RUSTICAS? 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s y n o h a y o f e r -
t a s ; ese d i c h o es v u l g a r e n t r e c o r e d o -
res . V é a m e en m i o f i c i n a y o n é z c a m e 
sus p r o p i e d a d e s y l e p r o b a r é q u e t e n g o 
$100,000 p a r a c o m p r a r casas y c i e r r o 
n e g o c i o s a l d í a . 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . de 8 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
C o m p r o v a r i a s casas en l a H a b a n a y 
sus a l r e d e d o r e s de 4, 5, 6, 7, 8, 10 m i l 
pesos. P r e c i o r a z o n a b l e . A l b e r t o D í a z , 
C a m p a n a r i o 1C6 A , de 8 a 11 y de 2 a 5 
T e l é f o n o M-3556 . 
H o r r o r o s a g a n g a . E n S a n t o s S u á r e z . 
c a l l e de D u r e j e . c e r c a d e l t r a n v í a , v e n -
do casa de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , t o d a 
de c i e l o s rasos y u n t e r r e n o a l l a d o q u e 
m i d e 8 v a r a s p o r 27. P r e c i o $11.000. 
D í a z y H e r n á n d e z . C a m p a n a r i o 166 A . 
de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m . T e l é f o n o 
M-3556 . 
E n l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z , c h a -
l e t p r e c i o s o . S a n J u l i o y a pasos d e l 
t r a n v í a ] « p o r 39, c i e l o s r a sos , j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s de b a ñ o , h a l l , 
c o m e d o r a l f o n d o , u n c u a r t o a l t o m u y 
f r e sco , g a r a g e , p r e c i o $11,000 y r e c o n o -
ce r $5.000 a l 8 0|0. D í a z y H e r n á n d e z , 
C a m p a n a r i o 166 A . de 8 a 11 y de 2 a 5 
p. m T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
11578 22 m z o ^ 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y v e n d o casa, s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
M o n t e , 368 . T e l é f o n o 1-1680, 
9320 i a 
VEDADO, CHALET 
G a n g a , c o s t ó 48,000 pesos, se da en 37 
m i l pesos, m o d e r n o . T e n g o o t r o s en 
g a n g a . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de 
D i o s , 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
11261 6 a b . 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A , 
s a l e t a y 3 cuarfeos, y en l a p l a n t a a l t a 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . E n San N i c o l á á . 298. I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
10793 21 m z o . 
D E S E A M O S R E G A L A R U N A C A S I T A 
y c o m p r a m o s u n a de dos a t r e s m i l pe -
sos de m a n i p o s t e r í a , d i n e r o i n m e d i a t a -
m e n t e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a E s c a r p e n -
t e r B r o t h r s . A p a r t a d o 856. H a b a n a . 
1601 25 m z 
V E N D O U N A G R A N C A S A E N L A C A -
l l e S a n t a Rosa , a n t e s de I n f a n t e , m i d e 
270 m e t r o s c u a d r a d o s de f r e n t e , sa l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , su f r e n t e c a n t e -
r í a , a z o t e a y c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a -
r i o $9.000, es u n a g a n g a . I n f o r m a n : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en M o n t e 2 - D . 
11652 22 m z 
V E N D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a ca l zada , dos casas y seis 
a c c e s o r i a s en $25.000, r e n t a n * $2*20. I n 
v a r a s . V e n d o u n o de c e n t r o , en l a c a l l e 
L a g u e r u e l a q u e m i d e 5-60 p o r 26. 143 / i " ™ , " ^ ! ^^ t i r ,^ 
m e t r o s a $6 m e t r o . I n f o r m e s : G o n z á l e z . 1 c o a í n ' ' e l c a n t i n e r o . 
S a n t o V e n i a , 15. a l t o s . C e r r o . T e l é f o n o 
A - 9 4 6 4 . 
1099)» 29 m z o . 
B O D E G A V E N D O U N A E N L O M E J O R 
de l a H a b a n a , p a g a 5 pesos de a l q u i l e r . 
V e n d e $3.500 a l mes . m u y c a n t i n e r a , s o - , 
l a en e s q u i n a , 4 a ñ o s de c o n t r a t o . I n - ! s c v e n d e u n a g r a n casa 
f o r m a n : C a f é , Ce lada , R e i n a y 
n o s y p a s a r e m o s a ve r l e7 PiñTsn 




o I n - I S o v e n d e u n a g r a n casa de h u é s n ^ 
B e l a s - f " ^ ^ ? , 4 ^ g a r a t a . I n f o r m a : A , » 
11632 23 m z 
S E V E N D E F A B R I C A D E L I C O R E S V 
a l m a c é n de v i n o s , v e n t a t o t a l ; c o m o 
t a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o a m i t a d de 
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U D I - i c a p i t a l . T r e » a ñ o s de e s t a b l e c i d o . I n f o r -
n e r o es c o m p r a n d o u n s o l a r y f a y r l c a r | m a n : San R a f a e l y O q u e n d o . C a f é S r . 
su casa y c o n es to se e v i t a r á de p a g a r J o s é F a l c ó n . 
u n a l q u i l e r t a n é l e v a d o . L e v e n d o s o l a -
res de c e n t r o y de e s q u i n a en e l R e -
p a r t o A m p l i a c i ó n d e l V e d a d o , p u d i e n d o 
a d q u i r i r l o a p l a z o s , d a n d o c i e n pesos 
de e n t r a d a y d i ez o q u i n c e a l m e s . H á -
g a l o h o y m i s m o . N o l o deje p a r a m a -
ñ a n a . P a r a p l a n o s y v e r l o s , S a n M i g u e l 
208. H o r a s de 8 a 11 y de 1 a 5. P i ñ ó n 
y M a r í n . 
10924 23 m z o . 
11305 26 m z o . 
11244 SO m i . 
BUEN CAFE 
e s q u i n a , t i e n e b u e n a r e n t a no pa*» 
q u l l e r , c o n t r a t o 5 a ñ o s , p r e c i o o 000 n 
sos, s o l i c i t o s o c i o p a r a o t r a . Informa 
P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s . d« s : 
11 y de 3 a 6 . J . M a r t í n e z . * JW* 2! J N E G O C I O U R G E N T E . — P O R E M B A l t -
earse es te mes se v e i y i e u n a b u e n a , _ 
v i d r i e r a de <abacos, c i g a r r o s y t p i l n o a - 1 S L » I " Í M - ^ ^ P ^ I E E A DE t j 
l i a , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . R a -
z ó n , B e r n a z a 47 a l t o s de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. L i z o n d o . 
11727 26 m z o . 
S O L A R E N G A N G A . I N F A N Z O N C A S I 
e s q u i n a P r u n a , v e n d o s o l a r de 11-79 
f r e n t e p o r 47 f o n d o a $2.90 v a r a , a l l a -
do se v e n d e a $6, p a r t e c o n t a d o . I n -
f o r m e s , A . de l B u s t o . T e n i e n t e R e y n ú -
Sale el metro d e t e r r e n o a $12.00. i ^ g 1 ^ 6 ! ^ 1 ^ ^ f ^ ^ 1 " 6 8 - T e l é f o n o 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario:_T . _ T.C.-TTT.̂ )> , „ n„ ̂ •a„, 
„ i i / \ t . M r n « i i S O L A R E S Q U I N A A $1.90 V A R A C A L -
L o m e n c i a l . U b l S p o N O . 5S> y D i , a l t o s , z ada de M a n a g u a e s q u i n a D u a n y , R e -
p a r t o L a L i r a , A l t u r a s de A r r o y o Apo^ 
b a c o s y C i g a r r i s , Q u i n c a l l a , Billetes dí 
L o t e r í a . Se d a b a r a t a p o r no poder aten 
d e r l a . S u d u e ñ o t i e n e o t r o negocios Z 
e l c a m p o . T i e n e g r a n d e s existencia» 
I n f o r m a n en V i l l e g a s y O b r a n í a 
i V E N D O T R E S C A F E S , D O S B O D E G A S , 11054 22 mzo 
u n a v i d r i e r a t abacos . T i e n e n b u e n p r e - _ _ « o r n ____ —U. 
s e n t é y m e j o r p o r v e n i r . I n f o r m a n : de ^ n i y E ^ = ^ ' ^ S O . T O U N B U E N HIJ. 
10 a 12 y ó e 2 a 4 . B e l a s c o a í n y C o n - f t ó - * ! ^ f J í ^ J ^ ™ * ^ I * 
c o r d i a . c a f é , C e f e r i n o F e r n á n d e z . 
114421 21 m z 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
11578 27 
lo , m i d e 16 de f r e n t e p o r 30 f o n d o . P a r -
t e c o n t a d o . D u e ñ o A . d e l B u s t o , T e n i e n -
te R e y n ú m e r o 11 , e s q u i n a M e r c a d e r e s . 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
FONDA EN GANGA 
d i c a d o a P u e s t o de F r u t a s ; tiene 3t 
a ñ o s e n e l g i r o y c o n buena marchan-
t e r í a 
11035 22 mzo. 
VENDO GRAN BODEGA E n $3 .500. F o n d a en ca l zada , c e r c a d e l M e r c a d o U n i c o , o se a d m i t e u n s o c i o , , 
p a r a s e p a r a r a o t r o , h a c e b u e n a v e n t a . ! ir11 ca}tG> A S u l l a L s o l a en esquini, 
F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
11529 27 m z 
G A N G A , — S E V E N D E U N A G R A N B O -
dega en $2.000. A v e n i d a I n d e p e n d e n c i a 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V E N D E -
m o s parce la r , de t e r r e n o a p l a z o s , 10 v a -
r a s de f r e n t e p o r 20, 25 30 y 40 de f o n - U N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
do. C o n $100 de c o n t a d o y $20 a l m e s do l a e s q u i n a de A v e n i d a B e a t r i z y se- 324- G u a n a b a c o a . I n f o r m e s I 8-5081 
en a d e l a n t e . U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , ! g u n d a , m i d e 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 
M e n d o z a y Co. O b i s p o , 63. A -2416 y 20 de f o n d o , a l l a d o e s t á f a b r i c a d o , es 
A - 5 9 5 7 . l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o d e l r e p a r t o 
11288 31 m z | S a n J o s é de B e l l a V i s t a , p e g a d o c a l z a -
d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a ; p a r t e c o n -
Sf» V f l n r l e p n I n m á s a l f n r lf>l V p r í a - • t a d o . D u e ñ o A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 
oe venae en 10 mas ano a e i v e a a - ú m e r 0 11 e s ( l u i n a M e r c a d e r e s , A - 9 2 7 3 
do, calle 2, esquina a 31. un solar! de 9 a 10 y i a s. 
11092 24 m z o . 
BUENA BODEGA 
esquina de fraile, compuesto de. ^ ^ ^ e o ^ o y p d 
28.04 metros de frente por '46.31 ' 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . 6-e 
REPARTO DE BATISTA 
Deseo v e n d e r y se d a b a r a t o en l a c a l l e 
10, e s q u i n a a B , s o l a r de e s q u i n a c o n 
fo r m a n ; C o n c o r d i a . 145, m u e b l e r í a . P r e | b u e n a m e d i d a , 36.34 p o r 35, que s o n 
g u n t e n p o r J u a n i t o , de 1 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
11681 
a 3 p. m . No 
18 ab 
V E N D O U N A C A S A E N S I T I O S , C E R -
ca de A n g e l e s , M o n t e , R e i n a . de dos 
p l a n t a s . R e n t a $210 a l a p r i m e r a o f e r -
t a l a d a su d u e ñ o . I n f a n t e , San M a r i a -
n o . 333. t e l é f o n o 1-3688. 
11674 21 m z 
1.271.90 m e t r o s . I n f o r m a n , l o s s e ñ o r e s 
D e d i o t y G a r c í a . O b r a p í a , 22, s e g u n d o 
p i s o . 
9243 l a 
401 A $4.50 V A -
m e r a a u n a c u a -
d r a C a l z a d a y P a r a d e r o de l a V í b o r a , 
R e p a r t o San J o s é de B e l l a V i s t a ; p a r -
t e c o n t a d o . D u e ñ o A . de l B u s t o . T e n i e n -
te R e y n ú m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , 
A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. T a m b i é n se 
v e n d e n p a r c e l a s c h i c a s . 
S O E A f e 7 P O R 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
y s e g u n d a a $5, v a r a , a dos c u a d r a s c a l -
z a d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a . D u e ñ o 
A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , e s q u i n a 
M e r c a d e r e s , A-9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
V e n d o en $4,500 c o n b u e n c o n t r a t o , g a -
r a n t i z a n d o l a v e n t a d i a r l a de $55.00 a 
$60.00 c o m o m í n i m o y b i e n v e n d i d o c o n 
$2,000 a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s c ó -
m o d o s . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é B e l a s c o a l n 
y San M i g u e l de 8 a 1 1 y de 1 a 4. 
10101 22 m z o . 
8-112 CABALLERIAS 
de t i e r r a en e l D a g a m e , j u n t o a l f e r r o -
c a r r i l d e l Oeste , t é r m i n o de A l q u í z a r , 
se a l q u i l a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n , en L í n e a , 60 . T e l é f o n o F-5685. 
10620 2 1 m z 
bueVi c o n t r a t o a p r u e b a , como usted 
q u i e r a en 12 m i l pesos con 5 o 6 al 
c o n t a d o . L e s o b r a n 150 pesos y local 
l i b r e t o d o s l o s meses . M a r í n . Café B». 
l a s c o a i n y S a n M i g u e l . 
11435 22 mzo. 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E H A Da 
t a b a c o s y q u i n c a l l a , b u e n cont ra to , una 
g r a n b o d e g a c a n t i n e r a y u n a para prln. 
c i p i a n t e s y se t r a s p a s a u n a casa d» 
h u é s p e d e s . I n f o r m e s : F a c t o r í a y Corra-
l e s , c a f é . S e ñ o r M a j s o . 
10697 26 mío. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
T o d o c a n t i n a , v e n t a g a r a n t i z a d a en la 
H a b a n a , v e n d o en $7,000; $3.000 al Con-
t o d o , r e s t o a p lq^ios . P i ñ ó n yf Marín. 
C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
1 0 1 0 1 . 22 mzo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C U i I -
t a en t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e ca sa s y 
t e r r e n o s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s a l t i p o m á s b a j o en p l a z a ; l a s ope -
r a c i o n e s p u e d e n r e s o l v e r s e a n t e s de l a s 
24 h o r a s a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a l a s o l i -
c i t u d q u e se h a g a . I n f o r m e s g r a t i s , O f i -
c i n a R e a l . S t a t e . A . d e l B u s t o . T e n i e n t e 
R e y 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 
A-2973 de 9 a 10 y 1 a 3. 
10340 24 m z o . 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A l O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d l v l -
S , a , . ü n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
G- I n d . 10 m z 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
e n l a Ca l l e draJ de B e l a s c o a í n , se v e n d e i i ' d o s casas 
m o d e r n a s de u n a p l a n t a , p r o p i a s p a r a 
Buena inversión. Vendo 
Sol. próximo a los muelles, punto i e c h a r l e s a l t o s , c o m p u e s t a s ^desala , sale ' 
comercial; una moderna casa de S C u U n T h a ^ 
dos plantas. Renta 225 pesos num-! ^ \ n c e p ^ 
suales.. Precio último 29,000 pesos j ^ f g g 
rebajando $16.000 que tiene en hipo- ¡ V E N D O E 26 m z o . O C A S I O N C A S A , C O N 
teca al 7 0|0 anual Informa: su due-! S,1^003 P a r a f a b r i c a r , 12x40 p e g a d o a 
R e i n a , C a m p a n a r i o . P a g o de c o n t a d o . ño en Lealtad, 26, de 12 a 2 p. nv No 
corredores. 
11688 28 m z 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
t o l a s C a ñ a s , C e r r o , dos c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , 
p a t i o , y t r a s p a t i o ; t r a t o d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o : San C r i s t ó b a l . 37 -A . C e r r o , p o r 
P a l a t i n o . . P r e c i o $2.500. 
11636 25 m z 
CASAS EN VENTA 
T e n e m o s d o s en A m i s t a d : u n a e s q u i n a 
a T r o c a d e r o . 40.000 pesos ; dos en N e p -
t u n « , a l t o s y ba jos , r e n t a n d o 160 pe sos , 
6 p o r 21 y m e d i o . C o n s t r u c c i ó n m i x t a , 
a 17.000 p e s o s . I n f o r m a n : P r a d o , 64, 
b a j o s . H o r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 3 a 
6 . J . M a r t í n e z . 
U 6 2 6 - 4 7 26 m z 
I n f o r m a n : de 12 a 3 y de 6 a 8 p . 
I n f a n t a l y P o c i t o , e l d u e ñ o 
" « O S 24 m i 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A . 
S a n t o s S u á r e z , i m b l e r t e $3,500 que l e 
r e n t a l i b r e $65. San I n d a l e c i o , e s q u i n a 
r e n t a $100 en $18,000, t a m b i é n t o m a 
$12,000 a l 1 p o r c i e n t o , o t r a e s q u i n a , 
r e n t a $90. D o l o r e s , 12, l e t r a C p o r E n a -
m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
_ 1129J 21 m z o . 
V E N D O U N A E S Q U I N A , C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o . n n a b u e n a r e n t a f a b r i c a -
c i ó n de l a . , su d u e ñ o d a f a c i l i d a d , en 
S a n t a E m i l i a y San J u l i o , t r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z . T e l é f o n o 1-3688. 
11674 21 mz 
Reparto Almendares, se vende la me-
jor esquina del Reparto Almendares; 
se da a razón de $5.50 la vara, vale ¡ E N G U A J A Y , S I N C O R R E D O R E S , 
el doble y »e dejo la mitad a paear vendo Finc* frentee a I a c a r r e t e r a . T e 
" ' ^ ' a *™«> r r e n o de p r i m e r a , f r u t a l e s , b u e n a a g u a 
en plazos cómodos. Informan: Puer-
ta Cerrada, 53. 
8885 30 m z 
S E V E N D \ : S I N I N T E R E S V A ~ I i A R -
gos p l a z o s ( s i f a b r i c a n ) m e d i a m a n z a -
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de nego-
c i o s y ' p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; tenemos 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n corredor. 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . Teléfo-
n o A - 9 3 7 4 . 
CASA DElÜJESPEDES 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . ' C u a r e n t a abona-
dos , a 27 p e s o s c a d a u n o . D e j a de alqul-
res de l a H a b a n a , v e n d e m o s con f a c i l i - i l a r l i b r e s 300 p e s o s e n s u a l e s . Se venda 
SE VENDE HOTEL 
I n u e v o , c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , t o d o s 
I a m u e b l a d o s , c o n u n a u t i l i d a d de 800 p e -
sos a l m e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120 ; 
h a b i t a c i ó n . 36 . 
9812 6 a 
CAFE Y FONDA DESDE $3.500 
H a s t a $40,000 que es u n o de l o s m e j o -
dad de p a g o y t a m b i é n v i d r i e r a de T a 
bacos y C i g a r r o s de t o d o s l o s p r e c i o s . 
P i ñ ó n y M a r í n . C a f é B e l a s c o a l n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 m z o . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . C o m p r o y v e n -
do t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n -
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s t o d o s m i s n e -
da. E n ocho m i l pesos. M i t a d a i c o n t a - g o c i o s son g a r a n t i z a d o s . I n f o r m e s : u s -
do. P a l a t i n o N o . 1, Sr. R o d r í g u e z . T e - 1 t e d q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r , a v i s e , 
l é f o n o / I - 2 8 9 5 . D e 7 a 9 y de 12 a 2. l A m l s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
11560 20 mzo^ 
VENDO DIEZ CASAS 
M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
VEDADO 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a , v e n d o dos casas de a l t o s , u n a 
c o n G a r a g e , en $18,500 y l a o t r a s i n é l , 
en $15,000. L a s dos en $32,000. E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 2 a 5 
ESQUINAS EN VENTA 
A g u a c a t e , de a l t o s m o d e r n o . R e n t a 
$320.00 P r e c i o $35.000 I n d u s t r i a , de a l -
t o s en $45.000. E s t r e l l a , a n t i g u a $10.000 
M o n t e , de a l t o s , c o n 300 m e t r o s , $50 000 
CASAS EN VENTA 
C o n s u l a d o , dos casas a n t i g u a s . $30.000. 
E s c o b a r de t r e s p i s o s . $22.000. S o m e -
r u o l o s , de u n a p l a n t a $15,000. C a s t i l l o 
m o d e r n a , de u n a p l a n t a , m u y buena ! 
ü l ' f i - Í ^ V 1 1 ^ d e a l t o s , m o d e r n a 
$24,000. t / v e h o M a r t í n e z . H a b a n a btf 
D e 2 a u. • 
. 11706 22 m z o , 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A . 
S a n t o S u á r e z , i n v i e r t a $3.500 q u e l e r T 
t a l i b r e $ 6 5 . San I n d a l e c i o , e s q u i n a ' 
í i ^ n n ' 1 5 , 0 1en S18'1000. t a m b i é n t o m ¿ 
$12 000 a l 1 p o r c i e n t o . O t r a e s q u i n a , 
r e n t a $90. D o l o r e s , 1%, l e t r a C p o r E n a -
m o r a d o á . V i l l a n u e v a . 
11204 21 m z 
V E N D O D N C H A E E T , E S T A E V T X E 
l o s dos p a r q u e s de M e n d o z a , p r o n i o ñ a 
r a n u m e r o s a f a m i l i a y de r e f i n a d o g u s 
t o , m i | - p o c o en d i n e r o , e l r e s t o en so-
l a r e s casas a n t i g u a s p a r a r e c o n s t r u i r 
o v a l o r e s h i p o t e c a r i o s , t o d a s e s tas f a -
c i l i d a d e s l a s d a e l d u e ñ o , en San M a -
r i a n o , 33, e n t r e E s t r a m p e s y F i e u e r o ' a 
T e l é f o n o I -S6S8 . « e u e r o a . 
11674 21 ma 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
C o m p r o y v e n d o casas y s o l a r e s . T o m o 
y d o y d i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s c a n -
t i d a d e s . S a n t a T e r e s a , E . D e 12 a 2 y 
de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
¡ E S T O S I E S G A N G A ! — V E N D O D O S 10620 21 mz 
h e r m o s a s casas de m a d e r a y m a m p o s - i S B V E N D E T I N A C A S A D E C A N T E R I A 
ÍCQAA*1"6 r<;n tan 90 pesos a l m e s en l a «1 m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , c a l l e 
$b .»00 en l a s i g u i e n t e f o r m a : $4,8001 Merced< i n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n T e r m l -
l í n e a que v a d e l V e d a d o a M a r i a n a o en n a l ; dos p l a n t a s . I n f o r m a n : Casa A n t o -
en e f e c t i p o y $2,000 en c h e k s ; l i b r e t a s n l o T r u e b a . A r b o l Seco y B e n j u m e d a . 
y B o n o s de ¡ o s s i g u i e n t e s B a n c o s : E s - ' 10807 • 23 mz0-
P C i . ^ S S f ^ . ^ S . Í ^ : ' F U E S E EN ESTE A N U N C I O -
F , J . de l M o n t e , de 12 
en ade lan te , 
11233 
1 y de l a s 5 
30 m z o . 
V E N D O U N S O I ^ A R E N E L R E P A R T O 
L a s C a ñ a s 11 p o r 38 a $4.50 m e t r o . 
I n f o r m a Cepero y M o r e n o , C e r r o . T e l é -
f o n o 1-2899. B e n i g n o M a s e d a . 
11234 21 m z o 
G A N G A . A M E D I A C U A D R A D E L P A R 
que, cedo c o n t r a t o de u n a e s q u i n a de l a 
a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c a l l e . 13, 
A v e n i d a , 9; de 23 p o r 46 v a r a s l o a d -
q u i r í $4.45 y l o cedo p e r d i e n d o 1,000 pe -
sos. I n f o r m e s : A g u i a r n ú m e r o , 116 . 
10387 24 m i 
SOLAR EN GANGA 
23 p o r 46, e n t r e g a d o 2,500 pesos , se p i e r -
d e n m i l pesos, c o m p r a d o , a p l azos , a 4 
pesos . A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , de 9 
a l l y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
10792 21 m z 
S E V E N D E S O L A R Q U E M I D E 610 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n 300 de f a b r i c a -
c i ó n de m a d e r a ; r e n t a 80 pesos a l m e s , 
p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . Informa 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u ^ n a v e n t a y bue-
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Fede-
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o ¡ a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s negoc ios tiene 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Reina 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-T9374. S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A - ! de h u é s p e d e s . 8 do i n q u i l i n a t o s a l c o n -n a de t e r r e n o c a l l e «Jan F r a n c i s c o R e - ÍV6"/ u n a m a g n í f i c a f i n c a de 53 c a b a - j t a d o y p l a z o s . F a c i l i d a d p a r a e l p a g o , 
n a ae t e r r e n o , c a u e t a n i< r a n c i s c o , - « e - , l l o i . í a s s i t u a d a a t r e s k i l ó m e t r o s de u n ( A m i s t a d 136 B e n j a m í n G a r c í a . 
^ o V 5 T H w t o n - s o l a r e s h a s t a de , i n l r t a n t e p a r a d e r o de l a P r o v i n c i a de ' ir^MrTn D A H C r A C 
$3.25. I n f o r m a su d u e ñ o R o d r í g u e z 19, Qj- jente , e s t á d e d i c a d a a p o t r e r o , c o n I VtNUU DULlMiAd 
25 c a b a l l e r í a s de p a s t o g u i n e a y p a r a l , a p l a z o s a t a s a c i ó n . C o n b u e n o s c o n t r a -
t o d a c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s , e l , t o s y t e n g o en v e n t a 1,500 bodegas , a 
r e s t o m o n t e f i r m e c o n m a d e r a s de c o m o q u i e r a e l c o m p r a d o r . A m i s t a d 136. 
c o n s t r u c c i ó n . T i e n e a g u a d a n a t u r a l y ¡ B e n j a m í n G a r c í a , 
pozos c o n b o m b a y m o t o r . T a m b i é n P í l D 7 C A P C Q n Q 
se c a m b i a r í a p o r casas que e s t é n s i t ú a - | í U l \ I D U 1 ¡LijKJj 
das en p u n t o s c o m e r c i a l e s de e s t a c i u - ! c e d o , o v e n d o , u n a casa c o m i d a s . T i e n e 
d a d y se d e j a r í a a l g o en h i p o t e c a . I n - 16 h a b i t a c i o n e s , h a y c o n t r a t o y 40 a b o - -Rn n 9nn hn*o<ra v i v o a - otr» 
f o r m e s : t e l é f o n o 1-2452. o J o s é C o r t i z o . , n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 . B e n j a r f ? J ^ A n A ' ^ x ^ t r . T J ^ ^ . a Jn S9 0(3 
B a n c o N a c i o n a l , 213 y 214 . ^ ^ m í n G a r c í a . . g S ^ ^ í ^ ^ ^ ^ t ^ ' ¿ l a 
E N JESUS DEL MONTE 
E n $4,000 b o d e g a ; o t r a en $4.200, sola 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casas moder-
n a s . S o n b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , café. 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
VENDO, C A L L E SANTA IRENE 
POR $4,500 
v e n d o u n a p a n a d e r í a . V e n d e a l m o s t r a -
d o r t r e s sacos d i a r i o » de c o n t a d o . B a 
. i n a casa, sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , t r e s !g.an8^ , y t e n 8 : 0 o t r a s m á s de m á s p r e -
h a b i t a c l o n e s . S e r v i c i o s m o d e r n o s OÍC. \c103 Informes: A m i s t a d , 136 . B e n j a -
l o s r a a o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B o l a s - 111111 G a r c í a , 
c o a l n , c a f é , de u n a a c u a t r o . M a n u e l j POR $6 500 
11238 25 m z . . v e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a p o s a d a , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m ^ - m ^ m ¡ h a c e c u a r e n t a pesos d i a r i o s y u n a ca -
sa de h u é s p e d e s , c o n 40 h a b í t a c i o t s e s , 
t o d a s a l a c a l l e . P r e c i o ú l t i m o : 12,500 ¡KT^ _ 
esos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . ¿ e n - i i ; 0 Par^a ^ " " f r • Se is a / 0 8 , ^ 6 c?",Sr. 
a m í n G a r o f a | t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I W M 
a m m o a r c í a . m a : P e d e r l c o p e r a 2 ^ R e i n a y R a y o . Te-
l l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS\% 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y cani 
ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza . Reina 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N EGID0 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , m u y poco 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : Fe-
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . Te lé fono 
A - 9 3 Í 4 . 
O T R O C A F Í T E N $?.000 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
t o d o en 3,5000 pesos. I n f o r m a : E n C a l l e C o n l p r a y Vende casas, s o l a r e s , bode - v 
1191» n ú m e r 0 14- -Puentes G r a n d e s . | g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a r e s , j t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
1 I ¿ I g ¿ á mzo- F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , s u h o n r a d s z A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a 
POR $8.550 
^ r l r ^ ^ UNA CASA HUESPEDES 
10924 23 mzo. 
U s t e d debe c o n o c e r a M a n u l e A r e s , en 
n e g o c i o s , d e s p u é s d « u n a ñ o de au ' sen-
_ c i a en e l e x t r a n j e r o v u e l v e a p o n e r s e a l 
P n n m a n A « I T J , , „ _ _ • f r e n t e de s u s n e g o c i o s . C o m p r o y v e n -
L O n V i e n e a Ud. V e r eStOS n e g O a O S do casas y so l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s y t o -
V e n d o casa c a l l e L u z , 270 m e t r o s dos i d a c l aae de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
p l a n t a s . R e n t a 175 p e s o s . O t r a , p e r f e - ' b a s t a n t e s c a n t i d a d e s de d i n e r o p a r a h l -
v e r a n c i a , dos p l a n t a s , 210 m e t r o s r e n t a 1 p o t e c a • N o 86 o l v i d e : Z a n j a y B e l a s -
225 p e s o s . O t r a , S a n N i c o l á s , s a l a s a l e - c o a , n ' c a f é ; de 1 a 4 . 
ta , t r e s c u a r t o s , 7 p o r 2 4 . ¡JOS en l a ca - I 10014 22 m> 
l i e S a n t i a g o , d o s en Oqendo , una" c u a d r a 
de C a r l o s I I I . O t r a h e r m o s a casa, S a n -
t a R o s a . O t r a en O b r a p a . D o s casas en 
C o n c o r d i a . T a m b i é n u n a e s q u i n a en l a 
m i s m a , en e l V e d a d o . T e n g o de v a r i o s 
p r e c i o s y en t o d o s l o s b a r r i o s . P í d a m e 
i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a l n , c a f é ; 
de a n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . 
Se v e n d o u n a e s q u i n a , c u a d r a d a , de 
f r a i l e , en e l C e r r o , a u n a c a a d r a d e l 
p a r a d e r o T u l i p á n . E s de m a d e r a y t e j a s , 
p r e p a r a d a p a r a bodega , d i v i d i d a en dos 
c a s i t a s . G a n a 60 pesos , c o n a r r i m o s y 
sus z a p a t a s p a r a f a b r i c a r de m a m p o s -
t e r í s . T a m b i é n se a l q u i l a con o c n t i a -
t o . F r f d o d » v e n t a : 5.50o p e s o s . I n -
í o r m e i , l i . ' a . s c o a i n y Z a n j a , c a f é . D e 
u n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . 
11238 . 25 m z . 
A U N A C U A D R A O B F I U A , S E V E K -
de casa t a b l a , dos d e p a r t a m e n t o s , c o c i -
na , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a l u m b r a d o , ace-
ra , A v e n i d a , 1, e n t r e 3 y 4. M a r i a n a o . 
I n f o r m a n : C a l l e , 9, n ú m e r o 166. V e d a d o -
11031 22 m z 
JULIO C. PERALTA 
E s c r i t o r i o , A m i s t a d 56, de n u e v e a once 
y de doce a d o s . V e n d e y c o m p r a casas 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s , y da d i n e r o en 
m p o t e c a , m ó d i c o i n t e r é s . A m i s t a d 56 . 
20 m z . 
SOLARES YERMOS 
C A S I S E B E G A L A U N L I N D O T E B B E -
n o a m e d i a c u a d r a d e l F r o n t ó n N u e v o 
e n l a c a l l e de P e ñ a l v e r , a c e r a de b r i s a y 
m i d e 14 v a r a s de f r e n t e p o r 36 de f o n d o 
p a r a Informes: R a y o y E s t r e l l a . T e l é f o -
n o A - 9 2 8 7 . B o d e g a . A l v a r e z M a n u e l 
n 8 3 6 25 m z o . 
GANGA, VEDADO 
E n l o m á s c é n t r i c o y en l a m e j o r c a l l e , i 
s o l a r de e s q u i n a , 700 m e t r o s , a p r e c i o 1 
de g a n g a . O t r o en 21 c e r c a de 9, a 25 • 
pesos m e t r o ; m i d e 14 p o r 22 .66 , en g a n - , 
; dos e s q u i n a s m á s de 22 p o r 22. J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e - | 
l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
11261 5 a b . I 
S O L A R C O N 868 V A R A S P L A N A S , 
f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , c e r c a d e l H o t e l A l m e n d a r e s , 
P a r q u e s , E s c u e l a , etc. , i n m e j o r a b l e s i -
t u a c i ó n , c i n c o m i n u t o s de l a P l a y a de 
M a r i a n a o , se cede en p r e c i o de v e r d a -
d e r a g a n g a , l o m i s m o que dos s o l a r e s 
en " L a S i e r r a » ' , p a r t e de c o n t a d o , r e s t o 
c ó m o d o s p l a z o s o se c a m b i a n p o r u n a 
c a s i t a . I n f o r m a A r r u g a e t a . P r i m e l l e s 43 
C e r r o . 
11060 24 m z o . 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co--1 
n o c i d a . F i g u r a s . 78 . A - 6 0 2 1 . C e r c a de 
M o n t e . 
CAFE Y VIDRIERA 
P O R 850 P E S O S 
VIDRIERAS 
en 3,000, c o n 29 h a b i t a c i o n e s amuebla'; 
das , t o d a s c o n e s c a p a r a t e de l una . I " * 
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y I W * 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : Pe raza . ReI' 
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
11245 25 m z ^ 
BODEGA DE OPORTUNIDAD 
v e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y | 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s c o n t r a t o . , 
D e j a 300 pesos de s u e l d o m e n s u a l . I n - ) 
f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B e n j a m í n C a r - , 
E n $4.000, c a f é y v i d r i e r a de t a b a c o s c i a 
sas, g r a n l o c a l . N o p a g a a l q u i l e r . F i - | 
y c i g a r r o s en C a l z a d a . T i e n e doce m e - j 
g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . en v e n t t a de t abacos y c i g a r r o s y q u l n -
¡ c a l l a y b i l l e t e s . V e n d o u n a en 650 pesos 
R O n F Í Í A P A N T I N F R A y o t r a en 1,000 p e s o s . V e n d e n d i a r l o . _ , 
D W L / E A j n V ^ \ m i l l £ . I V A 30 pe sos . B u e n o s c o n t r a t o s y p o c o a l - S o l a e n e s q u i n a , c a n t i n e r a , buen con 
E n $3.500 b o d e g a c a n t i n a a b i e r t a , s o l a q u l l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B e n - . t ^ t o . V e n d o en $3,500, p e r o de cont&o 
en e s q u i n a . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o , i j a m í n G a r c í a . ' M a r í n , c a f é B e l a s c o a l n v San WiBUD 
Casa m o d e r n a , c e r c a de R e i n a . P r e c i o n s > r t r > ¿ " i ; T r < n r t n 
BODEGUEROS 
V e n d o u n a en G a l i a n o . o t r a en B e l a s -
c o a í n . o t r a en el m u e l l e , 4 ' e n C a l z a d a , 
20 en l o s R e p a r t o s , a c u a l q u i e r p r e c i o . 
Y t e n g o en l a H a b a n a 7 b o d e g a s ; c o m o 
N o c o m p r e s i n v e r m e . T e n g o v e r d a d e - n e g o c i o n o c o m p r e s i n an t ea v e r m e , 
r a s g a n g a s de r e a j u s t e p a r a e l c o m p r a - B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d . 136. 
dor , en c a l l e s de m u c h o t r á n s i t o y b a r r i o • _ , _ _ _ , „ „ _ 
i n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 7 8 . T e - 1 CAFES, LECHERIAS 
d é s i t u a c i ó n . C o n t a d o y p l a z o s . F l g u 
r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGAS, CAFES Y FONDAS 
a r í n , C a f é e l a s c a l  y a n 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
1 0 1 0 1 22 mao 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A N T E D ^ S S * 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O ' I n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , 7 8 . T e - 1 CAFES I FfHFRIAS c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s de u n i n t e ^ 
u n s o l a r de e s q u i n a , c o n f r e n t e a l a d o - 1 l é f o n o A - 6 0 2 1 , c e r c a de M o n t e . M a n u e l ' ^ * . V ^ ! ??,6<?l<:0 y p,or e l t i e m p o q u e se q"16" : 
b l e l í n e a de t r a n v í a s ; es l la 'ho y t e r r e n o 1 L l e n í n c a n t i n a s y k i o s c o s de b e b i d a s , m u y b a - D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L i a n " , 
f i r m e , p r o p i o p a r a B o d e g a o B o t i c a , i 11782 « 0 m z j m t o s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . ¡ P r a d o , 109, b a j o s 
GARAJES p o r s u s i t u a c i ó n . E s t á en l a p r o l o n g a -c i ó n de l V e d a d o ; l o d o y b a r a t o ^ V é a . m e ; S E V E N D E U N C A F E O S E A D M I T E 
u n soc io que d i s p e n s a de t r e s o c u a t r o 
m i l pesos, es u n b u e n n e g o c i o . I n f o r -
m a n , en 6 y 5a. V e d a d o . B o d e g a . T e l é -
f o n o F-2590 . 
117733 4 24 m z o . 
11866 24 mzo. 
h o y m i s m o en 
g u e l . J. P i ñ ó n . 
10924 
B e l a s c o a l n y San M i -
23 m z o . 
V E D A D O . S O L A R R E P A R T O S A N A N -
t o n i o 12x40 m e t r o s a l a b r i s a $750 c o n -
t a d o y $1.900 a p a g a r a p l a z o s de $15 
m e n s u a l . C a l l e 4, e n t r e 33 y 35, p a r a l — — — 
m á s i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o n o Í - 7 2 3 1 J V 1 B O B A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
}~.aur,z- i ^ a P a l m a , v e n d o u n a e s q u i n a de 19 p o r 
2 ma |24 v a r a s a 6 pesos y u n a p a r c e l a de 
Reparto Kohly. Riveras del Río Afanea-
^res. Vendemos ranos lotes con fren- J J E G O C J O . pOK M U . P E S O S , , 
te al RlO, y con poca entrada. Infor- v e n d o f á b r i c a de j a b ó n en m a r c h a q u e | t r f í a s a m u e b l a d a s , l o s b a j o s p r e p a r a d o s ^ en l a V í b o r a D o v d m e r o en Pa' 
C n » A l J _ _ I d e j a u n b e n e f i c i o mensua l^ ae m i l q u l - p a r a f o n d a o r e s t u r a n t . L a d o y m u y e a 4 h f ^ t n t 9 n n ' f t n T T O ^ 1? L^P6?" 
V e n d o 5 en l a H a b a n a , desde 1,000 h a s - ¡ D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A i 
t a 15.000 pesos . S I a l g u n o q u i e r e p o r c i e n t o en c u a l q u i e r c a n t i d a d . Co j 
c o m p r a r , q u e rae vea . A m i s t a d , I S f . j p r o u n a c a s a de 300 a 450 m e t r o s en ^ 
B e n j a m í n G a r c í a . r a d i o d e H a b a n a a B e r n a z a y de Sol » 
p T - í T I A m a r e u r a , p a g o h a s t a $40.000 a l con 
" t a d o . N e c e s i t o u n a g r a n casa en el ^ 
G e n i o , p a g o h a s ' » 
P O R N E C E S I D A D U R G E N T E D E A u -
s e n t a r m e v e n d o u n a casa de h u é s p e d e s \ A 
m u y a c r e d i t a d a m u c h a s h a b i t a c i o n e s , WBPMUW 
man: S. Kohly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 s A b 
n i e n t o s pesos. I n f o r m a n : B u e n a v e n t u r a , ; b a r a t a . N o t r a t o c o n ' C o r r e d o r e s T e l é 
19, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . 1 f o n o M - 3 0 5 9 . 
y g a r é h a s t a $200.00. J u l i o E . 
11838 23 m z o . 11556 23 mao. 
VIDRIERAS D E TABACOS 
. . V E D A P O QAT.T.H i p p A K C S T A. ' 1 ° ? o r , 2 t . , a 5 Pesos. I n f o r m a : C a b a l . S a n 
15x36. o t r a d e ^ 2 3 . o ^ a P d ? C i ? x 3 t ? o E - | J O ! ! b 3 5 5 T e l é f 0 n 0 
a A 2 2 m e t r o , es tas p a r c e l a s se c o m - 24 m z o . 
^ ^ e r ^ ^ h r p o r e j u t e 0 ^ ! 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 1 1 1 ^ « ™ d " 4 d « 
1-7231, d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n - 315 raras, a censo, con poca entrada; 
l o r m a r . CJ. M a u r l z . - -11755 25 mz 
S O L A R B A R A T O , 13.66x50, C A L L E D B 
l e t r a s p e g a d o a 23. " 
V d a . d© H e r -
n á n d e z , a t o d a s h o r a s . 
1148 15 m i 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
1 y ^ 0 ^ 3 . ? « i e - L - K^br. Puente Almendares. Teléfo-
no F.3573. 
109S1 14 ab 
S E V E N D E , P O R T E N E B Q U E E J i -
b a r e a r su d u e ñ o u n a p a n a d e r í a y d u l -
c e i l a e l a b o r a d o r a 8 sacos d i a r i o s , t i e n e • J 
s o b a d o r a g a l l e t e r a , 2 f o r d s p a r a r e p a r - 2 ^ ^ ^ " S " b u 
t i r y d e n f á s u t e n s i l i o s , h e r m o s o n e g ó - ^ n ^ ^ e S S W t L u t o e S S ' 
c í o . M á s I n f o r m e s : B . A l o n s o , N a c i ó - c 
n a l , 103. H o y o C o l o r a d o . 
11826 26 m z 
V E N D O U N A P A N A D E B I A Y 
i A g u i a r 84, a l t o s . T e l é f s . A-7565 y A - S 1 ' 
11747 27 " l - ^ 
rTs o!» 
enrns c o n d i -
c iones , p o c o a l q u i l e r y c o m i d a , b u e n o s 
I n f o r -
m a n : P r a d o , 64. b a j o s . H o r a s f i j a s , de ¡ 
9 a 11 \ de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
10792 21 m z 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A i f 
s a l e a l 8, se d a n $45.000 j u n t o s o i r » a , 
c l o n a d o s , en p r i m e r a h i p o t e c a sobr,0„(i o 
sas , e n p u n t o s c é n t r i c o s de l a e l u d a " 
V e d a d o . 2, e s q u i n a a 1 9 : de 9 a l 1 -
11491 24 m* 
BODEGA CANTINERA 
B O D E -
g a c a n t i n a , b a s t a n t e c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r y se d a b a r a t a , t a m b i é n se v e n - I 
de so lo l a b o d e g a o se a d m i t e u n s o c i o Sola , en e s q u i n a , c o n b u e n c o n t r a t o , 
c o n c a p / a l , n o sea m e n o s de dos m i l pe c o n c a p a c i d a d de p a g o , l a s t e n e m o s des -
sos p a r a a d m i n i s t r a r l a , p u e s e l i n t e - de $2,000 en 
r e sado no puede a t e n d e r a l o s d o s ne - n o s o t r o s 
g o d o s . D e m á s I n f o r m e s en M o n t e 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
11652 22 m z 1 10101 \ 22 mxo. 
I en a d e l a n t e , c o m p r a n d o p o r j 
n o p a g a gana . V e n g a y se c o n - : 
2 - D . v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é B e l a s -
1 c o a i n y S a n M i g u e l , d e S, a 11 y de 1 a 4 I 
> v 98 vt 1 
Hipotecas. Tenemos el dinero c|ue j**. 
ted necesite para su hipoteca. Wê £ 
y Ochotorena. Obispo, 98, altos. P** 
partatp.ento 1. Teléfono M-3683. 
11624 26 ^^<-,• 
SIGUE AL m m V e r 
COMPRA y VENTA 
CiARIO DE LA MARINA Martes 21 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
p E O t l FRENTE 
- I B B E T A S D E TMA. C A J A D E 
r u - " - i J ^ I O S Socios del C e n t r o A s t u -
S o r r o 3 : , d e F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
% - 9 1 F - H J Í Ü -
co*%0 
^ ¡ f h l 8 010 HIPOTECA 
5¡)U",U *pre3 de F r a n c i a , se desean 
7. unos P0naaVtidas de 20 a 50 m i l pesos. 
«oloca1" ^ n b l e y Por el t i e m p o q u e se 
£ r a » t í a d f ^ ' r y m L de u n a ñ o . H a b a -
Slerav ir tudes . E . M a z ó n y C o . M a n -
? .8Jde Gémex. 212. 
CHECK BANCO ESPAÑOL 
COMPRAMOS $200.000 
t l f í c l d o q1u?aesC0loyaPu,fa" Un cheCk c e r -
efpoHvn c t« ° . que c o m p r a m o s con 
temos c o i K S H d e . } a 0 " c l n a . No t r a -
tíSoS t » S 2 l " t e / m e d l a r l o s . No d a m o s 
de f-stna V ^ n V ^ 1 5 0 Por c a m b i o s 
z l n a de P A ^ e a ^ í l ^ ^ r a e n t e a l a M a n -
1*658 G6mez ' 212• » . M a z 6 n y C o . 
- 21 m z 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o trirns v 
i í m i ^ o 3 ^ n ^ ? " ^ del ' a m p o . V f r p I g J 
t i d S H a e o H 0n C 0 m p r 0 c u a l q u i e r c a n -
t r a ^ f ^ n ^ 1 n e » o c l o en el acto con-
t r a efect ivo, pagro del uno a l do<» nnr 
r á a n S r i U 1 2 - De 8 a 10 y de 2 a 
11<30 24 mzo. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o cheques y 
L i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o r r o s do los 
C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e g o y de todos 
l o s B a n c o s ; pago e l m á s a l to t ipo . Ope-
r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s s en fce-
r i o s . A g u i l a , 245, e n t r e Monte v C o -
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
11764 ? 25 mz* 
,a5> 21 mz 
CHEQUES Y VALORES 
I C o m p r o cheques de todos los B a n c o s y 
del Gobierno , pago en efect ivo . H i p o t e -
c a s o documentos m e r c a n t i l e s . E m i l i o 
R u l z | E d i f i c i o C u b a . E m p e d r a d o , 4 2 . 
D e p a r t a m e n t o 313. 
11791-95 24 m z _ 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E 
ñ o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a -
í f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ; de 9 a 11 y do 
2 a 4. J . D í a z . 
11848 26 mz 
Libretas del Centro Atturiano 
C o m p r a m o s cant idades m a y o r e s de 
S5 000 p a g a m o s ' un Duen tipo, ú n i c a 
c a s a en l a H a b a n a que h a c e el negocio 
con oro a c u ñ a d o . M a n z a n a de G ó m e z , 
212. E . MazOn y C o . 
11659 21 m z 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s mojores condic iones . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a . 32. 
^ ^ T I Í T A C C I O N E S y B O N O S . Se 
* ^ VTn a los m e j o r e s tipos. D l -
^ f p o r escri to a l s e ñ ^ J . ^ E . M o l á s . 
¿«l Comerc io , n ú m e r o 540, 
" Indicando c l a s e y n ü m e -
AP<irta oinres que se deseen vender de valores w 22 ab 
^ - ^ T ^ T E N P R I M E R A H I P O T E C A 
nOt 5 ' T nzano. A n i m a s y Z u l u e t a 
l a r l C l a . S f b n o A-7364 
^ 5 8 1 
22 mzo. 1 6533 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TASARES 
.Ofrecen sus servicios en venia y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
| condiciones. Atendemos cualquier Ila-
jinada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
A.2091. 
N O V E N T A M X L P E S O S T E N O O P A R A 
dar sobre h ipotecas , m u y poco i n t e r é s . 
Modesto I-iorenzo. M o n t e 43, a l tos . T e - ! 
l é f o n o M-4876. 
11097 22 mzo. 
27 mzo. 
S E D E S E A N C O I a O C A J B $10.000 E N 
hipoteca , se p r e f i e r e en l a H a b a n a o el 
Vedado . Se d e s e a e l t r a t o con el inte -
resado. I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s . Vedado , 
bodega. 
11518 I 7 m j _ 
O O I . O C O ' E N Diu H I P O T E C A D O S P A R ~ 
t idas de $3 500 y S2,000 en c u a l q u i e r b a -
r r i o m ó d ' c o i n t e r é s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , en Monte 2 - D . 
11652 22 mz 
COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA URBANIZADO-
RA DEL PARQUE 
Y playa de Marianao, o los cangeo 
por cheques del Banco Español. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina^. Teléfono M-9036. 
11578 27 mx. 
S E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -
1a de a h o r r o s del C e n t r o A s t u r i a n o , s a 
r e s u e l v e lo m á s > r e v e ; de 0 a U y de 2 
a 4. G a l i a n o 75, c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a , D í a z . 
11485 21 mz 
No cobro comisión. Doy dinero en hi-
poteca al 8 OjO. La garantía ha de ser 
el ¿oble o más. De lo contrario no se 
ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
léfono A-6307. 
9956 22 m i 
Compro Cheques, Libretas j 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nadonal y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mrecado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Notario Comercial 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
$1.500 D O Y E N H I P O T E C A A L I 1 2 
m e n s u a l . C a l l e Dao lz , n ú m e r o 16, a l -
tos, entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . 
L e a n d r o S i e r r a . 
11473 31 m z 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R 1 -
m e r a s y segundas , c o m p r a de c a s a s , 
f i n c a s , t errenos , so lares . I n t e r e s e s b a -
jos , r e s e r v a , pront i tud , c o m p r a r h e r e n -
c ia s , derechos y acc iones . J o y e r í a E l 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A-9115. 
5916 5_ab. 
P A O A R E . — D E $5,000 D E D A C O M P A -
fiía N a c i o n a l de S p o r t s , ( N u e v o F r o p -
t6m) lo doy b a r a t o y e s t á a l v e n c e r s e . 
B e n í t e z . E m p e d r a d o 30, a l tos . T e l é f o -
nos M-2270 y M-3041. 
10928 23 m z 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E -
nor cant idad . I n f o r m a n : G a l i a n o , 75, C a -
f é " E l E n c a n t o " , v i d r i e r a ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . D í a z . 
T E N G O $50,000; $40,000; S35,000; $30,000 
$:J5,000; $15.000 y $10,000 p a r a c o l o c a r 
en p r i m e r a h ipoteca en l a H a b a n a y e l 
Vedado . O p e r a c i ó n r á p i d a s e r i e d a d y 
r e s e r v a . S r . M a r r a c ó . Z a n j a 120, á l t o s . 
moderno. T e l é f o n o A-0565. 
11697 24 mzo. 
HIPOTECAS 
D a m o s y t o m a m o s dinero sobre c a s a s 
en l a H a b a n a ; que s u s t í t u l o s e s t é n 
b u e n o s . No queremos perder t i e m p o . 
H a y 175.000 pesos que i m p o n e r y 80 
m i l p a r a u n a casa , s i t u a d a en P r a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64, b a j o s . D e 9 a 11 
y de 3 á 5, h o r a s f i j a s . J . M a r t í n e z . 
11626-47 • 26 m z 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 . 8 ™5 
S E D A N 10,000 E N H I P O T E C A S C O N 
b u e n a g a r a n t í a . J e s ú s de l Monte, 617. 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
10829 21 mzo. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o -
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
llegro, D l g ó n , l e t r a s y cheques . E s p a ñ o l 
y N a c i o n a l , compro c u a l q u i e r c a n t i d a d 
H a g o el negocio en el acto. D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 312. 
M a n u e l P i ñ o l . 
10042 21 mzo. 
DOY EN HIPOTECA 
D e s d e $1,000 h a s t a $30,000, f r a c c i o n a -
dos en l a c a n t i d a d que se desee a u n 
bajo tipo. S a n M i g u e l N o . » 2 0 8 , de 8 a 11 
y de 1 a 4. P i ñ ó n y M a r í n . 
10101 22 mzo. 
HIPOTECAS AL 8 Y MEDIO 
D o y d inero en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o un c h a l e t en g a n g a . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 3 . T e l é f o n o 
M - 9 5 3 5 . D e diez y m e d i a a doce y de 
t res a c i n c o . 
11261. 6 ab . 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . U V A N D E R A S . e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A Í * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
[riaflas de mano 
y manejadoras 
• ^ f f S 5 T ^ ? N A ' * C B I A D A D E C Q -
^ n r Sueldo $25 y r o p a l i m p i a . C a l -rÍ29.UVTTléf ono ' F - 2 Í 3 7 . 
22 m z 
U N A M A N E J A D O R A 
, ue c inco meses , que e s t é 
l u m b r a d a a estos t r a b a j o s y que 
' ^ referencias. E n Monte 3G6. a l tos , 
Í - g 5 ¿ l C I T A 
l IU una n i ñ a d 
^sfes'quina a R o m a y . 
11616 21 mz i 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, que sepa 
a lgo l a v a r ropa , buen sueldo. I n f o r -
m a n : P a u l a , 12. H a b a n a . 
_11860 j|4 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
I p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i é ^ i y t r a i g a i 
; r e f e r e n c i a s . S a n L z a r o 262, e s q u i n a a I 
P e r s e v e r a n c i a . 
10938 20 mzo. | 
; S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y u n a c r i a d a de mano, s i no s a -
: ben s u o b l i g a c i ó n que no se presenten . 
: Paseo , 273. V i l l a C o n c h i t a , entre 27 y 
29. Vedado. 
I 10977 21 mz 
S T S o L l C I T A U N A C R I A D A P A R A 
fmniar h a b i t a c i o n e s se p a g a b u e n s u e l -
S« tiene que ner p e n i n s u l a r y t ene r 
« V e n c í a s de donde h a y a t r a b a j a d o . 
umparlUa 64. P r e g u n t e p o r l a d u e ñ a . 
11670___ _ . 21 m z _ 
« ' S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A " -
5ora y una b u e n a c r i a d a de m a n o que 
milían r e c o m e n d a c i o n e s y sean c o m p e -
tentes, en S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
ro víbora. 
11633 28 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a en 
l a ca l l e D No. 235, entre 23 y 25. V e -
dado. 
11685) 21 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
¡ Í T O L I C I T A U N A N I S A D E 10 .flf 14 
uña Que sea l i m p i a p a r a entretener a 
BU tilflo p e q u e ñ o , en Monte, 366, a l tos 
asi esquina R o m a y . Se da sueldo y 
paede dormir en su c a s a . 
l í S O Í Í C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
gtoda de mano, que s e p a c u m p l i r con 
m obligación. C á r d e n a s , 10, a l t o s . 
11625 20 mzo. 
no que tengao c m f w y p m f w y p ' f y y p p 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
j que t enga s e r v i c i o f ino y con r e f e r e n -
' c i a s . Sue ldo $40 y r o p a l i m p i a . C a l l e 21 
n ú m e r o 350, entre A y P a s e o . D e 12 a 3 
p. m. Vedado . 
11891 23 m « 
MONTE NUMERO 15, SEGUNDO 
PISO. ALTOS DEL ALMACEN DE 
TABACO 
B N M E R C E D N o . 2, A L T O S , S E S O L Z -
c i t a u n a buena c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . 
11699 21 mzo. 
S E S O L I O I T Á " V Ñ X ' C O C I N E R A , P A R A 
c o r t a f a m i l i a , que a y u d e a l a l i m p i e z a 
en F a l g u e r a s , 9, c a s i e s q u i n a a S a n P a -
blo. 
11640 _ ' 21 mzo. 
S E S O L I C I T A R E N L A C A L L E , 4, E S -
q u i n a a 13, en e l V e d a d o , u n a b u e n a co-
c i n e r a , que s e a e s p a ñ o l a , que d u e r m a en | 
l a c o l o c a c i ó n y que s e p a c o c i n a r b ien . 
Sue ldo $30. 
11498 21 m z 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
5a. n - m c r o 27, e n t r e P y G . Vedado . 
11325 24 mzo. 
COCINEROS 
Solicitamos Agentes solventes en to-
dos los pueblos de la Isla para repre-
sentar una fábrica de, tabacos y ciga-
rros. Dirigirse, Representante Gene-
ral. Apartado 232. Matanzas. 
P 4 d - 2 1 _ . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A E s -
cr i tor io , que s e p a l a s c u a t r o r e g l a s y 
e s c r i b a bien en m á q u i n a . Sue ldo 45 pe-
sos. D i r i g i r s e por m a n u s c r i t o a A . F e r 
n á n d e z . L i s t a de C o r r e o s . H a b a n a . 
11805 - 23 m z 
VENDEDOR 
se desea vendedor p a r a v i a j a r por l a 
I s l a , r epresen tando i m p o r t a n t e c a s a 
a m e r i c a n a de v á l v u l a s y accesor io s . Se 
pre f i ere que sea conocedor de l a l i -
n e a y e s t é a l c o r r i e n t e de l a s n e c e s i -
dades de los Ingen ios . D i r i g i r s e a T h e 
K e l l y a n d J o n e s Co . 2509. P a r k R o w 
B e d g . N u e v a Y o r k . 
7d . - l$ 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C O -
m i s i ó n , de v i n o s y l i cores , b ien r e l a -
c ionados en bodegas y c a f é s de e s t a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e i r a , en V i -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , entre V e l á z q u e z y 
E m m a , j e s ú s del Monte. 
5309 18 ab 
¿E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, Que sea l i m p i a , t r a b a j a d o r a y s e p a 
m obligación, en C . No. 6, entre Q u i n t a 
v Séptima, Vedado. 
11694 ' 21 mzo. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todo, S a n , M i g u e l 179, A . 
117021 22 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c u a t r o de f a m i l i a , s i no sabe s u obl i -
g a c i ó n gue no se presente , h a de dor-
m i r en el acomodo. C a l l e 12, entre 11 
V 13, R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
1-7392. 
117G6 27 mz 
S E N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
e s p a ñ o l . R e i n a , 129, e s q u i n a a E s c o b a r , 
a l t o s . 
11890 24 mz 
R E G E N T E P A R A U N A F A R M A C I A S E 
s o l i c i t a uno o u n a J30 de sue ldo . D i r i -
g i r s e a O . R o d r í g u e z . L i s t a de C o r r e o s . 
H a b a n a . 
11802 23 m z 
VENDEDORES 
CRIADA D E C O M E D O R , S E N E C E S I -
U. Inútil sin buenas r e f e r e n c i a s . S u e l -
k $25. Cal l e , 13, n ú m e r o 77, entre 8 
y 10, Vadado, de 10 a 12 . 
11438 . 25 mz 
l A l f E J A D O R A C O N B U E N A S R E E E -
rencias se so l i c i ta en C a l l e j ó n , de E s p a -
da, 8, bajos. 
11777 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pallóla para c u a r t o o c o m e d o r , sabe su 
obligación. M i s i ó n 7. P r e g u n t a r p o r 
Concha. 
11761 24 m z 
íiKA U N M A T R I M O N I O S O L O . S E S O 
licita una buena c r i a d a de m a n o , h a de 
wmuy l impia y : n b e r c u m p l i r b i e n con 
lu obligación; de io c o n t r a r i o i n ú t i l p r e 
tentarse. P r i m e r a 18 e n t r e I . a g u e r u e -
la y Gertrudis . V í b o r a . T e l é f o n o I -37S2. 
11743 23 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a que s e a m u y l i m p i a y con re-
f e r e n c i a s . Sue ldo $40. C a l l e 21, n ú m e -
ro 350, entre A y P a s e o . V e d a d o . 
11891 23 m z _ 
| S E S O L I C I T A U N C R I A D A P A R A C O - \ 
I c i n a r y l i m p i a r a un m a t r i m o n i o solo, j 
s i no sabe su o b l i g a c i ó n que no se p r e -
gente. C o r r a l e s 19. 
j 11757 83 m z 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I - ¡ 
1 t a u n a c o c i n e r a de m e d i a n a edad que | 
! d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t enga refe-1 
r e n d a s . C a l z a d a 57, en^re B a ñ o s y D . | 
Vedado . 
11604 21 mx 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
que s e a m u y f o r m a l , l i m p i a y s e p a 
c o c i n a r bien y a y u d e t a m b i é n a l a l i m -
p i e z a de l a c a s a y d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . 
11680 _ _21_mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a y r e p o s t e r a que d u e r m a en la'-colo-
c a c l ó n . S i no t iene qu ien d é r e f e r e n c i a s 
s u y a s que no se p r e s e n t e . P r a d o , 44, a l -
tos. H o r a , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 2 
p. m. 
11284 21 mzo. 
j S E D E S E A S O C I O C O C I N E R O P A R A 
c a s a n u e v a , f r e n t e a l Cap i to l i o . I n d u s -
t r i a . 132. 
I 11286 21 razo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Y 
una joven que h a b l e i n R l é s p a r a e n t r e -
Uner una n i ñ a de 3 a ñ o s . S u e l d o a l a 
triada $25; a l a m a n e j a d o r a $15. en l a 
calle 15, n ú m e r o 331. D r . F a r i ñ a s . 
11746 • 24 m « 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que s e a m u y 
l i m p i a y for toa l , p a r a un m a t r i m o n i o . 
P a r a in for tnes : T r o c a d e r o , 115, p r i m e r 
piso, derecha . D e u n a a c u a t r o de l a 
tarde. Se desean r e f e r e n c i a s . 
10865 21 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a q u é d u e r m a en l a co loca-
c i ó n . Se d a b u e n sueldo. N e p t u n o 218, 
a l tos . 11714 23 vc&o. 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a que sepa t r a b a j a r . I n f o r m a n : P r a 
do 51, a l t o s 
11672 _ 22 m z 
S E S O L I C I T A U N cÓTcrtTERO Q U E 
s e p a c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . R # M o n s C a -
r r i l l o , 12, n ú m e r o 229, m a r m o l e r í a L a s 
T r e s P a l m í i s , V e d a d o . E n l a m i s m a se 
cede u n p a n t e ó n de uso, l i s to p a r a en-
t e r r a r . 
11596 21 m z 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernos . L n corto t iempo u s t e d pueda ob-
tener el t i tu lo y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a ¡ 
en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el e x » ! 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de , 
C u b a , y t iene todos los documentos y 1 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s ] 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s I 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
lo a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d é 
• I un c e n t a v o h a s t a lo v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , e r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T o d o s l o s t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L PARQU-HJ i ' E M A c i - O 
So s o l i c i t a n vendedores a c o m i s i ó n , do 
v i n o s y l i cores , b ien r e l a c i o n a d o s en 
bodegas y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g l r s o 
a l s e ñ o r P e r e i r a . en V l l l á n u e v a , n ú m e -
r o 4, entre V e l á z q u e z y E m m a , J e s ú s 
del M o n t e . 
5209 29 ab 
En la Optica "Martí", Egido, nú-
i i 
mero 2-B, hace falta un operario 
que sepa tallar cristales. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 
15 a ñ o s que s e p a e s c r i b i r en m á q u i n a . 
R e f e r e n c i a s . M o n s e r r a t o 127. G a r a g e L a 
H i s p a n o C u b a n a . 
11696 21 mzo. 
11500 21 m z 
A L O S G A R A G E S . P E R S O N A C O M F E -
tente en el g i ro He g a r a g e s , con m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea e n c o n t r a r socio 
con c a p i t a l o c a s a del m i s m o g i ro p a r a 
t r a b a j a r , como socio o encargado, , d i s -
pone de c u a n t a s g a r a n t í a s y r e c o m e n -
dac iones se neces i ten . D i r i g i r s e por es -
cr i to . L u c e n a , 23, segundo, c u a r t o , n ú -
mero 13. 11797 23 mzo. 
VARIOS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
i s aber e l p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
¡ L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2. 
i H a b a n a . 
I 10596 26 m a 
SU SALVACION 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que o frece 
a u s t e d I n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de 
dos c e n t a v o s en se l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o por correspondenc ia , 
p a r a el t r a t a m i e n t o de toda c lase de en -
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i c i -
dad de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l ¡ 
V á r e l a . E s t é v e z , 24. H a b a n a . 
11813 20 ab 1 
NEGOCIO 
COSTURERAS 
Viradoras y embolsilladoras 
se solicitan en la Antigua ca-
sa de J. Valles. San Raafae! 
e Industria. 
T e n i e n d o c u a t r o negoc i tos m u y buenos 
y seguros , que c a d a uno p r o d u c i r á co-
mo m í n i m o 200 pesos m e n s u a l e s , d a n -
do u n conjunto de m á s de ochoc ientos 
pesos m e n s u a l e s , deseo r e l a c i o n a r m e ¡ 
con p e r s o n a de a l g ú n ^ i ^ i t a l , p a r a q u e i 
d e s p u é s que so d é b ien c u e n t a del ne- \ 
gocio, f u e r a i n v i r t i e n d o p a r á s u desa-1 
rro l i o , que no l l e g a r á a m i l p e s o s . U n o 
de los negocios y a lo tengo en mar-1 
cha , con m á s pedidos de los que puedo 
a t e n d e r . C a l l e 16, n ú m e r o 170, c a s i e s -
q u i n a a 19, Vedado , de 1 a 6 y de 7 a 
9 de l a noche, o e s c r i b a . 
11747 23 mz 
11519 23 m z 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N D O S M I L 
qu in i en tos pesos p a r a a m p l i a r u n g a r a -
ge y F e r r e t e r í a con t r e i n t a m á q u i n a s en 
c s torage y un promedio de v e n t a d i a r i a 
de s e s e n t a pesos en efect ivo , m á s l a 
m a r c h a n t e r í a de s e m a n a s , s i t u a d o a po-
c a s c u a d r a s de l a p l a z a de l mercado , 
punto c é n t r i c o y do m u c h o t r á f i c o , e l 
a l q u i l e r es reducido . I n f o r m a n : M-2634, 
a c u a l q u i e r h o r a . 
10815 22 mzo. 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S E B A -
n i s t a s . S a n R a f a e l , n ú m e r o 238. 
11256 21 mzo. 
S O L I C I T O T R A T A R C O N T O D O S L O S 
vendedores de dulces en teatros , c ines 
y paseos p a r a o f r e c e r l e s u n buen nego-
cio en s u r a m o ; se t r a t a de a lgo f ino, 
nuevo y bonito, con lo que pueden g a -
n a r bas tante . D e t a l l e s e I n f o r m e s , S o l I 
76, bajos , de 9 a 11 a. m. e s c l u s i v a m e n - 1 
te. D o n L u i s . 
11158 * 21_mz 
N E C E S I T O C A B A L L E R O E S P A Ñ O L ' 
que s e p a i n g l é s s u f i c i e n t e p a r a e n c a r g a - i 
do de u n a c a s a . D e p a r t a m e n t o : D i r i g i r - ' 
se con r e f e r e n c i a s a M. L . A p a r t a d o í 
1313. 
11518 27 mzo. ' 
SE SOLICITAN 
Costureras pantaloneras, en la Anti-
gua casa de " J . Valles" San Rafael e 
Industria. 
E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
111, se n e c e s i t a un m u c h a c h o o m u c h a -
c h ade 12 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a y a l g ú n m a n d a d o . Sue ldo con-
v e n c i o n a l . 
11009 24 mzo . 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . So l a v a en 
l a m i s m a . T u l i p á n , l . C e r r o . 
10761 21 m z 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s , con e s p e c i a l i s t a a 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s , 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . Do 1 a 5. C o -
r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o M-6233. I n -
yecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , oto. 
D o c t o r J . P l a n a s . 
7428 22 m z 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y pue-
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
6744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
P . 9üd-8 m z 
S E S O L I C I T A N P O T O G R A F O S E x -
p e r t o s en h a c e r r e t r a t o s a l minuto , b u e n 
sueldo, o Interesado , poseo v a r i o s e s t a -
b lec imientos . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
Cuba,24 , a todas h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n agentes . 
10686 11 A b r i l 
¡ GRATIS! ¡GRATIS! 
Daremos a usted informes sobre la 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artículos produce enormes ga 
nancias. Escríbanos: American Toi-
let Requisites, Box, 236, Sagua la 
Grande. 
11232 21 mzo. 
DOS BUENOS NEGOCIOS 
A u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l se abre 
u n g r a n e s tab lec imiento y s o l i c i t a m o s 
uno que q u i e r a poner u n a v i d r i e r a de 
du lce s y o t r a de t a b a c o s . E l punto es 
soberbio, acuden m á s de c inco m i l per -
s o n a s a l d í a . I n f o r m a n : P r a d o , 64. H o -
r a s f i j a s , do 9 a 11 y de 3 a 6. J . M a r -
t í n e z . 9 
11626-47 26 m z 
11291 24 m z 
GAB1N0 ALVAREZ MENENDEZ 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . S e hace c a r g o do 
l a a d m i n i s t r a c i ó n do b ienes y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s como t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : a C s t e -
lelrfc, V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N S I R V I E N -
ta, que sea a c t i v a e n L u z 42, segundo, 
derecha . 
11577 • 20 mzo. 
TU* 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C € C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R E D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
dríadas de mano 
y manejadoras 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cfrse de cr iada de m a n o t i e n e r e f e r e n -
"as. Delicias 41. J e s ú s del Monte. 
11598 21 mz 
— COLOCA D E M A N E J A D O R A U N A 
•«ñora de m e d i n n á " edad con l a s mejores 
herencias. C h á v e z 11. T e l é f o n o 
-6454. 
11671 22 mz . 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
J'nsular de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
b a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
»t,*i referencias de l a s casas donde h a 
«iaao. I n f o r m a n : c n A n t ó n R e c i o , 9, e n -
m.0,1116 y T e n e r i f e . 
U 8 ^ 23 mz 
¡? D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
Bah» e c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , 
C n , c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e n e 
l í f í l r e fe renc ias , p r e f i e r e e l V e d a d o , 
bun. ": S a n Jos í ' . e n t r e A r a m -
i i V , H o s P i t a l . 
23 m z o . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' 
co locarse de c r i a d a do m a n o o p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r c a s a c h i c a o m a t r i m o -
nio solo. T i e n e r e f e r e n c i a s . B a r a t i l l o 
43, h a b i t a c i ó n 8. 
11716 21 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a da c r i a d a de mano . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en E g i d o 91 y 
93. T e | fono A-3381. 
117 04 VLF*™:. 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pafiola de c r l a d a ^ l e m a n o o de m a n e j a -
dora ; t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : en C o r r a l e s 129. 
11487 21 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser. I n f o r - | 
m a n : C r i s t o , 12. 
11744 24 mzo. 
S E Ñ O R A M E D I A N A E I > A D , 8 l Ñ ~ P R E -
tens iones d e s e a c o s e r en c a s a p a r t i c u -
l a r por d í a s o h o r a s o meses . G e r v a s i o 1 
109, entre Z a n j a y S a l u d , de 8 a 12. 
11763 23 m a 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
no s i n h i j o s de m e d i a n a edad, los dos 
c o c i n a n bien y se co locan j u n t o s o se-
p a r a d o s y s a l e n a l campo , a d e m á s en -
t i enden a l g u n o s t r a b a j o s d o m é s t i c o s . 
D i r í j a n s e : C a l l e F e r r e r n ú m e r o 8 y me-
dio. C e r r o , j u n t o los dos p a r a d e r o s . 
11819 24 mzo. 
I U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
] se de c r i a d a do m a n o o de c u a r t o . E g i d o 
I 33, entre L u z y A c o s t a . 
11440 . 2 0 _ m z _^ 
! D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
j p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
comedor . A l a m b i q u e , 5, d a r á n r a z ó n . 
I 11877 23 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o comedor, 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; ent iende de cos -
t u r a , no le i m p o r t a s a l i r a los R e p a r t o s . 
D i r í j a n s e a l a ca l l e , 15, n ú m e r o 109, en-
tre L y M . V e d a d o . 
11855 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
,dr ne c r i a d a do m a n o o de c u a r t o s . 
Quien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
V . n ú m e r o 228. T i e n d a de r o ñ a . 11* i p
23 m z o . 
Í2A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
íora «r, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
»ar'n e . C ü s e r a m a n o , t a m b i é n se l a -
caninn0 • t l ene i n c o n v e n i e n t e en I r a l 
'asa ri ni v l a j a r , desea c o l o c a r s e en u n a 
117i? m o r a l i d a d . E s t r e l l a , 145, a l t o s . 
28 m z o . 
' U N A M U C H A C H A J O V E N E S P A Ñ O L A , 
1 desea c o l o c a r s e de c r i a d a de mano . C a -
llo 22, n ú m e r o 3, entre 11 y 13. Vedado . 
11851 I 23 mzo. ^ 
D E S E A T C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de c o r t a f a m i l i a o h a -
bi tac iones , sabe s u o b l i g a c i ó n , l l e v a 
t iempo en el p a í s y en l a m i s m a uno r e -
c i é n l legado. L u c e n a 10, e s q u i n a a S a n 
J o s é . „„ 
, n a s o . 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r y r e p a s a r o p a r a v e s -
t i r s e ñ o r a o r e ñ o r i t a , es f o r m a l y desea 
c a s a s e r i a , no le i m p o r t a s a l i r a v i a j a r 
I n f o r m a n : M a l o j a , 123. 
11870 23 mzo. 
CRIADOS DE MANO 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e de cr iado de mano , portero, t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f t # 
no F -5056 . 
15544 ,23 mz 
S v ^ O N I Q V A L E N C I A N O D E S E A N 
a in i e l l a p a r a c r i a d a de m a n o y é l 
a nt .nero ' h o r t e l a n o , v a n a l c a m p o 
an»reciso- ' n í o r m a n en C h a p l e y E s ^ 
l i ' * * - Bodega. T e l é f o n o I - 1 Ü 2 8 . 
S K i ^ 23 m z o . _ 
8EA C O L O C A R S E U Ñ A S E S Ó R A P E 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a t iene r e f e r e n c i a s , y u n a s e ñ o r a o fre -
ce' s u s e r v i c i o por h o r a s p a r a c u a l q u i e r 
cosa , sabe s u o b l i g a c i ó n s i 1 desean, d i -
r í j a n s e a C u b a , 91, por L u z . C a m i l o 
A r i a s S a s t r e . 
11854 23 mz0-
m e d i a n a edad de c r i a d a do 
Z , V/;116 b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r -
5®n M i s i ó n 124. 
23 mz 
D E S E A — C O L O C A R U N A M U C H A -
¡nfle u"su 'ar p a r a c r i a d a de mano, en 
J^ lo Br,iPoco de c o c i n a p a r a u n m a t r i 
"Un rPe„ 1 no d u e r m e f u e r a , t iene 
R e s p o n d a por e l l a . Z a n j a 106. 
•T 23 mz 
*aft0**EA 
»lli 
l a e í T C O L O C A R U N A J O V E N 
AY cortaT.CÜsa de m o r a l i d a d , sabe c o -
ir6 n iñnt s e ñ o r a y p r i n c i p a l m e n -
7? «le inpt:'„noT le i m p o r t a m a n e j a r u n 
Il862 "ieses. I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 31. 
23 mzo. 
D E S E 
ColorWafi C O L O C A » U N A J O V E N 
ta de 0,fcamP0. de m a n e j a d o r a o s i r 
fur*0» inf^ ca h a v i a j a d o , t iene m u y 
t £ e la VTÍ"163' P a r a un solo n i ñ o , p r o 
S ? E m i l i o ora 0 el Vedado, t a m b i é n 
t i l i c a - o que v a y a n de t emporada . 
f o n o M r - o | s i o 138' h a b i t a c i ó n . 2. 
23 m z 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A C O -
1 locarse de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
! con m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a ; t iene 
I r e f e r e n c i a s . E s t a m b i é n b u e n a coc ine-
r a . R e v i l l e g i g e d o 72. 
11641 21 m » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r p a r a s e r v i c i o do c a b a l l e r o so-
' lo. C a l l e Once , e s q u i n a a B a ñ o s , bode-
•' e a t iene r e f e r e n c i a s . 
S Í 1 1 9 5 2 1 _ T n « _ 
¿ N A T T O V E N P E N I N S U L A R , E E C I E N 
; l l egada desea c o l o c a r s e de c r i a d a do m a 
no o m a n e j a d o r a , t iene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s 34. bajoa . 
11479 21 ma 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e de cr iado de m a n o en c a s a p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n : B e l a z -
co, n ú m e r o 2 . 
11619 21 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de c r i a d o de mano que sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s don-1 
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en T e n i e n t e i 
R e y 81. T e l é f o n o A-7969. 
1171S 21 mzo. | 
^ r r ^ ^ — -
*0e*A E S P A D O L A ^ 
«oihL 0 m i . ; . ' co locarse p a r a c o r t a f a -
<0 .^or. e-T X ? o n l 0 solo, o c r i a d a de 
D E M E D I A -
sen-ioiv" ,tlca en c o c i n a y en to 
« o a ' a d a . i? de la c a s a , en l a m i s m a 
• 76, alto mano 0 m a n e j a d o r a . O f i -
24 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
?rfaSdEaAdeCmano o W ^ W t o d O M * 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á -
í e z 4 B , en tre A g u s t í n A l v a r e » y D e -
^ ¿ l 22 mzo. 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o fino, s o l i c i t a co-
l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-8563. B l a n c o y 
A n i m a s . Bodega . 
11732 21 mzo. _ 
S E _ C O L O C A U N C R I A D O D E M E D I A -
dad edad, h o n r a d o y t r a b a j a d o r , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F -1482 . 
117fi8 23 mz 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o , 
portero o p a r a r e p a r a r ropa , en u n tren 
de l a v a d o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 8 2 . 
11876 23 mz 
' D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
' de m a n o un j o v e n f o r m a l y l impio . P r e -
i c u n t e por P . J i m é n e z . T e l é f o n o M-7703. 
¡ 11770 23 mz 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U -
l a r p a r a c o c i n a r en c a s a de un m a t r i m o -
nio, puede a y u d a r a lgo l a l i m p i e z a en 
l a m i s m a c a s a , h a y o t r a que se co loca 
p a r a l i m p i e z a en l a s h o r a s do m a ñ a n a , 
pueden d a r buenos i n f o r m e s . Of ic ios , 7, 
a l tos . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. . 
11808 23__mzo. 
Se desea colocar señora española de 
mediana edad para corta familia, sa-
be cocinar a la española y criolla, 
tiene inmeorables referencias. O'Rei-
lly, 12, altos. Lorenza Núñez. 
26 m z 
S E O P R E C B ~ Ü N A C R I N E R A " C O N 
buenos i n f o r m e s o p a r a c r i a d a de m a -
no, no d u e r m e en l a c a s a , o p a r a l i m -
p ieza por h o r a s . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 
90. 
11858 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i n i i e n t o . S a b e c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n , en Genios , e s q u i n a 
a M o r r o , puesto de f r u t a s , n ú m e r o 4. 
11874 24 m z 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R V 
r e p o s t e r a se d e s e a c o l o c a r p a r a f a m i l i a 
a m e r i c a n a o c u b a n a , t a m b i é n buena c r i a 
da de mano, t iene r e f e r e n c i a s . R e v i l l a -
glgedo ,72 . 
_ 1 1 6 4 1 _ 21 m a 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a 
p a r a c u a r t o s o l i m p i e z a , no i m p o r t a 
que h a y a n i ñ o s , l a s dos j u n t a s . I n f o r -
m a n : I f i c i o s 32, a l tos , t iene quien r e s -
p o n d a por e l las . 
_ 11748 ; 23 m z _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a ; ^ lene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a i n f o r m e s R e i n a 40, Bodega. T e l é f o n o 
M-5914. 
11715 21 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r de c o c i n e r a y repos tera . S u s 
Piro , 16, a l tos . D o r m i r f u e r a . 
11739 24 m z 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 1 S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
se ofrece p a r a pocos de m e s a , sabe t r a - • con t í t u l o f ie c h a u f f e u r j p a r a t r a b a j a r do 
b a j a r en c a s a s de comerc io , no c a s a s do a y u d a n t e o a c o m p a ñ a r l a c a b a l l e r o por 
h u é s p e d e s , es de m e d i a n a edad. A n t i g u o ' no tener m u c h a p r á c t i c a , f r i ego m á q u i -
en este ramo. I n f o r m a n : K i o s c o de f r u -
tas, f rente a P a y r e t , e l m u l a t ó n . 
11839 • 23 m s 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S U I Z O D E -
s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ; t iene 
e spec ia l c o n t i n e n t a l e n g l e s a e s p e r i e n c i a 
A o r e s s G . R . C o n c h a , C a l z a d a , n ú m e r o 
3. T e l é f o n o 1-1319. 
11773 23 mzo. 
ñ a s y doy r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-2968. M a r i a n a o . 
11827 2 mx 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l p a r a c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , conoce toda c l a s e de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 5 3 9 . 
11892 23 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
blanco y cubano, t iene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : M-5092. H a s t a l a s 6 p. 
m. 
11861 23 mzo. 
BÜREAU DE GESTIONES ADMI-
NISTRATIVAS, JUDICIALES Y 
MERCANTILES-LEGALES 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 211 
E s t o C e n t r e , que c u e n t a con los m á s 
e f i c a c e s medios p a r a obtener é x i t o en 
s u s gest iones , so o frece p a r a p r a c t i c a r 
por m ó d i e o í i h o n o r a r i o s , c u a n t a s de s u 
í n d o l e se le encomienden y, e s p e c i a l -
mente l a s que h a y a n de r e a l i z a r s e en 
los J u z g a d o s , T r i b u n a l e s y d e m á s o f i -
c i n a s p ú b l i c a s de toda l a I s l a . H o r a s -
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
p i t a l d icen que me a n u n c i o amenudo. ! i e n c i " > r a e L l o r o s O v a j e r o m e O i r e z - j - J — l ü 21 m z o . _ 
L a c u l p a no es m í a ; yo s e c u m p l i r con c o p a r a c a s a i m p o r t a n t e . F a c i l i t o j r a - i D B S E 0 G E R E N C I A D E C A S A E N B U B 
i mi o b l i g a c i ó n . Se o frece a c a s a p a r - . w ra a > . ™ V T ^ 6 n a s condic iones . A p o r t a r l a h a s t a diez 
t i c u l a r o de comerc io . E s hombro solo.- r a n t i a s p a r a CSOS c a r g o s . I n f o r m e s : m i l pesos. I n f o r m e s : C u b a . 106 R Mn 
Neptuno 243. Soy e s p a ñ o l . T e l . A-7195. : T w r M - T O I O n é n d e z . ' JVle 
11692 21 mzo. ; l -e let( /10 M - I J l Z . \ i i 6 1 g 
S E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O 
fino, b u e n a s a z ó n , es t i lo f r a n c e s a , e s -
p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . I n t e l i g e n t e 
en v a r i a r m e n ú , como en toda c la se de 
r e p o s t e r í a . J o v e n del p a í s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M-4158 . 
1189S 23 m z 
S E O F R E C Í : * Ü N _ C O ' C I N E R C r * R E P O Í -
tero que a l g u n a s f a m i l i a s de e s ta C a - i T , j ^ T t L " ^ i" " ^ " • • • • i " •a»'--™» 
; . ! l e d o r d i b o C  o t r e z -
TENEDORES DE LIBROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l , é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o 
y e l l a p a r a c r i a d a do m a n o o m a n e j a -
dora . I n f o r m a n : E g i d o , 99. H o t e l " B é l -
g i ca" . 
1184 28 mzo. 
N N B U E N C O C I N E R O S E C O L O C A P A 
11831 y 32 25 m z / 21 ab 
, A B O O A D O S Y C O M E R C I A N T E S , D O S 
; r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , en F , n ú - t x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : te o f r e c e s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , m e c a n ó g r a f a s 
mero 50, c u a r t o 11, entro 21, 23. V e - T ^ T . . • _ , . i • , _ ' o f r e c e n s u s s e r v i c i o s . P o s e e n b u e n a s 
dado. 
11629 22 m i 
, para toda _clase de trabajos de c o n ^ ^ c i ^ ^ 
itabüid.ad. Lleva libros por horas. Ha- ^ j , ™ ' b a r b e r í a . 
21 m z S E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L / , . k - I - - - ^ I- • i • „ * , C 1 J 
p a r a a y u d a n t e de coc iner c dependiente « b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
de c a f é , o cr iado de m a n o . T i e n e quien 6 7 baios Teléfono A . 1 8 1 1 F , J O V E I i r T A Q U I G R A F O E N E S P A -
^ ^„ — — — * i - . . i 2 i ; ^ 7U*JU5- » e i " o n < » A - l O l l . ¡ f i o l y m e c a n ó g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l 
W | g f l t Ino 10 i desea empleo en c a s a de comerc io S a -
be i n g l é s . S a n t a E m i l i a 6. J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o 1-2691. 
m u 21 ma 
le recomiende de c a s a s p a r t i c u l a r e s . < 
U l t i m o s i n f o r m e s : S e m e r u e l o s , 44. 
11889 k 23 m s 
CRIANDERAS 
MntMta 11——W» ini i i m i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
r a de buena y a b u n d a n t e leche, desea 
coger un n i ñ o de pocos m e s e s de nac ido 
y es u n a p e r s o n a f o r m a l y l i m p i a , pue-
; den l l a m a r de 8 a 11 y do 1 a 4. C a -
; l i e 25 y G . T e l é f o n o F - 1 4 1 8 . 
11651 « 23 m z 
CHAUFFEURS 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s do p r á c t i c a y con r e f e r e n c i a s ne-
c e s a r i a s , dispone de medio d a p a r a c u a l -
q u i e r c a s a de c o m e r c i o o i n d u s t r i a . T e -
l é f o n o A-4689. 
11.309 24 mzo. 
T E N E D O R D E " L I B R O S Y M E C A N O -
grafo e s p a ñ o l de m e d i a n a edad con bue-
nas re f erenc ia s , se ofrece p a r a l a con-
tab i l idad de c u a l q u i e r giro. D i r i g i r s e a 
T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a 
de f o r r a j e . 
11400 26 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A f A R A 
h a c e r u n a s h a b i t a c i o n e s y c u i d a r de dos 
n i ñ a s S i no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
oue ñ o se presente . Sue ldo $25 y r o p a 
Irtnpia. P a s e o 261, entre 25 y 27. V e -
dado. , . 
11820 24 mz 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, sabe cum-1 
p l l r con s u o b l i g t f c i ó n y t iene quien l a ' 
recomiende ent iende do r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n : C a l l e G n ú m e r o 71, entre 7 y 
9. V e d a d o . 
11828 23 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a no le i m p o r t a h a -
cer e l t r a b a j o de u n a c a s a ch iqu i ta , p a -
r a m a t r i m o n i o solo. P r e g u n t e n por B a l -
bina. O f i c i o s 72 . 
11504 20 m z 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A O 
bien p a r a c o c i n e r a o bien p a r a c u a r t o 
sabe b ien s u o b l i g a c i ó n y hace p l a z a . 
D i r e c c i ó n , Z a n j a . 73. T e l é f o n o A - 9 0 6 0 . 
11649 21 mz 
COCINEROS 
U N A S E 5 Í O R A Q U E H A B L A I N G L E S N E C E S I T O U N A B U E N A C A S A Y A 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a i n - sea en e l c a m p o o en e s t a p a r a c r i a d a 
g l e sa , de c o c i n e r a , l a v a n d e r a o p a r a t r a o l a v a n d e r a de r o p a f ina , que s e a bue-
bajo g e n e r a l de l a c a s a M a t i l d a B r o w n , i n a c a s a y buen prec io . I n f o r m a n : S a n 
EsPeJcaonZa ' t a C Í 6 n 16- . F r a n c i s c o 192. V í b o r a . 
11'b'J 28 m i 1 11801 23 m a 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r de co lor de 22 a ñ o s de edad p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o e l comerc io . M a n e j a J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
toda c l a s e de m á q u i n a . T i e n e r e c o m e n - , p a r a j a r d i n e r o o a y u d a n t e . I n f o r m a n : 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
l i m p i e z a de ca l le , de edad y con reco-
mendac iones . Sue ldo $25, cq,sa y c o m i d a . ' 
I n f o r m a n : H , H e r n á n d e z . R e p a r t o 
K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s . 
H ' 6 6 22 m z 
S E S O R I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O ^ 
58, a l m a c é n , g r a f a en e s p a ñ o l , conoc imientos de I n -
' g l é s y contab i l idad desea empleo en 
o f i c i n a ser la . D i r i g i r s e a P a s a j e de P p -
m a n , 2. H a b a n a . R , L ó p e z . 
11139 y 40 23 mx 
d a c i ó n . 
1-1537. 
11729 
P i j g u n t e por V í c t o r . T e l é f o n o 
22 mzo. 
Of i c io s , 7, a todas h o r a s . 
11779 23 mzo. 
U N A S E Ñ O R A Q U E H A B L A I N G L E S , 
desea co locarse en c a s a de f a m i l i a o 
MAQUINARIA 
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U F -
feur , so c frece , p a r a c a s a do comercio , 
se se compromete h a c e r toda c la se de 
r e p a r a c i o n e s , en los c a m i o n e s y m a n e -
j a r l o s con toda c l a s e de g a r a n t í a s ; 15 , 
a ñ o s de p r á c t i c a . M . F r e i r é . I n q u i s i d o r , S R - D E S E A C O L O C A R S E D E P O R — 
l a v a n d e r a , d i r i g i r s e a 
dina. 
11756 
F l o r i d a 17. O r -
23 m z 
S E V E N D E M O T O R E L E C T R I C O D E 
5 M . P . 3 f a r o s 220 v . G a n g a en 100 pe-
sos. E l p r i m e r o que v e n g a se lo l l e v a 
I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 62 ba 
27 
jos, 
11786 23 mzo . 
11294 24 razo. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m a s g a n a un buen chauf-
feur . E m p i e c o a a p r e n d e r hoy mismo . 
P i d a un fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
I^&zaro. 249. H a b a n a . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N S E I S 
aftos de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e en c a -
s a p a r t i c u l a r o de comerc io , s i n p r e t e n -
s iones , t i ene c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A-6367. S o m b r e r e r í a P a y r e t , 
de 7 a 1 del d ía . 
11804 23 mzo. 
tero o segundo cocinero, o ayudante , 
voy a l campo. N o tengo pre tens iones , 
l l e g ó de E s p a ñ a el 15, e s t u v o y a en este 
p a í s y tieno s u s r e c o m e n d a c i o n e s . D a -
r á n r a z ó n : T e n i e n t e R e y y V i l l e g a s . C a r -
n i c e r í a . 
11776 23 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 a ñ o s de edad, sabe e l I n g l é s co-
r r e c t a m e n t e ; p a r a v e r l o P r a d o , 77, es-
q u i n a A n i m a s : de í a 11 de l a m a ñ a n a . 
11653 23 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol p a r a s e r v i r l e a h o m b r e solo; tie-
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e : C a l l e de B a -
ñ o s , e s q u i n a a Once , bodega. V e d a d o . 
11195 23 m a 
V E N D O , C A M B I O O A L Q U I L O M O T O R 
de tres c a b a l l o s W a r n e r , 110 y 220 v o l t s 
y otro de tres cuar tos , t a m b i é n p a r a las 
dos corr i en te s , un reverbero g a s de dos 
h o r n i l l a s , mol ino C o l e s 220 vo l t s , un 
c u a r t o cabal lo , m o l i n o s f r a n c e s e s n ú -
m e r o s t r e s y v e n t i l a d o r e s de techo A 
Z u l u e t a , m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a i n s t a l a -
dor. C a l l e C, n ú m e r o 200, entre 21 y 23 
T e l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
I 27 m i 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r l a s p a r a a b r i r pozos 
t a l a d r o s de todos gruesos , garant i zo 
m i s t r a b a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n in formes . H e r -
n á n d e z M o n d ó y C o . 
C2171 90e..18 m a 
Marzo 21 de 1922. E LA MARINA Precio 5 centavos-
PARECE SEGURA 
. . ™ ™ . » u J LA RENUNCIA DE 
EL SENADO AMERICANO: LLOYD GEORGE 
CRISIS EN LAS 
INDUSTRIAS DE 
INGENIERIA 
DEBATE SOBRE EL TRATADO CUADRUPLE del PACIFICO L A PRENSA D E L O N D R E S Y L A D E R A T E S D E LOS COMUNES SO 
SESION TUMULTUOSA E N E L S E -
NADO AMERICANO. 
Washington, Marzo 20. 
E l debate en el Senado sobre el 
tratado cuádruple para el Pacífico, 
alcanzó hoy el límite del acalora-
miento, ai hacerse ciertas sujestlo-
nes referentes a un tratado secreto 
Anglo-Americano comprometlóiíáose 
para una mutua cooperación en el 
futuro. 
E l que volviera sobre el tapete, 
parecida cuestión, cuya existencia 
había sido negada, llevó al Senador 
Lodge, leader tepublicano, a que 
abandonara su escaño, y en el cen 
tro de la sala, declarase que no po-
día soportar por más tiempo ata-
ques que ponían en duda su patrio-
tismo que impugnaban su honor. 
Le contestó el Senador Robinson, 
demócrata, en una forma no me-
nos dramática, diciendo que no que-
ría hacer preguntas pues dejaba al 
patriotismo de todos, el que cada 
cual obrara según su conciencia. 
Añadió que ciertas explosiones de 
indignación no le intimidaban y que 
estaba convencido de que los sena-
dores de ambos bandos, eran per-
fectamente ignorantes de varios pro 
biemas que han decididos en la con 
ferencia. 
E l cambio de opiniones entro 
ambos senadores, durante el cual 
salieron a relucir palabras como 'fal 
sedad' y otras por el estilo, tuvo lu 
gar al poco rato de haber repasado 
el senador republicano, junto con 
otros miembros de su partido, todo 
el tratado en la Casa Blanca, en 
conferencia con el Presidente Har-
ding. 
Se decía que el Presidente habla 
reiterado su decisión de "sin alian-
za" y que creía había bastantes vo-
tos comprometidos sobre esta base, 
para llevar a cabo la aprobación del 
tratado. 
P R O B A B L E RENUNCIA DE 
L L O Y D G E O R C E . 
Londres, Marzo JIO. 
Diversas noticias de los Estados Unidos 
ibslguiente « x p a n s l ó n j E P ^ ¿ s ] p - 0 - n s a l p o l í t i c o del d í a - ¡ d e b a t i ó esta t a r d e ^ f p í r ^ ' f o ^ o 
lo indican e s t a ^ s t l - l ^ ^ ia (.The g t a r „ mauU^n las industrias d ? i n g e n i e r í a , co-
t hoy por el c a i a s i r o f.e8ta ^ lag ú l t i m a s noticias H e - ; m o consecuencia del deseo expues-
B R E E L PARO FORZOSO E N L A 
INDUSTRIA DE I N G E N I E R I A . 
Londres, Marzo 20. 




París, Marzo 20. 
E l armisticio entre Grecia y Tur-
quía será lo primero que se discu-
tirá, en cuanto se 'reúnan aquí los 
miembros aliados de relaciones ex-
trangeras en París el miércoles pró-
ximo, para conferenciar sobre la si 
tuación de Oriente. Uno de los re 
rra y de la su i
industrial, según 
cas publicadas 
geodésico. Durante la se™^na ga¿ás de Criccieth en el país de Ga-jto por el partido laborista de" que i Presentantes del gobierno francés di 
terminó el 11 de Marzo, el towi o o , ^ lndIcan qUe Primer Ministro |el gobierno nobre un tribunal \Ío hoy, que los griegos y turcos es-
la Producción de jas^ minas registra-Mr Lloy(i Qeorge regresará a Lon jlmparcial para que haga las averi- taban haciendo preparativos, e§ vis 
'guaclones necesarias respecto a esa 
INGLATERRA ALEMANIA Y 
AYUDA A i LOS PAGOS POR 
IRLANDA REPARACION! 
das fué de 11.058,000 toneladas, o¡dreg dufante la semana entrante y 
sean 4.100,000 en exceso de las Que e planteará la cuestión de con-
fueron extraídas en la semana corres-!{ianza en la Cámara de 10g comu-
pondiente del anterior año, y sólo 
2.000,000 menos que el total' mayor 
en un periodo idéntico. 
nes sin dilación alguna. 
Sin embargo, la prensa londinen-
se en general continúa tomando co-
mo un hecho consumado la renun-
S I G U E L A CAUSA POR ASESINA ¡cía del Primer Ministro y los órga-
TO CONTRA MRS. OBENCHAIN )nos de Lord Northcnffe, dicen que 
crisis obrera. 
John Robert Ciynes miembro la-
borista por Manchester manifestó 
que su partido deseaba hacer un 
uso oportuno del nuevo Acto de 
Tribunales Industriales y probar que 
las federaciones habían hecho todo 
ta de la proximidad de la primave 
ra, para reanudar las hostilidades, 
pero que era de esperar se evitaran 
futuros combates. 
Los ministros aliados acordaron 
una proposición de paz que luego 
será presentada a los adversarios. 
L a conferencia también propon-
LOS A N G E L E S C A L I F O R N I A , Mar-¡ia cuestión es, no si renunciará, s i - je impedir que la industria de Ir 
Z0 19 ' |no cuando ha de hacerlo. - | niebla resultase perjudicada. í 
T.n., rtPllheraciones empezaron! L a mayor parte de los diarios de |tuvo que la cuestión del tiempo 
^i-P013!^6 rara mantener la paz drá una revisión del tratado de So 
inge- vres, ya que el punto de vista 
Sos- francés, es de que el mismo deba 
de ib raciones l .  a i umn o U O | I . U Y U e» m a i e x - ¡ s e r cambiado radicalmente a favor 
hoy sobre las diez de la mañana y los la tarde, dan gran importancia en i traordinarlo era la verdadera cau-jde los Turcos. Los aliados están to-
iurados no salieron para almorzar, sus columnas a una alocución pro-|sa del paro forzoso y calificó la ac'dos de acuerdo en cambiar el tra-
No hicieron ningún paso para poner- fcunoiada por Mr. LJoyd George titud de los potrones de asombrosa-¡tado favoreciendo a Turquía, pero 
se en comunicación con el juez Ree-jayer en la Capilla de Criccieth en la ^ n t e agresiva. Declaró que la cues laún hay divergencias de opinión en 
ve quien había ¿Moho que vendría a.cual refiriéndose así mismo y af ir - i t ión administrativa no podía COUBÍ ilo referente a la extensión de terre-
la corte en caso de ser avisado. ¡mando que había ascendido a la derarse haciendo caso omiso de los 'no de Tracia que deberá ser devuel-
E l rumor que prevalece desde la; montaña de la fama y de la res-i derechos de los obreros respecto a ¡ta por los' griegos a los Turcos, 
noche del Viernes de que el jurado i ponsabilldad dijo: i hora de trabajo y jornales que los I L a revisión del tratado es desea-
está nueve contra tres a favor de Je-¡ "Cuanto más alto uno sube, ma patronos no podían dejar de recono da Por Francia en la esperanza de 
clarar al reo convicto, persistía toda-|yor es el frío y más solitario se sien ,cer 
vía hoy Los abogados que intervie- te uno". Allí está uno expuesto a ; Slr Allam Smlth unionista coall-
neh en la causa declararon que tenían!todos los soplos del helado cierzo ,cloulsta de South Croydon hablan-
pocas esperanzas en que se llegase;y a agresiones de todas clases. ¡do en nombre de los patronos negó timamente entre dicha población, y 
h o y a un aíuerdo n n r m / t i T O i m i m 1 ñ r c ' i cate&óricamente que el asunto de !aunque de momento ésta no ha cun 
Mers Obencbain pas ó el día en el! RESPON JADILIÜAÜIIÍS lIaS ho^as extraordinarias fuese la ¡dido a las colonias francesas, se te-
deoartamento de mujeres de la cár- *MJfc'* v " causa de la controversia, agregan- me que podría muy pronto propa-
n n r n D í C D M ñ C f t V I E T do: «arse en estos territorios. 
DLL u U D l E l U l U ü U Y l E l i " L a cuestión primordial es el con 
trol por duplicado y el que los obre 
que ha de causar muy buen efecto 
entre la población musulmana del 
Oriente. Gran agitación reinaba úl-
cel y, según varios amigos que la 
visitaron se encontraba de buen 
ánimo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A 
RIO D E L A G U E R R A D E L O S E S -
TADOS UNIDOS S O B R E L A L E Y 
D E C R E D I T O S M I L I T A R E S 
Wasrington Marzo 20. 
Después de una conferencia cele-
brada hoy el Capitolio con los Jefes 
E L GOBIERNO S O V I E T E S R E S 
P O N S A B L E POR E L H A M B R E 
QUE AZOTA A RUSIA. 
Washington, Marzo 20. 
ros pretendan inmiscuirse en la di-
jr^cción de los talleres cosa que nun 
jca podrán tolerar los patronos". 
Según una declaración hecha an- ' - ^ ^ A l l a n que estos no de-, 
te la Comisión agrícola del Senado ™ ai , ^ £eder*clones ^ ' 
¿ó8 t r l o c i r r ^ ^ S ^ p i r ^ a " o ^ e n ^ r ^ í n r ^ I 
cuestión del Socorro a *unsla P a pero a condición de que alterando ; 
Mr. Frank Connes miembro de laisug métodos hiciesen su interven-
SE RETIRAN 
DE ALEMANIA LOS 
AMERICANOS 
CONTINUAN L O S I N C I D E N T E S 
E N T R E L A S DOS F A C C I O N E S D E L 
E J E R C I T O R E P U B L I C A N O 
I R L A N D E S . 
Belfast, Marzo 20. 
Varios soldados del ejército re-
publicano que se encontraban de 
guarnición en Clones se dirijieron 
ayer tarde a Casttle Blayney rodean 
do el hotel de Hope Arms y tomando 
prisioneros a las tropas de Vaiera 
que hicieron el sábado requisición 
del citado hotel. Las tropas rebel-
des se apoderaron de éste al regre-
sar de sus cuarteles después de ce-
lebrar la festividad nacional del día 
de San Patricio, encontrándose con 
que fuerzas del Libre Estado lo ha-
bían ocupado durante su ausencia. 
E L GOBIERNO I N G L E S AYUDA 
A L I R L A N D E S PARA E V I T A R 
NUEVOS C R I M E N E S . 
Londres, Marzo 20. 
Contestando a una Interpelación 
sobre el asesinato de un hombre en 
St| Brydes Home en Galway, decla-
ró Wlnston CJnirchill, hoy en la cá 
mará de los comunes, que hechos de 
esta naturaleza solo pueden crear 
sentimientos de horror y que toda 
Irlanda y especialmente el clero, ha 
bían expresado su más enérgica pro 
testa ante un suceso semejante. 
Mr. Chaurcill añadió que el go-
bierno hacía cuanto podía para evi-
|tar actos de esta naturaleza, procu 
rando reformar la autoridad del go-
bierno % provisional autorizándole a 
emitir sanciones con fuerza de ley 
y dando fuerza a su autoridad en 
todo el país. 
— •• 
París, Marzo 20. 
Hoy continuaron las «!«qírt-
comisión interaliada de rena 8 ^ 
Se puso sobre el tapete la 0iii 
de los pagos que Alemania .S*11 
cer en efectivo y n especio H 6 1 
el 1922. Se anuncia que la . Urai1 
decidió mantener el pago L ^ 
de 720.000,000 de Marcos v ^ 
pecios, de 1.450,000000 á / * 
c-ue había sido adptado en ia ^ 
rencia de Cannes. CoWi 
Habiendo Alemania pagado y . , i 
de la conferencia de Cannes iL 1 
tidad,de 248.00.000 Marcos 
remanente hasta 472.000 oon 1 
Marcos será exigido en paeoq 
suales de 50.000.000 de Marco?' 




D E T E N C I O N D E UN V E N D E D O R D E 
NARCOTICOS 
NUEVA Y O R K K , Marzo 19 
De conformidad con las declaracio-
nes de la policía, la cual sostiene que 
Anthony Gessel ha introducido más 
de mil partidas de opio en la ciudad, 
és tefué condenado a pagar una fian-
za de 1500 pesos, en.espera de la ce 
lebración del juicio. 
Gessel fué detenido esta madruga-
da, en la cual vendió una cantidad de 
opio a unos agentes expresamente 
destinados a perseguir el tráfico de 
narcóticos, pidiéndoles por ella la 
suma de ?5.00. 
Gessel confesó haber vendido nar-
cóticos a personas muy prominentea 
en Hollywood Cal. 
republicanos de la Cámara de Repre orgaiaización Americana de Soco- "fó" ^ : " 3 f . i ; i u l o s t 3 ; | vtm-
sentantes el secretario de la Guena rro ^n dicho país, al .gobiernó 80- ,se m o s ¿ ó t e r a ^ Toaas la8 troPas americanas en el 
Mr Weeks anunció que no creía pro- viet( cabe Una gran parte de la res a que T g o b i ^ ^ Rh,n estarán fuera de Alemania pa-
bable que dicha Cámara accediese a p0n8abilidad por el azote del ham-;cioqneg ^ e f c 0 f ^ ^ ^ 
Washington, Marzo 20. 
odas las tropas a erica as e  el 
'"Mn T h o m a r M ^ c ^ N a m í r a n , ha- órdenes dadas por el ejército americano durante el próxl-irias regiones moscovitas 
mo ejercicio fiscal 
ley de créditos para 
mil hombres y 11.000 oficiales, 
Reiterando su creencia de que de-
bieran tomarse disposiciones para po 
SGcrctc i r io 
»u«»iio oí viu^-irlas regiones moscovitas ¡blando por el gobierno declaró oue ^'eeks, y recibidas"por este del pre-
' e f e i ^ c i c i o ' l l ^ , ,CUa^^^Preí lende^/dJ^l; í ^ f a f ? Íno era Poslblegfnsti"?r, una investí ^ e n t e Harduig Esta ordn afeta di el ejercicio 115. causas del hambre a la sequía fafl-l ió miwtr** ntrn* ^ . rectamente a unos 2000 hombre* gación oficial mientras otros gru-
D E T E N C I O N D E CHANTAGISTA8 
NUEVA Y O R K , Marzo 19 
Hoy fueron detenido dos chanta-
gistas, que habían escrito al acauda 
lado contratista Robert Silverman, 
exigiéndole la cantidad de 10,000 pe-
sos. L a policía depositó la cantidad 
en la ranura de una roca que hay en 
Van Cortland Park, que era el sitio 
Indicado por los bandidos, efectuan-
do de esta manera su detención. 
Los detenidos confesaron llamarse 
Louls Peccarbro, de 22 años, y Law-
rence Gentlle, de 28, ambos vecinos 
de esta ciudad. 
der hacer efectiva la paga de 143.000 otros delegados j imericanos reco 
soldados y clases sin contar 7.000 r r l ó el pasado verano los distritos 
exploradores en las F i l i p i n a s y 13 azotados por el hambre . E l gobler-
mll oficiales el secretario de l a Gue- !no e x i g i ó un 60% de los productos 
sean deliberadamente la s i t u a c i ó n " ^ de federaclones que' se~ veían enties oficiales y Beldades, ya que el 
agregó Mr. p0™*%W*na™^*™- afectadas por la huelga celebraban resto de las tropas que estuvieron en 
votaciones acerca de su actitud. iId cabeza del puente de Coblenz, bajo 
Una proaoslción para levantar iei mando del general Alien ya fué 
la sesión introducida por los miem i repatriado 
do por el capitán Paxton Hiwen y 
rra dijo que esperaba que el Senado 
Insistiese en esa cifra como total pa-
ra las fuerzas militares de los Esta-
dos Unidos. 
Mr. Weeks discutió extensa y déte 
de cada granja agrícola, y los la-
bradores entregaron esa parte de 
los productos de sus sudores y en-
tonces el gobierno se decidió a qui-
tarles a viva fuerza el 40% q«e les 
Y LA TARIFA 
FORDNEY 
Kinstong, Marzo 2 0. 
L a Cámara de Comercio de esta 
capital, ha aprobado resoluciones so-
licitando del gobierno que obtenga del 
Canadá derechos de doble preferen-
cia sobre las importaciones de azú-
car jamaiquino, con objeto de con-
trarrestar los nocivos efectos de la 
tarifa Fordney en los Estados Uni-
dos sobre las exportaciones de Ja-
maica. 
bros laboristas 
162 contra 60. 
fué rechazada por 
nldamente la situación actual del ¡quedaba, 
ejército con varios de los representan1 Varios vecinos me han contado 
tes y manifestó posteriormente que¡manifestastando que de no haberles 
la opinión general de estos era queiel gobierno embargado dicho 40% 
el subcomlté que redactó la ley pen-|no se hubiera declarado una crisis 
diente de apropiaciones lograría que alimenticia en un buen número de 
se aprobasen sus recomnedaclones distritos rurales y rusos, 
para reducir el número del personal' —:— 
alistado y de la oficialidad. ¡EL S O V I E T ACUSA D E L E S A T R A 
UN R E P R E S E N T A N T E P R O P O N E CION A C U A R E N T A Y S E I S M I E M 
. P R O Y E C T O P A R A E N C O N T R A R 
UNMEDIO D E E M P L E A R A L O S 
SIN TRABAJO 
WASHINGTON, Marzo 10 
Con el fin de ayudar a los obreros 
sin empleo, la Federación del traba 
jo, ha decidido proponer urgente-
mente al Congreso, el que se desti-
nen grandes áreas de terreno al cul 
tivo y que al mismo tiempo se em 
prendan trabajos Importantes en el 
río Mississlppí, para desenvolver la 
capacidad del mismo, haciéndolo na 
vegablé en una mayor extensión, dra-
gando las tierras necesarias. 
No se fijó ningún estimado sobre 
los gastos que estas obras supondrían 
en el Informe que fué aprobado poi 
Samuel Gompers, presidente de la 
Federación. 
Para la reclamación propuesta, se 
espera la ayuda del gobierno, en los 
trabajos de dragado, así como tam-
bién en los que se tengan que efec-
tuar para convertir tierras de secano 
en regadío. 
Se calcula que el valor que obten-
drían los terrenos a lo largo del Mis-
sisslppí cubrirían gar parte del eos 
to, esto aparte de que muchas eluda 
des del Interior se verían convertidas 
en puertos de mar. 
UNA ENMIENDA A L S I S T E M A 
E L E C T O R A L AMERICANA. 
Washington, Marzo 20. 
E l representante republicano Wood 
de Indiana presentó hoy a la Cáma-
ra, una ley proponiendo una en-
mienda a la constitución disponien 
BROS D E L P A R T I D O SOCIAL R E -
VOLUCIONARIO RUSO. 
E l anuncio de esta decisión fué 
hecho por el secretario Weeks en 
cuanto regreí^ de Florida, declaran-
do que era la resultante de la polí-
tica que se habían propuesto seguir 
en este asunto, o sea el retirar cuan-
to antes la? tropas arr^ricanas de 
Alemania. Añadió que esta decisión 
r.o tenía que ver con las discusiones 
| en el congreso para la reducción del 
, ejército y que .tampoco había rela-
1 ción alguna con la demanda hecha 
A v . ~~~ I por los E r a d o s Unidos a la comisión 
isew Yorn, marzo 20. ; aliada en cuanto a la cantidad que 
} f ^ I t J ^ ^ ^ f j _U.n_*._deJf.8 i debía ser pagada por gastos de sos-




Londres, Marzo 20. 
Mr. Arthur Henderson miembro 
laborista de los Comunes facilitó 
hoy a la publicidad el^texto de un te 
do que las elecciones para Presiden legrama que le enviaron reciente 
Íe y vice-Presldente se efectúen ca- 'mente de Berlín los representantes a seis años. E l sistema de colegios del partido social-revolucionario ru 
electorales será abolido de ser apro I so participándole que 46 de sus 
bada la citada enmienda y el candi- miembros habían sido procesados, 
dat con el mayor número de votos acusados de lesa traición por el go 
convirtiéndose automáticamente en ¡bierno soviet, 
více-presídente el que le siguiese en 
la cantidad de votos alcanzados. 
E l presidente electo no podría ser 
reelegido. 
E L E R A R I O AMERICANO T I E N E 
$360.000.000 DEPOSITADOS E N 
BANCOS D E R E S E R V A 
F E D E R A L . • 
Washington^ Marzo 20. * 
E n el departamento del Tesoro 
americano se dijo hoy, que las últi-
mas cifras recibidas respecto a loa 




E l Cairo , Marzo 20. 
E s t a capital c e l e b r ó hoy grandes 
más importantes en la región árti-
ca ha eido reclamada para la Gran 
Bretaña por un grupo compuesto de 
americanos, un canadiense y 4 esqui-
malep según manifestación hechas 
en el Rhin 
E l secretarlo nada Indicó de si el 
mando de la cabeza de puente de 
, Coblenz sería entregado a otra na-1 
Snr I Í H 3 Stefansson explora- clón alladai con el fin de seguir te-| 
dor ártico y organizador de la ex-nipní1n „„„ ^ ^ H o ^ ¿TJ 
pedición 
SERAN EN PARIS 
LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
París, Marzo 20. 
E l gobierno francés y el comité 
olímpico francés han hecho saber 
ambos al ayuntamiento de Parle que 
han aceptado el Pershing Stadlum 
en Vincennes para celebrar los jue-
gos olímpicos de 1924. E l gobierno 
adelantará 20,000.000 de Francoe 
para los juegos, 10,000,000 para el 
año 19 22 y una cantidad Igual para 
el año 1923. 
Nueva York Marzo 20. m 
L a Casa editorial de música il 
Breitkonph y HHartel anunclarft! 
hoy a la policía que manuscritos gS 
ginales de composiciones de BeethJ 
ven Juan Sebastián Bach, SchuberW 
Schumann, y otros grandes coimJ 
sitores modernos, hablan sido 
traidos en este último fin de semad 
de sus oficinas. Otros artículos J 
fu eron robados en lo que a juzgy 
por las apariencias fué un lento proi 
cedimiento que duró varias horas hu 
sido evaluados en una cantidad qg] 
fluctúa de $10.000 a $15.000 J 
miembros de la citada compañía di> 
clarando hoy que era imposible poi 
ner precios a los manuscritos ara 
ba iñencionados por ser absolutamj 
te irreemplazables. 
Esta compañía se encuentra es** 
blecida en Nueva York desde hsci 
más de cien años y la mayoría de iJ 
manuscritos robados fueron publi» 
dos pro primera vez por ella. 
Al llegar hoy a la oficina los prt 
meros empleados se encontraron coi 
la caja de caudales haciéndose ert! 
dente que los cacos emplearon um 
antorcha eléctrica. Herramientas jj 
allanadores de moradas que segút 
los detectives que las examlnaroi 
son de novísimo modelo, se encontn 
ron esparcidas por el suelo de la oi 
ciña. 
Los malhechores usaron una OÍCI 
lera de cuerda para escaparse pari 
medio de un agujero que hicieron ei' 
el piso aunque abundantes indicioj 
probaban hasta la sociedad que 
bían logrado penetrar en la oficim 
por la puerta y una o dos ventanas 
Los altos empleados de la comí* 
ñía referida opinan que los ladrouai 
no tratarán de vender los manuscri-
tos porque en tal caso seria fácil qi 
seguir su captura. Creen por lo con-
trario que se los robaron simplema» 
te por ganas de hacer el mal pues U 
ladrones encontraron unicaniei'tl 
una suma de dinero bien escasa p-í 
cierto para compensarlos de su atreví 
da hazaña. 
, Riendo una entrada expedita en Ale 
la banderaMr„Bfe3aafn„S|0?za^eenq"iI,:an,a ^ el ^ de *™ ^ 
isla citada el día 21 de Septiembre 
último. 
Stefaneson, súbdito Inglés, dice 
que su quinta y última expedición 
ártica, compuesta de Alien Craw-
cer presión para lograr el cumplimien 
to de sus obligaciones. 
ford, hijo del Presidente de la Uni-
versidad de Toronto; E . L . McMIn-
nlnvllle, do Oregon; Frederlck Mau-
rer, de Nueva Filadelfla, Oblo y MI1-
L A R E T I R A D A D E L A S TROPAS 
A M E R I C A N A S E N E L R H I N CAU-
SA DISGUSTO E N L O S CIRCULOS 
M I L I T A R E S F R A N C E S E S . 
París, Marzo 20. 
Los círculos oficiales franceses 
I Z GoT'J:t Br*™íelsfál ^ - .h ic ieron hoy ¿úbllco su d i sgusté por , 
í f p ^ nnr ^ I ^ H "í f ' t u \ e n - o r d e n del Secretarlo dt la Gue-i 
^ f ™ ^ n , 0S de«I«rt0S s ^ - l r r a Weeks, drdenando que las tro-I 
trlonales con el propósito de recia-i pag americanas que se encuentran 1 
mar ia leía de wrangel para Ingla- en la región del Rhin , regresaran a • 
T « 40i» TO- „ • i *« , . América para primero de Julio, no- . 
. ^ L f ^ ^ 1ng i " ^ ^ ^ T 8 ^ I"6 fué dada Por Associated i 
extensión, aproximadamente de^ ^ aunque sin carácter oficial, i 
malea, y está situada a 100 mil las\Vn alto funcionarlo dijo, que espe- I 
frente a lac08ta bNoroeste de SI- raban qUe la Hándera americana ha | 
beria y a 400 millas al Oeste del E s 
festejos declarándose oficialmente la i trecho' de Behrine" f*?11™0 ondeando en Ehren-
); fecha día festIvo,con_objeto de ce. j Estratégicamente la Isla domina | S ^ a f , ? ™Z™ b a t a l l ó n T e ' t r o ^ 
Marzo Indican que el herar4o públí ' lebrar la declaración de la Indepen- ¡ a la parte Noreste de Siberia. 
SIGIUD L A CAUSA POR ASESINATO 
1)E J . B E L T O N K E N N K D Y 
LOS A N G E L E S , CAL. , Marzo 19 
E l Jurado que entiende en el caso 
de Madalynne Obencbain, acusada de 
asesinato cometido contra J . Belton 
Kennedy, se ausentó a las cinco de 
la tarde para Ir a almorzar. Siete 
horas llevaba reunido sin haber lo-
grado ponerse de acuerdo. 
E l Jurado habla estado reunido 
desde el viernes al mediodía. 
LOS R E M O L C A D O R E S D E N U E V A 
Y O R K S E R A N DOTADOS D E T E L S -
PONIA SIN H I L O S 
NUEVA Y O R K , Marzo 19 
Los tripulantes de los remolcado-
res del puerto de Nueva York, ya no 
tendrán que aburrirse, apoyados en 
los costados de %us embarcaciones y 
escuchando el rumor de las olaa 
cuando estén sin trabajo. 
E l New York Tow Boat Exchange 
ha anunciado hoy que todos los botes 
pertenecientes a sus socios serán 
equipados de aparatos radlotelefónl-
caos con el doble fin de distraer a 
los tripulantes haciéndoles oir con 
ciertos y de alcanzar mayor eficacia 
en el desempeño de sus trabajos. 
AUMENTA C O N S I D E R A B L E M E N . 
T E L A PRODUCCION D E L CARBON 
VITUMINOSO E N LOS ESTADOS* 
UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 10 
L a producción de carbón vltumtno-
so en los Estados Unidos estimulada 
por la posibilidad de una huelga el 
co tiene $310.000.000 depositados 
hasta ahora en loa bancos de reser-
va federal. 
No ae recibirán notíclaa de loa día 
trítoa más lejanoa durante varloa 
días y los funcionarlos de dicho de-
Mr. Stefaneson dice que el único 
que sabía la misión de la expedición | E T T p / i I I T f A I \ n 
era Crawford, el cual se unió a la N I f I * / i r a I IB I I r I 
expedición simplemente por su amor 
dencla de Egipto 
E l único Incidente desagradable 
fué una manifestación organizada 
por partidarios de Sald-Zagloul-Baja, 
el caudillo nacionalista que fué des-! a 7 a g aV¿ntlirag;^ pesa/de qüe"s*te-i 
terrado hace algún tiempo. Los ma-1 fansson dijo que él supo que la ex- i 
partamento manifestaron que haata I nífeetantes se reunieron en la prin- j pedición había llenado su cometido 
entonces no se sabrá si ce logrará ' cifral calle de la ciudad recorrién- (.0n buen éxito el día' después de * 
obtener los 460.000.000 como I n g r e s ó l a hasta llegar a Palacio. Variaa haber desembarcado en la Isla de | 
sos de impuestos sobre rentas y bene ' personas que regresaban de la recep- ¡ Wrangel, el hecho es que hasta aho-' 
fíelos que calculó el secretario Me- | clón dada Por el nuevo Rey de Eglp [ra no lo' ha hecho público Stefans-' 
llon. , to fueron maltratadas antes de que I g0n agrega que se propone salir 




ASOCIACION DE BUEN GO 
'ASOCIACION D E B U E N G O B I E R N O ' 
NOMBRAMIENTOS 
ECLESIASTICOS 
1 R E S D E L O S JURADOS E N L A ¡ Per8é a los revoltosos reetableclendo 
CAUSA CONTRA MRS. O R E N - 01 orden 
THAIN V I S I T A N A L F I S C A L ^ 
Los Angeles, Marzo 20. 
Tres de los miembros del Jurado 
que no pudo ponerse de acuerdo 
acerca del veredicto en la causa con-
tra Mrs. Obenthain acusada del ase-
sinato de J . Belton Kennedy visita-
ron al procurador del Distrito Mr. 
Woolwine con objeto de discutir laa 
deliberaciones que tuvieron lugtar 
entre los jurados. Se dice que todos 
ellos figuraban entre los nueve 
que votaron a favor de un veredicto 
de culpabilidad. 
iLOS ESTADOS UNIDOS A C E P T A -
R I A N E L NOMBRAMIENTO D E L 
DR. W I E D F E L E T COMO E M B A J A 
DOR D E ALEMANIA E N AVAS-
HINGTON. 
Washington, Marzo 20. 
Un alto funcionario del gobierno 
indicó que éste aceptaría el nom-
bramlenfe del doctor Ludwik Wied 
feldt ex-gerente de la organización 
Krupp como embajador alemán a 
los Estados Unidos. 
E l departamento de Estado reci-
bió el sábado una comunicación del 
gobierno alemán solicitando que 
declarase si ^ra aceptable el nom-
bramiento del doctor Wiedfeldt y la 
cuestión fué puesta hoy en manos 
del Presidente Harding. Se espera 
que dentro de pocos días sea trans-
mitida a Berlín una respuesta favo-
rable de los Estados Unidos por la 
acostumbrada vía diplomática. 
día lo. de Abril, ha aumentado°coñ: < G ^ N T A ^ A Í A tSSSSSSfnmm. 
alderablemente hasta alcanzar canti-1 TA CON SU BASP F ^ ^ f T ^ i \ r / 
dades a que sólo se llegaron duranro rÍTo^ • OAÜÍU E N MIAMI 
los períodos más activos de 
gue nierno divididos en ocho piquetes de 
esta primavera para Inglaterra para: Nueva York,, Marzo 20. 
presentar la la nueva posesión brl-! Paul D. Cravath publicó hoy un 
tánica al Primer Ministro Inglés. !Informe negando las palabras que 
La Isla de Wrangel fué descubler- según declaraciones del senador Bo I 
ta en 1849 por una expedición na- • a h , en el senado, se le habían atrl I 
val británica al mando del Capitán , buido, referentes a un convenio ver 
Kellett, el cual navegó a poca dletan bal entre Inglaterra y los Estados i 
cía de tierra poro sin desembarcar. Unidos, de que en caso de emergen I 
dijo el explorador. E n 1869, De cía, actuarían Juntos en el Pacífico, i 
j Long, capitán de una ballenera ame Las declaraciones del senador Bo i 
Roma, Marzo 20. rlcana desembarcó por primera vez ra j^ continua diciendo, no tiene el j 
Su Snntidad el Sumo Pontífice 'en la citada isla creyendo que él más remoto fundamento, todo es pul 
Fio X I ha nombrado a Monseñor G u - I l a (ieacubría y Que era la misma que ra fantasía y no sé qué palabras I 
gllelmo Plani delegado Apostólico en I buscaba el Barón Wrangel, ruso, en ¡usar para hacer mí negativa lo más 
lus Islas Filipinas y Arzobispo titu- 1825- ¡enérgica e Inequívoca posible, 
lar de Drama. Monseñor Plañí era' E n 1881' varios barcos amerlca-
Arzobispo Auxiliar de Puebla de loa I no8 desembarcaron au tripulación 
Angeles en Méjico. Su Santidad tam- !allí: pero todos ^ o s grupos que es-
blén nombró a Monseñor Otto Nú- ; tuvleron en la Isla, tanto los amerl-
fiez y Zarabe Obispo de Zamora, en !canos como los Ingleses, perdieron-
Méjico, como Arzobispo Titular de I el derecho de reclamar la tierra des-
Cabasa y Obiípo Auxiliar de Ante- pué3 06 transcurridos 5 años, se-
quera en la citada república. ! Sún el explorador. 
"Nadie volvió a desembarcar en 
'COMISION 'a Iela de Wrangel después de ha-
París, Marzo 20. ] berlo hecho los americanos en 1881, 
E l ministro de Estado Italiano 1 que yo sepa", dijo Mr. Stefansson. 




eu la noche de hoy presidiendo una ' sufraSado todos los gastos de la 
Jelegacin compuesta de siete f unció-I oxpe(i,ción' la cual salió do Nome, el 
narios del gobierno Italiano. Lord • 8 de Agosto de 1921. 
Curzon el Secretarlo de Relaciones ! El Central María Luisa Exteriores del gobierno Inglée lie gará mañana. 
cinco hombres cada uno, bajo la di-
rección personal del Coronel Nutt, 
Director interino de prohibicón fede-
ral, han iniciado una gran campaña 
seca, teniendo como base esta ciu-
dad. 
E l Paso, Marzo 20. 
E n la oficina local del departa-
mento de Justicia se anunció hoy 
que se habían embargado 5,000 
tiros de rifle consignados a un nom-
bre ficticio y que habían sido em-
barcados de E l Paso a Marfa. Los 
funcionarlos de dicha oficina mani-
festaron que esas municiones esta-
ban destinadas a la revolución que 
ee dice se había organizado en el 
Estado de Cohahulla. 
Hoy se presentó una demanda ante 
ei Comisarlo americano contra Al-
(Por t e légrafo) 
Zulueta, 20 de Marzo. 
D I A R I O , Habana. 
Hoy al medio ata dl6 comienzo a la . 
, molienda el Central "María Luisa", ari- bert° I?01Ja8 J Evaristo Talamantes 
Los citados agentes trabajaron hoy I tes "Altamlra". ubicado en este térmí- ^ ^ d o l M . ̂  ComapÜjr para ini-, 
con gran rapidez, y al llegar la no- no. Ayer v i s i tó el mismo el promlncnt* l1 r Una. T,ebe.]J6ri en Méjico. Ambos 
che habían cubierto un territorio ! hombre pübl co Dr Obstes F e ^ on* ^ 7 ° " í ? 1 ? ^ ? cerC* esta clu-
de unas 20 millaa cuadradas do PX es nnn T ureBtes y ™ » ^ « . d a d el lo de Marzo. Sedlcequecons-, 
licas en 25 puntos diferentes nueva Empresa de dicho Central. Martínez, Corresponsal. 
rreal y con José Jiojaa quese en-
cuentran encarcelados aquí. 
DECLAKACION D 3 PRINCIPIOS 
"lia considerable desproporción que se advierte en ésto país , entre n 
grandeza económica y su deplorable s i tuac ión pol í t ica, desequilibrio bajo 
el cual es imposible que prospere, aconseja buscar una fórmula de acer-
camiento entre los intereses pol í t icos y los económicos , dando a éstos, sin 
dist inción de nacionalidades, part ic ipación m á s o menos directa en la poli-
tica, dentro de los l ímites de la Const i tuc ión y de las leyes.'' 
E n todo país, la riqueza es el lastre que equilibra la política, como 1» 
polít ica es la embarcación que conduce a puerto seguro la riqueza. Ha d« 
existir pues, entre ambas, una relación de perfecta equivalencia y de 1» 
más completa compenetración. 
E n Cuba la riqueza, más por su volumen natural, que por la orga-
nización de las clases solventes, ha alcanzado proporciones extremadamen-
te superiores a la capacidad política. 
L a s clases solventes, si bien han demostrado mayor capacidad par» 
adm^istrar sus intereses que los pol í t icos para gobernar los interesei 
públicos, tampoco es tán a la altura de sus Inmensas riquezas. Tienen toda-
vía un concepto demasiado personal de sus patrimonios, y no han llegado 
a asimilar en todo su alcance, la noción de que la riqueza, además d« 
constituir la propiedad privada de cada cual, es parte también constitutiva 
del país en que eatá vinculada y, por tanto, del orden político. 
L a pol í t ica a su vez, ha de tener, en cuenta que la base del orden 
público es el bienestar material y que, por encumbrada que es té la obr» 
de gobierno, puede venir abajo, si falla la s i tuación económica. 
E s necesario que las clases económicas tengan el concepto social d« 
sus riquezas y que entren a formar en la actividad política, para que asi 
e s té en sus manos dar verdadera consistencia a los elementos de su pro-
pia defensa; es preciso que. la pol í t ica nutra sus filas con elementos eco-
nómlcos^ elevando de ese modo su nivel; y es Indispensable que unos y 
otros se* pongan a la altura de la Inmensidad económica del país, que hoy 
es tá muy por encima de todos, y -asi llegue Cuba a ser dueña consciente 
de si misma. 
Hasta ahora hemos podido vivir alejados de las clases económica*, 
porque hemos hecho una» vida sencilla, en que la pródiga naturaleza ha 
dado sus frutos con facilidad para todos, en ftue la abundancia ha ofre-
cido siempre soluciones para los conflictos de Intereses y no se ha echado 
de menos ni una buena organización de las clases económicas, ni una 
acción eficiente de los poderes públicos. 
| Pero la civi l ización avanza. T a la complejidad de la vida moderna noi 
Invade. T a se nos plantéa el dilema vital: o nos organizamos y nos for-
talecemos unidos, o seremos absorvidos. 
E l problema del acercamiento entre ^ pol í t ica y las clases solventes, 
tiene entre nosotros un doble aspecto. Por una parte consiste en sacar 
de su retraimiento a loé cubanos de solvencia económica. E n otro concepto 
depende de encontrar una fórmula para dar participación en la política a 
los extranjeros de arraigo. 
Los elementos solventes cubanos viven retraídos, porque hasta aho-
ra l a .pol í t ica no les ha ofrecido aliciente alguno. E l personalismo exclu-
sivista de los pol í t icos activos, hasta ahora no ha dado entrada en sus 
filas a los hombres de Iguales temperamentos, qu3 han querido imponerse. 
L a pol í t ica de atracción o, siquiera de buena acogida para los elemento» 
sanos y de valér. ha sido hasta ahora totalmente desconocida. L a ASO-
C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O considerará en el cuerpo electoral, tanto 
a los electores como a los elegibles, su campo de acción; y la misma Inten-
sa gest ión hará para obtener la cooperación de todos y de ca^a uno. qu» 
para llevar a los puestos públicos a los hombres mejores y m á s legíti-
mamente populares, combatiendo decididamente todas las pesistenclaa y t0" 
dos los escrúpulos. 
E l problema de la participación en la po l í t i ca de los extranjeros <5e 
arraigo, que hasta ahora se consideraba resuelto con la sencilla fórmula 
de que los extranjeros no pueden hacer polít ica, se plantea él mismo for-
mldable^ con todo el peso de la considerable proporción de riqueza q"e 
está en manos de extranjeros y nos pregunte valeroso: hasta donde «s 
razonable que aquella fórmula aplicada en todo su rigor mantenga q"e' 
brada la unidad nacional, y si podrá darse al concepto do la política 
mayor elasticidad, para que mejor ajuste a la realidad nacional. 
L a A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I E R N O plantéa el problema en esos 
términos, declara que su tendencia 82rá a resolverlo con un criterio avan-
zado, no propone fórmula definitiva mientras no tome el pulso a la repre-
sentación que el país constituya ante el problema y, para explorar, solo 
por v ía de experimentación, establecerá un sistema de participación con-
sultiva de los extranjeros, en la política, admit iéndolos en las asambleas 
privadas del partido. 
^ 
